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El presente proyecto de tesis se desarrolla en la empresa Blending S.A.C., dicha empresa 
se dedica a la comercialización y distribución de lubricantes y aceites para el sector 
industrial y retail, el problema suscitado es que la empresa brinda un nivel de servicio a 
los clientes no tan eficiente, debido a las continuas observaciones que se dan en el proceso 
de la distribución de pedidos, como entregas de pedidos en fechas posteriores a la 
requerida por el cliente debido a un plan de ruteo de entrega de pedidos deficiente y a las 
entregas incompletas de pedidos debido las roturas de stock de productos con alta 
rotación. 
El desarrollo del presente proyecto tiene por objetivo general mejorar el nivel de servicio 
en la distribución de pedidos en la empresa Blending S.A.C., basado en la aplicación del 
cuestionario del Modelo SCOR en su proceso de distribución, donde dicho modelo indica 
que actividades o prácticas hay que cumplir para tener un proceso eficiente y enfocado 
en el nivel de servicio al cliente. 
Dicho proyecto de investigación tiene una metodología científica, de tipo aplicada, 
descriptiva y explicativa, y su diseño es cuasi experimental y longitudinal. La población 
lo conforman los reporte de entrega de pedidos durante un periodo de 30 días laborables 
pre y post implementación, a su vez se utilizó técnicas e instrumentos de recolección de 
datos como la observación del proceso de distribución, entrevistas a colaboradores que 
intervienen en el proceso, análisis y revisión de formatos archivos y reportes utilizados 
en dicho proceso.  
Para cumplir con las exigencias del Modelo SCOR en el proceso de Distribución, se llegó 
a implementar un nuevo diagrama del proceso de distribución, un nuevo plan de 
programación de pedidos, un análisis ABC de productos con mayor demanda, un registro 
único de clientes, un formato de lead time y un nuevo reporte de seguimiento de pedidos, 
estas implementaciones lograron que el nivel de servicio mejore de un 77.98% que se 
tenía a un 95.07%. Para obtener mayor confiabilidad de los resultados se analizaron 
estadísticamente con una desviación estándar del 95% mediante el programa SPSS V.24. 
Finalmente se concluyó que mediante la aplicación del Modelo SCOR en la distribución 
de los pedidos se mejora el nivel de servicio, las entregas de pedidos a tiempo y las 
entregas de pedidos completos. 
 





The present thesis project is developed in the company Blending S.A.C., this company is 
dedicated to the commercialization and distribution of lubricants and oils for the industrial 
and retail sector, the problem raised is that the company provides a level of service to 
customers not so efficient, due to the continuous observations that occur in the process of 
distribution of orders, as deliveries of orders at dates later than required by the customer 
due to a poor delivery plan of orders and incomplete deliveries of orders due to stock 
breaks of products with high rotation. 
The development of this project has the general objective of improving the level of service 
in the distribution of orders in the company Blending S.A.C., based on the application of 
the SCOR Model questionnaire in its distribution process, where this model indicates 
which activities or practices must be complied with in order to have an efficient process 
focused on the level of customer service. 
This research project has a scientific, applied, descriptive and explanatory methodology, 
and its design is almost experimental and longitudinal. The population is conformed by 
the delivery reports of orders during a period of 30 working days pre and post 
implementation, at the same time we used techniques and instruments of data collection 
like the observation of the distribution process, interviews to collaborators that intervene 
in the process, analysis and revision of file formats and reports used in this process.  
In order to comply with the requirements of the SCOR model in the distribution process, 
a new distribution process diagram was implemented, as well as a new order scheduling 
plan, an ABC analysis of products with greater demand, a single client register, a lead 
time format and a new order follow-up report. These implementations achieved an 
improvement in the service level from 77.98% to 95.07%. To obtain greater reliability of 
the results, they were statistically analyzed with a standard deviation of 95% using the 
SPSS V.24 program. 
Finally, it was concluded that the application of the SCOR model in the distribution of 
orders improves the level of service, the delivery of orders on time and the delivery of 
complete orders. 
 




1.1 Realidad Problemática 
1.1.1 Realidad Internacional 
Actualmente ante la situación internacional que se está viviendo por la emergencia 
sanitaria debido a la enfermedad del COVID-19, la gestión en la cadena de abastecimiento 
ha tomado mucha importancia considerando las restricciones propias por temas de salud, 
esto ha llevado a que diferentes empresas logísticas de cada país optimicen su cadena de 
abastecimiento rediseñando sus modelos de negocio, productos y servicios. 
El comercio y necesidad de diferentes productos para el consumo o utilización de las 
personas e industrias siempre ha sido el eje principal para la intercomunicación 
internacional mediante los avances en el transporte y entrega de mercadería. En estos 
tiempos las empresas industriales que tienen una cadena de abastecimiento logran ser 
competitivas debido a la eficacia de sus procesos y la efectividad con los que estos se 
realizan. Por ello una mejora en los procesos de distribución es considerada una estrategia 
competitiva ante otras empresas del mismo sector. 
Según la Revista Newtek (2018), Jesús Terradillos (Miembro de la Sociedad Europea de 
Ingenieros de Lubricación), indicó en su artículo “Pasado, Presente y Futuro de la 
Lubricación” que en el mercado de lubricantes y aceite los mayores exponentes en el 
mundo son EE.UU, Rusia, China, Japón, Alemania e India, e indica que la demanda de 
lubricantes siempre ha tenido un crecimiento en los países asiáticos asociada al aumento 
del parque móvil “Allí hay que hablar de China con nombres y apellidos”, un mercado 
que absorbió el 2017 un 25.7% las ventas mundiales de vehículos, donde se apuesta por 
lubricantes que tengan niveles tecnológicos europeos, en sofisticación y exigencia 
medioambiental. 
A su vez se indica que el mercado de lubricantes está relativamente fragmentado en 
Europa ya que en dicho continente existen alrededor de 300 fabricantes de lubricantes y 
aceites, teniendo en cuenta que en todo el mundo existen 1700 fabricantes de los cuales, 
1500 son compañías independientes y 200 están integradas en grandes compañías 
nacionales e internacionales que producen, comercializan y distribuyen sus productos 







Tabla N°1: Participación en ventas por tipo de producto a nivel internacional 
 
Fuente: Gerencia de Asia-Europa-ROW Lubricantes Repsol, José Carlos Pascual (2017) 
Elaboración: Propia  
 
1.1.2 Realidad Nacional 
Actualmente en el Perú muchas empresas se han visto debilitadas en la gestión de sus 
procesos logísticos, debido a la emergencia sanitaria y restricciones que esto conlleva.  
Según el Diario Gestión (2017), a través del estudio realizado por GS1 PERÚ 
“Competitividad de las Cadenas de Suministro en el Perú 2017”, indica que desde el año 
2017, solo el 30% de las empresas del Perú tienen procesos competitivos, el 10% tienen 
procesos en aprendizaje, el 35% tienen procesos en un primer nivel y el 25% tienen 
procesos prácticos. Esto tiene como resultado que el Perú este ubicado en el puesto 65 de 
144 economías, indicado por el Foro Económico Mundial.  
Es por ello que actualmente hay mucho por hacer en las empresas peruanas, en lo que 
refiere a las operaciones de la cadena de suministro, más aún en procesos de distribución 
y transporte que generalmente son el último eslabón para que el producto llegue en manos 
de los clientes finales. 
Según el Diario Gestión (2018), Sebastián Kunckel (Gerente de Ventas de Liqui Moli 
Perú), indicó que el Perú vendió US$400 millones por la demanda en el sector industrial, 
donde el segmento de industrias (fábricas) consumen más del 50% de lubricantes que se 
venden, mientras la otra parte se destina a autos, motos y flota náutica. 
El Sector de lubricantes y aceites en el Perú es competitivo donde se comercializan 
diferentes marcas para su comercialización y distribución en el país. 
Tabla N°2: Marcas de lubricantes en el Perú 
 
                   Fuente: Páginas Web de empresas mencionadas 
                                          Elaboración: Propia 
SEGMENTACIÓN DE PRODUCTOS PARTICIPACIÓN EN VENTAS (%)
AUTOMOCIÓN 53%
INDUSTRIAL Y MARÍTIMO 38%
MOTO 9%
MARCA DE LUBRICANTE EMPRESA PERTENECIENTE
MOBIL EXXON MOBIL
TOTALL TOTALL SA









1.1.3 Realidad Local 
El mercado de lubricantes en Lima y Provincias, siempre ha tenido mayor demanda en el 
sector automotriz (retail), sin embargo en el último año ha habido una baja demanda en 
dicho sector, debido a las pocas inversiones que se dieron últimamente en las diferentes 
industrias del país. Actualmente por los bajos niveles económicos que presenta el país en 
todos sus sectores productivos, la demanda del mercado de lubricantes se ha visto 
afectada.  
Según el Ministerio de la Producción-PRODUCE (2016), el mercado de lubricantes se 
encuentra compuesto por 15 empresas entre comercializadores y productores, de las 
cuales el 95% de participación en el mercado son de 4 corporaciones internacionales y el 
5% son de empresas nacionales. 
 
Figura N°1: Participación en el mercado de lubricantes (Empresas Nacionales e 
Internacionales) 
 
Fuente: Ministerio de la Producción-PRODUCE / Oficina de Estadística (2016) 
 
Según el Diario Gestión (2017), José Antonio Galdós (Gerente General de Nexos 
Lubricantes), indico que todos los años desde el 2015, el sector minero impulsa al 
mercado de lubricantes en un 10% ante la demanda de productos que se utilizan para sus 
maquinarias, y por ende la distribución de dichos productos demanda una mayor 
eficiencia en cuanto a la cadena de abastecimiento que debe tener una empresa que 
pertenezca al mercado de lubricantes por la lejanía y remota zona donde operan dichas 
empresas industriales. 
En el departamento de Lima y más específicamente en la provincia del Callao, existen 
varios Operadores Logísticos que brindan el servicio de almacenaje, distribución y 
transporte para diferentes clientes, de diferentes industrias del país. En esta provincia del 




 Compra de materias primas o productos importados 
 Almacenamiento de productos a granel o empacados 
 Servicios de facturación, despacho y distribución a nivel nacional 
 Servicios de exportación 
La empresa Blending S.A.C., tiene 12 años en el mercado peruano, dedicándose a la 
distribución y comercialización de lubricantes de las marcas (Chevron, Cam2, Gulf, 
Maxxoil), la empresa tiene 2 tipos de clientes, industriales y retail, los clientes industriales 
son los que compran los lubricantes como insumo para su maquinaria, entre ellos están 
empresas pesqueras, mineras, energéticas, de construcción, etc. Los clientes del sector 
retail son las empresas minoristas que suministran lubricantes a los clientes finales, y 
estos son los lubricentros, talleres mecánicos, autoservicios, etc.  
La empresa importa el 30% de productos empacados (Gulf) del país de Bélgica y el 70% 
es de producción de la misma organización, estos productos se comercializan localmente   
y también se exporta a clientes de países como Bolivia y Ecuador. De igual forma la 
empresa cuenta con un proceso de manufactura donde se realiza la mezcla de aceite con 
aditivos especiales para la fabricación de grasas y lubricantes, estas a su vez son 
envasados en cilindros, baldes, bolsas especiales o dispuestas en tanques de 
almacenamiento para su posterior despacho a granel. 
El negocio de la empresa Blending S.A.C, es la fabricación, comercialización y 
distribución de lubricantes, donde se involucran varias áreas que son las siguientes: 
 Ventas: Responsable de la búsqueda y fidelización de nuevos clientes. 
 Planeamiento: Responsable del planeamiento de la fabricación e importación de 
productos empacados. 
 Producción: Responsable de la fabricación, mezcla y envasado de lubricantes. 
 Almacén: Responsable del almacenamiento y etiquetado del producto terminado, 
inventariado semanal y mensual del producto terminado. 
 Distribución: Responsable del despacho de los productos finales a los clientes. 
El área de distribución realiza el proceso de despacho de productos empacados (cilindros, 
baldes y cajas) mediante camiones de carga seca, la empresa utiliza los servicios de 
empresas de transporte que hacen entrega de los pedidos en Lima y Provincias. 
La empresa tiene clientes retail e industriales a nivel nacional, A estos clientes es muy 
importante que se le brinde un nivel de servicio óptimo en la atención de sus pedidos ante 
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la competitividad de otras empresas que ofrecen otras marcas de igual o menor similitud 
en lo que a calidad respecta.    
Este nivel de servicio óptimo que se quiere dar no se está dando actualmente ya que 
existen problemas de operación en cuanto a la mala comunicación y gestión entre las 
principales áreas que intervienen en la distribución de los pedidos. 
A continuación se detalla algunos de los problemas para que no haya un nivel de servicio 
óptimo: 
 Roturas de stock de productos de alta rotación lo cual ocasiona pedidos que no se 
atiendan.  
 Pedidos no entregados por direcciones de entregas erróneas que el área de ventas 
brinda al área de distribución. 
 Pedidos errados y/o pedidos no solicitados por los clientes, generando devoluciones 
y falsos fletes. 
 Deficiente plan de ruteo, lo cual ocasiona que no se entreguen los pedidos en las 
fechas solicitadas por los clientes. 
 Falta de indicadores logísticos que permita evaluar el nivel de servicio que se brinda 
Ante estos problemas en el tema de la distribución de los pedidos, si no es atendido 
rápidamente, la empresa se podría ver afectada económicamente por no controlar sus 
indicadores logísticos, esto lleva a que se ponga en riesgo las utilidades de la empresa y 
además de ceder mercado a los competidores del mismo sector comercial por el deficiente 
nivel de servicio que se brinda. 
Es conveniente que el proceso de la distribución de pedidos debe mejorar, esto lograría 
tener una variable medible que sería el nivel de servicio que se brinda a los clientes. En 
consecuencia para mejorar el nivel de servicio y los procesos que se da actualmente en la 
empresa, el presente trabajo propone aplicar el modelo SCOR en base a su proceso de 
Distribución (DELIVER) que se basa en hacer una comparación y evaluación de nuestros 
procesos con las mejores prácticas mundiales en cuanto a las operaciones de cadena de 
abastecimiento se refiere, 
Para analizar a más detalle los problemas que se da en la empresa Blending S.A.C., se 






Figura N°2: Diagrama de Ishikawa 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Se observa en la Figura N°2 que la empresa Blending S.A.C. presenta varios problemas 
referentes al tema de distribución de pedidos, que en consecuencia percute en el bajo nivel 
de servicio que se brinda. Este bajo nivel de servicio se traduce en que haya un 14% de 
pedidos no entregados a tiempo y un 12% de pedidos entregados incompletos en los 
últimos 3 meses, generando una pérdida económica de S/24478.53 para la empresa, por 
penalizaciones de los clientes y ventas perdidas. 
Para conocer los problemas más recurrentes que se dan en la empresa se realizó la Matriz 
de correlación gracias al Diagrama de Ishikawa que se construyó. 
 
Tabla N°3: Causas encontradas  
C1 Proceso de despacho inadecuado 
C2 Planificación de la demanda ineficiente  
C3 Programación de la distribución de pedidos ineficiente 
C4 Condiciones de entrega de pedidos no establecidas 
C5 Generación de falsos fletes por pedidos incompletos 
C6 Vendedores no brindan información detallada de los clientes 
C7 Responsable de la programación de pedidos con poca experiencia 
C8 Vendedores no informan las condiciones de entrega requerida por el cliente 
C9 Personal de estiba y desestiba no capacitado  
C10 Responsable de la planificación de reposición de productos con poca experiencia 
C11 No conocimiento de rutas de los transportistas 
C12 Indicadores de distribución no utilizados 
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C13 Cálculo de rutas críticas deficientes 
C14 Tiempos de entrega no estandarizados 
C15 Indicador de pedidos incompletos por rotura de stock inexistente 
C16 Medición del cumplimiento del servicio de Transporte de los proveedores 
inexistente  
C17 Uso de un sistema de ruteo ineficiente 
C18 Flota de transporte antigua 
C19 Uso de solo 2 montacargas para el proceso de despacho 
C20 Uso de un sistema de seguimiento de pedidos deficiente 
C21 Uso de solo 1 trilateral para el proceso de picking de productos 
C22 Flota de transporte sin rampa hidráulica 
C23 Información no especificada de productos con alta rotación 
C24 Información de los clientes no actualizada 
C25 Información de los Operadores logísticos con las que se trabaja no actualizado 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla N°4: Matriz de Correlación de las causas encontradas  
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Se observa en la Tabla N°4 que las causas principales que originan el problema de un 
bajo nivel de servicio son, programación de la distribución de pedidos ineficiente (11%), 
proceso de despacho inadecuado (10%), Indicadores de distribución no utilizados (8%), 
Tiempos de entrega no estandarizados (8%), Planificación de la demanda ineficiente 
(6%), Cálculo de rutas críticas deficientes (6%). 
Con dicha información se realizó una representación gráfica (Diagrama de Pareto) para 




C-1 C-2 C-3 C-4 C-5 C-6 C-7 C-8 C-9 C-10 C-11 C-12 C-13 C-14 C-15 C-16 C-17 C-18 C-19 C-20 C-21 C-22 C-23 C-24 C-25 Frecuencia % Ponderado
C-1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 16 10%
C-2 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 10 6%
C-3 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 18 12%
C-4 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 8 5%
C-5 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 4%
C-6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1%
C-7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 3%
C-8 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 3%
C-9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1%
C-10 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 3%
C-11 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 5 3%
C-12 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 13 8%
C-13 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 9 6%
C-14 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 13 8%
C-15 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 4%
C-16 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 3%
C-17 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 3%
C-18 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1%
C-19 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1%
C-20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 2%
C-21 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2%
C-22 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 3%
C-23 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3%
C-24 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 3%




Figura N°3: Diagrama de Pareto  
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
También se realizó la estratificación de las causas, clasificado en 4 categorías, gestión, 
calidad, procesos y herramientas, donde se visualiza que los mayores problemas se dan 
en temas de gestión (46%) y procesos (17%). 
 
Figura N°4: Estratificación de las causas  
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Para escoger la mejor herramienta de solución al problema de mejorar el nivel de servicio 
en la distribución de pedidos, se realizó la Matriz de Solución de Problemas, donde se 























































































































Modelo SCOR 4 4 5 4 4 21 
Lean Six Sigma 3 2 3 2 3 13 
Mejora de Procesos 3 3 4 3 2 15 
Lean Management 3 4 4 3 3 17 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Se observa en la Tabla N°5 que la mejor herramienta a utilizar para la solución del 
problema es la aplicación del Modelo SCOR, comparándose con otras herramientas a 
utilizar como son el Lean Six Sigma, Mejora de Procesos, Lean Management, dicho 
diagnóstico se hizo en base a 5 criterios que son el costo de implementación, duración de 
entrenamiento, tiempo de implementación, alineamiento a la estrategia y el retorno de 
inversión.   
Finalmente se procedió a realizar la Matriz de Priorización que nos ayuda a decidir el 
estrato que se tiene que priorizar para la solución de los problemas. 
 
Figura N°5: Matriz de priorización  
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Se observa en la Figura N°5 que el estrato de “Gestión” tiene la mayor calificación de 96 
siendo así la de mayor prioridad. 
 
1.2 Trabajos Previos 
1.2.1 Antecedentes Nacionales 
PUMA Llanos, Dante Luis, “Propuesta de Mejora en la Gestión Logística utilizando la 
Metodología SCOR para la reducción de costos en una empresa de distribución y venta 
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de productos farmacéuticos”, Arequipa 2018. Tesis (Titulo de Ingeniería Industrial) 
Arequipa: Universidad Católica de Santa María. Facultad de Ciencias e Ingenierías 
Físicas Formales, 2018. 
La presente tesis realiza su estudio en el establecimiento farmacéutico “Farmacia Dante” 
donde sus problemas principales son la mala planificación del abastecimiento de insumos 
de acuerdo a la demanda solicitada, productos vencidos por poca rotación y mal 
almacenamiento según condiciones especiales del producto generando así pérdidas 
económicas a la empresa, los procesos en la venta de productos es ineficiente debido a 
que no hay un proceso de almacenamiento estandarizado de productos. 
El objetivo del estudio es realizar una reestructuración del proceso logístico en base al 
modelo SCOR en cuanto a la planificación del abastecimiento de medicamentos según la 
demanda de estas, la implementación de un sistema de registros, identificando que 
productos tienen mayor y menor rotación para su venta, y capacitar a los colaboradores 
de la farmacia en los procesos de ventas y atención al cliente. 
Finalmente dentro de las conclusiones del estudio realizado se llegó que aplicando el 
Modelo SCOR para mejorar la gestión logística se redujo los costos de distribución y 
venta en s/12561.90 aplicadas en un periodo de un año, donde se desarrolló un plan de 
capacitaciones a los trabajadores, se realizó la Matriz RACI donde se determinó las 
responsabilidades de cada trabajador según el procedimiento que se realice y se realizó la 
metodología Poka Yoke para controlar la utilización de insumos. 
 
ALLASI Echevarría, Willians Alonzo, “Aplicación del modelo SCOR para la Logística 
inversa de una empresa textil en la ciudad Arequipa”, Arequipa 2020. Tesis (Titulo de 
Ingeniería Industrial). Arequipa: Universidad Católica de Santa María. Facultad de 
Ciencias e Ingenierías Físicas Formales, 2020. 
El presente proyecto de tesis realiza sus estudios en la empresa “NELANA S.A.C”, 
buscando optimizar los procesos de la cadena de suministro, dentro de ellos se encuentran 
los procesos de devoluciones, manejos de residuos y exceso de inventario. 
Para ello se empleó la herramienta del análisis de Ishikawa en base al modelo SCOR, 
donde se hallaron las causas y consecuencias del mal funcionamiento de la cadena de 
suministros para luego identificar y plantear oportunidades de mejora en cuanto a los 
problemas encontrados. Se propuso la implementación de las 5S’s para ayudar a la 
organización a tener una eficiente gestión en sus operaciones y así disminuir las pérdidas 
de tiempo en el trabajo, ocasionado por el desorden en las operaciones. Se empleó 
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procedimientos de trabajo de acuerdo a la sugerencia del modelo SCOR en su proceso de 
devolución, ya que la empresa no tenía un correcto funcionamiento de la logística inversa 
ya que no contaba con procedimientos eficientes. 
El presente estudio concluyo que utilizando los procedimientos de trabajos sugeridos en 
base al modelo SCOR, se mejoró la política de inventario y el proceso de devolución, 
teniendo como consecuencia la mejora en los niveles económicos de la empresa. 
 
FLORES Delgado, Katherine Tatianna y SANCHEZ Duque, Natally Kristell “Aplicación 
del modelo SCOR en la gestión de la cadena de suministros para reducir costos logísticos 
en la empresa Cerámicos Lambayeque S.A.C.”, Pimentel 2019. Tesis (Titulo de 
Ingeniería Industrial). Arequipa: Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ingeniería, 
Arquitectura y Urbanismo, 2019. 
El presente estudio de tesis se desarrolla en la organización “Cerámicos Lambayeque 
S.A.C”, donde se identificó el problema de una mala gestión en la cadena de suministros, 
reflejándose en la mala planificación de la demanda de materia prima a utilizar para la 
fabricación de sus productos y posterior distribución y venta, esto tiene como 
consecuencia un aumento de los costos logísticos en la organización. 
El objetivo de dicho estudio es aplicar el modelo SCOR en la gestión de la cadena de 
suministros, esto permitirá disminuir los costos de inventario, mejorar la calidad y 
eficiencia en los procesos logísticos dentro de la organización garantizando que el 
producto final llegue en el tiempo requerido al cliente y garantizando que no haya 
desabastecimiento de material para la producción del producto final. 
El presente estudio concluyo que aplicando el modelo SCOR en los procesos logísticos, 
la empresa tuvo un costo beneficio de 1.36 con la propuesta planteada, es decir que por 
cada sol de inversión se obtuvo 1.36 soles de beneficio, además se obtuvo una mejora de 
los costos logísticos del 12%. 
 
ORMACHEA Baca, Kevin Juvenal y ROMERO Terrazas, Elif Alexandra, “Mejora de la 
Gestión Logística mediante la Aplicación del Modelo SCOR para el Proyecto Q’EWAR 
en el distrito de Andahuaylas, Cusco, 2019.”, Cusco 2019. Tesis (Titulo de Ingeniería 
Industrial). Cusco: Universidad Andina del Cusco. Facultad de Ingeniería y Arquitectura, 
2019. 
El presente estudio de tesis tiene por objetivo mejorar la gestión logística mediante la 
aplicación del modelo SCOR para el proyecto Q’EWAR, en la ciudad del Cusco. Dicho 
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proyecto antes de la aplicación del Modelo SCOR no contaba con procesos 
estandarizados en planificación y compras de materiales, inventarios, control de almacén 
y salida de productos terminados, al tener un proceso logístico deficiente tiene como 
consecuencia que afecte de manera negativa la productividad de la empresa, aumentando 
el costo de producción, el costo de almacén, retrasos de entrega de pedidos y deterioro de 
la confianza con los clientes.  
Tras el diagnóstico del Proyecto Q’EWAR a través de realizar cuestionario sugerido del 
Modelo SCOR, se tuvo que implementar mejoras en base a la metodología kanban, 
creación de formatos de compras e inventarios, creación de un forecast para la 
planificación de ventas y la implementación de un software de apoyo.  
En conclusión aplicando el Modelo SCOR en el Proyecto Q’EWAR, la rotación de 
mercadería aumentó en 1.6% (8.7% a 10.3%), el volumen de compra tuvo una reducción 
de 28.39% (0.0782 a 0.0560) y la entrega de pedidos a tiempo tuvo un incremento de 
31.9% (39.52% a 71.42%).  
 
ROJAS López, Marcos Manuel, “Propuesta de Implementación del Modelo SCOR para 
incrementar la efectividad de los procesos de la cadena de suministro de la empresa 
Import y Export Panita E.I.R.L.”, Trujillo 2018. Tesis (Titulo de Ingeniería Industrial). 
Trujillo: Universidad Nacional de Trujillo. Facultad de Ingeniería, 2018. 
El presente estudio de tesis se desarrolló en la empresa “Comercial Panita”, la cual tiene 
como finalidad mejorar sus procesos en la cadena de suministros, ya que se corroboró que 
en dicha organización no se utilizan herramientas de gestión para realizar sus procesos 
logísticos, teniendo como consecuencia procesos deficientes en su cadena de suministros. 
Para ello se utilizó el cuestionario del modelo SCOR, donde en primer lugar se hizo un 
diagnóstico inicial de los procesos de la cadena de suministros, proponiendo un modelo 
que ayude a mejorar la gestión del inventario actual, a su vez se propuso el uso de 
pronósticos de la demanda, se desarrolló una propuesta para la gestión de los proveedores 
y a la vez se propuso una redistribución del almacén, asegurando que la empresa tenga 
una mejora en el rendimiento de sus procesos de la cadena de suministros.   
En conclusión se determinó que aplicando el cuestionario estándar del modelo SCOR se 
mejoró la eficiencia en los procesos de la cadena de suministros y en la gestión del 
servicio al cliente, teniendo 85% de pedidos entregados a tiempo y 89% de pedidos 
entregados completos, y basándose en la evaluación económica financiera se determinó 
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un VAN de s/217062.34 y un TIR de 85% que indica que dicha aplicación es factible para 
la empresa. 
 
1.2.1 Antecedentes Internacionales 
DELGADO Larreátegui, Paola Fernanda y NEIRA León, Kevin Josué, “Optimización 
del Sistema Logístico mediante la aplicación del modelo SCOR (Supply Chain 
Operations Reference) en las bodegas de materia prima de la empresa Calzado Gamo´s 
en la ciudad de Ambato”, Riobamba 2019. Tesis (Titulo de Ingeniería Industrial). 
Ecuador: Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Facultad de Mecánica, 2019. 
La presente tesis se realizó en la empresa Calzado Gamos, dicho trabajo tiene como fin 
buscar la optimización del sistema logístico en los almacenes de materia prima de la 
empresa mencionada aplicando el modelo SCOR, para ello se realizó un primer 
diagnóstico de las actividades que se realizan en la cadena de suministro, utilizando la 
herramienta del cuestionario a los trabajadores, también se desarrolló un diagrama de 
procesos en las operaciones de almacenamiento y manejo de materiales. Esto tuvo como 
resultado el desarrollo y rediseño de los procesos en la cadena de suministros de la 
empresa, y también la realización de indicadores en el proceso de abastecimiento. 
La presente tesis de investigación concluyo en que se optimizó el sistema logístico a 
través de la aplicación del modelo SCOR en los almacenes de materia prima de la empresa 
Calzado Gamos, esto se hizo a través de la evaluación de cada proceso con indicadores y 
la implementación de mejores prácticas en temas de recepción, distribución, 
almacenamiento e inventario. Teniendo como resultado 98.24% en el cumplimiento del 
pedido, 96.69% en el cumplimiento de entregas de pedidos completos, 56.58% en 
utilización del almacén y 99.97% de productos en inventario. 
 
SIGUENZA Peñafiel, Karina Monserrath, “Modelo para la Gestión de la Cadena de 
Suministro mediante el uso del modelo SCOR.10 en la empresa Centro Comercial Suiza”, 
Cuenca 2017. Tesis (Titulo de Ingeniería Industrial). Ecuador: Universidad del Azuay. 
Facultad de Ciencia y Tecnología, 2017. 
El presente proyecto de tesis se desarrolló en la empresa Comercial Suiza donde se 
presenta un problema de un mal manejo en la gestión de la cadena de suministro, esto 
sebe a que no existe un proceso detallado para el aprovisionamiento de materia prima y 
devoluciones de productos. Por esta razón la empresa Comercial Suiza se ha visto en 
implementar un modelo de gestión de suministros mediante el uso del modelo SCOR, 
para reordenar todos sus procesos de la cadena logística. 
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El proyecto tuvo como objetivo realizar en primer lugar un análisis del estado actual de 
la cadena logística, identificando los procesos deficientes para luego diseñar un modelo 
de gestión ajustado en el modelo SCOR, en base a los procesos de planificación, 
aprovisionamiento y devolución. 
EL trabajo de tesis tuvo como resultado establecer un método estructurado de los procesos 
de la cadena de suministro, además se desarrolló una herramienta que permite controlar 
y medir los procesos de la cadena de suministros, teniendo como principal eslabón al 
cliente donde se implementó un servicio post venta para alcanzar una fidelización y 
potenciar la atracción de nuevos clientes. 
 
ASANZA Buele, Cinthya Katherine, “Modelo de Gestión de Abastecimiento de 
productos de consumo masivo de la empresa DIFAC en la ciudad de Pasaje”, Machala 
2016. Tesis (Titulo de Ingeniería Comercial mención en Administración de Empresas). 
Ecuador: Universidad Técnica de Machala. Unidad Académica de Ciencias 
Empresariales, 2016. 
Dicha investigación se desarrolla en la empresa del sector de consumo masivo DIFAC, 
donde se ha detectado diferentes problemas llevando a que no se realice una buena gestión 
en los procesos logísticos, esto tiene que ver con un mal proceso en la administración de 
la cadena logística, teniendo como resultado que los productos no lleguen en el tiempo 
acordado a los clientes. 
El objetivo de dicho estudio es buscar que todas las personas involucradas en las 
actividades de la cadena de suministro se concienticen para que dichos procesos se 
integren en un nivel óptimo para la operación, y así alcanzar la productividad esperada y 
un favorable desarrollo en el mercado. 
En este desarrollo de tesis se tuvo como conclusión implementar una nueva gestión de 
suministros basado en el modelo de referencia SCOR, el cual se consideró como método 
viable y aplicable para el tipo de empresas que comercializa productos de consumo 
masivo, donde va a permitir analizar, personificar y configurar la gestión logística de la 
empresa. 
 
AREVALO Rodríguez, Pamela Nicol y RAMIREZ Yumbla, Ivette Estefanía, “Propuesta 
de gestión de un modelo de implementación por procesos en el área de abastecimiento de 
la empresa Sika Ecuatoriana”, Guayaquil 2017. Tesis (Titulo de Ingeniería en Gestión 
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Empresarial Internacional). Ecuador: Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. 
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, 2017. 
El objetivo de la presente tesis es implementar un modelo de gestión, teniendo como 
finalidad la optimización de las actividades que se involucra en la cadena de suministros. 
Para lo cual se utilizó el modelo de referencia SCOR, donde en primer lugar se analizó 
cada proceso y subproceso que existen en la empresa, realizando entrevistas al personal 
y a expertos en Sistemas ERP’s para así identificar los problemas que suscitan en dicha 
empresa.  
Se compararon procesos actuales de la empresa y como quedarían aplicando las mejorar 
basado en el modelo SCOR, teniendo como resultado un mayor aprovechamiento de los 
tiempos, reducción de gastos administrativos en un 20%, aumento de la productividad y 
aumento de las ventas en un 8%. 
 
ZAMBRANO Cuenca, Geovanny Xavier, “Aplicación del modelo SCOR para el diseño 
de la cadena de abastecimiento de la empresa PEC CIA LTDA”, Quito 2018. Tesis (Titulo 
de Ingeniería en Producción Industrial) Ecuador: Universidad de las Américas. Facultad 
de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias, 2018. 
La presente tesis se desarrolló en la empresa “PEC CIA”, donde en primer lugar se 
identificaron a los responsables de las operaciones de la cadena de abastecimiento y se 
analizaron sus procesos actuales. La propuesta y aplicación de un diseño de la cadena 
logística basado en el modelo de referencia SCOR para dicha empresa, se debió a que 
hubo un crecimiento en el sector construcción a la cual pertenece la empresa y a la caída 
del precio del petróleo, esto afecto en el manejo de los recursos propios de la empresa y 
en el manejo de la contratación de personal, generando gastos económicos para dicha 
organización. 
Dado estos acontecimientos se tuvo como objetivo realizar un manejo eficiente de 
recursos planteando un diseño de la cadena de suministros basado en el modelo de 
referencia SCOR, esto crearía que el personal involucrado en dichas actividades tenga 
una cultura competitiva en su trabajo diario. 
Finalmente se tuvo como resultados una mayor fluidez en las actividades de compra y 
aprovisionamiento de productos en la bodega principal, mayor control de calidad de los 
materiales recibidos, se implementaron métricas para la medición del desempeño de los 




1.3 Teorías Relacionadas al tema 
1.3.1 Logística 
Según Ballou (2004), define a la Logística como la pieza fundamental del proceso de la 
cadena de suministros la cual planea, ejecuta y controla el flujo y almacenamiento 
eficiente y efectivo de los bienes, así como también al manejo de la información 
relacionada de dicho bien desde que sale del punto de origen hasta su punto de llegada, 
satisfaciendo así las necesidades del cliente (pág. 4). 
Explicado dicho concepto entonces se entiende que la logística contiene actividades 
donde se busca que un bien o servicio esté disponible en el tiempo y momento adecuado 
para el cliente. 
 
1.3.2 La Cadena de Suministros 
Según Chopra (2008), define que la cadena de suministros son todos aquellos 
componentes involucrados directa o indirectamente en la satisfacción de un cliente, esto 
incluye a los fabricantes y proveedores, teniendo más importancia los colaboradores de 
la organización (transportistas, almaceneros, vendedores, etc.). A su vez se define que La 
Cadena de Suministros son todas las actividades que participan en la recepción y el 
cumplimiento de una solicitud por parte del cliente (pág. 1). 
Según Ballou (2004), indica que la cadena de suministros son todas las actividades 
funcionales que se repite todo el tiempo a lo largo del canal logístico (planeamiento, 
transporte de productos, manejo y control de inventarios, etc.), mediante lo cual la materia 
prima se convierte en producto terminado, donde en el proceso final se añade valor para 
satisfacer las expectativas del consumidor (pág. 7). 
 
1.3.2.1 Actividades Logísticas en una Cadena de Suministros 
Según Ballou (2004), son todas aquellas actividades que conforman la cadena de 
suministros la cual varía dependiendo del tipo de empresa, los principales componentes 
que lo conforman son el pronóstico de la demanda, control y manejo de inventarios, 
compras, almacenamiento, distribución, transporte, manejo de devoluciones y servicio al 
cliente (pág. 10). 
 
1.3.2.2 Objetivo de la Cadena de Suministro 
Según Chopra (2008), la cadena de suministro tiene como objetivo maximizar el valor de 
los procesos que lo involucran, dicho valor se genera a través de la diferencia del precio 
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de venta del producto final al cliente y los costos que se incurre en llevar el producto final 
al lugar y tiempo requerido por dicho cliente, satisfaciendo sus requerimientos (pág. 5). 
La eficiencia de una cadena de suministro se da cuando su rentabilidad es alta. Esto se 
debe medir en función a la rentabilidad y no en ganancias.  
 
1.3.2.3 Directrices de una Cadena de Suministro 
Según Chopra (2008), para comprender como una empresa puede incrementar el 
desempeño de su cadena de suministros en funciones de eficiencia y capacidad de 
respuesta, se debe de analizar las directrices lógicas que interactúan entre sí (Pág. 44). 
Estas son: 
 Las instalaciones: Estos son los establecimientos físicos en la red de la cadena de 
suministros, donde se fabrica y almacena el producto. 
 El inventario: Es el producto terminado, producto en proceso de fabricación o 
materia prima de la cadena de suministro. Una política de inventario puede 
aumentar o disminuir la eficiencia del proceso. 
 La transportación: Es el movimiento del producto de un lugar a otro dentro de la 
cadena de suministro, este movimiento se puede realizar mediante muchas 
combinaciones de rutas o modos, cada combinación tiene sus propias 
características.   
 La información: Son los datos relativos a las instalaciones, inventarios, 
transportación, precios, costos y clientes dentro de la cadena de suministro. La 
eficiente administración de la información brinda a que se tenga una mayor 
capacidad de respuesta frente a sucesos que pueda ocurrir en la cadena de 
suministros. 
 El aprovisionamiento: Es la actividad relacionada al desempeño de adquisición de 
materias primas. Este desempeño afecta tanto a la eficiencia y capacidad de 
respuesta de la cadena de suministros.  
 La fijación de precios: Esta directriz determina cuanto cobrara una compañía por el 
producto que se pone a disposición. 
 
1.3.3 Modelo Supply Chain Operations Reference (SCOR) 
Según la Asociación para la Gestión de Operaciones “APICS” (2017), define al modelo 
SCOR como una herramienta de gestión basada en un modelo estandarizado, ayudando a 
las empresas a mejorar el rendimiento de sus cadenas de suministros y a la integración 
entre sus elementos. Esto se da mediante el análisis de la cadena de suministro actual de 
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la empresa siguiendo un modelo de referencia, donde se permite medir y comparar el 
rendimiento de una organización mediante indicadores ya estandarizados (Pág. 9). 
Según Calderón & Lario (2005), el modelo de referencia SCOR es una herramienta que 
permite analizar y configurar la cadenas de suministro de cualquier organización, este 
modelo ofrece un único marco que une los procesos de negocio de la empresa a través de 
indicadores de gestión establecidos, buenas prácticas y tecnologías. 
Esta utilidad del modelo de referencia SCOR se basa en: 
 Describir, analizar y unificar los procesos de la cadena de suministro.   
 Realizar evaluaciones de cada proceso con indicadores apropiados. 
 Contrastar los niveles de la organización con los de la clase mundial. 
 Descubrir oportunidades de mejora. 
 Implementar las mejores prácticas según evaluación.  
 Conservar y proponer mejoras futuras. 
 
1.3.3.1 Estructura Modelo SCOR 
Según la Asociación para la Gestión de Operaciones “APICS” (2017), el modelo SCOR 
se basa en 5 procesos claves de gestión que conforman el funcionamiento de la cadena de 
suministro, las cuales son: Proceso de Planificación, Proceso de Aprovisionamiento, 
Proceso de Fabricación, Proceso de Distribución y Proceso de Devolución. 
 
Figura N°6: Procesos primarios del modelo SCOR 
 
 
Fuente: “Análisis del modelo SCOR para la Gestión de la Cadena de Suministro”, 




La Asociación para la Gestión de Operaciones “APICS” considera 4 niveles para evaluar 
los procesos principales del modelo SCOR 
1. Superior (Tipo de Procesos) 
2. De Configuración (Clases de Procesos) 
3. De Elementos (Descomposición de los Procesos) 
4. De Implementación 
 
1.3.3.2 Nivel Superior (Tipo de Procesos) 
Según la Asociación para la Gestión de Operaciones “APICS” (2017), se considera cinco 
procesos según su ámbito. 
 Plan: Se refiere al desarrollo de la planificación de actividades dentro de la cadena 
de suministro en cuanto al abastecimiento, producción y entrega de los productos 
 Abastecimiento: Se refiere al proceso de obtención de productos o servicios que 
tengan como resultado satisfacer la demanda actual o futura. 
 Manufactura: Se refiere al cambio de la materia prima en producto un producto 
final, destacando aspectos de fabricación y embalaje para satisfacer la demanda 
actual y futura. 
 Distribución: Es la gestión, preparación y entrega de pedidos al cliente final. 
 Devolución: Es la gestión de la devolución de productos, ya sea de clientes 
externos e internos. 
 
1.3.3.3 Nivel de Configuración (Clases de Procesos) 
Según la Asociación para la Gestión de Operaciones “APICS” (2017), en este nivel se 
considera 3 procesos. 
- Planeamiento: Es aquella gestión que consiste en establecer un plan de trabajo 
dependiendo la cantidad de pedidos solicitados o de las ventas esperadas para satisfacer 
la demanda del mercado. En este punto se consideran procesos de planificación en temas 
de abastecimiento, manufactura, distribución y retorno.   
 
- Ejecución: Son las operaciones que se desarrollan a través de toda la cadena de 
suministro. Existen diferentes procesos que se diferencian de acuerdo al tipo de negocio 
de la organización. 
 Proceso de Abastecimiento: Son los procesos donde se planifica la reposición de 
productos terminados de acuerdo a la demanda solicitada. Para ello existen tres 
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aspectos de abastecimiento que son en base al requerimiento de almacén, contra 
un pedido, y bajo un pedido 
 Proceso de Manufactura: Son aquellos procesos que se desarrollan por orden 
específica del área de producción a solicitud del área de ventas, de acuerdo a la 
proyección de la demanda pronosticada. Para ello existen tres aspectos de 
manufactura, las cuales son bajo requerimiento de almacén, contra un pedido y 
bajo pedido. 
 Proceso de Distribución: Son aquellos procesos referentes a la entrega de 
productos a los clientes, donde se da la recepción de los pedidos y su posterior 
verificación por parte del cliente, y a su vez la facturación de la compra del pedido 
al cliente. Existen los siguientes 4 aspectos de distribución que se llevan a cabo, 
las cuales son bajo requerimiento de almacén, contra pedido, bajo pedido y venta 
al por menor. 
 Proceso de Devolución: Son los procesos que se dan después de la venta y 
entrega de los pedidos, cuyo fin es asegurar la reposición de productos solicitados 
por el cliente sin ninguna observación, cumpliendo sus requerimientos iniciales. 
Existen los siguientes tres aspectos que se da una devolución las cuales son por 
producto defectuoso, por producto para reparación y/o mantenimiento y por 
exceso. 
- Apoyo: Los procesos de apoyo brindan el soporte y controlan el flujo de la información 
de los dos procesos anteriores (planeamiento y ejecución).  
 
1.3.3.4 Nivel de Elementos (Descomposición de los Procesos) 
Según la Asociación para la Gestión de Operaciones “APICS” (2017), en este nivel se 
descompone todos los elementos de la cadena y se comienza a analizar y evaluar de 
manera más detallada cada una de ellas mediante indicadores. De tal manera que la 
organización pueda tomar decisiones más eficientes y poder plantear estrategias más 
competitivas con respecto a otras organizaciones. 
 
1.3.3.5 Nivel de Implementación 
Según la Asociación para la Gestión de Operaciones “APICS” (2017), en este nivel las 
organizaciones integran mejoras en sus procesos dependiendo el tipo de negocio que 




Figura N°7: Niveles del modelo SCOR 
 
Fuente: “Análisis del modelo SCOR para la Gestión de la Cadena de Suministro”, 
Autores: José Calderón y Francisco Lario, Año 2005 
 
1.3.4 Proceso de Distribución Modelo SCOR 
Según la Asociación para la Gestión de Operaciones “APICS” (2017), este proceso 
comprende las siguientes actividades: 
 Creación, mantenimiento y ejecución de OP (ordenes de pedidos) para los clientes. 
 Recepción y validación de órdenes de pedidos de los clientes según cantidad y tipo 
de producto solicitado. 
 Planificación de la entrega de los pedidos, realizando el plan de ruteo y selección 
de transporte 
 Gestión de picking y packing de productos (preparación de pedidos) de los clientes, 
validación de cantidad y calidad del producto, y carguío de los productos al 
transporte  
 Seguimiento de la entrega de pedidos   
 Facturación al cliente del costo de venta del producto solicitado 







1.3.5 Gestión de Almacén 
Según Antonio Iglesias (2012), hablar de gestión de almacenes es permitir conservar 
dentro de un espacio asignado, los diferentes tipos de productos en características y 
cantidad, facilitando así un nivel de servicio óptimo al cliente (Pág. 3). 
El almacén es un punto en donde varias áreas de la empresa tienen interés, ya que 
necesitan un apropiado funcionamiento de este, ya que con ello se cumple con los 
objetivos de la organización. Estas son las áreas comerciales, de producción y finanzas. 
 
1.3.5.1 Objetivos de un Almacén 
Según Antonio Iglesias (2012), los objetivos de un almacén deben estar relacionadas con 
los objetivos de otras áreas de la empresa que tienen interés en ella (Pág. 4), las cuales 
son: 
 Tener cantidad de stock suficiente de producto terminado para satisfacer la 
demanda del mercado. 
 Tener los niveles de stock más bajos posibles en cuanto a costos se refiere. 
 Disponer de materia prima suficiente para el proceso de fabricación del producto 
terminado. 
 Tener espacio físico suficiente para que el manejo de los procesos de manipulación 
de mercadería sea segura. 
 
1.3.5.2 Tipos de almacén  
Según Antonio Iglesias (2012), un almacén puede estar dedicado al almacenaje de 
diferentes tipos de productos (Pág. 9). 
 De Materia prima: Es el almacén que suministra productos para un proceso de 
producción que se realiza. 
 De Productos semielaborados: Es el almacén que está situado entre dos talleres 
de fabricación, la cual su proceso aún no se finaliza. 
 De Materias auxiliares: Es el almacén que suministran materias auxiliares al 
proceso de producción para el correcto uso de sus equipos y/o maquinaria  
 De Producto terminado: Es el almacén más importante en la cadena logística, ya 
que son los productos finales destinados a la venta. 
  
1.3.6 Gestión de Inventarios 
Según Meana Pedro (2017), el objetivo de la gestión de inventario es verificar y confirmar 
las existencias que se dispone en el almacén, a través de un recuento físico de los 
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diferentes materiales existentes (Pág.12). Tener inventariado el almacén es importante 
por los siguientes puntos: 
 Se tendrá localizada todas las existencias del almacén. 
 Se conocerá aproximadamente el valor total de las existencias 
 Se tendrá una medición sobre la rotación de los productos que tienen mayor 
demanda. 
 Se tendrá un control de stock de seguridad adecuado 
 
1.3.6.1 Tipos de Inventario 
Según Meana Pedro (2017), existen los siguientes tipos de inventario (Pág. 9). 
 Componentes y materias primas: Son las que se utilizan para la fabricación del 
producto terminado. 
 Piezas de repuesto y suministros: Son aquellos componentes que se utilizan en 
los equipos y maquinaria industrial de propiedad de la empresa. 
 Producto terminado: Son aquellos productos terminados que se envía para su 
almacenamiento. 
 Productos en proceso: Son los productos que se encuentran en un proceso 
intermedio de producción.  
 
1.3.6.2 Clasificación de Inventarios 
Según Meana Pedro (2017), los inventarios se clasifican en dos tipos (Pág. 11). 
 Clasificación ABC: Este método permite asignar las existencias en diferentes 
categorías dependiendo su índice de rotación u otro criterio seleccionado.   
 
 Clasificación según demanda: Se dividen en 2 grupos. 
- Demanda independiente: Esta determinada directamente por el mercado, 
estos son los productos finales ya facturados al cliente.  
- Demanda dependiente: Está relacionada con la demanda de otros artículos 
como las materias primas, insumos, repuestos y componentes de fabricación 
 
1.3.7 Gestión de Distribución de Pedidos  
Según Antonio Iglesias (2017), la gestión de distribución tiene que ver con estrategias, 
procesos y actividades que permiten trasladar un producto desde su punto de origen hasta 
el lugar requerido por el cliente, teniendo como objetivo el cumplir las condiciones de 
entrega por parte del cliente (Pág. 5). 
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Se entiende entonces que la gestión de distribución de pedidos, son actividades que tienen 
como objetivo asegurar la entrega de los pedidos, en el tiempo y lugar requerido por el 
cliente, este proceso requiere una optimización de costos referente a sus actividades, para 
ello debe tener una política de distribución eficiente. 
 
1.3.7.1 Consideraciones para la correcta distribución de pedidos 
Según Antonio Iglesias (2017), se debe tener las siguientes consideraciones para la 
distribución de sus pedidos (Pág. 22). 
 Tener claro la cantidad de existencias del producto en venta, con el fin de cumplir 
las necesidades del cliente en el momento requerido. 
 Determinar las características físicas del producto a despachar (volumen, peso, 
valor, etc.) para así definir los tipos de embalaje o transporte a utilizar. 
 Seleccionar el tipo de transporte adecuado para la distribución de los productos que 
se quiere despachar, teniendo un flete óptimo.  
 Tener establecidos los lead time de entrega hacia cada destino (tiempo desde que 
se solicita el pedido por el cliente hasta que se le hace la entrega efectiva del 
producto) 
 Tener un manejo de la gestión de información adecuada, de cada momento del 
proceso de distribución. 
 
1.3.7.2 Indicadores Logísticos de la Distribución de Pedidos 
Según Luis Mora (2008), los indicadores logísticos son mediciones que representan el 
desempeño de un proceso, tienen como objetivo identificar problemas de las operaciones 
para luego tomar decisiones y solucionarlas (Pág. 12). 
Los indicadores logísticos más representativos en cuanto a la distribución de pedidos son: 
 Entregas a Tiempo: Según Luis Mora (2008), es el indicador logístico de la 
distribución, mas importante pues de ella dependerá el desarrollo del negocio y 
rentabilidad de la empresa, ya que es un motivo para cobrar el servicio de distribución 
en su totalidad o solamente un porcentaje debido a penalizaciones por la tardanza en 
la entrega, o también puede ser motivo del rechazo completo del despacho por que 
se ha excedido en los plazos de entrega requeridos (Pág. 32). 
Este indicador se mide de la siguiente forma: 
𝐸𝑁𝑇𝑅𝐸𝐺𝐴𝑆 𝐷𝐸 𝑃𝐸𝐷𝐼𝐷𝑂𝑆 𝐴 𝑇𝐼𝐸𝑀𝑃𝑂





 Fill Rate: Según Luis Mora (2008), Es el indicador logístico que mide el porcentaje 
de la cantidad de productos entregados de un pedido con relación a la cantidad total 
del pedido (Pág. 37). Este indicador es muy importante en temas de distribución ya 
que mide el desempeño de un proveedor influyendo en el nivel de confianza del 
comprador, además de influir en la decisión del comprador en solicitar nuevos 
pedidos al proveedor por no cumplir con lo solicitado. Si no se tiene un porcentaje 
óptimo de este indicador puede afectar en las ventas y utilidades de la empresa. 
Este indicador se mide de la siguiente forma: 
 
𝐶𝐴𝑁𝑇𝐼𝐷𝐴𝐷 𝐷𝐸 𝑃𝐸𝐷𝐼𝐷𝑂𝑆 𝐸𝑁𝑇𝑅𝐸𝐺𝐴𝐷𝑂𝑆 𝐶𝑂𝑀𝑃𝐿𝐸𝑇𝑂𝑆
𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸 𝑃𝐸𝐷𝐼𝐷𝑂𝑆 𝐸𝑁𝑇𝑅𝐸𝐺𝐴𝐷𝑂𝑆
𝑥100% 
 
1.3.8 Nivel de Servicio 
Según Simón Schalit (2014), se define al nivel de servicio como el porcentaje de 
productos que la organización es capaz de atender dentro de un tiempo determinado y 
correctamente, esto con el fin de lograr una satisfacción plena de los clientes (Pág. 3).  
Un alto grado de nivel de servicio incluye la participación eficiente de todos los eslabones 
de la organización, esto significa que los pedidos se deben entregar en los plazos 
establecidos, debe haber inventario suficiente para satisfacer la demanda del cliente y 
tener los recursos necesarios para que el despacho y picking sean eficientes. 
 
1.4 Formulación al Problema 
1.4.1 Problema General 
¿Cómo la aplicación del modelo SCOR en la distribución de pedidos mejora el nivel de 
servicio en la empresa Blending S.A.C., Callao, 2020? 
 
1.4.2 Problemas Específicos 
¿Cómo la aplicación del modelo SCOR en la distribución de pedidos mejora la entrega 
de pedidos a tiempo en la empresa Blending S.AC., Callao, 2020? 
¿Cómo la aplicación del modelo SCOR en la distribución de pedidos mejora la entrega 
de pedidos completos en la empresa Blending S.AC., Callao, 2020? 
 
1.5. Justificación del estudio 
1.5.1 Justificación Económica 
A través de mejoras en el proceso de distribución se reducirá los costos de falsos fletes, 
disminuirá los rechazos de pedidos, se mejorará la planificación en la reposición de 
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productos no habiendo diferencias al momento del despacho, todo esto a su vez mejorará 
el nivel de servicio y se tendrá mejores ingresos económicos para la empresa.  
 
1.5.2 Justificación Técnica 
A través del estudio, se mejorará el nivel de servicio y optimizará los procesos de 
distribución en base a la aplicación del proceso de Distribución del modelo SCOR, que 
es una herramienta que nos brinda un modelo de gestión óptima utilizado por diferentes 
empresas a nivel mundial. 
 
1.5.3 Justificación Social 
Implementar el modelo SCOR en las operaciones de distribución, mejorará la eficiencia 
del trabajo de los colaboradores que intervienen en dichas operaciones, esto repercutirá 
en un ambiente de trabajo agradable, buena comunicación y trabajo en equipo.  
 
1.6. Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis General 
La aplicación del modelo SCOR en la distribución de pedidos mejora el nivel de servicio 
en la empresa Blending S.A.C., Callao, 2020. 
 
1.6.2 Hipótesis Específicas 
La aplicación del modelo SCOR en la distribución de pedidos mejora la entrega de 
pedidos a tiempo en la empresa Blending S.AC., Callao, 2020. 
La aplicación del modelo SCOR en la distribución de pedidos mejora la entrega de 
pedidos completos en la empresa Blending S.AC., Callao, 2020. 
 
1.7. Objetivo 
1.7.1 Objetivo General 
Determinar como la aplicación del modelo SCOR en la distribución de pedidos mejora el 
nivel de servicio en la empresa Blending S.A.C., Callao, 2020.  
 
1.7.2 Objetivo Específico 
Determinar como la aplicación del modelo SCOR en la distribución de pedidos mejora la 
entrega de pedidos a tiempo en la empresa Blending S.AC., Callao, 2020. 
Determinar como la aplicación del modelo SCOR en la distribución de pedidos mejora la 






2.1 Tipo y diseño de investigación 
2.1.1 Tipo de investigación 
Según José Lozada (2014), la investigación de carácter aplicada busca generar soluciones 
en un corto o mediano plazo a los inconvenientes suscitados en la sociedad o sector 
productivo (Pág. 37). La presente investigación es aplicada, ya que tiene por finalidad 
darle solución a los problemas suscitados en temas de la distribución de pedidos de la 
empresa Blending S.A.C.,  
Según Cesar Bernal (2006), la investigación descriptiva identifica las particularidades de 
un elemento de estudio empleando métodos de recolección de datos, como la revisión de 
documentos o encuestas. A su vez detalla que en la investigación de carácter explicativa, 
se analizan las causas y efectos que puedan tener las variables utilizadas en el estudio 
(Pág. 108). Esta investigación que se desarrolla es descriptiva y explicativa, ya que se 
hace un diagnostico actual del proceso de distribución para luego proponer mejoras 
dándole solución a las mismas, y porque establece relaciones entre los problemas y sus 
causas. 
 
2.1.2 Diseño de investigación 
Según Cesar Bernal (2006), refiere que la investigación longitudinal obtiene datos de una 
población en un período determinado pero en distintas circunstancias, con el objetivo de 
observar los cambios de estos datos (Pág. 147). 
El diseño de esta investigación es de tipo longitudinal porque se aplicará el modelo SCOR 
en base a su proceso de Distribución, para observar las mejoras que producirá en los 
procesos de distribución en un tiempo determinado, las cuales son entregar pedidos 
completos, entregar pedidos a tiempo y realizar despachos correctos. 
Según Cesar Bernal (2006), en la investigación cuasi experimental no se escogen grupos 
de estudio en forma aleatoria, se escogen grupos ya formados para realizar el estudio 
requerido (Pág. 149). 
A su vez esta investigación también es cuasi experimental ya que se aplicará técnicas y 
se recolectará información en procesos ya establecidos en temas de distribución.  
 
2.2 Operacionalización de las variables 
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Según la Asociación 
para la Gestión de 
Operaciones 
“APICS” (2017) lo 
define como el 
modelo estándar para 
analizar, evaluar y 
optimizar los 
procesos que se 
desarrollan a lo largo 
de la cadena logística 
de una empresa.  
Se medirá en base al 
cumplimiento de 
actividades de los 
proceso de primer nivel 
del proceso estándar de 
Distribución (Deliver) 
del modelo SCOR, que 
abarca desde la gestión 
de pedido hasta la 
gestión de información 







% Implementación Proceso de Distribución (Deliver) 
 
𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐷𝐸𝐿𝐼𝑉𝐸𝑅
 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐷𝐸𝐿𝐼𝑉𝐸𝑅
𝑥100% 
Razón 
Tiempo de atención 
del pedido 
 
Lead time de entrega de pedidos 
 
𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜
− 𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑙 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒  
 
Razón 
Gestión de stock 
 
% Índice de rotura de stock 
 
𝑁𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘










Según Simón Schalit 
(2014), define al nivel 
de servicio como la 
probabilidad de poder 
satisfacer la demanda 
y necesidades de los 
clientes. 
Es el porcentaje de 
pedidos atendidos a 
tiempo y correctamente. 
Entrega de pedidos 
a tiempo 
 
% Entregas a tiempo 
 
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜




Entrega de pedidos 
completos 
 
% Fill Rate  
 
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠






2.3 Población, muestra y muestreo 
2.3.1 Población 
Según Gonzáles y Salazar (2008), la población es el conjunto de datos de las cuales se 
pretende indagar y extraer información para el estudio requerido. La población no solo se 
refiere a personas sino también a aquellos elementos que han sido escogidos para su 
estudio ya sea instituciones, procesos, objetos físicos, etc. 
En el presente trabajo de tesis, la población lo conforman los reportes de entrega de 
pedidos que se realizan en el área de distribución de la empresa Blending S.A.C., se 
recolectará información de dichos reportes en un periodo de 30 días laborables.   
 
2.3.2 Muestra 
Según Gonzáles y Salazar (2008), define a la muestra como una parte de la población, 
dichos elementos son representativos de la población ya que tienen un papel muy 
importante en la investigación porque representan la conducta de la población escogida y 
de ellas se obtendrá información para el desarrollo del estudio. 
Para la presente investigación, se tomó como muestra los mismos datos que la población, 
toda la información de los procesos de distribución en un periodo de 30 días laborables. 
 
2.3.3 Muestreo 
Según Gonzáles y Salazar (2008), define al muestreo como una técnica utilizada para la 
obtención una o más muestras de la población, se utiliza el muestreo cuando no es posible 
medir todos los elementos de la población que se requiere para el estudio. 
En el presente trabajo de investigación, no se considera realizar un muestreo ya que se 
cuenta con una población de estudio. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Según Bernal (2006), en la recolección de datos es necesario contar con herramientas que 
nos ayuden a documentar información recabada de la realidad. (Pág. 175). 
Para el presente estudio se utilizará los instrumentos y técnicas de recolección de datos 
siguientes: 
- Observación del proceso de distribución 
- Entrevista a colaboradores que intervienen en el proceso de distribución 
- Análisis y revisión documentaria 
- Formatos y reportes de control 
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- Archivos en formatos Excel 
 
2.4.2 Validez del instrumento 
Según Bernal (2006), la validez de un instrumento de medición se da en el momento que 
mide aquello para lo cual está destinado, es decir indica un nivel de resultado esperado 
con las cuales se pueden sacar conclusiones (Pág. 214). 
El presente estudio ha tenido en cuenta el criterio de 3 expertos que son especialistas en 
el tema que se desarrolla, los cuales han aprobado y validado los instrumentos propuestos, 
para lo cual se anexan los formatos firmados (ANEXO 1). 
 
2.4.3 Confiabilidad del instrumento 
Según Bernal (2006), un instrumento es confiable cuando tiene la capacidad de producir 
resultados congruentes, cuando se le examinan en distintas ocasiones y en condiciones 
tan parecidas posibles (Pág. 214). 
El presente estudio cuenta con instrumentos confiables ya que se utilizaran registros y 
reportes del proceso de distribución de la empresa Blending S.A.C, que nos brindará datos 
antes y después de la aplicación del modelo SCOR. 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
El presente estudio se realizará de la siguiente manera: 
- Se recopilará data de registros y archivos en Excel del proceso de distribución de la 
empresa Blending S.A.C. 
- Se analizará la información recolectada, para así crear tablas y gráficos que nos ayude a 
sacar conclusiones sobre la problemática. 
- Se desarrollará y aplicará las mejoras al proceso de distribución de la empresa teniendo 
como referencia las prácticas del proceso de distribución del modelo SCOR. 
- Se recopilará y analizará los datos obtenidos después de la aplicación del modelo SCOR 
en el proceso de distribución de la empresa Blending S.A.C.  
 
2.6 Aspectos éticos 
El presente trabajo de investigación tiene criterios éticos orientados con la privacidad de 
información de la empresa a la cual se le aplica el estudio, los procesos de recolección de 
datos tiene una absoluta reserva tanto del investigador como para la empresa. 
En ese sentido se busca aplicar metodologías más eficientes para que la empresa y los 




2.7 Desarrollo de la propuesta 
2.7.1 Situación actual 
2.7.1.1 Descripción General de la empresa 
La empresa Blending S.A.C, es una organización dedicada a la elaboración, 
almacenamiento, comercialización y distribución de lubricantes y aceites para el sector 
industrial y automotriz. La empresa cuenta con un almacén de productos terminados en 
la provincia del callo, donde es el centro de atención de pedidos para la ciudad de lima y 
todas las provincias del país. 
 
Figura N°8: Almacén Callao  
 
Elaboración: Propia 
Como se indicó anteriormente la empresa atiende a clientes industriales y clientes retail, 
estos clientes son atendidos por la interacción de varias áreas de la empresa, las cuales 
son: ventas, planeamiento, producción, almacén y distribución. En la siguiente Figura 









Figura N°9: Organigrama Empresa Blending S.A.C. 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En la Figura N°9 se visualiza que las áreas involucradas para las atenciones de los pedidos 
se encuentran separadas, y esto es un déficit en cuanto al proceso logístico que se quiere 
lograr tener, ya que en las mejores empresas que se tiene un enfoque del Supply Chain 
Management implementado, sus áreas que conforman sus procesos logísticos están 
integradas en una sola gerencia. 
 
2.7.1.2 Cadena de Suministros de la empresa Blending S.A.C 
Figura N°10: Cadena de Suministros de la empresa Blending S.A.C. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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En la Figura N°10 se observa la Cadena de Suministros de la empresa Blending S.A.C., 
la cual se describe de la siguiente manera: 
- Proveedor (Materia Prima): La empresa Blending S.A.C., se provee de materia prima 
(aditivos y aceites base) para la elaboración y envasado de los lubricantes que se 
comercializa y distribuye, estos aditivos y aceites base los importa mensualmente desde 
el país de Colombia 
- Planeamiento: El área de planeamiento, realiza la planificación de la elaboración y 
envasado de los lubricantes para su posterior comercialización y distribución, esta 
planificación lo realiza trimestralmente, pronosticando la demanda comercial que se tiene 
de cada marca que se comercializa. 
- Producción: El área de producción recibe el reporte de elaboración y envasado de 
lubricantes, y se empieza a producir según cantidades, especificaciones técnicas y fechas 
requeridas para su comercialización que el área de planeamiento indica, esto se realiza 
semanalmente. 
- Almacenamiento: Una vez terminado la elaboración y envasado de los lubricantes en 
cilindros, baldes o cajas, el área de producción envía dichos productos terminados al área 
de almacén con su reporte específico donde se detalla el número de lote, fecha de 
fabricación, descripción y cantidades. Posteriormente se almacena dichos productos 
terminados en racks de almacenamiento según presentación del producto y código del 
producto que lo genera el área de almacén. 
- Ventas y Facturación: Una vez almacenados los productos terminados, el área de 
ventas ingresa todos los pedidos al sistema de la empresa hasta un corte de las 4 pm e 
indica al área de Distribución los pedidos que se debe facturar y despachar para ser 
entregados en la fecha requerida por el cliente. 
- Distribución y Transporte: El área de distribución programa los pedidos que se 
facturaron para su despacho al día siguiente, esta programación de distribución se realiza 
en base a la dirección de entrega, peso del pedido y volumen del pedido, con dicha 
información se elige al proveedor de transporte para la entrega de dichos pedidos, después 
de ello se realiza el picking y packing de los pedidos que han sido programados. El 
proveedor de transporte carga y entrega los productos al siguiente día de la programación. 
- Clientes: Es el que compra los productos que comercializa la empresa Blending S.A.C, 
el cliente recepciona los productos según cantidad, descripción y fecha requerida de 
entrega que inicialmente solicito al área de ventas, si esto no se cumple por alguna 
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observación, dicho cliente devuelve el pedido generando un costo de flete innecesario y 
posterior reprogramación de entrega o almacenamiento del producto devuelto.     
2.7.1.3 Productos comercializados 
La empresa Blending S.A.C ofrece una gama de productos según características que el 
cliente solicita, las marcas que se comercializa y distribuye son (Chevron, Cam2, Gulf, 
Maxxoil), como se dijo anteriormente estas pueden estar en presentaciones de cilindros, 
baldes y cajas.  
Figura N°11: Productos Comercializados 
 
Fuente: Páginas Web de las marcas 
Actualmente no se da una información precisa del comportamiento de la demanda de 
dichos productos, esto incurre en que no haya stock de productos al momento de 
despachar, despachando pedidos incompletos teniendo como consecuencia que el cliente 
sienta incomodidad por la no atención de su pedido completo. Para mejorar esta situación 
se tendría que realizar un análisis ABC teniendo como criterio la rotación de los productos 
según su demanda, dicho análisis se tendría que revisar mensualmente si ingresa o sale 
productos del inventario. 
El listado de productos que comercializa la empresa Blending S.A.C se muestra en el 
ANEXO 2 
 
2.7.1.4 Historial de Pedidos despachados 
En la siguiente Tabla N° 7 se observa el historial de pedidos despachados de los meses 
de (agosto, setiembre y octubre) del presente año 2020, dicha información es importante 
ya que los pedidos que se despachan a diario están ligado siempre a las ventas que realiza 
la empresa.  
 






















AGOSTO 900 836 79 72 64 4 
SETIEMBRE 1107 1027 138 111 80 5 
OCTUBRE 1131 1044 168 152 87 8 
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TOTAL 3138 2907 385 335 231 17 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Como se visualiza en la Tabla N° 7, en los meses de agosto, setiembre y octubre se 
despacharon en total 2907 pedidos de 3138 pedidos que inicialmente habían sido 
programados, esta diferencia se da porque hubo 231 pedidos que no se atendieron por 
temas de quiebres de stock al momento de realizar el picking. Asimismo vemos que hay 
un total de 385 pedidos que no fueron entregados en la fecha solicitada, 335 pedidos que 
se entregaron parcialmente y 17 pedidos devueltos por temas comerciales, estos pedidos 
devueltos se dan porque el vendedor no indica las condiciones de entrega y fechas de 
recepción del pedido por parte del cliente. 
Estos datos nos llevan a que en dichos tres meses de agosto, setiembre y octubre haya un 
86% de pedidos entregados a tiempo y un 88% de pedidos entregados completamente, 
7.3% de rotura de stock y un 0.6% de devoluciones que se dan por temas comerciales, 
estos porcentajes nos indican que hay todavía una brecha por mejorar, teniendo una mejor 
gestión de stock mediante un análisis ABC de productos con mayor demanda, una mejor 
gestión de la distribución de pedidos y un eficiente manejo de información de los clientes.    
 
2.7.1.5 Programación de pedidos 
La empresa Blending SAC maneja un sistema TMS “Sistema de Gestión de Transporte” 
donde se realiza la programación de pedidos diariamente.  
 
Figura N°12: Sistema TMS 
 
Fuente: Sistema TMS Blending SAC 
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Este sistema como se observa en la Figura N°12, solo brinda información muy escaza 
para la programación de los pedidos que se realiza diariamente, estos son: 
- Nombre del Cliente 
- N° de Orden (Pedido) 
- Dirección de Entrega 
- Departamento y Provincia 
- Cantidad solicitada de productos 
- Peso  
Con esta información el Supervisor de Distribución realiza la programación de pedidos 
según la carga útil de los transportes a utilizar y las direcciones de entregas de los clientes. 
Actualmente dicha programación no está siendo muy eficaz ya que como se observó en 
el historial de despachos de los último 3 meses (Tabla N°7) hay 231 pedidos que se 
programan pero que no cuentan con stock para de despacho y 385 pedidos que se entregan 
fuera de la fecha de entrega requerida por el cliente, teniendo como consecuencia perdidas 
de ventas para la empresa o mala imagen respecto a los clientes en cuanto al nivel de 
servicio que se ofrece.   
Esto mejoraría si se tuviera un sistema de programación de pedidos más eficaz como 
diseñar rutas de reparto por zonas según un día específico para el reparto local y de 
provincias con un tiempo de atenciones de pedidos estandarizado, tener información más 
relevante en cuanto a la disponibilidad de productos a despachar y tener un registro de los 
clientes con sus condiciones de entrega para no tener devoluciones. 
 
2.7.1.6 Causas de la problemática en el Nivel de Servicio 
Actualmente se da un nivel de servicio deficiente para la atención de pedidos, se realizó 
el diagrama de Ishikawa (Figura N°2) donde se visualiza las causas más representativas 
para que esto suceda, luego a ello se realizó la matriz de correlación (Tabla N°4) donde 
se puede observar cuales son las causas más frecuentes para que haya un nivel de servicio 
deficiente. 
Dichas causas encontradas se ordenará de mayor a menor según su frecuencia, esto se 
muestra en la siguiente Tabla N°8. 
 
Tabla N°8: Causas calificadas de mayor a menor 
Causas Descripción Frecuencia 
C3 Programación de la distribución de pedidos ineficiente 18 
C1 Proceso de despacho inadecuado 16 
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C12 Indicadores de distribución no utilizados 13 
C14 Tiempos de entrega no estandarizados 13 
C2 Planificación de la demanda ineficiente  10 
C13 Cálculo de rutas críticas deficientes 9 
C4 Condiciones de entrega de pedidos no establecidas 8 
C5 Generación de falsos fletes por pedidos incompletos 6 
C15 Indicador de pedidos incompletos por rotura de stock inexistente 6 
C11 No conocimiento de rutas de los transportistas 5 
C16 
Medición del cumplimiento del servicio de Transporte de los 
proveedores inexistente  
5 
C17 Uso de un sistema de ruteo ineficiente 5 
C24 Información de los clientes no actualizada 5 
C23 Información no especificada de productos con alta rotación 5 
C7 Responsable de la programación de pedidos con poca experiencia 4 
C10 




Vendedores no informan las condiciones de entrega requerida por el 
cliente 
4 
C22 Flota de transporte sin rampa hidráulica 4 
C20 Uso de un sistema de seguimiento de pedidos deficiente 3 
C21 Uso de solo 1 trilateral para el proceso de picking de productos 3 
C25 
Información de los Operadores logísticos con las que se trabaja no 
actualizado 
3 
C6 Vendedores no brindan información detallada de los clientes 2 
C18 Flota de transporte antigua 2 
C9 Personal de estiba y desestiba no capacitado  1 
C19 Uso de solo 2 montacargas para los procesos de picking y despacho 1 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Se puede observar en la Tabla N° 8, que la causa mayor para que no haya un nivel de 
servicio competente es una programación de pedidos ineficiente, seguido de un proceso 
de despacho inadecuado, indicadores de distribución no utilizados, tiempos de entrega no 
estandarizados, planificación de la demanda ineficiente, etc. Estas causas encontradas 
tienen mucho que ver las áreas que las gestionan, como se mencionó anteriormente estas 
áreas son ventas, planeamiento, distribución y almacén. 
 
2.7.1.7 Proceso de la distribución de pedidos 
El proceso de la distribución de pedidos que se da actualmente en la empresa, se divide 
en las siguientes etapas: 
 Recepción de producto terminado en almacén 
 Almacenamiento del producto terminado 
 Picking y distribución de pedidos 
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2.7.1.7.1 Recepción de producto terminado en almacén 
El procedimiento de la recepción de producto terminado se da de la siguiente manera 
 Según la estrategia del área de ventas, el analista de planeamiento pronostica la 
demanda de productos para ser atendidos 
 El analista de planeamiento le envía un listado de los productos a envasar al área de 
producción 
 El área de producción realiza el envasado de productos, y el lote de productos 
terminados se lo entrega al supervisor de almacén con su respectivo informe que 
contiene (código, descripción y cantidad)  
 El supervisor de almacén verifica la cantidad, descripción y código de los productos 
recibidos por el área de producción y lo inspecciona visualmente 
 Si esta todo conforme el supervisor de almacén da su visto bueno para su 
almacenamiento, si hubiera una observación por parte del supervisor de almacén en 
temas de defectos en el envase, se retorna los productos no conformes al área de 
producción para su posterior solución.   
Algunas observaciones que se dan en este proceso son las siguientes: 
 El pronóstico de la demanda de los productos que son requeridos por los clientes no 
es muy óptimo, ya que hay pedidos que no son atendidos por roturas de stock 
 El área de producción a veces entrega productos terminados al supervisor de almacén 
con observaciones, teniendo como consecuencia que no se cumpla con la cantidad de 
producto terminado para las atenciones de los pedidos. 
 
En la siguiente Figura N°13 se resume los procedimientos antes descrito en un diagrama 













Figura N°13: Diagrama de Flujo (Recepción de Productos) 
RECEPCIÓN DE PRODUCTOS 
PLANEAMIENTO PRODUCCIÓN ALMACÉN 
   



































2.7.1.7.2 Almacenamiento del producto terminado 
Frecuentemente el proceso del almacenamiento del producto terminado se da en 
simultáneo con el proceso de recepción del producto terminado. Dicho procedimiento es 
el siguiente 
 El supervisor de almacén, le indica los productos conformes a almacenar al asistente 
de almacén 
 El asistente de almacén revisa la cantidad y presentación de productos para ser 
almacenados 
 El asistente de almacén busca espacios disponibles para almacenar los productos 
según la cantidad y presentación de estos que pueden ser baldes, cajas o cilindros 
 Dos auxiliares de almacén, se encargan de acomodar y paletizar los productos según 
presentación 
 Los dos auxiliares de almacén se encargan de almacenar los productos ya paletizados 
utilizando montacargas y traspalets. 
 Los auxiliares de almacén comunican el término del almacenamiento de productos 
terminados al asistente de almacén. 
 El asistente de almacén verifica y se concluye el proceso de almacenamiento 
Generalmente este proceso no tiene muchas observaciones, ya que se da un 
almacenamiento adecuado según los espacios disponibles en el almacén. 
 
En la siguiente Figura N°14 se resume los procedimientos antes descrito en un diagrama 















Figura N°14: Diagrama de Flujo (Almacenamiento de Producto Terminado) 







   
Fuente: Elaboración Propia 
 
Los procesos de recepción y almacenamiento de productos terminados generalmente se 
dan en simultáneo como se indicó anteriormente, por ello se realizará un Diagrama DAP 


















disponible para el 
almacenamiento 















Figura N°15: Diagrama de Actividades del Proceso de Recepción y Almacenamiento de 
productos terminados 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
La Figura N°15 representa las principales actividades que se desarrollan en la recepción 
y almacenamiento de productos terminados, dichas operaciones se realizan en un tiempo 
promedio de 4hrs 13 minutos. Las demoras más significativas que se dan para el término 
de la recepción y almacenamiento de productos terminados, son en las actividades del 
paletizado y almacenamiento del producto terminado, esto se da debido a que no se cuenta 
con un pronóstico eficiente de demanda de productos de alta rotación, repercutiendo en 
que haya que envasar nuevos lotes de productos en el día, teniendo que almacenar y 
paletizar productos que no se había considerado inicialmente, generando horas hombre y 
reprocesos. 
 
2.7.1.7.3 Picking y Distribución de pedidos 
El procedimiento del proceso de picking y distribución de pedidos es la siguiente: 
 El supervisor de distribución descarga del sistema los pedidos ingresados por el área 
de ventas que se tienen que programar su despacho para el día siguiente, realizando 
un corte a las 4 de la tarde 
 El supervisor de distribución programa todos los pedidos, con entregas en lima y 
provincias 
 El supervisor de distribución envía la información de la programación de despacho 





1 Se envía productos terminados con informe 20 x
2
Se recepciona los productos terminados con su 
informe
25 x
Se verifica el estado de los productos 
enviados por el área de producción
3
Revisión de la cantidad y presentación de productos 
a almacenar 30 x
Se verifica la cantindad y presentación 
según informe enviado por el área de 
producción
4




Paletizado de productos a almacenar según 
presentación 60 x
Se realiza el paletizado según la 
presentación del producto (balde, caja y 
cilindro)
6
Almacenamiento de los productos
90 x
Se realiza mediante montacargas y 1 
trilateral
7 Verificación de las condiciones de almacenamiento 20 x
253 2 2 0 2 1




 El asistente de distribución realiza las guías y facturas de los pedidos que se están 
programando para luego entregárselo al asistente de almacén 
 El asistente de almacén genera las hojas de picking de acuerdo a la programación de 
despacho, y en conjunto con 3 auxiliares empieza a realizar el picking de productos 
verificando el código, la descripción del producto y cantidad. 
 El transporte ingresa al siguiente día de la programación a planta y se coloca en las 
rampas de carga y descarga de productos, el transportista con su personal de estiba 
verifica rápidamente los productos a cargar según guía de remisión y facturas 
 El transporte sale a reparto entregando pedidos a clientes en lima y entregando 
pedidos a Operadores de transporte logísticos para que estos a su entreguen dichos 
pedidos a los clientes finales. 
 Algún inconveniente en el reparto de los pedidos, el transportista se comunica con el 
asistente de distribución para la solución del problema, estos pueden ser (direcciones 
de entregas erróneas o no localizadas, pedidos incompletos, pedidos entregados en 
fechas no requeridas por el cliente, etc.), si se soluciona el inconveniente se entrega 
el pedido al cliente y si no se soluciona se retorna los productos al almacén para su 
reprogramación o devolución.     
Algunas observaciones que se dan en este proceso son las siguientes: 
 El supervisor de distribución programa todos los pedidos que ha ingresado ventas 
hasta el corte de las 4 pm, haya o no haya stock de productos para completar los 
pedidos, esto genera devoluciones o reprogramaciones de entrega por que no llegan 
pedidos completos a los clientes. 
 La programación que realiza el supervisor de distribución es en base a un cuadro 
Excel y a criterio de sí mismo, ya que no se cuenta con un sistema de planificación 
de rutas por zonas, esto genera retrasos en las entregas de los pedidos ya que los 
transportistas no llegan a la hora establecida por el cliente, muchas veces encontrando 
su local cerrado y eventualmente estos pedidos se entregan al día siguiente. 
 Los pedidos para provincia son programados a diario no habiendo una estrategia de 
envío de pedidos para cada zona del país, esto incurre en que el operador logístico 
consolide mercadería 2 a 3 días para completar su carga y entregue pedidos fuera de 
fecha, incurriendo en una molestia por parte del cliente.  
 Los pedidos que se programan son solicitados con condiciones de entrega que no se 
detalla en el sistema donde se descarga la lista de pedidos a ser programados, están 
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pueden ser (fechas de entrega, horario de entrega, productos paletizados o no 
paletizados, etc.), esta información no lo tiene el área de distribución ya  que es 
comunicado al vendedor por parte del cliente, esto genera falsos fletes e incomodidad 
por parte de los clientes ya que no llegaron sus pedidos con las condiciones de entrega 
que establecieron inicialmente. 
 El transportista muchas veces se comunica con el asistente de distribución para 
encontrar direcciones que no logra localizar, debido a que en la guía de remisión no 
se cuenta con una referencia de la dirección de entrega o al no conocimiento de la 
ruta por parte del transportista, esto genera demoras en las entregas de los pedidos. 
 
En la siguiente Figura N°16 se resume los procedimientos antes descrito en un diagrama 

























Figura N°16: Diagrama de Flujo (Picking y Distribución de pedidos) 
PICKING Y DISTRIBUCIÓN DE PEDIDOS 
DISTRIBUCIÓN ALMACEN TRANSPORTISTA CLIENTE 
    


































guías y facturas 
Finaliza la carga 
de productos y 
sale de planta 
Distribuye 


















A su vez para el proceso de picking y distribución de pedidos, se realizará el Diagrama 
DAP (Actividades de procesos) para un mayor análisis. 
 
Figura N°17: Diagrama de Actividades del Proceso de Picking y Distribución de 
pedidos 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Como se puede observar en la Figura N°17, el proceso de picking y distribución de 
pedidos se realiza en dos días teniendo un tiempo de duración de 9 hrs 30 minutos.  
El primer día comprende desde la descarga de pedidos hasta el picking de productos 
teniendo un tiempo de duración de 4hrs 30 minutos, dicho tiempo se puede acortar 
teniendo ya un plan de ruteo por zonas y días de despacho en la semana ya especificado. 
El segundo día comprende desde el ingreso del transporte a cargar hasta la entrega de los 
pedidos a los clientes teniendo un tiempo de duración de 5 hrs, este tiempo igualmente se 
podría optimizar teniendo ya condiciones de entregas definidas y a su vez teniendo una 
mayor información de los clientes. 
Para una mayor visualización del proceso de la distribución de pedidos que se da 
actualmente en la empresa Blending S.A.C., se realizó el Diagrama VSM (Mapa de Flujo 






1 Descarga de pedidos del sistema 30 x
2 Programación de pedidos 60 x
Se realiza la programación de pedidos 
incompletos por no haber stock de algunos 
productos y sin un plan de entrega por 
zonas
3 Emisión de guías y facturas 60 x
4 Generación de hojas de picking 50 x
Describe la cantidad, descripción y 
ubicación del producto
5 Picking de productos 70 x Se realiza solo con un trilateral 
6 Ingreso del transporte a cargar 20 x
Se realiza al siguiente día de la 
programación
7
Verificación de productos a cargar según guía de 
remisión
30 x
8 Carga de productos 40 x
Lo realiza el personal del estiba de los 
transportistas con el personal de despacho 
utilizando montacargas
9 Salida y reparto de pedidos 180 x
No se especifica referencias de las 
direcciones de entrega, generando retrazos 
en las entregas
10 Entrega de productos al cliente 30 x
Si el cliente no recibe el pedido, se retorna 
los productos a la planta para su posterior 
reprogramación o devolución generando un 
falso flete 
570 7 2 0 1 0




Figura N°18: Diagrama VSM del Proceso de distribución de pedidos 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Como se muestra en la Figura N° 18, los problemas que se suscitan frecuentemente en el 
proceso de la distribución de pedidos es el retorno de productos al almacén a causa de no 
conocer las condiciones de entrega de los pedidos y despachar pedidos incompletos, esto 
genera falsos fletes y una molestia por parte de los clientes. También del diagrama 
podemos observar que el pronóstico de la demanda de productos es trimestral, esto es 
competencia del área de planeamiento ya que como se mencionó anteriormente una de 
las causas del bajo nivel de servicio que se da es por no contar con stock de productos 
para despachar, considerando este problema dicho pronóstico debe ser de frecuencia 
mensual.  
En conclusión estos dos puntos resaltantes no generan valor para el proceso de 
distribución, a continuación se presenta la Tabla N°9 donde se indica las actividades que 
se dan en el proceso de distribución y sus tiempos de ejecución. 
 
Tabla N°9: Resumen de Actividades 
Proceso Tiempo (min) % 
INICIO. Recepción de 
productos terminados 
55 7% 




Espera 30 4% 
Programación de Pedidos 60 7% 
Espera 10 1% 
7 días 68 min 30 min 10 min 10 min 20 min 10 min 148 min
T/C=55 min T/C=110 min T/C=60 min T/C=110 min T/C=70 min T/C=70 min T/C=210 min 685 min
TackT=35min TackT=80min TackT=30min TackT=60min TackT=70min TackT=30min TackT=190min
1 turno 1 turno 1 turno 1 turno 1 turno 1 turno 1 turno

























Espera 10 1% 
Picking de Productos 70 8% 
Espera 20 2% 
Carga de productos 70 8% 
Espera 10 1% 
SALIDA. Entrega a clientes 210 25% 
TOTAL 833 100% 
Fuente: Elaboración Propia 
En la Tabla N°9 podemos visualizar que se tiene 6 esperas entre cada actividad 
acumulando un tiempo de 148 minutos que significa el 18% del total del tiempo de 
actividades, a su vez el tiempo de actividades que si agregan valor al proceso de 
distribución es de 685 minutos que significa el 82% del total del tiempo de actividades.  
El tiempo de las actividades de distribución 685 min (11hr 42 min), se podría reducir si 
las actividades de programación de pedidos, preparación de documentación y entrega a 
los clientes fueran más eficiente utilizando mejores herramientas de gestión.  
 
2.7.1.8 Nivel de Servicio actual 
El presente trabajo de tesis busca implementar dicho indicador para ser revisado 
diariamente por las personas encargadas que ven directamente el nivel de servicio que se 
brinda a los clientes. Esto resulta de multiplicar el porcentaje de entregas a tiempo y el 
porcentaje de Fill rate. 
 
𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 = %𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑠 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑋 %𝐹𝑖𝑙𝑙 𝑅𝑎𝑡𝑒  
 
Para revisar como se está dando actualmente dicho indicador en la empresa Blending 
S.A.C. se ha recolectado información del registro de pedidos programados y despachados 
en el mes de octubre y parte del mes de noviembre, en base a 30 días laborables. El detalle 
de los pedidos se puede observar en el ANEXO 3. 
 









 % ENTREGAS 
A TIEMPO 
1 1/10/2020 48 47 40 85.11% 
2 2/10/2020 57 55 50 90.91% 
3 3/10/2020 23 18 16 88.89% 
4 5/10/2020 23 20 15 75.00% 
5 6/10/2020 52 44 34 77.27% 
6 7/10/2020 24 23 20 86.96% 
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7 8/10/2020 53 51 38 74.51% 
8 9/10/2020 40 33 32 96.97% 
9 10/10/2020 26 23 20 86.96% 
10 12/10/2020 54 51 43 84.31% 
11 13/10/2020 52 46 41 89.13% 
12 14/10/2020 38 36 28 77.78% 
13 15/10/2020 41 39 30 76.92% 
14 16/10/2020 45 42 39 92.86% 
15 17/10/2020 33 29 25 86.21% 
16 19/10/2020 35 28 22 78.57% 
17 20/10/2020 70 66 55 83.33% 
18 21/10/2020 53 53 45 84.91% 
19 22/10/2020 83 79 78 98.73% 
20 23/10/2020 64 63 61 96.83% 
21 24/10/2020 68 57 55 96.49% 
22 26/10/2020 90 90 87 96.67% 
23 27/10/2020 70 70 55 78.57% 
24 28/10/2020 68 67 61 91.04% 
25 29/10/2020 57 57 45 78.95% 
26 30/10/2020 84 81 74 91.36% 
27 31/10/2020 33 30 26 86.67% 
28 2/11/2020 36 30 30 100.00% 
29 3/11/2020 34 34 31 91.18% 
30 4/11/2020 74 68 61 89.71% 
    Promedio 87.09% 
 
Fuente: Informes del área de Distribución de Blending S.A.C. 
Elaboración: Propia  
 









 % FILL RATE 
1 1/10/2020 47 47 40 85.11% 
2 2/10/2020 55 54 48 88.89% 
3 3/10/2020 18 16 13 81.25% 
4 5/10/2020 20 20 18 90.00% 
5 6/10/2020 44 42 38 90.48% 
6 7/10/2020 23 23 19 82.61% 
7 8/10/2020 51 51 49 96.08% 
8 9/10/2020 33 33 28 84.85% 
9 10/10/2020 23 23 19 82.61% 
10 12/10/2020 51 51 42 82.35% 
11 13/10/2020 46 46 39 84.78% 
12 14/10/2020 36 34 30 88.24% 
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13 15/10/2020 39 39 37 94.87% 
14 16/10/2020 42 42 38 90.48% 
15 17/10/2020 29 29 28 96.55% 
16 19/10/2020 28 28 25 89.29% 
17 20/10/2020 66 65 61 93.85% 
18 21/10/2020 53 53 50 94.34% 
19 22/10/2020 79 79 70 88.61% 
20 23/10/2020 63 63 57 90.48% 
21 24/10/2020 57 57 54 94.74% 
22 26/10/2020 90 89 73 82.02% 
23 27/10/2020 70 70 65 92.86% 
24 28/10/2020 67 67 59 88.06% 
25 29/10/2020 57 57 48 84.21% 
26 30/10/2020 81 80 68 85.00% 
27 31/10/2020 30 30 29 96.67% 
28 2/11/2020 30 30 30 100.00% 
29 3/11/2020 34 33 30 90.91% 
30 4/11/2020 68 68 66 97.06% 
    Promedio 89.57% 
 
Fuente: Informes del área de Distribución de Blending S.A.C.  
Elaboración: Propia 
 
Como se observa en la Tabla N° 10, el promedio del indicador de Entregas a tiempo es 
de 87.09% y en la Tabla N° 11 se observa que el promedio del indicador de Fill rate es 
de 89.57%, estos resultados se obtuvo en base a informes del área de Distribución como 
se dijo anteriormente, estos resultados evidencian que hay una brecha de mejora ya que 
el Modelo SCOR, que es la herramienta en cual se basa el presente trabajo, indica que 
dichos indicadores deben de ser del 95% para tener una buen proceso de distribución. 
En la siguiente Tabla N°12, se realizó la medición de la variable dependiente (Nivel de 
Servicio) en base a los datos recolectados de la Tabla N° 10 y Tabla N° 11 
 
Tabla N°12: Registro de la variable dependiente Nivel de Servicio PRE-TEST 
FICHA DE REGISTRO DEL NIVEL DE SERVICIO 
Investigador: Gutierrez Condeña, Jheanpiers Alexander Nivel de Servicio PRE - TEST 























1 1/10/2020 47 40 47 40 85.11% 85.11% 72.43% 
2 2/10/2020 55 50 54 48 90.91% 88.89% 80.81% 
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3 3/10/2020 18 16 16 13 88.89% 81.25% 72.22% 
4 5/10/2020 20 15 20 18 75.00% 90.00% 67.50% 
5 6/10/2020 44 34 42 38 77.27% 90.48% 69.91% 
6 7/10/2020 23 20 23 19 86.96% 82.61% 71.83% 
7 8/10/2020 51 38 51 49 74.51% 96.08% 71.59% 
8 9/10/2020 33 32 33 28 96.97% 84.85% 82.28% 
9 10/10/2020 23 20 23 19 86.96% 82.61% 71.83% 
10 12/10/2020 51 43 51 42 84.31% 82.35% 69.43% 
11 13/10/2020 46 41 46 39 89.13% 84.78% 75.57% 
12 14/10/2020 36 28 34 30 77.78% 88.24% 68.63% 
13 15/10/2020 39 30 39 37 76.92% 94.87% 72.98% 
14 16/10/2020 42 39 42 38 92.86% 90.48% 84.01% 
15 17/10/2020 29 25 29 28 86.21% 96.55% 83.23% 
16 19/10/2020 28 22 28 25 78.57% 89.29% 70.15% 
17 20/10/2020 66 55 65 61 83.33% 93.85% 78.21% 
18 21/10/2020 53 45 53 50 84.91% 94.34% 80.10% 
19 22/10/2020 79 78 79 70 98.73% 88.61% 87.49% 
20 23/10/2020 63 61 63 57 96.83% 90.48% 87.60% 
21 24/10/2020 57 55 57 54 96.49% 94.74% 91.41% 
22 26/10/2020 90 87 89 73 96.67% 82.02% 79.29% 
23 27/10/2020 70 55 70 65 78.57% 92.86% 72.96% 
24 28/10/2020 67 61 67 59 91.04% 88.06% 80.17% 
25 29/10/2020 57 45 57 48 78.95% 84.21% 66.48% 
26 30/10/2020 81 74 80 68 91.36% 85.00% 77.65% 
27 31/10/2020 30 26 30 29 86.67% 96.67% 83.78% 
28 2/11/2020 30 30 30 30 100.00% 100.00% 100.00% 
29 3/11/2020 34 31 33 30 91.18% 90.91% 82.89% 
30 4/11/2020 68 61 68 66 89.71% 97.06% 87.07% 






Fuente: Informes del área de Distribución de Blending S.A.C.  
Elaboración: Propia 
 
Como se observa en la Tabla N° 12, en base a 30 días laborables se obtuvo en promedio 
un nivel de servicio de 77.98% que se da actualmente en la empresa Blending S.A.C., 
este resultado es relativamente bajo a comparación de otras organizaciones. Para una 









Figura N°19: Nivel de servicio pre-test 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Como se observa en la Figura N°19, el resultado del 77.98% que se tiene en promedio 
del nivel de servicio actual es deficiente como se dijo anteriormente, ya que de acuerdo a 
la aplicación del Modelo SCOR del cual trata el presente trabajo de tesis, el nivel de 
servicio debe de ser mínimo del 95% en promedio, esto en base a las mejores prácticas 
mundiales que debe de tener una organización en el proceso de Distribución.  
 
2.7.2 Propuesta de mejora 
De acuerdo al análisis de información del proceso de la distribución de pedidos que se da 
actualmente en la empresa Blending S.A.C., lo cual tiene como consecuencia tener un 
bajo nivel de servicio, se propone aplicar el cuestionario del Modelo SCOR, de su proceso 
de Distribución, ya que con ello tendremos un marco de referencia para evaluar el proceso 
de distribución de la empresa versus las mejores prácticas mundiales. 
Para aplicar dicho cuestionario se interrogó a los trabajadores que conforman la Jefatura 
de Distribución y Almacén, los cuales son: 
- Jefe de Distribución y Almacén 
- Supervisor de Distribución 
- Supervisor de Almacén 
- Asistente de Distribución 
- Asistente de Almacén 

















Figura N°21: Registro de Participantes (Cuestionario Modelo SCOR) 
 





2.7.2.1 Metodología para la Evaluación SCOR 
Según los lineamientos indicados por APICS “Asociación para la Gestión de 
Operaciones” en conjunto con el SCC “Supply Chain Council”, dicho cuestionario se 
tiene que realizar mediante una puntuación, la cual nos indicara si cumple o no con los 
estándares sugeridos. Para ello se debe tener en cuenta lo siguiente: 
- La metodología divide los procesos estándares (planificación, aprovisionamiento, 
fabricación, distribución y devolución) en sub procesos de primer nivel y estas a la vez 
se dividen en procesos de segundo nivel.  
- Los procesos de segundo nivel pueden lograr alcanzar una puntuación de tres si cumplen 
con las prácticas sugeridas, para ello se debe hallar el puntaje de cada subproceso del 
segundo nivel,  
- El puntaje del subproceso de segundo nivel resulta del número de prácticas que siguen 
las recomendaciones sugeridas por el Modelo SCOR sobre el total de prácticas por cada 
subproceso del segundo nivel, luego dicho resultado se multiplica por tres. 
Para resumir lo antes mencionado se utiliza la siguiente fórmula 
 
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑠𝑢𝑏𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 2𝑑𝑜 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 =
𝑁°𝑝𝑟á𝑐𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠
𝑁°𝑝𝑟á𝑐𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑠𝑢𝑔𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑆𝑐𝑜𝑟
𝑥3 
    
Hallando el promedio de los procesos de segundo nivel, se obtendrá el valor del proceso 
de primer nivel, luego con el promedio de los procesos de primer nivel se tendrá el puntaje 
promedio del proceso estándar que en este caso es el proceso de Distribución (Deliver) 
 
2.7.2.2 Aplicación del Cuestionario del Modelo SCOR (Proceso de Distribución) 
Se aplicará el cuestionario del Modelo SCOR, tomando en cuenta solo su proceso de 
distribución, donde se analizará si el proceso de distribución de la empresa Blending 
S.A.C cumple con las mínimas prácticas sugeridas. 
La siguiente Tabla N° 13 nos muestra los procesos estándar del modelo SCOR con sus 












Tabla N°13: Procesos Estándar del Modelo SCOR con sus procesos de primer nivel 
 
Fuente: APICS - Supply Chain Operativos Reference Model Versión 12.0 (Año 2017) 
Elaboración: Propia 
 
Podemos observar en la Tabla N°13 que el Proceso de “Distribución” abarca desde la 
gestión de los pedidos hasta la gestión de la información de los clientes. 
En el caso de la empresa Blending SAC los proceso de primer nivel (E-commerce 
delivery y soporte técnico post venta) no se aplicarán ya que la empresa no está dedicada 
al comercio electrónico y no comercializa productos con servicios post venta. 
Dicho esto se tendrá solo los siguientes procesos de primer nivel para realizar el 
cuestionario del proceso de “Distribución”, esto se puede observar en la siguiente tabla. 
 
1 Proceso de Plani ficación
1.1 Plani ficaciónñdeñlañCadenañdeñSuminis tro
1.2 Lineal idadñentreñAbastecimientoñyñDemanda
1.3 GestiónñdeñlosñInventarios











3.4 Proceso de Manufactura
3.5 ManufacturañEsbelta
3.6 Infraestructura ñparañlañproducción
3.7 Procesos  de Soporte
4 Proceso de dis tribución
4.1 GestiónñdeñPedidos
4.2 Almacenamientoñ/ Cumpl imiento




4.7 Gestiónñdeñal ianzas ñconñlosñcl ientes
4.8 SoporteñTécnicoñPost-Venta
4.9 Gestiónñdeñlañinformaciónñdeñlos ñcl ientes





5.5 Gestiónñdeñlasñexpectativas ñdeñlosñcl ientes
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Tabla N°14: Procesos de primer nivel (Distribución) 
 
Fuente: APICS - Supply Chain Operations Reference Model Versión 12.0 (Año 2017) 
Elaboración: Propia 
 
Teniendo en cuenta dichas especificaciones se realizará la evaluación según la 
metodología indicada anteriormente del Proceso de Distribución (Deliver) con sus 
procesos de primer nivel y segundo nivel. 
A continuación se realizará la evaluación de los procesos de segundo nivel con sus 
subprocesos, donde se colocará “SI” (1) si cumple con las prácticas requeridas y “NO” 
(0) si no cumple con las prácticas mínimas requeridas. 
 





4.1 GestiónñdeñPedidos Si  apl ica
4.2 Almacenamientoñ/ Cumpl imiento Si  apl ica
4.3 Personal ización / Aplazamiento Si  apl ica
4.4 Infraestructura ñdeñdespacho Si  apl ica
4.5 Transporte Si  apl ica
4.6 E-CommerceñDel ivery Noñseñapl ica
4.7 Gestiónñdeñal ianzas ñconñlosñcl ientes Si  apl ica
4.8 SoporteñTécnicoñPost-Venta Noñseñapl ica
4.9 Gestiónñdeñlañinformaciónñdeñlosñcl ientes Si  apl ica






Ingresoñdeñpedidos ñenñunañúnicañbaseñdeñdatos ñsenci l la ñparañt
odosñlosñoperadores ñdeñunañregiónñdada.
SI 1
Losñrepresentantes ñdelñservicioñalñcl ienteñtienenñhabi l idades ñde
ñidiomas ñqueñsoportanñventas ñenñdistintos ñpaíses .
SI 1
Lañl is tañdeñprecios ñesñactual izada ñregularmente. SI 1
Lañentradañdeñpedidos ñbasadañenñplataforma ñwebñparañsocios ñc
omercia les ñseleccionados .
SI 1
Lasñórdenes ñqueñnoñsonñatendidas ñseñveri ficanñposteriormente. SI 1
Señl levañunñregis troñdelñindicador:ñindicadorñdeñ98%ñdeñexacti tud
ñdeñdatosñañnivelñdeñregis troñdeñunñpedido.
NO 0




Señreal iza ñveri ficaciones ñmanuales ñoñautomáticas ñdeñlosñniveles
ñdeñcréditoñestablecidos ñparañlos ñcl ientes ,ñlosñcuales ñsonñmante
nidos ñenñunañbaseñdeñdatosñcomún.
SI 1









Veri ficaciónñdeñelegibi l idadñdeñcl ientes ñparañcomprarñproductos ñ
específicos ,ñconñl is tas ñdeñcl ientes ñproductoñmantenidos ñenñunañ
baseñdeñdatos ñcomún.
NO 0













sñdeñlasñ2ñpm,ñconfi rmandoñlañfechañrequerida ñdeñentrega ñporñ
elñcl ienteñoñdandoñlañmejorñalternativa ñpos ibleñbasadoñenñelñti
empoñdeñtransporteñ(ñdeñacuerdoñañlas ñnormas ñdeñhoras ñdeñcor
teñparañlañrecepciónñdeñpedidos ñenñlañindustria).
NO 0
Generaciónñdeñdocumentos ñdeñconfi rmaciónñenñelñlenguajeñloca l
ñs iñsonñsol ici tados .
SI 1
4.1.4 Procesamientoñdeñórdenes
Todas ñlasñórdenes ñsonñingresadas ñalñs is temañs iñsonñrecibidas ña









Todos ñlos ñrequerimientos ñ(consultas ,ñsol ici tudes)ñdeñlos ñcl ientes
ñsonñrespondidos ñdentroñdeñlasñdos ñhoras ñyñcerrados ñdentroñde
ñlasñ24ñhoras .
NO 0
Señl leva ñunñregis troñdelñindicador:ñFi l lñrateñdeñpedidoñporñcanti
dadñoñl ínea.
NO 0
Señl leva ñunñregis troñdelñindicado:ñFi l lñrateñporñpedido. NO 0
4.1.5 Monitoreoñdeñlasñtransacciones
Equipos ñenfocados ñenñelñcl ienteñproporcionanñunañrespuesta ñági l
ñyñdedicada ñañlasñgrandes ñcuentas .
SI 1
Procesos ñparañnoti ficarñalñcl ienteñenñelñdíañdeñsal ida ñdelñembar
queñoñantes ñs iñhayñunañdemora ñoñretrasoñdeñunñdíañoñmás.
NO 0
Informaciónñenñtiempoñrealñparañlos ñequipos ñenfocados ñenñelñcl
ienteñde:ñpedidos ñañentregarseñenñelñfuturo,ñestatus ñdeñórdenes
ñatrasadas ,ñprogramaciónñdeñembarques ,ñsegmentaciónñdeñcl iente







Señl leva ñunñregis troñdelñindicador:ñEntregas ñañtiempo. NO 0
4.1.6 Procesamientoñdeñpagos
Capacidadñparañrecibi rñpagos ñporñchequeñoñtransferencia ñelectrón
icañdeñfondos .
SI 1

















Fuente: APICS - Supply Chain Operations Reference Model Versión 12.0 (Año 2017) 
Elaboración: Propia 
 
Analizando la evaluación del proceso de primer nivel Gestión de Pedidos en la Tabla 
N°15, nos muestra que sus proceso de segundo nivel en los puntos 4.1.6 y 4.1.7 tienen 
una puntuación de 3 cada uno respectivamente, habiendo cumplido con los prácticas 
requeridas por el modelo SCOR. 
A su vez los siguientes procesos de segundo nivel no llegaron a la puntuación requerida, 
estás son:  
4.1.1 con una puntuación de 2.25, ya que no se lleva un indicador del registro de datos de 
un pedido y no hay información estandarizada de fechas de entrega en el tema de la 
distribución de pedidos, para ello se sugiere realizar un formato con la lista de clientes 
que atiende la empresa con los datos más relevantes para la atención de los pedidos. 
4.1.2 con una puntuación de 2.25, ya que no hay una base de datos de los clientes que se 
atiende comúnmente, para ello se sugiere realizar un formato de todos los clientes que se 
atiende con su información más relevante. 
4.1.3 con una puntuación de 1.5, ya que no hay información de la verificación de 
productos disponibles para despacho y no hay un lead time de entregas estandarizadas, 
para ello se sugiere realizar una clasificación ABC de productos de alta rotación que se 
despachan seguidamente y realizar un formato de lead time de entregas estandarizada 
para las provincias que se atiende. 
4.1.4 con una puntuación de 1.5, esto debido a que no hay un seguimiento de pedidos de 
clientes de provincia para el manejo de respuestas ante consulta de los clientes y no hay 
un indicador de fill rate de entrega de pedidos completos, para ello se sugiere realizar un 
formato de seguimiento de pedidos y manejar el indicador de fill rate diariamente. 
4.1.5 con una puntuación de 0.6, debido a que no se cuenta con un formato de seguimiento 
















etc., para ello como en el anterior punto se sugiere realizar un formato de seguimiento de 
pedidos para lima y provincias donde se visualice dicha información. 
 






Reducciónñdeñlos ñtiempos ñdeñintercambioñdeñlas ñunidades ñdeñtr
ansporteñmedianteñlañplani ficaciónñprevia ñdeñtodos ñlos ñmovimie
ntos ñdeñlañunidadñdeñtransporteñyñlañorganizaciónñdelñpatioñdeñ
maniobras ñdondeñseñejecutará ñdichos ñmovimientos .
SI 1
Descarga ñoportuna ñdeñlas ñunidades ñdeñtransporteñparañevitarñatr
asos .
SI 1










s i tados ñporñpedidos ñvigentes .
SI 1
Citas ñdeñrecepciónñmanualmenteñemitidas ñporñelñcl iente.ñ SI 1
Métricas ñdeñdesempeñoñyñestándares ñclaramenteñpubl icados . SI 1
Todas ñlasñrecepciones ñ(recibidas ñhastañlasñ2pm)ñsonñprocesadas
ñyñpubl icadas ñcomoñinventarios ñdisponibles ñenñelñmismoñdía .
SI 1
Lasñinspecciones ñsonñsuficientes ñparañidenti ficarñproductos ñnoñco
nformes,ñlos ñcuales ñsonñpuestos ñenñcuarentena ñparañevitarñsuñu
so.
SI 1
Losñproductos ñnoñconformes ñsonñenviados ñalñproveedorñdentroñd
elñmargenñdeñtiempoñestablecido.
SI 1
Losñniveles ñdeñerrores ñenñlañrecepción,ñenñelñembarque,ñdaños ñ
yñsobreñstockñoñroturas ñdeñstockñsonñacordados ñanticipadamente
ñcons iderandoñlasñneces idades ñdelñcl iente.
NO 0
Señl leva ñunñregis troñdelñindicador:ñ"Tiempos ñdeñdescarga".ñ SI 1
4.2.2 Manipuleoñdeñmateria les ñ
Eficienteñmanejoñdeñmateria les ñcaracterizadoñporñunañbienñorden
adañáreañdeñalmacenamiento,ñpas i l los ñl impios ñyñloca l izaciones ñc
laramenteñdemarcadas .
SI 1
Buenñmantenimientoñpas i l los ñyñáreas ñdeñtrabajoñestánñl ibres ñde






Métricas ñdeñdesempeñoñyñestándares ñsonñpubl icados ñclaramente. SI 1
4.2.3 Gestiónñdeñlasñloca l izaciones ñdelñalmacénñ
Señempleanñestrategias ñdeñgestiónñdeñlasñloca l izaciones ñdelña l
macénñparañas ignarñlos ñproductos ñañlas ñdis tintas ñloca l izaciones ñ
basadas ñenñlañvelocidadñdeñsal ida ñdelñproductoñyñsus ñcaracterís t










niveles ñqueñfaci l i tenñunñtrabajoñergonómico,ñbalanceandoñs imultá
neamenteñelñtrabajoñañtravés ñdeñlos ñpas i l los ñpara ñreducirñlañco
ngestiónñdeñlañmanoñdeñobrañenñlos ñpas i l los ñalñmomentoñdeñp
reparas ñlos ñpedidos .
SI 1
Lañas ignaciónñdadañporñlañgestiónñdeñlasñloca l izaciones ñdelña lm
acénñesñestática .
SI 1




Datos ñbás icos ñdeñcubica jeñdelñproductoñestánñdisponibles ñperoñ







eñmétodos ñcomoñelñPEPSñparañelñcontrolñdeñlos ñlotes .
SI 1
Exis teñunñespacioñrestringidoñporñrejas ñparañlañmercadería ñenñcu
arentena,ñpel igrosa ñy/oñdeñgranñvalor.
SI 1
Ítems ñconñtransferencia ñdeñolores ,ñinflamables ñoñqueñrequierenñ
ambientes ñcontrolados ñseñalmacenanñenñlugares ñespecia les .
SI 1
KPI:ñExacti tudñdeñinventario. SI 1
4.2.5  PickingñyñPacking
Medidas ñajustadas ñhacia ñlañevaluaciónñdelñdesempeñoñindividua
l
SI 1
Regis troñdeñactividadñsemanal ñagrupada ñporñtareas ñyñniveles ñde
ñgestiónñdelñalmacén.
SI 1
KPI:ñFi l lñrateñdelñcl iente,ñratioñdeñexacti tudñenñelñpickingñ SI 1




Lasñcargas ñseñpreparanñsegúnñlañsecuencia ñdeñparadas ñ(porñeje
mploñelñprimerñdestinoñdelñcamiónñseñcargañalñúltimo,ñetc.)
SI 1
Exis tenñprocesos ñparañcombinarñtodos ñlos ñpedidos ñabiertos ñenñu





tación,ñetiquetadoñparañlos ñembarques ñyñetiqueta ñdeñautoñidenti
ficaciónñsonñreal izados ñdeñconformidadñparañelñcl iente.ñ
SI 1
Procesos ñqueñestablezcanñanticipadamenteñlos ñmontos ñañgastarñ
enñtributos ,ñgastos ñyñl iquidaciones ñdeñlasñexportaciones .
SI 1
Avisoñanticipadoñdeñembarqueñdisponibleñparañtodos ñlos ñcl iente




Sis temañautomatizadoñdeñemis iónñdeñmanifiestoñdeñcarga. SI 1
Losñdocumentos ñdeñmateria les ñpel igrosos ñsonñgenerados ñs iñsonñ
necesarios .ñ
SI 1
Losñdocumentos ñinternacionales ñapropiados ñsonñgenerados ñs iñso
nñnecesarios .
SI 1















Fuente: APICS - Supply Chain Operations Reference Model Versión 12.0 (Año 2017) 
Elaboración: Propia 
 
Analizando la evaluación del proceso de primer nivel Almacenamiento / Cumplimiento 
en la Tabla N°16, tiene una puntuación de 3 en todos sus procesos de segundo nivel, 
menos en el punto 4.2.1 con una puntuación de 2.75 esto debido a que no se anticipa las 
roturas de stock de productos con alta rotación para las atenciones de pedidos, para ello 
se sugiere medir el índice de rotura de stock diariamente y realizar un análisis ABC de 
los productos con mayor rotación. 
 
Tabla N°17: Evaluación del proceso Personalización/Aplazamiento 
 














Lasñinstrucciones ñsonñclaras ñyñestánñañdispos iciónñdeñlosñtrabaj
adores ñ
SI 1




Pequeños ñlotes ñconñtrabajos ñenñprocesoñmoderados SI 1
Losñoperarios ñsonñmovidos ñañlasñáreas ñqueñsonñcuel los ñdeñbote
l lañ
SI 1
4.3.2  Al ineamientoñdeñlosñprocesos ñfís icos ñ
Elñlayoutñestáñal ineadoñconñelñflujoñdelñproceso.ñ NO 0
Lasñestaciones ñdeñtrabajoñestánñintegradas ñ(estánñprovis tas ñdeñt
odosñlosñmateria les ñyñequipos ñnecesarios )
SI 1









Mediciones ñdeñdesempeñoñvis ibles ñyñpubl icadas ñenñelñalmacénñ
queñactivenñlañgestiónñdeñmejoras
SI 1
Lasñestaciones ñdeñtrabajoñestánñintegradas ñ(ñestánñprovis tas ñdeñ





4.3.5 Diseñoñdelñs i tioñdeñtrabajoñ
Herramientas ñestandarizadas ñdeñtrabajoñsonñempleados ñparañred










Analizando la evaluación del proceso de primer nivel Personalización / Aplazamiento en 
la Tabla N°17, vemos que en los proceso de segundo nivel 4.3.1 y 4.3.2 no llegan a la 
puntuación requerida por el Modelo SCOR, esto debido a que no se manejan indicadores 
en el área de distribución para medir el desempeño del proceso y no hay un flujo de 
proceso establecido para la distribución de pedidos que nos permita tener un mayor 
control en cuanto a sus operaciones, para lo cual se recomienda manejar indicadores como  
% entregas de pedidos a tiempo , % entregas de pedidos completos y tener un flujo de 
proceso estandarizado para el proceso de la distribución de pedidos. 
Tabla N°18: Evaluación del proceso Infraestructura de despacho 
 
Fuente: APICS - Supply Chain Operations Reference Model Versión 12.0 (Año 2017) 
Elaboración: Propia 
 
Analizando la evaluación del proceso de primer nivel Infraestructura de despacho en la 
Tabla N°18, podemos ver que los procesos de segundo nivel 4.4.1 y 4.4.2 no llegan a la 









Elñdepartamentoñdeñdespachoñtieneñvis ibi l idadñparañanticiparñde
sabastecimientos ñalñmomentoñdeñlañcarga
NO 0
Señreal iza ñunñanál is is ñdeñoptimizaciónñyñconsol idaciónñdeñlañcar
ga
SI 1
4.4.2 Al ineaciónñdeñprocesos ñfís icos ñ
Lasñubicaciones ñdelñinventarioñsonñbalanceadas ñalñmenosñunañv
ezñalñaño,ñdeñserñpos ibleñtrimestra lmenteñparañmantenerñlos ñite
msñdeñaltañrotaciónñcercañañlasñáreas ñdeñsal idas ñyñlosñproducto
sñqueñtípicamenteñseñdespachanñjuntoñseñalmacenanñjuntos .
SI 1
Señtienenñprocesos ñparañidenti ficarñlos ñcuel los ñdeñbotel lañcomoñ
parteñdeñunañiniciativa ñglobalñdeñmejorañcontinua.
NO 0
Todos ñlosñmateria les ñseñencuentranñconñcódigos ñdeñbarrañenñto
dasñlasñubicaciones ñdelñalmacénñyñdebidamenteñidenti ficados .
SI 1
4.4.3 Diseñoñdelñlugarñdeñtrabajoñ
Todas ñlasñubicaciones ñyñcódigos ñdeñlos ñproductos ñestánñclarame
nteñmarcados ñyñvis ibles ñparañlos ñtrabajadores ñs inñqueñestos ñten
ganñqueñdejarñelñequipoñdeñmanejoñdeñmateria les ñparañidenti fic
arlos .
SI 1














pedidos que se despachan a diario y no se da una anticipación de roturas de stock de 
productos que tienen alta rotación para la atención de los pedidos, para mejorar dichas 
observaciones se propone realizar un lead time de pedidos para cada zona donde se 
despache productos y realizar un análisis ABC de los productos con alta rotación para la 
atenciones de los pedidos así no haya roturas de stock al momento del despacho. 
Tabla N°19: Evaluación del proceso Transporte 
 
Fuente: APICS - Supply Chain Operations Reference Model Versión 12.0 (Año 2017) 
Elaboración: Propia 
 
Analizando el proceso Transporte en la Tabla N°19, se observa que en los procesos de 
segundo nivel 4.5.2 y 4.5.4 no llegan a la puntuación requerida por el Modelo SCOR. 
Esto se debe a que no se tiene un reporte de seguimiento diario de pedidos de las agencias 
4.5 Transporteñ
4.5.1 Transportis ta ñdedicadoñ
Unidades ñdeñtransporteñpropias ñoñalqui ladas ñsonñuti l i zadas ñalñc
ienñporñciento
SI 1
Mediciónñsemanalñdeñuti l i zaciónñdelñconductorñyñelñremolqueñ SI 1




Señtieneñregis troñdiarios ñdeñlosñvia jes ñreal izados ñdelñtransporteñ
públ icoñ(agencias ñdeñtransporte)
NO 0
Respuesta ñenñ24ñhoras ñañlosñreclamos ñdeñlos ñcl ientes ñ SI 1
Señuti l i zanñHojas ñdeñRutañyñreportes ñdeñseguimientoñañlosñtrans
portis tas
NO 0
Señl levañunñregis troñdelñindicador:ñLosñcostos ñdeñfleteñporñmoda
l idadñyñdestino
SI 1
Señl legañunñregis troñdelñindicador:ñCostoñporñki lómetroñ SI 1
4.5.3 Gestiónñdeñtransporteñdeñpaquetería ñ




Revis iónñtrimestra lñdeñlasñtari fas ñdeñtransporteñporñcompañíañpa
rañasegurarñelñmenorñcostoñporñenvío.
SI 1
4.5.4 Pruebas ñdeñentregañyñvis ibi l idadñdelñtráns i toñ
Pruebas ñdeñentregañdisponibleñdeñcadañtransportis ta ñs iñesñreque
ridañ
SI 1




4.5.5 Auditoría ñdelñpagoñdeñfletes ñ
Señcruzanñlasñfacturas ñporñfleteñconñlasñguías ñdeñremis iónñdeñe
ntregañparañevitarñunañdobleñfacturaciónñporñflete
SI 1
Programaciónñdeñpagosñdeñembarques ñporñrutas ñ SI 1
4.5.6 Gestiónñdelñs is temañdeñtransporte










de transporte interprovinciales donde se verifique la fecha real de entrega del pedido, 
cantidad de productos entregados, etc., para ello se propone realizar un reporte de 
seguimiento de pedidos tanto para lima y provincias. 
Tabla N°20: Evaluación del proceso Gestión de alianzas con los clientes 
 
4.7 Gestiónñdeñal ianzas ñconñlos ñcl ientes ñ
4.7.1
Establecimientoñdeñservicioñalñcl ienteñyñcumpl imientoñdeñrequis i t
osñ






4.7.2 Requerimientoñdeñcl ientes ñ/ñcaracterís ticas ñdeñproductos ñ








Revis iones ñanuales ñinternas ñdelñservicioñofrecidoñ NO 0
4.7.4 Lañcomunicaciónñdeñlos ñrequis i tos ñdelñservicioñalñcl ienteñ
Todos ñlos ñservicios ñalñcl ienteñsonñclaramenteñentendidos ñporñlos
ñgerentes ñdentroñdeñlañorganización
SI 1
Lañmayoría ñdeñlos ñrequis i tos ñqueñneces i ta ñelñcl ienteñdeñunñprod




Lasñquejas ñsonñanal izadas ñparañresolverñlos ñproblemas ñinternos ñ
deñlañempresa
NO 0
Lasñauditorías ñreal izadas ñbasadas ñenñlos ñcl ientes ñsonñusadas ñp
arañidenti ficarñmejoras ñinternas .
NO 0
Exis teñunñcuadroñconñlos ñmejores ñcl ientes ñyñesñactual izadoñmens
ualmenteñ
NO 0
4.7.6. Cómoñmanejarñlasñexpectativas ñconñelñcl ienteñ







4.7.7 Construcciónñdeñlasñrelaciones ñduraderas ñconñelñcl ienteñ
Lasñcondiciones ñfavorables ñdelñmercadoñy/oñcomercioñseñuti l i zan
ñparañevitarñlañdeserciónñdeñlos ñcl ientes .
SI 1
4.7.8 Respuesta ñproactiva ñ
Lasñreuniones ñdeñnegocioñconñlos ñcl ientes ñsonñusadas ñpara ñbus
carñmejoras ñenñcostoñyñservicio
SI 1
Losñresultados ñdeñdichas ñmejoras ñsonñcomunicados ñalñcl ienteñ SI 1
4.7.9 Mediciónñdeñlañrentabi l idadñcl iente
Lañrentabi l idadñindividual ñdelñcl ienteñesñresultadoñdeñdeducirñla
ñmanoñdeñobrañdirectañempleada,ñelñtrabajoñas ignadoñdeñapoyo,
ñyñcostos ñdeñmateria l ñrequeridos ñparañlañatención
SI 1














Fuente: APICS - Supply Chain Operations Reference Model Versión 12.0 (Año 2017)) 
Elaboración: Propia 
 
Analizando la evaluación del proceso Gestión de alianzas con los clientes en la Tabla 
N°20, los procesos de segundo nivel 4.7.1, 4.7.3, 4.7.4, 4.7.5 y 4.7.6 no llegan a la 
puntuación requerida por el Modelo SCOR  ya que no hay información de requerimiento 
o condiciones de entregas que tienen los clientes para la recepción de sus pedidos, no hay 
un lead time de entregas estandarizadas que brinde información precisa de la fecha de 
entrega de los pedidos y no se tiene un indicador que mida el nivel de servicio que ofrece 
la empresa, para ello se propone realizar un reporte donde incluya la información más 
relevante de cada cliente que atiene la empresa, realizar un lead time de cada zona a la 
cual se despacha los pedidos y realizar un indicador que mida el nivel de servicio 
diariamente. 
Tabla N°21: Evaluación del proceso Gestión de la información de los clientes 
 
Fuente: APICS - Supply Chain Operations Reference Model Versión 12.0 (Año 2017) 
Elaboración: Propia 
 
Analizando la evaluación del proceso Gestión de la información de los clientes en la Tabla 
N°21, en sus dos procesos de segundo nivel 4.9.1 y 4.9.2 tienen una puntuación de 0 y 
1.5 respectivamente, no llegando a la puntuación requerida por el Modelo SCOR, esto se 
4.7.10 Implementaciónñdeñlañrentabi l idadñdelñcl ienteñ
Lañrentabi l idadñdeñunñcl ienteñesñcompartida ñinternamenteñenñla




Losñcl ientes ñestánñsegmentados ñdeñacuerdoñañsuñtamaño,ñingres
osñyñlosñcostos ñdelñservicio.
SI 1
Todos ñlosñcl ientes ñdeñunñmismoñsegmentoñsonñtratados ñdeñlañ
mismañforma.
SI 1




4.9.1 ñDisponibi l idadñdeñdatos ñdelñcl ienteñ
Losñdatosñdeñcl ientes ñseñencuentranñdisponibles ñenñelñs is tema ñ
yñpuedenñserñtratados ñdeñmanerañintegral
NO 0
Elñanál is is ñdeñdatos ñsoloñrequierenñlañextracciónñdeñdatos ñdeñu
nañúnicañfuenteñoñs istema
NO 0
4.9.2.  Apl icaciónñdeñdatos ñdelñcl ienteñ










debe a que el área de distribución no cuenta con información relevante de los clientes 
para las atenciones de los pedidos, para ello se sugiere tener un formato con información 
detallada de los clientes que faciliten la entrega de los pedidos que se despachan a diario 
para que no haya demoras u observaciones en las entregas. 
2.7.2.3 Resultados de la evaluación del cuestionario del Modelo SCOR (Proceso de 
Distribución)  
Según la evaluación que se realizó, aplicando el cuestionario basado en las mejores 
prácticas que debe tener el proceso de distribución según el Modelo SCOR, se tuvo los 
siguientes resultados mostrados en la siguiente Tabla N° 22.  







4.1.2 Val idaciónñdeñórdenes ñ 2.25
4.1.3 Confi rmaciónñdeñpedidos ñ 1.5







4.2 Almacenamientoñ/ñCumpl imientoñ 2.96
4.2.1 Recepciónñeñinspecciónñ 2.75
4.2.2 Manipuleoñdeñmateria les ñ 3
4.2.3 Gestiónñdeñlasñlocal izaciones ñdelñalmacénñ 3
4.2.4 Almacenamiento 3
4.2.5 PickingñyñPackingñ 3
4.2.6 Consol idaciónñyñcarga 3
4.2.7 Documentaciónñdeñembarques 3
4.2.8 Sis tema ñdeñGestiónñdelñAlmacénñ 3
4.3 Personal ización/ñAplazamientoñ 2.58
4.3.1 Programaciónñdeñlañcargañdeñtrabajoñyñbalanceoñ 2.4
4.3.2 Al ineamientoñdeñlosñprocesos ñfís icos 1.5
4.3.3 Versati l idadñdeñlosñoperarios 3
4.3.4 Mediciónñdeñlañperformanceñenñelñpisoñdeñlañceldañoñalmacénñ 3
4.3.5 Diseñoñdelñs i tioñdeñtrabajoñ 3
4.4 Infraestructura ñdeñdespachoñ 2.37
4.4.1 BalanceñyñOrdenamientoñdelñtrabajoñ 1.5
4.4.2 Al ineaciónñdeñprocesos ñfís icos ñ 2
4.4.3 Diseñoñdelñlugarñdeñtrabajoñ 3




Fuente: APICS - Supply Chain Operations Reference Model Versión 12.0 (Año 2017)) 
Elaboración: Propia 
 
La Tabla N°22, nos muestra las puntuaciones que tuvo el cuestionario del Modelo SCOR 
en los procesos de primer y segundo nivel aplicada al Proceso de Distribución, como 
vemos todos los procesos de primer nivel no llegaron a la puntuación mínima requerida 
que es 3, pero a su vez varios procesos de segundo nivel si llegaron a dicha puntuación. 
Esto tiene como resultado que el Proceso de Distribución de la empresa Blending S.A.C., 
tenga un resultado de 2.22 no habiendo llegado a la puntuación de 3 mínima requerida 
por el Modelo SCOR. En la siguiente Figura N°22 se muestra a más detalle las 






4.5.1 Transportis ta ñdedicadoñ(exclus ivo)ñ 3
4.5.2 Transporteñpúbl ico 1.8
4.5.3 Gestiónñdeñtransporteñdeñpaquetería ñ 3
4.5.4 Pruebas ñdeñentregañyñvis ibi l idadñdelñtráns i toñ 1.5
4.5.5 Auditoría ñdelñpagoñdeñfletes ñ 3
4.5.6 Gestiónñdelñs is tema ñdeñtransporte 3
4.6 E-CommerceñDel iveryñ NO APLICA
4.7 Gestiónñdeñal ianzas ñconñlosñcl ientes ñ 2.04
4.7.1 Establecimientoñdeñservicioñalñcl ienteñyñcumpl imientoñdeñrequis i tos 0
4.7.2 Requerimientoñdeñcl ientes/caracterís ticas ñdeñproductos ñ 3
4.7.3 Seguimientoñañlosñcambios ñenñlosñrequerimientos ñdelñmercado 1.5
4.7.4 Lañcomunicaciónñdeñlosñrequis i tos ñdelñservicioñalñcl ienteñ 1.5
4.7.5 Mediciónñdelñservicioñalñcl ienteñ 0
4.7.6 Cómoñmanejarñlasñexpectativas ñconñelñcl iente 1.5
4.7.7 Construcciónñdeñlasñrelaciones ñduraderas ñconñelñcl ienteñ 3
4.7.8 Respuesta ñproactiva ñ 3
4.7.9 Mediciónñdeñlañrentabi l idadñcl ienteñ 3
4.7.10 Implementaciónñdeñlañrentabi l idadñdelñcl iente 3
4.7.11 Segmentaciónñdelñcl ienteñ 3
4.8 SoporteñTécnicoñPost-Ventañ NO APLICA
4.9 Gestiónñdeñlañinformaciónñdeñlos ñcl ientes ñ 0.75
4.9.1 Disponibi l idadñdeñdatosñdelñcl iente 0
4.9.2 Apl icaciónñdeñdatos ñdelñcl ienteñ 1.5
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Figura N°22: Evaluación SCOR en la empresa Blending S.A.C. 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tal como podemos observar en la Figura N°22, los proceso de primer nivel no llegan a la 
puntuación requerida de 3 por el modelo SCOR como se dijo anteriormente, esto significa 
que hay todavía una brecha que se tiene que alcanzar para decir que la empresa Blending 
S.A.C., tenga un proceso de distribución eficiente tomando en cuenta las mejores 
prácticas realizadas a nivel mundial. 
Finalmente teniendo como referencia los puntos que se debe mejorar en base al 
cuestionario aplicado del Modelo SCOR, se realizará lo siguiente: 
- Modificar el diagrama del proceso de distribución en base a lo sugerido por el Modelo 
SCOR 
- Realizar un formato estandarizado para la programación de pedidos en base a la 
zonificación de los clientes  
- Registro de los clientes con sus direcciones de entrega, referencias y condiciones de 
entrega 
- Registro de productos con alta rotación realizando el análisis ABC 
- Formato estandarizado del lead time de pedidos por ciudades 
- Realizar formato de seguimiento de pedidos a nivel de lima y provincias 
- Manejar indicadores diariamente (% fill rate, % entregas a tiempo, % índice de rotura 
de stock y nivel de servicio). 
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Cumpliendo con estos puntos se podrá obtener la calificación sugerida por el Modelo 
SCOR, teniendo como objetivo mejorar el nivel de servicio que se da en el tema de la 
distribución de pedidos y a la vez se tendrá una mayor eficiencia en la cadena de 
suministros de la empresa Blending S.A.C. 
2.7.3 Ejecución de la propuesta 
De acuerdo a los resultados obtenidos al aplicar el cuestionario en base al proceso de 
distribución del Modelo SCOR, se ejecutará las siguientes actividades como se mencionó 
anteriormente 
1. Realizar nuevo diagrama del proceso de distribución sugerido por el Modelo 
SCOR 
2. Realizar nuevo plan de programación de pedidos por zonas y días de entrega 
3. Realizar un análisis ABC de productos con alta rotación 
4. Realizar un registro único de información de clientes (dirección de entregas, 
referencias, condiciones de entrega) 
5. Realizar un formato definido del lead time de entregas 
6. Realizar nuevo formato de seguimiento de pedidos 
 
2.7.3.1 Cronograma de actividades 
Para la ejecución de las actividades que va a permitir mejorar el nivel de servicio de la 
empresa Blending S.A.C, es necesario realizar un cronograma de actividades donde se 
describa lo que se va a realizar y su tiempo de ejecución. Dicho cronograma se realizó en 
concordancia con el Jefe de Distribución y Almacén. 
 
Figura N°23: Cronograma de las actividades de mejora a realizar 
 




En la Figura N°23, se muestra los días de ejecución de las actividades de mejora según la 
evaluación del cuestionario del modelo SCOR que se realizó anteriormente, dichas 
actividades tiene una duración de 11 días laborables (lunes a sábados) y lo realizará la 
persona que realiza la presente tesis. 
 
1. Diagramación del Proceso de Distribución según modelo SCOR 
Para mejorar el nivel de servicio que se da actualmente en la empresa, es necesario 
esquematizar el proceso de distribución y se tomará en cuenta la diagramación sugerida 
por el modelo SCOR. Este esquema cuenta con 14 actividades que se presenta en la 





Figura N°24: Nuevo esquema del Proceso de Distribución Blending S.A.C 
 
 
Fuente: APICS - Supply Chain Operations Reference Model Versión 12.0 (Año 2017) 
 Elaboración: Propia   
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Tal como se observa en la Figura N°24, son 14 actividades que conforman el nuevo 
proceso de Distribución de la empresa Blending S.A.C, a su vez se realizó el diagrama de 
flujo de cada actividad para un mayor detalle. Las actividades D1.1 (Cotización y 
consulta) y D1.2 (Recepción, registro y validación de orden) no se realizó su diagrama 
de flujo ya que son procesos automáticos que lo ejecuta el sistema de la empresa y el área 
de ventas. 
 
Figura N°25: Aprobación del nuevo proceso de distribución 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N°26: Nuevo procedimiento del proceso de distribución 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
D1.3 Recepción de productos  
En la presente actividad, la mejora implementada en dicha operación es que inicialmente 
el supervisor de almacén envíe una solicitud de fabricación semanal de productos según 
su rotación y stock al área de planeamiento, para que este con el pronóstico de ventas 
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consolide un único listado de fabricación de productos y sea enviado al área de 
producción. 
Figura N°27: D1.3 Diagrama de flujo “Recepción de productos” 
 
Procedimiento del Área de Distribución y Almacén 
Código BL-DISAL-
01 













Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N°28: Recepción de productos por parte de almacén 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
D1.4 Reserva de stock y elegir condición de entrega 
En la presente actividad, la mejora implementada en dicha operación son las condiciones 
de entrega confirmadas de los pedidos (fecha, horario, dirección, productos en stock para 
despacho, paletizado, etc.), esto con la finalidad de disminuir las reprogramaciones, 











Figura N°29: D1.4 Diagrama de flujo “Reserva de stock y elegir condición de entrega” 
 
Procedimiento del Área de Distribución y Almacén 
Código BL-DIS-AL-
01 
















Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura N°30: Reserva de stock en el sistema 
 




























D1.5 Consolidación de pedidos 
En la presente actividad se consolidan los pedidos confirmados para despachar y se define 
la capacidad de envío de pedidos según destino, peso y volumen. 
 
Figura N°31: D1.5 Diagrama de flujo “Consolidación de pedidos” 
 
Procedimiento del Área de Distribución y Almacén 
Código BL-DIS-AL-
01 
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Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura N°32: Listado de pedidos confirmados para despacho 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 




Verifica capacidad de 
envío según destino, 
peso y volumen 




D1.6 Construcción de cargas 
En la presente actividad se define el peso y volumen de los pedidos que se van a 
programar para despacho, de igual forma se selecciona el transporte local o transporte de 
provincia para programar el recojo de productos en almacén si se justifica el peso. 
 
Figura N°33: D1.6 Diagrama de flujo “Construcción de cargas” 
 
Procedimiento del Área de Distribución y Almacén 
Código BL-DIS-AL-
01 
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SUPERVISOR DE DISTRIBUCIÓN TRANSPORTISTA DE PROVINCIA 
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utilizar 












Fuente: Elaboración Propia 
 
D1.7 Definir ruta de envíos 
En esta actividad se define las rutas de envío de pedidos de acuerdo a la programación ya 
antes realizada estableciendo prioridades, para ello se utilizará una hoja de ruta y un check 
list de entrega de pedidos, esto facilita a que haya un mejor seguimiento de los pedidos 
que se despachan a diario en el reparto local. Dicha Hoja de Ruta y Check list se pueden 












Figura N°35: D1.7 Diagrama de flujo “Definir ruta de envíos” 
 
Procedimiento del Área de Distribución y Almacén 
Código BL-DIS-AL-
01 
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Fuente: Elaboración Propia 
 
D1.7 Seleccionar tarifa y transporte 
En la presente actividad se selecciona el transporte con el costo de flete más apropiado 
para la operación., los costos de flete de los transportistas se puede ver en el ANEXO 6 
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Figura N°36: D1.8 Diagrama de flujo “Seleccionar tarifa y transporte” 
 
Procedimiento del Área de Distribución y Almacén 
Código BL-DIS-AL-
01 
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Fuente: Elaboración Propia 
 
D1.9 Picking de productos 
En esta actividad, una mejora implementada es que el asistente de almacén prepare el 
picking de productos de los pedidos que cuenten con stock para su despacho, y no como 
anteriormente se realizaba, preparar de igual forma el picking de pedidos incompletos por 
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Figura N°37: D1.9 Diagrama de flujo “Picking de productos” 
 
Procedimiento del Área de Distribución y Almacén 
Código BL-DIS-AL-
01 
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Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura N°38: Picking de productos 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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picking de los 
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D1.10 Packing de productos 
En la presente actividad se consolidan los productos por carga de un transporte, esto 
permite encontrar rápidamente en almacén que productos debe carga un transporte 
programado.  
Figura N°39: D1.9 Diagrama de flujo “Packing de productos” 
 
Procedimiento del Área de Distribución y Almacén 
Código BL-DIS-AL-
01 
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AUXILIAR DE ALMACEN 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura N°40: Packing (Paletizado de productos por pedido) 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Consolida los 
productos 
según la carga 










D1.10 Carga a transporte y emisión de documentos 
En la presente actividad se entrega a cada transportista los documentos de embarque 
(guías, facturas, boletas de venta, etc.) y de igual forma se hace entrega la hoja de ruta y 
el check list de entrega de pedidos que se indicó en un proceso anterior.  
 
Figura N°41: D1.10 Diagrama de flujo “Carga a transporte y emisión de documentos” 
 
Procedimiento del Área de Distribución y Almacén 
Código BL-DIS-AL-
01 
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ASISTENTE DE DISTRIBUCIÓN TRANSPORTISTA 
  

















verifica el plan 










Figura N°42: Carga de productos al transporte 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
D1.11 Recepción y verificación del cliente 
En la presente actividad pueden ocurrir diferentes casos como que el pedido se entregue 
conforme, el cliente rechace el pedido por alguna observación (tema comercial) o que no 
se encuentre el cliente en sus instalaciones y se reprograme la entrega del pedido. Estas 














Figura N°43: D1.11 Diagrama de flujo “Recepción y verificación del cliente” 
 
Procedimiento del Área de Distribución y Almacén 
Código BL-DIS-AL-
01 











    
































































Figura N°44: Entrega de productos y verificación del cliente 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
D1.11 Liquidación de documentos 
Esta actividad es una implementación que se realiza, ya que inicialmente no estaba 
incluida en el proceso de distribución de la empresa, pero por sugerencia del Modelo 
SCOR se incluye debido a que se tenga un manejo eficiente de los documentos (cargos) 




























Figura N°45: D1.12 Diagrama de flujo “Liquidación de documentos” 
 
Procedimiento del Área de Distribución y Almacén 
Código BL-DIS-AL-
01 
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TRANSPORTISTA ASISTENTE DE DISTRIBUCIÓN 
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Figura N°46: Entrega de documentos de recepción 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Con este nuevo procedimiento que tiene el Proceso de Distribución de la empresa 
Blending SAC, se logró tener un mayor control en las operaciones de distribución y se 
mejoró el nivel de servicio. 
 
2. Plan de Programación de la Distribución de Pedidos 
Este nuevo plan para la programación de la distribución de pedidos, tiene en cuenta lo 
siguiente: 
- Programar los pedidos que se ingresan hasta el corte de las 4:00 pm 
- Unificar zonas de despacho por día en caso de Lima y Callao 
- Programar pedidos de provincia según la fecha de salida del transportista hacia 
el destino (recojo en almacén propio o envío al almacén del transportista) 
 
- Programación Distribución (Lima y Callao) 
Para realizar una eficiente programación de distribución de pedidos en lima y callao, se 
establecieron zonas de cobertura por día. Para ello se unificó los 43 distritos de lima y los 




Figura N 47: Zonificación de Distritos Lima y Callao 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
La Figura N°47 muestra el plan de zonificación por distritos de Lima y Callao, esto 
comprende las siguientes zonas: 
- ZONA A: Mi Perú, Ventanilla, Callao, Carmen de la Legua, Bellavista, La punta, 
La perla.  
- ZONA B: San Martin de Porres, Los Olivos, Independencia, Comas, Puente Piedra, 
Carabayllo, Santa Rosa, Ancón.  
- ZONA C: San Miguel, Lima, Rímac, Pueblo Libre, Breña, Magdalena del Mar, 
Jesús María, Surquillo, Miraflores, Barranco, La victoria, Lince, San Isidro, San 
Borja, Santiago de Surco.  
- ZONA D: San Luis, San Juan de Lurigancho, El Agustino, Santa Anita, La Molina, 
Ate, Cieneguilla, Chaclacayo, Lurigancho.  
- ZONA E: Chorrillos, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Villa el 
Salvador, Pachacámac, Lurín, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, Santa 
María del Mar, Pucusana. 
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Teniendo en cuenta estas zonas de cobertura, se realizó un cronograma de despachos 
diarios, dicho cronograma se estableció de acuerdo a la cantidad de clientes que se atiende 
en cada zona. 
- ZONA A: 72 clientes 
- ZONA B: 169 clientes 
- ZONA C: 103 clientes 
- ZONA D: 147 clientes 
- ZONA E: 150 clientes 
 
Tabla N°23: Cronograma de Despachos Lima y Callao 
 
Fuente: Elaboración Propia 
La Tabla N°23 muestra el cronograma de despacho implementado para el proceso de la 
distribución de pedidos, dichos pedidos se entregan el mismo día del despacho por el 
transportista local, esto llevará a que el indicador de entregas a tiempo mejore. 
 
Figura N°48: Mapa Implementado (Lima y Callao) 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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- Programación Distribución (Provincias) 
La programación de distribución de pedidos para provincia se estableció de acuerdo a los 
días de salida del transporte de provincia, ya que estos consolidan mercadería para 
camiones de 15 TM o 30 TM de distintos clientes que contratan su servicio. 
 
Tabla N°24: Días de salida (Transporte Provincial) 
Proveedor 








Días de Salida 
Departamento Provincia Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
ALMONACIN TRANSPORTES 
SAC 
Junín chanchamayo 4000 S/0.23 x   x   x   
ALMONACIN TRANSPORTES 
SAC 
Junín huancayo 4000 S/0.23 x   x   x   
ALMONACIN TRANSPORTES 
SAC 
Junín satipo 4000 S/0.23 x   x   x   
ALMONACIN TRANSPORTES 
SAC 
Junín tarma 4000 S/0.23 x   x   x   
ALMONACIN TRANSPORTES 
SAC 
Junín yauli 4000 S/0.20 x   x   x   
ALMONACIN TRANSPORTES 
SAC 
Ucayali atalaya 4000 S/0.25     x   x   
AREQUIPA EXPRESO 
MARVISUR 
Amazonas bagua 5000 S/0.45   x     x   
AREQUIPA EXPRESO 
MARVISUR 
Amazonas chachapoyas 5000 S/0.45   x     x   
AREQUIPA EXPRESO 
MARVISUR 
Amazonas utcubamba 5000 S/0.45   x     x   
AREQUIPA EXPRESO 
MARVISUR 
Ancash carhuaz 5000 S/0.25     x   x   
AREQUIPA EXPRESO 
MARVISUR 
Ancash casma 5000 S/0.25     x   x   
AREQUIPA EXPRESO 
MARVISUR 
Ancash huaraz 5000 S/0.27     x   x   
AREQUIPA EXPRESO 
MARVISUR 
Ancash huaylas 5000 S/0.25     x   x   
AREQUIPA EXPRESO 
MARVISUR 
Ancash santa 5000 S/0.27     x   x   
AREQUIPA EXPRESO 
MARVISUR 
Ancash yungay 5000 S/0.25     x   x   
AREQUIPA EXPRESO 
MARVISUR 
Arequipa arequipa 5000 S/0.40   x   x   x 
AREQUIPA EXPRESO 
MARVISUR 
Arequipa camana 5000 S/0.40   x   x   x 
AREQUIPA EXPRESO 
MARVISUR 
Arequipa caraveli 5000 S/0.40   x   x   x 
AREQUIPA EXPRESO 
MARVISUR 
Arequipa castilla 5000 S/0.40   x   x   x 
AREQUIPA EXPRESO 
MARVISUR 
Arequipa caylloma 5000 S/0.40   x   x   x 
AREQUIPA EXPRESO 
MARVISUR 
Cajamarca cajamarca 5000 S/0.40   x         
AREQUIPA EXPRESO 
MARVISUR 
Cajamarca chota 5000 S/0.60   x         
AREQUIPA EXPRESO 
MARVISUR 
Cajamarca jaén 5000 S/0.60   x         
AREQUIPA EXPRESO 
MARVISUR 
Huanuco ambo 5000 S/0.40   x x     x 
AREQUIPA EXPRESO 
MARVISUR 
Ica chincha 5000 S/0.30 x   x   x   
AREQUIPA EXPRESO 
MARVISUR 
Ica Ica 5000 S/0.30 x   x   x   
AREQUIPA EXPRESO 
MARVISUR 
Ica nazca 5000 S/0.30 x   x   x   
AREQUIPA EXPRESO 
MARVISUR 
Ica pisco 5000 S/0.30 x   x   x   
AREQUIPA EXPRESO 
MARVISUR 





Junín huancayo 5000 S/0.25     x     x 
AREQUIPA EXPRESO 
MARVISUR 
La libertad viru 5000 S/0.35   x     x   
AREQUIPA EXPRESO 
MARVISUR 
Madre de dios manu 5000 S/0.40     x     x 
AREQUIPA EXPRESO 
MARVISUR 
Madre de dios tambopata 5000 S/0.40     x     x 
AREQUIPA EXPRESO 
MARVISUR 






5000 S/0.40       x   x 
AREQUIPA EXPRESO 
MARVISUR 
Piura Sullana 5000 S/0.25 x   x   x   
AREQUIPA EXPRESO 
MARVISUR 
Piura talara 5000 S/0.25 x   x   x   
AREQUIPA EXPRESO 
MARVISUR 
Puno puno 5000 S/0.25 x x       x 
AREQUIPA EXPRESO 
MARVISUR 
Puno San Román 5000 S/0.25 x x       x 
AREQUIPA EXPRESO 
MARVISUR 
San Martín tocache 5000 S/0.45   x x     x 
AREQUIPA EXPRESO 
MARVISUR 
Tacna Tacna 5000 S/0.50   x   x   x 
AREQUIPA EXPRESO 
MARVISUR 
Tumbes tumbes 5000 S/0.50   x   x   x 
AREQUIPA EXPRESO 
MARVISUR 
Lima barranca 5000 S/0.30 x x   x     
AREQUIPA EXPRESO 
MARVISUR 
Lima cañete 5000 S/0.30 x x   x     
AREQUIPA EXPRESO 
MARVISUR 
Lima Huaral 5000 S/0.30 x x   x     
AREQUIPA EXPRESO 
MARVISUR 
Lima huaura 5000 S/0.30 x x   x     
AREQUIPA EXPRESO 
MARVISUR 
Lima lima 5000 S/0.30 x x   x     
CARGUEROS RAPIDOS Y 
SERVICIOS OPORTUNOS SAC 
Apurímac Abancay 2500 S/0.40   x   x   x 
CARGUEROS RAPIDOS Y 
SERVICIOS OPORTUNOS SAC 
Apurímac Andahuaylas 2500 S/0.40   x   x   x 
CARGUEROS RAPIDOS Y 
SERVICIOS OPORTUNOS SAC 
Cusco anta 3000 S/0.48   x   x     
CARGUEROS RAPIDOS Y 
SERVICIOS OPORTUNOS SAC 
Cusco cusco 3000 S/0.48   x   x     
CARGUEROS RAPIDOS Y 
SERVICIOS OPORTUNOS SAC 
Cusco quispicanchi 3000 S/0.48   x   x     
CARGUEROS RAPIDOS Y 
SERVICIOS OPORTUNOS SAC 
Madre de dios manu 3000 S/0.35   x   x     
CARGUEROS RAPIDOS Y 
SERVICIOS OPORTUNOS SAC 
Madre de dios tambopata 3000 S/0.35   x   x     
EMPRESA DE TRANSP 
MARIN HERMANOS SAC 
Cajamarca Cajabamba 3000 S/0.30 x   x   x   
EMPRESA DE TRANSP 
MARIN HERMANOS SAC 
Cajamarca Cajamarca 3000 S/0.30 x   x   x   
EMPRESA DE TRANSP 
MARIN HERMANOS SAC 
Cajamarca Chota 3000 S/0.30 x   x   x   
EMPRESA DE TRANSP 
MARIN HERMANOS SAC 
Cajamarca Jaén 3000 S/0.30 x   x   x   
GRAU LOGISTICA EXPRESS 
S.A.C. 
Amazonas bongara 3200 S/0.47 x   x   x   
GRAU LOGISTICA EXPRESS 
S.A.C. 
Arequipa arequipa 3200 S/0.42 x   x   x   
GRAU LOGISTICA EXPRESS 
S.A.C. 
Arequipa caylloma 3200 S/0.42 x   x   x   
GRAU LOGISTICA EXPRESS 
S.A.C. 
Arequipa islay 3200 S/0.42 x   x   x   
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GRAU LOGISTICA EXPRESS 
S.A.C. 
La libertad ascope 5000 S/0.29 x   x   x   
GRAU LOGISTICA EXPRESS 
S.A.C. 
La libertad chepen 5000 S/0.29 x   x   x   
GRAU LOGISTICA EXPRESS 
S.A.C. 
La libertad Pacasmayo 5000 S/0.29 x   x   x   
GRAU LOGISTICA EXPRESS 
S.A.C. 
La libertad Trujillo 5000 S/0.29 x   x   x   
GRAU LOGISTICA EXPRESS 
S.A.C. 
La libertad viru 5000 S/0.29 x   x   x   
GRAU LOGISTICA EXPRESS 
S.A.C. 
Lambayeque Chiclayo 5000 S/0.29 x   x   x   
GRAU LOGISTICA EXPRESS 
S.A.C. 
Lambayeque Lambayeque 5000 S/0.29 x   x   x   
GRAU LOGISTICA EXPRESS 
S.A.C. 
Piura Paita 5000 S/0.40 x   x   x   
GRAU LOGISTICA EXPRESS 
S.A.C. 
Piura Piura 5000 S/0.40 x   x   x   
GRAU LOGISTICA EXPRESS 
S.A.C. 
Piura sechura 5000 S/0.40 x   x   x   
GRAU LOGISTICA EXPRESS 
S.A.C. 
Piura Sullana 5000 S/0.40 x   x   x   
GRAU LOGISTICA EXPRESS 
S.A.C. 
Piura talara 5000 S/0.40 x   x   x   
GRUPO CARGUERO EXPRESS 
EIRL 
Apurímac Andahuaylas 3000 S/0.40   x   x   x 
JOVIZA Piura Paita 3000 S/0.42   x   x     
SERVICIOS Y TRANSPORTES 
NUÑEZ S.R.L. 
San Martín el dorado 3000 S/0.75   x       x 





3000 S/0.75   x       x 
SERVICIOS Y TRANSPORTES 
NUÑEZ S.R.L. 
San Martín Moyobamba 3000 S/0.85   x       x 
SERVICIOS Y TRANSPORTES 
NUÑEZ S.R.L. 
San Martín rioja 3000 S/0.85   x       x 
SERVICIOS Y TRANSPORTES 
NUÑEZ S.R.L. 
San Martín san Martín 3000 S/0.75   x       x 
SERVICIOS Y TRANSPORTES 
NUÑEZ S.R.L. 
San Martín tocache 3000 S/0.85   x       x 
SOCORRO CARGO EXPRESS Piura Paita 4000 S/0.25   x     x   
SOCORRO CARGO EXPRESS Piura talara 4000 S/0.25   x     x   
SOLUCIONES INTEGRALES Y 
OPERACIONES 
Loreto Maynas 8000 S/0.50     x   x   
SOLUCIONES INTEGRALES Y 
OPERACIONES 
Ucayali atalaya 8000 S/0.26     x   x   





8000 S/0.26     x   x   
SOLUCIONES INTEGRALES Y 
OPERACIONES 
Ucayali padre abad 8000 S/0.26     x   x   
TRANSERVIS CARGO Ayacucho Huamanga 5000 S/0.35   x   x   x 
TRANSPORTES CALIFORNIA 
S.A. 
Junín huancayo 5000 S/0.14 x   x   x x 
TRANSPORTES SANSON Huanuco Ambo 7000 S/0.40   x   x   x 
TRANSPORTES SANSON Huanuco Huanuco 7000 S/0.18   x   x   x 
TRANSPORTES SANSON Huanuco 
Leoncio 
prado 
7000 S/0.40   x   x   x 
Fuente: Elaboración Propia 
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La Tabla N°24 nos muestra los días de salida a provincias de los transportistas con las 
cuales se trabaja, con dicha tabla se realizó el siguiente cronograma de despacho para los 
clientes de provincia 
Tabla N°25: Cronograma de despacho (Provincias) 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Lima-
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Lima-
Callao



















San Luis 5000 x x x
Lima-
Callao


























































Callao 5000 x x x
Lima-
Callao







5000 x x x
Lima-
Callao













































La Tabla N° 25 representa el cronograma de despacho implementado para la distribución 
de los pedidos a los clientes de provincia, dicho cronograma se realizó en base a los 
siguientes criterios: 
- Elección de transportistas verificando costos de fletes, días de salida a destino, 
llegada a diferentes destinos y peso mínimo de recojo en almacén. 
- Elección de días de despacho contrastando con el cronograma de despacho 
local (lima y callao), asumiendo llevar los productos al almacén del 
transportista. 
El presente cronograma de despacho para los clientes de provincia significará una mejora 
en el indicador de entregas a tiempo y por ende se tendrá un buen nivel de servicio. 
 
3. Análisis ABC de productos con alta rotación 
Para tener un mayor control de los productos que tienen mayor demanda y disminuir el 
indicador de rotura de stock actual de la empresa, se implementó una categorización ABC 
teniendo como criterio el valor de las ventas realizadas para ello se tomó información de 
los productos que se facturaron (despachados y no despachados por falta de stock) desde 
el mes de junio hasta el mes de octubre. El detalle se visualiza en el ANEXO 7. 
A su vez el criterio de categorización de productos para el análisis es de A (80%), B (15%) 
y C (5%). 
Tabla N°26: Resumen Análisis ABC 
  Productos Ventas 
Zona N° Ítems % Ítems 
% Productos 
Acumulado 
Ventas (S/) % Participación  
% Participación 
Acumulada  
A 709 56.95% 56.95% 3887002.63 80.00% 80.00% 
B 322 25.86% 82.81% 727858.37 14.98% 94.98% 
C 214 17.19% 100.00% 244177.72 5.02% 100.00% 
  1245 100.00%   4859038.72 100.00%   
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
La Tabla N°26 muestra el resumen del análisis ABC implementado, donde la categoría 
“A” tiene 709 ítems que representa el 56.95% de productos en almacén con mayor 
demanda teniendo una participación en ventas del 80%, la categoría “B” tiene 322 ítems 
que representa el 25.86% de productos en almacén con una demanda media teniendo una 
participación en ventas del 14.98% y la categoría “C” tiene 214 ítems que representa el 
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17,19% de productos con escaza demanda teniendo una participación en ventas del 
5.02%. 
La siguiente Tabla N°27 muestra las marcas con mayor demanda desde el mes de junio 
al mes de octubre 
Tabla N°27: Marcas con su Participación en ventas 




TOTAL 709 TOTAL 80.00 
CAM2 171 CAM2 18.54 
CHEVRON 352 CHEVRON 41.38 
GULF 135 GULF 15.09 
MAXXOIL 51 MAXXOIL 4.99 
B 
TOTAL 322 TOTAL 14.98 
CAM2 88 CAM2 3.99 
CHEVRON 150 CHEVRON 6.98 
GULF 63 GULF 3.07 
MAXXOIL 21 MAXXOIL 0.94 
C 
TOTAL 214 TOTAL 5.02 
CAM2 69 CAM2 1.62 
CHEVRON 86 CHEVRON 2.03 
GULF 51 GULF 1.17 
MAXXOIL 8 MAXXOIL 0.2 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Como se observa en la Tabla N°27, la marca con mayor demanda es la de Chevron 
seguida de Cam2, Gulf y Maxxoil respectivamente, esto se da en las tres categorías de 
productos A, B y C. 
Este análisis tiene por finalidad de que el supervisor de almacén indique al analista de 
planeamiento que marcas de productos tiene mayor demanda conforme al nuevo flujo de 
procesos que se implementó, disminuyendo así las roturas de stock de productos e 
incrementar los despachos de pedidos completos. 
Dicho análisis se realizará de forma mensual mejorando así el nivel de servicio que se 
brinda en la empresa Blending S.A.C. 
 
4. Registro de clientes 
Para tener una mejor gestión de la información de los clientes, se implementó un sistema 
de registro de clientes que automatiza y mejora las coordinaciones diarias que se da en el 
área de distribución para las entregas de los pedidos. Dicho sistema se realizó con 





Figura N°49: Sistema de Registro de Clientes 
  
Fuente: Elaboración Propia 
La Figura N°49 muestra el sistema implementado para el registro de clientes, y su manejo 
es de la siguiente manera: 
- Digitar el nombre o razón social del cliente, dirección, referencia, número telefónico, 
ventana horaria de entrega y tipo de entrega en los campos vacíos que están de color 
blanco. 
- Una vez llenado los campos solicitados, dar click al botón (Registrar). 
- Automáticamente dicha información se añade en la lista de “Registro de clientes”. 
Este sistema implementado mejora el indicador de las entregas de pedidos a tiempo y por 
ende el nivel de servicio, ya que antes no había información que brindar a los 
transportistas a la hora de entregar los pedidos según las condiciones de entrega que el 
cliente requería. Dicho sistema será manejado y actualizado por el Asistente de 
Distribución que se encarga de ver el seguimiento de pedidos.  
El registro de los clientes elaborado se puede observar en el ANEXO 8  
 
5. Formato Lead Time de Entregas 
Conforme al nuevo proceso de distribución implementado, donde se optimiza los temas 
de programación de pedidos y coberturas de stock de productos, es necesario establecer 
un plazo máximo de entrega de pedidos a nivel de lima/callao y provincias que aseguren 
la entrega de pedidos en la fecha requerida por los clientes.  
Para ello se implementó un formato de lead time de entrega de pedidos, teniendo como 




Tabla N°28: Formato lead time de entrega de pedidos 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Desde Destino Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
Callao Lima (distritos lima y callao) - 1 x x x x x x
Lima-
Callao





Amazonas (Bongara) 3200 6 x x x
Lima-
Callao
Ancash (carguaz, casma, huaraz, 
huaylas,santa, yungay)
5000 3 x x
Lima-
Callao






5000 2 x x x
Lima-
Callao
Arequipa (islay) 3200 3 x x x
Lima-
Callao
Ayacucho (huamanga) 5000 2 x x x
Lima-
Callao
Cajamarca (cajamarca, chota, 
jaén, cajabamba)
3000 2 x x x
Lima-
Callao
Cusco (anta, cusco, quispicanchi) 3000 2 x x
Lima-
Callao
Huanuco (ambo, huanuco, 
leoncio prado)
7000 3 x x x
Lima-
Callao





4000 2 x x x
Lima-
Callao
Junin (Huancayo) 5000 2 x x x
Lima-
Callao
La Libertad (viru, ascope, chepen, 
pacasnayo, trujillo)





5000 2 x x x
Lima-
Callao





Loreto (maynas) 8000 15 x
Lima-
Callao
Madre de Dios (manu, 
tambopata)
3000 6 x x
Lima-
Callao
Moquegua (ilo, mariscal nieto) 5000 4 x x
Lima-
Callao
Piura (paita, piura, sechura, 
sullana, talara)
5000 2 x x x
Lima-
Callao
Puno (puno, san roman) 5000 2 x x x
Lima-
Callao
San martin (el dorado, mariscal 





Tacna (tacna) 5000 4 x x x
Lima-
Callao
Tumbes (tumbes) 5000 4 x x x
Lima-
Callao











La Tabla N°28 muestra el nuevo formato del lead time de entrega de pedidos, teniendo 
las siguientes condiciones de cumplimiento 
- Los pesos mínimos de recojo en el almacén del callao son los indicados en la Tabla 
N°28, desde el siguiente día comienza a contarse el plazo de entregas. 
- Los pedidos para lima y callao se deben entregar el mismo día de despacho. 
- Los pedidos aprobados para despacho en fecha de cierre, se atenderán en máximo 
dos días posterior a su aprobación. 
- Al no cumplir con el lead time de entrega establecido, el transportista tendrá una 
penalidad del 10% de su facturación. 
 
6. Formato de Seguimiento de Pedidos 
El objetivo de esta implementación es dar a conocer en todo momento el estado y la 
situación de los pedidos despachados al cliente. Por ello se estableció el siguiente formato 
de seguimiento de pedidos local y de provincias. 
 
- Formato de seguimiento de pedidos local (lima y callao) 















 Fecha: Fecha de facturación y despacho 
 Pedido: Número de pedido 
 Guía: N° Guía de documento 
 Departamento: Departamento de entrega de pedido 
 Provincia: Provincia de entrega de pedido 
 Distrito: Distrito de entrega de pedido 
 Transportista 1: Nombre de Transporte Local 
 Dirección: Dirección de entrega de pedido 
 Cliente: Nombre o Razón social del cliente 
 Transportista 2: Nombre de Transporte Local o de Provincia 
 Placa: Placa de rodaje de la unidad de transporte 
 Peso: Peso del pedido 
 Estado: Estado del pedido (No despachado, En ruta, Entregado, Devolución) 
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 Fecha de entrega: Fecha de entrega real del pedido 
 Observación: Observación del pedido (Recojo transportista, Entregado fuera 
de fecha, Entregado parcialmente, Pedido no atendido por quiebre de stock, 
Pedido devuelto) 
 














Con los campos iniciales en el formato de seguimiento de pedidos de lima y callao, se 
añade los siguientes campos para el seguimiento de pedidos en provincia. 
 Fecha de recojo o entrega almacén: Fecha de recojo del pedido en almacén o 
entrega del pedido en almacén del transporte provincial 
 Lead time: Tiempo establecido de entrega de pedidos 
 Fecha establecido de entrega: Fecha de entrega del pedido según el lead time a 
cada destino 
 Fecha de entrega real: Fecha de entrega real del pedido al cliente 
 Estado: Estado del pedido (En ruta, Entregado y Devolución) 
 Observación: Observación del pedido (Entregado fuera de fecha, Entregado 
parcialmente, Pedido devuelto) 
 
El seguimiento de pedidos implementado en lima y callao se da en 3 cortes (9:00 am, 2:00 
pm y 5:00 pm) y el seguimiento de pedidos implementado en provincia se da en 2 cortes 
(10:00 am y 4:00 pm), donde el asistente de distribución se comunica con el transportista 
local o de provincia para saber estado del pedido despachado. 
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Tabla N°29: Formato implementado seguimiento de pedidos local (lima y callao) del 19/11/2020 
 
Fuente: Elaboración Propia 




19/11/2020 83055 620-00058147 HUANUCO AM BO AM BO
TRANSPORTES 
HINOJOSA EIRLTDA
BL. AYANCOCHA M ZA. S LOTE. 6 
PBLO.AYANCOCHA (AL 






B5S-744 132 19/11/2020 ENTREGADO
19/11/2020 83057 620-00058148 HUANUCO AM BO AM BO
TRANSPORTES 
HINOJOSA EIRLTDA
BL. AYANCOCHA M ZA. S LOTE. 6 
PBLO.AYANCOCHA (AL 






B5S-744 0 19/11/2020 ENTREGADO
19/11/2020 83752 620-00056539 LIM A LIM A LA VICTORIA
TRANSPORTES 
HINOJOSA EIRLTDA
AV. M EXICO NRO. 1815  YGE AFUSO FERNANDO
TRANSPORTES 
HINOJOSA EIRLTDA
BOI-802 132 19/11/2020 ENTREGADO
19/11/2020 83752 620-00058119 LIM A LIM A LA VICTORIA
TRANSPORTES 
HINOJOSA EIRLTDA
AV. M EXICO NRO. 1815  YGE AFUSO FERNANDO
TRANSPORTES 
HINOJOSA EIRLTDA
BOI-802 154 19/11/2020 ENTREGADO
19/11/2020 83992 620-00056622 LIM A LIM A VILLA EL SALVADOR
TRANSPORTES 
HINOJOSA EIRLTDA
GRUPO 5 M ZA. I LOTE. 1 SECTOR II 







F8Z-926 37.12 19/11/2020 ENTREGADO
19/11/2020 83992 620-00058123 LIM A LIM A VILLA EL SALVADOR
TRANSPORTES 
HINOJOSA EIRLTDA
GRUPO 5 M ZA. I LOTE. 1 SECTOR II 







F8Z-926 92.8 19/11/2020 ENTREGADO
19/11/2020 85678 620-00058140 LIM A LIM A LIM A
TRANSPORTES 
HINOJOSA EIRLTDA
AV. NICOLAS DUEÑAS NRO. 518 






AJU-914 121 19/11/2020 ENTREGADO
19/11/2020 85682 620-00058141 LIM A LIM A LIM A
TRANSPORTES 
HINOJOSA EIRLTDA
AV. NICOLAS DUEÑAS NRO. 518 






AJU-914 124.85 19/11/2020 ENTREGADO
ENTREGADO 
PARCIALM ENTE
19/11/2020 85693 620-00058125 LIM A LIM A VILLA EL SALVADOR
TRANSPORTES 
HINOJOSA EIRLTDA
----SECTOR 1 M ZA. F LOTE. 1 GRU. 








F8Z-926 11.35 19/11/2020 ENTREGADO
19/11/2020 85850 620-00058128 LIM A LIM A SAN ISIDRO
TRANSPORTES 
HINOJOSA EIRLTDA





F8Z-926 13.2 19/11/2020 ENTREGADO
19/11/2020 85864 620-00058146 LIM A LIM A PUEBLO LIBRE
TRANSPORTES 
HINOJOSA EIRLTDA
NRO. 1132 OTR. PUEBLO LIBRE (A 








F1L-948 90 19/11/2020 ENTREGADO
19/11/2020 85077 620-00058164 LIM A LIM A PUENTE PIEDRA
TRANSPORTES 
HINOJOSA EIRLTDA
AV. -PANAM ERICANA NORTE 





A7C-869 121 19/11/2020 ENTREGADO
19/11/2020 85094 620-00058124 LIM A LIM A PACHACAM AC
TRANSPORTES 
HINOJOSA EIRLTDA
AV. VICTOR M ALASQUEZ 
PARCELA NRO. 156 SEC. 24 DE 
JUNIO HUERTOS DE M ANCHAY 






F8Z-926 11 19/11/2020 ENTREGADO
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Tabla N°30: Formato implementado seguimiento de pedidos (provincia) del 19/11/2020 
 






























M ZA. S LOTE. 6 
PBLO.AYANCOCHA 








B5S-744 132 19/11/2020 3 22/11/2020 22/11/2020 ENTREGADO





M ZA. S LOTE. 6 
PBLO.AYANCOCHA 








B5S-744 0 19/11/2020 3 22/11/2020 22/11/2020 ENTREGADO




CAL. 22 DE AGOSTO 









45.4 19/11/2020 2 21/11/2020 21/11/2020 ENTREGADO





HEREDIA NRO. 217 
INT. A URB. 
M IRAFLORES 
(FRENTE AL 
CREM PT. REJAS DE 
ALUM INIO.)
M ULTIREPUEST








121 19/11/2020 2 21/11/2020 21/11/2020 ENTREGADO




AV. HEROES DEL 
CENEPA NRO. 1991 











18 19/11/2020 5 24/11/2020 24/11/2020 ENTREGADO




AV. HEROES DEL 
CENEPA NRO. 1991 











54 19/11/2020 5 24/11/2020 24/11/2020 ENTREGADO






AV. 3 DE 
NOVIEM BRE NRO. 
117 (FRENTE A 










74.9 19/11/2020 2 21/11/2020 21/11/2020 ENTREGADO




URB. SANTA ANA 
LOTE 20 DPTO 20 










288 19/11/2020 2 21/11/2020 21/11/2020 ENTREGADO
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Se observa en la Tabla N°29 el formato de seguimiento de pedidos (lima y callao) 
implementado del día 19/11/2020 y en la Tabla N°30 el formato de seguimiento de 
pedidos (provincia) implementado del día 19/11/2020. 
 
2.7.4 Resultados de la implementación 
1. Cumplimiento del Proceso de Distribución 
Luego de haber finalizado la implementación de las prácticas que no se estaban 
cumpliendo en cuanto a la sugerencia del Modelo SCOR, se realizó otra vez la evaluación 
mediante el cuestionario y metodología que se usó inicialmente.  
Donde se indica que los procesos de segundo nivel alcanzan una puntuación de tres si es 





























Fuente: Elaboración Propia 
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Como se observa en la Figura N°50, el promedio total del Proceso de Distribución es de 
“3” logrando así alcanzar el puntaje requerido por el Modelo SCOR, gracias a la 
implementación y cumplimiento de actividades que no se realizaban inicialmente. 
 
Tabla N°31: Calificación Pre y Post Implementación 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura N°51: Comparativo pre y post implementación 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Como se puede observar en la Tabla N°31 y la Figura N°51, hay un incremento en la 
calificación de los procesos de segundo nivel en el proceso de Distribución de la empresa 
Blending S.A.C, esto mediante la implementación de actividades sugeridas por el modelo 
SCOR que no se realizaban inicialmente. Es por ello que se puede determinar que el 
Proceso de Distribución de la empresa cumple con las mejores prácticas sugeridas en base 






4 PROCESO DE DISTRIBUCIÓN (DELIVER) 2.22 3
4.1 Gestión de Pedidos 2.01 3
4.2 Almacenamiento /Cumplimiento 2.96 3
4.3 Personalización/Aplazamiento 2.58 3
4.4 Infraestructura de despacho 2.37 3
4.5 Transporte 2.55 3
4.6  E-Commerce Delivery 0 0
4.7 Gestión de alianzas con los clientes 2.04 3
4.8 Soporte Técnico Post-Venta 0 0
4.9 Gestión de la información de los clientes 0.75 3
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Figura N°52: Diagrama de Actividades del Proceso de Distribución Post 
Implementación 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
La Figura N°52 muestra el DAP post implementación del nuevo esquema del proceso de 
distribución sugerido por el Modelo SCOR, las actividades que comprende dicho proceso 
tiene una duración de 590 min (9hrs y 50 min), teniendo en cuenta que desde la recepción 
de productos hasta la carga de transporte y emisión de documentos tiene una duración de 
360 min (6hrs) y se realiza el primer día, y desde la recepción y verificación del cliente 
hasta la liquidación de documentos tiene una duración de 220 min (3hrs y 50 min) y se 
realiza el segundo día.  
 
Tabla N°32: Comparativo Duración Pre y Post implementación Proceso de Distribución 
 






Recepción y Almacenamiento de 
productos
115 X
Supervisor de almacén indica productos a 
fabricar a planeamiento y este los consolida en 
un listado en base a la rotación de productos en 
almacén y pronostico de ventas
2
Reserva de stock y elección de 
condición de entrega
35 X
Supervisor de almacén reserva stock de 
productos para despacho y el supervisor de 
distribución confirma con el representante de 
ventas los pedidos a despachar con condiciones 
de entrega establecidas
3 Consolidación de pedidos 20 X
Supervisor de distribución canaliza los pedidos 
confirmados para despacho
4
Construcción de carga 30 X
Supervisor de distribución programa la 
distribución de pedidos según plan de reparto ya 
establecido para lima y provincias
5 Definir rutas de envío 15 X
Supervisor de distribución define prioridades de 
entrega a travéz de  una hoja de ruta 
6
Seleccionar tarifa y transporte 15 X
Supervisor de distribución elige unidad de 
transporte según capacidad de carga útil y costo 
de flete
7 Picking de productos 60 X
Asistente de almacén genera las hojas de picking 
de los pedidos programados para reparto y el 
auxiliar de almacén busca los productos según la 
ubicación en almacén
8
Packing de productos 25 X
Auxiliar de almacén consolida los productos 
según los pedidos que va a cargar la unidad de 
transporte
9
Carga a transporte y emisión de 
documentos
45 X
Asistente de distribución emite documentación 
de pedidos con stock de productos confirmados y 
el Persona del transporte carga productos a su 
unidad y pernocta en planta para la salida al 
siguiente día
10
Recepción y verificación del 
cliente
200 X
Se da en el segundo día despues de cargar los 
productos donde se realiza el reparto de 
pedidos, donde el cliente firma el cargo de la guía 
con la entrega conforme del pedido
11 Liquidación de documentos 20 X
Transportista emite facturas por el servicio de 
reparto y el asistente de distribución confirma el 
pago verificando las firmas de los clientes en los 
cargos de recepción











Como se observa en la Tabla N°32, el proceso de distribución tiene una mejora en cuanto 
a su duración de actividades de 233 min (3hrs y 5 min), esto se dio debido a los siguientes 
puntos: 
- El supervisor de almacén indica a planeamiento que productos se debe de fabricar para 
despacho y así no buscar productos en vano a la hora del picking. 
- Se reserva stock de productos para pedidos que se requieren despachar y se comunica 
al supervisor de distribución, evitando así el tiempo perdido en programar pedidos que 
no cuentan con stock para despacho. 
- Se confirma las condiciones de entrega de pedidos antes de ser despachados, 
mejorando así el tiempo de entrega de los pedidos. 
- Se programa los pedidos en solo 30 min, debido al plan de programación 
implementado para lima y provincias. 
- Se carga productos a la unidad de transporte de pedidos que cuentan con stock 
requerido, evitando así el retraso por la búsqueda de productos que no se cuenta con 
stock. 
 
Figura N°53: Diagrama VSM Post implementación Proceso de Distribución 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
La Figura N°53 muestra el Diagrama VSM del proceso de distribución de la empresa post 
implementación de las prácticas sugeridas por el Modelo SCOR, en dicho diagrama se 
puede observar las siguientes mejoras: 
- Disminución del 19.7% en el tiempo de las actividades que generan valor, de 685 min 
a 550 min. 
7 días 10 min 10 min 10 min 30 min 10 min 10 min 80 min
T/C=115 min T/C=35 min T/C=20 min T/C=30 min T/C=85 min T/C=45 min T/C=220 min 550 min
TackT=115min TackT=35min TackT=20min TackT=30min TackT=85min TackT=45min TackT=220min
1 turno 1 turno 1 turno 1 turno 1 turno 1 turno 1 turno
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- Que el pronóstico de la demanda que realiza planeamiento es mensual y no trimestral 
como era en un principio, teniendo también información por parte del área de almacén 
de los productos con mayor rotación para no tener quiebres de stock al momento de 
los despachos. 
- El retorno de productos solo se da por devoluciones en temas comerciales (no solicito 
pedido) y este solo se almacena no teniendo gastos por fletes en cuanto a 
reprogramaciones de pedidos. 
 
Tabla N°33: Comparativo Actividades del Proceso de Distribución Pre y Post 
implementación 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En la Tabla N°33, se observa el comparativo de las actividades del proceso de distribución 
pre y post implementación de las prácticas sugeridas por el Modelo SCOR, se visualiza 
que las actividades que generan valor y esperas post implementación, tienen un tiempo 
de 630 min (10hrs y 30 min) mejorando así el tiempo que se tenía inicialmente de 833 
min (14hrs y 28 min), esto se da debido a que los procesos de reservas de stock, 
programación de pedidos y la entrega de pedidos a clientes se tiene mejores herramientas 
de trabajo para poder realizar su trabajo más rápido y eficiente. 
 
Proceso Tiempo (min) % Proceso Tiempo (min) %







Espera 68 8% Espera 10 2%
Almacenamiento de productos 
terminados
110 13%
Reserva de stock y elección de 
condición de entrega
35 6%
Espera 30 4% Espera 10 2%
Programación de Pedidos 60 7% Consolidación de pedidos 20 3%
Espera 10 1% Espera 10 2%
Preparación de Documentación 110 13% Construcción de carga 30 5%
Espera 10 1% Espera 30 5%
Picking de Productos 70 8% Picking y packing de Productos 85 13%
Espera 20 2% Espera 10 2%
Carga de productos 70 8%
Carga de productos y emisión 
de documentación
45 7%
Espera 10 1% Espera 10 2%
SALIDA. Entrega a clientes 210 25%
SALIDA.Entrega a clientes y 
liquidación de documentos
220 35%
TOTAL 833 100% TOTAL 630 100%
Pre Implementación Post Implementación
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2. Cadena de Suministros de la empresa Blending S.A.C (post implementación) 
Figura N°54: Cadena de Suministros de la empresa Blending S.A.C. (post 
implementación) 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Como se observa en la Figura N°54, se ha mejorado en la eficiencia del proceso de la 
cadena de suministros de la empresa Blending S.A.C., por los siguientes puntos: 
- Proveedor (Materia Prima): De igual manera se provee de materia prima 
importándolo mensualmente del país de Colombia (aditivos y aceites base) para la 
elaboración y envasado de los lubricantes que se comercializa y distribuye. 
- Planeamiento: La planificación para la elaboración y envasado de los lubricantes se 
realiza mensualmente, teniendo como información el análisis ABC de la demanda de 
productos con alta rotación según su marca, dicha información es realizada por el analista 
de planeamiento en conjunto con el supervisor de almacén 
- Producción: Teniendo una información más precisa de los productos con alta rotación, 
el área de producción elabora y envasa dichos productos semanalmente con una lista final 
de producción que ya no va a ser modificada como era antes de la implementación de las 
mejoras. 
- Almacenamiento: Terminado la elaboración y envasado de los productos por parte del 
área de producción, se envía los lotes de productos finales para su almacenamiento sin 
que haya reprocesos por temas de más recepción y almacenamiento de productos en el 
día. De igual forma se almacena los lubricantes según su presentación, número de lote, 
fecha de fabricación, descripción y cantidades en racks de almacenamiento. 
- Ventas y Facturación: Una vez almacenados los productos terminados, el supervisor 
de almacén reserva una cantidad de stock y lotes de productos en el sistema y el área de 
ventas teniendo dicha información ingresa los pedidos al sistema de la empresa de los 
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pedidos que cuentan con stock para su despacho hasta el corte de las 4 pm e indica al área 
de Distribución los pedidos que se debe facturar y despachar para ser entregados en la 
fecha requerida por el cliente. 
- Distribución y Transporte: El área de distribución programa los pedidos que cuentan 
con stock disponible para despachar, dichos pedidos se facturan para ser entregados al día 
siguiente de su programación, esta programación se realiza ya teniendo en cuenta un plan 
de distribución de pedidos según días y zonas de entrega tanto para clientes locales (lima 
y callao) y de provincias, después de ello se realiza el picking y packing de productos de 
los pedidos que han sido programados. Estos productos se cargan el mismo día de la 
programación en la unidad del proveedor de transporte pernoctando en la empresa para 
su salida a primera hora del día siguiente cumpliendo con la entrega total de los pedidos 
programados. 
- Clientes: El cliente recepciona los productos verificando la cantidad, descripción y 
fecha requerida de entrega que inicialmente solicito al área de ventas, firmando en el 
cargo de la guía de remisión del transportista, si esto no se cumple por alguna observación 
se informa en el momento al área comercial y si este lo aprueba, se retorna dicho pedido. 
 
3. Tiempo de atención del pedido 



















Tabla N°34: Cumplimiento del Lead Time de Pedidos (Pre y Post Implementación) 
 
Fuente: Elaboración Propia 
La Tabla N°34, muestra el comparativo de los pedidos que no han sido entregados en la 
fecha requerida por el cliente pre y post implementación. En 30 días laborables del 
1/10/2020 al 4/11/2020, la cantidad de pedidos no entregados en la fecha requerida por el 
cliente antes de la implementación fueron 175 pedidos y en 30 días laborables del 












Lima-Callao Lima (distritos lima y callao) 1 11 0
Lima-Callao
Amazonas (Bagua, Chachapoyas, 
Utcubamba)
5 3 2
Lima-Callao Amazonas (Bongara) 6 0 2
Lima-Callao
Ancash (carguaz, casma, huaraz, 
huaylas,santa, yungay)
3 4 0
Lima-Callao Apurimac (abancay, andahuaylas) 3 5 0
Lima-Callao
Arequipa (arequipa, camana,caraveli, 
castilla, caylloma)
2 6 4
Lima-Callao Arequipa (islay) 3 0 0
Lima-Callao Ayacucho (huamanga) 2 8 0
Lima-Callao
Cajamarca (cajamarca, chota, jaén, 
cajabamba)
2 4 0
Lima-Callao Cusco (anta, cusco, quispicanchi) 2 10 0
Lima-Callao
Huanuco (ambo, huanuco, leoncio 
prado)
3 2 0
Lima-Callao Ica (Chincha, ica, nazca, pisco) 2 1 4
Lima-Callao
Junin (Chanchamayo,satipo, tarma, 
yauli)
2 15 0
Lima-Callao Junin (Huancayo) 2 7 0
Lima-Callao
La Libertad (viru, ascope, chepen, 
pacasnayo, trujillo)
2 8 0
Lima-Callao Lambayeque (chiclayo, lambayeque) 2 5 0
Lima-Callao Lima (barranca, cañete, huaral, huaura) 1 0 0
Lima-Callao Loreto (maynas) 15 25 6
Lima-Callao Madre de Dios (manu, tambopata) 6 9 0
Lima-Callao Moquegua (ilo, mariscal nieto) 4 0 4
Lima-Callao
Piura (paita, piura, sechura, sullana, 
talara)
2 17 0
Lima-Callao Puno (puno, san roman) 2 2 0
Lima-Callao
San martin (el dorado, mariscal caceres, 
tocache, moyobamba, rioja, san martin)
4 9 11
Lima-Callao Tacna (tacna) 4 1 1
Lima-Callao Tumbes (tumbes) 4 6 0
Lima-Callao






el cliente después de la implementación son 34 pedidos. Esto nos da una mejora del 19.4% 
en el tiempo de atención de pedidos que se despachan en lima y provincias. 
El detalle del tiempo de atención de los pedidos, se puede ver en el ANEXO 3 y ANEXO 
9 respectivamente. 
 
4. Rotura de Stock 
Medición de la rotura de stock mediante la implementación del análisis ABC según la 
demanda de productos que despacha la empresa Blending S.A.C. 
 
Tabla N°35: Índice de Rotura de Stock (Pre y Post Implementación) 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
La Tabla N°35, muestra el comparativo de los pedidos que no se atendieron por rotura de 
stock pre y post implementación. En 30 días laborables del 1/10/2020 al 4/11/2020 la 
cantidad de pedidos con roturas de stock fueron 98 de un total de 1231 pedidos y en 30 
días laborables del 19/11/2020 al 23/12/2020 la cantidad de pedidos con roturas de stock 
son de 36 de un total de 1235 pedidos, esto nos indica que el índice de rotura de stock ha 
disminuido un 5.05%, teniendo ahora un 2.91% luego de la implementación.  
El detalle de los pedidos con roturas de stock se puede ver en el ANEXO 3 y ANEXO 9 
respectivamente 
 
2.7.4.4 Nivel de Servicio Post Implementación 
Después de concluir con la implementación de las actividades propuestas por el Modelo 
SCOR, es importante saber si el nivel de servicio que se brinda en la empresa ha 
mejorado, y para ello se va a realizar la medición de los indicadores (Entregas de pedidos 
a tiempo y Fill rate), ya que al multiplicar estos dos indicadores se va a saber el porcentaje 
de nivel de servicio que se brinda post implementación. 
La medición se ha hecho en base a la información recolectada de los pedidos programados 
y despachados desde el 19/11/2020 hasta el 23/12/2020, en base a 30 días laborables. El 








% INDICE DE 
ROTURA DE STOCK
Pre Implementación 1231 98 7.96%
Post Implementación 1235 36 2.91%
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 % ENTREGAS 
A TIEMPO 
1 19/11/2020 22 22 22 100.00% 
2 20/11/2020 55 54 51 94.44% 
3 21/11/2020 43 42 42 100.00% 
4 23/11/2020 37 36 34 94.44% 
5 24/11/2020 41 39 39 100.00% 
6 25/11/2020 41 40 38 95.00% 
7 26/11/2020 45 44 44 100.00% 
8 27/11/2020 48 44 43 97.73% 
9 28/11/2020 43 40 39 97.50% 
10 30/11/2020 30 30 29 96.67% 
11 1/12/2020 53 50 45 90.00% 
12 2/12/2020 51 50 50 100.00% 
13 3/12/2020 50 49 49 100.00% 
14 4/12/2020 52 50 46 92.00% 
15 5/12/2020 56 54 52 96.30% 
16 7/12/2020 50 49 46 93.88% 
17 8/12/2020 56 54 54 100.00% 
18 9/12/2020 61 60 58 96.67% 
19 10/12/2020 57 56 54 96.43% 
20 11/12/2020 61 60 58 96.67% 
21 12/12/2020 58 57 57 100.00% 
22 14/12/2020 41 40 39 97.50% 
23 15/12/2020 43 42 41 97.62% 
24 16/12/2020 44 41 39 95.12% 
25 17/12/2020 45 45 45 100.00% 
26 18/12/2020 49 48 48 100.00% 
27 19/12/2020 47 47 47 100.00% 
28 21/12/2020 45 45 45 100.00% 
29 22/12/2020 22 22 22 100.00% 
30 23/12/2020 22 22 22 100.00% 
        Promedio 97.60% 
 
Fuente: Informes del área de Distribución de Blending S.A.C. 













 % FILL RATE 
1 19/11/2020 22 22 21 95.45% 
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2 20/11/2020 54 54 53 98.15% 
3 21/11/2020 42 42 40 95.24% 
4 23/11/2020 36 36 35 97.22% 
5 24/11/2020 39 39 38 97.44% 
6 25/11/2020 40 40 39 97.50% 
7 26/11/2020 44 44 40 90.91% 
8 27/11/2020 44 44 43 97.73% 
9 28/11/2020 40 39 38 97.44% 
10 30/11/2020 30 30 28 93.33% 
11 1/12/2020 50 50 48 96.00% 
12 2/12/2020 50 50 49 98.00% 
13 3/12/2020 49 48 47 97.92% 
14 4/12/2020 50 50 49 98.00% 
15 5/12/2020 54 54 52 96.30% 
16 7/12/2020 49 49 49 100.00% 
17 8/12/2020 54 54 53 98.15% 
18 9/12/2020 60 60 58 96.67% 
19 10/12/2020 56 56 54 96.43% 
20 11/12/2020 60 60 60 100.00% 
21 12/12/2020 57 56 55 98.21% 
22 14/12/2020 40 40 39 97.50% 
23 15/12/2020 42 42 41 97.62% 
24 16/12/2020 41 41 40 97.56% 
25 17/12/2020 45 45 44 97.78% 
26 18/12/2020 48 48 47 97.92% 
27 19/12/2020 47 47 47 100.00% 
28 21/12/2020 45 45 44 97.78% 
29 22/12/2020 22 22 22 100.00% 
30 23/12/2020 22 22 22 100.00% 
        Promedio 97.41% 
 
Fuente: Informes del área de Distribución de Blending S.A.C.  
Elaboración: Propia 
 
Tal como se observa en la Tabla N°36, el promedio del indicador de Entregas a tiempo 
es de 97.60% mejorando el indicador inicial de 87.09%, y en la Tabla N°37 se observa 
que el promedio del indicador de Fill rate es de 97.41% mejorando el indicador inicial de 
89.57%, estos resultados evidencian que hay una mejoría en dichos indicadores llegando 
así a superar el promedio indicado en el Modelo SCOR del 95% y se puede decir 
finalmente que las actividades del área de distribución de la empresa se asimila a las 





Tabla N°38: Registro de la variable dependiente Nivel de Servicio POST-TEST 
FICHA DE REGISTRO DEL NIVEL DE SERVICIO 
Investigador: Gutierrez Condeña, Jheanpiers Alexander Nivel de Servicio POST - TEST 












 % ENTREGAS 
A TIEMPO 
 % FILL RATE 
Nivel de 
Servicio 
Post - test 
1 19/11/2020 22 22 22 21 100.00% 95.45% 95.45% 
2 20/11/2020 54 51 54 53 94.44% 98.15% 92.70% 
3 21/11/2020 42 42 42 40 100.00% 95.24% 95.24% 
4 23/11/2020 36 34 36 35 94.44% 97.22% 91.82% 
5 24/11/2020 39 39 39 38 100.00% 97.44% 97.44% 
6 25/11/2020 40 38 40 39 95.00% 97.50% 92.63% 
7 26/11/2020 44 44 44 40 100.00% 90.91% 90.91% 
8 27/11/2020 44 43 44 43 97.73% 97.73% 95.51% 
9 28/11/2020 40 39 39 38 97.50% 97.44% 95.00% 
10 30/11/2020 30 29 30 28 96.67% 93.33% 90.22% 
11 1/12/2020 50 45 50 48 90.00% 96.00% 86.40% 
12 2/12/2020 50 50 50 49 100.00% 98.00% 98.00% 
13 3/12/2020 49 49 48 47 100.00% 97.92% 97.92% 
14 4/12/2020 50 46 50 49 92.00% 98.00% 90.16% 
15 5/12/2020 54 52 54 52 96.30% 96.30% 92.73% 
16 7/12/2020 49 46 49 49 93.88% 100.00% 93.88% 
17 8/12/2020 54 54 54 53 100.00% 98.15% 98.15% 
18 9/12/2020 60 58 60 58 96.67% 96.67% 93.44% 
19 10/12/2020 56 54 56 54 96.43% 96.43% 92.98% 
20 11/12/2020 60 58 60 60 96.67% 100.00% 96.67% 
21 12/12/2020 57 57 56 55 100.00% 98.21% 98.21% 
22 14/12/2020 40 39 40 39 97.50% 97.50% 95.06% 
23 15/12/2020 42 41 42 41 97.62% 97.62% 95.29% 
24 16/12/2020 41 39 41 40 95.12% 97.56% 92.80% 
25 17/12/2020 45 45 45 44 100.00% 97.78% 97.78% 
26 18/12/2020 48 48 48 47 100.00% 97.92% 97.92% 
27 19/12/2020 47 47 47 47 100.00% 100.00% 100.00% 
28 21/12/2020 45 45 45 44 100.00% 97.78% 97.78% 
29 22/12/2020 22 22 22 22 100.00% 100.00% 100.00% 
30 23/12/2020 22 22 22 22 100.00% 100.00% 100.00% 










Como se observa en la Tabla N° 38, en base a 30 días laborables el promedio del nivel de 
servicio pos implementación es de 95.07%, este resultado indica que se cumple con el 
promedio del 95% que indica el Modelo SCOR, en cuanto al nivel de servicio que debe 
brindar una empresa que está alineada con las mejores prácticas que se dan en el proceso 
de distribución. 
 
Figura N°55: Comparativo del Nivel de Servicio Pre y Post test 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Como se observa en la Figura N°55, hay una mejora del nivel de servicio del 17.09%, 
teniendo como resultado un promedio de 95.07%, esto nos indica que se ha llegado a 
cumplir con el objetivo de la presente tesis, ya que se buscó que el nivel de servicio que 
brinda la empresa Blending S.A.C con respecto al proceso de distribución, mejore con la 
aplicación del Modelo SCOR. 
  
2.7.5 Análisis económico financiero 
- Costo de Implementación 
El costo de implementación será evaluado a partir de los costos de las horas hombre de 
los participantes del proyecto y los costos de los recursos que se han utilizado para la 
implementación de las actividades sugeridas por el Modelo SCOR. 
 
Tabla N°39: Costo/Hora de los Participantes del Proyecto 
Participantes del Proyecto Costos/Mes Costo/Día Costo/Hora 
Auxiliar de Almacén S/930.00 S/31.00 S/3.88 
Supervisor de Almacén S/2,100.00 S/70.00 S/8.75 
Asistente de Almacén S/1,500.00 S/50.00 S/6.25 
Supervisor de Distribución S/2,300.00 S/76.67 S/9.58 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Comparativo Nivel de Servicio Pre test y Post test
Nivel de Servicio Pre - test PROMEDIO 1
Nivel de Servicio Post - test PROMEDIO 2
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Jefe de Distribución y Almacén S/3,200.00 S/106.67 S/13.33 
    Total S/48.04 
Fuente: Información de Recursos Humanos Blending S.A.C 
Elaboración: Propia 
 




Costo/HH Costo Total 
Encuesta 
(Jefe de Distribución y Almacén, Superv. de Distribución, 
Superv. de Almacén, Asist. de Distribución, Asist. de 
Almacén, Aux. de Almacén) 
3 S/48.04 S/144.13 
Diagrama proceso de 
distribución 
(Superv. de Distribución) 18 S/9.58 S/172.50 
Plan de programación de 
pedidos 
(Superv. de Distribución) 15 S/9.58 S/143.75 
Análisis ABC (Superv. de Almacén y Asist. de Almacén) 15 S/15.00 S/225.00 
Sistema de registro de 
clientes 
(Superv. de Distribución y Asist. de Distribución) 9 S/15.83 S/142.50 
Formato lead time (Asist. de Distribución) 6 S/6.25 S/37.50 
Formato seguimiento de 
pedidos 
(Asist. de Distribución) 6 S/6.25 S/37.50 
   Total S/902.88 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tal como se observa en la Tabla N°39 y Tabla N°40, se muestra el costo/hora de los 6 
participantes que incurren en el proyecto, siendo su costo total del recurso humano 
empleado para la implementación S/902.88.  
 
Tabla N°41: Costo Total de Implementación 
Recursos Humanos 
Descripción Costo 




Mapa Lima Metropolitana S/30.00 





Recursos Humanos S/902.88 
Recursos Materiales S/62.00 
Total S/964.88 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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En la Tabla N°41, se observa que el costo total de implementación, obtenidos de la suma 
del costo de HH empleadas y el costo de los materiales que se han utilizado para el 
proyecto es de S/964.88. 
 
- Beneficio económico de implementación 
El beneficio económico será evaluado a partir del costo de las horas hombre empleadas 
en el tiempo del proceso de distribución, pre y post implementación de las actividades 
sugeridas por el Modelo SCOR. A su vez con dicha implementación se ha visto una 
disminución de los pedidos que no se atendían por quiebre de stock, esto beneficia 
económicamente a la empresa ya que se puede despachar más pedidos teniendo mayores 
ganancias. 
Dicha información se sustrajo de las mediciones en los 30 días laborables pre y post 
implementación que se realizó anteriormente. 
 
Tabla N°42: Costo/Hora de los Participantes del Proceso de Distribución 
Participantes del Proceso Costos/Mes Costo/Día Costo/Hora 
Auxiliar de Almacén S/930.00 S/31.00 S/3.88 
Supervisor de Almacén S/2,100.00 S/70.00 S/8.75 
Asistente de Almacén S/1,500.00 S/50.00 S/6.25 
Supervisor de Distribución S/2,300.00 S/76.67 S/9.58 
Asistente de Distribución S/1,500.00 S/50.00 S/6.25 
Transportista S/1,200.00 S/40.00 S/5.00 
    Total S/39.71 
Fuente: Información de Recursos Humanos Blending S.A.C 
Elaboración: Propia 
 
Tabla N°43: Costo Proceso de Distribución Pre y Post Implementación 
 
Tiempo Proceso de 
Distribución (H) 
Costo/HH  Costo Total 
Pre implementación 13.72 S/39.71 S/544.80 
Post Implementación 9.83 S/39.71 S/390.33 
  Beneficio económico S/154.47 
Fuente: Elaboración Propia 
 
La Tabla N° 42 muestra el costo/hora de los participantes del proceso de distribución, y 
en la Tabla N°43 se observa que el proceso de distribución antes de la implementación 
tiene un costo de S/544.80 empleando 13.72 HH y post implementación tiene un costo de 
S/390.33 empleando 9.83 HH, teniendo como resultado que haya un beneficio económico 
de S/154.47 por HH empleada. 
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Tabla N°44: Cantidad de pedidos no atendidos por quiebre de stock 











1/10/2020 1 S/85.45 20/11/2020 1 S/49.32 
2/10/2020 2 S/125.50 21/11/2020 1 S/66.93 
3/10/2020 5 S/181.78 23/11/2020 1 S/43.67 
5/10/2020 3 S/161.23 24/11/2020 2 S/135.23 
6/10/2020 8 S/203.40 25/11/2020 1 S/57.32 
7/10/2020 1 S/53.50 26/11/2020 1 S/43.54 
8/10/2020 2 S/68.93 27/11/2020 4 S/167.41 
9/10/2020 7 S/198.45 28/11/2020 3 S/152.43 
10/10/2020 3 S/153.27 1/12/2020 3 S/147.64 
12/10/2020 3 S/143.64 2/12/2020 1 S/57.89 
13/10/2020 6 S/175.68 3/12/2020 1 S/32.65 
14/10/2020 2 S/54.71 4/12/2020 2 S/62.76 
15/10/2020 2 S/69.61 5/12/2020 2 S/122.11 
16/10/2020 3 S/151.45 7/12/2020 1 S/37.49 
17/10/2020 4 S/159.50 8/12/2020 2 S/121.76 
19/10/2020 7 S/192.41 9/12/2020 1 S/59.31 
20/10/2020 4 S/123.53 10/12/2020 1 S/54.87 
22/10/2020 4 S/204.66 11/12/2020 1 S/94.30 
23/10/2020 1 S/35.23 12/12/2020 1 S/37.80 
24/10/2020 11 S/216.33 14/12/2020 1 S/44.03 
28/10/2020 1 S/63.57 15/12/2020 1 S/42.76 
30/10/2020 3 S/111.44 16/12/2020 3 S/146.08 
31/10/2020 3 S/137.50 18/12/2020 2 S/71.17 
2/11/2020 6 S/171.62 Total 37 S/1,848.47 
4/11/2020 6 S/130.70       
Total 98 S/3,373.09       
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
La Tabla N°44, muestra la cantidad de pedidos no atendidos por quiebres de stock y su 
valor de venta perdida, en la pre implementación no se atendió 98 pedidos con un valor 
de venta de S/3373.09 y en la post implementación no se atendió 37 pedidos con un valor 
de venta de S/1848.47, dicha información se sustrajo del ANEXO 3 y ANEXO 9 (Lista 
de Pedidos Programados y despachados Pre y Post Implementación). 
 
Tabla N°45: Resumen Pedidos no atendidos por quiebre de stock (Valor de venta) 
  
Pedidos no atendidos 
por quiebre de stock 
Monto S./ 
Pre implementación 98 S/3,373.09 
Post Implementación 37 S/1,848.47 
Beneficio económico S/1,524.62 




Como se observa en la Tabla N°45, hay un beneficio económico en la disminución de 
pedidos no atendidos por quiebre de stock post implementación, teniendo una venta de 
pedidos ganados de S/1524.62 después de la implementación de las actividades sugeridas 
por el Modelo SCOR. 
 
- Relación Beneficio/Costo 
Finalmente teniendo los costos y beneficios del proyecto realizado en la empresa 
Blending S.A.C. basado en la aplicación del Modelo SCOR en la distribución de pedidos, 
se realizó un análisis de beneficio/costo para decir que dicho proyecto es económicamente 
factible. 





Fuente: Elaboración Propia 
 
Se observa en la Tabla N°46, que la relación de beneficio/costo es de S/1.74, cuando 
dicho valor es mayor que 1, el valor del beneficio del proyecto es mayor al valor de costo 
del proyecto. El resultado de la relación de beneficio/costo indica que por cada sol 
invertido en el proyecto, este devuelve el capital invertido más S/0.74 de ganancia. 


























3.1 Análisis descriptivo 
La siguiente Tabla N°47, muestra el análisis descriptivo de la variable dependiente y sus 
dimensiones, pre y post aplicación de la variable independiente. 
 
Tabla N°47: Resumen de Procesamiento de Datos 
 Casos 
Válido Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
Pre Test Entrega de 
Pedidos a tiempo 
30 100,0% 0 0,0% 30 100,0% 
Pre Test Entrega de 
Pedidos Completos 
30 100,0% 0 0,0% 30 100,0% 
Pre Test Nivel de 
Servicio 
30 100,0% 0 0,0% 30 100,0% 
Fuente: IBM SPSS Statistics V.24 
- Entrega de Pedidos a Tiempo 
Tabla N°48: Análisis Descriptivo Entregas de Pedidos a Tiempo 
 
Estadístico 



















Fuente: IBM SPSS Statistics V.24 
 
En la Tabla N°48, se observa que el valor de la media post test de la dimensión (Entrega 
de Pedidos a tiempo) es mayor al valor del pre test, teniendo una mejora de 10.51% en 
valor porcentual. A su vez se observa que la desviación estándar del post test es menor 
que la del pre test, por ende se asume que hay un mayor control con las entregas de 
pedidos a tiempo. 
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- Entrega de Pedidos Completos 
Tabla N°49: Análisis Descriptivo Entrega de Pedidos Completos 
 
Estadístico 



















Fuente: IBM SPSS Statistics V.24 
 
En la Tabla N°49, se observa que el valor de la media post test de la dimensión (Entrega 
de Pedidos Completos) es mayor al valor del pre test, teniendo una mejora de 7.84% en 
valor porcentual. A su vez se observa que la desviación estándar del post test es menor 
que la del pre test, por ende se asume que hay un mayor control con las entregas de 
pedidos completos. 
 
- Nivel de Servicio 
 
Tabla N°50: Análisis Descriptivo Nivel de Servicio 
 
Estadístico 
Pre Test Nivel de Servicio Media ,7798 
Mediana ,7793 
Varianza ,006 





Post Test Nivel de Servicio Media ,9507 
Mediana ,9527 
Varianza ,001 






Fuente: IBM SPSS Statistics V.24 
 
En la Tabla N°50, se observa que el valor de la media post test de la variable dependiente 
(Nivel de Servicio) es mayor al valor del pre test, teniendo una mejora de 17.09% en valor 
porcentual. A su vez se observa que la desviación estándar del post test es menor que la 
del pre test, por ende se asume que hay un nivel de servicio más controlado. 
 
3.2 Análisis inferencial  
- Análisis Hipótesis General 
La aplicación del modelo SCOR en la distribución de pedidos mejora el nivel de servicio 
en la empresa Blending S.A.C., Callao, 2020. 
Para contrastar la hipótesis general, primero se determinará si los datos de la variable 
Nivel de Servicio tienen un comportamiento paramétrico, por ello se utilizará la prueba 
de normalidad. Como los datos del presente proyecto son 30 (pre y post test), se evaluará 
a través del estadígrafo de Shapiro Whilk. 
 
Regla de Decisión: 
Si Sig ≤ 0.05, los datos tienen un comportamiento no paramétrico 
Si Sig >0.05, los datos tienen un comportamiento paramétrico 
 
Tabla N°51: Prueba de Normalidad Nivel de Servicio Pre y Post Test 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Pre Test Nivel de 
Servicio 
,168 30 ,031 ,943 30 ,113 
Post Test Nivel de 
Servicio 
,128 30 ,200* ,954 30 ,210 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: IBM SPSS Statistics V.24 
 
Como se observa en la Tabla N°51, los valores “Sig.” de la variable Nivel de Servicio en 
el pre test es de 0.113 y para el post test es de 0.210, por lo tanto los datos tienen un 
comportamiento paramétrico de acuerdo a lo que indica la regla de decisión, ya que dichos 





Prueba de la hipótesis general mediante la diferencia de medias  
Ho: La aplicación del modelo SCOR en la distribución de pedidos no mejora el nivel de 
servicio en la empresa Blending S.A.C., Callao, 2020. 
H1: La aplicación del modelo SCOR en la distribución de pedidos mejora el nivel de 
servicio en la empresa Blending S.A.C., Callao, 2020. 
 
Regla de Decisión: 
Ho: μᵖa ≥ μᵖd 
H1: μᵖa < μᵖd       
 





Media de error 
estándar 
Par 1 
Pre Test Nivel de Servicio ,7798 30 ,07999 ,01460 
Post Test Nivel de Servicio ,9507 30 ,03330 ,00608 
Fuente: IBM SPSS Statistics V.24 
 
Como se observa en la Tabla N°52, la media del Nivel de Servicio pre test (0.7708) es 
menor que la media del Nivel de Servicio post test (0.9507), lo que indica que se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis del investigador “La aplicación del modelo SCOR 
en la distribución de pedidos mejora el nivel de servicio en la empresa Blending S.A.C., 
Callao, 2020”. 
 
Prueba de la hipótesis general mediante la prueba de muestras emparejadas 
Ho: La aplicación del modelo SCOR en la distribución de pedidos no mejora el nivel de 
servicio en la empresa Blending S.A.C., Callao, 2020. 
H1: La aplicación del modelo SCOR en la distribución de pedidos mejora el nivel de 
servicio en la empresa Blending S.A.C., Callao, 2020. 
 
Regla de Decisión: 
Si Sig ≥ 0.05, se acepta la Ho 


















95% de intervalo de 




Pre Test Nivel 
de Servicio - 
Post Test Nivel 
de Servicio 
-,17086 ,07867 ,01436 -,20023 -,14148 -11,896 29 ,000 
Fuente: IBM SPSS Statistics V.24 
 
Como se observa en la Tabla N°53, el valor del Sig en la prueba de muestras emparejadas 
es de 0.000, y de acuerdo a la regla de decisión se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis del investigador “La aplicación del modelo SCOR en la distribución de pedidos 
mejora el nivel de servicio en la empresa Blending S.A.C., Callao, 2020”.  
- Análisis Primera Hipótesis Específica 
La aplicación del modelo SCOR en la distribución de pedidos mejora la entrega de 
pedidos a tiempo en la empresa Blending S.AC. Callao, 2020. 
Para contrastar la primera hipótesis específica, primero se determinará si los datos de la 
Entrega de Pedidos a Tiempo tienen un comportamiento paramétrico, por ello se utilizará 
la prueba de normalidad. Como los datos del presente proyecto son 30 (pre y post test), 
se evaluará a través del estadígrafo de Shapiro Whilk. 
 
Regla de Decisión: 
Si Sig ≤ 0.05, los datos tienen un comportamiento no paramétrico 
Si Sig >0.05, los datos tienen un comportamiento paramétrico 
 
Tabla N°54: Prueba de Normalidad Entrega de pedidos a tiempo Pre y Post Test 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Pre Test Entrega de 
Pedidos a Tiempo 
,129 30 ,200* ,954 30 ,211 
Post Test Entrega de 
Pedidos a Tiempo 
,274 30 ,000 ,828 30 ,000 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 




Como se observa en la Tabla N°54, los valores “Sig.” de la Entrega de Pedidos a tiempo 
en el pre test es de 0.211 y para el post test es de 0.000, por lo tanto uno de los datos no 
tiene un comportamiento paramétrico, de acuerdo a lo que indica la regla de decisión, 
para ello se realizará el análisis con el estadígrafo de Wilcoxon. 
 
Prueba de la primera hipótesis específica mediante la diferencia de medias  
Ho: La aplicación del modelo SCOR en la distribución de pedidos no mejora la entrega 
de pedidos a tiempo en la empresa Blending S.AC. Callao, 2020. 
H1: La aplicación del modelo SCOR en la distribución de pedidos mejora la entrega de 
pedidos a tiempo en la empresa Blending S.AC. Callao, 2020. 
 
Regla de Decisión: 
Ho: μᵖa ≥ μᵖd 
H1: μᵖa < μᵖd  
 






Pre Test Entrega de Pedidos a 
Tiempo 
30 ,8709 ,07477 ,75 1,00 
Post Test Entrega de Pedidos a 
Tiempo 
30 ,9760 ,02768 ,90 1,00 
Fuente: IBM SPSS Statistics V.24 
 
Como se observa en la Tabla N°55, la media de la Entrega de Pedidos a Tiempo pre test 
(0.8709) es menor que la media de la Entrega de Pedidos a Tiempo post test (0.9760), lo 
que indica que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis del investigador “La 
aplicación del modelo SCOR en la distribución de pedidos mejora la entrega de pedidos 
a tiempo en la empresa Blending S.AC. Callao, 2020”. 
 
Prueba de la primera hipótesis específica mediante la significancia de la aplicación 
Wilcoxon 
Ho: La aplicación del modelo SCOR en la distribución de pedidos no mejora la entrega 
de pedidos a tiempo en la empresa Blending S.AC. Callao, 2020. 
H1: La aplicación del modelo SCOR en la distribución de pedidos mejora la entrega de 
pedidos a tiempo en la empresa Blending S.AC. Callao, 2020. 
 
Regla de Decisión: 
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Si Sig ≥ 0.05, se acepta la Ho 
Si Sig < 0.05, se acepta la H1 
Tabla N°56: Estadístico de Prueba de la Entrega de Pedidos a Tiempo 
 
Post Test Entrega de Pedidos a Tiempo - 
Pre Test Entrega de Pedidos a Tiempo 
Z -4,465b 
Sig. asintótica (bilateral) ,000 
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
b. Se basa en rangos negativos. 
Fuente: IBM SPSS Statistics V.24 
 
Como se observa en la Tabla N°56, el valor del Sig en el estadístico de pruebas es de 
0.000, y de acuerdo a la regla de decisión se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis del investigador “La aplicación del modelo SCOR en la distribución de pedidos 
mejora la entrega de pedidos a tiempo en la empresa Blending S.AC. Callao, 2020”.  
- Análisis Segunda Hipótesis Específica 
La aplicación del modelo SCOR en la distribución de pedidos mejora la entrega de 
pedidos completos en la empresa Blending S.AC. Callao, 2020. 
Para contrastar la segunda hipótesis específica, primero se determinará si los datos de la 
Entrega de Pedidos Completos tienen un comportamiento paramétrico, por ello se 
utilizará la prueba de normalidad. Como los datos del presente proyecto son 30 (pre y 
post test), se evaluará a través del estadígrafo de Shapiro Whilk. 
 
Regla de Decisión: 
Si Sig ≤ 0.05, los datos tienen un comportamiento no paramétrico 
Si Sig >0.05, los datos tienen un comportamiento paramétrico 
 
Tabla N°57: Prueba de Normalidad Entrega de pedidos completos Pre y Post Test  
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Pre Test Entrega de 
Pedidos Completos 
,134 30 ,179 ,954 30 ,218 
Post Test Entrega de 
Pedidos Completos 
,206 30 ,002 ,856 30 ,001 
a. Corrección de significación de Lilliefors 




Como se observa en la Tabla N°57, los valores “Sig.” de la Entrega de Pedidos completos 
en el pre test es de 0.218 y para el post test es de 0.001, por lo tanto uno de los datos no 
tiene un comportamiento paramétrico, de acuerdo a lo que indica la regla de decisión, 
para ello se realizará el análisis con el estadígrafo de Wilcoxon. 
 
Prueba de la segunda hipótesis específica mediante la diferencia de medias  
Ho: La aplicación del modelo SCOR en la distribución de pedidos no mejora la entrega 
de pedidos completos en la empresa Blending S.AC. Callao, 2020. 
H1: La aplicación del modelo SCOR en la distribución de pedidos mejora la entrega de 
pedidos completos en la empresa Blending S.AC. Callao, 2020. 
 
Regla de Decisión: 
Ho: μᵖa ≥ μᵖd 
H1: μᵖa < μᵖd  
 






Pre Test Entrega de 
Pedidos Completos 
30 ,8957 ,05294 ,81 1,00 
Post Test Entrega de 
Pedidos Completos 
30 ,9741 ,01940 ,91 1,00 
Fuente: IBM SPSS Statistics V.24 
 
Como se observa en la Tabla N°58, la media de la Entrega de Pedidos Completos pre test 
(0.8957) es menor que la media de la Entrega de Pedidos Completos post test (0.9741), 
lo que indica que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis del investigador “La 
aplicación del modelo SCOR en la distribución de pedidos mejora la entrega de pedidos 
completos en la empresa Blending S.AC. Callao, 2020”. 
 
Prueba de la segunda hipótesis específica mediante la significancia de la aplicación 
Wilcoxon 
Ho: La aplicación del modelo SCOR en la distribución de pedidos no mejora la entrega 
de pedidos completos en la empresa Blending S.AC. Callao, 2020. 
H1: La aplicación del modelo SCOR en la distribución de pedidos mejora la entrega de 






Regla de Decisión: 
Si Sig ≥ 0.05, se acepta la Ho 
Si Sig < 0.05, se acepta la H1 
Tabla N°59: Estadístico de Prueba de la Entrega de Pedidos completos 
 
Post Test Entrega de Pedidos completos - 
Pre Test Entrega de Pedidos completos 
Z -4,515b 
Sig. asintótica (bilateral) ,000 
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
b. Se basa en rangos negativos. 
 
Como se observa en la Tabla N°59, el valor del Sig en el estadístico de pruebas es de 
0.000, y de acuerdo a la regla de decisión se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis del investigador “La aplicación del modelo SCOR en la distribución de pedidos 


































De los resultados obtenidos se afirma que “La aplicación del modelo SCOR en la 
distribución de pedidos mejora el nivel de servicio en la empresa Blending S.A.C., Callao, 
2020”. De acuerdo con el antecedente de Rojas Marcos (2018) en su investigación 
“Propuesta de Implementación del Modelo SCOR para incrementar la efectividad de los 
procesos de la cadena de suministro de la empresa Import y Export Panita E.I.R.L”. El 
autor concluyó que después de implementar un modelo de gestión del inventario, de 
proveedores y una redistribución del almacén basado en las mejores prácticas del Modelo 
SCOR, la entrega de pedidos a tiempo mejoró de 60% a 85% y la entrega de pedidos 
completos mejoró de 60% a 89% y por consiguiente se mejora el nivel de servicio. Este 
resultado guarda relación con el presente trabajo de investigación ya que de igual forma 
se logró mejorar el nivel de servicio de 77.98% a 95.07%, a consecuencia de la mejora de 
las entregas de pedidos a tiempo y entregas de pedidos completos.  
 
Según los resultados obtenidos se afirma que “La aplicación del modelo SCOR en la 
distribución de pedidos mejora la entrega de pedidos a tiempo en la empresa Blending 
S.AC. Callao, 2020”. De acuerdo con el antecedente de Ormachea Kevin y Romero Elif 
(2019) en su investigación “Mejora de la Gestión Logística mediante la Aplicación del 
Modelo SCOR para el Proyecto Q’EWAR en el distrito de Andahuaylas, Cusco, 2019”, 
los autores concluyeron que después de la Aplicación del Modelo SCOR en el Proyecto 
Q’EWAR, la entrega de pedidos a tiempo tuvo un incremento de 31.9%. (39.52% a 
71.42%), este resultado guarda relación con el presente trabajo de investigación ya que 
de igual forma se logró mejorar la entrega de pedidos a tiempo en 10.51%, teniendo como 
resultado un indicador de 97.60%. Estos resultados demuestran que la aplicación del 
Modelo SCOR en la distribución de pedidos mejora las entregas de pedidos a tiempo. 
 
Según los resultados obtenidos se afirma que “La aplicación del modelo SCOR en la 
distribución de pedidos mejora la entrega de pedidos completos en la empresa Blending 
S.AC. Callao, 2020”. De acuerdo con el antecedente de Delgado Paola y Neira León 
(2019), en su investigación “Optimización del Sistema Logístico mediante la aplicación 
del modelo SCOR (Supply Chain Operations Reference) en las bodegas de materia prima 
de la empresa Calzado Gamo´s en la ciudad de Ambato”, los autores concluyeron que los 
resultados de esta aplicación mejoró el desempeño de las actividades realizadas en el 
proceso logístico de la empresa, siendo que él indicador de entrega de pedidos completos 
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que inicialmente tenía 93.21% se mejoró logrando tener un 96.69% al final del proyecto, 
lo que guarda relación con el presente trabajo de investigación, ya que de igual forma se 
logró mejorar la entrega de pedidos completos en 7.83%, teniendo como resultado un 
indicador de 97.41%. Estos resultados demuestran que la aplicación del Modelo SCOR 













































De acuerdo a los resultados estadísticos obtenidos y al análisis del proceso de distribución 
que se realizó mediante herramientas utilizadas en el presente proyecto pre y post 
implementación, como el diagrama de Flujo, el diagrama DAP, el diagrama VSM y 
registros de los despachos, se demostró que la aplicación del modelo SCOR en la 
distribución de pedidos mejora el nivel de servicio en la empresa Blending S.A.C., donde 
el promedio del nivel de servicio previa implementación era de 77.98% y después de la 
implementación es de 95.07%. Esto debido a la realización de un nuevo flujo de proceso 
de distribución, un nuevo procedimiento del proceso de distribución y al manejo diario 
del indicador (% nivel de servicio), dicho resultado concluye que la hipótesis general del 
presente proyecto es positivo. 
 
De acuerdo a los resultados estadísticos obtenidos y al análisis del proceso de distribución 
que se realizó mediante herramientas utilizadas en el presente proyecto pre y post 
implementación, como el diagrama de Flujo, el diagrama DAP, el diagrama VSM y 
registros de los despachos, se demostró que la aplicación del modelo SCOR en la 
distribución de pedidos mejora la entrega de pedidos a tiempo en la empresa Blending 
S.A.C., donde el promedio de la entrega de pedidos a tiempo previa implementación era 
de 87.09% y después de la implementación es de 97.60%. Esto debido a la realización de 
un nuevo plan de programación de pedidos en base a la zonificación de los clientes, un 
nuevo sistema de registro de clientes, un nuevo formato de lead time de entrega de 
pedidos, un nuevo formato de seguimiento de pedidos y al manejo diario del indicador 
(% entregas a tiempo), dicho resultado concluye que la primera hipótesis del presente 
proyecto es positivo. 
 
De acuerdo a los resultados estadísticos obtenidos y al análisis del proceso de distribución 
que se realizó mediante herramientas utilizadas en el presente proyecto pre y post 
implementación, como el diagrama de Flujo, el diagrama DAP, el diagrama VSM y 
registros de los despachos, se demostró que la aplicación del modelo SCOR en la 
distribución de pedidos mejora la entrega de pedidos completos en la empresa Blending 
S.A.C., donde el promedio de la entrega de pedidos completos previa implementación era 
de 89.57% y después de la implementación es de 97.41%. Esto debido a la realización de 
un análisis ABC teniendo como criterio los productos con mayor demanda y alta rotación, 
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y a la vez al manejo diario de los indicadores (% fill rate y % índice de rotura de stock), 




















































1. Para la mejora del nivel de servicio, se recomienda continuar con la revisión de la 
aplicación del modelo SCOR en la distribución de pedidos cada 6 meses, a su vez realizar 
un estudio del nivel de servicio para poder tener un feedback de los clientes en cuanto al 
desempeño del proceso de distribución que se realiza en la empresa, esto permitirá 
conocer las deficiencias en las atenciones de los pedidos e implementar soluciones a corto 
plazo. 
2. Para la mejora de entrega de pedidos a tiempo, se recomienda continuar con la revisión 
de la aplicación del modelo SCOR en la distribución de pedidos cada 6 meses, a su vez 
si se cuenta con los recursos económicos suficientes cotizar y adquirir un nuevo sistema 
de planificación de rutas para el despacho de pedidos, donde dicho sistema arroje un plan 
de rutas lógicas de acuerdo a la información que el responsable de la programación de 
distribución cargue a dicho sistema como la dirección de entrega, peso, volumen, ventana 
horaria de entrega, etc., y a la vez entrevistar y reclutar a más proveedores de transporte, 
que cumplan y garanticen las condiciones de entrega de los diferentes clientes que atiende 
la empresa, teniendo en cuenta que estas cuenten con nuevas tecnologías para el 
seguimiento de pedidos. 
3. Para la mejora de entrega de pedidos completos, se recomienda continuar con la 
revisión de la aplicación del modelo SCOR en la distribución de pedidos cada 6 meses, a 
su vez realizar el análisis ABC de los productos con mayor demanda cada mes, dicha 
labor deberá hacerlo siempre en conjunto tanto el analista de planeamiento y el supervisor 
de almacén, esto ayudará a que no haya muchas roturas de stock y se pueda despachar 
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Anexo 2: Productos Blending S.A.C 
 




310103802 CHEVRON DELO 400 MGX SAE 15W-40 (GL) GL 
310134021 GULF TRANSFORMER OIL INHIBITED (CIL 200L) 200L 
310135328 MAXXOIL GRASA CALCIO AMBAR 3-LAMBDA C (CIL 397LB) 397LB 
310153414 MAXXOIL GRASA CALCIO NEGRA 3-IOTA C (BAL 35LB) B35LB 
310153514 MAXXOIL GRASA CALCIO NEGRA 2.5-IOTA B (BAL 35LB) B35LB 
310154520 GULF CREST ISO 46 (CIL 55 GL) 55GL 
310200120 GULFCO ZA SAE 40 (CIL 55GL) 55GL 
310200134 GULF EP LUBRICANT HD ISO 150 (BIN 265 GL) BIN 
310200163 CAM2 ACUATIC (CAJA 24X473ML) 24X473 
310200210 CAM2 AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID 3 (BAL 5GL) B5GL 
310200220 CAM2 AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID 3 (CIL 55GL) 55GL 
310200234 GULF EP LUBRICANT HD ISO 220 (BIN 265 GL) BIN 
310200244 CAM2 AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID 3 (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
310200320 CAM2 BAMBURI OIL ISO 460 (CIL 55GL) 55GL 
310200334 GULF SUPREME DUTY ULE SAE 15W-40 (BIN 265GL) BIN 
310200410 GULF SUPREME DUTY ULE SAE 15W-40 (BAL 5GL) B5GL 
310200420 GULF SUPREME DUTY ULE SAE 15W-40 (CIL 55GL) 55GL 
310200510 CAM2 SUPER HD TITANIUM FORCE SAE 15W-40 CI-4 (BAL 5GL) B5GL 
310200514 CAM2 CAMTAC E (BAL 35LB) B35LB 
310200520 CAM2 CUTTING OIL CF 22G (CIL 55GL) 55GL 
310200610 CAM2 CUTTING OIL CF G (BAL 5GL) B5GL 
310200620 CAM2 CUTTING OIL CF G (CIL 55GL) 55GL 
310200720 CAM2 CYLINDER OIL ISO 460 (CIL 55GL) 55GL 
310200820 CAM2 HYDRATRACTOR HTF FLUID SAE 10W-30 (CIL 55GL) 55GL 
310200844 CAM2 GAS ENGINE OIL SAE 25W-50 SG (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
310200910 CAM2 GEAR LUBE SAE 80W-90 GL-4 (BAL 5GL) B5GL 
310200920 CAM2 BAMBURI OIL ISO 220 (CIL 55GL) 55GL 
310201010 CAM2 GEAR LUBRICANT SAE 140 GL-5 (BAL 5GL) B5GL 
310201020 CAM2 SUPER HD TITANIUM FORCE SAE 15W-40 CI-4 (CIL 55GL) 55GL 
310201110 CAM2 GEAR LUBRICANT SAE 80W-90 GL-5 (BAL 5GL) B5GL 
310201120 CAM2 GEAR LUBRICANT SAE 80W-90 GL-5 (CIL 55GL) 55GL 
310201144 CAM2 GEAR LUBRICANT SAE 80W-90 GL-5 (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
310201210 CAM2 GEAR LUBRICANT SAE 85W-140 GL-5 (BAL 5GL) B5GL 
310201220 CAM2 GEAR LUBRICANT SAE 85W-140 GL-5 (CIL 55GL) 55GL 
310201244 CAM2 GEAR LUBRICANT SAE 85W-140 GL-5 (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
310201320 CAM2 GL-1 SAE 140 (CIL 55 GL) 55GL 
310201344 CAM2 GEAR LUBRICANT SAE 80W-90 GL-5 (CAJA 12X1/4GL BOT CONICA) 12X1/4 
310201410 CAM2 GL-1 SAE 140 (BAL 5GL) B5GL 
310201420 CAM2 GL -1 SAE 90 (CIL 55 GL) 55GL 
310201444 CAM2 GEAR LUBRICANT SAE 85W-140 GL-5 (CAJA 12X1/4GL BOT CONICA) 12X1/4 
310201510 CAM2 GL-1 SAE 250 (BAL 5GL) B5GL 
310201520 CAM2 GL-1 SAE 250 (CIL 55GL) 55GL 
310201610 CAM2 GL-1 SAE 90 (BAL 5GL) B5GL 
310201824 CAM2 GRAPHITE GREASE NLGI 2 (CIL 400LB) 400LB 
310201914 CAM2 GRASA MILL ROLL PINION MRP-45 (BAL 35LB) B35LB 
310202010 CAM2 HEAT TRANSFER OIL ISO 46 (BAL 5GL) B5GL 
310202020 CAM2 HEAT TRANSFER OIL ISO 46 (CIL 55GL) 55GL 
310202210 CAM2 HYDRATRACTOR HTF FLUID SAE 10W-30 (BAL 5GL) B5GL 
310202310 CAM2 HYDROFLUID AW ISO 32 (BAL 5GL) B5GL 
310202320 CAM2 HYDROFLUID AW ISO 32 (CIL 55GL) 55GL 
310202410 CAM2 HYDROFLUID AW ISO 37 (BAL 5GL) B5GL 
310202510 CAM2 HYDROFLUID AW ISO 46 (BAL 5GL) B5GL 
310202520 CAM2 HYDROFLUID AW ISO 46 (CIL 55GL) 55GL 
310202610 CAM2 HYDROFLUID AW ISO 68 (BAL 5GL) B5GL 
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310202620 CAM2 HYDROFLUID AW ISO 68 (CIL 55GL) 55GL 
310202710 CAM2 HYDROLIN ISO 32 (BAL 5GL) B5GL 
310202810 CAM2 HYDROLIN ISO 68 (BAL 5GL) B5GL 
310202910 CAM2 METAL PROTECTIVE OIL (BAL 5GL) B5GL 
310202924 CAM2 LITHIUM MP GREASE EP 000 (CIL 400LB) 400LB 
310203014 CAM2 LITHIUM MP GREASE EP 2 (BAL 35LB) B35LB 
310203024 CAM2 LITHIUM MP GREASE EP 2 (CIL 400LB) 400LB 
310203114 CAM2 LITHIUM MP GREASE EP 3 (BAL 35LB) B35LB 
310203124 CAM2 LITHIUM MP GREASE EP 3 (CIL 400LB) 400LB 
310203220 CAM2 HYDROFLUID SPECIAL AW ISO 46 (CIL 55GL) 55GL 
310203314 CAM2 LITHIUM MP GREASE EP 1 (BAL 35LB) B35LB 
310203324 CAM2 LITHIUM MP GREASE EP 1 (CIL 400LB) 400LB 
310203414 CAM2- LITHIUM MP GREASE EP 2 (BAL 35LB) B35LB 
310203514 CAM2- LITHIUM MP GREASE EP 3 (BAL 35LB) B35LB 
310203544 CAM2 MAGNUM GT TITANIUM FORCE SAE 20W-50 SN (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
310203624 CAM2 LITHIUM MP GREASE S EP 2 (CIL 400LB) 400LB 
310203644 CAM2 MAGNUM GT TITANIUM FORCE SAE 10W-30 SN (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
310203741 CAM2 MAGNUM G MOTOR OIL SAE 40 SG (CAJA 6X1GL) 6X1GL 
310203744 CAM2 MAGNUM G MOTOR OIL SAE 40 SG (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
310203840 CAM2 MAGNUM GAS SAE 20W-50 SG (CAJA 3X1GL) 3X1GL 
310203844 CAM2 SUPER HD TITANIUM FORCE SAE 15W-40 CI-4 (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
310203940 CAM2 MAGNUM GT SAE 10W-30 SN (CAJA 3X1GL) 3X1GL 
310203941 CAM2 MAGNUM GT SAE 10W-30 SN (CAJA 6X1GL) 6X1GL 
310203944 CAM2 MAGNUM GT SAE 10W-30 SN (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
310204040 CAM2 MAGNUM GT TITANIUM FORCE SAE 20W-50 SN (CAJA 3X1GL) 3X1GL 
310204044 CAM2 MAGNUM GT SAE 10W-40 SM (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
310204140 CAM2 MAGNUM GT SAE 10W-40 SN (CAJA 3X1GL) 3X1GL 
310204144 CAM2 MAGNUM GT SAE 10W-40 SN (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
310204244 CAM2 MAGNUM GT SAE 20W-50 SL (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
310204340 CAM2 MAGNUM MOTOR OIL SAE 50 SL (CAJA 3X1GL) 3X1GL 
310204344 CAM2 MAGNUM MOTOR OIL SAE 50 SL (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
310204440 CAM2 MAGNUM GT SAE 20W-50 SN (CAJA 3X1GL) 3X1GL 
310204441 CAM2 MAGNUM GT SAE 20W-50 SN (CAJA 6X1GL) 6X1GL 
310204444 CAM2 MAGNUM GT SAE 20W-50 SN (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
310204540 CAM2 MAGNUM GT TITANIUM FORCE SAE 10W-30 SN (CAJA 3X1GL) 3X1GL 
310204541 CAM2 MAGNUM HIGH KILOMETRAGE 25W-60 SG (CAJA 6X1GL) 6X1GL 
310204544 CAM2 MAGNUM HIGH KILOMETRAGE 25W-60 SG (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
310204640 CAM2 MAGNUM HK SAE 25W-60 SG (CAJA 3X1GL) 3X1GL 
310204641 CAM2 MAGNUM HK SAE 25W-60 SG (CAJA 6X1GL) 6X1GL 
310204644 CAM2 MAGNUM HK SAE 25W-60 SG (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
310204662 CAM2 MAGNUM HK SAE 25W-60 SG (CAJA 6X3/4GL) 6X3/4 
310204740 CAM2 MAGNUM GT TITANIUM FORCE SAE 10W-40 SN (CAJA 3X1GL) 3X1GL 
310204744 CAM2 MAGNUM MOTOR OIL SAE 30 SF (PACK 12X1/4GL) 12X1/4 
310204810 CAM2 MAGNUM MOTOR OIL SAE 40 SF (BAL 5GL) B5GL 
310204840 CAM2 SUPER HD TITANIUM FORCE SAE 15W-40 CI-4 (CAJA 3X1GL) 3X1GL 
310204844 CAM2 MAGNUM MOTOR OIL SAE 40 SF (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
310204848 CAM2 MAGNUM MOTOR OIL SAE 40 API SF (CAJA 20X1/4GL) 20X1/4 
310204944 CAM2 MAGNUM MOTOR OIL SAE 50 API SF (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
310204948 CAM2 MAGNUM MOTOR OIL SAE 50 API SF (CAJA 20X1/4GL) 20X1/4 
310205041 CAM2 MAGNUM TAXI GAS SAE 20W-50 SG (CAJA 6X1GL) 6X1GL 
310205044 CAM2 MAGNUM GAS SAE 20W-50 SG (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
310205144 CAM2 MAGNUM TAXI OIL SAE 20W-50 SL (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
310205244 CAM2 MAGNUM TAXI OIL SAE 25W-60 SL (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
310205310 CAM2 MARINE PREMIUM TC-W3 (BAL 5GL) B5GL 
310205344 CAM2 MARINE PREMIUM TC-W3 (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
310205346 CAM2 MARINE PREMIUM TC-W3 (CAJA 24X1/8GL) 24X1/8 
310205410 CAM2 MARINE TC-W (BAL 5GL) B5GL 
310205520 CAM2 METAL PROTECTIVE OIL (CIL 55GL) 55GL 
310205614 CAM2 MOLY GREASE EP 2 (BAL 35LB) B35LB 
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310205658 CAM2 MOLY GREASE EP 2 (CAJA 24X1LB) 24X1LB 
310205714 CAM2 MOLY GREASE EP 3 (BAL 35LB) B35LB 
310205844 CAM2 MOTORCYCLE MO SAE 20W-50 SJ (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
310205944 CAM2 MOTORCYCLE MO SAE 25W-50 SH (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
310206044 CAM2 MOTORCYCLE MO SAE 25W-50 SJ (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
310206144 CAM2 MOTORCYCLE MO SAE 25W-60 SJ/JASO MA (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
310206324 CAM2 MP RED GREASE NLGI 2 (CIL 400LB) 400LB 
310206414 CAM2 MP RED GREASE NLGI 3 (BAL 35LB) B35LB 
310206424 CAM2 MP RED GREASE NLGI 3 (CIL 400LB) 400LB 
310206430 CAM2 MP RED GREASE NLGI 3 (CUÑETE 120LB) 120LB 
310206458 CAM2 MP RED GREASE NLGI 3 (CAJA 24X1LB) 24X1LB 
310206481 CAM2 MP RED GREASE NLGI 3 (LB) LB 
310206610 CAM2 MPT TORQUE FLUID TO-4 SAE 10W (BAL 5GL) B5GL 
310206620 CAM2 MPT TORQUE FLUID TO-4 SAE 10W (CIL 55GL) 55GL 
310206710 CAM2 MPT TORQUE FLUID TO-4 SAE 30 (BAL 5GL) B5GL 
310206720 CAM2 MPT TORQUE FLUID TO-4 SAE 30 (CIL 55GL) 55GL 
310206810 CAM2 MPT TORQUE FLUID TO-4 SAE 50 (BAL 5GL) B5GL 
310206820 CAM2 MPT TORQUE FLUID TO-4 SAE 50 (CIL 55GL) 55GL 
310207014 CAM2 RACE 2 GREASE NLGI 2 (BAL 35LB) B35LB 
310207214 CAM2 RACE 4 GREASE NLGI 4 (BAL 35LB) B35LB 
310207310 CAM2 ROCKDRILL ISO 100 (BAL 5GL) B5GL 
310207320 CAM2 ROCKDRILL ISO 100 (CIL 55GL) 55GL 
310207424 CAM2 RODACAM GREASE NLGI 0 (CIL 400LB) 400LB 
310207514 CAM2 RODACAM HD GREASE NLGI 3 (BAL 35LB) B35LB 
310207558 CAM2 RODACAM HD GREASE NLGI 3 (CAJA 24X1LB) 24X1LB 
310207610 CAM2 SOLUBLE OIL (BAL 5GL) B5GL 
310207620 CAM2 SOLUBLE OIL (CIL 55GL) 55GL 
310207720 CAM2 SUPER 2T API TB (CIL 55GL) 55GL 
310207751 CAM2 SUPER 2T API TB (CAJA 100X160ML) C0.16L 
310207752 CAM2 SUPER 2T API TB (CAJA 100X200ML) C0.20L 
310207810 CAM2 SUPER 2T R API TB (BAL 5GL) B5GL 
310207851 CAM2 SUPER 2T R API TB (CAJA 100X160ML) C0.16L 
310207852 CAM2 SUPER 2T R API TB (CAJA 100X200ML) C0.20L 
310207910 CAM2 SUPER 2T "R" API TC/JASO FB (BAL 5GL) B5GL 
310207946 CAM2 SUPER 2T "R" API TC/JASO FB (CAJA 24X1/8GL) 24X1/8 
310207951 CAM2 SUPER 2T "R" API TC/JASO FB (CAJA 100X160ML) C0.16L 
310207952 CAM2 SUPER 2T "R" API TC/JASO FB (CAJA 100X200ML) C0.20L 
310208010 CAM2 SUPER 2T "R" TC/JASO FB (BAL 5GL) B5GL 
310208051 CAM2 SUPER 2T "R" TC/JASO FB (CAJA 100X160ML) C0.16L 
310208151 CAM2 SUPER 2T API TC/JASO FB (CAJA 100X160ML) C0.16L 
310208152 CAM2 SUPER 2T API TC/JASO FB (CAJA 100X200ML) C0.20L 
310208251 CAM2 SUPER 2T TC/JASO FB (CAJA 100X160ML) C0.16L 
310208252 CAM2 SUPER 2T TC/JASO FB (CAJA 100X200ML) C0.20L 
310208344 CAM2 SUPER ACUATIC TC-W3 (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
310208410 CAM2 SUPER HD PREMIUM PLUS "R" SAE 15W-40 CI-4 (BAL 5GL) B5GL 
310208510 CAM2 SUPER HD PREMIUM PLUS SAE 15W-40 CI-4 (BAL 5GL) B5GL 
310208511 CAM2 SUPER HD PREMIUM PLUS SAE 15W-40 CI-4 (BAL 2.5GL) B2.5GL 
310208520 CAM2 SUPER HD PREMIUM PLUS SAE 15W-40 CI-4 (CIL 55GL) 55GL 
310208540 CAM2 SUPER HD PREMIUM PLUS SAE 15W-40 CI-4 (CAJA 3X1GL) 3X1GL 
310208541 CAM2 SUPER HD PREMIUM PLUS SAE 15W-40 CI-4 (CAJA 6X1GL) 6X1GL 
310208544 CAM2 SUPER HD PREMIUM PLUS SAE 15W-40 CI-4 (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
310208611 CAM2 SUPER HD TITANIUM FORCE SAE 15W-40 CI-4 (BAL 2.5GL) B2.5GL 
310208940 CAM2 MOTORCYCLE MO SAE 40 SJ (CAJA 3X1GL) 3X1GL 
310208944 CAM2 MOTORCYCLE MO SAE 40 SJ (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
310209802 CAM2 TAURO N 220 (GL) GL 
310209820 CAM2 TAURO N 220 (CIL 55GL) 55GL 
310209902 CAM2 TAURO N 40 (GL) GL 
310210002 CAM2 TEMP PLATE B (GL) GL 
310210102 GULF EP LUBRICANT HD ISO 220 (GL) GL 
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310210202 GULF HARMONY AW PLUS 68 (GL) GL 
310210220 CAM2 TURBO DIESEL D SAE 30 CF (CIL 55GL) 55GL 
310210310 CAM2 TURBO DIESEL D SAE 40 CF (BAL 5GL) B5GL 
310210320 CAM2 TURBO DIESEL D SAE 40 CF (CIL 55GL) 55GL 
310210341 CAM2 TURBO DIESEL D SAE 40 CF (CAJA 6X1GL) 6X1GL 
310210344 CAM2 TURBO DIESEL D SAE 40 CF (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
310210410 CAM2 TURBO DIESEL D SAE 50 CF (BAL 5GL) B5GL 
310210420 CAM2 TURBO DIESEL D SAE 50 CF (CIL 55GL) 55GL 
310210444 CAM2 TURBO DIESEL D SAE 50 CF (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
310210502 GULF SUPREME DUTY ULE SAE 15W-40 (GL) GL 
310210710 CAM2 TURBO PLUS SAE 10W CF (BAL 5GL) B5GL 
310210720 CAM2 TURBO PLUS SAE 10W CF (CIL 55GL) 55GL 
310210810 CAM2 TURBO PLUS SAE 15W-40 CF-4 (BAL 5GL) B5GL 
310210820 CAM2 TURBO PLUS SAE 15W-40 CF-4 (CIL 55GL) 55GL 
310210910 CAM2 TURBO PLUS SAE 25W-50 CF-4 (BAL 5GL) B5GL 
310210920 CAM2 TURBO PLUS SAE 25W-50 CF-4 (CIL 55GL) 55GL 
310211010 CAM2 TURBO POWER SAE 25W-60 CH-4 (BAL 5GL) B5GL 
310211011 CAM2 TURBO POWER SAE 25W-60 CH-4 (BAL 2.5GL) B2.5GL 
310211040 CAM2 TURBO POWER SAE 25W-60 CH-4 (CAJA 3X1GL) 3X1GL 
310211044 CAM2 TURBO POWER SAE 25W-60 CH-4 (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
310211111 CAM2 TURBO POWER XV SAE 25W-60 CF-4 (BAL 2.5GL) B2.5GL 
310211210 CAM2 TURBO SUPER SAE 15W-40 CH-4 (BAL 5GL) B5GL 
310211211 CAM2 TURBO SUPER SAE 15W-40 CH-4 (BAL 2.5GL) B2.5GL 
310211220 CAM2 TURBO SUPER SAE 15W-40 CH-4 (CIL 55GL) 55GL 
310211244 CAM2 TURBO SUPER SAE 15W-40 CH-4 (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
310211310 CAM2 TURBO SUPER SAE 25W-60 CH-4 (BAL 5GL) B5GL 
310211344 CAM2 TURBO SUPER SAE 25W-60 CH-4 (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
310211444 CAM2 TURBO TAXI OIL SAE 15W-40 CH-4 (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
310211544 CAM2 TURBO TAXI OIL SAE 25W-60 CH-4 (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
310211620 CAM2 TURBO TRUCK SAE 25W-50 CH-4 (CIL 55GL) 55GL 
310211710 CAM2 TURBO VIS SAE 25W-70 CF-4 (BAL 5GL) B5GL 
310211810 CAM2 TURBO XV SAE 25W-60 CF-4 (BAL 5GL) B5GL 
310211811 CAM2 TURBO XV SAE 25W-60 CF-4 (BAL 2.5GL) B2.5GL 
310211820 CAM2 TURBO XV SAE 25W-60 CF-4 (CIL 55GL) 55GL 
310211848 CAM2 TURBO XV SAE 25W-60 CF-4 (CAJA 20X1/4GL) 20X1/4 
310211920 CAM2 ULTRA INDUSTRIAL GEAR LUBE ISO 320 (CIL 55GL) 55GL 
310212010 CAM2 ULTRA INDUSTRIAL GEAR LUBE ISO 460 (BAL 5GL) B5GL 
310212110 CAM2 ULTRA TURBINE OIL ISO 32 (BAL 5GL) B5GL 
310212120 CAM2 ULTRA TURBINE OIL ISO 32 (CIL 55GL) 55GL 
310212210 CAM2 ULTRA TURBINE OIL ISO 37 (BAL 5GL) B5GL 
310212310 CAM2 WHITE NEEDLE 22 (BAL 5GL) B5GL 
310212320 CAM2 WHITE NEEDLE 22 (CIL 55GL) 55GL 
310212420 CAM2 WHITE NEEDLE 32 (CIL 55GL) 55GL 
310212910 GULF ATF DX III (BAL 5GL) B5GL 
310212920 GULF ATF DX III (CIL 55GL) 55GL 
310212941 GULF ATF DX III (CAJA 6X1GL) 6X1GL 
310212944 GULF ATF DX III (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
310213020 GULF CREST EP ISO 100 (CIL 55GL) 55GL 
310213044 GULF GEAR EP SAE 80W-90 (CAJA 12X1/4GL BOT CONICA) 12X1/4 
310213120 GULF CREST EP ISO 32 (CIL 55GL) 55GL 
310213213 GULF CROWN EP 2 (BAL 16KG) B16KG 
310213220 GULF HARMONY AW PLUS 68 (CIL 55GL) 55GL 
310213223 GULF CROWN EP 2 (CIL 180KG) 180KG 
310213302 GULF DIESELMOTIVE 135 SAE 40 (GL) GL 
310213320 GULF DIESELMOTIVE 135 SAE 40 (CIL 55GL) 55GL 
310213410 GULF EP LUBRICANT HD ISO 150 (BAL 5GL) B5GL 
310213420 GULF EP LUBRICANT HD ISO 150 (CIL 55GL) 55GL 
310213440 CAM2 MAGNUM MOTOR OIL SAE 40 SL (CAJA 3X1GL) 3X1GL 
310213444 CAM2 MAGNUM MOTOR OIL SAE 40 SL (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
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310213510 GULF EP LUBRICANT HD ISO 220 (BAL 5GL) B5GL 
310213520 GULF EP LUBRICANT HD ISO 220 (CIL 55GL) 55GL 
310213610 GULF EP LUBRICANT HD ISO 320 (BAL 5GL) B5GL 
310213620 GULF EP LUBRICANT HD ISO 320 (CIL 55GL) 55GL 
310213710 GULF EP LUBRICANT HD ISO 68 (BAL 5GL) B5GL 
310213720 GULF EP LUBRICANT HD ISO 68 (CIL 55GL) 55GL 
310213810 GULF FIDELITY ISO 100 (BAL 5GL) B5GL 
310213820 GULF FIDELITY ISO 100 (CIL 55GL) 55GL 
310213891 GULF FIDELITY ISO 100 (BOT 1GL) BOT1GL 
310213920 GULF FIDELITY ISO 68 (CIL 55GL) 55GL 
310214010 GULF GEAR EP SAE 80W-90 (BAL 5GL) B5GL 
310214020 GULF GEAR EP SAE 80W-90 (CIL 55GL) 55GL 
310214110 GULF GEAR MP SAE 80W-90 (BAL 5GL) B5GL 
310214120 GULF GEAR MP SAE 80W-90 (CIL 55GL) 55GL 
310214141 GULF GEAR MP SAE 80W-90 (CAJA 6X1GL) 6X1GL 
310214144 GULF GEAR MP SAE 80W-90 (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
310214210 GULF GEAR MP SAE 85W-140 (BAL 5GL) B5GL 
310214220 GULF GEAR MP SAE 85W-140 (CIL 55GL) 55GL 
310214241 GULF GEAR MP SAE 85W-140 (CAJA 6X1GL) 6X1GL 
310214244 GULF GEAR MP SAE 85W-140 (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
310214310 GULF GEAR ZA SAE 140 (BAL 5GL) B5GL 
310214320 GULF WAY H ISO 68 (CIL 55GL) 55GL 
310214344 GULF GEAR MP SAE 80W-90 (CAJA 12X1/4GL- BOT CONICA) 12X1/4 
310214410 GULF GEAR ZA SAE 90 (BAL 5GL) B5GL 
310214420 GULF WAY H ISO 220 (CIL 55GL) 55GL 
310214444 GULF GEAR MP SAE 85W-140 (CAJA 12X1/4GL BOT CONICA) 12X1/4 
310214510 GULF HARMONY AW ISO 100 (BAL 5GL) B5GL 
310214520 GULF HARMONY AW ISO 100 (CIL 55GL) 55GL 
310214610 GULF HARMONY AW PLUS 46 (BAL 5GL) B5GL 
310214620 CAM2 HYDROFLUID SPECIAL AW ISO 68 (CIL 55GL) 55GL 
310214710 GULF HARMONY ISO 100 (BAL 5GL) B5GL 
310214720 GULF HARMONY ISO 100 (CIL 55GL) 55GL 
310214810 GULF HARMONY AW PLUS 32 (BAL 5GL) B5GL 
310214820 GULF HARMONY AW ISO 220 (CIL 55GL) 55GL 
310214910 GULF HARMONY AW ISO 32 (BAL 5GL) B5GL 
310214920 GULF HARMONY AW ISO 32 (CIL 55GL) 55GL 
310215002 GULF HARMONY AW ISO 46 (GL) GL 
310215010 GULF HARMONY AW ISO 46 (BAL 5GL) B5GL 
310215020 GULF HARMONY AW ISO 46 (CIL 55GL) 55GL 
310215102 GULF HARMONY AW ISO 68 (GL) GL 
310215110 GULF HARMONY AW ISO 68 (BAL 5GL) B5GL 
310215120 GULF HARMONY AW ISO 68 (CIL 55GL) 55GL 
310215202 GULF EP LUBRICANT HD ISO 150 (GL) GL 
310215210 GULF HARMONY AW PLUS 68 (BAL 5GL) B5GL 
310215220 GULF HARMONY HVI ISO 32 (CIL 55GL) 55GL 
310215310 GULF HARMONY AW PLUS 100 (BAL 5GL) B5GL 
310215320 GULF HARMONY HVI ISO 68 (CIL 55GL) 55GL 
310215420 GULF HARMONY ISO 22 (CIL 55GL) 55GL 
310215510 GULF HARMONY ISO 32 (BAL 5GL) B5GL 
310215520 GULF HARMONY ISO 32 (CIL 55GL) 55GL 
310215610 GULF HARMONY ISO 46 (BAL 5GL) B5GL 
310215620 GULF HARMONY ISO 46 (CIL 55GL) 55GL 
310215710 GULF HARMONY ISO 68 (BAL 5GL) B5GL 
310215720 GULF HARMONY ISO 68 (CIL 55GL) 55GL 
310215802 GULF HT FLUID TO-4 SAE 10W (GL) GL 
310215810 GULF HT FLUID TO-4 SAE 10W (BAL 5GL) B5GL 
310215820 GULF HT FLUID TO-4 SAE 10W (CIL 55GL) 55GL 
310215902 GULF HT FLUID TO-4 SAE 30 (GL) GL 
310215910 GULF HT FLUID TO-4 SAE 30 (BAL 5GL) B5GL 
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310215920 GULF HT FLUID TO-4 SAE 30 (CIL 55GL) 55GL 
310216010 GULF HT FLUID TO-4 SAE 50 (BAL 5GL) B5GL 
310216020 GULF HT FLUID TO-4 SAE 50 (CIL 55GL) 55GL 
310216120 GULF MAX SAE 20W-50 (CIL 55GL) 55GL 
310216141 GULF MAX SAE 20W-50 (CAJA 6X1GL) 6X1GL 
310216144 GULF MAX SAE 20W-50 (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
310216191 GULF MAX SAE 20W-50 (BOT 1GL) BOT1GL 
310216220 GULF MAX X SAE 10W-30 (CIL 55GL) 55GL 
310216241 GULF MAX X SAE 10W-30 (CAJA 6X1GL) 6X1GL 
310216244 GULF MAX X SAE 10W-30 (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
310216320 GULF HARMONY AW PLUS 100 (CIL 55GL) 55GL 
310216341 GULF MAX X SAE 10W-40 (CAJA 6X1GL) 6X1GL 
310216344 GULF MAX X SAE 10W-40 (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
310216420 GULF MAX X SAE 20W-50 (CIL 55GL) 55GL 
310216441 GULF MAX X SAE 20W-50 (CAJA 6X1GL) 6X1GL 
310216444 GULF MAX X SAE 20W-50 (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
310216510 GULF MERIT ISO 100 (BAL 5GL) B5GL 
310216520 GULF MERIT ISO 100 (CIL 55GL) 55GL 
310216620 GULF MERIT ISO 150 (CIL 55GL) 55GL 
310216720 GULF HARMONY AW PLUS 46 (CIL 55GL) 55GL 
310216741 GULF MULTI G SAE 25W-60 (CAJA 6X1GL) 6X1GL 
310216744 GULF MULTI G SAE 25W-60 (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
310216820 GULF CREST EP ISO 46 (CIL 55GL) 55GL 
310216844 GULF PRIDE 2T (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
310216851 GULF PRIDE 2T (CAJA 100X160ML) C0.16L 
310216852 GULF PRIDE 2T (CAJA 100X200ML) C0.20L 
310216910 GULF PRIDE 3000 (BAL 5GL) B5GL 
310216920 GULF HARMONY AW PLUS 32 (CIL 55GL) 55GL 
310216944 GULF PRIDE 3000 (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
310217020 GULFCO LA SUPREME SAE 40 (CIL 55GL) 55GL 
310217041 GULF PRIDE 4T PLUS SAE 20W-50 (CAJA 6X1GL) 6X1GL 
310217044 GULF PRIDE 4T PLUS SAE 20W-50 (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
310217048 GULF PRIDE 4T PLUS SAE 20W-50 (CAJA 20X1/4GL) 20X1/4 
310217120 GULF EP LUBRICANT HD ISO 460 (CIL 55GL) 55GL 
310217144 GULF PRIDE 4T PLUS SAE 25W-50 (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
310217148 GULF PRIDE 4T PLUS SAE 25W-50 (CAJA 20X1/4GL) 20X1/4 
310217220 GULF SEANATE ISO 680 (CIL 55GL) 55GL 
310217320 GULF CREST EP ISO 68 (CIL 55GL) 55GL 
310217341 GULF SINGLE G SAE 40 (CAJA 6X1GL) 6X1GL 
310217344 GULF SINGLE G SAE 40 (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
310217392 GULF SINGLE G SAE 40 (BOT 1/4GL) BOT1/4 
310217441 GULF SINGLE G SAE 50 (CAJA 6X1GL) 6X1GL 
310217444 GULF SINGLE G SAE 50 (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
310217510 GULF SUPER DIESEL PLUS SAE 25W-50 (BAL 5GL) B5GL 
310217520 GULF SUPER DIESEL PLUS SAE 25W-50 (CIL 55GL) 55GL 
310217541 GULF SUPER DIESEL PLUS SAE 25W-50 (CAJA 6X1GL) 6X1GL 
310217544 GULF SUPER DIESEL PLUS SAE 25W-50 (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
310217610 GULF SUPER DIESEL PLUS SAE 25W-60 (BAL 5GL) B5GL 
310217620 GULF SUPER DIESEL PLUS SAE 25W-60 (CIL 55GL) 55GL 
310217641 GULF SUPER DIESEL PLUS SAE 25W-60 (CAJA 6X1GL) 6X1GL 
310217644 GULF SUPER DIESEL PLUS SAE 25W-60 (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
310217648 GULF SUPER DIESEL PLUS SAE 25W-60 (CAJA 20X1/4GL) 20X1/4 
310217710 GULF SUPER DUTY CF SAE 10W (BAL 5GL) B5GL 
310217720 GULF SUPER DUTY CF SAE 10W (CIL 55GL) 55GL 
310217810 GULF SUPER DUTY CF SAE 40 (BAL 5GL) B5GL 
310217820 GULF SUPER DUTY CF SAE 40 (CIL 55GL) 55GL 
310217841 GULF SUPER DUTY CF SAE 40 (CAJA 6X1GL) 6X1GL 
310217910 GULF SUPER DUTY CF SAE 50 (BAL 5GL) B5GL 
310217920 GULF SUPER DUTY CF SAE 50 (CIL 55GL) 55GL 
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310217941 GULF SUPER DUTY CF SAE 50 (CAJA 6X1GL) 6X1GL 
310218002 GULF SUPER DUTY LE SAE 15W-40 (GL) GL 
310218010 GULF SUPER DUTY LE SAE 15W-40 (BAL 5GL) B5GL 
310218020 GULF SUPER DUTY LE SAE 15W-40 (CIL 55GL) 55GL 
310218041 GULF SUPER DUTY LE SAE 15W-40 (CAJA 6X1GL) 6X1GL 
310218044 GULF SUPER DUTY LE SAE 15W-40 (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
310218110 GULF SUPER DUTY XLE SAE 15W-40 (BAL 5GL) B5GL 
310218111 GULF SUPER DUTY XLE SAE 15W-40 (BAL 2.5GL) B2.5GL 
310218120 GULF SUPER DUTY XLE SAE 15W-40 (CIL 55GL) 55GL 
310218141 GULF SUPER DUTY XLE SAE 15W-40 (CAJA 6X1GL) 6X1GL 
310218144 GULF SUPER DUTY XLE SAE 15W-40 (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
310218202 GULF SUPERFLEET SUPREME SAE 15W-40 (GL) GL 
310218210 GULF SUPERFLEET SUPREME SAE 15W-40 (BAL 5GL) B5GL 
310218211 GULF SUPERFLEET SUPREME SAE 15W-40 (BAL 2.5GL) B2.5GL 
310218220 GULF SUPERFLEET SUPREME SAE 15W-40 (CIL 55GL) 55GL 
310218241 GULF SUPERFLEET SUPREME SAE 15W-40 (CAJA 6X1GL) 6X1GL 
310218244 GULF SUPERFLEET SUPREME SAE 15W-40 (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
310218320 GULF THERM 32 (CIL 55GL) 55GL 
310218410 GULF UNIV TRACTOR TRANSMISSION FLUID SAE 80W (BAL 5GL) B5GL 
310218420 GULF UNIV TRACTOR TRANSMISSION FLUID SAE 80W (CIL 55GL) 55GL 
310218520 GULF UNIV TRACTOR TRANSMISSION FLUID SAE 85W (CIL 55GL) 55GL 
310218610 GULFCO FLEET L SAE 15W-40 (BAL 5GL) B5GL 
310218620 GULFCO FLEET L SAE 15W-40 (CIL 55GL) 55GL 
310218720 GULFCO LA SAE 40 (CIL 55GL) 55GL 
310220610 CAM2 MAGNUM GT SAE 20W-50 SL (BAL 5GL) B5GL 
310220641 CAM2 MAGNUM GT SAE 20W-50 SL (CAJA 6X1GL) 6X1GL 
310220644 CAM2 MAGNUM GT SAE 20W-50 SL (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
310220710 CAM2 MAGNUM GT SAE 20W-50 SM (BAL 5GL) B5GL 
310220844 CAM2 SUPER HD PREMIUM PLUS SAE 15W-40 CI-4 (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
310220944 CAM2-SUPER HD PREMIUM PLUS SAE 15W-40 CI-4 (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
310221010 CAM2 ROCKDRILL ISO 150 (BAL 5GL) B5GL 
310221130 CAM2 RACE GREASE NLGI 2 (CUÑETE 120LB) 120LB 
310221220 CAM2 MARINE TC-W (CIL 55GL) 55GL 
310221344 CAM2 MULTI VEHICLE ATF (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
310221420 GULF HARMONY HVI 32 (CIL 55GL) 55GL 
310221520 GULF HARMONY 46 (CIL 55GL) 55GL 
310221610 CAM2 SUPER ACUATIC TC-W3 (BAL 5GL) B5GL 
310221810 CAM2 MARINE PREMIUM TC-W3 (BAL 5GL) B5GL 
310221962 CAM2 MAGNUM TAXI GAS 20W-50 SG (CAJA 6X3/4GL) 6X3/4 
310222044 CAM2 MAGNUM MOTOR OIL SAE 40 SF (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
310222124 CAM2 LITHIUM MULTIPURPOSE GREASE EP 2 (CIL 400LB) 400LB 
310222283 CAM2 GRASA RODACAM HD (UND(B)) UND(B) 
310222344 CAM2 MAGNUM MOTOR OIL SAE 30 SF (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
310222444 CAM2 MAGNUM MOTOR OIL SAE 50 SF (PACK 12X1/4GL) 12X1/4 
310222544 CAM2 MOTORCYCLE MO SAE 25W-60 SJ/JASO MA (PACK 12X1/4GL) 12X1/4 
310222644 CAM2 MOTORCYCLE MO SAE 25W-50 SJ (PACK 12X1/4GL) 12X1/4 
310222744 CAM2- TURBO SUPER 15W-40 CH-4 (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
310222810 GULF PRIDE 3000 (BAL 5GL) B5GL 
310222981 CAM2 MP RED LD GREASE NLGI 3 (LB) LB 
310223010 GULF UNIV TRACTOR TRANSMISSION FLUID SAE 85W (BAL 5GL) B5GL 
310223130 CAM2 RACE GREASE NLGI 3 (CUÑETE 120LB) 120LB 
310223220 CAM2 HEAT TRANSFER OIL ISO 32 (CIL 55GL) 55GL 
310223294 CAM2 GRASA GOLDEN (POTE 1LB) POT1LB 
310223410 GULF SUPER DUTY XLE SAE 15W-40 CI-4 PLUS (BIDON 5GL) B5GL 
310223602 CAM2 TEMP PLATE A (GL) GL 
310223710 MAXXOIL ACEITE STAR PREMIUM SAE 15W-40 (BAL 5GL) B5GL 
310223711 MAXXOIL ACEITE STAR PREMIUM SAE 15W-40 (BAL 2.5GL) B2.5GL 
310223814 MAXXOIL MAXXI RED GREASE- (BAL 35LB) B35LB 
310223910 MAXXOIL ACEITE HIDROLINA ISO 68 KIT (BAL 5GL) B5GL 
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310224028 MAXXOIL GRASA CALCIO ROJA 3 (CIL 397LB) 397LB 
310224110 MAXXOIL ACEITE 2T API TB (BAL 5GL) B5GL 
310224151 MAXXOIL ACEITE 2T API TB (CAJA 100X160ML) C0.16L 
310224165 MAXXOIL ACEITE 2T API TB (CAJA 100X190ML) C0.19L 
310224210 MAXXOIL ACEITE ACUATICO TC-W (BAL 5GL) B5GL 
310224310 MAXXOIL ACEITE AIRMAXX RED 2T API TB (BAL 5GL) B5GL 
310224320 CAM2 HEAT TRANSFER OIL ISO 100 (CIL 55GL) 55GL 
310224351 MAXXOIL ACEITE AIRMAXX RED 2T API TB (CAJA 100X160ML) C0.16L 
310224410 MAXXOIL ACEITE DIESEL A CF-4 SAE 25W-50 (BAL 5GL) B5GL 
310224510 MAXXOIL ACEITE DIESEL CD SAE 40 (BAL 5GL) B5GL 
310224620 MAXXOIL ACEITE DIESEL CD SAE 40 AZUL (CIL 55GL) 55GL 
310224702 MAXXOIL ACEITE DIESEL CD SAE 50 (GL) GL 
310224710 MAXXOIL ACEITE DIESEL CD SAE 50 (BAL 5GL) B5GL 
310224820 MAXXOIL ACEITE DIESEL CD SAE 50 AZUL (CIL 55GL) 55GL 
310224910 MAXXOIL ACEITE DIESEL CD SAE 50 LV (BAL 5GL) B5GL 
310224920 MAXXOIL ACEITE DIESEL CD SAE 50 LV (CIL 55GL) 55GL 
310225020 MAXXOIL ACEITE DIESEL CD SAE 50 LV AZUL (CIL 55GL) 55GL 
310225110 MAXXOIL ACEITE DIESEL CF-2 SAE 40 (BAL 5GL) B5GL 
310225120 MAXXOIL STAR MAXX PLUS DIESEL MULTIGRADO SAE 15W-40 (CIL 55GL) 55GL 
310225210 MAXXOIL ACEITE DIESEL CF-2 SAE 50 (BAL 5GL) B5GL 
310225220 MAXXOIL STAR MAXX SPECIAL DIESEL MULTIGRADO SAE 25W-60 (CIL 55GL) 55GL 
310225310 MAXXOIL ACEITE DIESEL CF-4 SAE 15W-40 (BAL 5GL) B5GL 
310225320 MAXXOIL ACEITE DIESEL CF-4 SAE 15W-40 (CIL 55GL) 55GL 
310225410 MAXXOIL ACEITE DIESEL CF-4 SAE 25W-60 (BAL 5GL) B5GL 
310225420 MAXXOIL ACEITE DIESEL CF-4 SAE 25W-60 (CIL 55GL) 55GL 
310225510 MAXXOIL ACEITE DIESEL V SAE 25W-50 CF-4 (BAL 5GL) B5GL 
310225520 MAXXOIL ACEITE DIESEL V SAE 25W-50 CF-4 (CIL 55GL) 55GL 
310225649 MAXXOIL ACEITE GAS PLUS GLP/GNV SAE 25W-50 (CAJA 12X1L) 12X1L 
310225710 MAXXOIL ACEITE GL-1 SAE 140 (BAL 5GL) B5GL 
310225810 MAXXOIL ACEITE GL-1 SAE 250 (BAL 5GL) B5GL 
310225820 MAXXOIL ACEITE GL-1 SAE 250 (CIL 55GL) 55GL 
310225910 MAXXOIL ACEITE GL-1 SAE 90 (BAL 5GL) B5GL 
310225920 MAXXOIL ACEITE GL-1 SAE 90 (CIL 55GL) 55GL 
310226049 MAXXOIL ACEITE HD MOTOR OIL SAE 30 (CAJA 12X1L) 12X1L 
310226144 MAXXOIL ACEITE HD MOTOR OIL SAE 50 (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
310226148 MAXXOIL ACEITE HD MOTOR OIL SAE 50 (CAJA 20X1/4GL) 20X1/4 
310226149 MAXXOIL ACEITE HD MOTOR OIL SAE 50 (CAJA 12X1L) 12X1L 
310226210 MAXXOIL ACEITE HIDRAULICO AW 68 (BAL 5GL) B5GL 
310226220 MAXXOIL ACEITE HIDRAULICO AW 68 (CIL 55GL) 55GL 
310226310 MAXXOIL ACEITE HIDROLINA ISO 68 (BAL 5GL) B5GL 
310226320 MAXXOIL ACEITE HIDROLINA ISO 68 (CIL 55GL) 55GL 
310226449 MAXXOIL ACEITE MO KILOM SAE 25W-60 SG (CAJA 12X1L) 12X1L 
310226549 MAXXOIL ACEITE MOTOCAR 4T PLUS SAE 25W-50 (CAJA 12X1L) 12X1L 
310226602 MAXXOIL ACEITE NATTO (GL) GL 
310226610 MAXXOIL ACEITE NATTO (BAL 5GL) B5GL 
310226720 MAXXOIL ACEITE NATTO AZUL (CIL 55GL) 55GL 
310226820 MAXXOIL ACEITE DE PROCESO ISO 220 AZUL (CIL 55GL) 55GL 
310227010 MAXXOIL ACEITE TRACTOR MAXX FLUID SAE 10W-30 (BAL 5GL) B5GL 
310227114 MAXXOIL GRASA BLACK CHASSIS 2.5 (BAL 35LB) B35LB 
310227128 MAXXOIL GRASA BLACK CHASSIS 2.5 (CIL 397LB) 397LB 
310227214 MAXXOIL GRASA BLACK CHASSIS 3 (BAL 35LB) B35LB 
310227228 MAXXOIL GRASA BLACK CHASSIS 3 (CIL 397LB) 397LB 
310227314 MAXXOIL GRASA LITHIUM EP-2 (BAL 35LB) B35LB 
310227414 MAXXOIL GRASA MAXXI YELLOW GREASE (BAL 35LB) B35LB 
310227514 MAXXOIL GRASA RED GREASE (BAL 35LB) B35LB 
310227614 MAXXOIL GRASA RED MP-3 (BAL 35LB) B35LB 
310227714 MAXXOIL GRASA RODAMAXX SODIUM (BAL 35LB) B35LB 
310227814 MAXXOIL MAXXI RED GREASE (BAL 35LB) B35LB 
310227828 MAXXOIL MAXXI RED GREASE (CIL 397LB) 397LB 
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310228011 MAXXOIL STAR MAXX ULTRA SAE 25W-50 A CF-4 (BAL 2.5GL) B2.5GL 
310228210 MAXXOIL ACEITE POWER MAXX SAE 10W CF (BAL 5GL) B5GL 
310228348 MAXXOIL ACEITE HD MOTOR OIL SAE 40 (CAJA 20X1/4GL) 20X1/4 
310228349 MAXXOIL ACEITE HD MOTOR OIL SAE 40 (CAJA 12x1L) 12X1L 
310228414 MAXXOIL GRASA FRENO SODIUM (BAL 35LB) B35LB 
310228511 MAXXOIL STAR MAXX SPECIAL V SAE 25W-60 CF-4 (BAL 2.5GL) B2.5GL 
310228614 MAXXOIL GRASA DE RODAJE NLGI 3 (BAL 35LB) B35LB 
310228714 MAXXOIL GRASA MP LITIO NLGI 3 (BAL 35LB) B35LB 
310228814 MAXXOIL GRASA BLACK CHASSIS (BAL 35LB) B35LB 
310228914 MAXXOIL GRASA ROJA NLGI 3 (BAL 35LB) B35LB 
310229024 MAXXOIL GRASA MP LITIO NLGI 2 (CIL 400LB) 400LB 
310229144 CAM2 4T MOTORCYCLE SYNBLEND SAE 15W-50 SN/JASO MA2 (CJ 12X1/4GL) 12X1/4 
310229244 CAM2 4T MOTORCYCLE MO SYNBLEND SAE 20W-50 SN/JASO MA2 (CAJA 
12X1/4GL) 12X1/4 
310229320 GULF FIDELITY ISO 46 (CIL 55GL) 55GL 
310229420 GULF GEAR XP SAE 80W GL-4 (CIL 55GL) 55GL 
310229520 GULF GEAR HD SAE 85W-90 GL-5 (CIL 55GL) 55GL 
310229610 MAXXOIL STAR MAXX PLUS DIESEL MULTIGRADO SAE 15W-40 (BAL 5GL) B5GL 
310229710 MAXXOIL STAR MAXX SPECIAL DIESEL MULTIGRADO SAE 25W-60 (BAL 5GL) B5GL 
310229849 GULF PRIDE 4T PLUS SAE 25W-50 (CAJA 12X1L) 12X1L 
310229949 GULF PRIDE 4T PLUS SAE 20W-50 (CAJA 12X1L) 12X1L 
310230310 GULF GEAR HD SAE 85W-90 GL-5 (BAL 5GL) B5GL 
310230410 GULF GEAR XP SAE 80W GL-4 (BAL 5GL) B5GL 
310230640 CAM2 FORCE PRO SAE 10W-30 SYNTHETIC BLEND API SP ILSAC GF-6A (CAJA 
3X1GL) 3X1GL 
310230744 CAM2 FORCE PRO SAE 10W-30 SYNTHETIC BLEND API SP ILSAC GF-6A (CAJA 
12X1/4GL) 12X1/4 
310230840 CAM2 FORCE 1 SAE 5W-30 FULL SYNTHETIC API SP ILSAC GF-6A (CAJA 3X1GL) 3X1GL 
310230944 CAM2 FORCE 1 SAE 5W-30 FULL SYNTHETIC API SP ILSAC GF-6A (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
310231040 CAM2 MGT SAE 10W-30 API SP ILSAC GF-6 (CAJA 3X1GL) 3X1GL 
310231144 CAM2 MGT SAE 10W-30 API SP ILSAC GF-6 (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
310231240 CAM2 MGT SAE 20W-50 API SP (CAJA 3X1GL) 3X1GL 
310231344 CAM2 MGT SAE 20W-50 API SP (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
310231449 CAM2 MOTORCYCLE 4T SAE 20W-50 SJ/JASO MA2 (CAJA 12X1L) 12X1L 
310231549 CAM2 MOTORCYCLE 4T SAE 25W-50 SJ/JASO MA2 (CAJA 12X1L) 12X1L 
310231649 CAM2 MOTORCYCLE 4T SAE 25W-60 SJ/JASO MA2 (CAJA 12X1L) 12X1L 
310231744 CAM2 FORCE PRO SAE 10W-40 SYNTHETIC BLEND API SP CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
310231849 CAM2 X-CROSS PRO 4T SAE 20W-50 SYNTHETIC BLEND API SN/JASO MA2 (CAJA 
12X1L) 12X1L 
310231949 CAM2 X-CROSS PRO 4T SAE 15W-50 SYNTHETIC BLEND API SN/JASO MA2 (CAJA 
12X1L) 12X1L 
310600363 CAM2 OIL TREATMENT (CAJA 24X473ML) 24X473 
310700198 CAM2 PREMIUM EXTENDED LIFE ANTIFREEZE/COOLANT 50/50 (CAJA 4X1GL) 4X1GL 
310700520 CAM2 HD ELC ANTIFREEZE PREDILUTED 50/50 (CIL 55GL) 55GL 
310700620 CAM2 HD FULL STRENGTH ANTIFREEZE/COOLANT PREDILUTED 50/50 (CIL 55GL) 55GL 
310700741 CAM2 PREMIUM EXTENDED LIFE ANTIFREEZE/COOLANT 50/50 (CAJA 6X1GL) 6X1GL 
310700841 CAM2 ULTRA GREEN COOLANT ANTIFREEZE 17% (CAJA 6X1GL) 6X1GL 
310700941 CAM2 ULTRA GREEN COOLANT ANTIFREEZE 33% (CAJA 6X1GL) 6X1GL 
310701098 CAM2 ULTRA GREEN COOLANT ANTIFREEZE 33% (CAJA 4X1GL) 4X1GL 
320100102 CAM2 CAMSOL A 130 (GL) GL 
320100202 CAM2 FULL SYNTHETIC DEXRON VI LOW VISCOSITY ATF (GL) GL 
320100302 CAM2 MULTI VEHICLE SYNTHETIC BLEND ATF (GL) GL 
320100402 CAM2 SUPERPRO MAX SYNTHETIC BLEND SAE 10W-30 SN (GL) GL 
320100502 CAM2 SUPERPRO MAX SYNTHETIC BLEND SAE 10W-40 SN (GL) GL 
320100632 CAM2 SUPERPRO MAX SYNTHETIC BLEND SAE 20W-50 SN (GL) GL 
320100702 CAM2 SYNAVEX SAE 5W-30 SN (GL) GL 
320100802 CAM2 TAURO 22 (GL) GL 
320100902 CAM2 TAURO B22 (GL) GL 
320101002 CAM2 TAURO 32 (GL) GL 
320101102 CAM2 TAURO 460 (GL) GL 
320101202 CAM2 TAURO N 22 (GL) GL 
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320101302 CAM2 TRANSFORMER OIL INHIBITED (GL) GL 
320101410 CHEVRON 1000 THF (BAL 5GL) B5GL 
320101420 CHEVRON 1000 THF (CIL 55GL) 55GL 
320101510 CHEVRON 2-CYCLE OIL TC-W3 (BAL 5GL) B5GL 
320101544 CHEVRON 2-CYCLE OIL TC-W3 (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
320101602 CHEVRON AMERICAN INDUSTRIAL OIL ISO 150 (GL) GL 
320101702 CHEVRON ARIES 100 (GL) GL 
320101710 CHEVRON ARIES 100 (BAL 5GL) B5GL 
320101720 CHEVRON ARIES 100 (CIL 55GL) 55GL 
320101802 CHEVRON ARIES 150 (GL) GL 
320101820 CHEVRON ARIES 150 (CIL 55GL) 55GL 
320101902 CHEVRON DELO SYN-GEAR XDM SAE 75W-90 (GL) GL 
320101944 CHEVRON ATF MERCON V (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
320102020 CHEVRON ATF TYPE SP III (CIL 55GL) 55GL 
320102102 CHEVRON AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID MD-3 (GL) GL 
320102110 CHEVRON AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID MD-3 (BAL 5GL) B5GL 
320102120 CHEVRON AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID MD-3 (CIL 55GL) 55GL 
320102144 CHEVRON AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID MD-3 (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
320102221 CHEVRON BAMBURI OIL 220 GB (CIL 200L) 200L 
320102324 CHEVRON BLACK PEARL GREASE EP 0 (CIL 400LB) 400LB 
320102381 CHEVRON BLACK PEARL GREASE EP 0 (LB) LB 
320102424 CHEVRON BLACK PEARL GREASE EP 1 (CIL 400LB) 400LB 
320102481 CHEVRON BLACK PEARL GREASE EP 1 (LB) LB 
320102514 CHEVRON BLACK PEARL GREASE EP 2 (BAL 35LB) B35LB 
320102524 CHEVRON BLACK PEARL GREASE EP 2 (CIL 400LB) 400LB 
320102581 CHEVRON BLACK PEARL GREASE EP 2 (LB) LB 
320102610 CHEVRON BRIGHT-CUT METALWORKING FLUID AH (BAL 5GL) B5GL 
320102620 CHEVRON BRIGHT-CUT METALWORKING FLUID AH (CIL 55GL) 55GL 
320102720 CHEVRON CAPELLA P 68 (CIL 55GL) 55GL 
320102810 CHEVRON CAPELLA WF 68 (BAL 5GL) B5GL 
320102820 CHEVRON CAPELLA WF 68 (CIL 55GL) 55GL 
320102920 CHEVRON CETUS DE 100 (CIL 55GL) 55GL 
320103010 CHEVRON CETUS HIPERSYN OIL 46 (BAL 5GL) B5GL 
320103102 CHEVRON CETUS PAO 32 (GL) GL 
320103120 CHEVRON CETUS PAO 32 (CIL 55GL) 55GL 
320103210 CHEVRON CLARITY HYDRAULIC OIL AW-46 (BAL 5GL) B5GL 
320103320 CHEVRON CLARITY SYNTHETIC HYDRAULIC OIL AW 46 (CIL 55GL) 55GL 
320103414 CHEVRON COUPLING GREASE (BAL 35LB) B35LB 
320103530 CHEVRON CURVE GREASE (CUÑETE 120LB) 120LB 
320103610 CHEVRON DELO 100 MOTOR OIL SAE 40 (BAL 5GL) B5GL 
320103620 CHEVRON DELO 100 MOTOR OIL SAE 40 (CIL 55GL) 55GL 
320103710 CHEVRON DELO 400 LE SYNTHETIC SAE 5W-40 (BAL 5GL) B5GL 
320103720 CHEVRON DELO 400 LE SYNTHETIC SAE 5W-40 (CIL 55GL) 55GL 
320103740 CHEVRON DELO 400 LE SYNTHETIC SAE 5W-40 (CAJA 3X1GL) 3X1GL 
320103802 CHEVRON DELO 400 MGX SAE 15W-40 (GL) GL 
320103810 CHEVRON DELO 400 MGX SAE 15W-40 (BAL 5GL) B5GL 
320103820 CHEVRON DELO 400 MGX SAE 15W-40 (CIL 55GL) 55GL 
320103832 CHEVRON DELO 400 MGX SAE 15W-40 (BIN 275GL) 275GL 
320103840 CHEVRON DELO 400 MGX SAE 15W-40 (CAJA 3X1GL) 3X1GL 
320103844 CHEVRON DELO 400 MGX SAE 15W-40 (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
320104010 CHEVRON DELO 400 MULTIGRADE LE SAE 15W-40 (BAL 5GL) B5GL 
320104110 CHEVRON DELO 400 MULTIGRADE SAE 15W-40 (BAL 5GL) B5GL 
320104120 CHEVRON DELO 400 MULTIGRADE SAE 15W-40 (CIL 55GL) 55GL 
320104140 CHEVRON DELO 400 MULTIGRADE SAE 15W-40 (CAJA 3X1GL) 3X1GL 
320104144 CHEVRON DELO 400 MULTIGRADE SAE 15W-40 (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
320104240 CHEVRON DELO 400 XLE SYNBLEND SAE 10W-30 (CAJA 3X1GL) 3X1GL 
320104320 CHEVRON RANDO HD ISO 10 (CIL 55GL) 55GL 
320104402 CHEVRON DELO GEAR ESI SAE 80W-90 (GL) GL 
320104410 CHEVRON DELO GEAR ESI SAE 80W-90 (BAL 5GL) B5GL 
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320104420 CHEVRON DELO GEAR ESI SAE 80W-90 (CIL 55GL) 55GL 
320104444 CHEVRON DELO GEAR ESI SAE 80W-90 (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
320104502 CHEVRON DELO GEAR ESI SAE 85W-140 (GL) GL 
320104510 CHEVRON DELO GEAR ESI SAE 85W-140 (BAL 5GL) B5GL 
320104520 CHEVRON DELO GEAR ESI SAE 85W-140 (CIL 55GL) 55GL 
320104544 CHEVRON DELO GEAR ESI SAE 85W-140 (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
320104655 CHEVRON DELO GREASES EP 2 (CAJA 4X10X14OZ) 10X14Z 
320104714 CHEVRON DELO HEAVY DUTY MOLY 3% EP 2 (BAL 35LB) B35LB 
320104724 CHEVRON DELO HEAVY DUTY MOLY 3% EP 2 (CIL 400LB) 400LB 
320104814 CHEVRON DELO HEAVY DUTY MOLY 5% EP 2 (BAL 35LB) B35LB 
320104824 CHEVRON DELO HEAVY DUTY MOLY 5% EP 2 (CIL 400LB) 400LB 
320104910 CHEVRON DELO SYN-TRANS XE SAE 50 (BAL 5GL) B5GL 
320105010 CHEVRON DELO SYN-GEAR XDM SAE 80W-140 (BAL 5GL) B5GL 
320105020 CHEVRON DELO SYN-GEAR XDM SAE 80W-140 (CIL 55GL) 55GL 
320105210 CHEVRON DELO SYNTHETIC TRANSMISSION FLUID SAE 50 (BAL 5GL) B5GL 
320105302 CHEVRON DELO TORQFORCE FD SAE 60 (GL) GL 
320105320 CHEVRON DELO TORQFORCE FD SAE 60 (CIL 55GL) 55GL 
320105402 CHEVRON DELO TORQFORCE SAE 10W (GL) GL 
320105420 CHEVRON DELO TORQFORCE SAE 10W (CIL 55GL) 55GL 
320105502 CHEVRON DELO TORQFORCE SAE 30 (GL) GL 
320105520 CHEVRON DELO TORQFORCE SAE 30 (CIL 55GL) 55GL 
320105602 CHEVRON DELO TORQFORCE SAE 50 (GL) GL 
320105620 CHEVRON DELO TORQFORCE SAE 50 (CIL 55GL) 55GL 
320105702 CHEVRON DELO TORQFORCE SAE 60 (GL) GL 
320105720 CHEVRON DELO TORQFORCE SAE 60 (CIL 55GL) 55GL 
320105820 CHEVRON DELO TRANSMISSION FLUID ESI 40 (CIL 55GL) 55GL 
320105910 CHEVRON DRIVE TRAIN FLUID HD 50 (BAL 5GL) B5GL 
320106002 CHEVRON DRIVE TRAIN FLUID HD SAE 10W (GL) GL 
320106010 CHEVRON DRIVE TRAIN FLUID HD SAE 10W (BAL 5GL) B5GL 
320106020 CHEVRON DRIVE TRAIN FLUID HD SAE 10W (CIL 55GL) 55GL 
320106102 CHEVRON DRIVE TRAIN FLUID HD SAE 30 (GL) GL 
320106110 CHEVRON DRIVE TRAIN FLUID HD SAE 30 (BAL 5GL) B5GL 
320106120 CHEVRON DRIVE TRAIN FLUID HD SAE 30 (CIL 55GL) 55GL 
320106202 CHEVRON DRIVE TRAIN FLUID HD SAE 50 (GL) GL 
320106302 CHEVRON DRIVE TRAIN FLUID HD SAE 60 (GL) GL 
320106320 CHEVRON DRIVE TRAIN FLUID HD SAE 60 (CIL 55GL) 55GL 
320106424 CHEVRON DURA-LITH GREASE EP 1 (CIL 400LB) 400LB 
320106514 CHEVRON FM ALC GREASE EP 2 (BAL 35LB) B35LB 
320106614 CHEVRON FM GREASE EP 0 (BAL 35LB) B35LB 
320106624 CHEVRON FM GREASE EP 0 (CIL 400LB) 400LB 
320106702 CHEVRON GST OIL ISO 32 (GL) GL 
320106720 CHEVRON GST OIL ISO 32 (CIL 55GL) 55GL 
320106802 CHEVRON GST OIL ISO 46 (GL) GL 
320106820 CHEVRON GST OIL ISO 46 (CIL 55GL) 55GL 
320106902 CHEVRON GST OIL ISO 68 (GL) GL 
320106920 CHEVRON GST OIL ISO 68 (CIL 55GL) 55GL 
320107044 CHEVRON HAVOLINE 2-CYCLE ENGINE OIL TC-W3 (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
320107144 CHEVRON HAVOLINE ATF MERCON V (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
320107244 CHEVRON HAVOLINE GAS SAE 20W-50 (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
320107344 CHEVRON HAVOLINE GEAR OIL SAE 80W-90 (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
320107444 CHEVRON HAVOLINE GEAR OIL SAE 85W-140 (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
320107531 CHEVRON HAVOLINE LS GEAR LUBRICANT SAE 80W-90 (CUÑETE 16GL) 16GL 
320107620 CHEVRON HAVOLINE MOTOR OIL SAE 20W-50 (CIL 55GL) 55GL 
320107644 CHEVRON HAVOLINE MOTOR OIL SAE 20W-50 (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
320107744 CHEVRON HAVOLINE MOTORCYCLE OIL 4T SAE 10W-30 (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
320107844 CHEVRON HAVOLINE MOTORCYCLE OIL 4T SAE 10W-40 (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
320107849 CHEVRON HAVOLINE MOTORCYCLE OIL 4T SAE 10W-40 (CAJA 12X1L) 12X1L 
320107944 CHEVRON HAVOLINE MOTORCYCLE OIL 4T SAE 20W-50 (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
320107949 CHEVRON HAVOLINE MOTORCYCLE OIL 4T SAE 20W-50 (CAJA 12X1L) 12X1L 
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320108020 CHEVRON HAVOLINE MULTI-VEHICLE ATF (CIL 55GL) 55GL 
320108044 CHEVRON HAVOLINE MULTI-VEHICLE ATF (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
320108144 CHEVRON HAVOLINE PREM MOTORCYCLE 4T SAE 20W-50 (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
320108243 CHEVRON HAVOLINE PRODS FULL SYNTH. MO SAE 0W-20 (CAJA 6X1/4GL) 6X1/4 
320108343 CHEVRON HAVOLINE PRODS FULL SYNTH. MO SAE 5W-20 (CAJA 6X1/4GL) 6X1/4 
320108443 CHEVRON HAVOLINE PRODS FULL SYNTH. MO SAE 5W-30 (CAJA 6X1/4GL) 6X1/4 
320108543 CHEVRON HAVOLINE PRODS FULL SYNTH. MO SAE 5W-40 (CAJA 6X1/4GL) 6X1/4 
320108641 CHEVRON HAVOLINE SUPER MOTOR OIL SAE 40 (CAJA 6X1GL) 6X1GL 
320108644 CHEVRON HAVOLINE SUPER MOTOR OIL SAE 40 (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
320108744 CHEVRON HAVOLINE SUPER MOTORCYCLE 4T SAE 20W-50 (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
320108844 CHEVRON HAVOLINE SUPER MOTORCYCLE O 4T SAE 20W-50 (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
320108943 CHEVRON HAVOLINE SYNTHETIC MO SAE 10W-30 (CAJA 6X1/4GL) 6X1/4 
320109043 CHEVRON HAVOLINE SYNTHETIC MO SAE 5W-20 (CAJA 6X1/4GL) 6X1/4 
320109143 CHEVRON HAVOLINE SYNTHETIC MO SAE 5W-40 (CAJA 6X1/4GL) 6X1/4 
320109210 CHEVRON HAVOLINE TWO-CYCLE ENGINE OIL TC-W3 (BAL 5GL) B5GL 
320109320 CHEVRON HDAX 3100 ASHLESS GAS ENGINE OIL SAE 40 (CIL 55GL) 55GL 
320109420 CHEVRON HDAX 3200 LOW ASH GAS ENGINE OIL SAE 40 (CIL 55GL) 55GL 
320109520 CHEVRON HDAX 5200 LOW ASH GAS ENGINE OIL SAE 40 (CIL 55GL) 55GL 
320109620 CHEVRON HEAT TRANSFER OIL 46 (CIL 55GL) 55GL 
320109710 CHEVRON HEAVY DUTY MOTOR OIL SAE 50 (BAL 5GL) B5GL 
320109810 CHEVRON HYDRAULIC OIL AW ISO 46 (BAL 5GL) B5GL 
320109820 CHEVRON HYDRAULIC OIL AW ISO 46 (CIL 55GL) 55GL 
320109910 CHEVRON HYDRAULIC OIL AW ISO 68 (BAL 5GL) B5GL 
320109920 CHEVRON HYDRAULIC OIL AW ISO 68 (CIL 55GL) 55GL 
320110014 CHEVRON MARFAK HEAVY DUTY 2 (BAL 35LB) B35LB 
320110027 CHEVRON MARFAK HEAVY DUTY 2 (CIL 375LB) 375LB 
320110059 CHEVRON MARFAK HEAVY DUTY 2 (CAJA 36X370GR) C370GR 
320110159 CHEVRON MARFAK HEAVY DUTY 3 (CAJA 36X370GR) C370GR 
320110214 CHEVRON MARFAK HEAVY DUTY 3B (BAL 35LB) B35LB 
320110258 CHEVRON MARFAK HEAVY DUTY 3B (CAJA 24X1LB) 24X1LB 
320110259 CHEVRON MARFAK HEAVY DUTY 3B (CAJA 36X370GR) C370GR 
320110314 CHEVRON MARFAK MULTIPURPOSE 2 (BAL 35LB) B35LB 
320110327 CHEVRON MARFAK MULTIPURPOSE 2 (CIL 375LB) 375LB 
320110359 CHEVRON MARFAK MULTIPURPOSE 2 (CAJA 36X370GR) C370GR 
320110402 CHEVRON MEROPA ISO 100 (GL) GL 
320110420 CHEVRON MEROPA ISO 100 (CIL 55GL) 55GL 
320110520 CHEVRON MEROPA ISO 1000 (CIL 55GL) 55GL 
320110602 CHEVRON MEROPA ISO 150 (GL) GL 
320110610 CHEVRON MEROPA ISO 150 (BAL 5GL) B5GL 
320110620 CHEVRON MEROPA ISO 150 (CIL 55GL) 55GL 
320110720 CHEVRON MEROPA ISO 1500 (CIL 55GL) 55GL 
320110802 CHEVRON MEROPA ISO 220 (GL) GL 
320110810 CHEVRON MEROPA ISO 220 (BAL 5GL) B5GL 
320110820 CHEVRON MEROPA ISO 220 (CIL 55GL) 55GL 
320110902 CHEVRON MEROPA ISO 320 (GL) GL 
320110910 CHEVRON MEROPA ISO 320 (BAL 5GL) B5GL 
320110920 CHEVRON MEROPA ISO 320 (CIL 55GL) 55GL 
320111002 CHEVRON MEROPA ISO 460 (GL) GL 
320111010 CHEVRON MEROPA ISO 460 (BAL 5GL) B5GL 
320111020 CHEVRON MEROPA ISO 460 (CIL 55GL) 55GL 
320111102 CHEVRON MEROPA ISO 68 (GL) GL 
320111110 CHEVRON MEROPA ISO 68 (BAL 5GL) B5GL 
320111120 CHEVRON MEROPA ISO 68 (CIL 55GL) 55GL 
320111210 CHEVRON MEROPA ISO 680 (BAL 5GL) B5GL 
320111220 CHEVRON MEROPA ISO 680 (CIL 55GL) 55GL 
320111302 CHEVRON MEROPA SYNTHETIC EP ISO 150 (GL) GL 
320111320 CHEVRON MEROPA SYNTHETIC EP ISO 150 (CIL 55GL) 55GL 
320111402 CHEVRON MEROPA SYNTHETIC EP ISO 220 (GL) GL 
320111420 CHEVRON MEROPA SYNTHETIC EP ISO 220 (CIL 55GL) 55GL 
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320111520 CHEVRON MEROPA ULTRA GEAR LUBRICANT 220 (CIL 55GL) 55GL 
320111620 CHEVRON MEROPA XL 460 (CIL 55GL) 55GL 
320111720 CHEVRON MILL LUBRICANT LIGHT (CIL 55GL) 55GL 
320111824 CHEVRON MOLY GREASE EP 1 (CIL 400LB) 400LB 
320111830 CHEVRON MOLY GREASE EP 1 (CUÑETE 120LB) 120LB 
320111881 CHEVRON MOLY GREASE EP 1 (LB) LB 
320111924 CHEVRON MOLY GREASE EP 2 (CIL 400LB) 400LB 
320111955 CHEVRON MOLY GREASE EP 2 (CAJA 4X10X14OZ) 10X14Z 
320111981 CHEVRON MOLY GREASE EP 2 (LB) LB 
320112030 CHEVRON MOLY MAX GREASE EP 2 (CUÑETE 120LB) 120LB 
320112120 CHEVRON MULTI VEHICLE ATF (CIL 55GL) 55GL 
320112144 CHEVRON MULTI VEHICLE ATF (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
320112214 CHEVRON MULTIFAK EP 000 (BAL 35LB) B35LB 
320112224 CHEVRON MULTIFAK EP 000 (CIL 400LB) 400LB 
320112324 CHEVRON MULTIFAK EP 1 (CIL 400LB) 400LB 
320112414 CHEVRON MULTIFAK EP 2 (BAL 35LB) B35LB 
320112427 CHEVRON MULTIFAK EP 2 (CIL 375LB) 375LB 
320112455 CHEVRON MULTIFAK EP 2 (CAJA 4X10X14OZ) 10X14Z 
320112478 CHEVRON- MULTIFAK EP 2 (CAJA 10X14OZ) 14OZ 
320112481 CHEVRON MULTIFAK EP 2 (LB) LB 
320112510 CHEVRON MULTIGEAR LUBRICANT EP SAE 80W-90 (BAL 5GL) B5GL 
320112514 CHEVRON DELO GEAR EP-5 SAE 80W-90 (BAL 35LB) B35LB 
320112520 CHEVRON MULTIGEAR LUBRICANT EP SAE 80W-90 (CIL 55GL) 55GL 
320112524 CHEVRON DELO GEAR EP-5 SAE 80W-90 (CIL 400LB) 400LB 
320112610 CHEVRON MULTIGEAR LUBRICANT EP SAE 85W-140 (BAL 5GL) B5GL 
320112614 CHEVRON DELO GEAR EP-5 SAE 85W-140 (BAL 35LB) B35LB 
320112620 CHEVRON MULTIGEAR LUBRICANT EP SAE 85W-140 (CIL 55GL) 55GL 
320112624 CHEVRON DELO GEAR EP-5 SAE 85W-140 (CIL 400LB) 400LB 
320112724 CHEVRON OPEN GEAR LUBRICANT 100 NC (CIL 400LB) 400LB 
320112814 CHEVRON OPEN GEAR LUBRICANT 250 NC (BAL 35LB) B35LB 
320112824 CHEVRON OPEN GEAR LUBRICANT 250 NC (CIL 400LB) 400LB 
320112881 CHEVRON OPEN GEAR LUBRICANT 250 NC (LB) LB 
320112924 CHEVRON OPEN GEAR LUBRICANT 800 NC (CIL 400LB) 400LB 
320113010 CHEVRON RANDO HD ISO 100 (BAL 5GL) B5GL 
320113020 CHEVRON RANDO HD ISO 100 (CIL 55GL) 55GL 
320113102 CHEVRON RANDO HD ISO 150 (GL) GL 
320113110 CHEVRON RANDO HD ISO 150 (BAL 5GL) B5GL 
320113120 CHEVRON RANDO HD ISO 150 (CIL 55GL) 55GL 
320113220 CHEVRON RANDO HD ISO 220 (CIL 55GL) 55GL 
320113302 CHEVRON RANDO HD ISO 32 (GL) GL 
320113310 CHEVRON RANDO HD ISO 32 (BAL 5GL) B5GL 
320113320 CHEVRON RANDO HD ISO 32 (CIL 55GL) 55GL 
320113402 CHEVRON RANDO HD ISO 46 (GL) GL 
320113410 CHEVRON RANDO HD ISO 46 (BAL 5GL) B5GL 
320113420 CHEVRON RANDO HD ISO 46 (CIL 55GL) 55GL 
320113502 CHEVRON RANDO HD ISO 68 (GL) GL 
320113510 CHEVRON RANDO HD ISO 68 (BAL 5GL) B5GL 
320113520 CHEVRON RANDO HD ISO 68 (CIL 55GL) 55GL 
320113602 CHEVRON RANDO HD ISO 68 FLEX (GL) GL 
320113720 CHEVRON RANDO HDZ ISO 32 (CIL 55GL) 55GL 
320113820 CHEVRON RANDO HDZ ISO 15 (CIL 55GL) 55GL 
320113902 CHEVRON RANDO HDZ ISO 32 (GL) GL 
320113910 CHEVRON RANDO HDZ ISO 32 (BAL 5GL) B5GL 
320114002 CHEVRON RANDO HDZ ISO 46 (GL) GL 
320114010 CHEVRON RANDO HDZ ISO 46 (BAL 5GL) B5GL 
320114020 CHEVRON RANDO HDZ ISO 46 (CIL 55GL) 55GL 
320114102 CHEVRON RANDO HDZ ISO 68 (GL) GL 
320114110 CHEVRON RANDO HDZ ISO 68 (BAL 5GL) B5GL 
320114120 CHEVRON RANDO HDZ ISO 68 (CIL 55GL) 55GL 
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320114210 CHEVRON REFRIGERATION OIL WF 32 (BAL 5GL) B5GL 
320114302 CHEVRON REGAL R&O ISO 100 (GL) GL 
320114320 CHEVRON REGAL R&O ISO 100 (CIL 55GL) 55GL 
320114420 CHEVRON REGAL R&O ISO 150 (CIL 55GL) 55GL 
320114510 CHEVRON REGAL R&O ISO 220 (BAL 5GL) B5GL 
320114520 CHEVRON REGAL R&O ISO 220 (CIL 55GL) 55GL 
320114602 CHEVRON REGAL R&O ISO 32 (GL) GL 
320114610 CHEVRON REGAL R&O ISO 32 (BAL 5GL) B5GL 
320114620 CHEVRON REGAL R&O ISO 32 (CIL 55GL) 55GL 
320114720 CHEVRON REGAL R&O ISO 320 (CIL 55GL) 55GL 
320114802 CHEVRON REGAL R&O ISO 46 (GL) GL 
320114820 CHEVRON REGAL R&O ISO 46 (CIL 55GL) 55GL 
320114902 CHEVRON REGAL R&O ISO 68 (GL) GL 
320114910 CHEVRON REGAL R&O ISO 68 (BAL 5GL) B5GL 
320114920 CHEVRON REGAL R&O ISO 68 (CIL 55GL) 55GL 
320115020 CHEVRON RPM GAS ENGINE OIL SAE 15W-40 (CIL 55GL) 55GL 
320115102 CHEVRON RPM GEAR OIL SAE 90 (GL) GL 
320115120 CHEVRON RPM GEAR OIL SAE 90 (CIL 55GL) 55GL 
320115202 CHEVRON RPM HEAVY DUTY MOTOR OIL SAE 30 (GL) GL 
320115310 CHEVRON RPM HEAVY DUTY MOTOR OIL SAE 15W-40 (BAL 5GL) B5GL 
320115402 CHEVRON RPM SYNTHETIC GEAR LUBRICANT SAE 75W-90 (GL) GL 
320115410 CHEVRON RPM SYNTHETIC GEAR LUBRICANT SAE 75W-90 (BAL 5GL) B5GL 
320115420 CHEVRON RPM SYNTHETIC GEAR LUBRICANT SAE 75W-90 (CIL 55GL) 55GL 
320115520 CHEVRON RPM UNIV GEAR LUBRICANT SAE 80W-90 (CIL 55GL) 55GL 
320115610 CHEVRON RPM UNIVERSAL GEAR LUBRICANT SAE 80W-90 (BAL 5GL) B5GL 
320115644 CHEVRON RPM UNIVERSAL GEAR LUBRICANT SAE 80W-90 (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
320115710 CHEVRON RPM UNIVERSAL GEAR LUBRICANT SAE 85W-140 (BAL 5GL) B5GL 
320115720 CHEVRON RPM UNIVERSAL GEAR LUBRICANT SAE 85W-140 (CIL 55GL) 55GL 
320115820 CHEVRON SOLUBLE OIL B (CIL 55GL) 55GL 
320115920 CHEVRON SOLUBLE OIL NB (CIL 55GL) 55GL 
320116014 CHEVRON SRI GREASE 2 (BAL 35LB) B35LB 
320116024 CHEVRON SRI GREASE 2 (CIL 400LB) 400LB 
320116081 CHEVRON SRI GREASE 2 (LB) LB 
320116114 CHEVRON STARPLEX EP 2 (BAL 35LB) B35LB 
320116127 CHEVRON STARPLEX EP 2 (CIL 375LB) 375LB 
320116221 CHEVRON SUGARTEX HEAVY (CIL 200L) 200L 
320116321 CHEVRON SUGARTEX SEMI SINTÉTICO 18000 (CIL 200L) 200L 
320116421 CHEVRON SUGARTEX SEMI SINTÉTICO 7000 (CIL 200L) 200L 
320116520 CHEVRON SUPERLA WHITE OIL 10 (CIL 55GL) 55GL 
320116640 CHEVRON SUPREME MOTOR OIL 10W-30 (CAJA 3X1GL) 3X1GL 
320116644 CHEVRON SUPREME MOTOR OIL SAE 10W-30 (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
320116647 CHEVRON SUPREME MOTOR OIL 10W-30 (CAJA 3X5/4GL) 3X5/4 
320116744 CHEVRON SUPREME MOTOR OIL SAE 40 (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
320116841 CHEVRON SUPREME MOTOR OIL SAE 10W-30 (CAJA 6X1GL) 6X1GL 
320116844 ZCHEVRON SUPREME MOTOR OIL SAE 10W-30 (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
320116920 CHEVRON SUPREME MOTOR OIL SAE 10W-40 (CIL 55GL) 55GL 
320116944 CHEVRON SUPREME MOTOR OIL SAE 10W-40 (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
320117040 CHEVRON SUPREME MOTOR OIL SAE 20W-50 (CAJA 3X1GL) 3X1GL 
320117041 CHEVRON SUPREME MOTOR OIL SAE 20W-50 (CAJA 6X1GL) 6X1GL 
320117044 CHEVRON SUPREME MOTOR OIL SAE 20W-50 (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
320117047 CHEVRON SUPREME MOTOR OIL SAE 20W-50 (CAJA 3X5/4GL) 3X5/4 
320117144 CHEVRON SUPREME SYNTHETIC BLEND MO SAE 10W-30 (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
320117220 CHEVRON SYNTHETIC AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID HD (CIL 55GL) 55GL 
320117323 CHEVRON TALCOR OGP IV 0 (CIL 180KG) 180KG 
320117420 CHEVRON TARO 13 ZF 40 (CIL 55GL) 55GL 
320117520 CHEVRON TARO 16 XD 30 (CIL 55GL) 55GL 
320117620 CHEVRON TARO 16 XD 40 (CIL 55GL) 55GL 
320117710 CHEVRON TEGRA SYNTHETIC COMPRESOR OIL 46 (BAL 5GL) B5GL 
320117802 CHEVRON TEGRA SYNTHETIC GEAR LUBRICANT ISO 150 (GL) GL 
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320117920 CHEVRON TEGRA SYNTHETIC GEAR LUBRICANT ISO 220 (CIL 55GL) 55GL 
320118020 CHEVRON TEGRA SYNTHETIC GEAR LUBRICANT ISO 320 (CIL 55GL) 55GL 
320118102 CHEVRON TEGRA SYNTHETIC GEAR LUBRICANT ISO 460 (GL) GL 
320118120 CHEVRON TEGRA SYNTHETIC GEAR LUBRICANT ISO 460 (CIL 55GL) 55GL 
320118320 CHEVRON TEGRA SYNTHETIC GEAR LUBRICANT SAE 80W-140 (CIL 55GL) 55GL 
320118414 CHEVRON TEXCLAD 2 (BAL 35LB) B35LB 
320118430 CHEVRON TEXCLAD 2 (CUÑETE 120LB) 120LB 
320118514 CHEVRON THERMATEX EP 2 (BAL 35LB) B35LB 
320118610 CHEVRON GEAR OIL GL-1 SAE 140 (BAL 5GL) B5GL 
320118620 CHEVRON GEAR OIL GL-1 SAE 140 (CIL 55GL) 55GL 
320118710 CHEVRON GEAR OIL GL-1 SAE 90 (BAL 5GL) B5GL 
320118720 CHEVRON GEAR OIL GL-1 SAE 90 (CIL 55GL) 55GL 
320118810 CHEVRON TRACTOR FLUID SAE 10W-30 (BAL 5GL) B5GL 
320118914 CHEVRON ULTI-PLEX GREASE EP 2 (BAL 35LB) B35LB 
320118924 CHEVRON ULTI-PLEX GREASE EP 2 (CIL 400LB) 400LB 
320119024 CHEVRON ULTI-PLEX SYNTHETIC GREASE 1.5 (CIL 400LB) 400LB 
320119120 CHEVRON ULTRA GEAR LUBRICANT 220 (CIL 55GL) 55GL 
320119224 CHEVRON ULTRA-DUTY GREASE EP 0 (CIL 400LB) 400LB 
320119355 CHEVRON ULTRA-DUTY GREASE EP 2 (CAJA 4X10X14OZ) 10X14Z 
320119420 CHEVRON UNIVERSAL GEAR EP SAE 75W-90 (CIL 55GL) 55GL 
320119510 CHEVRON URSA HD AK SAE 25W-50 (BAL 5GL) B5GL 
320119520 CHEVRON URSA HD AK SAE 25W-50 (CIL 55GL) 55GL 
320119610 CHEVRON URSA HD AK SAE 25W-60 (BAL 5GL) B5GL 
320119720 CHEVRON URSA HD SAE 30 (CIL 55GL) 55GL 
320119810 CHEVRON URSA HD SAE 40 (BAL 5GL) B5GL 
320119820 CHEVRON URSA HD SAE 40 (CIL 55GL) 55GL 
320119910 CHEVRON URSA HD SAE 50 (BAL 5GL) B5GL 
320119920 CHEVRON URSA HD SAE 50 (CIL 55GL) 55GL 
320120020 CHEVRON URSA HYDRAULIC OIL 10W (CIL 55GL) 55GL 
320120102 CHEVRON URSA PREMIUM TDX PLUS SAE 15W-40 (GL) GL 
320120110 CHEVRON URSA PREMIUM TDX PLUS SAE 15W-40 (BAL 5GL) B5GL 
320120120 CHEVRON URSA PREMIUM TDX PLUS SAE 15W-40 (CIL 55GL) 55GL 
320120132 CHEVRON URSA PREMIUM TDX PLUS SAE 15W-40 (BIN 275GL) 275GL 
320120210 CHEVRON URSA SUPER TD SAE 15W-40 (BAL 5GL) B5GL 
320120220 CHEVRON URSA SUPER TD SAE 15W-40 (CIL 55GL) 55GL 
320120320 CHEVRON WAY OIL VISTAC ISO 220 (CIL 55GL) 55GL 
320120410 CHEVRON WAY OIL VISTAC ISO 68 (BAL 5GL) B5GL 
320120420 CHEVRON WAY OIL VISTAC ISO 68 (CIL 55GL) 55GL 
320121460 GULF CROWN EP 2 (CAJA 12X400GR) C400GR 
320121514 GULF CROWN LC 2 (BAL 35LB) B35LB 
320121523 GULF CROWN LC 2 (CIL 180KG) 180KG 
320121560 GULF CROWN LC 2 (CAJA 12X400GR) C400GR 
320121660 GULF CROWN LCX 3 (CAJA 12X400GR) C400GR 
320121760 GULF CROWN MP 2.5 (CAJA 12X400GR) C400GR 
320121860 GULF CROWN USG 2.5 (CAJA 12X400GR) C400GR 
320121949 GULF CVT FLUID (CAJA 12X1L) 12X1L 
320122049 GULF DEXRON VI ATF (CAJA 12X1L) 12X1L 
320122133 GULF FLEET FORCE SYNTH SAE 5W-30 (BIDON 20L) BID20L 
320122249 GULF FORMULA G SAE 5W-30 (CAJA 12X1L) 12X1L 
320122250 GULF FORMULA G SAE 5W-30 (CAJA 4X4L) 4X4L 
320122296 GULF FORMULA G SAE 5W-30 (BOT 1L) BOT 1L 
320122349 GULF FORMULA G SAE 5W-40 (CAJA 12X1L) 12X1L 
320122350 GULF FORMULA G SAE 5W-40 (CAJA 4X4L) 4X4L 
320122379 GULF FORMULA G SAE 5W-40 (CAJA 4X5L) C4X5L 
320122396 GULF FORMULA G SAE 5W-40 (BOT 1L) BOT 1L 
320122449 GULF FORMULA ULE SAE 5W-30 (CAJA 12X1L) 12X1L 
320122450 GULF FORMULA ULE SAE 5W-30 (CAJA 4X4L) 4X4L 
320122512 GULF GEAR LS SAE 80W-90 (BAL 20L) B20L 
320122549 GULF GEAR LS SAE 80W-90 (CAJA 12X1L) 12X1L 
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320122645 GULF GEAR MP SAE 80W-90 (CAJA 24X1/4GL) 24X1/4 
320122745 GULF GEAR MP SAE 85W-140 (CAJA 24X1/4GL) 24X1/4 
320122820 CHEVRON SUPREME GF4 MOTOR OIL 10W-30 (CIL 55GL) 55GL 
320122949 GULF MAX PLUS SAE 20W-50 (CAJA 12X1L) 12X1L 
320122954 GULF MAX PLUS SAE 20W-50 (CAJA 20X1L) 20X1L 
320123045 GULF MAX SAE 10W-30 (CAJA 24X1/4GL) 24X1/4 
320123149 GULF MAX SUPREME SAE 5W-30 (CAJA 12X1L) 12X1L 
320123150 GULF MAX SUPREME SAE 5W-30 (CAJA 4X4L) 4X4L 
320123249 GULF MERCON V ATF (CAJA 12X1L) 12X1L 
320123349 GULF POWER TRAC 4T SAE 10W-40 (CAJA 12X1L) 12X1L 
320123449 GULF PRIDE 3000 (CAJA 12X1L) 12X1L 
320123549 GULF PRIDE 4004 (CAJA 12X1L) 12X1L 
320123750 GULF PRIDE DFI 3000 (CAJA 4X4L) 4X4L 
320123849 GULF RACING SAE 10W-60 (CAJA 12X1L) 12X1L 
320123850 GULF RACING SAE 10W-60 (CAJA 4X4L) 4X4L 
320123854 GULF RACING SAE 10W-60 (CAJA 20X1L) 20X1L 
320123949 GULF RACING SAE 5W-50 (CAJA 12X1L) 12X1L 
320123950 GULF RACING SAE 5W-50 (CAJA 4X4L) 4X4L 
320123996 GULF RACING SAE 5W-50 (BOT 1L) BOT 1L 
320124033 GULF SUPERFLEET SYNTH ULE SAE 5W-30 (BIDON 20L) BID20L 
320124049 GULF SYNGEAR SAE 75W-80 (CAJA 12X1L) 12X1L 
320124133 GULF SUPREME DUTY XLE SAE 15W-40 (BIDON 20L) BID20L 
320124150 GULF SUPREME DUTY XLE SAE 15W-40 (CAJA 4X4L) 4X4L 
320124212 GULF SYNGEAR SAE 75W-90 (BAL 20L) B20L 
320124249 GULF SYNGEAR SAE 75W-90 (CAJA 12X1L) 12X1L 
320124349 GULF SYNTRAC 2T (CAJA 12X1L) 12X1L 
320124449 GULF SYNTRAC 4T SAE 10W-40 (CAJA 12X1L) 12X1L 
320124549 GULF SYNTRAC 4T SAE 5W-40 (CAJA 12X1L) 12X1L 
320124649 GULF TEC PLUS SAE 10W-40 (CAJA 12X1L) 12X1L 
320124650 GULF TEC PLUS SAE 10W-40 (CAJA 4X4L) 4X4L 
320124849 GULF ULTRASYNTH X SAE 5W-20 (CAJA 12X1L) 12X1L 
320124850 GULF ULTRASYNTH X SAE 5W-20 (CAJA 4X4L) 4X4L 
320124960 GULFLEX EPG 2 (CAJA 12X400GR) C400GR 
320127110 CHEVRON- ARIES 100 (BAL 5GL) B5GL 
320127210 CHEVRON- ATF MERCON/DEXRON-III (BAL 5GL) B5GL 
320127244 CHEVRON- ATF MERCON/DEXRON-III (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
320127414 CHEVRON- CRATER 2X (BAL 35LB) B35LB 
320127515 CHEVRON- CRATER 2X FLUIDS (BAL 40LB) B40LB 
320127614 CHEVRON- CRATER CSF (BAL 35LB) B35LB 
320127714 CHEVRON- CYGNUS ALC GREASE EP 1 (BAL 35LB) B35LB 
320127810 CHEVRON- DELO 100 MOTOR OIL SAE 40 (BAL 5GL) B5GL 
320127920 CHEVRON- DIESEL ENGINE OIL 13 SAE 50 (CIL 55GL) 55GL 
320128020 CHEVRON- DIESEL ENGINE OIL 13 SG 2000 (CIL 55GL) 55GL 
320128144 CHEVRON- HAVOLINE GAS SAE 20W-50 (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
320128344 CHEVRON- HAVOLINE GEAR OIL SAE 85W-140 (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
320128444 CHEVRON- HAVOLINE MULTI-VEHICLE ATF (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
320128544 CHEVRON- HAVOLINE PREMIUM MOTORCYCLE 4T SAE 20W-50 (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
320128620 CHEVRON- HAVOLINE PREMIUM SAE 20W-50 (CIL 55GL) 55GL 
320128641 CHEVRON- HAVOLINE PREMIUM SAE 20W-50 (CAJA 6X1GL) 6X1GL 
320128644 CHEVRON- HAVOLINE PREMIUM SAE 20W-50 (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
320128741 CHEVRON- HAVOLINE PREMIUM SAE 40 (CAJA 6X1GL) 6X1GL 
320128844 CHEVRON- HAVOLINE SUPER MOTOR OIL SAE 40 (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
320128944 CHEVRON- HAVOLINE SUPER MOTOR OIL SAE 50 (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
320129044 CHEVRON- HAVOLINE SUPER MOTORCYCLE 4T SAE 20W-50 (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
320129144 CHEVRON- HAVOLINE SUPER SAE 40 (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
320129243 CHEVRON- HAVOLINE SYNTHETIC MO SAE 5W-40 (CAJA 6X1/4GL) 6X1/4 
320129310 CHEVRON- HAVOLINE TWO-CYCLE GINE OIL (BAL 5GL) B5GL 
320129344 CHEVRON- HAVOLINE TWO-CYCLE GINE OIL (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
320129346 CHEVRON- HAVOLINE TWO-CYCLE GINE OIL (CAJA 24X1/8GL) 24X1/8 
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320129414 CHEVRON- MARFAK HD-2 (BAL 35LB) B35LB 
320129459 CHEVRON- MARFAK HD-2 (CAJA 36X370GR) C370GR 
320129514 CHEVRON- MARFAK HD-3 (BAL 35LB) B35LB 
320129558 CHEVRON- MARFAK HD-3 (CAJA 24X1LB) 24X1LB 
320129559 CHEVRON- MARFAK HD-3 (CAJA 36X370GR) C370GR 
320129614 CHEVRON- MARFAK MULTIPURPOSE 2 (BAL 35LB) B35LB 
320129627 CHEVRON- MARFAK MULTIPURPOSE 2 (CIL 375LB) 375LB 
320129720 CHEVRON- MEROPA ISO 150 (CIL 55GL) 55GL 
320129820 CHEVRON- MEROPA ISO 220 (CIL 55GL) 55GL 
320129920 CHEVRON- MEROPA ISO 320 (CIL 55GL) 55GL 
320130010 CHEVRON- MEROPA ISO 460 (BAL 5GL) B5GL 
320130020 CHEVRON- MEROPA ISO 460 (CIL 55GL) 55GL 
320130110 CHEVRON- MEROPA ISO 68 (BAL 5GL) B5GL 
320130210 CHEVRON- MEROPA ISO 680 (BAL 5GL) B5GL 
320130321 CHEVRON- MEROPA WM ISO 320 (CIL 200L) 200L 
320130414 CHEVRON- MOLYTEX EP-2 (BAL 35LB) B35LB 
320130455 CHEVRON- MOLYTEX EP-2 (CAJA 4X10X14OZ) 10X14Z 
320130514 CHEVRON- MOTOR CUP GREASE 3 (BAL 35LB) B35LB 
320130527 CHEVRON- MOTOR CUP GREASE 3 (CIL 375LB) 375LB 
320130559 CHEVRON- MOTOR CUP GREASE 3 (CAJA 36X370GR) C370GR 
320130727 CHEVRON- MULTIFAK EP 2 (CIL 375LB) 375LB 
320130755 CHEVRON- MULTIFAK EP 2 (CAJA 4X10X14OZ) 10X14Z 
320130810 CHEVRON- MULTIGEAR EP SAE 80W-90 (BAL 5GL) B5GL 
320130910 CHEVRON- RANDO HD ISO 32 (BAL 5GL) B5GL 
320130920 CHEVRON- RANDO HD ISO 32 (CIL 55GL) 55GL 
320131020 CHEVRON- RANDO HD ISO 46 (CIL 55GL) 55GL 
320131110 CHEVRON- RANDO HD ISO 68 (BAL 5GL) B5GL 
320131120 CHEVRON- RANDO HD ISO 68 (CIL 55GL) 55GL 
320131414 CHEVRON- STARPLEX 2 (BAL 35LB) B35LB 
320131427 CHEVRON- STARPLEX 2 (CIL 375LB) 375LB 
320131455 CHEVRON- STARPLEX 2 (CAJA 4X10X14OZ) 10X14Z 
320131520 CHEVRON- SULTEX D (CIL 55GL) 55GL 
320131620 CHEVRON- TARO 13 ZF 40 (CIL 55GL) 55GL 
320131720 CHEVRON- TARO 16 XD 30 (CIL 55GL) 55GL 
320131820 CHEVRON- TARO 16 XD 40 (CIL 55GL) 55GL 
320131920 CHEVRON- TARO 30 DP 40 (CIL 55GL) 55GL 
320132114 CHEVRON- THERMATEX EP 1 (BAL 35LB) B35LB 
320132214 CHEVRON- THERMATEX EP 2 (BAL 35LB) B35LB 
320132227 CHEVRON- THERMATEX EP 2 (CIL 375LB) 375LB 
320132316 CHEVRON- THREAD COMPOUND (BAL 30LB) B30LB 
320132415 CHEVRON- THREADTEX (BAL 40LB) B40LB 
320132510 CHEVRON- THUBAN SAE 140 (BAL 5GL) B5GL 
320132761 CHEVRON- TMGL PREMIUM (CAJA 48X1LB) 48X1LB 
320132789 CHEVRON- TMGL PREMIUM (BOLSA DE 1 LB) BLS 
320132814 CHEVRON- ULTRA DUTY GREASE HD00 (BAL 35LB) B35LB 
320132920 CHEVRON- URSA EXTRA DUTY SAE 40 (CIL 55GL) 55GL 
320133020 CHEVRON- URSA LA-3 SAE 10W (CIL 55GL) 55GL 
320133141 CHEVRON- URSA LA-3 SAE 25W-50 (CAJA 6X1GL) 6X1GL 
320133144 CHEVRON- URSA LA-3 SAE 25W-50 (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
320133210 CHEVRON- URSA LA-3 SAE 40 (BAL 5GL) B5GL 
320133220 CHEVRON- URSA LA-3 SAE 40 (CIL 55GL) 55GL 
320133244 CHEVRON- URSA LA-3 SAE 40 (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
320133310 CHEVRON- URSA LA-3 SAE 50 (BAL 5GL) B5GL 
320133420 CHEVRON- URSA PREMIUM TDX SAE 15W-40 (CIL 55GL) 55GL 
320133520 CHEVRON- URSA SUPER TD SAE 10W (CIL 55GL) 55GL 
320133610 CHEVRON- URSA SUPER TD SAE 15W-40 (BAL 5GL) B5GL 
320133720 CHEVRON- WAY LUBRICANT ISO 220 (CIL 55GL) 55GL 
320133820 CHEVRON MEROPA SYNTHETIC EP ISO 680 (CIL 55GL) 55GL 
320133944 CHEVRON HAVOLINE SUPER MOTOR OIL SAE 50 (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
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320134110 CHEVRON- MULTIGEAR LUBE EP SAE 85W-140 (BAL 5GL) B5GL 
320134283 CHEVRON OPEN GEAR LUBE (UND(B)) UND(B) 
320134310 CHEVRON- SOLUBLE OIL D (BAL 5GL) B5GL 
320134444 CHEVRON- URSA PREMIUM TDX PLUS SAE 15W-40 (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
320134596 GULF PRIDE 4T SAE 20W-50 (BOT 1L) BOT 1L 
320134620 CHEVRON- GEOTEX ASHLESS SAE 40 (CIL 55GL) 55GL 
320134710 CHEVRON URSA SUPER TD SAE 15W-40 (BAL 5GL) B5GL 
320134841 CHEVRON- URSA PREMIUM TDX SAE 15W-40 (CAJA 6X1GL) 6X1GL 
320134910 CHEVRON- MULTIGEAR LUBE EP SAE 85W-140 (BAL 5GL) B5GL 
320135014 CHEVRON MOLY GREASE EP NLGI 2 (BAL 35LB) B35LB 
320135141 CHEVRON SYNTHETIC MO SAE 5W-30 (CAJA 6X1GL) 6X1GL 
320135214 CHEVRON DELO GREASE EP-2 (BAL 35LB) B35LB 
320135441 CHEVRON SUPREME MOTOR OIL SAE 10W-40 (CAJA 6x1GL) 6X1GL 
320135649 GULF UNITED FORMULA ULE 5W-30 (CAJA 12X1L) 12X1L 
320135650 GULF UNITED FORMULA ULE 5W-30 (CAJA 4X4L) 4X4L 
320135749 GULF UNITED TEC PLUS 10W-40 (CAJA 12X1L) 12X1L 
320135750 GULF UNITED TEC PLUS 10W-40 (CAJA 4X4L) 4X4L 
320135849 GULF UNITED FORMULA G 5W-40 (CAJA 12X1L) 12X1L 
320135850 GULF UNITED FORMULA G 5W-40 (CAJA 4X4L) 4X4L 
320135920 CHEVRON GEAR OIL EP-4 SAE 75W-90 (CIL 55GL) 55GL 
320136014 MAXXOIL GRASA DE CHASIS NLGI 2 (BAL 35LB) B35LB 
320136120 CHEVRON MEROPA XL 320 (CIL 55GL) 55GL 
320136124 CHEVRON MEROPA XL 320 (CIL 400LB) 400LB 
320136214 CHEVRON DELO GREASE EP NLGI 2 (BAL 35LB) B35LB 
320136240 CHEVRON DELO 400 XLE SYNBLEND SAE 10W-30/ API CK-4 (CAJA 3X1GL) 3X1GL 
320136344 CHEVRON MULTIGEAR EP-5 SAE 80W-90 (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
320136420 CHEVRON GST 2300 ISO 32 (CIL 55GL) 55GL 
320136520 CHEVRON MEROPA WM 460 (CIL 55GL) 55GL 
320136720 CHEVRON MULTIGEAR LS SAE 80W-90 (CIL 55GL) 55GL 
320136840 CHEVRON DELO 400 SDE SAE 15W-40 / API CK-4 (CAJA 3X1GL) 3X1GL 
320136910 CHEVRON DELO 400 SDE SAE 15W-40 / API CK-4 (BAL 5GL) B5GL 
320137010 CHEVRON DELO 400 XLE SYNBLEND SAE 10W-30 / API CK-4 (BAL 5GL) B5GL 
320137110 CHEVRON CETUS PAO 46 (BAL 5GL) B5GL 
320149702 CAM2 SYNAVEX SAE 5W-30 SN PLUS (GL) GL 
320153002 CAM2 SUPERPRO MAX SYNTHETIC BLEND SAE 10W-30 SN PLUS(GL) GL 
320154325 CHEVRON- CRATER 2X FLUIDS (CIL 459LB) 459LB 
320154444 CHEVRON HAVOLINE MULTI-VEHICLE ATF FULL SYNTHETIC (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
320200420 CAM2 CAMSOL A 130 (CIL 55GL) 55GL 
320200520 CAM2 SYNAVEX SAE 5W-30 SN (CIL 55 GL) 55GL 
320201344 CAM2 GEAR OIL SAE 80W-90 (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
320201714 CAM2 GOLDEN GREASE NLGI 3 (BAL 35LB) B35LB 
320202114 CAM2 HI-TEMP LITHIUM COMPLEX GREASE (BAL 35LB) B35LB 
320202158 CAM2 HI-TEMP LITHIUM COMPLEX GREASE (CAJA 24X1LB) 24X1LB 
320202178 CAM2 HI-TEMP LITHIUM COMPLEX GREASE (CAJA 10X14OZ) 10X14Z 
320205002 SUPER XHD PREMIUM SYNBLEND 15W-40 API CK-4/SN (GL) GL 
320205010 CAM2 SUPER XHD PREMIUM SYNBLEND 15W-40 API CK-4/SN (BAL 5GL) B5GL 
320205020 CAM2 SUPER XHD PREMIUM SYNBLEND 15W-40 API CK-4/SN (CIL 55GL) 55GL 
320206214 CAM2 MP BLUE GREASE EP 2 (BAL 35LB) B35LB 
320206258 CAM2 MP BLUE GREASE EP 2 (CAJA 24X1LB) 24X1LB 
320206514 CAM2 MP RED LD GREASE NLGI 3 (BAL 35LB) B35LB 
320206524 CAM2 MP RED LD GREASE NLGI 3 (CIL 400LB) 400LB 
320206530 CAM2 MP RED LD GREASE NLGI 3 (CUÑETE 120LB) 120LB 
320206944 CAM2 MULTI-VEHICLE SYNTHETIC BLEND ATF (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
320207024 CAM2 RACE 2 GREASE NLGI 2 (CIL 400LB) 400LB 
320207114 CAM2 RACE 3 GREASE NLGI 3 (BAL 35LB) B35LB 
320207124 CAM2 RACE 3 GREASE NLGI 3 (CIL 400LB) 400LB 
320208640 CAM2 SUPERPRO MAX SYNTHETIC BLEND SAE 10W-30 SN (CAJA 3X1GL) 3X1GL 
320208641 CAM2 SUPERPRO MAX SYNTHETIC BLEND SAE 10W-30 SN (CAJA 6X1GL) 6X1GL 
320208644 CAM2 SUPERPRO MAX SYNTHETIC BLEND SAE 10W-30 SN (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
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320208741 CAM2 SUPERPRO MAX SYNTHETIC BLEND SAE 10W-40 SN (CAJA 6X1GL) 6X1GL 
320208744 CAM2 SUPERPRO MAX SYNTHETIC BLEND SAE 10W-40 SN (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
320208841 CAM2 SUPERPRO MAX SYNTHETIC BLEND SAE 20W-50 SN (CAJA 6X1GL) 6X1GL 
320208844 CAM2 SUPERPRO MAX SYNTHETIC BLEND SAE 20W-50 SN (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
320209040 CAM2 SYNAVEX SAE 5W-30 SN (CAJA 3X1GL) 3X1GL 
320209041 CAM2 SYNAVEX SAE 5W-30 SN (CAJA 6X1GL) 6X1GL 
320209044 CAM2 SYNAVEX SAE 5W-30 SN (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
320209110 CAM2 SYNAVEX SAE 75W-90 GL-5 (BAL 5GL) B5GL 
320209244 CAM2 SYNTHETIC CVT FLUID (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
320209320 CAM2 TAURO 22 (CIL 55GL) 55GL 
320209420 CAM2 TAURO B22 (CIL 55GL) 55GL 
320209510 CAM2 TAURO 32 (BAL 5GL) B5GL 
320209520 CAM2 TAURO 32 (CIL 55GL) 55GL 
320209620 CAM2 TAURO N 100 (CIL 55GL) 55GL 
320209720 CAM2 TAURO N 22 (CIL 55GL) 55GL 
320210121 CAM2 TRANSFORMER OIL INHIBITED (CIL 200L) 200L 
320212510 CHEVRON DELO 400 MGX SAE 15W-40 (BAL 5GL) B5GL 
320212511 CHEVRON DELO 400 MGX SAE 15W-40 (BAL 2.5GL) B2.5GL 
320212520 CHEVRON DELO 400 MGX SAE 15W-40 (CIL 55GL) 55GL 
320212610 CHEVRON DELO SYN-GEAR XDM SAE 75W-90 (BAL 5GL) B5GL 
320212710 CHEVRON RANDO HD ISO 68 (BAL 5GL) B5GL 
320212720 CHEVRON RANDO HD ISO 68 (CIL 55GL) 55GL 
320212810 CHEVRON URSA PREMIUM TDX PLUS SAE 15W-40 (BAL 5GL) B5GL 
320212820 CHEVRON URSA PREMIUM TDX PLUS SAE 15W-40 (CIL 55GL) 55GL 
320212910 CAM2 SOLUBLE OIL SB (BAL 5GL) B5GL 
320212920 CAM2 SOLUBLE OIL SB (CIL 55GL) 55GL 
320213020 GULF TRANSCRET I (CIL 55GL) 55GL 
320213140 CHEVRON DELO 400 LE SYN 5W-40 CJ4SM (CAJA 3X1GL) 3X1GL 
320213244 CHEVRON DELO SYN-GEAR XDM SAE 75W-90 (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
320213279 CHEVRON DELO SYN-GEAR XDM SAE 75W-90 (CAJA 12X1.8LB) 12X1.8 
320213314 CAM2 MP RED LD GREASE NLGI 2 (BAL 35LB) B35LB 
320222944 CHEVRON DELO SYN-LUBRICANT SAE 75W-90 (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
320223020 CHEVRON MEROPA SYNTHETIC EP 320 (CIL 55GL) 55GL 
320223102 CHEVRON DELO GOLD ULTRA X SAE 15W-40 (GL) GL 
320223110 CHEVRON DELO GOLD ULTRA X SAE 15W-40 (BAL 5GL) B5GL 
320223120 CHEVRON DELO GOLD ULTRA X SAE 15W-40 (CIL 55GL) 55GL 
320223132 CHEVRON DELO GOLD ULTRA X SAE 15W-40 (BIN 275GL) 275GL 
320223202 CHEVRON CLARITY SYNTHETIC MACHINE OIL 320 (CIL 55GL) 55GL 
320223320 CHEVRON HIPERSYN OIL ISO 46 (CIL 55GL) 55GL 
320223420 CHEVRON CETUS PAO 68 (CIL 55GL) 55GL 
320223620 CHEVRON- WAY LUBRICANT ISO 68 (CIL 55GL) 55GL 
320223720 CHEVRON MEROPA SYNTHETIC EP ISO 460 (CIL 55GL) 55GL 
320223737 GULF DIESEL TREATMENT (12X473ML) CAJA 
320223844 CHEVRON SUPREME MOTOR OIL SAE 5W-30 GF 5 SN (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
320227944 CAM2 SUPERPRO MAX SYNTHETIC BLEND SAE 10W-30 SN PLUS (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
320228143 CAM2 SYNAVEX 5W-20 FULL SYNTHETIC MOTOR OIL (CAJA 6X1/4GL) 6X1/4 
320230040 CAM2 SYNAVEX SAE 5W-30 SN PLUS (CAJA 3X1GL) 3X1GL 
320230144 CAM2 SYNAVEX SAE 5W-30 SN PLUS (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
320230240 CAM2 SUPERPRO MAX SYNTHETIC BLEND SAE 10W-30 SN PLUS (CAJA 3X1GL) 3X1GL 
320230514 CAM2 MP RED LD GREASE NLGI 3 (BAL 35LB) C B35LB 
320600102 GULF COOLANT XLL-N 50 (GL) GL 
320600157 CAM2 BRAKE FLUID DOT 3 (CAJA 12X12OZ) 12X12Z 
320600188 CAM2 BRAKE FLUID DOT 3 (BOT 12OZ) BOT 
320600220 CAM2 FULL STRENGTH ANTIFREEZE (CIL 55GL) 55GL 
320600457 CAM2 POWER STEERING FLUID (CAJA 12X12OZ) 12X12Z 
320600541 CHEVRON DELO ELC ANTIFREEZE/COOLANT CONC. (CAJA 6X1GL) 6X1GL 
320600610 CHEVRON DELO ELC ANTIFREEZE/COOLANT PREMIX. 50/50 (BAL 5GL) B5GL 
320600620 CHEVRON DELO ELC ANTIFREEZE/COOLANT PREMIX. 50/50 (CIL 55GL) 55GL 
320600641 CHEVRON DELO ELC ANTIFREEZE/COOLANT - PREMIXED 50/50 (CAJA 6X1GL) 6X1GL 
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320600720 CHEVRON HAVOLINE CONVENTIONAL AF/C CONC. (CIL 55GL) 55GL 
320600741 CHEVRON HAVOLINE CONVENTIONAL AF/C CONC. (CAJA 6X1GL) 6X1GL 
320600820 CHEVRON HAVOLINE CONVENTIONAL AF/C PREMIX. 50/50 (CIL 55GL) 55GL 
320600841 CHEVRON HAVOLINE CONVENTIONAL AF/C PREMIX. 50/50 (CAJA 6X1GL) 6X1GL 
320600941 CHEVRON HAVOLINE EXTENDED LIFE A/C DEXCOOL CONC (CAJA 6X1GL) 6X1GL 
320601041 CHEVRON HAVOLINE EXTENDED LIFE PREDIL.50/50 A/C DEXCOOL (CAJA 6X1GL) 6X1GL 
320601120 CHEVRON HEAVY DUTY COOLANT AF PHOSPHATE FREE PREDIL 50/50 (CIL 55GL) 55GL 
320601141 CHEVRON HEAVY DUTY COOLANT AF PHOSPHATE FREE PREDIL 50/50 (CAJA 
6X1GL) 6X1GL 
320601220 CHEVRON HTF P-200 (CIL 55GL) 55GL 
320601321 GULF ANTIFREEZE (CIL 200L) 200L 
320601421 GULF ANTIFREEZE 40/60 (CIL 200L) 200L 
320601521 GULF COOLANT 40 (CIL 200L) 200L 
320601564 GULF COOLANT 40 (CAJA 3X5L) C3X5L 
320601649 GULF RACING BRAKE FLUID DOT 5.1 (CAJA 12X1L) 12X1L 
320601653 GULF RACING BRAKE FLUID DOT 5.1 (CAJA 12X250ML) 12X250 
320601753 GULF SUPER BRAKE FLUID DOT 4 (CAJA 12X250ML) 12X250 
320601841 CHEVRON- ELC B (CAJA 6X1GL) 6X1GL 
320601941 CHEVRON- ELC B PREDILUTED 50/50 (CAJA 6X1GL) 6X1GL 
320602056 CHEVRON HAVOLINE BRAKE FLUID DOT 3 (CAJA 24X8OZ) 24X8OZ 
320602057 CHEVRON HAVOLINE BRAKE FLUID DOT 3 (CAJA 12X12OZ) 12X12Z 
320602202 CHEVRON DELO ELC ANTIFREEZE/COOLANT- PREMIXED 50/50 CL (GL) GL 
320602341 CHEVRON DELO ELC CONCENTRATE (CAJA 6X1GL) 6X1GL 
320602420 CHEVRON- ANTI F COOLANT B (CIL 55GL) 55GL 
320602641 CHEVRON- DEXCOOL ELC B PREDILUTED 50/50 (CAJA 6X1GL) 6X1GL 
320602741 CHEVRON DELO ELC PREDILUTED 50/50 (CAJA 6X1GL) 6X1GL 
320602841 SUPREME AFC B PREDILUTED 50/50 (CAJA 6X1GL) 6X1GL 
320603020 CHEVRON HDAX PF ANTIFREEZE/COOLANT -PREMIXED (CIL 55GL) 55GL 
320603102 CHEVRON DELO ELC ANTIFREEZE/COOLANT- PREMIXED 50/50 (GL) GL 
320700110 CAM2 ANTIFREEZE & SUMMER COOLANT (BAL 5GL) B5GL 
320700120 CAM2 ANTIFREEZE & SUMMER COOLANT (CIL 55GL) 55GL 
320700141 CAM2 ANTIFREEZE & SUMMER COOLANT (CAJA 6X1GL) 6X1GL 
320700144 CAM2 ANTIFREEZE & SUMMER COOLANT (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
320700220 GULF COOLANT XLL-N 50 (CIL 55GL) 55GL 
320700241 CAM2 ANTIFREEZE READY TO USE (CAJA 6X1GL) 6X1GL 
320700244 CAM2 ANTIFREEZE READY TO USE (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
320700310 CHEVRON DELO ELC ANTIFREEZE/COOLANT - PREMIXED 50/50 (BAL 5GL) B5GL 
320700320 CHEVRON DELO ELC ANTIFREEZE/COOLANT - PREMIXED 50/50 (CIL 55GL) 55GL 
320700444 CAM2 ANTIFREEZE & SUMMER COOLANT (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
320700520 CAM2 HD ELC ANTIFREEZE PREDILUTED 50/50 (CIL 55GL) 55GL 
340101410 CHEVRON 1000 THF (BAL 5GL) B5GL 
340101420 CHEVRON 1000 THF (CIL 55GL) 55GL 
340101720 CHEVRON ARIES 100 (CIL 55GL) 55GL 
340102144 CHEVRON HAVOLINE ATF MD-3 (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
340102244 CHEVRON AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID MD-3 (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
340102820 CHEVRON CAPELLA WF 68 (CIL 55GL) 55GL 
340103010 CHEVRON CETUS HIPERSYN OIL 46 (BAL 5GL) B5GL 
340103840 CHEVRON DELO 400 MGX SAE 15W-40 (CAJA 3X1GL) 3X1GL 
340103844 CHEVRON DELO 400 MGX SAE 15W-40 (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
340105620 CHEVRON DELO TORQFORCE SAE 50 (CIL 55GL) 55GL 
340106720 CHEVRON GST OIL ISO 32 (CIL 55GL) 55GL 
340107644 CHEVRON HAVOLINE MOTOR OIL SAE 20W-50 (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
340107647 CHEVRON HAVOLINE MOTOR OIL SAE 20W-50 (CAJA 3X5/4GL) 3X5/4 
340107744 CHEVRON HAVOLINE MOTOR OIL SAE 10W-40 (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
340107747 CHEVRON HAVOLINE MOTOR OIL SAE 10W-40 (CAJA 3X5/4GL) 3X5/4 
340108343 CHEVRON HAVOLINE PRODS FULL SYNTH. MO SAE 5W-20 (CAJA 6X1/4GL) 6X1/4 
340108443 CHEVRON HAVOLINE PRODS FULL SYNTH. MO SAE 5W-30 (CAJA 6X1/4GL) 6X1/4 
340108543 CHEVRON HAVOLINE PRODS FULL SYNTH. MO SAE 5W-40 (CAJA 6X1/4GL) 6X1/4 
340109520 CHEVRON HDAX 5200 LOW ASH GAS ENGINE OIL SAE 40 (CIL 55GL) 55GL 
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340109620 CHEVRON HEAT TRANSFER OIL 46 (CIL 55GL) 55GL 
340110620 CHEVRON MEROPA ISO 150 (CIL 55GL) 55GL 
340110820 CHEVRON MEROPA ISO 220 (CIL 55GL) 55GL 
340110920 CHEVRON MEROPA ISO 320 (CIL 55GL) 55GL 
340111020 CHEVRON MEROPA ISO 460 (CIL 55GL) 55GL 
340111510 CHEVRON MEROPA ULTRA GEAR LUBRICANT 150 (BAL 5GL) B5GL 
340111520 CHEVRON MEROPA ULTRA GEAR LUBRICANT 220 (CIL 55GL) 55GL 
340111610 CHEVRON MEROPA ULTRA GEAR LUBRICANT 220 (BAL 5GL) B5GL 
340112414 CHEVRON MULTIFAK EP 2 (BAL 35LB) B35LB 
340112424 CHEVRON MULTIFAK EP 2 (CIL 400LB) 400LB 
340112427 CHEVRON MULTIFAK EP 2 (CIL 375LB) 375LB 
340112455 CHEVRON MULTIFAK EP 2 (CAJA 4X10X14OZ) 10X14Z 
340112514 CHEVRON DELO GEAR EP-5 SAE 80W-90 (BAL 35LB) B35LB 
340112520 CHEVRON MULTIGEAR LUBRICANT EP SAE 80W-90 (CIL 55GL) 55GL 
340112524 CHEVRON DELO GEAR EP-5 SAE 80W-90 (CIL 400LB) 400LB 
340112614 CHEVRON DELO GEAR EP-5 SAE 85W-140 (BAL 35LB) B35LB 
340112620 CHEVRON MULTIGEAR LUBRICANT EP SAE 85W-140 (CIL 55GL) 55GL 
340112624 CHEVRON DELO GEAR EP-5 SAE 85W-140 (CIL 400LB) 400LB 
340113020 CHEVRON RANDO HD ISO 100 (CIL 55GL) 55GL 
340113320 CHEVRON RANDO HD ISO 32 (CIL 55GL) 55GL 
340113410 CHEVRON RANDO HD ISO 46 (BAL 5GL) B5GL 
340113420 CHEVRON RANDO HD ISO 46 (CIL 55GL) 55GL 
340113510 CHEVRON RANDO HD ISO 68 (BAL 5GL) B5GL 
340113720 CHEVRON RANDO HDZ ISO 32 (CIL 55GL) 55GL 
340114310 CHEVRON CETUS HIPERSYN OIL 68 (BAL 5GL) B5GL 
340114320 CHEVRON REGAL R&O ISO 100 (CIL 55GL) 55GL 
340114410 CHEVRON REGAL R&O ISO 100 (BAL 5GL) B5GL 
340114420 CHEVRON REGAL R&O ISO 150 (CIL 55GL) 55GL 
340114820 CHEVRON REGAL R&O ISO 46 (CIL 55GL) 55GL 
340115820 CHEVRON SOLUBLE OIL B (CIL 55GL) 55GL 
340116620 CHEVRON SUPREME MOTOR OIL SAE 10W-30 (CIL 55GL) 55GL 
340116644 CHEVRON SUPREME MOTOR OIL SAE 10W-30 (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
340116647 CHEVRON SUPREME MOTOR OIL 10W-30 (CAJA 3X5/4GL) 3X5/4 
340116920 CHEVRON SUPREME MOTOR OIL SAE 10W-40 (CIL 55GL) 55GL 
340116944 CHEVRON SUPREME MOTOR OIL SAE 10W-40 (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
340116947 CHEVRON SUPREME MOTOR OIL SAE 10W-40 (CAJA 3X5/4GL) 3X5/4 
340117020 CHEVRON SUPREME MOTOR OIL SAE 20W-50 SN (CIL 55GL) 55GL 
340117044 CHEVRON SUPREME MOTOR OIL SAE 20W-50 (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
340117047 CHEVRON SUPREME MOTOR OIL SAE 20W-50 SN (CAJA 3X5/4GL) 3X5/4 
340120320 CHEVRON WAY OIL VISTAC ISO 220 (CIL 55GL) 55GL 
340124320 CHEVRON CLARITY SYNTHETIC HYDRAULIC OIL AW 32 (CIL 55GL) 55GL 
340136420 CHEVRON GST 2300 ISO 32 (CIL 55GL) 55GL 
340136820 CHEVRON MULTIGEAR EXTREME EP-5 SAE 75W-90 (CIL 55GL) 55GL 
340153810 CHEVRON TRACTOR FLUID (BAL 5GL) B5GL 
340153820 CHEVRON TRACTOR FLUID (CIL 55GL) 55GL 
340153920 CHEVRON SUPREME MOTOR OIL SAE 5W-30 GF 5 SN (CIL 55GL) 55GL 
340153947 CHEVRON SUPREME MOTOR OIL SAE 5W-30 GF 5 SN (CAJA 3X5/4GL) 3X5/4 
340154044 CHEVRON SUPREME MOTOR OIL SAE 5W-20 GF 5 SN (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
340154047 CHEVRON SUPREME MOTOR OIL SAE 5W-20 GF 5 SN (CAJA 3X5/4GL) 3X5/4 
340154130 CHEVRON SIL-X GREASE EP NLGI 1 (CUÑETE 120LB) 120LB 
340212510 CHEVRON DELO 400 MGX SAE 15W-40 (BAL 5GL) B5GL 
340212520 CHEVRON DELO 400 MGX SAE 15W-40 (CIL 55GL) 55GL 
340212720 CHEVRON RANDO HD ISO 68 (CIL 55GL) 55GL 
340212820 CHEVRON URSA PREMIUM TDX PLUS SAE 15W-40 (CIL 55GL) 55GL 
340223110 CHEVRON DELO GOLD ULTRA X SAE 15W-40 (BAL 5GL) B5GL 
340223120 CHEVRON DELO GOLD ULTRA X SAE 15W-40 (CIL 55GL) 55GL 
340223844 CHEVRON SUPREME MOTOR OIL SAE 5W-30 GF 5 SN (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
340223920 CHEVRON MEROPA ULTRA GEAR LUBRICANT 680 (CIL 55GL) 55GL 
340223944 CHEVRON HAVOLINE MOTOR OIL SAE 5W-30 (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
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340223947 CHEVRON HAVOLINE MOTOR OIL SAE 5W-30 (CAJA 3X5/4GL) 3X5/4 
340224044 CHEVRON HAVOLINE MOTOR OIL SAE 10W-30 (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
340224047 CHEVRON HAVOLINE MOTOR OIL SAE 10W-30 (CAJA 3X5/4GL) 3X5/4 
340224144 CHEVRON HAVOLINE MOTOR OIL SAE 5W-20 (CAJA 12X1/4GL) 12X1/4 
340224147 CHEVRON HAVOLINE MOTOR OIL SAE 5W-20 (CAJA 3X5/4GL) 3X5/4 
340224224 CHEVRON SIL-X GREASE EP NLGI 1 (CIL 400LB) 12X1/4 
340600620 CHEVRON DELO ELC ANTIFREEZE/COOLANT PREMIX. 50/50 (CIL 55GL) 55GL 
340603020 CHEVRON HDAX PF ANTIFREEZE/COOLANT -PREMIXED (CIL 55GL) 55GL 
310211810A CAM2 TURBO XV SAE 25W-60 CF-4 (BAL 5GL) B5GL 
310229710A MAXXOIL STAR MAXX SPECIAL DIESEL MULTIGRADO SAE 25W-60 (BAL 5GL) B5GL 
320108444A CHEVRON HAVOLINE PRODS FULL SYNTH. MO SAE 5W-30 (CAJA 12X1/4GL) - 
GENERICA 12X1/4 
320108544A CHEVRON HAVOLINE PRODS FULL SYNTH. MO SAE 5W-40 (CAJA 12X1/4GL) - 
GENERICA 12X1/4 
320110258A CHEVRON MARFAK HEAVY DUTY 3B (CAJA 24X1LB)-GENERICA 24X1LB 
320116644A CHEVRON SUPREME MOTOR OIL SAE 10W-30 (CAJA 12X1/4GL)-GENERICA 12X1/4 




































Anexo 3: Lista de pedidos despachados (Pre-Test) 
 
FECHA PEDIDO GUIA DESTINO CLIENTE ESTADO OBSERVACION 
1/10/2020 84095 620-00056687 CHINCHA VIRU S.A. ENTREGADO ENTREGADO PARCIALMENTE 
1/10/2020 84094 620-00056688 LAMBAYEQUE VIRU S.A. ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 6/10/20 
1/10/2020 83330 620-00056654 LIMA LUBRICENTRO GALLARDAY S.A.C. ENTREGADO   
1/10/2020 83646 620-00056669 LIMA CORNELIO MALPARTIDA HERMENEGILDO ENTREGADO   
1/10/2020 83752 620-00056539 LIMA YGE AFUSO FERNANDO ENTREGADO   
1/10/2020 83901 620-00056655 LIMA ANDRADA SERNA DANIEL ENTREGADO   
1/10/2020 83902 620-00056646 LIMA IMPORTADORA MEXICO E.I.R.L. ENTREGADO ENTREGADO PARCIALMENTE 
1/10/2020 83903 620-00056651 LIMA IMPORTADORA MEXICO E.I.R.L. ENTREGADO ENTREGADO PARCIALMENTE 
1/10/2020 83990 620-00056656 LIMA ESCOBAR HINOSTROZA FRANKLIN IVAN ENTREGADO   
1/10/2020 83998 620-00056681 LIMA LUBRICANTES ALANIA S.A.C. ENTREGADO   
1/10/2020 84051 620-00056670 LIMA LUBRICANTES MATHIAS S.A.C. ENTREGADO   
1/10/2020 84052 620-00056671 LIMA LUBRICANTES MATHIAS S.A.C. ENTREGADO   
1/10/2020 84065 620-00056658 LIMA REPUESTOS COMENA E I R LTDA ENTREGADO ENTREGADO PARCIALMENTE 
1/10/2020 84090 620-00056672 LIMA CARBAJAL VILLANUEVA ORLANDO EDWARDS ENTREGADO   
1/10/2020 84113 620-00056673 LIMA TRANSPORTES Y SERVICIOS VILLA RICA P & G E.I.R.L. ENTREGADO   
1/10/2020 84136 620-00056657 LIMA RST REPRESENT Y SERVS TRACKLESS EIRL ENTREGADO   
1/10/2020 84137 620-00056674 LIMA TRANSPORTES Y SERVICIOS VILLA RICA P & G E.I.R.L. ENTREGADO   
1/10/2020 84138 620-00056675 CALLAO NUÑEZ LOPEZ NESTOR ENTREGADO   
1/10/2020 84144 620-00056682 HUAROCHIRI MORENO TINO NEYER ENTREGADO ENTREGADO PARCIALMENTE 
1/10/2020 84153 620-00056676 CALLAO FLORES ACEVEDO GASPAR NEMESIO ENTREGADO   
1/10/2020 84154 620-00056644 LIMA REPRESENTACIONES & VELIZ SAC ENTREGADO   
1/10/2020 84162 620-00056677 LIMA CARHUAYANO TOSCANO ALFREDO HERMILIO ENTREGADO   
1/10/2020 84170 620-00056645 LIMA FCA PERUANA ETERNIT S A ENTREGADO ENTREGADO PARCIALMENTE 
1/10/2020 84174 620-00056678 CALLAO LUBRICAR FLORES S.A.C. ENTREGADO   
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1/10/2020 83619 620-00056666 CAJAMARCA AREVALO PEREZ VILMER ENTREGADO   
1/10/2020 83620 620-00056667 CAJAMARCA AREVALO PEREZ VILMER ENTREGADO   
1/10/2020 84082 620-00056668 CAJAMARCA EMTRASERV 'K & B' E.I.R.L. ENTREGADO   
1/10/2020 83195 620-00056659 TRUJILLO VILLANUEVA VELASQUEZ FLOR ELVIRA ENTREGADO   
1/10/2020 83756 620-00056660 TRUJILLO LAZO LA TORRE JORGE EDUARDO ENTREGADO   
1/10/2020 83757 620-00056547 TRUJILLO LAZO LA TORRE JORGE EDUARDO ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 7/10/20 
1/10/2020 84096 620-00056662 VIRU VIRU S.A. ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 7/10/20 
1/10/2020 84124 620-00056663 VIRU VIRU S.A. ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 7/10/20 
1/10/2020 84175 620-00056664 CHICLAYO LUBRIOFERTAS E.I.R.L. ENTREGADO   
1/10/2020 84182 620-00056665 CHICLAYO SAUCEDO RIOJAS ROXANA ENTREGADO   
1/10/2020 83289 620-00056684 HUAMANGA ESCALANTE DE MUÑOZ TERESA ENTREGADO ENTREGADO PARCIALMENTE 
1/10/2020 83817 620-00056685 HUAMANGA LUBRIMOTORS PERU G & D S.R.L. ENTREGADO   
1/10/2020 84156 620-00056686 HUANCAYO INVERSIONES Y NEGOCIACIONES VERDE AMARELHA  SAC ENTREGADO   
1/10/2020 81397 620-00056679 HUAROCHIRI LUBRICANTES Y SERVICIOS CORDOVA EIRL ENTREGADO   
1/10/2020 84168 620-00056683 LIMA REPUESTOS & MULTISERVICIOS EL PAPACHON E.I.R.L. NO DESPACHADO PEDIDO NO ATENDIDO QUIEBRE DE STOCK 
1/10/2020 82952 620-00056689 TUMBES TORRES MADRID LIDIA MERCEDES TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
1/10/2020 84012 620-00056690 CHINCHA MENDOZA YEREN PATRICIA PAOLA TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
1/10/2020 84013 620-00056691 CHINCHA MENDOZA YEREN PATRICIA PAOLA TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
1/10/2020 84130 620-00056692 SANTA FERRETERIA Y REPUESTOS HIDRAULICOS MARLON S.A.C. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA ENTREGADO FUERA DE FECHA 6/10/20 
1/10/2020 84135 620-00056693 HUARAL ALRESA SOCIEDAD ANONIMA TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
1/10/2020 84142 620-00056694 PUNO CORPORACION & INVERSIONES ARENAS E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
1/10/2020 84151 620-00056695 AREQUIPA SERVIMAQ A&C S.A.C. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA ENTREGADO FUERA DE FECHA 6/10/20 
1/10/2020 84165 620-00056696 CARHUAZ COLONIA CANTU LUIS ALEJANDRO TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA ENTREGADO FUERA DE FECHA 6/10/20 
1/10/2020 84167 620-00056697 HUAURA D & L NEGSOL S.A.C. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
2/10/2020 83921 620-00056606 LIMA GLOBAL LUB E.I.R.L. ENTREGADO   
2/10/2020 83855 620-00056727 LIMA CORPORACION FORMULA 1 S.A.C. ENTREGADO   
2/10/2020 84112 620-00056709 CALLAO INVERSIONES PELUSA S.A.C. ENTREGADO   
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2/10/2020 84133 620-00056716 LIMA KBR INGENIEROS S A ENTREGADO   
2/10/2020 84143 620-00056717 LIMA SYNTHEC SOLUTIONS S.A.C. ENTREGADO   
2/10/2020 84145 620-00056728 LIMA LFC DISTRIBUIDORES GENERALES S.A.C. ENTREGADO ENTREGADO PARCIALMENTE 
2/10/2020 84164 620-00056721 CALLAO ORIZANO NIEVES EMETERIO ENTREGADO   
2/10/2020 84187 620-00056731 LIMA REQUEJO VASQUEZ MARINA ENTREGADO   
2/10/2020 84189 620-00056733 LIMA REQUEJO VASQUEZ MARINA ENTREGADO   
2/10/2020 84194 620-00056753 CALLAO MUNOZ GONZALES ISOLINA SALOME ENTREGADO   
2/10/2020 84195 620-00056720 LIMA GLOBAL LUB E.I.R.L. ENTREGADO   
2/10/2020 84197 620-00056743 LIMA GUERRERO MENDIETA FAUSTO ALFREDO ENTREGADO   
2/10/2020 84198 620-00056734 LIMA VIJOSCHAM & Compaña SAC ENTREGADO   
2/10/2020 84202 620-00056708 LIMA CHAVEZ TORRE VDA DE LEON ELADIA ENTREGADO   
2/10/2020 84203 620-00056735 LIMA ROJAS BERNARDO DORIS ENTREGADO   
2/10/2020 84205 620-00056713 LIMA DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES YENGLE S.A.C. ENTREGADO ENTREGADO PARCIALMENTE 
2/10/2020 84207 620-00056724 LIMA MAURICIO CASANA CLAUDINA YOVANA ENTREGADO   
2/10/2020 84222 620-00056725 CALLAO INVERSIONES SAMANGA E.I.R.L. ENTREGADO   
2/10/2020 84230 620-00056736 LIMA SOUTH HORIZON SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ENTREGADO   
2/10/2020 84233 620-00056706 LIMA GHV TRADING S.A.C. ENTREGADO   
2/10/2020 84238 620-00056714 LIMA LUBRICANTES Y REPUESTOS AYPATE S.R.L ENTREGADO   
2/10/2020 84238 620-00056715 LIMA LUBRICANTES Y REPUESTOS AYPATE S.R.L ENTREGADO   
2/10/2020 84240 620-00056726 LIMA LEON HUERTA VICENTE HERMINIO ENTREGADO   
2/10/2020 83624 620-00056702 TAMBOPATA BATERIAS MALDONADO E.I.R.LTDA NO DESPACHADO PEDIDO NO ATENDIDO QUIEBRE DE STOCK 
2/10/2020 84158 620-00056750 CAJAMARCA M&J MARANATHA S.A.C. ENTREGADO   
2/10/2020 83388 620-00056699 
CORONEL 
PORTILLO 
ALVAREZ DAZA TERESITA DE JESUS ENTREGADO   
2/10/2020 83764 620-00056703 HUAMANGA SUAREZ HUAMAN TEODORO ENTREGADO   
2/10/2020 84176 620-00056710 HUARAL FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C. ENTREGADO   
2/10/2020 84121 620-00056739 LIMA JHARPE S.A.C. ENTREGADO   
2/10/2020 84025 620-00056756 LIMA MORALES CARBAJAL ARTURO ENTREGADO ENTREGADO PARCIALMENTE 
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2/10/2020 84161 620-00056740 LIMA INDUSTRIAS PANDA S.A.C DEVOLUCION   
2/10/2020 83804 620-00056779 SAN ROMAN CHAMBI VILLEGAS RICHARD MARTIN TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA ENTREGADO PARCIALMENTE 
2/10/2020 84148 620-00056780 HUAURA GLOBAL PETROL E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
2/10/2020 84149 620-00056781 AREQUIPA PERURAIL S.A. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
2/10/2020 84179 620-00056782 SAN ROMAN MULTISERVICIOS HISOMA E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA ENTREGADO FUERA DE FECHA 9/10/20 
2/10/2020 84191 620-00056783 SANTA BAUER LUBRICENTROS S.A.C. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
2/10/2020 84204 620-00056784 TACNA TARQUI CHOQUE FIDEL TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
2/10/2020 84206 620-00056785 ILO HUARACHI SOSA CARLOS ALBERTO TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
2/10/2020 84225 620-00056777 TUMBES CSPVENTAS EIRL TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA ENTREGADO FUERA DE FECHA 7/10/20 
2/10/2020 84226 620-00056786 JAEN DISTRIBUCIONES JIMENEZ M&L E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
2/10/2020 84234 620-00056789 TACNA MORAN MIRANDA OSCAR RUBEN TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
2/10/2020 83445 620-00056757 UTCUBAMBA FERNANDEZ VILLALOBOS NORVIL TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA ENTREGADO FUERA DE FECHA 15/10/20 
2/10/2020 84232 620-00056768 PIURA GHV TRADING S.A.C. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
2/10/2020 84055 650-00006617 TRUJILLO IMPORTADORA & COMERCIALIZADORA MARANATHA S.A.C. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA ENTREGADO PARCIALMENTE 
2/10/2020 84208 620-00056769 PIURA KFS OLEOCENTRO ROA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
2/10/2020 84209 620-00056770 PIURA KFS OLEOCENTRO ROA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
2/10/2020 84210 620-00056771 PIURA KFS OLEOCENTRO ROA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
2/10/2020 84054 620-00056760 TRUJILLO M&J MARANATHA S.A.C. NO DESPACHADO PEDIDO NO ATENDIDO QUIEBRE DE STOCK 
2/10/2020 84060 620-00056761 TRUJILLO M&J MARANATHA S.A.C. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA ENTREGADO PARCIALMENTE 
2/10/2020 84061 620-00056762 TRUJILLO M&J MARANATHA S.A.C. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
2/10/2020 84069 620-00056763 TRUJILLO M&J MARANATHA S.A.C. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
2/10/2020 84152 620-00056765 TRUJILLO M&J MARANATHA S.A.C. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
2/10/2020 84213 650-00006620 TRUJILLO M&J MARANATHA S.A.C. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
2/10/2020 84212 620-00056772 PIURA PVKA VENTAS Y SERVICIOS S.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
2/10/2020 84214 620-00056773 PIURA PVKA VENTAS Y SERVICIOS S.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
2/10/2020 84215 620-00056774 PIURA PVKA VENTAS Y SERVICIOS S.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
2/10/2020 84182 620-00056776 CHICLAYO SAUCEDO RIOJAS ROXANA TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA ENTREGADO FUERA DE FECHA 6/10/20 
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2/10/2020 83529 620-00056700 SATIPO CIA DE INVERSIONES ZANABRIA E.I.R.L. ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 7/10/20 
3/10/2020 84106 620-00056711 LIMA YUPANQUI ROJAS MARCELO SILVANO ENTREGADO ENTREGADO PARCIALMENTE 
3/10/2020 84171 620-00056722 CALLAO ORIZANO NIEVES EMETERIO ENTREGADO   
3/10/2020 84173 620-00056729 LIMA VALER CHACON GLADYS ENTREGADO   
3/10/2020 84178 620-00056723 CALLAO QUISPE CUELLO PABLO ENTREGADO   
3/10/2020 84180 620-00056751 LIMA SANTOS ONCOY ROSARIO DEL PILAR ENTREGADO   
3/10/2020 84183 620-00056718 LIMA KBR INGENIEROS S A ENTREGADO   
3/10/2020 84184 620-00056712 LIMA CARBAJAL VILLANUEVA ORLANDO EDWARDS ENTREGADO   
3/10/2020 84186 620-00056730 LIMA REQUEJO VASQUEZ MARINA ENTREGADO   
3/10/2020 84201 620-00056719 LIMA KBR INGENIEROS S A ENTREGADO ENTREGADO PARCIALMENTE 
3/10/2020 84224 620-00056705 LIMA GHV TRADING S.A.C. ENTREGADO   
3/10/2020 83531 620-00056701 HUANCAYO INVERSIONES Y NEGOCIACIONES VERDE AMARELHA  SAC ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 8/10/20 
3/10/2020 83900 620-00056704 HUANCAYO INVERSIONES Y NEGOCIACIONES VERDE AMARELHA  SAC ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 8/10/20 
3/10/2020 82763 620-00056518 LIMA LUBRICANTES SANTO DOMINGO SAC NO DESPACHADO PEDIDO NO ATENDIDO QUIEBRE DE STOCK 
3/10/2020 84150 620-00056749 LIMA SALAZAR SANTAMARIA NEYRA SOFIA NO DESPACHADO PEDIDO NO ATENDIDO QUIEBRE DE STOCK 
3/10/2020 84192 620-00056741 LIMA CORPORACION A G &C COVES S. A. C. NO DESPACHADO PEDIDO NO ATENDIDO QUIEBRE DE STOCK 
3/10/2020 84086 620-00056738 LIMA LUBRICANTES J.C. S.R.L. NO DESPACHADO PEDIDO NO ATENDIDO QUIEBRE DE STOCK 
3/10/2020 84196 620-00056742 LIMA MARTINEZ PABLO LUIS NO DESPACHADO PEDIDO NO ATENDIDO QUIEBRE DE STOCK 
3/10/2020 83782 620-00056707 CALLAO CERDAN VARGAS SANTOS MANUEL DEVOLUCION   
3/10/2020 84241 620-00056792 LIMA FCA PERUANA ETERNIT S A ENTREGADO   
3/10/2020 84248 620-00056793 LIMA LUBRICENTRO KYODAI S.R.L. ENTREGADO ENTREGADO PARCIALMENTE 
3/10/2020 84249 620-00056794 LIMA LUBRICENTRO KYODAI S.R.L. ENTREGADO   
3/10/2020 84122 620-00056791 LIMA JHARPE S.A.C. ENTREGADO   
3/10/2020 83947 620-00056607 CALLAO TRANSPORTE LAMARIÑO E.I.R.L. DEVOLUCION   
5/10/2020 84083 620-00056615 LIMA INVERSIONES SAMANGA E.I.R.L. ENTREGADO   
5/10/2020 83153 620-00056737 CALLAO COMPAÑIA GOODYEAR DEL PERU S.A. ENTREGADO   
5/10/2020 84188 620-00056732 LIMA REQUEJO VASQUEZ MARINA ENTREGADO ENTREGADO PARCIALMENTE 
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5/10/2020 84018 620-00056745 TALARA GRANA Y MONTERO PETROLERA S.A. ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 10/10/20 
5/10/2020 84019 620-00056746 PAITA GRANA Y MONTERO PETROLERA S.A. ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 10/10/20 
5/10/2020 84020 620-00056747 TALARA GRANA Y MONTERO PETROLERA S.A. ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 10/10/20 
5/10/2020 84021 620-00056748 TALARA GRANA Y MONTERO PETROLERA S.A. ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 10/10/20 
5/10/2020 84200 620-00056754 LIMA CHAVEZ TORRE VDA DE LEON ELADIA NO DESPACHADO PEDIDO NO ATENDIDO QUIEBRE DE STOCK 
5/10/2020 84239 620-00056755 LIMA LUBRICANTES Y REPUESTOS AYPATE S.R.L NO DESPACHADO PEDIDO NO ATENDIDO QUIEBRE DE STOCK 
5/10/2020 84181 620-00056752 CALLAO LUBRICAR FLORES S.A.C. NO DESPACHADO PEDIDO NO ATENDIDO QUIEBRE DE STOCK 
5/10/2020 84228 620-00056787 JAEN DISTRIBUCIONES JIMENEZ M&L E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
5/10/2020 84229 620-00056788 JAEN DISTRIBUCIONES JIMENEZ M&L E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
5/10/2020 84231 620-00056778 TUMBES CASSAR E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
5/10/2020 84125 620-00056766 TRUJILLO LUBE IMPORT S.A.C. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
5/10/2020 84129 620-00056767 TRUJILLO LUBE IMPORT S.A.C. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
5/10/2020 84236 620-00056775 CHICLAYO LUBRICANTES EL REY EIRL TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA ENTREGADO PARCIALMENTE 
5/10/2020 84237 650-00006621 CHICLAYO LUBRICANTES EL REY EIRL TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
5/10/2020 83751 620-00056759 CHICLAYO LUBRIOFERTAS E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA ENTREGADO FUERA DE FECHA 9/10/20 
5/10/2020 83452 620-00056171 TRUJILLO M&J MARANATHA S.A.C. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
5/10/2020 84077 620-00056764 TRUJILLO M&J MARANATHA S.A.C. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
5/10/2020 84257 620-00056795 LIMA DELTA MOTOR PERU S.A.C. ENTREGADO   
5/10/2020 84297 620-00056796 LIMA PALANTE FLOTAS S.A.C. ENTREGADO   
5/10/2020 84169 620-00056790 CHOTA MEJIA GALVEZ RUBEN ENTREGADO   
6/10/2020 83197 620-00056806 LIMA CORPORACION LINDLEY S.A. DEVOLUCION   
6/10/2020 84252 620-00056836 ANDAHUAYLAS CHURATA HUAMAN VALENTIN ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 10/10/20 
6/10/2020 84281 620-00056838 CUSCO LUBRIO SOLUTIONS E.I.R.L. ENTREGADO   
6/10/2020 83686 620-00056814 LIMA CERAMICA LIMA S A ENTREGADO   
6/10/2020 84261 620-00056811 HUANCAYO REPRESENTACIONES FENIX RETAIL E.I.R.L. ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 12/10/20 
6/10/2020 84269 620-00056812 HUANCAYO INVERSIONES Y NEGOCIACIONES VERDE AMARELHA  SAC NO DESPACHADO PEDIDO NO ATENDIDO QUIEBRE DE STOCK 
6/10/2020 83873 620-00056801 HUAROCHIRI DEL AGUILA MURAYARI LADY DIANA ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 7/10/20 
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6/10/2020 84271 620-00056813 HUANCAYO INVERSIONES Y NEGOCIACIONES VERDE AMARELHA  SAC ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 12/10/20 
6/10/2020 84077 620-00056820 TRUJILLO M&J MARANATHA S.A.C. ENTREGADO   
6/10/2020 84129 620-00056767 TRUJILLO LUBE IMPORT S.A.C. ENTREGADO   
6/10/2020 84164 620-00056815 CALLAO ORIZANO NIEVES EMETERIO ENTREGADO   
6/10/2020 84240 620-00056827 LIMA LEON HUERTA VICENTE HERMINIO ENTREGADO   
6/10/2020 84244 620-00056808 LIMA CERAMICA LIMA S A ENTREGADO   
6/10/2020 84245 620-00056823 LIMA GCZ INGENIEROS S.A.C. ENTREGADO   
6/10/2020 84129 620-00056821 TRUJILLO LUBE IMPORT S.A.C. ENTREGADO   
6/10/2020 84259 620-00056837 TAMBOPATA BATERIAS MALDONADO E.I.R.LTDA ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 15/10/20 
6/10/2020 84253 620-00056822 LIMA T Y T HYDRAULIC E.I.R.L. ENTREGADO   
6/10/2020 84254 620-00056804 LIMA T Y T HYDRAULIC E.I.R.L. ENTREGADO   
6/10/2020 84289 620-00056839 MANU MINERA AURIFERA SUR AMAZONICO S.R.L. ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 15/10/20 
6/10/2020 83463 620-00056523 
CORONEL 
PORTILLO 
OLEOCENTRO MOBIL CAR E.I.R.L. ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 16/10/20 
6/10/2020 84318 620-00056805 VIRU VIRU S.A. DEVOLUCION   
6/10/2020 84251 620-00056809 PADRE ABAD ARTEAGA VARGAS ALFREDO ENTREGADO   
6/10/2020 84262 620-00056810 
CORONEL 
PORTILLO 
J.L.G CENTRO DIESEL  E.I.R.L. ENTREGADO   
6/10/2020 83804 620-00056843 SAN ROMAN CHAMBI VILLEGAS RICHARD MARTIN NO DESPACHADO PEDIDO NO ATENDIDO QUIEBRE DE STOCK 
6/10/2020 83842 620-00056844 CASMA INVERSIONES & MULTISERVICIOS TORRES E.I.R.L. NO DESPACHADO PEDIDO NO ATENDIDO QUIEBRE DE STOCK 
6/10/2020 84256 620-00056842 HUAMANGA ROMERO ALIAGA JORGE LUIS TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
6/10/2020 84273 620-00056824 LIMA INDUSTRIAS PANDA S.A.C ENTREGADO   
6/10/2020 84260 620-00056841 SAN MARTIN REPRESENTACIONES REPUESTOS DEL ORIENTE E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA ENTREGADO PARCIALMENTE 
6/10/2020 84282 620-00056828 LIMA CARHUAYANO TOSCANO ALFREDO HERMILIO ENTREGADO   
6/10/2020 84283 620-00056829 LIMA MORE DURAND ROGER MIGUEL ENTREGADO   
6/10/2020 84284 620-00056830 LIMA ROSALES CAMONES ISIDORO ANGEL ENTREGADO   
6/10/2020 84263 620-00056845 NAZCA JB&DV SOLUCIONES INTEGRALES E.I.R.L. NO DESPACHADO PEDIDO NO ATENDIDO QUIEBRE DE STOCK 
6/10/2020 84290 620-00056816 CALLAO HUAYTALLA ESPINOZA MARIA DEL PILAR ENTREGADO   
6/10/2020 84293 620-00056831 LIMA BERNABEL VARGAS MARIA PAULA ENTREGADO   
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6/10/2020 84294 620-00056832 LIMA BERNABEL VARGAS MARIA PAULA ENTREGADO   
6/10/2020 84295 620-00056833 LIMA COCHACHIN POLICH VICTOR MICHAEL ENTREGADO   
6/10/2020 84296 620-00056800 LIMA POMA ALBINO DAVID KOLVER ENTREGADO ENTREGADO PARCIALMENTE 
6/10/2020 84264 620-00056846 ICA JB&DV SOLUCIONES INTEGRALES E.I.R.L. NO DESPACHADO PEDIDO NO ATENDIDO QUIEBRE DE STOCK 
6/10/2020 84300 620-00056847 SANTA REPRESENTACIONES FRAY MARTIN S R LTDA NO DESPACHADO PEDIDO NO ATENDIDO QUIEBRE DE STOCK 
6/10/2020 84303 620-00056825 LIMA VELASQUEZ HURTADO SONIA ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 7/10/20 
6/10/2020 84306 620-00056807 LIMA PINTADO GONZA MARIA MELANIA ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 7/10/20 
6/10/2020 84308 620-00056826 LIMA PINTADO GONZA MARIA MELANIA ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 7/10/20 
6/10/2020 84302 620-00056849 SANTA REPRESENTACIONES FRAY MARTIN S R LTDA NO DESPACHADO PEDIDO NO ATENDIDO QUIEBRE DE STOCK 
6/10/2020 84311 620-00056817 LIMA GODOY HUAMANI ENRIQUE ENTREGADO   
6/10/2020 84310 620-00056850 CARAVELI BEJARANO JIMENEZ SAMUEL ERNESTO NO DESPACHADO PEDIDO NO ATENDIDO QUIEBRE DE STOCK 
6/10/2020 84313 620-00056802 LIMA CAR LUBRIC IMPORT S.A.C. ENTREGADO   
6/10/2020 84312 620-00056851 SANTA COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS TECNILUB SA ENTREGADO ENTREGADO PARCIALMENTE 
6/10/2020 84319 620-00056834 LIMA BERNABEL VARGAS MARIA PAULA ENTREGADO   
6/10/2020 84320 620-00056835 LIMA TOYOBAT PERU E.I.R.L. ENTREGADO   
6/10/2020 84321 620-00056818 CALLAO QUISPE CUELLO PABLO ENTREGADO   
6/10/2020 84334 620-00056852 SANTA REPRESENTACIONES FRAY MARTIN S R LTDA ENTREGADO ENTREGADO PARCIALMENTE 
6/10/2020 84335 620-00056840 LIMA OVERPRIME MANUFACTURING S.A.C. ENTREGADO   
6/10/2020 84337 620-00056819 CALLAO COMERCIO INDUSTRIAL FERRETERO Y SOLUCIONES INTE ENTREGADO   
7/10/2020 84327 620-00056872 
CORONEL 
PORTILLO 
ALVAREZ DAZA TERESITA DE JESUS TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
7/10/2020 84328 620-00056873 
CORONEL 
PORTILLO 
ALVAREZ DAZA TERESITA DE JESUS TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
7/10/2020 84329 620-00056874 
CORONEL 
PORTILLO 
ALVAREZ DAZA TERESITA DE JESUS TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
7/10/2020 84339 620-00056855 HUAMANGA INKACORP E.I.R.L. ENTREGADO   
7/10/2020 84336 620-00056875 CUSCO LUBRIO SOLUTIONS E.I.R.L. ENTREGADO   
7/10/2020 84338 620-00056878 SATIPO CIA DE INVERSIONES ZANABRIA E.I.R.L. ENTREGADO ENTREGADO PARCIALMENTE 
7/10/2020 84347 620-00056856 LIMA J & R REPUESTOS Y SERVICIOS S.A.C. ENTREGADO   
7/10/2020 84350 620-00056877 CALLAO FERROCARRIL CENTRAL ANDINO S.A. ENTREGADO   
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7/10/2020 84353 620-00056861 LIMA LLIUYA GUTIERREZ MANUEL JORGE ENTREGADO   
7/10/2020 84387 620-00056867 HUANCAYO INVERSIONES Y NEGOCIACIONES VERDE AMARELHA  SAC ENTREGADO   
7/10/2020 84360 620-00056862 LIMA PALANTE FLOTAS S.A.C. ENTREGADO   
7/10/2020 84362 620-00056871 AREQUIPA LANEY SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LTDA. NO DESPACHADO PEDIDO NO ATENDIDO QUIEBRE DE STOCK 
7/10/2020 84389 620-00056868 HUANCAYO INVERSIONES Y NEGOCIACIONES VERDE AMARELHA  SAC ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 12/10/20 
7/10/2020 84391 620-00056869 HUANCAYO INVERSIONES Y NEGOCIACIONES VERDE AMARELHA  SAC ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 12/10/20 
7/10/2020 84392 620-00056865 SATIPO AUTOMOTRIZ SAN GABRIEL SRLTDA. ENTREGADO   
7/10/2020 84372 620-00056863 LIMA GONZALES CULE FABIOLA DINA ENTREGADO   
7/10/2020 84376 620-00056864 LIMA MOVILCAR S R L ENTREGADO ENTREGADO PARCIALMENTE 
7/10/2020 84393 620-00056870 HUANCAYO INVERSIONES Y NEGOCIACIONES VERDE AMARELHA  SAC ENTREGADO   
7/10/2020 84394 620-00056866 YAULI INVERSIONES Y NEGOCIACIONES VERDE AMARELHA  SAC ENTREGADO   
7/10/2020 84365 620-00056857 CHICLAYO FILTROS Y LUBRICANTES VICTOR HUGO EIRL. ENTREGADO   
7/10/2020 84367 620-00056858 CHICLAYO FILTROS Y LUBRICANTES VICTOR HUGO EIRL. ENTREGADO   
7/10/2020 84369 620-00056859 CHICLAYO FILTROS Y LUBRICANTES VICTOR HUGO EIRL. ENTREGADO ENTREGADO PARCIALMENTE 
7/10/2020 84357 620-00056876 MANU SOLORZANO QUISPE ALBERTO ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 15/10/20 Y PARCIALMENTE 
7/10/2020 84397 620-00056860 CALLAO MULTISERVICIOS IMAN E.I R.LTDA. ENTREGADO   
8/10/2020 84130 620-00056925 SANTA FERRETERIA Y REPUESTOS HIDRAULICOS MARLON S.A.C. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
8/10/2020 84191 620-00056927 SANTA BAUER LUBRICENTROS S.A.C. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
8/10/2020 84302 620-00056928 SANTA REPRESENTACIONES FRAY MARTIN S R LTDA TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
8/10/2020 83794 620-00056413 ABANCAY ARENAS TELLO JESICA ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 13/10/20 
8/10/2020 83795 620-00056886 ABANCAY APAZA COAQUIRA RONAL RECNER ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 13/10/20 
8/10/2020 83943 620-00056887 ANDAHUAYLAS CHURATA HUAMAN VALENTIN ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 13/10/20 
8/10/2020 84460 620-00056917 CAJAMARCA INFANTE SANCHEZ ELMER ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 13/10/20 Y PARCIALMENTE 
8/10/2020 84181 620-00056907 CALLAO LUBRICAR FLORES S.A.C. ENTREGADO   
8/10/2020 84408 620-00056908 CALLAO MULTISERVICIOS IMAN E.I R.LTDA. ENTREGADO   
8/10/2020 84438 620-00056909 CALLAO NUÑEZ LOPEZ NESTOR ENTREGADO   
8/10/2020 84440 620-00056910 CALLAO CARAZAS LINDEMBERT VALERIA DE JESUS ENTREGADO   
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8/10/2020 84444 620-00056911 CALLAO K Y C MAQUINARIA DIESEL POWER S.A.C. ENTREGADO   
8/10/2020 84382 620-00056884 CUSCO LUBRIO SOLUTIONS E.I.R.L. ENTREGADO ENTREGADO PARCIALMENTE 
8/10/2020 84023 620-00056899 HUANUCO VERDE Y ESTRADA CRAMER ENTREGADO   
8/10/2020 84405 620-00056929 PISCO INVERSIONES Y SERVICIOS MULTIPLES ORMEGAR E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
8/10/2020 83900 620-00056889 HUANCAYO INVERSIONES Y NEGOCIACIONES VERDE AMARELHA  SAC ENTREGADO   
8/10/2020 84338 620-00056881 SATIPO CIA DE INVERSIONES ZANABRIA E.I.R.L. ENTREGADO   
8/10/2020 84387 620-00056890 HUANCAYO INVERSIONES Y NEGOCIACIONES VERDE AMARELHA  SAC ENTREGADO   
8/10/2020 84403 620-00056896 CHANCHAMAYO INVERSIONES Y NEGOCIACIONES VERDE AMARELHA  SAC ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 14/10/20 
8/10/2020 84410 620-00056895 HUANCAYO INVERSIONES Y NEGOCIACIONES VERDE AMARELHA  SAC ENTREGADO   
8/10/2020 84422 620-00056891 HUANCAYO INVERSIONES Y NEGOCIACIONES VERDE AMARELHA  SAC ENTREGADO   
8/10/2020 84433 620-00056894 HUANCAYO INVERSIONES Y NEGOCIACIONES VERDE AMARELHA  SAC ENTREGADO   
8/10/2020 84456 620-00056892 HUANCAYO INVERSIONES Y NEGOCIACIONES VERDE AMARELHA  SAC ENTREGADO   
8/10/2020 84457 620-00056893 HUANCAYO INVERSIONES Y NEGOCIACIONES VERDE AMARELHA  SAC ENTREGADO   
8/10/2020 83756 620-00056903 TRUJILLO LAZO LA TORRE JORGE EDUARDO ENTREGADO   
8/10/2020 84351 620-00056904 TRUJILLO CORPORACION LINDLEY S.A. ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 14/10/20 
8/10/2020 84354 620-00056905 TRUJILLO CORPORACION LINDLEY S.A. ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 14/10/20 
8/10/2020 84407 620-00056906 TRUJILLO M&J MARANATHA S.A.C. ENTREGADO   
8/10/2020 83744 620-00056383 LIMA FERROCARRIL CENTRAL ANDINO S.A. ENTREGADO   
8/10/2020 83822 620-00056888 LIMA BRAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZACIONES EIRL ENTREGADO   
8/10/2020 83901 620-00056918 LIMA ANDRADA SERNA DANIEL NO DESPACHADO PEDIDO NO ATENDIDO QUIEBRE DE STOCK 
8/10/2020 84010 620-00056919 LIMA AVILA AGUILAR LUIS ENRIQUE ENTREGADO   
8/10/2020 84065 620-00056920 LIMA REPUESTOS COMENA E I R LTDA ENTREGADO   
8/10/2020 84254 620-00056912 LIMA T Y T HYDRAULIC E.I.R.L. ENTREGADO   
8/10/2020 84295 620-00056913 LIMA COCHACHIN POLICH VICTOR MICHAEL NO DESPACHADO PEDIDO NO ATENDIDO QUIEBRE DE STOCK 
8/10/2020 84315 620-00056882 LIMA AUTOPARTES BAYLON S.A.C. ENTREGADO   
8/10/2020 84316 620-00056883 LIMA AUTOPARTES BAYLON S.A.C. ENTREGADO   
8/10/2020 84352 620-00056921 LIMA TAQUIRE GOMEZ ROCIO YANINA ENTREGADO   
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8/10/2020 84409 620-00056922 LIMA INVERSIONES BENITO & VENTURA S.R.L ENTREGADO   
8/10/2020 84416 620-00056923 LIMA SALDIVAR TTUPA MERCED ENTREGADO   
8/10/2020 84435 620-00056930 HUARAL PADILLA PRINCIPE BASILIA CONSUELO TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
8/10/2020 84436 620-00056914 LIMA OJEDA SANCHEZ AGUSTIN ISIDRO ENTREGADO   
8/10/2020 84445 620-00056915 LIMA CHOQUE OLAZABAL GUSTAVO AQUILINO ENTREGADO   
8/10/2020 84447 620-00056916 LIMA ROSALES RAMIREZ WILFREDO DANTE ENTREGADO   
8/10/2020 84461 620-00056902 LIMA GLOBAL LUB E.I.R.L. ENTREGADO   
8/10/2020 84463 620-00056924 LIMA LLIUYA GUTIERREZ MANUEL JORGE ENTREGADO   
8/10/2020 84442 620-00056897 MAYNAS IM SELVA S.A.C. ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 28/10/20 
8/10/2020 84415 620-00056932 PIURA MULTIREPUESTOS Y SERVICIOS V& R ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 13/10/20 
8/10/2020 84142 620-00056926 PUNO CORPORACION & INVERSIONES ARENAS E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA ENTREGADO FUERA DE FECHA 14/10/20 
8/10/2020 84441 620-00056931 TACNA FERCAR DISTRIB.S.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
8/10/2020 83227 620-00056124 
CORONEL 
PORTILLO 
CASA DE LA BICICLETA E.I.R.L. ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 20/10/20 
8/10/2020 84346 620-00056880 
CORONEL 
PORTILLO 
ESPINOZA SORIA WALKER ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 20/10/20 
8/10/2020 84443 620-00056900 
CORONEL 
PORTILLO 
IM SELVA S.A.C. ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 20/10/20 
9/10/2020 84388 620-00056944 HUANCAYO INVERSIONES Y NEGOCIACIONES VERDE AMARELHA  SAC ENTREGADO   
9/10/2020 84477 620-00056947 HUANCAYO INVERSIONES Y NEGOCIACIONES VERDE AMARELHA  SAC ENTREGADO   
9/10/2020 84504 620-00056960 TRUJILLO M&J MARANATHA S.A.C. ENTREGADO   
9/10/2020 83063 620-00056951 CHICLAYO OLEOCENTRO VICTOR HUGO HNOS SAC NO DESPACHADO PEDIDO NO ATENDIDO QUIEBRE DE STOCK 
9/10/2020 83064 620-00056952 CHICLAYO OLEOCENTRO VICTOR HUGO HNOS SAC NO DESPACHADO PEDIDO NO ATENDIDO QUIEBRE DE STOCK 
9/10/2020 83065 620-00056953 CHICLAYO OLEOCENTRO VICTOR HUGO HNOS SAC NO DESPACHADO PEDIDO NO ATENDIDO QUIEBRE DE STOCK 
9/10/2020 83066 620-00056954 CHICLAYO OLEOCENTRO VICTOR HUGO HNOS SAC NO DESPACHADO PEDIDO NO ATENDIDO QUIEBRE DE STOCK 
9/10/2020 84478 620-00056955 CHICLAYO FILTROS Y LUBRICANTES VICTOR HUGO EIRL. ENTREGADO   
9/10/2020 84086 620-00056945 LIMA LUBRICANTES J.C. S.R.L. ENTREGADO   
9/10/2020 84288 620-00056940 LIMA CORPORACION LINDLEY S.A. ENTREGADO   
9/10/2020 84364 620-00056948 CUSCO LUBRISOL E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
9/10/2020 84479 620-00056956 CHICLAYO FILTROS Y LUBRICANTES VICTOR HUGO EIRL. ENTREGADO   
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9/10/2020 84420 620-00056937 LIMA DERCO PERU S.A. ENTREGADO   
9/10/2020 84425 620-00056933 LIMA KBR INGENIEROS S A ENTREGADO   
9/10/2020 84427 620-00056941 LIMA DERCO PERU S.A. ENTREGADO   
9/10/2020 84450 620-00056969 AREQUIPA LUBRISUR DISTRIBUCIONES SOCIEDAD COMERCIAL DE RES TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
9/10/2020 84458 620-00056970 NAZCA JB&DV SOLUCIONES INTEGRALES E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
9/10/2020 84464 620-00056946 LIMA DISTRIB.E INVERSIONES TEC.COMERC.S.A.C. ENTREGADO   
9/10/2020 84465 620-00056950 LIMA DISTRIB.E INVERSIONES TEC.COMERC.S.A.C. ENTREGADO ENTREGADO PARCIALMENTE 
9/10/2020 84468 620-00056938 LIMA SOUTH HORIZON SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ENTREGADO   
9/10/2020 84470 620-00056966 LIMA LUBRICANTES SANTO DOMINGO SAC ENTREGADO ENTREGADO PARCIALMENTE 
9/10/2020 84473 620-00056967 LIMA LUBRICANTES SANTO DOMINGO SAC ENTREGADO   
9/10/2020 84471 620-00056971 CHINCHA MENDOZA YEREN PATRICIA PAOLA TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA ENTREGADO PARCIALMENTE 
9/10/2020 84474 620-00056972 CASTILLA VELMOG NEGOCIOS GENERALES  E.I.R.LTDA TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
9/10/2020 84480 620-00056957 CHICLAYO FILTROS Y LUBRICANTES VICTOR HUGO EIRL. ENTREGADO   
9/10/2020 84481 620-00056958 CHICLAYO FILTROS Y LUBRICANTES VICTOR HUGO EIRL. ENTREGADO   
9/10/2020 84487 620-00056959 CHICLAYO FLORES MILIAN HITLER ENTREGADO   
9/10/2020 83882 620-00056961 MAYNAS REPUESTOS Y REPRESENTACIONES H.P.G. E.I.R.L. NO DESPACHADO PEDIDO NO ATENDIDO QUIEBRE DE STOCK 
9/10/2020 83884 620-00056962 MAYNAS REPUESTOS Y REPRESENTACIONES H.P.G. E.I.R.L. NO DESPACHADO PEDIDO NO ATENDIDO QUIEBRE DE STOCK 
9/10/2020 84482 620-00056949 TAMBOPATA CORPORACION ZAYBER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA ENTREGADO PARCIALMENTE 
9/10/2020 83893 620-00056963 MAYNAS REPUESTOS Y REPRESENTACIONES H.P.G. E.I.R.L. NO DESPACHADO PEDIDO NO ATENDIDO QUIEBRE DE STOCK 
9/10/2020 84494 620-00056942 LIMA SOUTH HORIZON SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ENTREGADO   
9/10/2020 84497 620-00056939 HUAROCHIRI SOUTH HORIZON SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ENTREGADO ENTREGADO PARCIALMENTE 
9/10/2020 84498 620-00056943 LIMA SOUTH HORIZON SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ENTREGADO   
9/10/2020 84500 620-00056934 LIMA KBR INGENIEROS S A ENTREGADO   
9/10/2020 83894 620-00056964 MAYNAS REPUESTOS Y REPRESENTACIONES H.P.G. E.I.R.L. ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 28/10/20 
9/10/2020 84505 620-00056935 LIMA PRECOR S.A. ENTREGADO   
9/10/2020 84521 620-00056936 LIMA PRECOR S.A. ENTREGADO   
9/10/2020 84524 620-00056965 CALLAO REXCO MAQUINARIAS S.A. ENTREGADO   
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9/10/2020 84532 620-00056968 LIMA LUBRICANTES SANTO DOMINGO SAC ENTREGADO   
10/10/2020 84551 620-00056979 CAJAMARCA OLEOCENTRO RABANAL E.I.R.L. ENTREGADO   
10/10/2020 84552 620-00056980 CAJAMARCA OLEOFRENO RABANAL S.R.L. ENTREGADO   
10/10/2020 84155 620-00056993 LIMA DJV SERVICE OIL S.A.C. ENTREGADO   
10/10/2020 84426 620-00056994 LIMA MAMANI PARI CARMELO ENTREGADO   
10/10/2020 84467 620-00056973 LIMA YGE AFUSO FERNANDO ENTREGADO   
10/10/2020 84547 620-00056991 TARMA INVERSIONES Y NEGOCIACIONES VERDE AMARELHA  SAC ENTREGADO   
10/10/2020 84548 620-00056997 HUANCAYO INVERSIONES Y NEGOCIACIONES VERDE AMARELHA  SAC ENTREGADO ENTREGADO PARCIALMENTE 
10/10/2020 84077 620-00056820 TRUJILLO M&J MARANATHA S.A.C. ENTREGADO   
10/10/2020 84490 620-00056975 TRUJILLO LAZO LA TORRE JORGE EDUARDO ENTREGADO ENTREGADO PARCIALMENTE 
10/10/2020 84491 620-00056983 TRUJILLO LAZO LA TORRE JORGE EDUARDO ENTREGADO   
10/10/2020 84488 620-00056982 CHICLAYO FILTROS Y LUBRICANTES VICTOR HUGO EIRL. ENTREGADO   
10/10/2020 84526 620-00056978 LIMA SALIM PART S.R.L. ENTREGADO   
10/10/2020 84529 620-00056986 LIMA INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES MELENDEZ EIRL ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 11/10/20 
10/10/2020 84530 620-00056998 LIMA DERCO PERU S.A. ENTREGADO   
10/10/2020 84534 620-00056992 LIMA INVERSIONES GUTYZEL S.A.C. ENTREGADO   
10/10/2020 84514 620-00056984 CHICLAYO OLEOCENTRO VICTOR HUGO HNOS SAC ENTREGADO   
10/10/2020 84546 620-00056996 LIMA DERCO PERU S.A. ENTREGADO   
10/10/2020 84516 620-00056985 CHICLAYO OLEOCENTRO VICTOR HUGO HNOS SAC ENTREGADO   
10/10/2020 84555 620-00056976 PIURA GHV TRADING S.A.C. ENTREGADO   
10/10/2020 84496 620-00056989 
CORONEL 
PORTILLO 
GRANDEZ YNDAMA WALTER LUCIEN ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 22/10/20 Y PARCIALMENTE 
10/10/2020 84542 620-00056977 
CORONEL 
PORTILLO 
MANGUERAS Y CONEXIONES HIDRAULICAS QUIÑONEZ E.I.R. ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 22/10/20 Y PARCIALMENTE 
10/10/2020 84561 620-00056987 LIMA INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES MELENDEZ EIRL ENTREGADO   
10/10/2020 84565 620-00056988 LIMA INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES MELENDEZ EIRL ENTREGADO   
10/10/2020 84489 620-00057051 SANTA FERRETERIA Y REPUESTOS HIDRAULICOS MARLON S.A.C. NO DESPACHADO PEDIDO NO ATENDIDO QUIEBRE DE STOCK 
10/10/2020 84525 620-00057052 BARRANCA BOLAÑOS CUTA MIGUEL HERMOGENES NO DESPACHADO PEDIDO NO ATENDIDO QUIEBRE DE STOCK 
10/10/2020 84471 620-00057050 CHINCHA MENDOZA YEREN PATRICIA PAOLA NO DESPACHADO PEDIDO NO ATENDIDO QUIEBRE DE STOCK 
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10/10/2020 84489 620-00056995 LIMA MOTORMAQ S.A.C. NO DESPACHADO PEDIDO NO ATENDIDO QUIEBRE DE STOCK 
12/10/2020 83763 620-00056518 LIMA LUBRICANTES SANTO DOMINGO SAC ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 17/10/20 Y PARCIALMENTE 
12/10/2020 83764 620-00056703 HUAMANGA SUAREZ HUAMAN TEODORO ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 17/10/20 Y PARCIALMENTE 
12/10/2020 84564 620-00057010 HUAMANGA SOTELO MORALES DAVID ENRIQUE ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 17/10/20 
12/10/2020 84155 620-00056993 LIMA DJV SERVICE OIL S.A.C. ENTREGADO   
12/10/2020 84238 620-00057032 LIMA LUBRICANTES Y REPUESTOS AYPATE S.R.L ENTREGADO   
12/10/2020 84322 620-00057035 CAJAMARCA M&J MARANATHA S.A.C. ENTREGADO   
12/10/2020 84419 620-00057036 CAJAMARCA M&J MARANATHA S.A.C. ENTREGADO   
12/10/2020 84566 620-00057037 CAJAMARCA M&J MARANATHA S.A.C. ENTREGADO ENTREGADO PARCIALMENTE 
12/10/2020 84618 620-00057020 CAJAMARCA M&J MARANATHA S.A.C. ENTREGADO   
12/10/2020 84589 620-00057011 HUANUCO LUBRINEGOCIOS CRISBEN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ENTREGADO   
12/10/2020 84600 620-00057013 HUANUCO ROMANI MOTORS EIRL ENTREGADO ENTREGADO PARCIALMENTE 
12/10/2020 83625 620-00057045 HUANCAYO INVERSIONES Y NEGOCIACIONES VERDE AMARELHA  SAC ENTREGADO   
12/10/2020 83900 620-00057046 HUANCAYO INVERSIONES Y NEGOCIACIONES VERDE AMARELHA  SAC ENTREGADO   
12/10/2020 84537 620-00057033 LIMA PETRO CENTRO DISTRIBUIDOR SOCIEDAD ANONIMA ENTREGADO ENTREGADO PARCIALMENTE 
12/10/2020 84477 620-00057047 HUANCAYO INVERSIONES Y NEGOCIACIONES VERDE AMARELHA  SAC ENTREGADO ENTREGADO PARCIALMENTE 
12/10/2020 84547 620-00057003 TARMA INVERSIONES Y NEGOCIACIONES VERDE AMARELHA  SAC ENTREGADO   
12/10/2020 84578 620-00057048 HUANCAYO INVERSIONES Y NEGOCIACIONES VERDE AMARELHA  SAC ENTREGADO   
12/10/2020 84579 620-00057049 HUANCAYO INVERSIONES Y NEGOCIACIONES VERDE AMARELHA  SAC ENTREGADO   
12/10/2020 84568 620-00057007 LIMA LUBRICENTRO KYODAI S.R.L. ENTREGADO ENTREGADO PARCIALMENTE 
12/10/2020 84569 620-00057028 LIMA DISTRIB.E INVERSIONES TEC.COMERC.S.A.C. ENTREGADO   
12/10/2020 84574 620-00057004 LIMA RIOSA CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ENTREGADO   
12/10/2020 84620 620-00057018 TRUJILLO M&J MARANATHA S.A.C. ENTREGADO   
12/10/2020 84627 620-00057040 TRUJILLO M&J MARANATHA S.A.C. ENTREGADO   
12/10/2020 84577 620-00057008 LIMA SOLIGEN S.A.C. ENTREGADO   
12/10/2020 81745 620-00057016 CHICLAYO FILTROS Y LUBRICANTES VICTOR HUGO EIRL. NO DESPACHADO PEDIDO NO ATENDIDO QUIEBRE DE STOCK 
12/10/2020 84502 620-00057038 CHICLAYO OLEOCENTRO VICTOR HUGO HNOS SAC ENTREGADO   
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12/10/2020 84581 620-00057043 LIMA FCA PERUANA ETERNIT S A ENTREGADO   
12/10/2020 84582 620-00057029 LIMA DERCO PERU S.A. ENTREGADO   
12/10/2020 84355 620-00057041 MAYNAS REPUESTOS Y REPRESENTACIONES H.P.G. E.I.R.L. ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 30/10/20 
12/10/2020 84585 620-00057044 LIMA MARTINEZ GARAYAR ORFELINA NORA ENTREGADO   
12/10/2020 84587 620-00057021 CALLAO FMREM S.R.L. ENTREGADO   
12/10/2020 84430 620-00057042 MAYNAS REPUESTOS Y REPRESENTACIONES H.P.G. E.I.R.L. ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 30/10/20 
12/10/2020 84594 620-00057022 LIMA CHAVEZ RAMIREZ MAXIMO ENTREGADO   
12/10/2020 84575 620-00057001 MAYNAS REPUESTOS Y REPRESENTACIONES H.P.G. E.I.R.L. NO DESPACHADO PEDIDO NO ATENDIDO QUIEBRE DE STOCK 
12/10/2020 84614 620-00057002 MAYNAS WN MAQUINARIAS Y EQUIPOS E.I.R.L. ENTREGADO   
12/10/2020 84535 620-00057009 TAMBOPATA BATERIAS MALDONADO E.I.R.LTDA ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 20/10/20 
12/10/2020 84609 620-00057023 LIMA CALIXTO GARAY ANTALINA MAGALINA ENTREGADO   
12/10/2020 84610 620-00057024 CALLAO VALDI & CIA S.A.C. ENTREGADO   
12/10/2020 84606 620-00057014 MANU SERVICENTRO ORO MANU S.A.C. ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 20/10/20 
12/10/2020 84640 620-00057015 MANU CCOA AGUILAR FABIAN ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 20/10/20 
12/10/2020 84576 620-00057017 PIURA MULTIREPUESTOS Y SERVICIOS V& R ENTREGADO   
12/10/2020 84617 620-00057039 PIURA DIVECENTER S.A.C. ENTREGADO   
12/10/2020 84624 620-00057019 PIURA LUBRICENTRO ESERGAMI MIRAFLORES SOCIEDAD ENTREGADO   
12/10/2020 84599 620-00057012 SAN MARTIN REPRESENTACIONES REPUESTOS DEL ORIENTE E.I.R.L. ENTREGADO ENTREGADO PARCIALMENTE 
12/10/2020 84631 620-00057005 LIMA BRAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZACIONES EIRL ENTREGADO   
12/10/2020 84632 620-00057006 LIMA BRAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZACIONES EIRL ENTREGADO   
12/10/2020 84633 620-00057025 LIMA ROBLES CACERES PABLO CARLOS ENTREGADO   
12/10/2020 83607 620-00057030 CALLAO VELASQUEZ JIMENEZ DAVID SERAPIO NO DESPACHADO PEDIDO NO ATENDIDO QUIEBRE DE STOCK 
12/10/2020 83300 620-00057054 SANTA REPRESENTACIONES FRAY MARTIN S R LTDA TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA ENTREGADO PARCIALMENTE 
12/10/2020 84612 620-00057058 SANTA AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S A A TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
12/10/2020 84539 620-00057055 AREQUIPA CAÑAHUA AHUATE MARIO TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
12/10/2020 84603 620-00057057 CAÑETE HERNANDEZ ARIAS GUSTAVO LUIS TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
12/10/2020 83804 620-00057053 SAN ROMAN CHAMBI VILLEGAS RICHARD MARTIN TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
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12/10/2020 84584 620-00057056 TACNA LUBRICENTRO ALF E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
13/10/2020 84556 620-00057078 CHACHAPOYAS SANCHEZ OLIVERA VIVIANA ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 27/10/20 
13/10/2020 84598 620-00057081 CHACHAPOYAS SANCHEZ OLIVERA VIVIANA ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 27/10/20 
13/10/2020 84676 620-00057075 CASMA LA CASA DEL AGRICULTOR LB E.I.R.L. ENTREGADO   
13/10/2020 84664 620-00057104 ABANCAY CHIPANA MENDOZA NESTOR ENTREGADO   
13/10/2020 84564 620-00057010 HUAMANGA SOTELO MORALES DAVID ENRIQUE ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 17/10/20 
13/10/2020 84564 620-00057100 HUAMANGA SOTELO MORALES DAVID ENRIQUE ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 17/10/20 
13/10/2020 83822 620-00057062 LIMA BRAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZACIONES EIRL ENTREGADO   
13/10/2020 84604 620-00057101 HUAMANGA ROMERO ALIAGA JORGE LUIS ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 17/10/20 
13/10/2020 83749 620-00057076 CAJAMARCA GRUPO PACIFICO LUBRICANTES E.I.R.L. ENTREGADO   
13/10/2020 84068 620-00057063 LIMA JDVS E.I.R.L. ENTREGADO   
13/10/2020 82300 620-00057105 SANTA REPRESENTACIONES FRAY MARTIN S R LTDA TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA ENTREGADO PARCIALMENTE 
13/10/2020 83057 620-00057072 AMBO DISTRIBUCIONES JAREN E.I.R.L. ENTREGADO   
13/10/2020 84638 620-00057073 AMBO DISTRIBUCIONES JAREN E.I.R.L. ENTREGADO ENTREGADO PARCIALMENTE 
13/10/2020 84472 620-00057065 LIMA REPUESTOS Y LUBRICANTES CELIS E.I.R.L. ENTREGADO   
13/10/2020 84659 620-00057074 HUANUCO SANCHEZ ALBORNOZ MIGUEL ANGEL ENTREGADO   
13/10/2020 84527 620-00057084 CALLAO ESPINOZA MILLA FRANCISCO QUIRINO NO DESPACHADO PEDIDO NO ATENDIDO QUIEBRE DE STOCK 
13/10/2020 84536 620-00057068 LIMA VALER CHACON GLADYS ENTREGADO   
13/10/2020 83871 620-00057095 SATIPO CIA DE INVERSIONES ZANABRIA E.I.R.L. ENTREGADO ENTREGADO PARCIALMENTE 
13/10/2020 83900 620-00057097 HUANCAYO INVERSIONES Y NEGOCIACIONES VERDE AMARELHA  SAC ENTREGADO   
13/10/2020 84549 620-00057106 SAN ROMAN CHAMBI VILLEGAS RICHARD MARTIN TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
13/10/2020 84338 620-00056878 SATIPO CIA DE INVERSIONES ZANABRIA E.I.R.L. ENTREGADO   
13/10/2020 84548 620-00057098 HUANCAYO INVERSIONES Y NEGOCIACIONES VERDE AMARELHA  SAC NO DESPACHADO PEDIDO NO ATENDIDO QUIEBRE DE STOCK 
13/10/2020 84571 620-00057066 LIMA REPUESTOS Y LUBRICANTES CELIS E.I.R.L. ENTREGADO   
13/10/2020 84581 620-00057043 LIMA FCA PERUANA ETERNIT S A ENTREGADO ENTREGADO PARCIALMENTE 
13/10/2020 84584 620-00057107 TACNA LUBRICENTRO ALF E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
13/10/2020 84591 620-00057060 LIMA POMA ESPIRITU ZENON JUAN ENTREGADO   
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13/10/2020 84688 620-00057099 HUANCAYO INVERSIONES Y NEGOCIACIONES VERDE AMARELHA  SAC ENTREGADO   
13/10/2020 84592 620-00057080 TRUJILLO M&J MARANATHA S.A.C. ENTREGADO ENTREGADO PARCIALMENTE 
13/10/2020 84630 620-00057082 TRUJILLO M&J MARANATHA S.A.C. ENTREGADO ENTREGADO PARCIALMENTE 
13/10/2020 84665 620-00057083 PACASMAYO BALAREZO BALAREZO RUBE ALBERTO ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 17/10/20 
13/10/2020 84513 620-00057077 CHICLAYO OLEOCENTRO VICTOR HUGO HNOS SAC ENTREGADO   
13/10/2020 84634 620-00057085 LIMA ROBLES CACERES PABLO CARLOS ENTREGADO   
13/10/2020 84636 620-00057102 
MARISCAL 
CACERES 
OLEOCENTRO JAE E.I.R.L. ENTREGADO   
13/10/2020 84655 620-00057103 
MARISCAL 
CACERES 
OLEOCENTRO JAE E.I.R.L. ENTREGADO ENTREGADO PARCIALMENTE 
13/10/2020 84646 620-00057108 ILO FERCAR DISTRIB.S.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
13/10/2020 84651 620-00057109 SANTA LUBRICENTRO EDY E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
13/10/2020 83227 620-00056124 
CORONEL 
PORTILLO 
CASA DE LA BICICLETA E.I.R.L. ENTREGADO   
13/10/2020 84658 620-00057069 LIMA ARCINIEGA PISKULICH, PATRICK ENTREGADO   
13/10/2020 83227 620-00056879 
CORONEL 
PORTILLO 
CASA DE LA BICICLETA E.I.R.L. ENTREGADO   
13/10/2020 84661 620-00057086 LIMA MQ HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA NO DESPACHADO PEDIDO NO ATENDIDO QUIEBRE DE STOCK 
13/10/2020 84662 620-00057110 NAZCA JB&DV SOLUCIONES INTEGRALES E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
13/10/2020 83227 620-00057091 
CORONEL 
PORTILLO 
CASA DE LA BICICLETA E.I.R.L. ENTREGADO   
13/10/2020 83581 620-00057092 
CORONEL 
PORTILLO 
REPUESTOS Y LUBRICANTES ZOILITA EIRL ENTREGADO   
13/10/2020 84668 620-00057087 LIMA TRANSPORTES Y SERVICIOS VILLA RICA P & G E.I.R.L. NO DESPACHADO PEDIDO NO ATENDIDO QUIEBRE DE STOCK 
13/10/2020 84670 620-00057064 LIMA DERCO PERU S.A. ENTREGADO   
13/10/2020 84675 620-00057111 PUNO DISTRIBUCIONES VELAZQUES JFAZ E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
13/10/2020 84544 620-00057093 
CORONEL 
PORTILLO 
MANGUERAS Y CONEXIONES HIDRAULICAS QUIÑONEZ E.I.R. ENTREGADO   
13/10/2020 84678 620-00057088 CALLAO MULTISERVICIOS Y REPUESTOS ANTONIO S.A.C. ENTREGADO   
13/10/2020 84680 620-00057089 LIMA ROSALES CAMONES ISIDORO ANGEL NO DESPACHADO PEDIDO NO ATENDIDO QUIEBRE DE STOCK 
13/10/2020 84682 620-00057090 LIMA SULLON MIJA JULIO CESAR NO DESPACHADO PEDIDO NO ATENDIDO QUIEBRE DE STOCK 
13/10/2020 84685 620-00057070 LIMA DELTA MOTOR PERU S.A.C. ENTREGADO   
13/10/2020 84686 620-00057061 LIMA GLOBAL LUB E.I.R.L. ENTREGADO   
13/10/2020 84628 620-00057094 
CORONEL 
PORTILLO 
ALVAREZ DAZA TERESITA DE JESUS ENTREGADO   
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13/10/2020 84693 620-00057071 LIMA MARTINEZ GARAYAR ORFELINA NORA ENTREGADO   
13/10/2020 84701 620-00057112 LIMA PALANTE FLOTAS S.A.C. ENTREGADO   
14/10/2020 84700 620-00057125 HUAMANGA INKACORP E.I.R.L. ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 19/10/20 
14/10/2020 84550 620-00057133 CAJAMARCA OLEOCENTRO RABANAL E.I.R.L. ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 17/10/20 
14/10/2020 83900 620-00057143 HUANCAYO INVERSIONES Y NEGOCIACIONES VERDE AMARELHA  SAC ENTREGADO   
14/10/2020 83752 620-00057121 LIMA YGE AFUSO FERNANDO ENTREGADO   
14/10/2020 83804 620-00056779 SAN ROMAN CHAMBI VILLEGAS RICHARD MARTIN TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA ENTREGADO PARCIALMENTE 
14/10/2020 84266 620-00057144 HUANCAYO INVERSIONES Y NEGOCIACIONES VERDE AMARELHA  SAC ENTREGADO   
14/10/2020 83902 620-00057137 LIMA IMPORTADORA MEXICO E.I.R.L. ENTREGADO   
14/10/2020 83903 620-00057122 LIMA IMPORTADORA MEXICO E.I.R.L. ENTREGADO   
14/10/2020 84586 620-00057145 HUANCAYO INVERSIONES Y NEGOCIACIONES VERDE AMARELHA  SAC ENTREGADO   
14/10/2020 84127 620-00057134 LIMA IZAGUIRRE ROMERO JUAN DEVOLUCION   
14/10/2020 84613 620-00057130 HUANCAYO INVERSIONES Y NEGOCIACIONES VERDE AMARELHA  SAC ENTREGADO   
14/10/2020 84305 620-00057135 LIMA IZAGUIRRE ROMERO JUAN DEVOLUCION   
14/10/2020 84672 620-00057147 CHANCHAMAYO CIA. BD & MA ZANABRIA E.I.R.L. ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 19/10/20 
14/10/2020 84689 620-00057146 HUANCAYO INVERSIONES Y NEGOCIACIONES VERDE AMARELHA  SAC ENTREGADO   
14/10/2020 84690 620-00057131 HUANCAYO INVERSIONES Y NEGOCIACIONES VERDE AMARELHA  SAC ENTREGADO ENTREGADO PARCIALMENTE 
14/10/2020 84691 620-00057132 CHANCHAMAYO INVERSIONES Y NEGOCIACIONES VERDE AMARELHA  SAC ENTREGADO   
14/10/2020 84715 620-00057148 SATIPO INVERSIONES Y NEGOCIACIONES VERDE AMARELHA  SAC ENTREGADO   
14/10/2020 84061 620-00057138 TRUJILLO M&J MARANATHA S.A.C. NO DESPACHADO PEDIDO NO ATENDIDO QUIEBRE DE STOCK 
14/10/2020 84669 620-00057113 LIMA POMA ALBINO DAVID KOLVER ENTREGADO   
14/10/2020 84506 620-00057123 CHICLAYO OLEOCENTRO VICTOR HUGO HNOS SAC ENTREGADO   
14/10/2020 84684 620-00057114 LIMA DISTRIB.E INVERSIONES TEC.COMERC.S.A.C. NO DESPACHADO PEDIDO NO ATENDIDO QUIEBRE DE STOCK 
14/10/2020 84685 620-00057070 LIMA DELTA MOTOR PERU S.A.C. ENTREGADO   
14/10/2020 84442 620-00057141 MAYNAS IM SELVA S.A.C. ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 4/11/20 
14/10/2020 84614 620-00057142 MAYNAS WN MAQUINARIAS Y EQUIPOS E.I.R.L. ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 4/11/20 
14/10/2020 84699 620-00057124 MANU MINERA AURIFERA SUR AMAZONICO S.R.L. ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 22/10/20 Y PARCIALMENTE 
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14/10/2020 84692 620-00057126 LIMA LUBRICENT SHIROMA REPUEST Y AUTOPART SRL ENTREGADO   
14/10/2020 83463 620-00056523 
CORONEL 
PORTILLO 
OLEOCENTRO MOBIL CAR E.I.R.L. ENTREGADO   
14/10/2020 84703 620-00057151 AREQUIPA AGROINVERSIONES RODELCO SAC TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
14/10/2020 84706 620-00057115 LIMA SYNTHEC SOLUTIONS S.A.C. ENTREGADO   
14/10/2020 84708 620-00057152 AREQUIPA TRENTO MULTISERVICIOS S.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
14/10/2020 84710 620-00057136 LIMA FLORES JIMENEZ JOSE LUIS ENTREGADO   
14/10/2020 82463 620-00057140 
CORONEL 
PORTILLO 
OLEOCENTRO MOBIL CAR E.I.R.L. ENTREGADO   
14/10/2020 84717 620-00057118 LIMA PRECOR S.A. ENTREGADO   
14/10/2020 84721 620-00057127 LIMA CHOMBO CHARRI EDGAR ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 15/10/20 
14/10/2020 84728 620-00057128 LIMA TEXERUPAY CHOQUE DORIS ENTREGADO   
14/10/2020 84737 620-00057120 LIMA SAMANIEGO GALVEZ ELSA MARIA ENTREGADO ENTREGADO PARCIALMENTE 
14/10/2020 84738 620-00057119 LIMA G & R REPUESTOS Y AUTOPARTES S.A.C. ENTREGADO   
14/10/2020 84751 620-00057129 LIMA PINTADO GONZA MARIA MELANIA ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 15/10/20 
15/10/2020 83909 620-00057156 LIMA HOME FILTER E.I.R.L. ENTREGADO   
15/10/2020 84293 620-00056831 LIMA BERNABEL VARGAS MARIA PAULA ENTREGADO   
15/10/2020 84604 620-00057160 HUAMANGA ROMERO ALIAGA JORGE LUIS ENTREGADO   
15/10/2020 84595 620-00057153 LIMA NEGOCIACIONES ABBYCORP E.I.R.L. ENTREGADO   
15/10/2020 84777 620-00057163 LEONCIO PRADO CONCHA HERMOSILLA PERCY POLO ENTREGADO   
15/10/2020 84780 620-00057181 CHINCHA VIRU S.A. ENTREGADO   
15/10/2020 84651 620-00057184 SANTA LUBRICENTRO EDY E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
15/10/2020 84613 620-00057161 HUANCAYO INVERSIONES Y NEGOCIACIONES VERDE AMARELHA  SAC ENTREGADO   
15/10/2020 84694 620-00057185 SANTA REPRESENTACIONES FRAY MARTIN S R LTDA TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
15/10/2020 84697 620-00057175 LIMA MAMANI LUCANA TADEO ENTREGADO   
15/10/2020 84704 620-00057186 SANTA REPRESENTACIONES FRAY MARTIN S R LTDA TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
15/10/2020 84707 620-00057162 HUANCAYO REPRESENTACIONES FENIX RETAIL E.I.R.L. ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 19/10/20 
15/10/2020 84761 620-00057154 CHANCHAMAYO INVERSIONES Y NEGOCIACIONES VERDE AMARELHA  SAC ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 19/10/20 
15/10/2020 84766 620-00057155 CHANCHAMAYO INVERSIONES Y NEGOCIACIONES VERDE AMARELHA  SAC ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 19/10/20 
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15/10/2020 84721 620-00057164 LIMA CHOMBO CHARRI EDGAR ENTREGADO   
15/10/2020 84749 620-00057188 ABANCAY AUTOPARTES Y LUBRICANTES CHIPANA EMP. I. R. LTDA. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
15/10/2020 84750 620-00057157 LIMA NEGOCIACIONES ABBYCORP E.I.R.L. ENTREGADO   
15/10/2020 84666 620-00057170 PACASMAYO BALAREZO BALAREZO RUBE ALBERTO ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 21/10/20 
15/10/2020 84714 620-00057183 TRUJILLO M&J MARANATHA S.A.C. ENTREGADO   
15/10/2020 84763 620-00057176 LIMA PETRO CENTRO DISTRIBUIDOR SOCIEDAD ANONIMA ENTREGADO   
15/10/2020 84755 620-00057171 PACASMAYO JF REPUESTOS Y LUBRICANTES S.R.L ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 21/10/20 
15/10/2020 84768 620-00057177 LIMA LUBRICANTES SANTO DOMINGO SAC ENTREGADO   
15/10/2020 84770 620-00057158 LIMA MULTISERVICIOS MECANICOS PIMENTEL S.A.C. ENTREGADO   
15/10/2020 84757 620-00057172 TRUJILLO M&J MARANATHA S.A.C. NO DESPACHADO PEDIDO NO ATENDIDO QUIEBRE DE STOCK 
15/10/2020 84375 620-00057169 CHICLAYO FILTROS Y LUBRICANTES VICTOR HUGO EIRL. ENTREGADO   
15/10/2020 84774 620-00057182 LAMBAYEQUE VIRU S.A. ENTREGADO   
15/10/2020 84781 620-00057178 LIMA CARHUAYANO TOSCANO ALFREDO HERMILIO ENTREGADO   
15/10/2020 84783 620-00057179 LIMA CHANCAFE GUANILO NICOLAS ENTREGADO   
15/10/2020 84785 620-00057159 LIMA INVERSIONES RINCER S.A.C. ENTREGADO ENTREGADO PARCIALMENTE 
15/10/2020 84788 620-00057173 CALLAO LUBRIMOTORES SHARON E.I.R.L. ENTREGADO   
15/10/2020 84790 620-00057180 LIMA CORPORACION SANDOVAL S.A.C. NO DESPACHADO PEDIDO NO ATENDIDO QUIEBRE DE STOCK 
15/10/2020 84792 620-00057165 LIMA LUBRICANTES, PROYECTOS E INGENIERIA S.A.C. ENTREGADO   
15/10/2020 84793 620-00057166 LIMA GLOBAL LUB E.I.R.L. ENTREGADO   
15/10/2020 84796 620-00057187 NAZCA LUBRICANTES PIEYYRA E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
15/10/2020 84800 620-00057167 LIMA MARTINEZ GARAYAR ORFELINA NORA ENTREGADO   
15/10/2020 84805 620-00057189 QUISPICANCHI SERVICENTRO PETRO MAPI  E.I R.LTDA. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA ENTREGADO PARCIALMENTE 
15/10/2020 84806 620-00057190 QUISPICANCHI ESTACION DE SERVICIOS CAMANTI QUINCEMIL S.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA ENTREGADO FUERA DE FECHA 23/10/20 
15/10/2020 84807 620-00057191 QUISPICANCHI ESTACION DE SERVICIOS M & P E.I.R.L TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA ENTREGADO FUERA DE FECHA 23/10/20 
15/10/2020 84808 620-00057192 QUISPICANCHI SERVICENTRO PETRO GAS NUEVA E.I.R.LTDA TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA ENTREGADO FUERA DE FECHA 23/10/20 
15/10/2020 84809 620-00057193 QUISPICANCHI SERVICENTRO PETRO MAPI  E.I R.LTDA. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA ENTREGADO FUERA DE FECHA 23/10/20 
15/10/2020 84813 620-00057168 LIMA REPUESTOS COMENA E I R LTDA ENTREGADO   
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16/10/2020 84805 620-00057205 QUISPICANCHI SERVICENTRO PETRO MAPI  E.I R.LTDA. ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 23/10/20 
16/10/2020 84632 620-00057225 LIMA BRAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZACIONES EIRL ENTREGADO   
16/10/2020 84669 620-00057223 LIMA POMA ALBINO DAVID KOLVER ENTREGADO   
16/10/2020 84807 620-00057206 QUISPICANCHI ESTACION DE SERVICIOS M & P E.I.R.L ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 23/10/20 
16/10/2020 84808 620-00057207 QUISPICANCHI SERVICENTRO PETRO GAS NUEVA E.I.R.LTDA ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 23/10/20 
16/10/2020 84704 620-00057229 SANTA REPRESENTACIONES FRAY MARTIN S R LTDA TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
16/10/2020 84708 620-00057152 AREQUIPA TRENTO MULTISERVICIOS S.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
16/10/2020 84689 620-00057146 HUANCAYO INVERSIONES Y NEGOCIACIONES VERDE AMARELHA  SAC ENTREGADO   
16/10/2020 84714 620-00057183 TRUJILLO M&J MARANATHA S.A.C. ENTREGADO   
16/10/2020 84725 620-00057231 SAN ROMAN CHAMBI VILLEGAS RICHARD MARTIN TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
16/10/2020 84734 620-00057232 NAZCA SERVICIOS GENERALES ANITA TOURS E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
16/10/2020 84735 620-00057233 NAZCA SERVICIOS GENERALES ANITA TOURS E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
16/10/2020 83714 620-00057216 TRUJILLO M&J MARANATHA S.A.C. ENTREGADO   
16/10/2020 84762 620-00057195 LIMA ENLAZO SAFETY PARTNERS S.A ENTREGADO   
16/10/2020 84765 620-00057198 LIMA VIELCO PERU S.A.C. ENTREGADO   
16/10/2020 84769 620-00057203 LIMA E.L. ROCA E.I.R.L. NO DESPACHADO PEDIDO NO ATENDIDO QUIEBRE DE STOCK 
16/10/2020 84773 620-00057208 CALLAO REFRACTARIOS PERUANOS S A ENTREGADO   
16/10/2020 84754 620-00057217 PACASMAYO JF REPUESTOS Y LUBRICANTES S.R.L ENTREGADO   
16/10/2020 84785 620-00057204 LIMA INVERSIONES RINCER S.A.C. ENTREGADO   
16/10/2020 84789 620-00057212 LIMA CERAMICA LIMA S A ENTREGADO   
16/10/2020 84791 620-00057234 SAN ROMAN CR DISTRIBUCIONES JHOMARC E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
16/10/2020 84797 620-00057214 LIMA KBR INGENIEROS S A ENTREGADO   
16/10/2020 84804 620-00057213 LIMA FCA PERUANA ETERNIT S A ENTREGADO ENTREGADO PARCIALMENTE 
16/10/2020 84756 620-00057218 PACASMAYO JF REPUESTOS Y LUBRICANTES S.R.L ENTREGADO   
16/10/2020 84822 620-00057220 TRUJILLO M&J MARANATHA S.A.C. ENTREGADO   
16/10/2020 84502 620-00057215 CHICLAYO OLEOCENTRO VICTOR HUGO HNOS SAC ENTREGADO   
16/10/2020 84812 620-00057199 LIMA QUISPE CANDIOTE EDUAR EVER ENTREGADO   
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16/10/2020 84818 620-00057235 ICA AUTOSERVICIOS DEL SUR ICA E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
16/10/2020 84819 620-00057236 ICA AUTOSERVICIOS DEL SUR ICA E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
16/10/2020 84820 620-00057237 SAN ROMAN MULTISERVICIOS HISOMA E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA ENTREGADO PARCIALMENTE 
16/10/2020 84776 620-00057219 CHICLAYO LUBRICANTES EL REY EIRL ENTREGADO ENTREGADO PARCIALMENTE 
16/10/2020 84823 620-00057224 LIMA LUBRICANTES SANTO DOMINGO SAC ENTREGADO   
16/10/2020 84824 620-00057239 LIMA TUMI CONTRATISTAS MINEROS S.A.C NO DESPACHADO PEDIDO NO ATENDIDO QUIEBRE DE STOCK 
16/10/2020 84826 620-00057209 LIMA GHV TRADING S.A.C. ENTREGADO   
16/10/2020 84827 620-00057210 LIMA GRAFINAL S A GRAFICA COM E INDUSTRIAL ENTREGADO   
16/10/2020 84828 620-00057211 LIMA BOMBAS ZACH PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ENTREGADO   
16/10/2020 84830 620-00057221 CHICLAYO LUBRICANTES, PROYECTOS E INGENIERIA S.A.C. ENTREGADO   
16/10/2020 84831 620-00057222 CHICLAYO FLORES MILIAN HITLER ENTREGADO   
16/10/2020 84832 620-00057200 LIMA REPUESTOS Y LUBRICANTES CELIS E.I.R.L. ENTREGADO   
16/10/2020 84835 620-00057226 LIMA INVERSIONES GENERALES CARHUARICRA E.I.R.L. ENTREGADO   
16/10/2020 84838 620-00057196 LIMA AUTOMOTRIZ EBERT S.C.R.LTDA. ENTREGADO   
16/10/2020 84840 620-00057201 LIMA SANCHEZ AYQUIPA FELIX ARMANDO NO DESPACHADO PEDIDO NO ATENDIDO QUIEBRE DE STOCK 
16/10/2020 84845 620-00057202 LIMA PINTADO GONZA MARIA MELANIA ENTREGADO   
16/10/2020 84850 620-00057227 LIMA SERTECMAQ PERU S.A.C. ENTREGADO ENTREGADO PARCIALMENTE 
16/10/2020 84858 620-00057197 LIMA COYOTE'S MOTOR SA ENTREGADO   
17/10/2020 84920 620-00057250 CAJABAMBA REYES RAMIREZ ELMER SANTIAGO ENTREGADO   
17/10/2020 84859 620-00057249 CAJAMARCA GENESIS MOTORS TALLER MULTIMARCAS E.I.R.L. ENTREGADO   
17/10/2020 84771 620-00057240 HUAROCHIRI LUBRICANTES Y SERVICIOS CORDOVA EIRL ENTREGADO   
17/10/2020 84784 620-00057245 LIMA CHANCAFE GUANILO NICOLAS ENTREGADO   
17/10/2020 84821 620-00057303 CAÑETE PINTO IMPORT & EXPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA NO DESPACHADO PEDIDO NO ATENDIDO QUIEBRE DE STOCK 
17/10/2020 84842 620-00057304 TACNA CENTON MAMANI DAVID ABRAHAM NO DESPACHADO PEDIDO NO ATENDIDO QUIEBRE DE STOCK 
17/10/2020 84846 620-00057251 LIMA LUBRICENTRO MEDULAR 2 S.A.C. ENTREGADO   
17/10/2020 84847 620-00057252 LIMA LUBRICENTRO MEDULAR 2 S.A.C. ENTREGADO   
17/10/2020 84848 620-00057253 LIMA LUBRICENTRO MEDULAR 2 S.A.C. ENTREGADO   
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17/10/2020 84849 620-00057238 LIMA PEÑA AGUIRRE JORGE LUIS ENTREGADO   
17/10/2020 84913 620-00057267 CHANCHAMAYO CIA. BD & MA ZANABRIA E.I.R.L. ENTREGADO   
17/10/2020 84856 620-00057305 TACNA MORAN MIRANDA OSCAR RUBEN NO DESPACHADO PEDIDO NO ATENDIDO QUIEBRE DE STOCK 
17/10/2020 84878 620-00057266 HUANCAYO INVERSIONES Y NEGOCIACIONES VERDE AMARELHA  SAC ENTREGADO   
17/10/2020 84860 620-00057246 LIMA CHOQUE OLAZABAL GUSTAVO AQUILINO ENTREGADO   
17/10/2020 84861 620-00057263 LIMA GLOBAL LUB E.I.R.L. ENTREGADO   
17/10/2020 84865 620-00057306 TACNA MORAN MIRANDA OSCAR RUBEN NO DESPACHADO PEDIDO NO ATENDIDO QUIEBRE DE STOCK 
17/10/2020 84873 620-00057241 LIMA LUBRICENTRO KYODAI S.R.L. ENTREGADO   
17/10/2020 84875 620-00057254 LIMA WD SERVICIOS DIESEL E.I.R.L. ENTREGADO   
17/10/2020 84879 620-00057256 HUANCAYO INVERSIONES Y NEGOCIACIONES VERDE AMARELHA  SAC ENTREGADO   
17/10/2020 84897 620-00057257 HUANCAYO INVERSIONES Y NEGOCIACIONES VERDE AMARELHA  SAC ENTREGADO ENTREGADO PARCIALMENTE 
17/10/2020 84880 620-00057242 LIMA LUBRICANTES NARCISO JA E.I.R.L. ENTREGADO   
17/10/2020 84881 620-00057243 LIMA LUBRICANTES NARCISO JA E.I.R.L. ENTREGADO   
17/10/2020 84898 620-00057258 HUANCAYO INVERSIONES Y NEGOCIACIONES VERDE AMARELHA  SAC ENTREGADO   
17/10/2020 84899 620-00057259 HUANCAYO INVERSIONES Y NEGOCIACIONES VERDE AMARELHA  SAC ENTREGADO   
17/10/2020 84901 620-00057260 HUANCAYO INVERSIONES Y NEGOCIACIONES VERDE AMARELHA  SAC ENTREGADO   
17/10/2020 84894 620-00057261 SATIPO INVERSIONES Y NEGOCIACIONES VERDE AMARELHA  SAC ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 22/10/20 
17/10/2020 84895 620-00057262 SATIPO INVERSIONES Y NEGOCIACIONES VERDE AMARELHA  SAC ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 22/10/20 
17/10/2020 84900 620-00057248 LIMA EGUIZABAL CORREA SANDRA HILDA ENTREGADO   
17/10/2020 84739 620-00057264 MAYNAS REPUESTOS Y REPRESENTACIONES H.P.G. E.I.R.L. ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 4/11/20 
17/10/2020 84741 620-00057265 MAYNAS REPUESTOS Y REPRESENTACIONES H.P.G. E.I.R.L. ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 4/11/20 
17/10/2020 84917 620-00057244 LIMA SOLIS CASTRO KARENLY JANETH ENTREGADO   
17/10/2020 84852 620-00057255 
CORONEL 
PORTILLO 
ZEVALLOS FERREYRA MARIA FATIMA ENTREGADO   
17/10/2020 84921 620-00057247 CALLAO HERNANDEZ CELIS SERVANDO ENTREGADO   
19/10/2020 83842 620-00056844 CASMA INVERSIONES & MULTISERVICIOS TORRES E.I.R.L. NO DESPACHADO PEDIDO NO ATENDIDO QUIEBRE DE STOCK 
19/10/2020 84817 620-00057278 ABANCAY CORPORACION SANTA ROSITA E.I.R.L. ENTREGADO   
19/10/2020 84891 620-00057279 ABANCAY CALLE AGUIRRE VICTOR RAUL ENTREGADO   
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19/10/2020 84825 620-00057274 LIMA TORRES PEREZ MARIBEL DORIS ENTREGADO ENTREGADO PARCIALMENTE 
19/10/2020 84941 620-00057280 ABANCAY ROBLES CCONISLLA RUBEN ENTREGADO   
19/10/2020 84958 620-00057289 CAJAMARCA LUBRICACIONES Y SERVICIOS EL ANDAHUAYLINO E.I.R.L. ENTREGADO   
19/10/2020 84964 620-00057290 CAJAMARCA LUBRICACIONES Y SERVICIOS EL ANDAHUAYLINO E.I.R.L. ENTREGADO   
19/10/2020 84966 620-00057291 CAJAMARCA LUBRICACIONES Y SERVICIOS EL ANDAHUAYLINO E.I.R.L. ENTREGADO   
19/10/2020 84863 620-00057282 LIMA MULTISERGERAL S.A.C. NO DESPACHADO PEDIDO NO ATENDIDO QUIEBRE DE STOCK 
19/10/2020 84638 620-00057277 AMBO DISTRIBUCIONES JAREN E.I.R.L. NO DESPACHADO PEDIDO NO ATENDIDO QUIEBRE DE STOCK 
19/10/2020 84874 620-00057283 LIMA CONTRERAS QUISPE JORGE CIRILO ENTREGADO   
19/10/2020 84876 620-00057284 LIMA CONTRERAS QUISPE JORGE CIRILO ENTREGADO   
19/10/2020 84877 620-00057285 LIMA RODRIGUEZ HUAMAN JUAN ANTONIO ENTREGADO   
19/10/2020 84889 620-00057281 LIMA HUERTA MALLQUI ERNESTO RUFINO ENTREGADO   
19/10/2020 84972 620-00057301 SATIPO INVERSIONES Y NEGOCIOS MALDONADO S.A.C. ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 24/10/20 
19/10/2020 84938 620-00057295 TRUJILLO M&J MARANATHA S.A.C. ENTREGADO   
19/10/2020 84922 620-00057271 LIMA CARDENAS MANTILLA DENIS ENTREGADO   
19/10/2020 84955 620-00057296 LAMBAYEQUE LUBRICANTES Y SERVICIOS ALEX S.R.L. ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 23/10/20 
19/10/2020 84925 620-00057272 LIMA MEDINA DE LA CRUZ PILAR NO DESPACHADO PEDIDO NO ATENDIDO QUIEBRE DE STOCK 
19/10/2020 84829 620-00057292 PIURA D & R E HIJOS  REPRESENT. Y DIST. GRLS E.I.R.L. ENTREGADO ENTREGADO PARCIALMENTE 
19/10/2020 84931 620-00057308 HUARAL SOTO PORTALES LUIS ALBERTO NO DESPACHADO PEDIDO NO ATENDIDO QUIEBRE DE STOCK 
19/10/2020 84933 620-00057286 LIMA INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES MELENDEZ EIRL ENTREGADO   
19/10/2020 84935 620-00057287 LIMA CHANCAFE GUANILO NICOLAS ENTREGADO ENTREGADO PARCIALMENTE 
19/10/2020 84829 620-00057293 PIURA D & R E HIJOS  REPRESENT. Y DIST. GRLS E.I.R.L. ENTREGADO   
19/10/2020 84942 620-00057273 LIMA SPORT MOTO RACING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ENTREGADO   
19/10/2020 84943 620-00057269 LIMA REPUESTOS Y LUBRICANTES CELIS E.I.R.L. ENTREGADO   
19/10/2020 84946 620-00057309 AREQUIPA AGROINVERSIONES RODELCO SAC NO DESPACHADO PEDIDO NO ATENDIDO QUIEBRE DE STOCK 
19/10/2020 84948 620-00057268 LIMA LUBRICANTES, PROYECTOS E INGENIERIA S.A.C. ENTREGADO   
19/10/2020 84953 620-00057297 CALLAO MACAVILCA MINAYA BEATRIZ ELENA ENTREGADO   
19/10/2020 84924 620-00057275 SAN MARTIN REPRESENTACIONES REPUESTOS DEL ORIENTE E.I.R.L. ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 29/10/20 
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19/10/2020 84928 620-00057276 TOCACHE REPRESENTACIONES REPUESTOS DEL ORIENTE E.I.R.L. ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 29/10/20 
19/10/2020 84912 620-00057300 ATALAYA CIA DE INVERSIONES ZANABRIA E.I.R.L. ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 29/10/20 
19/10/2020 84839 620-00057298 
CORONEL 
PORTILLO 
ESPINOZA SORIA WALKER ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 29/10/20 Y PARCIALMENTE 
19/10/2020 84969 620-00057270 LIMA PINTADO GONZA MARIA MELANIA DEVOLUCION   
19/10/2020 84970 620-00057288 LIMA INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES MELENDEZ EIRL ENTREGADO   
19/10/2020 84866 620-00057299 
CORONEL 
PORTILLO 
ALVAREZ DAZA TERESITA DE JESUS ENTREGADO   
19/10/2020 84973 620-00057310 PISCO MOISES FLORES CIPRIANO DIONISIO NO DESPACHADO PEDIDO NO ATENDIDO QUIEBRE DE STOCK 
20/10/2020 84225 620-00056777 TUMBES CSPVENTAS EIRL TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
20/10/2020 84676 620-00057394 CASMA LA CASA DEL AGRICULTOR LB E.I.R.L. ENTREGADO   
20/10/2020 84355 620-00057404 MAYNAS REPUESTOS Y REPRESENTACIONES H.P.G. E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
20/10/2020 84992 620-00057391 ANDAHUAYLAS CHOQUE CRUZ AGUSTIN ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 24/10/20 
20/10/2020 84322 620-00057353 CAJAMARCA M&J MARANATHA S.A.C. ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 24/10/20 
20/10/2020 84430 620-00057405 MAYNAS REPUESTOS Y REPRESENTACIONES H.P.G. E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA ENTREGADO FUERA DE FECHA 9/11/20 
20/10/2020 84436 620-00057355 LIMA OJEDA SANCHEZ AGUSTIN ISIDRO ENTREGADO   
20/10/2020 84470 620-00056966 LIMA LUBRICANTES SANTO DOMINGO SAC ENTREGADO   
20/10/2020 84419 620-00057354 CAJAMARCA M&J MARANATHA S.A.C. NO DESPACHADO PEDIDO NO ATENDIDO QUIEBRE DE STOCK 
20/10/2020 84499 620-00057340 LIMA KBR INGENIEROS S A ENTREGADO   
20/10/2020 84527 620-00057365 CALLAO ESPINOZA MILLA FRANCISCO QUIRINO NO DESPACHADO PEDIDO NO ATENDIDO QUIEBRE DE STOCK 
20/10/2020 84534 620-00057381 LIMA INVERSIONES GUTYZEL S.A.C. ENTREGADO   
20/10/2020 84537 620-00057033 LIMA PETRO CENTRO DISTRIBUIDOR SOCIEDAD ANONIMA ENTREGADO   
20/10/2020 84538 620-00057357 LIMA PETRO CENTRO DISTRIBUIDOR SOCIEDAD ANONIMA ENTREGADO   
20/10/2020 84544 620-00057406 
CORONEL 
PORTILLO 
MANGUERAS Y CONEXIONES HIDRAULICAS QUIÑONEZ E.I.R. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
20/10/2020 84638 620-00057386 AMBO DISTRIBUCIONES JAREN E.I.R.L. NO DESPACHADO PEDIDO NO ATENDIDO QUIEBRE DE STOCK 
20/10/2020 84589 620-00057385 HUANUCO LUBRINEGOCIOS CRISBEN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ENTREGADO   
20/10/2020 84997 620-00057387 HUANUCO INVERSIONES YOLI-CAR'S E.I.R.L. ENTREGADO   
20/10/2020 84586 620-00057336 HUANCAYO INVERSIONES Y NEGOCIACIONES VERDE AMARELHA  SAC ENTREGADO   
20/10/2020 84661 620-00057358 LIMA MQ HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ENTREGADO   
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20/10/2020 84687 620-00057312 HUANCAYO INVERSIONES Y NEGOCIACIONES VERDE AMARELHA  SAC ENTREGADO ENTREGADO PARCIALMENTE 
20/10/2020 84688 620-00057313 HUANCAYO INVERSIONES Y NEGOCIACIONES VERDE AMARELHA  SAC ENTREGADO   
20/10/2020 84689 620-00057146 HUANCAYO INVERSIONES Y NEGOCIACIONES VERDE AMARELHA  SAC ENTREGADO   
20/10/2020 84678 620-00057366 CALLAO MULTISERVICIOS Y REPUESTOS ANTONIO S.A.C. ENTREGADO   
20/10/2020 84679 620-00057228 HUANCAYO INVERSIONES Y NEGOCIACIONES VERDE AMARELHA  SAC ENTREGADO   
20/10/2020 84677 620-00057314 HUANCAYO INVERSIONES Y NEGOCIACIONES VERDE AMARELHA  SAC ENTREGADO   
20/10/2020 84972 620-00057332 SATIPO INVERSIONES Y NEGOCIOS MALDONADO S.A.C. ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 24/10/20 
20/10/2020 84704 620-00057398 SANTA REPRESENTACIONES FRAY MARTIN S R LTDA TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
20/10/2020 84710 620-00057382 LIMA FLORES JIMENEZ JOSE LUIS ENTREGADO   
20/10/2020 84547 620-00057347 TARMA INVERSIONES Y NEGOCIACIONES VERDE AMARELHA  SAC ENTREGADO   
20/10/2020 84728 620-00057342 LIMA TEXERUPAY CHOQUE DORIS ENTREGADO   
20/10/2020 84762 620-00057320 LIMA ENLAZO SAFETY PARTNERS S.A ENTREGADO   
20/10/2020 84790 620-00057359 LIMA CORPORACION SANDOVAL S.A.C. ENTREGADO   
20/10/2020 84812 620-00057343 LIMA QUISPE CANDIOTE EDUAR EVER ENTREGADO   
20/10/2020 84834 620-00057407 MAYNAS REPUESTOS Y REPRESENTACIONES H.P.G. E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
20/10/2020 84862 620-00057360 LIMA LEON HUERTA BLAS FELIX NO DESPACHADO PEDIDO NO ATENDIDO QUIEBRE DE STOCK 
20/10/2020 84874 620-00057361 LIMA CONTRERAS QUISPE JORGE CIRILO ENTREGADO   
20/10/2020 84880 620-00057315 LIMA LUBRICANTES NARCISO JA E.I.R.L. ENTREGADO   
20/10/2020 84630 620-00057370 TRUJILLO M&J MARANATHA S.A.C. ENTREGADO   
20/10/2020 84960 620-00057362 LIMA DITTO PERÚ S.A.C. ENTREGADO   
20/10/2020 84714 620-00057371 TRUJILLO M&J MARANATHA S.A.C. ENTREGADO   
20/10/2020 84961 620-00057374 TRUJILLO LAZO LA TORRE JORGE EDUARDO ENTREGADO   
20/10/2020 85023 620-00057377 TRUJILLO M&J MARANATHA S.A.C. ENTREGADO   
20/10/2020 84976 620-00057363 LIMA LUBRICANTES SANTO DOMINGO SAC ENTREGADO   
20/10/2020 84978 620-00057345 CALLAO MACAVILCA MINAYA BEATRIZ ELENA ENTREGADO   
20/10/2020 84982 620-00057399 PISCO TORRES OLANO LUIS ALBERTO TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
20/10/2020 84983 620-00057400 TACNA MORAN MIRANDA OSCAR RUBEN TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
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20/10/2020 85042 620-00057380 CHICLAYO DISTRIBUCIONES AGRICOLAS CORREA E.I.R.L. ENTREGADO   
20/10/2020 84955 620-00057373 LAMBAYEQUE LUBRICANTES Y SERVICIOS ALEX S.R.L. ENTREGADO   
20/10/2020 84993 620-00057318 LIMA LUBRICENTRO KYODAI S.R.L. ENTREGADO ENTREGADO PARCIALMENTE 
20/10/2020 84995 620-00057337 LIMA MOVILCAR S R L ENTREGADO   
20/10/2020 84996 620-00057321 LIMA PAMPA HUANCA MARIA YSABEL ENTREGADO   
20/10/2020 84729 620-00057372 PIURA DIVECENTER S.A.C. ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 24/10/20 
20/10/2020 85013 620-00057322 LIMA LUBRICENTRO GALLARDAY S.A.C. ENTREGADO   
20/10/2020 85014 620-00057408 
CORONEL 
PORTILLO 
OLEOCENTRO MOBIL CAR E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA ENTREGADO PARCIALMENTE 
20/10/2020 85017 620-00057364 LIMA ALBURQUEQUE MADRID TRINIDAD ENTREGADO   
20/10/2020 85012 620-00057375 PIURA DIVECENTER S.A.C. ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 24/10/20 
20/10/2020 85021 620-00057376 PIURA MULTIREPUESTOS Y SERVICIOS V& R ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 24/10/20 
20/10/2020 85024 620-00057378 PIURA MULTIREPUESTOS Y SERVICIOS V& R ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 24/10/20 
20/10/2020 85025 620-00057401 SAN ROMAN CHAMBI VILLEGAS RICHARD MARTIN TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
20/10/2020 85026 620-00057379 PIURA MULTIREPUESTOS Y SERVICIOS V& R ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 24/10/20 
20/10/2020 85028 620-00057317 LIMA IZA MOTORS PERU  SAC ENTREGADO   
20/10/2020 85029 620-00057402 SAN ROMAN CHAMBI VILLEGAS RICHARD MARTIN TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA ENTREGADO PARCIALMENTE 
20/10/2020 85031 620-00057323 CALLAO VALDI & CIA S.A.C. ENTREGADO   
20/10/2020 85033 620-00057338 LIMA IZA MOTORS PERU  SAC ENTREGADO   
20/10/2020 85034 620-00057339 LIMA TEXTIL FABIOLA S.R.L. ENTREGADO   
20/10/2020 85038 620-00057393 SAN MARTIN REPRESENTACIONES REPUESTOS DEL ORIENTE E.I.R.L. ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 29/10/20 
20/10/2020 84971 620-00057392 TOCACHE REPRESENTACIONES REPUESTOS DEL ORIENTE E.I.R.L. ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 29/10/20 
20/10/2020 85044 620-00057367 CALLAO INVERSIONES GENERALES ZAFIRA S.A.C. ENTREGADO   
21/10/2020 84307 620-00057409 LIMA SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ENTREGADO   
21/10/2020 84684 620-00057410 LIMA DISTRIB.E INVERSIONES TEC.COMERC.S.A.C. ENTREGADO   
21/10/2020 84941 620-00057441 ABANCAY ROBLES CCONISLLA RUBEN ENTREGADO   
21/10/2020 84863 620-00057426 LIMA MULTISERGERAL S.A.C. ENTREGADO   
21/10/2020 85092 620-00057442 ABANCAY CCAHUANA PEREZ SAUL GUILLERMO ENTREGADO   
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21/10/2020 84926 620-00057418 LIMA CHAVEZ JIMENEZ AGUSTIN MOISES ENTREGADO   
21/10/2020 85065 620-00057446 HUAMANGA INKACORP E.I.R.L. ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 24/10/20 
21/10/2020 84929 620-00057413 MAYNAS REPUESTOS Y REPRESENTACIONES H.P.G. E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
21/10/2020 84930 620-00057427 LIMA MULTISERGERAL S.A.C. ENTREGADO   
21/10/2020 84932 620-00057450 ICA RIOS ALARCON LUCIA TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
21/10/2020 85071 620-00057437 CAJAMARCA HM INVERSIONES LUBRICANTES S.R.L. ENTREGADO   
21/10/2020 85072 620-00057438 CAJAMARCA HM INVERSIONES LUBRICANTES S.R.L. ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 24/10/20 
21/10/2020 84965 620-00057419 LIMA MOTORES DIESEL ANDINOS S.A.- MODASA ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 22/10/20 
21/10/2020 84977 620-00057414 MAYNAS REPUESTOS Y REPRESENTACIONES H.P.G. E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
21/10/2020 85101 620-00057439 CAJAMARCA HM INVERSIONES LUBRICANTES S.R.L. ENTREGADO   
21/10/2020 84984 620-00057451 PISCO MOISES FLORES CIPRIANO DIONISIO TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
21/10/2020 84998 620-00057415 
CORONEL 
PORTILLO 
ALVAREZ DAZA TERESITA DE JESUS TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
21/10/2020 85002 620-00057420 LIMA SOLIS CASTRO KARENLY JANETH ENTREGADO   
21/10/2020 85010 620-00057458 HUANCAYO DILUBZA E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA ENTREGADO PARCIALMENTE 
21/10/2020 84809 620-00057440 QUISPICANCHI SERVICENTRO PETRO MAPI  E.I R.LTDA. ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 28/10/20 
21/10/2020 85036 620-00057421 LIMA DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES APOLO S.R.L ENTREGADO   
21/10/2020 85037 620-00057422 LIMA DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES APOLO S.R.L ENTREGADO   
21/10/2020 85043 620-00057411 LIMA DISTRIB.E INVERSIONES TEC.COMERC.S.A.C. ENTREGADO   
21/10/2020 85063 620-00057445 TARMA INVERSIONES Y NEGOCIACIONES VERDE AMARELHA  SAC ENTREGADO   
21/10/2020 85047 620-00057423 LIMA MOI-SA AUTOMOTRIZ S.R.L. ENTREGADO   
21/10/2020 85049 620-00057416 MAYNAS REPUESTOS Y REPRESENTACIONES H.P.G. E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
21/10/2020 85050 620-00057417 MAYNAS REPUESTOS Y REPRESENTACIONES H.P.G. E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
21/10/2020 85051 620-00057447 LIMA INVERSIONES GENERALES CARHUARICRA E.I.R.L. ENTREGADO   
21/10/2020 85055 620-00057424 LIMA LUBRICENTRO GALLARDAY S.A.C. ENTREGADO   
21/10/2020 85056 620-00057448 LIMA SANCHEZ AYQUIPA FELIX ARMANDO ENTREGADO   
21/10/2020 85058 620-00057428 LIMA MALAGA MAMANI JANET ENTREGADO   
21/10/2020 85059 620-00057461 LIMA FCA PERUANA ETERNIT S A ENTREGADO ENTREGADO PARCIALMENTE 
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21/10/2020 85060 620-00057452 CARAVELI BEJARANO JIMENEZ YHUNIOR JUAN TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
21/10/2020 85046 620-00057449 TRUJILLO RIVERA VALLES CARMEN MERCEDES ENTREGADO   
21/10/2020 85062 620-00057459 HUANCAYO INVERSIONES Y NEGOCIACIONES VERDE AMARELHA  SAC TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
21/10/2020 85061 620-00057434 TRUJILLO OLEOCENTRO PEPE CAR S.A.C. ENTREGADO   
21/10/2020 85064 620-00057453 AREQUIPA LUBRISUR DISTRIBUCIONES SOCIEDAD COMERCIAL DE RES TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA ENTREGADO FUERA DE FECHA 24/10/20 
21/10/2020 85070 620-00057435 TRUJILLO OLEOCENTRO PEPE CAR S.A.C. ENTREGADO   
21/10/2020 85066 620-00057454 TUMBES CSPVENTAS EIRL TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
21/10/2020 85067 620-00057460 HUANCAYO INVERSIONES Y NEGOCIACIONES VERDE AMARELHA  SAC TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
21/10/2020 85068 620-00057455 SANTA INVERSIONES Y MULTISERVICIOS DERZAM S.A.C. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
21/10/2020 85069 620-00057456 SANTA REPRESENTACIONES FRAY MARTIN S R LTDA TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA ENTREGADO PARCIALMENTE 
21/10/2020 85112 620-00057436 TRUJILLO M&J MARANATHA S.A.C. ENTREGADO   
21/10/2020 84955 620-00057431 LAMBAYEQUE LUBRICANTES Y SERVICIOS ALEX S.R.L. ENTREGADO   
21/10/2020 84979 620-00057432 PIURA FARFAN ARICA KATHERIN LISSET ENTREGADO   
21/10/2020 85074 620-00057457 SANTA USQUIANO CABELLOS FLORENCIO TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
21/10/2020 85077 620-00057429 LIMA TOYOBAT PERU E.I.R.L. ENTREGADO   
21/10/2020 85024 620-00057433 PIURA MULTIREPUESTOS Y SERVICIOS V& R ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 24/10/20 
21/10/2020 85094 620-00057425 LIMA GONZA PERALTA JOSHIMAR FRANCYS ENTREGADO   
21/10/2020 84924 620-00057443 SAN MARTIN REPRESENTACIONES REPUESTOS DEL ORIENTE E.I.R.L. ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 2/11/20 
21/10/2020 84928 620-00057444 TOCACHE REPRESENTACIONES REPUESTOS DEL ORIENTE E.I.R.L. ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 2/11/20 
21/10/2020 85113 620-00057412 LIMA DISTRIB.E INVERSIONES TEC.COMERC.S.A.C. ENTREGADO   
21/10/2020 85121 620-00057430 LIMA SERVICIOS MINEROS RF S.A.C. ENTREGADO   
22/10/2020 84343 620-00057493 LIMA COMERCIAL LUBRICENTRO JR EIRL ENTREGADO   
22/10/2020 84450 620-00057530 AREQUIPA LUBRISUR DISTRIBUCIONES SOCIEDAD COMERCIAL DE RES TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
22/10/2020 84594 620-00057022 LIMA CHAVEZ RAMIREZ MAXIMO NO DESPACHADO PEDIDO NO ATENDIDO QUIEBRE DE STOCK 
22/10/2020 85135 620-00057503 ANDAHUAYLAS CHOQUE CRUZ AGUSTIN ENTREGADO   
22/10/2020 85195 620-00057497 CAJAMARCA LUBRICACIONES Y SERVICIOS EL ANDAHUAYLINO E.I.R.L. ENTREGADO   
22/10/2020 85196 620-00057498 CAJAMARCA LUBRICACIONES Y SERVICIOS EL ANDAHUAYLINO E.I.R.L. ENTREGADO   
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22/10/2020 84809 620-00057193 QUISPICANCHI SERVICENTRO PETRO MAPI  E.I R.LTDA. ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 28/10/20 
22/10/2020 84728 620-00057476 LIMA TEXERUPAY CHOQUE DORIS ENTREGADO   
22/10/2020 84770 620-00057477 LIMA MULTISERVICIOS MECANICOS PIMENTEL S.A.C. ENTREGADO   
22/10/2020 84785 620-00057478 LIMA INVERSIONES RINCER S.A.C. ENTREGADO   
22/10/2020 84809 620-00057499 QUISPICANCHI SERVICENTRO PETRO MAPI  E.I R.LTDA. ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 28/10/20 Y PARCIALMENTE 
22/10/2020 84997 620-00057507 HUANUCO INVERSIONES YOLI-CAR'S E.I.R.L. ENTREGADO   
22/10/2020 84821 620-00057531 CAÑETE PINTO IMPORT & EXPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
22/10/2020 84842 620-00057532 TACNA CENTON MAMANI DAVID ABRAHAM TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
22/10/2020 84856 620-00057533 TACNA MORAN MIRANDA OSCAR RUBEN TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
22/10/2020 84862 620-00057468 LIMA LEON HUERTA BLAS FELIX ENTREGADO   
22/10/2020 84880 620-00057479 LIMA LUBRICANTES NARCISO JA E.I.R.L. ENTREGADO   
22/10/2020 84892 620-00057511 LIMA LABORATORIO DIESEL SENATINOS S A ENTREGADO   
22/10/2020 85128 620-00057508 LEONCIO PRADO LUBRILLANTAS PAJARITO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ENTREGADO ENTREGADO PARCIALMENTE 
22/10/2020 84672 620-00057348 CHANCHAMAYO CIA. BD & MA ZANABRIA E.I.R.L. ENTREGADO   
22/10/2020 84914 620-00057542 MAYNAS INVERSIONES Y SERVICIOS SALOMON E.I.R.L. NO DESPACHADO PEDIDO NO ATENDIDO QUIEBRE DE STOCK 
22/10/2020 84915 620-00057543 MAYNAS INVERSIONES Y SERVICIOS SALOMON E.I.R.L. NO DESPACHADO PEDIDO NO ATENDIDO QUIEBRE DE STOCK 
22/10/2020 84916 620-00057544 MAYNAS INVERSIONES Y SERVICIOS SALOMON E.I.R.L. NO DESPACHADO PEDIDO NO ATENDIDO QUIEBRE DE STOCK 
22/10/2020 84898 620-00057522 HUANCAYO INVERSIONES Y NEGOCIACIONES VERDE AMARELHA  SAC ENTREGADO   
22/10/2020 84927 620-00057510 LIMA RAMIREZ LOZANO WILLER ENTREGADO   
22/10/2020 84899 620-00057523 HUANCAYO INVERSIONES Y NEGOCIACIONES VERDE AMARELHA  SAC ENTREGADO   
22/10/2020 84944 620-00057480 LIMA CARDENAS INFANZON MAXIMO ENTREGADO   
22/10/2020 84953 620-00057483 CALLAO MACAVILCA MINAYA BEATRIZ ELENA ENTREGADO   
22/10/2020 84960 620-00057469 LIMA DITTO PERÚ S.A.C. ENTREGADO   
22/10/2020 84973 620-00057534 PISCO MOISES FLORES CIPRIANO DIONISIO TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
22/10/2020 84993 620-00057509 LIMA LUBRICENTRO KYODAI S.R.L. ENTREGADO   
22/10/2020 84994 620-00057495 LIMA MULTISERVICIOS AUTOMOTRIZ RAF S.A.C. ENTREGADO   
22/10/2020 84995 620-00057512 LIMA MOVILCAR S R L ENTREGADO   
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22/10/2020 84901 620-00057524 HUANCAYO INVERSIONES Y NEGOCIACIONES VERDE AMARELHA  SAC ENTREGADO   
22/10/2020 85137 620-00057525 HUANCAYO PALICHA BISNESS E.I.R.L. ENTREGADO   
22/10/2020 85138 620-00057520 TARMA INVERSIONES Y NEGOCIACIONES VERDE AMARELHA  SAC ENTREGADO   
22/10/2020 85139 620-00057526 HUANCAYO INVERSIONES Y NEGOCIACIONES VERDE AMARELHA  SAC ENTREGADO   
22/10/2020 85054 620-00057492 LIMA COMERCIAL BAL S.R.L. ENTREGADO   
22/10/2020 85066 620-00057535 TUMBES CSPVENTAS EIRL TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
22/10/2020 85069 620-00057536 SANTA REPRESENTACIONES FRAY MARTIN S R LTDA TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
22/10/2020 85074 620-00057537 SANTA USQUIANO CABELLOS FLORENCIO TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
22/10/2020 85141 620-00057527 HUANCAYO INVERSIONES Y NEGOCIACIONES VERDE AMARELHA  SAC ENTREGADO   
22/10/2020 85090 620-00057462 LIMA TORRES PEREZ MARIBEL DORIS ENTREGADO   
22/10/2020 85154 620-00057521 TARMA INVERSIONES Y NEGOCIACIONES VERDE AMARELHA  SAC ENTREGADO   
22/10/2020 85106 620-00057463 LIMA TORRES PEREZ MARIBEL DORIS ENTREGADO   
22/10/2020 85109 620-00057494 LIMA GLOBAL LUB E.I.R.L. ENTREGADO ENTREGADO PARCIALMENTE 
22/10/2020 85159 620-00057528 HUANCAYO DILUBZA E.I.R.L. ENTREGADO   
22/10/2020 85115 620-00057513 LIMA HUAMANI CISNEROS CLARY MIRIAN ENTREGADO   
22/10/2020 85119 620-00057538 NAZCA LUBRICANTES PIEYYRA E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA ENTREGADO PARCIALMENTE 
22/10/2020 85120 620-00057464 LIMA DERCO PERU S.A. ENTREGADO   
22/10/2020 85162 620-00057529 HUANCAYO DILUBZA E.I.R.L. ENTREGADO   
22/10/2020 84714 620-00057371 TRUJILLO M&J MARANATHA S.A.C. ENTREGADO   
22/10/2020 85023 620-00057486 TRUJILLO M&J MARANATHA S.A.C. ENTREGADO   
22/10/2020 85083 620-00057488 TRUJILLO LUBE IMPORT S.A.C. ENTREGADO   
22/10/2020 85176 620-00057490 TRUJILLO M&J MARANATHA S.A.C. ENTREGADO   
22/10/2020 85146 620-00057489 CHICLAYO LUBRICANTES, PROYECTOS E INGENIERIA S.A.C. ENTREGADO   
22/10/2020 85221 620-00057491 CHICLAYO LUBRICANTES EL REY EIRL ENTREGADO   
22/10/2020 85143 620-00057470 LIMA VICENTE SUAREZ HUGO OMAR ENTREGADO   
22/10/2020 85105 620-00057500 TAMBOPATA CORPORACION ZAYBER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ENTREGADO   
22/10/2020 85149 620-00057514 LIMA CONDOR GAMARRA MARIELA HERMELINDA ENTREGADO   
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22/10/2020 85150 620-00057539 SANTA RUBIO MORENO JUAN ARISTOTELES TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
22/10/2020 85111 620-00057501 TAMBOPATA CORPORACION ZAYBER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ENTREGADO   
22/10/2020 85156 620-00057471 LIMA FERNANDEZ CORONADO YDA VERONICA ENTREGADO   
22/10/2020 85142 620-00057502 TAMBOPATA MINERA JOSE MANUEL I ENTREGADO   
22/10/2020 85021 620-00057485 PIURA MULTIREPUESTOS Y SERVICIOS V& R ENTREGADO   
22/10/2020 85170 620-00057481 LIMA LUBRICENTRO CHOQUE E.I.R.L. ENTREGADO   
22/10/2020 85171 620-00057496 LIMA SERVICIOS & REPUESTOS MAXICAR'S S.A.C. ENTREGADO ENTREGADO PARCIALMENTE 
22/10/2020 85172 620-00057465 LIMA DERCO PERU S.A. ENTREGADO   
22/10/2020 85026 620-00057487 PIURA MULTIREPUESTOS Y SERVICIOS V& R ENTREGADO   
22/10/2020 85178 620-00057545 
CORONEL 
PORTILLO 
IM SELVA S.A.C. ENTREGADO ENTREGADO PARCIALMENTE 
22/10/2020 85183 620-00057466 LIMA TORRES PEREZ MARIBEL DORIS ENTREGADO ENTREGADO PARCIALMENTE 
22/10/2020 85191 620-00057515 LIMA BRAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZACIONES EIRL ENTREGADO   
22/10/2020 85192 620-00057516 LIMA BRAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZACIONES EIRL ENTREGADO   
22/10/2020 85193 620-00057517 LIMA BRAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZACIONES EIRL ENTREGADO ENTREGADO PARCIALMENTE 
22/10/2020 84924 620-00057504 SAN MARTIN REPRESENTACIONES REPUESTOS DEL ORIENTE E.I.R.L. ENTREGADO   
22/10/2020 84928 620-00057505 TOCACHE REPRESENTACIONES REPUESTOS DEL ORIENTE E.I.R.L. ENTREGADO   
22/10/2020 85204 620-00057518 LIMA SERVICE CENTER & TRANSPORT VICCAR S.A.C. ENTREGADO   
22/10/2020 85212 620-00057467 LIMA DERCO PERU S.A. ENTREGADO   
22/10/2020 85218 620-00057472 LIMA ZARZOSA RAMIREZ HECTOR ENTREGADO   
22/10/2020 85220 620-00057473 LIMA CARHUAYANO TOSCANO ALFREDO HERMILIO ENTREGADO   
22/10/2020 85125 620-00057506 TOCACHE REPRESENTACIONES REPUESTOS DEL ORIENTE E.I.R.L. ENTREGADO   
22/10/2020 85226 620-00057546 
CORONEL 
PORTILLO 
OLEOCENTRO MOBIL CAR E.I.R.L. ENTREGADO ENTREGADO PARCIALMENTE 
22/10/2020 85231 620-00057474 LIMA ROSALES CAMONES EUSEBIO CROMACIO ENTREGADO   
22/10/2020 85233 620-00057540 HUARAZ ANAYA TARAZONA SANTA ANTONIA TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA ENTREGADO PARCIALMENTE 
23/10/2020 84958 620-00057550 CAJAMARCA LUBRICACIONES Y SERVICIOS EL ANDAHUAYLINO E.I.R.L. ENTREGADO   
23/10/2020 85071 620-00057556 CAJAMARCA HM INVERSIONES LUBRICANTES S.R.L. ENTREGADO   
23/10/2020 85008 620-00057571 LIMA HOME FILTER E.I.R.L. ENTREGADO   
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23/10/2020 85016 620-00057561 LIMA LUBRICENTRO GALLARDAY S.A.C. ENTREGADO   
23/10/2020 85041 620-00057572 LIMA LUBRICENTRO BALBOA S.A.C. ENTREGADO   
23/10/2020 85073 620-00057551 CAJAMARCA HM INVERSIONES LUBRICANTES S.R.L. ENTREGADO   
23/10/2020 85196 620-00057566 CAJAMARCA LUBRICACIONES Y SERVICIOS EL ANDAHUAYLINO E.I.R.L. ENTREGADO   
23/10/2020 85197 620-00057567 CAJAMARCA LUBRISERVICIOS Y MANTENIMIENTO EL ENCAÑADINO EIRL ENTREGADO   
23/10/2020 85076 620-00057562 LIMA LUBRICENTRO GALLARDAY S.A.C. ENTREGADO ENTREGADO PARCIALMENTE 
23/10/2020 85093 620-00057573 LIMA VALER CHACON GLADYS ENTREGADO   
23/10/2020 85116 620-00057591 JAEN DISTRIBUCIONES JIMENEZ M&L E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA ENTREGADO PARCIALMENTE 
23/10/2020 85117 620-00057592 JAEN DISTRIBUCIONES JIMENEZ M&L E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
23/10/2020 85129 620-00057585 LIMA DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES APOLO S.R.L ENTREGADO   
23/10/2020 85130 620-00057587 LIMA DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES APOLO S.R.L ENTREGADO   
23/10/2020 85131 620-00057588 LIMA DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES APOLO S.R.L ENTREGADO   
23/10/2020 85132 620-00057589 LIMA DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES APOLO S.R.L ENTREGADO   
23/10/2020 85133 620-00057590 LIMA DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES APOLO S.R.L ENTREGADO   
23/10/2020 85147 620-00057557 LIMA PIMENTEL CRUZ JUAN SANTOS ENTREGADO   
23/10/2020 85198 620-00057568 CAJAMARCA LUBRISERVICIOS Y MANTENIMIENTO EL ENCAÑADINO EIRL ENTREGADO   
23/10/2020 85234 620-00057583 CHANCHAMAYO CIA. BD & MA ZANABRIA E.I.R.L. ENTREGADO   
23/10/2020 85159 620-00057574 HUANCAYO DILUBZA E.I.R.L. ENTREGADO   
23/10/2020 85314 620-00057575 HUANCAYO CORPORACION DE ENERGIA EIRL ENTREGADO   
23/10/2020 85261 620-00057582 CHEPEN SERVICIOS TELECOM A&V S.A.C. ENTREGADO   
23/10/2020 85167 620-00057593 TACNA PETROFIL S.A.C. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
23/10/2020 85171 620-00057569 LIMA SERVICIOS & REPUESTOS MAXICAR'S S.A.C. ENTREGADO   
23/10/2020 85173 620-00057547 LIMA DISTRIB.E INVERSIONES TEC.COMERC.S.A.C. ENTREGADO   
23/10/2020 85189 620-00057554 LIMA DERCO PERU S.A. ENTREGADO   
23/10/2020 85194 620-00057594 AREQUIPA LUBRISUR DISTRIBUCIONES SOCIEDAD COMERCIAL DE RES TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
23/10/2020 85061 620-00057577 TRUJILLO OLEOCENTRO PEPE CAR S.A.C. ENTREGADO   
23/10/2020 85155 620-00057578 CHICLAYO OLEOCENTRO VICTOR HUGO HNOS SAC ENTREGADO   
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23/10/2020 85157 620-00057579 CHICLAYO OLEOCENTRO VICTOR HUGO HNOS SAC ENTREGADO   
23/10/2020 85199 620-00057599 
CORONEL 
PORTILLO 
OLEOCENTRO MOBIL CAR E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
23/10/2020 85200 620-00057600 
CORONEL 
PORTILLO 
OLEOCENTRO MOBIL CAR E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
23/10/2020 85202 620-00057601 
CORONEL 
PORTILLO 
OLEOCENTRO MOBIL CAR E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
23/10/2020 85203 620-00057602 
CORONEL 
PORTILLO 
OLEOCENTRO MOBIL CAR E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
23/10/2020 85205 620-00057603 
CORONEL 
PORTILLO 
OLEOCENTRO MOBIL CAR E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
23/10/2020 85206 620-00057604 
CORONEL 
PORTILLO 
OLEOCENTRO MOBIL CAR E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
23/10/2020 85207 620-00057605 
CORONEL 
PORTILLO 
OLEOCENTRO MOBIL CAR E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA ENTREGADO PARCIALMENTE 
23/10/2020 85208 620-00057606 
CORONEL 
PORTILLO 
OLEOCENTRO MOBIL CAR E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
23/10/2020 85210 620-00057607 
CORONEL 
PORTILLO 
OLEOCENTRO MOBIL CAR E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
23/10/2020 85211 620-00057608 
CORONEL 
PORTILLO 
OLEOCENTRO MOBIL CAR E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
23/10/2020 85213 620-00057609 
CORONEL 
PORTILLO 
OLEOCENTRO MOBIL CAR E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
23/10/2020 85214 620-00057610 
CORONEL 
PORTILLO 
OLEOCENTRO MOBIL CAR E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
23/10/2020 85216 620-00057611 
CORONEL 
PORTILLO 
OLEOCENTRO MOBIL CAR E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
23/10/2020 85223 620-00057598 LIMA AGROP ALMENDRA DE SANTA ROSALIA S.A.C. ENTREGADO   
23/10/2020 85225 620-00057560 LIMA DISTRIB.E INVERSIONES TEC.COMERC.S.A.C. ENTREGADO   
23/10/2020 85230 620-00057549 LIMA KBR INGENIEROS S A ENTREGADO ENTREGADO PARCIALMENTE 
23/10/2020 85233 620-00057595 HUARAZ ANAYA TARAZONA SANTA ANTONIA TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
23/10/2020 85160 620-00057580 CHICLAYO OLEOCENTRO VICTOR HUGO HNOS SAC ENTREGADO   
23/10/2020 85235 620-00057563 LIMA LUBRICANTES SANTO DOMINGO SAC ENTREGADO ENTREGADO PARCIALMENTE 
23/10/2020 85238 620-00057548 LIMA GLOBAL LUB E.I.R.L. ENTREGADO   
23/10/2020 85239 620-00057570 LIMA LUBRIMAC S.A.C. ENTREGADO ENTREGADO PARCIALMENTE 
23/10/2020 85240 620-00057558 LIMA 10 MINUTOS S.A.C. ENTREGADO   
23/10/2020 85241 620-00057584 CALLAO LUBRI SEGURIDAD INDUSTRIAL S.R.L. ENTREGADO   
23/10/2020 85252 620-00057596 ILO REPRES.Y SERV. GLES.EL CHATO VELOZ S.R.L TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
23/10/2020 85253 620-00057597 ILO REPRES.Y SERV. GLES.EL CHATO VELOZ S.R.L TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
23/10/2020 85164 620-00057581 CHICLAYO OLEOCENTRO VICTOR HUGO HNOS SAC ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 28/10/20 
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23/10/2020 85273 620-00057586 CALLAO BRAVO AVALOS RODRIGO RAFAEL ENTREGADO   
23/10/2020 85277 620-00057552 LIMA OVERPRIME MANUFACTURING S.A.C. ENTREGADO   
23/10/2020 85278 620-00057553 LIMA OVERPRIME MANUFACTURING S.A.C. ENTREGADO   
23/10/2020 85283 620-00057612 LIMA PRECOR S.A. ENTREGADO   
23/10/2020 85312 620-00057925 LIMA JDVS E.I.R.L. NO DESPACHADO PEDIDO NO ATENDIDO QUIEBRE DE STOCK 
23/10/2020 85313 620-00057555 LIMA SOUTH HORIZON SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ENTREGADO   
23/10/2020 84851 620-00057576 TOCACHE LUNA VIDAL CESAR ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 2/11/20 
24/10/2020 83810 620-00057648 LIMA VELASQUEZ CANTORIN TEODORO MAXIMO ENTREGADO   
24/10/2020 85336 620-00057694 HUARAZ GUZMAN ROSARIO ZENAIDA ARMANDA TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
24/10/2020 83991 620-00057649 LIMA CARDENAS SORIA JHOSELYN SUSAN ENTREGADO   
24/10/2020 84030 620-00057665 LIMA GARAY GONZALES ELVIS ENTREGADO   
24/10/2020 84150 620-00057666 LIMA SALAZAR SANTAMARIA NEYRA SOFIA ENTREGADO   
24/10/2020 84238 620-00057631 LIMA LUBRICANTES Y REPUESTOS AYPATE S.R.L ENTREGADO   
24/10/2020 84303 620-00057650 LIMA VELASQUEZ HURTADO SONIA ENTREGADO   
24/10/2020 84306 620-00057651 LIMA PINTADO GONZA MARIA MELANIA ENTREGADO   
24/10/2020 85236 620-00057689 CAYLLOMA CHALLCO COPA FERNANDO TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
24/10/2020 85237 620-00057690 CAYLLOMA CHALLCO COPA FERNANDO TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA ENTREGADO PARCIALMENTE 
24/10/2020 84352 620-00057652 LIMA TAQUIRE GOMEZ ROCIO YANINA ENTREGADO   
24/10/2020 84353 620-00057653 LIMA LLIUYA GUTIERREZ MANUEL JORGE ENTREGADO   
24/10/2020 84376 620-00057656 LIMA MOVILCAR S R L ENTREGADO   
24/10/2020 84440 620-00057668 CALLAO CARAZAS LINDEMBERT VALERIA DE JESUS ENTREGADO   
24/10/2020 84568 620-00057654 LIMA LUBRICENTRO KYODAI S.R.L. ENTREGADO   
24/10/2020 84591 620-00057635 LIMA POMA ESPIRITU ZENON JUAN ENTREGADO   
24/10/2020 84697 620-00057633 LIMA MAMANI LUCANA TADEO ENTREGADO   
24/10/2020 84713 620-00057634 LIMA PETRO CENTRO DISTRIBUIDOR SOCIEDAD ANONIMA ENTREGADO   
24/10/2020 84818 620-00057687 ICA AUTOSERVICIOS DEL SUR ICA E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
24/10/2020 84921 620-00057669 CALLAO HERNANDEZ CELIS SERVANDO ENTREGADO   
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24/10/2020 84953 620-00057670 CALLAO MACAVILCA MINAYA BEATRIZ ELENA ENTREGADO   
24/10/2020 84989 620-00057643 LIMA DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES YENGLE S.A.C. ENTREGADO   
24/10/2020 85090 620-00057617 LIMA TORRES PEREZ MARIBEL DORIS ENTREGADO   
24/10/2020 85106 620-00057618 LIMA TORRES PEREZ MARIBEL DORIS ENTREGADO   
24/10/2020 85330 620-00057692 ICA JB&DV SOLUCIONES INTEGRALES E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
24/10/2020 84269 620-00057628 HUANCAYO INVERSIONES Y NEGOCIACIONES VERDE AMARELHA  SAC ENTREGADO   
24/10/2020 85112 620-00057436 TRUJILLO M&J MARANATHA S.A.C. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
24/10/2020 85368 620-00057627 HUAROCHIRI SOUTH HORIZON SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ENTREGADO ENTREGADO PARCIALMENTE 
24/10/2020 85188 620-00057615 LIMA COMERCIALIZADORA DE LUBRICANTES AMERICA E.I.R.L. ENTREGADO   
24/10/2020 85270 620-00057699 CHICLAYO OLEOCENTRO VICTOR HUGO HNOS SAC TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
24/10/2020 85240 620-00057619 LIMA 10 MINUTOS S.A.C. ENTREGADO   
24/10/2020 85244 620-00057679 LIMA HOME FILTER E.I.R.L. NO DESPACHADO PEDIDO NO ATENDIDO QUIEBRE DE STOCK 
24/10/2020 85246 620-00057680 LIMA HOME FILTER E.I.R.L. NO DESPACHADO PEDIDO NO ATENDIDO QUIEBRE DE STOCK 
24/10/2020 85247 620-00057681 LIMA HOME FILTER E.I.R.L. NO DESPACHADO PEDIDO NO ATENDIDO QUIEBRE DE STOCK 
24/10/2020 85248 620-00057682 LIMA HOME FILTER E.I.R.L. NO DESPACHADO PEDIDO NO ATENDIDO QUIEBRE DE STOCK 
24/10/2020 85375 620-00057717 CHICLAYO FILTROS Y LUBRICANTES VICTOR HUGO EIRL. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
24/10/2020 85186 620-00057624 LIMA SERVICE CENTER & TRANSPORT VICCAR S.A.C. NO DESPACHADO PEDIDO NO ATENDIDO QUIEBRE DE STOCK 
24/10/2020 85275 620-00057620 LIMA FERROCARRIL CENTRAL ANDINO S.A. NO DESPACHADO PEDIDO NO ATENDIDO QUIEBRE DE STOCK 
24/10/2020 83888 620-00057637 MAYNAS REPUESTOS Y REPRESENTACIONES H.P.G. E.I.R.L. NO DESPACHADO PEDIDO NO ATENDIDO QUIEBRE DE STOCK 
24/10/2020 85321 620-00057671 LIMA MULTISERVICIOS E INVERSIONES H & F E.I.R.L. ENTREGADO   
24/10/2020 85294 620-00057713 PIURA LUBRICENTRO ESERGAMI MIRAFLORES SOCIEDAD TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
24/10/2020 85323 620-00057672 LIMA MULTISERVICIOS E INVERSIONES H & F E.I.R.L. ENTREGADO   
24/10/2020 85362 620-00057716 PIURA DIVECENTER S.A.C. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA ENTREGADO FUERA DE FECHA 28/10/20 
24/10/2020 85383 620-00057718 PIURA D & R E HIJOS  REPRESENT. Y DIST. GRLS E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
24/10/2020 85335 620-00057644 CALLAO COMPAÑIA GOODYEAR DEL PERU S.A. ENTREGADO   
24/10/2020 85357 620-00057684 SAN MARTIN REPRESENTACIONES REPUESTOS DEL ORIENTE E.I.R.L. ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 4/11/20 
24/10/2020 85338 620-00057673 LIMA MULTISERVICIOS E INVERSIONES H & F E.I.R.L. ENTREGADO   
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24/10/2020 85340 620-00057629 LIMA ASVA SERVICIO AUTOMOTRIZ E.I.R.L. ENTREGADO   
24/10/2020 85349 620-00057659 LIMA DISTRIBUIDORA RELUCE S.A.C ENTREGADO   
24/10/2020 85348 620-00057660 LIMA DISTRIBUIDORA RELUCE S.A.C ENTREGADO   
24/10/2020 85354 620-00057661 LIMA IMPORTADORA MEXICO E.I.R.L. ENTREGADO ENTREGADO PARCIALMENTE 
24/10/2020 85346 620-00057662 LIMA IMPORTADORA MEXICO E.I.R.L. ENTREGADO   
24/10/2020 85344 620-00057663 LIMA IMPORTADORA MEXICO E.I.R.L. ENTREGADO   
24/10/2020 85355 620-00057621 LIMA HARSCO METALS PERU S.A. ENTREGADO   
24/10/2020 85332 620-00057693 TACNA CENTON MAMANI DAVID ABRAHAM TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
24/10/2020 85363 620-00057695 TACNA MORAN MIRANDA OSCAR RUBEN TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
24/10/2020 85359 620-00057622 LIMA COMERCIAL BAL S.R.L. ENTREGADO   
24/10/2020 85365 620-00057623 LIMA NEGOCIACIONES & LUBRICANTES EL DORADO S.A.C. ENTREGADO   
24/10/2020 85201 620-00057640 
CORONEL 
PORTILLO 
OLEOCENTRO MOBIL CAR E.I.R.L. NO DESPACHADO PEDIDO NO ATENDIDO QUIEBRE DE STOCK 
24/10/2020 85373 620-00057642 LIMA CASH MOTOR´S E.I.R.L. ENTREGADO   
24/10/2020 85374 620-00057645 LIMA DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES LAD E.I.R.LTDA ENTREGADO   
24/10/2020 85222 620-00057626 
CORONEL 
PORTILLO 
OLEOCENTRO MOBIL CAR E.I.R.L. NO DESPACHADO PEDIDO NO ATENDIDO QUIEBRE DE STOCK 
24/10/2020 85377 620-00057655 LIMA YANAVILCA ESTEBAN JAVIER RENE NO DESPACHADO PEDIDO NO ATENDIDO QUIEBRE DE STOCK 
24/10/2020 85378 620-00057674 LIMA INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES MELENDEZ EIRL NO DESPACHADO PEDIDO NO ATENDIDO QUIEBRE DE STOCK 
24/10/2020 85379 620-00057675 LIMA ROSALES CAMONES EUSEBIO CROMACIO ENTREGADO   
24/10/2020 85381 620-00057676 CALLAO DIVECENTER S.A.C. ENTREGADO   
24/10/2020 85386 620-00057677 LIMA ROSALES CAMONES ISIDORO ANGEL ENTREGADO   
24/10/2020 85457 620-00057647 LIMA OVERPRIME MANUFACTURING S.A.C. ENTREGADO   
26/10/2020 84704 620-00057781 SANTA REPRESENTACIONES FRAY MARTIN S R LTDA TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
26/10/2020 84817 620-00057774 ABANCAY CORPORACION SANTA ROSITA E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
26/10/2020 85460 620-00057779 ABANCAY CALLE AGUIRRE VICTOR RAUL TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
26/10/2020 84503 620-00057765 LIMA REMICIO ROCA EMERSON JULIAN ENTREGADO   
26/10/2020 85525 620-00057791 AREQUIPA MC SERVICIOS LOGISTICOS S.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
26/10/2020 85315 620-00057740 HUAMANGA CONTRATISTA GENERAL DE ALTO NIVEL S.A.C. ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 29/10/20 Y PARCIALMENTE 
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26/10/2020 84652 620-00057746 LIMA ELECTRO MECANICA MAVIL S.A.C ENTREGADO   
26/10/2020 85458 620-00057750 CAJAMARCA HM INVERSIONES LUBRICANTES S.R.L. ENTREGADO   
26/10/2020 84716 620-00057747 LIMA PETRO CENTRO DISTRIBUIDOR SOCIEDAD ANONIMA ENTREGADO ENTREGADO PARCIALMENTE 
26/10/2020 84737 620-00057757 LIMA SAMANIEGO GALVEZ ELSA MARIA ENTREGADO ENTREGADO PARCIALMENTE 
26/10/2020 85459 620-00057751 CAJAMARCA HM INVERSIONES LUBRICANTES S.R.L. ENTREGADO   
26/10/2020 85487 620-00057752 CAJAMARCA LUBRICARS SANCHEZ E.I.R.L. ENTREGADO   
26/10/2020 84837 620-00057732 LIMA CROSLAND REPUESTOS S.A.C. ENTREGADO ENTREGADO PARCIALMENTE 
26/10/2020 84989 620-00057727 LIMA DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES YENGLE S.A.C. ENTREGADO   
26/10/2020 84995 620-00057742 LIMA MOVILCAR S R L ENTREGADO ENTREGADO PARCIALMENTE 
26/10/2020 85489 620-00057753 CAJAMARCA LUBRICARS SANCHEZ E.I.R.L. ENTREGADO ENTREGADO PARCIALMENTE 
26/10/2020 85491 620-00057754 CAJAMARCA LUBRICARS SANCHEZ E.I.R.L. ENTREGADO   
26/10/2020 85091 620-00057797 LIMA CARRASCO HEREDIA DANIEL ORLANDO ENTREGADO   
26/10/2020 85494 620-00057755 CAJAMARCA LUBRICARS SANCHEZ E.I.R.L. ENTREGADO   
26/10/2020 85255 620-00057782 JAEN DISTRIBUCIONES JIMENEZ M&L E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA ENTREGADO PARCIALMENTE 
26/10/2020 85257 620-00057783 JAEN DISTRIBUCIONES JIMENEZ M&L E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
26/10/2020 85186 620-00057758 LIMA SERVICE CENTER & TRANSPORT VICCAR S.A.C. ENTREGADO   
26/10/2020 85189 620-00057766 LIMA DERCO PERU S.A. ENTREGADO   
26/10/2020 85191 620-00057759 LIMA BRAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZACIONES EIRL ENTREGADO   
26/10/2020 85235 620-00057733 LIMA LUBRICANTES SANTO DOMINGO SAC ENTREGADO   
26/10/2020 85240 620-00057722 LIMA 10 MINUTOS S.A.C. ENTREGADO ENTREGADO PARCIALMENTE 
26/10/2020 85243 620-00057760 LIMA HOME FILTER E.I.R.L. ENTREGADO ENTREGADO PARCIALMENTE 
26/10/2020 85245 620-00057761 LIMA HOME FILTER E.I.R.L. ENTREGADO   
26/10/2020 85259 620-00057784 JAEN DISTRIBUCIONES JIMENEZ M&L E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
26/10/2020 85260 620-00057785 JAEN DISTRIBUCIONES JIMENEZ M&L E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
26/10/2020 85350 620-00057787 JAEN DISTRIBUCIONES JIMENEZ M&L E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
26/10/2020 84644 620-00057773 CUSCO LUBRISOL E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA ENTREGADO PARCIALMENTE 
26/10/2020 85262 620-00057762 LIMA HINOSTROZA CISNEROS DINA ENTREGADO   
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26/10/2020 85053 620-00057775 CUSCO LUBRISOL E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA ENTREGADO PARCIALMENTE 
26/10/2020 85272 620-00057767 LIMA JHARPE S.A.C. ENTREGADO   
26/10/2020 85057 620-00057776 CUSCO LUBRISOL E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
26/10/2020 85104 620-00057777 CUSCO LUBRIO SOLUTIONS E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
26/10/2020 84638 620-00057277 AMBO DISTRIBUCIONES JAREN E.I.R.L. ENTREGADO   
26/10/2020 84024 620-00057735 HUANUCO VERDE Y ESTRADA CRAMER ENTREGADO   
26/10/2020 85623 620-00057756 CHINCHA VIRU S.A. ENTREGADO   
26/10/2020 85392 620-00057790 CHINCHA JUAREZ OCHOA LUCIO TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
26/10/2020 85331 620-00057786 ICA JB&DV SOLUCIONES INTEGRALES E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
26/10/2020 84400 620-00057780 NAZCA LUBRICANTES PIEYYRA E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
26/10/2020 85323 620-00057748 LIMA MULTISERVICIOS E INVERSIONES H & F E.I.R.L. ENTREGADO   
26/10/2020 85324 620-00057734 LIMA MULTISERVICIOS E INVERSIONES SARTORI S.A.C. ENTREGADO   
26/10/2020 85140 620-00057792 CHANCHAMAYO INVERSIONES Y NEGOCIACIONES VERDE AMARELHA  SAC TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
26/10/2020 84388 620-00057737 HUANCAYO INVERSIONES Y NEGOCIACIONES VERDE AMARELHA  SAC ENTREGADO   
26/10/2020 85347 620-00057768 LIMA LUBRICENTRO CHOCHE EIRL ENTREGADO   
26/10/2020 85337 620-00057738 HUANCAYO QUAMS INGENIEROS S.A.C. ENTREGADO   
26/10/2020 85393 620-00057739 HUANCAYO QUISPE CHUQUIMANTARI RUTH NELIDA ENTREGADO ENTREGADO PARCIALMENTE 
26/10/2020 85391 620-00057793 SATIPO CIA DE INVERSIONES ZANABRIA E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
26/10/2020 85354 620-00057743 LIMA IMPORTADORA MEXICO E.I.R.L. ENTREGADO   
26/10/2020 85397 620-00057794 SATIPO CIA DE INVERSIONES ZANABRIA E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
26/10/2020 85364 620-00057720 LIMA DISTRIB.E INVERSIONES TEC.COMERC.S.A.C. ENTREGADO   
26/10/2020 85366 620-00057721 LIMA DISTRIB.E INVERSIONES TEC.COMERC.S.A.C. ENTREGADO   
26/10/2020 85369 620-00057723 LIMA DISTRIB.E INVERSIONES TEC.COMERC.S.A.C. ENTREGADO   
26/10/2020 85398 620-00057795 SATIPO CIA DE INVERSIONES ZANABRIA E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA ENTREGADO PARCIALMENTE 
26/10/2020 85380 620-00057798 CALLAO AVENDAÑO DIAZ ELIANA VICTORIA ENTREGADO   
26/10/2020 85399 620-00057796 SATIPO CIA DE INVERSIONES ZANABRIA E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
26/10/2020 85390 620-00057728 CALLAO CERDAN VARGAS SANTOS MANUEL ENTREGADO   
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26/10/2020 84829 620-00057799 PIURA D & R E HIJOS  REPRESENT. Y DIST. GRLS E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
26/10/2020 85268 620-00057800 CHICLAYO OLEOCENTRO VICTOR HUGO HNOS SAC TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
26/10/2020 85454 620-00057778 MANU SERVICENTRO ORO MANU S.A.C. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA ENTREGADO PARCIALMENTE 
26/10/2020 85276 620-00057801 PIURA LUBRICENTRO ESERGAMI MIRAFLORES SOCIEDAD TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
26/10/2020 85281 620-00057802 PIURA LUBRICENTRO ESERGAMI MIRAFLORES SOCIEDAD TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
26/10/2020 85307 620-00057803 PIURA D & R E HIJOS  REPRESENT. Y DIST. GRLS E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
26/10/2020 85400 620-00057729 LIMA PROVEEDORES DIESEL S.A. ENTREGADO ENTREGADO PARCIALMENTE 
26/10/2020 85401 620-00057730 CALLAO INVERSIONES SAMANGA E.I.R.L. ENTREGADO   
26/10/2020 85428 620-00057749 LIMA LUBRICENTRO SAN GREGORIO S.A.C. ENTREGADO   
26/10/2020 85432 620-00057724 LIMA KBR INGENIEROS S A ENTREGADO   
26/10/2020 85433 620-00057725 LIMA KBR INGENIEROS S A ENTREGADO   
26/10/2020 85308 620-00057804 PIURA D & R E HIJOS  REPRESENT. Y DIST. GRLS E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
26/10/2020 85455 620-00057769 LIMA MILLENIUM INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA ENTREGADO   
26/10/2020 85309 620-00057805 PIURA D & R E HIJOS  REPRESENT. Y DIST. GRLS E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
26/10/2020 85318 620-00057806 PIURA D & R E HIJOS  REPRESENT. Y DIST. GRLS E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
26/10/2020 85319 620-00057807 PIURA D & R E HIJOS  REPRESENT. Y DIST. GRLS E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
26/10/2020 85469 620-00057726 LIMA GLOBAL LUB E.I.R.L. ENTREGADO   
26/10/2020 85376 620-00057808 LAMBAYEQUE LUBRICANTES Y SERVICIOS ALEX S.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
26/10/2020 85387 620-00057809 PIURA GHV TRADING S.A.C. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
26/10/2020 85353 620-00057788 TACNA MORAN MIRANDA OSCAR RUBEN TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
26/10/2020 85361 620-00057789 TACNA MORAN MIRANDA OSCAR RUBEN TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
26/10/2020 85178 620-00057763 
CORONEL 
PORTILLO 
IM SELVA S.A.C. ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 6/11/20 
26/10/2020 85536 620-00057770 LIMA MORI CELIZ RICARDO LORENZO ENTREGADO   
26/10/2020 85615 620-00057744 LIMA MOVILCAR S R L ENTREGADO   
26/10/2020 85617 620-00057745 LIMA MOVILCAR S R L ENTREGADO ENTREGADO PARCIALMENTE 
26/10/2020 85618 620-00057771 LIMA PALANTE FLOTAS S.A.C. ENTREGADO   
26/10/2020 85619 620-00057731 CALLAO FLORES ACEVEDO GASPAR NEMESIO ENTREGADO   
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26/10/2020 85620 620-00057772 LIMA LUBRICANTES GENERALES S A ENTREGADO   
26/10/2020 85351 620-00057764 
CORONEL 
PORTILLO 
ALVAREZ DAZA TERESITA DE JESUS ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 6/11/20 
27/10/2020 85616 620-00057861 BAGUA RODRIGUEZ SAAVEDRA RICARDO ALBERTO TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
27/10/2020 85453 620-00057859 AREQUIPA ALATRISTA QUISPE OLINDA TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
27/10/2020 85266 620-00057818 CAJAMARCA M&J MARANATHA S.A.C. ENTREGADO   
27/10/2020 85295 620-00057819 CAJAMARCA M&J MARANATHA S.A.C. ENTREGADO   
27/10/2020 85297 620-00057828 CAJAMARCA M&J MARANATHA S.A.C. ENTREGADO   
27/10/2020 85299 620-00057820 CAJAMARCA M&J MARANATHA S.A.C. ENTREGADO   
27/10/2020 85301 620-00057821 CAJAMARCA M&J MARANATHA S.A.C. ENTREGADO ENTREGADO PARCIALMENTE 
27/10/2020 85487 620-00057822 CAJAMARCA LUBRICARS SANCHEZ E.I.R.L. ENTREGADO   
27/10/2020 85254 620-00057815 LIMA MATOS SEBASTIAN DALINDA ENTREGADO   
27/10/2020 85350 620-00057858 JAEN DISTRIBUCIONES JIMENEZ M&L E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
27/10/2020 85670 620-00057866 JAEN AMERICA DIESEL S.A.C. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
27/10/2020 85468 620-00057860 CHINCHA MENDOZA YEREN PATRICIA PAOLA TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
27/10/2020 85661 620-00057844 CHANCHAMAYO VERGARA PINO DAVID ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 30/10/20 
27/10/2020 85663 620-00057845 CHANCHAMAYO VERGARA PINO DAVID ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 30/10/20 
27/10/2020 85440 620-00057850 HUANCAYO INVERSIONES Y NEGOCIACIONES VERDE AMARELHA  SAC ENTREGADO   
27/10/2020 85441 620-00057851 HUANCAYO INVERSIONES Y NEGOCIACIONES VERDE AMARELHA  SAC ENTREGADO   
27/10/2020 85444 620-00057852 HUANCAYO INVERSIONES Y NEGOCIACIONES VERDE AMARELHA  SAC ENTREGADO   
27/10/2020 85445 620-00057853 HUANCAYO INVERSIONES Y NEGOCIACIONES VERDE AMARELHA  SAC ENTREGADO   
27/10/2020 85447 620-00057854 HUANCAYO INVERSIONES Y NEGOCIACIONES VERDE AMARELHA  SAC ENTREGADO   
27/10/2020 85449 620-00057855 HUANCAYO INVERSIONES Y NEGOCIACIONES VERDE AMARELHA  SAC ENTREGADO   
27/10/2020 85339 620-00057823 LIMA CHAVEZ TORRE VDA DE LEON ELADIA ENTREGADO   
27/10/2020 85450 620-00057856 HUANCAYO INVERSIONES Y NEGOCIACIONES VERDE AMARELHA  SAC ENTREGADO   
27/10/2020 85451 620-00057857 HUANCAYO INVERSIONES Y NEGOCIACIONES VERDE AMARELHA  SAC ENTREGADO ENTREGADO PARCIALMENTE 
27/10/2020 85397 620-00057841 SATIPO CIA DE INVERSIONES ZANABRIA E.I.R.L. ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 30/10/20 
27/10/2020 85378 620-00057829 LIMA INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES MELENDEZ EIRL ENTREGADO   
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27/10/2020 85398 620-00057842 SATIPO CIA DE INVERSIONES ZANABRIA E.I.R.L. ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 30/10/20 
27/10/2020 85138 620-00057839 TARMA INVERSIONES Y NEGOCIACIONES VERDE AMARELHA  SAC ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 30/10/20 
27/10/2020 85425 620-00057824 LIMA URBANO MELENDEZ ALEJANDRO PABLO ENTREGADO   
27/10/2020 85429 620-00057830 LIMA ANDRADA SERNA DANIEL ENTREGADO   
27/10/2020 85430 620-00057831 LIMA ANDRADA SERNA DANIEL ENTREGADO   
27/10/2020 85154 620-00057840 TARMA INVERSIONES Y NEGOCIACIONES VERDE AMARELHA  SAC ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 30/10/20 
27/10/2020 85443 620-00057843 TARMA INVERSIONES Y NEGOCIACIONES VERDE AMARELHA  SAC ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 30/10/20 
27/10/2020 85267 620-00057868 TRUJILLO M&J MARANATHA S.A.C. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
27/10/2020 85302 620-00057870 TRUJILLO M&J MARANATHA S.A.C. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA ENTREGADO PARCIALMENTE 
27/10/2020 85516 620-00057875 TRUJILLO RENTAS & SERVICIOS S.A.C. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
27/10/2020 85569 620-00057877 TRUJILLO M&J MARANATHA S.A.C. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
27/10/2020 85629 620-00057878 TRUJILLO LAZO LA TORRE JORGE EDUARDO TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
27/10/2020 85268 620-00057869 CHICLAYO OLEOCENTRO VICTOR HUGO HNOS SAC TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
27/10/2020 85515 620-00057874 CHICLAYO RENTAS & SERVICIOS S.A.C. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
27/10/2020 85550 620-00057876 CHICLAYO LUBRICANTES EL REY EIRL TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
27/10/2020 85026 620-00057867 PIURA MULTIREPUESTOS Y SERVICIOS V& R TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
27/10/2020 85308 620-00057804 PIURA D & R E HIJOS  REPRESENT. Y DIST. GRLS E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
27/10/2020 85501 620-00057872 PIURA RENTAS & SERVICIOS S.A.C. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
27/10/2020 85512 620-00057873 SULLANA RENTAS & SERVICIOS S.A.C. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
27/10/2020 85533 620-00057825 LIMA CARBAJAL VILLANUEVA ORLANDO EDWARDS ENTREGADO   
27/10/2020 85638 620-00057862 TALARA LUBRISENG E.I.R.L TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA ENTREGADO FUERA DE FECHA 30/10/20 
27/10/2020 85560 620-00057832 LIMA PINTADO GONZA MARIA MELANIA ENTREGADO   
27/10/2020 85561 620-00057833 LIMA PINTADO GONZA MARIA MELANIA ENTREGADO   
27/10/2020 85639 620-00057863 TALARA LUBRISENG E.I.R.L TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA ENTREGADO FUERA DE FECHA 3/11/20 
27/10/2020 85640 620-00057864 TALARA LUBRISENG E.I.R.L TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA ENTREGADO FUERA DE FECHA 3/11/20 
27/10/2020 85628 620-00057810 LIMA TRITON TRADING SOCIEDAD ANONIMA ENTREGADO   
27/10/2020 85641 620-00057865 TALARA LUBRISENG E.I.R.L TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA ENTREGADO FUERA DE FECHA 3/11/20 
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27/10/2020 85632 620-00057816 LIMA CONDORHUAMAN QUISPE DANTE ENTREGADO   
27/10/2020 84924 620-00057443 SAN MARTIN REPRESENTACIONES REPUESTOS DEL ORIENTE E.I.R.L. ENTREGADO   
27/10/2020 85637 620-00057811 LIMA GEAR MOTOR PARTS S.A.C. ENTREGADO   
27/10/2020 85652 620-00057812 SAN MARTIN GARCIA DIAZ KATTY CECILIA ENTREGADO   
27/10/2020 84928 620-00057814 TOCACHE REPRESENTACIONES REPUESTOS DEL ORIENTE E.I.R.L. ENTREGADO   
27/10/2020 85178 620-00057763 
CORONEL 
PORTILLO 
IM SELVA S.A.C. ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 6/11/20 
27/10/2020 85351 620-00057847 
CORONEL 
PORTILLO 
ALVAREZ DAZA TERESITA DE JESUS ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 6/11/20 
27/10/2020 85653 620-00057817 LIMA GLOBAL LUB E.I.R.L. ENTREGADO ENTREGADO PARCIALMENTE 
27/10/2020 83351 620-00057921 
CORONEL 
PORTILLO 
ALVAREZ DAZA TERESITA DE JESUS ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 6/11/20 
27/10/2020 85636 620-00057848 
CORONEL 
PORTILLO 
GRANDEZ YNDAMA WALTER LUCIEN ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 6/11/20 Y PARCIALMENTE 
27/10/2020 85668 620-00057834 LIMA MARTINEZ GARAYAR ORFELINA NORA ENTREGADO   
27/10/2020 85669 620-00057835 LIMA ARCINIEGA PISKULICH, PATRICK ENTREGADO   
27/10/2020 83636 620-00057849 
CORONEL 
PORTILLO 
GRANDEZ YNDAMA WALTER LUCIEN ENTREGADO   
27/10/2020 85672 620-00057836 LIMA PUCHURI MENDOZA MARIO SILVIO ENTREGADO   
27/10/2020 85674 620-00057826 LIMA TORRES PORTOCARRERO DARLIN HUMBERTO ENTREGADO   
27/10/2020 85675 620-00057837 LIMA YUCRA  AROTINCO VANESSA ENTREGADO   
27/10/2020 85679 620-00057827 LIMA INVERSIONES SAMANGA E.I.R.L. ENTREGADO   
27/10/2020 85683 620-00057838 LIMA GCZ INGENIEROS S.A.C. ENTREGADO   
28/10/2020 84012 620-00056690 CHINCHA MENDOZA YEREN PATRICIA PAOLA TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA ENTREGADO FUERA DE FECHA 2/10/20 Y PARCIALMENTE 
28/10/2020 85590 620-00057895 HUAMANGA MULTISERVICIOS ZEGARRA PILLIHUAMAN E.I.R.L. ENTREGADO   
28/10/2020 85295 620-00057881 CAJAMARCA M&J MARANATHA S.A.C. ENTREGADO   
28/10/2020 85689 620-00057882 CAJAMARCA HM INVERSIONES LUBRICANTES S.R.L. ENTREGADO   
28/10/2020 85701 620-00057896 HUANUCO INVERSIONES YOLI-CAR'S E.I.R.L. ENTREGADO   
28/10/2020 85108 620-00057919 CHANCHAMAYO CIA. BD & MA ZANABRIA E.I.R.L. ENTREGADO   
28/10/2020 85008 620-00057923 LIMA HOME FILTER E.I.R.L. ENTREGADO   
28/10/2020 85664 620-00057920 CHANCHAMAYO BERROSPI JURADO LURDES DORA ENTREGADO   
28/10/2020 85165 620-00057892 HUANCAYO INVERSIONES Y NEGOCIACIONES VERDE AMARELHA  SAC ENTREGADO   
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28/10/2020 85166 620-00057893 HUANCAYO INVERSIONES Y NEGOCIACIONES VERDE AMARELHA  SAC ENTREGADO   
28/10/2020 85243 620-00057760 LIMA HOME FILTER E.I.R.L. ENTREGADO   
28/10/2020 85442 620-00057894 HUANCAYO INVERSIONES Y NEGOCIACIONES VERDE AMARELHA  SAC ENTREGADO   
28/10/2020 84338 620-00056878 SATIPO CIA DE INVERSIONES ZANABRIA E.I.R.L. ENTREGADO ENTREGADO PARCIALMENTE 
28/10/2020 85516 620-00057931 TRUJILLO RENTAS & SERVICIOS S.A.C. ENTREGADO   
28/10/2020 85312 620-00057925 LIMA JDVS E.I.R.L. ENTREGADO ENTREGADO PARCIALMENTE 
28/10/2020 85333 620-00057879 LIMA YGE AFUSO FERNANDO ENTREGADO ENTREGADO PARCIALMENTE 
28/10/2020 85551 620-00057933 TRUJILLO M&J MARANATHA S.A.C. ENTREGADO   
28/10/2020 84502 620-00057038 CHICLAYO OLEOCENTRO VICTOR HUGO HNOS SAC ENTREGADO   
28/10/2020 85515 620-00057930 CHICLAYO RENTAS & SERVICIOS S.A.C. ENTREGADO   
28/10/2020 85368 620-00057883 HUAROCHIRI SOUTH HORIZON SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ENTREGADO   
28/10/2020 85384 620-00057884 LIMA ORTIZ CONTRERAS DE JARA AGUSTINA ENTREGADO   
28/10/2020 85677 620-00057934 CHICLAYO FLORES MILIAN HITLER ENTREGADO   
28/10/2020 85395 620-00057885 LIMA CANCINO CUEVA ELICENDA ENTREGADO   
28/10/2020 85681 620-00057935 CHICLAYO FLORES MILIAN HITLER ENTREGADO   
28/10/2020 85463 620-00057897 LIMA LUBRICENTRO KYODAI S.R.L. ENTREGADO   
28/10/2020 85467 620-00057898 LIMA LUBRICENTRO KYODAI S.R.L. ENTREGADO   
28/10/2020 85469 620-00057913 LIMA GLOBAL LUB E.I.R.L. ENTREGADO   
28/10/2020 85482 620-00057938 AREQUIPA SERVIMAQ A&C S.A.C. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
28/10/2020 85497 620-00057939 SAN ROMAN CHAMBI VILLEGAS RICHARD MARTIN TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA ENTREGADO PARCIALMENTE 
28/10/2020 85506 620-00057900 LIMA LANDEO NAVARRO JOHNNY EDGAR ENTREGADO   
28/10/2020 85507 620-00057901 LIMA LANDEO NAVARRO JOHNNY EDGAR ENTREGADO   
28/10/2020 85508 620-00057914 LIMA EL IDOLO LUBRICENTRO S.A.C. ENTREGADO   
28/10/2020 85509 620-00057915 LIMA EL IDOLO LUBRICENTRO S.A.C. ENTREGADO   
28/10/2020 85699 620-00057936 CHICLAYO LUBRICANTES EL REY EIRL ENTREGADO   
28/10/2020 85308 620-00057804 PIURA D & R E HIJOS  REPRESENT. Y DIST. GRLS E.I.R.L. ENTREGADO   
28/10/2020 85532 620-00057880 CALLAO COMPAÑIA GOODYEAR DEL PERU S.A. ENTREGADO ENTREGADO PARCIALMENTE 
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28/10/2020 85537 620-00057902 LIMA ESCOBAR HINOSTROZA FRANKLIN IVAN ENTREGADO   
28/10/2020 83308 620-00057927 PIURA D & R E HIJOS  REPRESENT. Y DIST. GRLS E.I.R.L. ENTREGADO   
28/10/2020 85546 620-00057903 LIMA ESCOBAR HINOSTROZA FRANKLIN IVAN ENTREGADO   
28/10/2020 85387 620-00057928 PIURA GHV TRADING S.A.C. ENTREGADO   
28/10/2020 85541 620-00057932 PIURA MULTIREPUESTOS Y SERVICIOS V& R ENTREGADO   
28/10/2020 85626 620-00057904 LIMA SALDIVAR TTUPA MERCED ENTREGADO   
28/10/2020 85644 620-00057905 LIMA CARDENAS SORIA JHOSELYN SUSAN ENTREGADO   
28/10/2020 85647 620-00057940 TUMBES ESTACION DE SERVICIOS EL GIRASOL E.I.R. LIMITADA TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA ENTREGADO FUERA DE FECHA 2/11/20 
28/10/2020 85650 620-00057906 LIMA PEÑA AGUIRRE JORGE LUIS ENTREGADO   
28/10/2020 85512 620-00057929 SULLANA RENTAS & SERVICIOS S.A.C. ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 3/11/20 
28/10/2020 85357 620-00057890 SAN MARTIN REPRESENTACIONES REPUESTOS DEL ORIENTE E.I.R.L. ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 6/11/20 
28/10/2020 85655 620-00057941 JAEN AMERICA DIESEL S.A.C. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
28/10/2020 85657 620-00057942 JAEN AMERICA DIESEL S.A.C. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA ENTREGADO PARCIALMENTE 
28/10/2020 85658 620-00057899 LIMA LUBRICENTRO KYODAI S.R.L. ENTREGADO   
28/10/2020 85652 620-00057812 SAN MARTIN GARCIA DIAZ KATTY CECILIA ENTREGADO   
28/10/2020 85672 620-00057907 LIMA PUCHURI MENDOZA MARIO SILVIO NO DESPACHADO PEDIDO NO ATENDIDO QUIEBRE DE STOCK 
28/10/2020 85652 620-00057891 SAN MARTIN GARCIA DIAZ KATTY CECILIA ENTREGADO   
28/10/2020 85680 620-00057908 LIMA HAQQUEHUA CCOYA GREGORIO DELFIN ENTREGADO   
28/10/2020 84910 620-00057889 TOCACHE REPRESENTACIONES REPUESTOS DEL ORIENTE E.I.R.L. ENTREGADO ENTREGADO PARCIALMENTE 
28/10/2020 85685 620-00057886 LIMA COMERCIAL BAL S.R.L. ENTREGADO   
28/10/2020 85687 620-00057909 LIMA OVERPRIME MANUFACTURING S.A.C. ENTREGADO   
28/10/2020 85351 620-00057847 
CORONEL 
PORTILLO 
ALVAREZ DAZA TERESITA DE JESUS ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 9/11/20 
28/10/2020 85694 620-00057916 LIMA EL IDOLO LUBRICENTRO S.A.C. ENTREGADO   
28/10/2020 85697 620-00057910 LIMA LUBRICANTES J.C. S.R.L. ENTREGADO   
28/10/2020 85351 620-00057921 
CORONEL 
PORTILLO 
ALVAREZ DAZA TERESITA DE JESUS ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 9/11/20 
28/10/2020 85352 620-00057922 
CORONEL 
PORTILLO 
ALVAREZ DAZA TERESITA DE JESUS ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 9/11/20 
28/10/2020 85704 620-00057887 LIMA CANCINO CUEVA ELICENDA ENTREGADO   
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28/10/2020 85706 620-00057943 UTCUBAMBA OLEOCENTRO & MULTISERVICIOS SILVA S.A.C. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
28/10/2020 85707 620-00057944 UTCUBAMBA OLEOCENTRO & MULTISERVICIOS SILVA S.A.C. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
28/10/2020 85708 620-00057911 LIMA CARDENAS SORIA JHOSELYN SUSAN ENTREGADO   
28/10/2020 85711 620-00057917 LIMA GLOBAL LUB E.I.R.L. ENTREGADO   
28/10/2020 85712 620-00057912 LIMA RICOPA SINARAHUA CARLOS ALBERTO ENTREGADO   
28/10/2020 85713 620-00057888 LIMA SAENZ VELASQUEZ DANIEL LUIS ENTREGADO   
28/10/2020 85740 620-00057948 LIMA TRITON TRADING SOCIEDAD ANONIMA ENTREGADO   
29/10/2020 85484 620-00057996 TACNA METEORO SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA ENTREGADO PARCIALMENTE 
29/10/2020 85594 620-00057997 PISCO INVERSIONES Y SERVICIOS MARANATHA E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA ENTREGADO PARCIALMENTE 
29/10/2020 85743 620-00057998 SANTA PRO MOTOR'S STEV E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
29/10/2020 4546 210-00001637 CHINCHA CAYMAN S.A.C. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
29/10/2020 4547 210-00001635 
CORONEL 
PORTILLO 
CORPORACION CAYMAN S.A.C. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
29/10/2020 4548 210-00001636 MAYNAS CORPORACION CAYMAN S.A.C. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA ENTREGADO FUERA DE FECHA 18/11/20 
29/10/2020 85408 620-00057985 MAYNAS REPUESTOS Y REPRESENTACIONES H.P.G. E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA ENTREGADO FUERA DE FECHA 18/11/20 Y PARCIALMENTE 
29/10/2020 85410 620-00057986 MAYNAS REPUESTOS Y REPRESENTACIONES H.P.G. E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA ENTREGADO FUERA DE FECHA 18/11/20 
29/10/2020 85411 620-00057987 MAYNAS REPUESTOS Y REPRESENTACIONES H.P.G. E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA ENTREGADO FUERA DE FECHA 18/11/20 
29/10/2020 85412 620-00057988 MAYNAS REPUESTOS Y REPRESENTACIONES H.P.G. E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA ENTREGADO FUERA DE FECHA 18/11/20 
29/10/2020 85413 620-00057989 MAYNAS REPUESTOS Y REPRESENTACIONES H.P.G. E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA ENTREGADO FUERA DE FECHA 18/11/20 
29/10/2020 85414 620-00057990 MAYNAS REPUESTOS Y REPRESENTACIONES H.P.G. E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA ENTREGADO FUERA DE FECHA 18/11/20 
29/10/2020 85418 620-00057991 MAYNAS REPUESTOS Y REPRESENTACIONES H.P.G. E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA ENTREGADO FUERA DE FECHA 18/11/20 
29/10/2020 85420 620-00057992 MAYNAS REPUESTOS Y REPRESENTACIONES H.P.G. E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA ENTREGADO FUERA DE FECHA 18/11/20 
29/10/2020 85421 620-00057993 MAYNAS REPUESTOS Y REPRESENTACIONES H.P.G. E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA ENTREGADO FUERA DE FECHA 18/11/20 
29/10/2020 85422 620-00057994 MAYNAS REPUESTOS Y REPRESENTACIONES H.P.G. E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA ENTREGADO FUERA DE FECHA 18/11/20 
29/10/2020 85423 620-00057995 MAYNAS REPUESTOS Y REPRESENTACIONES H.P.G. E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA ENTREGADO FUERA DE FECHA 18/11/20 
29/10/2020 4549 210-00001623 SAN MARTIN CORPORACION CAYMAN S.A.C. ENTREGADO   
29/10/2020 4520 210-00001624 LIMA CAYMAN S.A.C. ENTREGADO ENTREGADO PARCIALMENTE 
29/10/2020 4521 210-00001625 LIMA CAYMAN S.A.C. ENTREGADO   
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29/10/2020 4517 210-00001627 PIURA CAYMAN S.A.C. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
29/10/2020 4518 210-00001628 TRUJILLO CAYMAN S.A.C. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA ENTREGADO PARCIALMENTE 
29/10/2020 4519 210-00001629 SULLANA CAYMAN S.A.C. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
29/10/2020 4522 210-00001630 PIURA CAYMAN S.A.C. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
29/10/2020 4523 210-00001631 SULLANA CAYMAN S.A.C. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
29/10/2020 4543 210-00001632 CHICLAYO CAYMAN S.A.C. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
29/10/2020 4544 210-00001633 AREQUIPA CAYMAN S.A.C. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
29/10/2020 4545 210-00001634 PIURA CAYMAN S.A.C. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
29/10/2020 84659 620-00057074 HUANUCO SANCHEZ ALBORNOZ MIGUEL ANGEL ENTREGADO   
29/10/2020 85308 620-00057804 PIURA D & R E HIJOS  REPRESENT. Y DIST. GRLS E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
29/10/2020 84659 620-00057952 HUANUCO SANCHEZ ALBORNOZ MIGUEL ANGEL ENTREGADO   
29/10/2020 85741 620-00057953 SAN MARTIN REPRESENTACIONES REPUESTOS DEL ORIENTE E.I.R.L. ENTREGADO   
29/10/2020 85676 620-00057954 LIMA REPRESENTACIONES & VELIZ SAC ENTREGADO ENTREGADO PARCIALMENTE 
29/10/2020 85684 620-00057955 LIMA REPRESENTACIONES & VELIZ SAC ENTREGADO   
29/10/2020 85139 620-00057956 HUANCAYO INVERSIONES Y NEGOCIACIONES VERDE AMARELHA  SAC ENTREGADO   
29/10/2020 85354 620-00057957 LIMA IMPORTADORA MEXICO E.I.R.L. ENTREGADO ENTREGADO PARCIALMENTE 
29/10/2020 85714 620-00057958 LIMA NEGOCIACIONES & LUBRICANTES EL DORADO S.A.C. ENTREGADO   
29/10/2020 85726 620-00057959 LIMA VALER CHACON GLADYS ENTREGADO   
29/10/2020 85461 620-00057960 LIMA LUBRICANTES ALANIA S.A.C. ENTREGADO   
29/10/2020 85466 620-00057961 LIMA LUBRICANTES ALANIA S.A.C. ENTREGADO ENTREGADO PARCIALMENTE 
29/10/2020 85478 620-00057962 LIMA CARHUAYANO TOSCANO ALFREDO HERMILIO ENTREGADO   
29/10/2020 85479 620-00057963 LIMA CARHUAYANO TOSCANO ALFREDO HERMILIO ENTREGADO   
29/10/2020 85703 620-00057964 CALLAO MENDOZA MENDOZA ELITAR ENTREGADO   
29/10/2020 85705 620-00057965 LIMA ALBURQUEQUE MADRID TRINIDAD ENTREGADO   
29/10/2020 85710 620-00057966 LIMA ROBLES CACERES PABLO CARLOS ENTREGADO   
29/10/2020 85739 620-00057967 CALLAO LUBRICAR FLORES S.A.C. ENTREGADO   
29/10/2020 85462 620-00057968 LIMA LUBRICANTES ALANIA S.A.C. ENTREGADO ENTREGADO PARCIALMENTE 
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29/10/2020 84692 620-00057969 LIMA LUBRICENT SHIROMA REPUEST Y AUTOPART SRL ENTREGADO   
29/10/2020 85404 620-00057970 LIMA LUBRICENTRO FLORES S.A.C. ENTREGADO   
29/10/2020 85477 620-00057971 LIMA CRISAN MOTORS S.A.C. ENTREGADO   
29/10/2020 85721 620-00057972 LIMA SANCHEZ AYQUIPA FELIX ARMANDO ENTREGADO   
29/10/2020 85725 620-00057973 LIMA LUBRICANTES J.C. S.R.L. ENTREGADO   
29/10/2020 85727 620-00057974 LIMA DE LA CRUZ ESPINOZA CELENDINA ENTREGADO   
29/10/2020 84829 620-00057976 PIURA D & R E HIJOS  REPRESENT. Y DIST. GRLS E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
29/10/2020 85308 620-00057977 PIURA D & R E HIJOS  REPRESENT. Y DIST. GRLS E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
29/10/2020 85553 620-00057978 CHICLAYO LUBRICANTES EL REY EIRL TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
29/10/2020 85562 620-00057979 CHICLAYO LUBRICANTES EL REY EIRL TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
29/10/2020 85563 620-00057980 CHICLAYO LUBRICANTES EL REY EIRL TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
29/10/2020 85717 620-00057981 SULLANA LUBRICENTRO KHENGAL E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
30/10/2020 81806 620-00058036 ABANCAY AUTOPARTES Y LUBRICANTES CHIPANA EMP. I. R. LTDA. ENTREGADO   
30/10/2020 84155 620-00056993 LIMA DJV SERVICE OIL S.A.C. ENTREGADO ENTREGADO PARCIALMENTE 
30/10/2020 84220 620-00058068 TUMBES CASSAR E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
30/10/2020 84221 620-00058069 TUMBES CSPVENTAS EIRL TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
30/10/2020 84405 620-00058070 PISCO INVERSIONES Y SERVICIOS MULTIPLES ORMEGAR E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
30/10/2020 84603 620-00058071 CAÑETE HERNANDEZ ARIAS GUSTAVO LUIS TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
30/10/2020 85108 620-00058065 CHANCHAMAYO CIA. BD & MA ZANABRIA E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA ENTREGADO PARCIALMENTE 
30/10/2020 84704 620-00058072 SANTA REPRESENTACIONES FRAY MARTIN S R LTDA TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
30/10/2020 85397 620-00057794 SATIPO CIA DE INVERSIONES ZANABRIA E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
30/10/2020 84727 620-00058010 LIMA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE BEBIDAS S.A.C. ENTREGADO   
30/10/2020 85745 620-00058067 ATALAYA CIA DE INVERSIONES ZANABRIA E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
30/10/2020 84941 620-00058037 ABANCAY ROBLES CCONISLLA RUBEN ENTREGADO ENTREGADO PARCIALMENTE 
30/10/2020 85590 620-00058039 HUAMANGA MULTISERVICIOS ZEGARRA PILLIHUAMAN E.I.R.L. ENTREGADO   
30/10/2020 84748 620-00058001 LIMA PALANTE FLOTAS S.A.C. ENTREGADO   
30/10/2020 84872 620-00058019 LIMA LUBRICENTRO KYODAI S.R.L. ENTREGADO   
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30/10/2020 85574 620-00058018 CAJAMARCA M&J MARANATHA S.A.C. ENTREGADO   
30/10/2020 84995 620-00058027 LIMA MOVILCAR S R L ENTREGADO   
30/10/2020 85077 620-00058006 LIMA TOYOBAT PERU E.I.R.L. ENTREGADO   
30/10/2020 85104 620-00058038 CUSCO LUBRIO SOLUTIONS E.I.R.L. ENTREGADO ENTREGADO PARCIALMENTE 
30/10/2020 84629 620-00058047 TRUJILLO M&J MARANATHA S.A.C. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
30/10/2020 85156 620-00058013 LIMA FERNANDEZ CORONADO YDA VERONICA ENTREGADO   
30/10/2020 85187 620-00058008 LIMA KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A. NO DESPACHADO PEDIDO NO ATENDIDO QUIEBRE DE STOCK 
30/10/2020 84719 620-00058048 TRUJILLO M&J MARANATHA S.A.C. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
30/10/2020 84720 620-00058049 TRUJILLO M&J MARANATHA S.A.C. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
30/10/2020 85333 620-00058004 LIMA YGE AFUSO FERNANDO ENTREGADO   
30/10/2020 85341 620-00058028 LIMA NEGOCIACIONES & LUBRICANTES EL DORADO S.A.C. ENTREGADO   
30/10/2020 85345 620-00058073 SANTA LUBRICENTRO EDY E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
30/10/2020 85354 620-00057957 LIMA IMPORTADORA MEXICO E.I.R.L. ENTREGADO   
30/10/2020 84730 620-00058050 TRUJILLO M&J MARANATHA S.A.C. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
30/10/2020 85300 620-00058051 TRUJILLO M&J MARANATHA S.A.C. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
30/10/2020 85401 620-00058022 CALLAO INVERSIONES SAMANGA E.I.R.L. ENTREGADO   
30/10/2020 85750 620-00058040 LEONCIO PRADO AUTOMOTORES TINGO MARIA S.R.L. ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 5/11/20 
30/10/2020 85751 620-00058041 LEONCIO PRADO AUTOMOTORES TINGO MARIA S.R.L. ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 5/11/20 
30/10/2020 85426 620-00058023 CALLAO INVERSIONES SAMANGA E.I.R.L. ENTREGADO ENTREGADO PARCIALMENTE 
30/10/2020 85467 620-00058005 LIMA LUBRICENTRO KYODAI S.R.L. ENTREGADO   
30/10/2020 85500 620-00058074 CAYLLOMA CHALLCO COPA FERNANDO TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA ENTREGADO FUERA DE FECHA 3/11/20 
30/10/2020 85534 620-00058014 LIMA CARBAJAL VILLANUEVA ORLANDO EDWARDS ENTREGADO   
30/10/2020 85538 620-00058007 LIMA ANDRADA SERNA DANIEL ENTREGADO ENTREGADO PARCIALMENTE 
30/10/2020 85306 620-00058052 TRUJILLO M&J MARANATHA S.A.C. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
30/10/2020 85539 620-00058053 PIURA MULTIREPUESTOS Y SERVICIOS V& R TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
30/10/2020 85761 620-00058042 LEONCIO PRADO AUTOMOTORES TINGO MARIA S.R.L. ENTREGADO   
30/10/2020 85540 620-00058054 PIURA MULTIREPUESTOS Y SERVICIOS V& R TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
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30/10/2020 85575 620-00058055 TRUJILLO M&J MARANATHA S.A.C. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
30/10/2020 85582 620-00058056 TRUJILLO LUBE IMPORT S.A.C. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
30/10/2020 85583 620-00058057 TRUJILLO LUBE IMPORT S.A.C. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
30/10/2020 85734 620-00058035 HUANCAYO DIVECENTER S.A.C. ENTREGADO   
30/10/2020 85594 620-00057997 PISCO INVERSIONES Y SERVICIOS MARANATHA E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
30/10/2020 85585 620-00058058 TRUJILLO LUBE IMPORT S.A.C. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
30/10/2020 85599 620-00058031 LIMA REPUESTOS Y LUBRICANTES LAVAL SAC ENTREGADO   
30/10/2020 85600 620-00058032 LIMA YANAVILCA YANAVILCA LAVAL ENTREGADO ENTREGADO PARCIALMENTE 
30/10/2020 85595 620-00058059 TRUJILLO M&J MARANATHA S.A.C. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
30/10/2020 85601 620-00058060 TRUJILLO LAZO LA TORRE JORGE EDUARDO TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
30/10/2020 85603 620-00058061 TRUJILLO LAZO LA TORRE JORGE EDUARDO TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
30/10/2020 85686 620-00057999 LIMA ANDRADA SERNA DANIEL ENTREGADO   
30/10/2020 85693 620-00058011 LIMA CENTRO DE LUBRICANTES Y REPUESTOS TAMARA E.I.R.L. ENTREGADO   
30/10/2020 85608 620-00058062 TRUJILLO LUBE IMPORT S.A.C. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA ENTREGADO PARCIALMENTE 
30/10/2020 85715 620-00058075 HUAURA D & L NEGSOL S.A.C. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA ENTREGADO PARCIALMENTE 
30/10/2020 85719 620-00058015 LIMA CORPORACION EMPRESARIAL LUCERITO S.A.C. ENTREGADO   
30/10/2020 85720 620-00058077 SANTA REPRESENTACIONES FRAY MARTIN S R LTDA TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
30/10/2020 85723 620-00057982 LIMA FCA PERUANA ETERNIT S A ENTREGADO   
30/10/2020 85695 620-00058063 CHICLAYO THALAY PROVEEDORES INTEGRALES E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
30/10/2020 85732 620-00058043 LIMA DIVECENTER S.A.C. ENTREGADO   
30/10/2020 85733 620-00058078 AREQUIPA DIVECENTER S.A.C. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA ENTREGADO FUERA DE FECHA 3/11/20 
30/10/2020 84739 620-00057264 MAYNAS REPUESTOS Y REPRESENTACIONES H.P.G. E.I.R.L. ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 18/11/20 
30/10/2020 85735 620-00058024 CALLAO DIVECENTER S.A.C. ENTREGADO   
30/10/2020 85736 620-00058044 LIMA DIVECENTER S.A.C. NO DESPACHADO PEDIDO NO ATENDIDO QUIEBRE DE STOCK 
30/10/2020 85737 620-00058009 LIMA DELTA MOTOR PERU S.A.C. ENTREGADO   
30/10/2020 85738 620-00058002 LIMA REMICSA DRILLING S.A. ENTREGADO   
30/10/2020 85742 620-00058025 LIMA SOUTH HORIZON SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ENTREGADO   
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30/10/2020 85743 620-00058079 SANTA PRO MOTOR'S STEV E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
30/10/2020 85731 620-00058064 TRUJILLO DIVECENTER S.A.C. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
30/10/2020 85747 620-00058020 LIMA DISTRIBUIDOR OIL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ENTREGADO ENTREGADO PARCIALMENTE 
30/10/2020 85748 620-00058045 LIMA IZA MOTORS PERU  SAC ENTREGADO   
30/10/2020 85749 620-00058016 LIMA IZA MOTORS PERU  SAC ENTREGADO ENTREGADO PARCIALMENTE 
30/10/2020 84739 620-00058046 MAYNAS REPUESTOS Y REPRESENTACIONES H.P.G. E.I.R.L. ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 18/11/20 
30/10/2020 85409 620-00058033 MAYNAS REPUESTOS Y REPRESENTACIONES H.P.G. E.I.R.L. ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 18/11/20 
30/10/2020 85752 620-00058012 LIMA IZA MOTORS PERU  SAC ENTREGADO ENTREGADO PARCIALMENTE 
30/10/2020 85754 620-00058021 LIMA CASTRO DAGA GLORIA ENTREGADO   
30/10/2020 85416 620-00058034 MAYNAS REPUESTOS Y REPRESENTACIONES H.P.G. E.I.R.L. ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 18/11/20 
30/10/2020 85763 620-00058017 LIMA SOCA TECCSI MARUJA ENTREGADO   
30/10/2020 85768 620-00057983 LIMA VALERA GUEVARA IRAIDA ENTREGADO   
30/10/2020 85772 620-00058003 LIMA NINO HUAMAN EDUARDA NO DESPACHADO PEDIDO NO ATENDIDO QUIEBRE DE STOCK 
30/10/2020 85773 620-00058026 CALLAO PEREZ CONDOR TEOFILO SERAFIN ENTREGADO   
30/10/2020 85774 620-00057984 LIMA CHOMBO CHARRI EDGAR ENTREGADO   
31/10/2020 83581 620-00057403 
CORONEL 
PORTILLO 
REPUESTOS Y LUBRICANTES ZOILITA EIRL TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
31/10/2020 84012 620-00056595 CHINCHA MENDOZA YEREN PATRICIA PAOLA NO DESPACHADO PEDIDO NO ATENDIDO QUIEBRE DE STOCK 
31/10/2020 84664 620-00057388 ABANCAY CHIPANA MENDOZA NESTOR ENTREGADO   
31/10/2020 84749 620-00057389 ABANCAY AUTOPARTES Y LUBRICANTES CHIPANA EMP. I. R. LTDA. ENTREGADO   
31/10/2020 84672 620-00057348 CHANCHAMAYO CIA. BD & MA ZANABRIA E.I.R.L. ENTREGADO   
31/10/2020 84393 620-00057333 HUANCAYO INVERSIONES Y NEGOCIACIONES VERDE AMARELHA  SAC ENTREGADO   
31/10/2020 84591 620-00057319 LIMA POMA ESPIRITU ZENON JUAN ENTREGADO   
31/10/2020 84477 620-00057334 HUANCAYO INVERSIONES Y NEGOCIACIONES VERDE AMARELHA  SAC ENTREGADO   
31/10/2020 84610 620-00057341 CALLAO VALDI & CIA S.A.C. ENTREGADO   
31/10/2020 84548 620-00057335 HUANCAYO INVERSIONES Y NEGOCIACIONES VERDE AMARELHA  SAC ENTREGADO   
31/10/2020 84579 620-00057311 HUANCAYO INVERSIONES Y NEGOCIACIONES VERDE AMARELHA  SAC ENTREGADO   
31/10/2020 84338 620-00056881 SATIPO CIA DE INVERSIONES ZANABRIA E.I.R.L. ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 5/11/20 
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31/10/2020 84695 620-00057185 SANTA REPRESENTACIONES FRAY MARTIN S R LTDA TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
31/10/2020 84696 620-00057397 SANTA REPRESENTACIONES FRAY MARTIN S R LTDA TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
31/10/2020 84592 620-00057368 TRUJILLO M&J MARANATHA S.A.C. NO DESPACHADO PEDIDO NO ATENDIDO QUIEBRE DE STOCK 
31/10/2020 84627 620-00057369 TRUJILLO M&J MARANATHA S.A.C. NO DESPACHADO PEDIDO NO ATENDIDO QUIEBRE DE STOCK 
31/10/2020 84903 620-00057324 LIMA HOME FILTER E.I.R.L. ENTREGADO   
31/10/2020 84904 620-00057325 LIMA HOME FILTER E.I.R.L. ENTREGADO   
31/10/2020 84905 620-00057326 LIMA HOME FILTER E.I.R.L. ENTREGADO   
31/10/2020 84906 620-00057327 LIMA HOME FILTER E.I.R.L. ENTREGADO   
31/10/2020 84908 620-00057328 LIMA HOME FILTER E.I.R.L. ENTREGADO   
31/10/2020 84909 620-00057329 LIMA HOME FILTER E.I.R.L. ENTREGADO   
31/10/2020 84944 620-00057316 LIMA CARDENAS INFANZON MAXIMO ENTREGADO   
31/10/2020 84953 620-00057344 CALLAO MACAVILCA MINAYA BEATRIZ ELENA ENTREGADO   
31/10/2020 84990 620-00057390 MANU SERVICENTRO ORO MANU S.A.C. ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 10/11/20 
31/10/2020 85001 620-00057383 LIMA FLORES JIMENEZ JOSE LUIS ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 2/11/20 
31/10/2020 85003 620-00057384 LIMA FLORES JIMENEZ JOSE LUIS ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 2/11/20 
31/10/2020 85004 620-00057349 LIMA HOME FILTER E.I.R.L. ENTREGADO   
31/10/2020 85005 620-00057350 LIMA HOME FILTER E.I.R.L. ENTREGADO   
31/10/2020 85006 620-00057330 LIMA HOME FILTER E.I.R.L. ENTREGADO   
31/10/2020 85007 620-00057331 LIMA HOME FILTER E.I.R.L. ENTREGADO ENTREGADO PARCIALMENTE 
31/10/2020 85008 620-00057351 LIMA HOME FILTER E.I.R.L. ENTREGADO   
31/10/2020 85009 620-00057352 LIMA HOME FILTER E.I.R.L. ENTREGADO   
2/11/2020 83909 620-00057678 LIMA HOME FILTER E.I.R.L. NO DESPACHADO PEDIDO NO ATENDIDO QUIEBRE DE STOCK 
2/11/2020 84025 620-00057664 LIMA MORALES CARBAJAL ARTURO ENTREGADO   
2/11/2020 84302 620-00057685 SANTA REPRESENTACIONES FRAY MARTIN S R LTDA TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
2/11/2020 85194 620-00057688 AREQUIPA LUBRISUR DISTRIBUCIONES SOCIEDAD COMERCIAL DE RES TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
2/11/2020 84320 620-00057667 LIMA TOYOBAT PERU E.I.R.L. ENTREGADO   
2/11/2020 85316 620-00057683 HUAMANGA ROMERO ALIAGA JORGE LUIS ENTREGADO   
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2/11/2020 84471 620-00057050 CHINCHA MENDOZA YEREN PATRICIA PAOLA TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
2/11/2020 84652 620-00057632 LIMA ELECTRO MECANICA MAVIL S.A.C ENTREGADO   
2/11/2020 84963 620-00057657 LIMA ASVA SERVICIO AUTOMOTRIZ E.I.R.L. ENTREGADO   
2/11/2020 84338 620-00057641 SATIPO CIA DE INVERSIONES ZANABRIA E.I.R.L. NO DESPACHADO PEDIDO NO ATENDIDO QUIEBRE DE STOCK 
2/11/2020 85185 620-00057646 LIMA SERVICE CENTER & TRANSPORT VICCAR S.A.C. NO DESPACHADO PEDIDO NO ATENDIDO QUIEBRE DE STOCK 
2/11/2020 85112 620-00057696 TRUJILLO M&J MARANATHA S.A.C. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
2/11/2020 85317 620-00057714 TRUJILLO RIVERA VALLES CARMEN MERCEDES TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
2/11/2020 85322 620-00057715 TRUJILLO M&J MARANATHA S.A.C. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
2/11/2020 85158 620-00057697 CHICLAYO OLEOCENTRO VICTOR HUGO HNOS SAC TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
2/11/2020 85264 620-00057691 ILO LUNA CAR E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
2/11/2020 85175 620-00057698 PIURA LUBRICENTRO ESERGAMI MIRAFLORES SOCIEDAD TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
2/11/2020 85279 620-00057700 PIURA LUBRICENTRO ESERGAMI MIRAFLORES SOCIEDAD TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
2/11/2020 85280 620-00057701 PIURA LUBRICENTRO ESERGAMI MIRAFLORES SOCIEDAD TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
2/11/2020 85282 620-00057702 PIURA LUBRICENTRO ESERGAMI MIRAFLORES SOCIEDAD TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
2/11/2020 85284 620-00057703 PIURA LUBRICENTRO ESERGAMI MIRAFLORES SOCIEDAD TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
2/11/2020 85285 620-00057704 PIURA LUBRICENTRO ESERGAMI MIRAFLORES SOCIEDAD TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
2/11/2020 85286 620-00057705 PIURA LUBRICENTRO ESERGAMI MIRAFLORES SOCIEDAD TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
2/11/2020 85287 620-00057706 PIURA LUBRICENTRO ESERGAMI MIRAFLORES SOCIEDAD TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
2/11/2020 85288 620-00057707 PIURA LUBRICENTRO ESERGAMI MIRAFLORES SOCIEDAD TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
2/11/2020 85289 620-00057708 PIURA LUBRICENTRO ESERGAMI MIRAFLORES SOCIEDAD TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
2/11/2020 85290 620-00057709 PIURA LUBRICENTRO ESERGAMI MIRAFLORES SOCIEDAD TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
2/11/2020 85291 620-00057710 PIURA LUBRICENTRO ESERGAMI MIRAFLORES SOCIEDAD TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
2/11/2020 85292 620-00057711 PIURA LUBRICENTRO ESERGAMI MIRAFLORES SOCIEDAD TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
2/11/2020 85293 620-00057712 PIURA LUBRICENTRO ESERGAMI MIRAFLORES SOCIEDAD TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
2/11/2020 85341 620-00057658 LIMA NEGOCIACIONES & LUBRICANTES EL DORADO S.A.C. ENTREGADO   
2/11/2020 85342 620-00057630 LIMA NEGOCIACIONES & LUBRICANTES EL DORADO S.A.C. ENTREGADO   
2/11/2020 85343 620-00057636 LIMA LUBRICANTES Y SERVICIOS HUERTA S.A.C. ENTREGADO   
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2/11/2020 84356 620-00057639 MAYNAS REPUESTOS Y REPRESENTACIONES H.P.G. E.I.R.L. NO DESPACHADO PEDIDO NO ATENDIDO QUIEBRE DE STOCK 
2/11/2020 84329 620-00057638 
CORONEL 
PORTILLO 
ALVAREZ DAZA TERESITA DE JESUS NO DESPACHADO PEDIDO NO ATENDIDO QUIEBRE DE STOCK 
2/11/2020 85356 620-00057616 
CORONEL 
PORTILLO 
J.L.G CENTRO DIESEL  E.I.R.L. NO DESPACHADO PEDIDO NO ATENDIDO QUIEBRE DE STOCK 
3/11/2020 84012 620-00056690 CHINCHA MENDOZA YEREN PATRICIA PAOLA TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
3/11/2020 85801 620-00058098 CASMA EL MAESTRO AGRICULTOR CASMA S.A.C. ENTREGADO   
3/11/2020 85597 620-00058096 HUAMANGA MULTISERVICIOS ZEGARRA PILLIHUAMAN E.I.R.L. ENTREGADO ENTREGADO PARCIALMENTE 
3/11/2020 85486 620-00058102 CAJAMARCA LUBRICARS SANCHEZ E.I.R.L. ENTREGADO   
3/11/2020 85324 620-00058086 LIMA MULTISERVICIOS E INVERSIONES SARTORI S.A.C. ENTREGADO   
3/11/2020 85488 620-00058103 CAJAMARCA LUBRICARS SANCHEZ E.I.R.L. ENTREGADO   
3/11/2020 85345 620-00058111 SANTA LUBRICENTRO EDY E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
3/11/2020 85490 620-00058104 CAJAMARCA LUBRICARS SANCHEZ E.I.R.L. ENTREGADO   
3/11/2020 85577 620-00058105 CAJAMARCA M&J MARANATHA S.A.C. ENTREGADO   
3/11/2020 85547 620-00058080 LIMA MUÑICO ARAUCO ISABEL ENTREGADO ENTREGADO PARCIALMENTE 
3/11/2020 85555 620-00058109 LIMA ANCO CONDOR ANA ROSSI ENTREGADO   
3/11/2020 85556 620-00058081 LIMA VELASQUEZ CANTORIN TEODORO MAXIMO ENTREGADO   
3/11/2020 85557 620-00058082 LIMA VELASQUEZ CANTORIN TEODORO MAXIMO ENTREGADO   
3/11/2020 85758 620-00058112 HUARAZ POMA ALBORNOZ RUFINO NESTOR TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
3/11/2020 85762 620-00058097 LIMA JANAMPA MARTINEZ LEONOR LUCILA ENTREGADO   
3/11/2020 85777 620-00058113 SANTA FERRETERIA Y REPUESTOS HIDRAULICOS MARLON S.A.C. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA ENTREGADO FUERA DE FECHA 
3/11/2020 85785 620-00058083 LIMA PAMPA HUANCA MARIA YSABEL ENTREGADO   
3/11/2020 85786 620-00058084 LIMA CONDORI CHIPANA MARTHA ENTREGADO   
3/11/2020 85789 620-00058087 CALLAO HUAPAYA CALDERON JORGE ENTREGADO   
3/11/2020 85800 620-00058115 CAYLLOMA INVERSIONES RAMOS DE MAJES E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA ENTREGADO FUERA DE FECHA 
3/11/2020 85803 620-00058088 LIMA REPRESENTACIONES & VELIZ SAC ENTREGADO   
3/11/2020 85808 620-00058116 TUMBES TORRES MADRID LIDIA MERCEDES TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA ENTREGADO FUERA DE FECHA 
3/11/2020 85811 620-00058117 TUMBES TORRES MADRID LIDIA MERCEDES TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
3/11/2020 85812 620-00058085 LIMA REPRESENTACIONES E INVERSIONES PARJ S.A. ENTREGADO   
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3/11/2020 85010 620-00057458 HUANCAYO DILUBZA E.I.R.L. ENTREGADO ENTREGADO PARCIALMENTE 
3/11/2020 85314 620-00058107 HUANCAYO CORPORACION DE ENERGIA EIRL ENTREGADO   
3/11/2020 85439 620-00058108 HUANCAYO INVERSIONES Y NEGOCIACIONES VERDE AMARELHA  SAC ENTREGADO   
3/11/2020 85326 620-00058089 TRUJILLO M&J MARANATHA S.A.C. ENTREGADO   
3/11/2020 85576 620-00058090 TRUJILLO M&J MARANATHA S.A.C. ENTREGADO   
3/11/2020 85580 620-00058091 TRUJILLO M&J MARANATHA S.A.C. ENTREGADO   
3/11/2020 85795 620-00058094 TRUJILLO RIVERA VALLES CARMEN MERCEDES ENTREGADO   
3/11/2020 85700 620-00058092 CHICLAYO THALAY PROVEEDORES INTEGRALES E.I.R.L. DEVOLUCION   
3/11/2020 85788 620-00058093 CHICLAYO LUBRICANTES, PROYECTOS E INGENIERIA S.A.C. ENTREGADO   
3/11/2020 84357 620-00056876 MANU SOLORZANO QUISPE ALBERTO ENTREGADO   
4/11/2020 85315 620-00058137 HUAMANGA CONTRATISTA GENERAL DE ALTO NIVEL S.A.C. NO DESPACHADO PEDIDO NO ATENDIDO QUIEBRE DE STOCK 
4/11/2020 85198 620-00057568 CAJAMARCA LUBRISERVICIOS Y MANTENIMIENTO EL ENCAÑADINO EIRL ENTREGADO   
4/11/2020 85486 620-00058170 CAJAMARCA LUBRICARS SANCHEZ E.I.R.L. ENTREGADO   
4/11/2020 85783 620-00058135 CUSCO LUBRISOL E.I.R.L. ENTREGADO   
4/11/2020 84807 620-00057191 QUISPICANCHI ESTACION DE SERVICIOS M & P E.I.R.L ENTREGADO   
4/11/2020 83055 620-00055790 AMBO DISTRIBUCIONES JAREN E.I.R.L. ENTREGADO   
4/11/2020 81398 620-00054621 PIURA D & R E HIJOS REPRESENT. Y DIST. GRLS E.I.R.L. NO DESPACHADO PEDIDO NO ATENDIDO QUIEBRE DE STOCK 
4/11/2020 84013 620-00056691 CHINCHA MENDOZA YEREN PATRICIA PAOLA TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA ENTREGADO PARCIALMENTE 
4/11/2020 84304 620-00058120 LIMA CORPORACION LINDLEY S.A. ENTREGADO   
4/11/2020 84363 620-00058172 CHICLAYO FILTROS Y LUBRICANTES VICTOR HUGO EIRL. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
4/11/2020 84737 620-00057120 LIMA SAMANIEGO GALVEZ ELSA MARIA ENTREGADO   
4/11/2020 84763 620-00058161 LIMA PETRO CENTRO DISTRIBUIDOR SOCIEDAD ANONIMA ENTREGADO   
4/11/2020 84770 620-00058129 LIMA MULTISERVICIOS MECANICOS PIMENTEL S.A.C. ENTREGADO   
4/11/2020 85108 620-00058065 CHANCHAMAYO CIA. BD & MA ZANABRIA E.I.R.L. ENTREGADO ENTREGADO PARCIALMENTE 
4/11/2020 84813 620-00058130 LIMA REPUESTOS COMENA E I R LTDA ENTREGADO   
4/11/2020 84862 620-00058162 LIMA LEON HUERTA BLAS FELIX ENTREGADO   
4/11/2020 84953 620-00058138 CALLAO MACAVILCA MINAYA BEATRIZ ELENA ENTREGADO   
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4/11/2020 85017 620-00058163 LIMA ALBURQUEQUE MADRID TRINIDAD ENTREGADO   
4/11/2020 85108 620-00058149 CHANCHAMAYO CIA. BD & MA ZANABRIA E.I.R.L. ENTREGADO   
4/11/2020 85122 620-00058191 AREQUIPA KOREA AUTOPART'S DEL PERU S.A.C. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
4/11/2020 85235 620-00058139 LIMA LUBRICANTES SANTO DOMINGO SAC ENTREGADO   
4/11/2020 85236 620-00058192 CAYLLOMA CHALLCO COPA FERNANDO TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
4/11/2020 85240 620-00058131 LIMA 10 MINUTOS S.A.C. ENTREGADO   
4/11/2020 85271 620-00058174 CHICLAYO OLEOCENTRO VICTOR HUGO HNOS SAC TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
4/11/2020 85308 620-00057804 PIURA D & R E HIJOS REPRESENT. Y DIST. GRLS E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
4/11/2020 85332 620-00058193 TACNA CENTON MAMANI DAVID ABRAHAM TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
4/11/2020 85333 620-00058121 LIMA YGE AFUSO FERNANDO ENTREGADO   
4/11/2020 85349 620-00058153 LIMA DISTRIBUIDORA RELUCE S.A.C ENTREGADO   
4/11/2020 85442 620-00057894 HUANCAYO INVERSIONES Y NEGOCIACIONES VERDE AMARELHA  SAC ENTREGADO   
4/11/2020 85700 620-00058092 CHICLAYO THALAY PROVEEDORES INTEGRALES E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
4/11/2020 85715 620-00058075 HUAURA D & L NEGSOL S.A.C. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
4/11/2020 85747 620-00058165 LIMA DISTRIBUIDOR OIL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ENTREGADO   
4/11/2020 85767 620-00058211 LIMA KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L. ENTREGADO   
4/11/2020 85770 620-00058132 LIMA CONDORHUAMAN QUISPE DANTE ENTREGADO   
4/11/2020 85777 620-00058197 SANTA FERRETERIA Y REPUESTOS HIDRAULICOS MARLON S.A.C. NO DESPACHADO PEDIDO NO ATENDIDO QUIEBRE DE STOCK 
4/11/2020 85791 620-00058133 LIMA DISTRIB.E INVERSIONES TEC.COMERC.S.A.C. ENTREGADO   
4/11/2020 85793 620-00058177 PIURA DIVECENTER S.A.C. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
4/11/2020 85794 620-00058178 LAMBAYEQUE DIVECENTER S.A.C. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
4/11/2020 85799 620-00058142 LIMA LEON HUERTA VICENTE HERMINIO ENTREGADO   
4/11/2020 85803 620-00058143 LIMA REPRESENTACIONES & VELIZ SAC ENTREGADO   
4/11/2020 85807 620-00058198 TACNA TARQUI CHOQUE FIDEL TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
4/11/2020 85808 620-00058199 TUMBES TORRES MADRID LIDIA MERCEDES NO DESPACHADO PEDIDO NO ATENDIDO QUIEBRE DE STOCK 
4/11/2020 85809 620-00058200 JAEN AMERICA DIESEL S.A.C. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
4/11/2020 85813 620-00058126 LIMA COMPAÑIA MINERA LUREN S A ENTREGADO   
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4/11/2020 85814 620-00058201 TACNA CHOQUE ROMERO FANY TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
4/11/2020 85818 620-00058154 LIMA DIVECENTER S.A.C. ENTREGADO   
4/11/2020 85819 620-00058179 TRUJILLO DIVECENTER S.A.C. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
4/11/2020 85820 620-00058180 PIURA DIVECENTER S.A.C. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
4/11/2020 85821 620-00058181 TRUJILLO NATURAGRO EMPRESA INDIVIDUAL DE R. LTDA. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
4/11/2020 85822 620-00058202 AREQUIPA DIVECENTER S.A.C. NO DESPACHADO PEDIDO NO ATENDIDO QUIEBRE DE STOCK 
4/11/2020 85828 620-00058155 LIMA JANAMPA MARTINEZ LEONOR LUCILA ENTREGADO   
4/11/2020 85829 620-00058144 CALLAO VILLANUEVA MALLQUI HERNAN ENTREGADO   
4/11/2020 85830 620-00058166 LIMA RESPUESTOS JAKO S.R.L. ENTREGADO   
4/11/2020 85831 620-00058203 AREQUIPA MC SERVICIOS LOGISTICOS S.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA ENTREGADO FUERA DE FECHA 
4/11/2020 85832 620-00058145 LIMA GLOBAL LUB E.I.R.L. ENTREGADO   
4/11/2020 85834 620-00058167 LIMA MORALES CARBAJAL ARTURO ENTREGADO   
4/11/2020 85835 620-00058204 SANTA OJEDA LEON GEIZI JOSAFAT TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA ENTREGADO FUERA DE FECHA 
4/11/2020 85839 620-00058205 TUMBES DIAZ OSORIO MARIA ESMERIA TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA ENTREGADO FUERA DE FECHA 
4/11/2020 85840 620-00058206 TUMBES DIAZ OSORIO MARIA ESMERIA TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA ENTREGADO FUERA DE FECHA 
4/11/2020 85841 620-00058207 TUMBES DIAZ OSORIO MARIA ESMERIA TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA ENTREGADO FUERA DE FECHA 
4/11/2020 85842 620-00058208 TACNA TARQUI CHOQUE FIDEL TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA ENTREGADO FUERA DE FECHA 
4/11/2020 85843 620-00058156 LIMA LUBRICENTRO KYODAI S.R.L. ENTREGADO   
4/11/2020 85844 620-00058122 LIMA YGE AFUSO FERNANDO ENTREGADO   
4/11/2020 85845 620-00058182 PIURA DIVECENTER S.A.C. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA   
4/11/2020 85846 620-00058168 LIMA PROVEEDORES DIESEL S.A. ENTREGADO   
4/11/2020 85847 620-00058127 LIMA TRITON TRADING SOCIEDAD ANONIMA ENTREGADO   
4/11/2020 85865 620-00058187 PIURA D & R E HIJOS  REPRESENT. Y DIST. GRLS E.I.R.L. TRANSPORTE PROVINCIAL RECOGE EN PLANTA ENTREGADO PARCIALMENTE 
4/11/2020 85866 620-00058215 CALLAO BOSCH REXROTH  S.A.C ENTREGADO   
4/11/2020 85888 620-00058213 LIMA PRECOR S.A. ENTREGADO   
4/11/2020 85805 620-00058136 MANU MINERA AURIFERA SUR AMAZONICO S.R.L. ENTREGADO ENTREGADO FUERA DE FECHA 
4/11/2020 85779 620-00058158 PAITA GRANA Y MONTERO PETROLERA S.A. ENTREGADO   
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4/11/2020 85778 620-00058157 TALARA GRANA Y MONTERO PETROLERA S.A. ENTREGADO   
4/11/2020 85780 620-00058159 TALARA GRANA Y MONTERO PETROLERA S.A. ENTREGADO   
4/11/2020 85781 620-00058160 TALARA GRANA Y MONTERO PETROLERA S.A. ENTREGADO   






















































Anexo 6: Tarifario Transporte Local y Provincia 
 
Proveedor Tipo 
Punto de Llegada 
Carga útil 
(Kg) 




Departamento Provincia Tarifa Flat diario 
Tarifa por 
Kg 
MAJUNTRANS S.A.C Local Lima lima-callao 1650 S/220.00 - - 
MAJUNTRANS S.A.C Local Lima lima-callao 3250 S/372.00 - - 
MAJUNTRANS S.A.C Local Lima lima-callao 1800 S/240.00 - - 
MAJUNTRANS S.A.C Local Lima lima-callao 2100 S/280.00 - - 
TRANSPORTES 
HINOJOSA EIRLTDA 
Local Lima lima-callao 7200 S/570.00 - - 
TRANSPORTES 
HINOJOSA EIRLTDA 
Local Lima lima-callao 5270 S/410.00 - - 
TRANSPORTES 
HINOJOSA EIRLTDA 
Local Lima lima-callao 3660 S/335.00 - - 
TRANSPORTES 
HINOJOSA EIRLTDA 
Local Lima lima-callao 2960 S/290.00 - - 
TRANSPORTES 
HINOJOSA EIRLTDA 
Local Lima lima-callao 4340 S/425.00 - - 
TRANSPORTES 
HINOJOSA EIRLTDA 
Local Lima lima-callao 4000 S/391.00 - - 
TRANSPORTES 
HINOJOSA EIRLTDA 
Local Lima lima-callao 3190 S/312.00 - - 
ALMONACIN 
TRANSPORTES SAC 
Provincia Junin chanchamayo - - S/0.23 4000 
ALMONACIN 
TRANSPORTES SAC 
Provincia Junin huancayo - - S/0.23 4000 
ALMONACIN 
TRANSPORTES SAC 
Provincia Junin satipo - - S/0.23 4000 
ALMONACIN 
TRANSPORTES SAC 
Provincia Junin tarma - - S/0.23 4000 
ALMONACIN 
TRANSPORTES SAC 
Provincia Junin yauli - - S/0.20 4000 
ALMONACIN 
TRANSPORTES SAC 
Provincia Ucayali atalaya - - S/0.25 4000 
AREQUIPA EXPRESO 
MARVISUR 
Provincia Amazonas bagua - - S/0.45 5000 
AREQUIPA EXPRESO 
MARVISUR 
Provincia Amazonas chachapoyas - - S/0.45 5000 
AREQUIPA EXPRESO 
MARVISUR 
Provincia Amazonas utcubamba - - S/0.45 5000 
AREQUIPA EXPRESO 
MARVISUR 
Provincia Ancash carhuaz - - S/0.25 5000 
AREQUIPA EXPRESO 
MARVISUR 
Provincia Ancash casma - - S/0.25 5000 
AREQUIPA EXPRESO 
MARVISUR 
Provincia Ancash huaraz - - S/0.27 5000 
AREQUIPA EXPRESO 
MARVISUR 
Provincia Ancash huaylas - - S/0.25 5000 
AREQUIPA EXPRESO 
MARVISUR 
Provincia Ancash santa - - S/0.27 5000 
AREQUIPA EXPRESO 
MARVISUR 
Provincia Ancash yungay - - S/0.25 5000 
AREQUIPA EXPRESO 
MARVISUR 
Provincia Arequipa arequipa - - S/0.40 5000 
AREQUIPA EXPRESO 
MARVISUR 
Provincia Arequipa camana - - S/0.40 5000 
AREQUIPA EXPRESO 
MARVISUR 
Provincia Arequipa caraveli - - S/0.40 5000 
AREQUIPA EXPRESO 
MARVISUR 
Provincia Arequipa castilla - - S/0.40 5000 
AREQUIPA EXPRESO 
MARVISUR 
Provincia Arequipa caylloma - - S/0.40 5000 
AREQUIPA EXPRESO 
MARVISUR 
Provincia Cajamarca cajamarca - - S/0.40 5000 
AREQUIPA EXPRESO 
MARVISUR 
Provincia Cajamarca chota - - S/0.60 5000 
AREQUIPA EXPRESO 
MARVISUR 





Provincia Huanuco ambo - - S/0.40 5000 
AREQUIPA EXPRESO 
MARVISUR 
Provincia Ica chincha - - S/0.30 5000 
AREQUIPA EXPRESO 
MARVISUR 
Provincia Ica ica - - S/0.30 5000 
AREQUIPA EXPRESO 
MARVISUR 
Provincia Ica nazca - - S/0.30 5000 
AREQUIPA EXPRESO 
MARVISUR 
Provincia Ica pisco - - S/0.30 5000 
AREQUIPA EXPRESO 
MARVISUR 
Provincia Junin chanchamayo - - S/0.25 5000 
AREQUIPA EXPRESO 
MARVISUR 
Provincia Junin huancayo - - S/0.25 5000 
AREQUIPA EXPRESO 
MARVISUR 
Provincia La libertad viru - - S/0.35 5000 
AREQUIPA EXPRESO 
MARVISUR 
Provincia Madre de dios manu - - S/0.40 5000 
AREQUIPA EXPRESO 
MARVISUR 
Provincia Madre de dios tambopata - - S/0.40 5000 
AREQUIPA EXPRESO 
MARVISUR 






- - S/0.40 5000 
AREQUIPA EXPRESO 
MARVISUR 
Provincia Piura sullana - - S/0.25 5000 
AREQUIPA EXPRESO 
MARVISUR 
Provincia Piura talara - - S/0.25 5000 
AREQUIPA EXPRESO 
MARVISUR 
Provincia Puno puno - - S/0.25 5000 
AREQUIPA EXPRESO 
MARVISUR 
Provincia Puno san roman - - S/0.25 5000 
AREQUIPA EXPRESO 
MARVISUR 
Provincia San martin tocache - - S/0.45 5000 
AREQUIPA EXPRESO 
MARVISUR 
Provincia Tacna tacna - - S/0.50 5000 
AREQUIPA EXPRESO 
MARVISUR 
Provincia Tumbes tumbes - - S/0.50 5000 
AREQUIPA EXPRESO 
MARVISUR 
Local Lima barranca - - S/0.30 5000 
AREQUIPA EXPRESO 
MARVISUR 
Local Lima cañete - - S/0.30 5000 
AREQUIPA EXPRESO 
MARVISUR 
Local Lima huaral - - S/0.30 5000 
AREQUIPA EXPRESO 
MARVISUR 
Local Lima huaura - - S/0.30 5000 
AREQUIPA EXPRESO 
MARVISUR 




























Provincia Madre de dios tambopata - - S/0.35 3000 
 EMPRESA DE TRANSP 
MARIN HERMANOS 
SAC 
Provincia Cajamarca Cajabamba - - S/0.30 3000 
 EMPRESA DE TRANSP 
MARIN HERMANOS 
SAC 
Provincia Cajamarca Cajamarca - - S/0.30 3000 
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 EMPRESA DE TRANSP 
MARIN HERMANOS 
SAC 
Provincia Cajamarca chota - - S/0.30 3000 
 EMPRESA DE TRANSP 
MARIN HERMANOS 
SAC 
Provincia Cajamarca jaen - - S/0.30 3000 
GRAU LOGISTICA 
EXPRESS S.A.C. 
Provincia Amazonas bongara - - S/0.47 3200 
GRAU LOGISTICA 
EXPRESS S.A.C. 
Provincia Arequipa arequipa - - S/0.42 3200 
GRAU LOGISTICA 
EXPRESS S.A.C. 
Provincia Arequipa caylloma - - S/0.42 3200 
GRAU LOGISTICA 
EXPRESS S.A.C. 
Provincia Arequipa islay - - S/0.42 3200 
GRAU LOGISTICA 
EXPRESS S.A.C. 
Provincia La libertad ascope - - S/0.29 5000 
GRAU LOGISTICA 
EXPRESS S.A.C. 
Provincia La libertad chepen - - S/0.29 5000 
GRAU LOGISTICA 
EXPRESS S.A.C. 
Provincia La libertad pacasmayo - - S/0.29 5000 
GRAU LOGISTICA 
EXPRESS S.A.C. 
Provincia La libertad trujillo - - S/0.29 5000 
GRAU LOGISTICA 
EXPRESS S.A.C. 
Provincia La libertad viru - - S/0.29 5000 
GRAU LOGISTICA 
EXPRESS S.A.C. 
Provincia Lambayeque chiclayo - - S/0.29 5000 
GRAU LOGISTICA 
EXPRESS S.A.C. 
Provincia Lambayeque lambayeque - - S/0.29 5000 
GRAU LOGISTICA 
EXPRESS S.A.C. 
Provincia Piura paita - - S/0.40 5000 
GRAU LOGISTICA 
EXPRESS S.A.C. 
Provincia Piura piura - - S/0.40 5000 
GRAU LOGISTICA 
EXPRESS S.A.C. 
Provincia Piura sechura - - S/0.40 5000 
GRAU LOGISTICA 
EXPRESS S.A.C. 
Provincia Piura sullana - - S/0.40 5000 
GRAU LOGISTICA 
EXPRESS S.A.C. 
Provincia Piura talara - - S/0.40 5000 
GRUPO CARGUERO 
EXPRESS EIRL 
Provincia Apurimac andahuaylas - - S/0.40 3000 








Provincia San martin 
mariscal 
caceres 
















Provincia San martin tocache - - S/0.85 3000 
 SOCORRO CARGO 
EXPRESS 
Provincia Piura paita - - S/0.25 4000 
 SOCORRO CARGO 
EXPRESS 



















Provincia Ucayali padre abad - - S/0.26 8000 
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TRANSERVIS CARGO Provincia Ayacucho Huamanga - - S/0.35 5000 
 TRANSPORTES 
CALIFORNIA S.A. 
Provincia Junin huancayo - - S/0.14 5000 
 TRANSPORTES 
SANSON 
Provincia Huanuco Ambo - - S/0.40 7000 
 TRANSPORTES 
SANSON 































































310210420 CAM2 TURBO DIESEL D SAE 50 CF (CIL 55GL) S/121.13 105 S/12,718.65 0.26% 0.26% A 
310201824 CAM2 GRAPHITE GREASE NLGI 2 (CIL 400LB) S/118.17 104 S/12,289.68 0.25% 0.51% A 
310207720 CAM2 SUPER 2T API TB (CIL 55GL) S/121.35 101 S/12,256.35 0.25% 0.77% A 
320120020 CHEVRON URSA HYDRAULIC OIL 10W (CIL 55GL) S/122.32 100 S/12,232.00 0.25% 1.02% A 
320122820 CHEVRON SUPREME GF4 MOTOR OIL 10W-30 (CIL 55GL) S/120.19 101 S/12,139.19 0.25% 1.27% A 
320210121 CAM2 TRANSFORMER OIL INHIBITED (CIL 200L) S/116.17 104 S/12,081.68 0.25% 1.52% A 
340120320 CHEVRON WAY OIL VISTAC ISO 220 (CIL 55GL) S/115.43 104 S/12,004.72 0.25% 1.76% A 
320119024 CHEVRON ULTI-PLEX SYNTHETIC GREASE 1.5 (CIL 400LB) S/113.48 105 S/11,915.40 0.25% 2.01% A 
310216520 GULF MERIT ISO 100 (CIL 55GL) S/120.29 99 S/11,908.71 0.25% 2.25% A 
310224320 CAM2 HEAT TRANSFER OIL ISO 100 (CIL 55GL) S/123.43 96 S/11,849.28 0.24% 2.50% A 
320154325 CHEVRON- CRATER 2X FLUIDS (CIL 459LB) S/113.49 104 S/11,802.96 0.24% 2.74% A 
340111020 CHEVRON MEROPA ISO 460 (CIL 55GL) S/120.66 95 S/11,462.70 0.24% 2.98% A 
320109520 CHEVRON HDAX 5200 LOW ASH GAS ENGINE OIL SAE 40 (CIL 55GL) S/111.10 103 S/11,443.30 0.24% 3.21% A 
320119520 CHEVRON URSA HD AK SAE 25W-50 (CIL 55GL) S/109.05 103 S/11,232.15 0.23% 3.44% A 
320111924 CHEVRON MOLY GREASE EP 2 (CIL 400LB) S/114.09 97 S/11,066.73 0.23% 3.67% A 
310201520 CAM2 GL-1 SAE 250 (CIL 55GL) S/105.10 105 S/11,035.50 0.23% 3.90% A 
320209320 CAM2 TAURO 22 (CIL 55GL) S/116.80 94 S/10,979.20 0.23% 4.12% A 
340113020 CHEVRON RANDO HD ISO 100 (CIL 55GL) S/105.45 104 S/10,966.80 0.23% 4.35% A 
310213420 GULF EP LUBRICANT HD ISO 150 (CIL 55GL) S/115.43 95 S/10,965.85 0.23% 4.58% A 
320118120 CHEVRON TEGRA SYNTHETIC GEAR LUBRICANT ISO 460 (CIL 55GL) S/119.96 91 S/10,916.36 0.22% 4.80% A 
340110620 CHEVRON MEROPA ISO 150 (CIL 55GL) S/105.50 103 S/10,866.50 0.22% 5.02% A 
320111824 CHEVRON MOLY GREASE EP 1 (CIL 400LB) S/107.54 101 S/10,861.54 0.22% 5.25% A 
320603020 CHEVRON HDAX PF ANTIFREEZE/COOLANT -PREMIXED (CIL 55GL) S/118.86 91 S/10,816.26 0.22% 5.47% A 
320115720 CHEVRON RPM UNIVERSAL GEAR LUBRICANT SAE 85W-140 (CIL 55GL) S/120.90 89 S/10,760.10 0.22% 5.69% A 
320110920 CHEVRON MEROPA ISO 320 (CIL 55GL) S/121.43 88 S/10,685.84 0.22% 5.91% A 
310218220 GULF SUPERFLEET SUPREME SAE 15W-40 (CIL 55GL) S/103.23 103 S/10,632.69 0.22% 6.13% A 
310216020 GULF HT FLUID TO-4 SAE 50 (CIL 55GL) S/108.45 98 S/10,628.10 0.22% 6.35% A 
320136720 CHEVRON MULTIGEAR LS SAE 80W-90 (CIL 55GL) S/115.43 92 S/10,619.56 0.22% 6.57% A 
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310215520 GULF HARMONY ISO 32 (CIL 55GL) S/102.10 104 S/10,618.40 0.22% 6.79% A 
320223202 CHEVRON CLARITY SYNTHETIC MACHINE OIL 320 (CIL 55GL) S/121.98 87 S/10,612.26 0.22% 7.00% A 
320700320 CHEVRON DELO ELC ANTIFREEZE/COOLANT - PREMIXED 50/50 (CIL 55GL) S/119.23 89 S/10,611.47 0.22% 7.22% A 
340153820 CHEVRON TRACTOR FLUID (CIL 55GL) S/115.90 91 S/10,546.90 0.22% 7.44% A 
310217620 GULF SUPER DIESEL PLUS SAE 25W-60 (CIL 55GL) S/105.45 100 S/10,545.00 0.22% 7.66% A 
310201120 CAM2 GEAR LUBRICANT SAE 80W-90 GL-5 (CIL 55GL) S/118.40 89 S/10,537.60 0.22% 7.87% A 
340111520 CHEVRON MEROPA ULTRA GEAR LUBRICANT 220 (CIL 55GL) S/113.06 92 S/10,401.52 0.21% 8.09% A 
310203624 CAM2 LITHIUM MP GREASE S EP 2 (CIL 400LB) S/105.10 98 S/10,299.80 0.21% 8.30% A 
320205020 CAM2 SUPER XHD PREMIUM SYNBLEND 15W-40 API CK-4/SN (CIL 55GL) S/109.95 93 S/10,225.35 0.21% 8.51% A 
310216620 GULF MERIT ISO 150 (CIL 55GL) S/108.70 94 S/10,217.80 0.21% 8.72% A 
310200520 CAM2 CUTTING OIL CF 22G (CIL 55GL) S/117.43 87 S/10,216.41 0.21% 8.93% A 
320207124 CAM2 RACE 3 GREASE NLGI 3 (CIL 400LB) S/105.32 97 S/10,216.04 0.21% 9.14% A 
320601321 GULF ANTIFREEZE (CIL 200L) S/97.23 105 S/10,209.15 0.21% 9.35% A 
320131720 CHEVRON- TARO 16 XD 30 (CIL 55GL) S/112.45 90 S/10,120.50 0.21% 9.56% A 
320103720 CHEVRON DELO 400 LE SYNTHETIC SAE 5W-40 (CIL 55GL) S/97.32 103 S/10,023.96 0.21% 9.77% A 
320601421 GULF ANTIFREEZE 40/60 (CIL 200L) S/109.34 91 S/9,949.94 0.20% 9.97% A 
340113420 CHEVRON RANDO HD ISO 46 (CIL 55GL) S/104.43 95 S/9,920.85 0.20% 10.18% A 
310213220 GULF HARMONY AW PLUS 68 (CIL 55GL) S/100.95 98 S/9,893.10 0.20% 10.38% A 
320113020 CHEVRON RANDO HD ISO 100 (CIL 55GL) S/101.75 97 S/9,869.75 0.20% 10.58% A 
320105520 CHEVRON DELO TORQFORCE SAE 30 (CIL 55GL) S/103.54 95 S/9,836.30 0.20% 10.78% A 
320119120 CHEVRON ULTRA GEAR LUBRICANT 220 (CIL 55GL) S/111.30 88 S/9,794.40 0.20% 10.99% A 
310207424 CAM2 RODACAM GREASE NLGI 0 (CIL 400LB) S/98.54 99 S/9,755.46 0.20% 11.19% A 
320131920 CHEVRON- TARO 30 DP 40 (CIL 55GL) S/102.50 95 S/9,737.50 0.20% 11.39% A 
340114420 CHEVRON REGAL R&O ISO 150 (CIL 55GL) S/104.60 93 S/9,727.80 0.20% 11.59% A 
310213820 GULF FIDELITY ISO 100 (CIL 55GL) S/109.70 88 S/9,653.60 0.20% 11.79% A 
320106624 CHEVRON FM GREASE EP 0 (CIL 400LB) S/93.12 103 S/9,591.36 0.20% 11.98% A 
320103320 CHEVRON CLARITY SYNTHETIC HYDRAULIC OIL AW 46 (CIL 55GL) S/91.23 105 S/9,579.15 0.20% 12.18% A 
320129820 CHEVRON- MEROPA ISO 220 (CIL 55GL) S/104.67 91 S/9,524.97 0.20% 12.38% A 
320117323 CHEVRON TALCOR OGP IV 0 (CIL 180KG) S/121.98 78 S/9,514.44 0.20% 12.57% A 
320113120 CHEVRON RANDO HD ISO 150 (CIL 55GL) S/120.43 79 S/9,513.97 0.20% 12.77% A 
320129920 CHEVRON- MEROPA ISO 320 (CIL 55GL) S/123.45 77 S/9,505.65 0.20% 12.96% A 
320119720 CHEVRON URSA HD SAE 30 (CIL 55GL) S/119.45 79 S/9,436.55 0.19% 13.16% A 
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310214520 GULF HARMONY AW ISO 100 (CIL 55GL) S/96.60 97 S/9,370.20 0.19% 13.35% A 
320112520 CHEVRON MULTIGEAR LUBRICANT EP SAE 80W-90 (CIL 55GL) S/91.65 102 S/9,348.30 0.19% 13.54% A 
320110327 CHEVRON MARFAK MULTIPURPOSE 2 (CIL 375LB) S/103.86 90 S/9,347.40 0.19% 13.74% A 
340136420 CHEVRON GST 2300 ISO 32 (CIL 55GL) S/97.05 96 S/9,316.80 0.19% 13.93% A 
320112324 CHEVRON MULTIFAK EP 1 (CIL 400LB) S/100.06 93 S/9,305.58 0.19% 14.12% A 
320136420 CHEVRON GST 2300 ISO 32 (CIL 55GL) S/96.76 96 S/9,288.96 0.19% 14.31% A 
320223020 CHEVRON MEROPA SYNTHETIC EP 320 (CIL 55GL) S/95.50 97 S/9,263.50 0.19% 14.50% A 
320102720 CHEVRON CAPELLA P 68 (CIL 55GL) S/94.50 98 S/9,261.00 0.19% 14.69% A 
310210720 CAM2 TURBO PLUS SAE 10W CF (CIL 55GL) S/91.30 101 S/9,221.30 0.19% 14.88% A 
320106424 CHEVRON DURA-LITH GREASE EP 1 (CIL 400LB) S/118.96 77 S/9,159.92 0.19% 15.07% A 
320132920 CHEVRON- URSA EXTRA DUTY SAE 40 (CIL 55GL) S/121.76 75 S/9,132.00 0.19% 15.26% A 
320600720 CHEVRON HAVOLINE CONVENTIONAL AF/C CONC. (CIL 55GL) S/91.20 100 S/9,120.00 0.19% 15.45% A 
310218120 GULF SUPER DUTY XLE SAE 15W-40 (CIL 55GL) S/116.07 78 S/9,053.46 0.19% 15.63% A 
310216420 GULF MAX X SAE 20W-50 (CIL 55GL) S/100.02 90 S/9,001.80 0.19% 15.82% A 
320113520 CHEVRON RANDO HD ISO 68 (CIL 55GL) S/108.43 82 S/8,891.26 0.18% 16.00% A 
320109420 CHEVRON HDAX 3200 LOW ASH GAS ENGINE OIL SAE 40 (CIL 55GL) S/103.54 85 S/8,800.90 0.18% 16.18% A 
310212320 CAM2 WHITE NEEDLE 22 (CIL 55GL) S/90.67 97 S/8,794.99 0.18% 16.36% A 
310206620 CAM2 MPT TORQUE FLUID TO-4 SAE 10W (CIL 55GL) S/90.45 97 S/8,773.65 0.18% 16.54% A 
310217820 GULF SUPER DUTY CF SAE 40 (CIL 55GL) S/88.98 98 S/8,720.04 0.18% 16.72% A 
320111020 CHEVRON MEROPA ISO 460 (CIL 55GL) S/105.76 82 S/8,672.32 0.18% 16.90% A 
320136520 CHEVRON MEROPA WM 460 (CIL 55GL) S/110.96 78 S/8,654.88 0.18% 17.08% A 
310216220 GULF MAX X SAE 10W-30 (CIL 55GL) S/123.43 70 S/8,640.10 0.18% 17.26% A 
320103120 CHEVRON CETUS PAO 32 (CIL 55GL) S/88.54 97 S/8,588.38 0.18% 17.43% A 
310200620 CAM2 CUTTING OIL CF G (CIL 55GL) S/81.65 105 S/8,573.25 0.18% 17.61% A 
310201320 CAM2 GL-1 SAE 140 (CIL 55 GL) S/81.53 105 S/8,560.65 0.18% 17.79% A 
320116221 CHEVRON SUGARTEX HEAVY (CIL 200L) S/113.90 75 S/8,542.50 0.18% 17.96% A 
340600620 CHEVRON DELO ELC ANTIFREEZE/COOLANT PREMIX. 50/50 (CIL 55GL) S/113.50 75 S/8,512.50 0.18% 18.14% A 
340110920 CHEVRON MEROPA ISO 320 (CIL 55GL) S/91.30 93 S/8,490.90 0.17% 18.31% A 
310224920 MAXXOIL ACEITE DIESEL CD SAE 50 LV (CIL 55GL) S/111.65 76 S/8,485.40 0.17% 18.49% A 
320110820 CHEVRON MEROPA ISO 220 (CIL 55GL) S/97.50 87 S/8,482.50 0.17% 18.66% A 
340224224 CHEVRON SIL-X GREASE EP NLGI 1 (CIL 400LB) S/114.54 74 S/8,475.96 0.17% 18.83% A 
320209420 CAM2 TAURO B22 (CIL 55GL) S/114.23 74 S/8,453.02 0.17% 19.01% A 
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320130020 CHEVRON- MEROPA ISO 460 (CIL 55GL) S/89.65 94 S/8,427.10 0.17% 19.18% A 
320120220 CHEVRON URSA SUPER TD SAE 15W-40 (CIL 55GL) S/121.45 69 S/8,380.05 0.17% 19.35% A 
320212520 CHEVRON DELO 400 MGX SAE 15W-40 (CIL 55GL) S/91.27 91 S/8,305.57 0.17% 19.53% A 
340212720 CHEVRON RANDO HD ISO 68 (CIL 55GL) S/123.74 67 S/8,290.58 0.17% 19.70% A 
310212920 GULF ATF DX III (CIL 55GL) S/97.52 85 S/8,289.20 0.17% 19.87% A 
310217320 GULF CREST EP ISO 68 (CIL 55GL) S/91.18 90 S/8,206.20 0.17% 20.04% A 
310135328 MAXXOIL GRASA CALCIO AMBAR 3-LAMBDA C (CIL 397LB) S/102.42 80 S/8,193.60 0.17% 20.20% A 
320106320 CHEVRON DRIVE TRAIN FLUID HD SAE 60 (CIL 55GL) S/103.62 79 S/8,185.98 0.17% 20.37% A 
320110520 CHEVRON MEROPA ISO 1000 (CIL 55GL) S/86.92 94 S/8,170.48 0.17% 20.54% A 
310212420 CAM2 WHITE NEEDLE 32 (CIL 55GL) S/95.17 85 S/8,089.45 0.17% 20.71% A 
320102620 CHEVRON BRIGHT-CUT METALWORKING FLUID AH (CIL 55GL) S/92.73 87 S/8,067.51 0.17% 20.87% A 
320131020 CHEVRON- RANDO HD ISO 46 (CIL 55GL) S/120.38 67 S/8,065.46 0.17% 21.04% A 
310700520 CAM2 HD ELC ANTIFREEZE PREDILUTED 50/50 (CIL 55GL) S/91.46 88 S/8,048.48 0.17% 21.21% A 
320223620 CHEVRON- WAY LUBRICANT ISO 68 (CIL 55GL) S/116.62 69 S/8,046.78 0.17% 21.37% A 
310227228 MAXXOIL GRASA BLACK CHASSIS 3 (CIL 397LB) S/95.23 84 S/7,999.32 0.16% 21.54% A 
310203324 CAM2 LITHIUM MP GREASE EP 1 (CIL 400LB) S/123.05 65 S/7,998.25 0.16% 21.70% A 
340114320 CHEVRON REGAL R&O ISO 100 (CIL 55GL) S/108.05 74 S/7,995.70 0.16% 21.86% A 
320105720 CHEVRON DELO TORQFORCE SAE 60 (CIL 55GL) S/107.93 74 S/7,986.82 0.16% 22.03% A 
320104520 CHEVRON DELO GEAR ESI SAE 85W-140 (CIL 55GL) S/112.18 71 S/7,964.78 0.16% 22.19% A 
310214820 GULF HARMONY AW ISO 220 (CIL 55GL) S/107.48 74 S/7,953.52 0.16% 22.36% A 
320112824 CHEVRON OPEN GEAR LUBRICANT 250 NC (CIL 400LB) S/94.62 84 S/7,948.08 0.16% 22.52% A 
310215920 GULF HT FLUID TO-4 SAE 30 (CIL 55GL) S/96.04 82 S/7,875.28 0.16% 22.68% A 
320115420 CHEVRON RPM SYNTHETIC GEAR LUBRICANT SAE 75W-90 (CIL 55GL) S/88.07 89 S/7,838.23 0.16% 22.84% A 
320105620 CHEVRON DELO TORQFORCE SAE 50 (CIL 55GL) S/90.02 87 S/7,831.74 0.16% 23.00% A 
320102120 CHEVRON AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID MD-3 (CIL 55GL) S/84.90 92 S/7,810.80 0.16% 23.17% A 
320102221 CHEVRON BAMBURI OIL 220 GB (CIL 200L) S/91.60 85 S/7,786.00 0.16% 23.33% A 
310225420 MAXXOIL ACEITE DIESEL CF-4 SAE 25W-60 (CIL 55GL) S/116.20 67 S/7,785.40 0.16% 23.49% A 
310214720 GULF HARMONY ISO 100 (CIL 55GL) S/116.14 67 S/7,781.38 0.16% 23.65% A 
320119820 CHEVRON URSA HD SAE 40 (CIL 55GL) S/104.73 74 S/7,750.02 0.16% 23.81% A 
320133220 CHEVRON- URSA LA-3 SAE 40 (CIL 55GL) S/79.04 97 S/7,666.88 0.16% 23.96% A 
320600820 CHEVRON HAVOLINE CONVENTIONAL AF/C PREMIX. 50/50 (CIL 55GL) S/106.05 72 S/7,635.60 0.16% 24.12% A 
320209520 CAM2 TAURO 32 (CIL 55GL) S/92.70 82 S/7,601.40 0.16% 24.28% A 
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340117020 CHEVRON SUPREME MOTOR OIL SAE 20W-50 SN (CIL 55GL) S/110.08 69 S/7,595.52 0.16% 24.43% A 
310215420 GULF HARMONY ISO 22 (CIL 55GL) S/110.07 69 S/7,594.83 0.16% 24.59% A 
320105820 CHEVRON DELO TRANSMISSION FLUID ESI 40 (CIL 55GL) S/87.07 87 S/7,575.09 0.16% 24.75% A 
320601120 CHEVRON HEAVY DUTY COOLANT AF PHOSPHATE FREE PREDIL 50/50 (CIL 55GL) S/90.04 84 S/7,563.36 0.16% 24.90% A 
310200514 CAM2 CAMTAC E (BAL 35LB) S/74.06 102 S/7,554.12 0.16% 25.06% A 
320135214 CHEVRON DELO GREASE EP-2 (BAL 35LB) S/77.06 98 S/7,551.88 0.16% 25.21% A 
320120110 CHEVRON URSA PREMIUM TDX PLUS SAE 15W-40 (BAL 5GL) S/74.01 102 S/7,549.02 0.16% 25.37% A 
310225220 MAXXOIL STAR MAXX SPECIAL DIESEL MULTIGRADO SAE 25W-60 (CIL 55GL) S/113.80 66 S/7,510.80 0.15% 25.52% A 
340223920 CHEVRON MEROPA ULTRA GEAR LUBRICANT 680 (CIL 55GL) S/85.60 87 S/7,447.20 0.15% 25.68% A 
320112120 CHEVRON MULTI VEHICLE ATF (CIL 55GL) S/111.10 67 S/7,443.70 0.15% 25.83% A 
320109320 CHEVRON HDAX 3100 ASHLESS GAS ENGINE OIL SAE 40 (CIL 55GL) S/84.40 88 S/7,427.20 0.15% 25.98% A 
320213020 GULF TRANSCRET I (CIL 55GL) S/97.06 76 S/7,376.56 0.15% 26.13% A 
320118620 CHEVRON GEAR OIL GL-1 SAE 140 (CIL 55GL) S/80.07 92 S/7,366.44 0.15% 26.28% A 
320120420 CHEVRON WAY OIL VISTAC ISO 68 (CIL 55GL) S/80.90 91 S/7,361.90 0.15% 26.44% A 
310214120 GULF GEAR MP SAE 80W-90 (CIL 55GL) S/82.70 89 S/7,360.30 0.15% 26.59% A 
320103820 CHEVRON DELO 400 MGX SAE 15W-40 (CIL 55GL) S/113.05 65 S/7,348.25 0.15% 26.74% A 
320112214 CHEVRON MULTIFAK EP 000 (BAL 35LB) S/76.22 96 S/7,317.12 0.15% 26.89% A 
310200920 CAM2 BAMBURI OIL ISO 220 (CIL 55GL) S/90.24 81 S/7,309.44 0.15% 27.04% A 
340112520 CHEVRON MULTIGEAR LUBRICANT EP SAE 80W-90 (CIL 55GL) S/88.90 82 S/7,289.80 0.15% 27.19% A 
320212511 CHEVRON DELO 400 MGX SAE 15W-40 (BAL 2.5GL) S/76.60 95 S/7,277.00 0.15% 27.34% A 
310213223 GULF CROWN EP 2 (CIL 180KG) S/113.60 64 S/7,270.40 0.15% 27.49% A 
310224510 MAXXOIL ACEITE DIESEL CD SAE 40 (BAL 5GL) S/75.60 96 S/7,257.60 0.15% 27.64% A 
320700220 GULF COOLANT XLL-N 50 (CIL 55GL) S/79.66 91 S/7,249.06 0.15% 27.79% A 
310213620 GULF EP LUBRICANT HD ISO 320 (CIL 55GL) S/112.80 64 S/7,219.20 0.15% 27.94% A 
320112620 CHEVRON MULTIGEAR LUBRICANT EP SAE 85W-140 (CIL 55GL) S/116.17 62 S/7,202.54 0.15% 28.08% A 
320600620 CHEVRON DELO ELC ANTIFREEZE/COOLANT PREMIX. 50/50 (CIL 55GL) S/115.70 62 S/7,173.40 0.15% 28.23% A 
340109520 CHEVRON HDAX 5200 LOW ASH GAS ENGINE OIL SAE 40 (CIL 55GL) S/80.60 89 S/7,173.40 0.15% 28.38% A 
320114120 CHEVRON RANDO HDZ ISO 68 (CIL 55GL) S/119.50 60 S/7,170.00 0.15% 28.53% A 
310217520 GULF SUPER DIESEL PLUS SAE 25W-50 (CIL 55GL) S/121.50 59 S/7,168.50 0.15% 28.67% A 
320114320 CHEVRON REGAL R&O ISO 100 (CIL 55GL) S/102.10 70 S/7,147.00 0.15% 28.82% A 
320131820 CHEVRON- TARO 16 XD 40 (CIL 55GL) S/100.60 71 S/7,142.60 0.15% 28.97% A 
310204810 CAM2 MAGNUM MOTOR OIL SAE 40 SF (BAL 5GL) S/73.60 97 S/7,139.20 0.15% 29.12% A 
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310215720 GULF HARMONY ISO 68 (CIL 55GL) S/80.01 89 S/7,120.89 0.15% 29.26% A 
310211210 CAM2 TURBO SUPER SAE 15W-40 CH-4 (BAL 5GL) S/71.20 100 S/7,120.00 0.15% 29.41% A 
320101410 CHEVRON 1000 THF (BAL 5GL) S/74.90 95 S/7,115.50 0.15% 29.56% A 
310210220 CAM2 TURBO DIESEL D SAE 30 CF (CIL 55GL) S/112.80 63 S/7,106.40 0.15% 29.70% A 
320130727 CHEVRON- MULTIFAK EP 2 (CIL 375LB) S/89.80 79 S/7,094.20 0.15% 29.85% A 
310215620 GULF HARMONY ISO 46 (CIL 55GL) S/119.70 59 S/7,062.30 0.15% 29.99% A 
320132227 CHEVRON- THERMATEX EP 2 (CIL 375LB) S/117.67 60 S/7,060.20 0.15% 30.14% A 
320223120 CHEVRON DELO GOLD ULTRA X SAE 15W-40 (CIL 55GL) S/119.20 59 S/7,032.80 0.14% 30.28% A 
310225520 MAXXOIL ACEITE DIESEL V SAE 25W-50 CF-4 (CIL 55GL) S/101.87 69 S/7,029.03 0.14% 30.43% A 
310226310 MAXXOIL ACEITE HIDROLINA ISO 68 (BAL 5GL) S/67.54 104 S/7,024.16 0.14% 30.57% A 
320115820 CHEVRON SOLUBLE OIL B (CIL 55GL) S/79.60 88 S/7,004.80 0.14% 30.72% A 
320118924 CHEVRON ULTI-PLEX GREASE EP 2 (CIL 400LB) S/116.64 60 S/6,998.40 0.14% 30.86% A 
320111010 CHEVRON MEROPA ISO 460 (BAL 5GL) S/71.27 98 S/6,984.46 0.14% 31.00% A 
320113720 CHEVRON RANDO HDZ ISO 32 (CIL 55GL) S/94.30 74 S/6,978.20 0.14% 31.15% A 
310202510 CAM2 HYDROFLUID AW ISO 46 (BAL 5GL) S/74.19 94 S/6,973.86 0.14% 31.29% A 
310211920 CAM2 ULTRA INDUSTRIAL GEAR LUBE ISO 320 (CIL 55GL) S/92.80 75 S/6,960.00 0.14% 31.43% A 
320106820 CHEVRON GST OIL ISO 46 (CIL 55GL) S/123.85 56 S/6,935.60 0.14% 31.58% A 
340116920 CHEVRON SUPREME MOTOR OIL SAE 10W-40 (CIL 55GL) S/92.43 75 S/6,932.25 0.14% 31.72% A 
310225110 MAXXOIL ACEITE DIESEL CF-2 SAE 40 (BAL 5GL) S/68.16 101 S/6,884.16 0.14% 31.86% A 
320127920 CHEVRON- DIESEL ENGINE OIL 13 SAE 50 (CIL 55GL) S/88.19 78 S/6,878.82 0.14% 32.00% A 
320112724 CHEVRON OPEN GEAR LUBRICANT 100 NC (CIL 400LB) S/89.19 77 S/6,867.63 0.14% 32.14% A 
320102920 CHEVRON CETUS DE 100 (CIL 55GL) S/99.23 69 S/6,846.87 0.14% 32.29% A 
320113320 CHEVRON RANDO HD ISO 32 (CIL 55GL) S/112.22 61 S/6,845.42 0.14% 32.43% A 
320115310 CHEVRON RPM HEAVY DUTY MOTOR OIL SAE 15W-40 (BAL 5GL) S/72.65 94 S/6,829.10 0.14% 32.57% A 
310211620 CAM2 TURBO TRUCK SAE 25W-50 CH-4 (CIL 55GL) S/86.27 79 S/6,815.33 0.14% 32.71% A 
340105620 CHEVRON DELO TORQFORCE SAE 50 (CIL 55GL) S/93.36 73 S/6,815.28 0.14% 32.85% A 
320223420 CHEVRON CETUS PAO 68 (CIL 55GL) S/109.26 62 S/6,774.12 0.14% 32.99% A 
310134021 GULF TRANSFORMER OIL INHIBITED (CIL 200L) S/109.16 62 S/6,767.92 0.14% 33.13% A 
320209620 CAM2 TAURO N 100 (CIL 55GL) S/82.45 82 S/6,760.90 0.14% 33.27% A 
340212520 CHEVRON DELO 400 MGX SAE 15W-40 (CIL 55GL) S/99.38 68 S/6,757.84 0.14% 33.40% A 
320700120 CAM2 ANTIFREEZE & SUMMER COOLANT (CIL 55GL) S/115.78 58 S/6,715.24 0.14% 33.54% A 
310215010 GULF HARMONY AW ISO 46 (BAL 5GL) S/75.45 89 S/6,715.05 0.14% 33.68% A 
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310200610 CAM2 CUTTING OIL CF G (BAL 5GL) S/74.46 90 S/6,701.40 0.14% 33.82% A 
310224620 MAXXOIL ACEITE DIESEL CD SAE 40 AZUL (CIL 55GL) S/106.29 63 S/6,696.27 0.14% 33.96% A 
320136120 CHEVRON MEROPA XL 320 (CIL 55GL) S/111.19 60 S/6,671.40 0.14% 34.09% A 
310214320 GULF WAY H ISO 68 (CIL 55GL) S/121.08 55 S/6,659.40 0.14% 34.23% A 
320102820 CHEVRON CAPELLA WF 68 (CIL 55GL) S/123.04 54 S/6,644.16 0.14% 34.37% A 
320118320 CHEVRON TEGRA SYNTHETIC GEAR LUBRICANT SAE 80W-140 (CIL 55GL) S/99.06 67 S/6,637.02 0.14% 34.50% A 
340114410 CHEVRON REGAL R&O ISO 100 (BAL 5GL) S/77.25 85 S/6,566.25 0.14% 34.64% A 
310212310 CAM2 WHITE NEEDLE 22 (BAL 5GL) S/69.07 95 S/6,561.65 0.14% 34.77% A 
320105420 CHEVRON DELO TORQFORCE SAE 10W (CIL 55GL) S/95.08 69 S/6,560.52 0.14% 34.91% A 
320131110 CHEVRON- RANDO HD ISO 68 (BAL 5GL) S/63.07 104 S/6,559.28 0.13% 35.04% A 
320136910 CHEVRON DELO 400 SDE SAE 15W-40 / API CK-4 (BAL 5GL) S/69.01 95 S/6,555.95 0.13% 35.18% A 
310210310 CAM2 TURBO DIESEL D SAE 40 CF (BAL 5GL) S/67.38 97 S/6,535.86 0.13% 35.31% A 
320102020 CHEVRON ATF TYPE SP III (CIL 55GL) S/105.37 62 S/6,532.94 0.13% 35.45% A 
310221220 CAM2 MARINE TC-W (CIL 55GL) S/116.39 56 S/6,517.84 0.13% 35.58% A 
310216820 GULF CREST EP ISO 46 (CIL 55GL) S/118.38 55 S/6,510.90 0.13% 35.72% A 
320102524 CHEVRON BLACK PEARL GREASE EP 2 (CIL 400LB) S/116.25 56 S/6,510.00 0.13% 35.85% A 
310202010 CAM2 HEAT TRANSFER OIL ISO 46 (BAL 5GL) S/71.27 91 S/6,485.57 0.13% 35.98% A 
310220610 CAM2 MAGNUM GT SAE 20W-50 SL (BAL 5GL) S/74.49 87 S/6,480.63 0.13% 36.12% A 
310218520 GULF UNIV TRACTOR TRANSMISSION FLUID SAE 85W (CIL 55GL) S/107.27 60 S/6,436.20 0.13% 36.25% A 
310217920 GULF SUPER DUTY CF SAE 50 (CIL 55GL) S/80.45 80 S/6,436.00 0.13% 36.38% A 
310210920 CAM2 TURBO PLUS SAE 25W-50 CF-4 (CIL 55GL) S/93.95 68 S/6,388.60 0.13% 36.51% A 
310215110 GULF HARMONY AW ISO 68 (BAL 5GL) S/61.70 103 S/6,355.10 0.13% 36.64% A 
320112814 CHEVRON OPEN GEAR LUBRICANT 250 NC (BAL 35LB) S/77.35 82 S/6,342.70 0.13% 36.77% A 
310204640 CAM2 MAGNUM HK SAE 25W-60 SG (CAJA 3X1GL) S/61.30 103 S/6,313.90 0.13% 36.90% A 
310213920 GULF FIDELITY ISO 68 (CIL 55GL) S/110.48 57 S/6,297.36 0.13% 37.03% A 
320127614 CHEVRON- CRATER CSF (BAL 35LB) S/67.48 93 S/6,275.64 0.13% 37.16% A 
310214920 GULF HARMONY AW ISO 32 (CIL 55GL) S/102.70 61 S/6,264.70 0.13% 37.29% A 
310225920 MAXXOIL ACEITE GL-1 SAE 90 (CIL 55GL) S/83.30 75 S/6,247.50 0.13% 37.42% A 
310214420 GULF WAY H ISO 220 (CIL 55GL) S/120.06 52 S/6,243.12 0.13% 37.55% A 
310213320 GULF DIESELMOTIVE 135 SAE 40 (CIL 55GL) S/120.05 52 S/6,242.60 0.13% 37.68% A 
310218620 GULFCO FLEET L SAE 15W-40 (CIL 55GL) S/103.90 60 S/6,234.00 0.13% 37.81% A 
320106720 CHEVRON GST OIL ISO 32 (CIL 55GL) S/117.60 53 S/6,232.80 0.13% 37.93% A 
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310202210 CAM2 HYDRATRACTOR HTF FLUID SAE 10W-30 (BAL 5GL) S/75.02 83 S/6,226.66 0.13% 38.06% A 
310216141 GULF MAX SAE 20W-50 (CAJA 6X1GL) S/61.40 101 S/6,201.40 0.13% 38.19% A 
310215320 GULF HARMONY HVI ISO 68 (CIL 55GL) S/118.60 52 S/6,167.20 0.13% 38.32% A 
320133020 CHEVRON- URSA LA-3 SAE 10W (CIL 55GL) S/91.90 67 S/6,157.30 0.13% 38.44% A 
310225020 MAXXOIL ACEITE DIESEL CD SAE 50 LV AZUL (CIL 55GL) S/86.70 71 S/6,155.70 0.13% 38.57% A 
320118020 CHEVRON TEGRA SYNTHETIC GEAR LUBRICANT ISO 320 (CIL 55GL) S/109.80 56 S/6,148.80 0.13% 38.70% A 
340113410 CHEVRON RANDO HD ISO 46 (BAL 5GL) S/72.20 85 S/6,137.00 0.13% 38.82% A 
310213120 GULF CREST EP ISO 32 (CIL 55GL) S/108.47 56 S/6,074.32 0.13% 38.95% A 
320110014 CHEVRON MARFAK HEAVY DUTY 2 (BAL 35LB) S/68.24 89 S/6,073.36 0.12% 39.07% A 
320110258A CHEVRON MARFAK HEAVY DUTY 3B (CAJA 24X1LB)-GENERICA S/60.10 101 S/6,070.10 0.12% 39.20% A 
320209244 CAM2 SYNTHETIC CVT FLUID (CAJA 12X1/4GL) S/58.20 104 S/6,052.80 0.12% 39.32% A 
320131427 CHEVRON- STARPLEX 2 (CIL 375LB) S/121.05 50 S/6,052.50 0.12% 39.45% A 
320104320 CHEVRON RANDO HD ISO 10 (CIL 55GL) S/104.27 58 S/6,047.66 0.12% 39.57% A 
340603020 CHEVRON HDAX PF ANTIFREEZE/COOLANT -PREMIXED (CIL 55GL) S/103.80 58 S/6,020.40 0.12% 39.70% A 
340113320 CHEVRON RANDO HD ISO 32 (CIL 55GL) S/85.50 70 S/5,985.00 0.12% 39.82% A 
310225910 MAXXOIL ACEITE GL-1 SAE 90 (BAL 5GL) S/71.10 84 S/5,972.40 0.12% 39.94% A 
320114420 CHEVRON REGAL R&O ISO 150 (CIL 55GL) S/112.40 53 S/5,957.20 0.12% 40.06% A 
320200520 CAM2 SYNAVEX SAE 5W-30 SN (CIL 55 GL) S/108.09 55 S/5,944.95 0.12% 40.19% A 
310221610 CAM2 SUPER ACUATIC TC-W3 (BAL 5GL) S/71.47 83 S/5,932.01 0.12% 40.31% A 
310208540 CAM2 SUPER HD PREMIUM PLUS SAE 15W-40 CI-4 (CAJA 3X1GL) S/60.25 98 S/5,904.50 0.12% 40.43% A 
320102424 CHEVRON BLACK PEARL GREASE EP 1 (CIL 400LB) S/85.37 69 S/5,890.53 0.12% 40.55% A 
320118514 CHEVRON THERMATEX EP 2 (BAL 35LB) S/62.52 94 S/5,876.88 0.12% 40.67% A 
320110214 CHEVRON MARFAK HEAVY DUTY 3B (BAL 35LB) S/55.47 105 S/5,824.35 0.12% 40.79% A 
310216852 GULF PRIDE 2T (CAJA 100X200ML) S/55.99 104 S/5,822.96 0.12% 40.91% A 
320118610 CHEVRON GEAR OIL GL-1 SAE 140 (BAL 5GL) S/59.39 98 S/5,820.22 0.12% 41.03% A 
320109710 CHEVRON HEAVY DUTY MOTOR OIL SAE 50 (BAL 5GL) S/67.59 86 S/5,812.74 0.12% 41.15% A 
320114910 CHEVRON REGAL R&O ISO 68 (BAL 5GL) S/74.48 78 S/5,809.44 0.12% 41.27% A 
310203024 CAM2 LITHIUM MP GREASE EP 2 (CIL 400LB) S/92.19 63 S/5,807.97 0.12% 41.39% A 
320207024 CAM2 RACE 2 GREASE NLGI 2 (CIL 400LB) S/80.62 72 S/5,804.64 0.12% 41.51% A 
310227828 MAXXOIL MAXXI RED GREASE (CIL 397LB) S/99.83 58 S/5,790.14 0.12% 41.63% A 
320109920 CHEVRON HYDRAULIC OIL AW ISO 68 (CIL 55GL) S/117.81 49 S/5,772.69 0.12% 41.75% A 
310218610 GULFCO FLEET L SAE 15W-40 (BAL 5GL) S/60.06 96 S/5,765.76 0.12% 41.87% A 
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310211810 CAM2 TURBO XV SAE 25W-60 CF-4 (BAL 5GL) S/68.43 84 S/5,748.12 0.12% 41.99% A 
310214020 GULF GEAR EP SAE 80W-90 (CIL 55GL) S/119.41 48 S/5,731.68 0.12% 42.10% A 
320131120 CHEVRON- RANDO HD ISO 68 (CIL 55GL) S/95.52 60 S/5,731.20 0.12% 42.22% A 
310206610 CAM2 MPT TORQUE FLUID TO-4 SAE 10W (BAL 5GL) S/56.62 101 S/5,718.62 0.12% 42.34% A 
310229320 GULF FIDELITY ISO 46 (CIL 55GL) S/114.23 50 S/5,711.50 0.12% 42.46% A 
340111510 CHEVRON MEROPA ULTRA GEAR LUBRICANT 150 (BAL 5GL) S/73.70 77 S/5,674.90 0.12% 42.57% A 
320127714 CHEVRON- CYGNUS ALC GREASE EP 1 (BAL 35LB) S/54.50 104 S/5,668.00 0.12% 42.69% A 
320114620 CHEVRON REGAL R&O ISO 32 (CIL 55GL) S/117.90 48 S/5,659.20 0.12% 42.81% A 
310202924 CAM2 LITHIUM MP GREASE EP 000 (CIL 400LB) S/95.70 59 S/5,646.30 0.12% 42.92% A 
320601220 CHEVRON HTF P-200 (CIL 55GL) S/98.10 57 S/5,591.70 0.12% 43.04% A 
320122512 GULF GEAR LS SAE 80W-90 (BAL 20L) S/64.76 86 S/5,569.36 0.11% 43.15% A 
340101420 CHEVRON 1000 THF (CIL 55GL) S/100.99 55 S/5,554.45 0.11% 43.27% A 
320133720 CHEVRON- WAY LUBRICANT ISO 220 (CIL 55GL) S/92.43 60 S/5,545.80 0.11% 43.38% A 
320111620 CHEVRON MEROPA XL 460 (CIL 55GL) S/90.42 61 S/5,515.62 0.11% 43.49% A 
310212120 CAM2 ULTRA TURBINE OIL ISO 32 (CIL 55GL) S/112.23 49 S/5,499.27 0.11% 43.61% A 
310217048 GULF PRIDE 4T PLUS SAE 20W-50 (CAJA 20X1/4GL) S/55.54 99 S/5,498.46 0.11% 43.72% A 
310701098 CAM2 ULTRA GREEN COOLANT ANTIFREEZE 33% (CAJA 4X1GL) S/55.48 99 S/5,492.52 0.11% 43.83% A 
310208251 CAM2 SUPER 2T TC/JASO FB (CAJA 100X160ML) S/58.99 93 S/5,486.07 0.11% 43.95% A 
320602741 CHEVRON DELO ELC PREDILUTED 50/50 (CAJA 6X1GL) S/59.63 92 S/5,485.96 0.11% 44.06% A 
320127810 CHEVRON- DELO 100 MOTOR OIL SAE 40 (BAL 5GL) S/52.52 104 S/5,462.08 0.11% 44.17% A 
320122949 GULF MAX PLUS SAE 20W-50 (CAJA 12X1L) S/57.48 95 S/5,460.60 0.11% 44.28% A 
340223110 CHEVRON DELO GOLD ULTRA X SAE 15W-40 (BAL 5GL) S/74.68 73 S/5,451.64 0.11% 44.40% A 
320130414 CHEVRON- MOLYTEX EP-2 (BAL 35LB) S/52.80 103 S/5,438.40 0.11% 44.51% A 
320700110 CAM2 ANTIFREEZE & SUMMER COOLANT (BAL 5GL) S/77.46 70 S/5,422.20 0.11% 44.62% A 
320116014 CHEVRON SRI GREASE 2 (BAL 35LB) S/77.40 70 S/5,418.00 0.11% 44.73% A 
310700841 CAM2 ULTRA GREEN COOLANT ANTIFREEZE 17% (CAJA 6X1GL) S/52.40 103 S/5,397.20 0.11% 44.84% A 
320136124 CHEVRON MEROPA XL 320 (CIL 400LB) S/91.43 59 S/5,394.37 0.11% 44.95% A 
320133820 CHEVRON MEROPA SYNTHETIC EP ISO 680 (CIL 55GL) S/109.90 49 S/5,385.10 0.11% 45.06% A 
320132761 CHEVRON- TMGL PREMIUM (CAJA 48X1LB) S/54.80 98 S/5,370.40 0.11% 45.17% A 
310207910 CAM2 SUPER 2T "R" API TC/JASO FB (BAL 5GL) S/61.64 87 S/5,362.68 0.11% 45.29% A 
320130810 CHEVRON- MULTIGEAR EP SAE 80W-90 (BAL 5GL) S/69.64 77 S/5,362.28 0.11% 45.40% A 
310200320 CAM2 BAMBURI OIL ISO 460 (CIL 55GL) S/97.40 55 S/5,357.00 0.11% 45.51% A 
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310214310 GULF GEAR ZA SAE 140 (BAL 5GL) S/63.90 83 S/5,303.70 0.11% 45.62% A 
320110720 CHEVRON MEROPA ISO 1500 (CIL 55GL) S/85.50 62 S/5,301.00 0.11% 45.72% A 
320121560 GULF CROWN LC 2 (CAJA 12X400GR) S/56.23 94 S/5,285.62 0.11% 45.83% A 
310207851 CAM2 SUPER 2T R API TB (CAJA 100X160ML) S/51.80 102 S/5,283.60 0.11% 45.94% A 
320111420 CHEVRON MEROPA SYNTHETIC EP ISO 220 (CIL 55GL) S/107.80 49 S/5,282.20 0.11% 46.05% A 
310213520 GULF EP LUBRICANT HD ISO 220 (CIL 55GL) S/114.60 46 S/5,271.60 0.11% 46.16% A 
310211811 CAM2 TURBO XV SAE 25W-60 CF-4 (BAL 2.5GL) S/76.30 69 S/5,264.70 0.11% 46.27% A 
310208611 CAM2 SUPER HD TITANIUM FORCE SAE 15W-40 CI-4 (BAL 2.5GL) S/70.10 75 S/5,257.50 0.11% 46.38% A 
310216510 GULF MERIT ISO 100 (BAL 5GL) S/63.20 83 S/5,245.60 0.11% 46.48% A 
310205144 CAM2 MAGNUM TAXI OIL SAE 20W-50 SL (CAJA 12X1/4GL) S/56.40 93 S/5,245.20 0.11% 46.59% A 
310207014 CAM2 RACE 2 GREASE NLGI 2 (BAL 35LB) S/54.50 96 S/5,232.00 0.11% 46.70% A 
320206214 CAM2 MP BLUE GREASE EP 2 (BAL 35LB) S/70.70 74 S/5,231.80 0.11% 46.81% A 
310223220 CAM2 HEAT TRANSFER OIL ISO 32 (CIL 55GL) S/121.60 43 S/5,228.80 0.11% 46.91% A 
310203220 CAM2 HYDROFLUID SPECIAL AW ISO 46 (CIL 55GL) S/81.30 64 S/5,203.20 0.11% 47.02% A 
310154520 GULF CREST ISO 46 (CIL 55 GL) S/120.90 43 S/5,198.70 0.11% 47.13% A 
310214010 GULF GEAR EP SAE 80W-90 (BAL 5GL) S/57.10 91 S/5,196.10 0.11% 47.24% A 
310231040 CAM2 MGT SAE 10W-30 API SP ILSAC GF-6 (CAJA 3X1GL) S/52.30 99 S/5,177.70 0.11% 47.34% A 
310216720 GULF HARMONY AW PLUS 46 (CIL 55GL) S/83.24 62 S/5,160.88 0.11% 47.45% A 
320115610 CHEVRON RPM UNIVERSAL GEAR LUBRICANT SAE 80W-90 (BAL 5GL) S/75.54 68 S/5,136.72 0.11% 47.55% A 
320116520 CHEVRON SUPERLA WHITE OIL 10 (CIL 55GL) S/113.70 45 S/5,116.50 0.11% 47.66% A 
320123349 GULF POWER TRAC 4T SAE 10W-40 (CAJA 12X1L) S/49.43 103 S/5,091.29 0.10% 47.76% A 
310218420 GULF UNIV TRACTOR TRANSMISSION FLUID SAE 80W (CIL 55GL) S/93.90 54 S/5,070.60 0.10% 47.87% A 
310217544 GULF SUPER DIESEL PLUS SAE 25W-50 (CAJA 12X1/4GL) S/55.06 92 S/5,065.52 0.10% 47.97% A 
310215120 GULF HARMONY AW ISO 68 (CIL 55GL) S/101.24 50 S/5,062.00 0.10% 48.08% A 
320135850 GULF UNITED FORMULA G 5W-40 (CAJA 4X4L) S/58.10 87 S/5,054.70 0.10% 48.18% A 
310210810 CAM2 TURBO PLUS SAE 15W-40 CF-4 (BAL 5GL) S/52.65 96 S/5,054.40 0.10% 48.28% A 
320116841 CHEVRON SUPREME MOTOR OIL SAE 10W-30 (CAJA 6X1GL) S/56.13 90 S/5,051.70 0.10% 48.39% A 
320700310 CHEVRON DELO ELC ANTIFREEZE/COOLANT - PREMIXED 50/50 (BAL 5GL) S/72.15 70 S/5,050.50 0.10% 48.49% A 
320116114 CHEVRON STARPLEX EP 2 (BAL 35LB) S/60.60 83 S/5,029.80 0.10% 48.60% A 
320113310 CHEVRON RANDO HD ISO 32 (BAL 5GL) S/51.30 98 S/5,027.40 0.10% 48.70% A 
320128620 CHEVRON- HAVOLINE PREMIUM SAE 20W-50 (CIL 55GL) S/116.90 43 S/5,026.70 0.10% 48.80% A 
320602420 CHEVRON- ANTI F COOLANT B (CIL 55GL) S/100.34 50 S/5,017.00 0.10% 48.91% A 
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310216844 GULF PRIDE 2T (CAJA 12X1/4GL) S/52.76 95 S/5,012.20 0.10% 49.01% A 
320127210 CHEVRON- ATF MERCON/DEXRON-III (BAL 5GL) S/55.60 90 S/5,004.00 0.10% 49.11% A 
320212920 CAM2 SOLUBLE OIL SB (CIL 55GL) S/101.80 49 S/4,988.20 0.10% 49.22% A 
310211011 CAM2 TURBO POWER SAE 25W-60 CH-4 (BAL 2.5GL) S/72.25 69 S/4,985.25 0.10% 49.32% A 
320600220 CAM2 FULL STRENGTH ANTIFREEZE (CIL 55GL) S/87.30 57 S/4,976.10 0.10% 49.42% A 
340212820 CHEVRON URSA PREMIUM TDX PLUS SAE 15W-40 (CIL 55GL) S/80.15 62 S/4,969.30 0.10% 49.52% A 
310217941 GULF SUPER DUTY CF SAE 50 (CAJA 6X1GL) S/48.47 102 S/4,943.94 0.10% 49.62% A 
320103610 CHEVRON DELO 100 MOTOR OIL SAE 40 (BAL 5GL) S/68.54 72 S/4,934.88 0.10% 49.73% A 
320109043 CHEVRON HAVOLINE SYNTHETIC MO SAE 5W-20 (CAJA 6X1/4GL) S/60.10 82 S/4,928.20 0.10% 49.83% A 
310211820 CAM2 TURBO XV SAE 25W-60 CF-4 (CIL 55GL) S/119.89 41 S/4,915.49 0.10% 49.93% A 
320212810 CHEVRON URSA PREMIUM TDX PLUS SAE 15W-40 (BAL 5GL) S/60.54 81 S/4,903.74 0.10% 50.03% A 
310202520 CAM2 HYDROFLUID AW ISO 46 (CIL 55GL) S/107.86 45 S/4,853.70 0.10% 50.13% A 
310215310 GULF HARMONY AW PLUS 100 (BAL 5GL) S/67.39 72 S/4,852.08 0.10% 50.23% A 
310206720 CAM2 MPT TORQUE FLUID TO-4 SAE 30 (CIL 55GL) S/110.19 44 S/4,848.36 0.10% 50.33% A 
320124249 GULF SYNGEAR SAE 75W-90 (CAJA 12X1L) S/50.50 96 S/4,848.00 0.10% 50.43% A 
320114520 CHEVRON REGAL R&O ISO 220 (CIL 55GL) S/96.94 50 S/4,847.00 0.10% 50.53% A 
320134110 CHEVRON- MULTIGEAR LUBE EP SAE 85W-140 (BAL 5GL) S/71.26 68 S/4,845.68 0.10% 50.63% A 
310226820 MAXXOIL ACEITE DE PROCESO ISO 220 AZUL (CIL 55GL) S/112.53 43 S/4,838.79 0.10% 50.73% A 
320131414 CHEVRON- STARPLEX 2 (BAL 35LB) S/58.95 82 S/4,833.90 0.10% 50.83% A 
320124549 GULF SYNTRAC 4T SAE 5W-40 (CAJA 12X1L) S/49.18 98 S/4,819.64 0.10% 50.93% A 
310227614 MAXXOIL GRASA RED MP-3 (BAL 35LB) S/74.05 65 S/4,813.25 0.10% 51.03% A 
310225120 MAXXOIL STAR MAXX PLUS DIESEL MULTIGRADO SAE 15W-40 (CIL 55GL) S/114.60 42 S/4,813.20 0.10% 51.12% A 
320128444 CHEVRON- HAVOLINE MULTI-VEHICLE ATF (CAJA 12X1/4GL) S/48.50 99 S/4,801.50 0.10% 51.22% A 
320116844 ZCHEVRON SUPREME MOTOR OIL SAE 10W-30 (CAJA 12X1/4GL) S/55.18 87 S/4,800.66 0.10% 51.32% A 
310231344 CAM2 MGT SAE 20W-50 API SP (CAJA 12X1/4GL) S/52.14 92 S/4,796.88 0.10% 51.42% A 
310215910 GULF HT FLUID TO-4 SAE 30 (BAL 5GL) S/62.96 76 S/4,784.96 0.10% 51.52% A 
320209510 CAM2 TAURO 32 (BAL 5GL) S/51.28 93 S/4,769.04 0.10% 51.62% A 
310204541 CAM2 MAGNUM HIGH KILOMETRAGE 25W-60 SG (CAJA 6X1GL) S/54.80 87 S/4,767.60 0.10% 51.72% A 
320134910 CHEVRON- MULTIGEAR LUBE EP SAE 85W-140 (BAL 5GL) S/50.60 94 S/4,756.40 0.10% 51.81% A 
310214610 GULF HARMONY AW PLUS 46 (BAL 5GL) S/49.96 95 S/4,746.20 0.10% 51.91% A 
320212510 CHEVRON DELO 400 MGX SAE 15W-40 (BAL 5GL) S/75.31 63 S/4,744.53 0.10% 52.01% A 
320601521 GULF COOLANT 40 (CIL 200L) S/121.52 39 S/4,739.28 0.10% 52.11% A 
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340106720 CHEVRON GST OIL ISO 32 (CIL 55GL) S/98.54 48 S/4,729.92 0.10% 52.20% A 
320108844 CHEVRON HAVOLINE SUPER MOTORCYCLE O 4T SAE 20W-50 (CAJA 12X1/4GL) S/45.63 103 S/4,699.89 0.10% 52.30% A 
310206424 CAM2 MP RED GREASE NLGI 3 (CIL 400LB) S/123.64 38 S/4,698.32 0.10% 52.40% A 
320104110 CHEVRON DELO 400 MULTIGRADE SAE 15W-40 (BAL 5GL) S/67.04 70 S/4,692.80 0.10% 52.49% A 
320119420 CHEVRON UNIVERSAL GEAR EP SAE 75W-90 (CIL 55GL) S/97.70 48 S/4,689.60 0.10% 52.59% A 
320104410 CHEVRON DELO GEAR ESI SAE 80W-90 (BAL 5GL) S/72.07 65 S/4,684.55 0.10% 52.69% A 
320109820 CHEVRON HYDRAULIC OIL AW ISO 46 (CIL 55GL) S/119.64 39 S/4,665.96 0.10% 52.78% A 
320115020 CHEVRON RPM GAS ENGINE OIL SAE 15W-40 (CIL 55GL) S/103.63 45 S/4,663.35 0.10% 52.88% A 
320122549 GULF GEAR LS SAE 80W-90 (CAJA 12X1L) S/51.20 91 S/4,659.20 0.10% 52.97% A 
320130527 CHEVRON- MOTOR CUP GREASE 3 (CIL 375LB) S/113.62 41 S/4,658.42 0.10% 53.07% A 
310220944 CAM2-SUPER HD PREMIUM PLUS SAE 15W-40 CI-4 (CAJA 12X1/4GL) S/53.52 87 S/4,656.24 0.10% 53.17% A 
310226210 MAXXOIL ACEITE HIDRAULICO AW 68 (BAL 5GL) S/70.52 66 S/4,654.32 0.10% 53.26% A 
310224110 MAXXOIL ACEITE 2T API TB (BAL 5GL) S/71.60 65 S/4,654.00 0.10% 53.36% A 
320213314 CAM2 MP RED LD GREASE NLGI 2 (BAL 35LB) S/44.62 104 S/4,640.48 0.10% 53.45% A 
320130920 CHEVRON- RANDO HD ISO 32 (CIL 55GL) S/79.80 58 S/4,628.40 0.10% 53.55% A 
310202020 CAM2 HEAT TRANSFER OIL ISO 46 (CIL 55GL) S/92.52 50 S/4,626.00 0.10% 53.64% A 
310200420 GULF SUPREME DUTY ULE SAE 15W-40 (CIL 55GL) S/121.70 38 S/4,624.60 0.10% 53.74% A 
320104910 CHEVRON DELO SYN-TRANS XE SAE 50 (BAL 5GL) S/53.06 87 S/4,616.22 0.10% 53.83% A 
320102110 CHEVRON AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID MD-3 (BAL 5GL) S/60.63 76 S/4,607.88 0.09% 53.93% A 
310211244 CAM2 TURBO SUPER SAE 15W-40 CH-4 (CAJA 12X1/4GL) S/44.10 104 S/4,586.40 0.09% 54.02% A 
310225820 MAXXOIL ACEITE GL-1 SAE 250 (CIL 55GL) S/99.67 46 S/4,584.82 0.09% 54.12% A 
320601041 CHEVRON HAVOLINE EXTENDED LIFE PREDIL.50/50 A/C DEXCOOL (CAJA 6X1GL) S/45.55 100 S/4,555.00 0.09% 54.21% A 
320208744 CAM2 SUPERPRO MAX SYNTHETIC BLEND SAE 10W-40 SN (CAJA 12X1/4GL) S/44.22 103 S/4,554.66 0.09% 54.30% A 
340102144 CHEVRON HAVOLINE ATF MD-3 (CAJA 12X1/4GL) S/52.96 86 S/4,554.56 0.09% 54.40% A 
320227944 CAM2 SUPERPRO MAX SYNTHETIC BLEND SAE 10W-30 SN PLUS (CAJA 12X1/4GL) S/44.60 102 S/4,549.20 0.09% 54.49% A 
340112427 CHEVRON MULTIFAK EP 2 (CIL 375LB) S/113.70 40 S/4,548.00 0.09% 54.59% A 
310153414 MAXXOIL GRASA CALCIO NEGRA 3-IOTA C (BAL 35LB) S/65.90 69 S/4,547.10 0.09% 54.68% A 
310224820 MAXXOIL ACEITE DIESEL CD SAE 50 AZUL (CIL 55GL) S/94.70 48 S/4,545.60 0.09% 54.77% A 
310214110 GULF GEAR MP SAE 80W-90 (BAL 5GL) S/75.60 60 S/4,536.00 0.09% 54.87% A 
310230944 CAM2 FORCE 1 SAE 5W-30 FULL SYNTHETIC API SP ILSAC GF-6A (CAJA 12X1/4GL) S/53.87 84 S/4,525.08 0.09% 54.96% A 
320123150 GULF MAX SUPREME SAE 5W-30 (CAJA 4X4L) S/48.10 94 S/4,521.40 0.09% 55.05% A 
310203844 CAM2 SUPER HD TITANIUM FORCE SAE 15W-40 CI-4 (CAJA 12X1/4GL) S/55.70 81 S/4,511.70 0.09% 55.15% A 
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310205520 CAM2 METAL PROTECTIVE OIL (CIL 55GL) S/118.60 38 S/4,506.80 0.09% 55.24% A 
320117220 CHEVRON SYNTHETIC AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID HD (CIL 55GL) S/121.70 37 S/4,502.90 0.09% 55.33% A 
310212910 GULF ATF DX III (BAL 5GL) S/44.51 101 S/4,495.51 0.09% 55.42% A 
320212710 CHEVRON RANDO HD ISO 68 (BAL 5GL) S/43.63 103 S/4,493.89 0.09% 55.52% A 
340102820 CHEVRON CAPELLA WF 68 (CIL 55GL) S/106.99 42 S/4,493.58 0.09% 55.61% A 
320123045 GULF MAX SAE 10W-30 (CAJA 24X1/4GL) S/59.10 76 S/4,491.60 0.09% 55.70% A 
310201420 CAM2 GL -1 SAE 90 (CIL 55 GL) S/95.54 47 S/4,490.38 0.09% 55.79% A 
320602341 CHEVRON DELO ELC CONCENTRATE (CAJA 6X1GL) S/58.20 77 S/4,481.40 0.09% 55.89% A 
310224351 MAXXOIL ACEITE AIRMAXX RED 2T API TB (CAJA 100X160ML) S/60.50 74 S/4,477.00 0.09% 55.98% A 
320132814 CHEVRON- ULTRA DUTY GREASE HD00 (BAL 35LB) S/43.80 102 S/4,467.60 0.09% 56.07% A 
320132510 CHEVRON- THUBAN SAE 140 (BAL 5GL) S/69.74 64 S/4,463.36 0.09% 56.16% A 
320102514 CHEVRON BLACK PEARL GREASE EP 2 (BAL 35LB) S/64.63 69 S/4,459.47 0.09% 56.25% A 
340112624 CHEVRON DELO GEAR EP-5 SAE 85W-140 (CIL 400LB) S/117.30 38 S/4,457.40 0.09% 56.34% A 
310206820 CAM2 MPT TORQUE FLUID TO-4 SAE 50 (CIL 55GL) S/80.74 55 S/4,440.70 0.09% 56.44% A 
310217841 GULF SUPER DUTY CF SAE 40 (CAJA 6X1GL) S/43.10 103 S/4,439.30 0.09% 56.53% A 
310228011 MAXXOIL STAR MAXX ULTRA SAE 25W-50 A CF-4 (BAL 2.5GL) S/52.10 85 S/4,428.50 0.09% 56.62% A 
310226720 MAXXOIL ACEITE NATTO AZUL (CIL 55GL) S/102.70 43 S/4,416.10 0.09% 56.71% A 
320230040 CAM2 SYNAVEX SAE 5W-30 SN PLUS (CAJA 3X1GL) S/49.60 89 S/4,414.40 0.09% 56.80% A 
320110159 CHEVRON MARFAK HEAVY DUTY 3 (CAJA 36X370GR) S/52.50 84 S/4,410.00 0.09% 56.89% A 
340153947 CHEVRON SUPREME MOTOR OIL SAE 5W-30 GF 5 SN (CAJA 3X5/4GL) S/55.74 79 S/4,403.46 0.09% 56.98% A 
320119920 CHEVRON URSA HD SAE 50 (CIL 55GL) S/107.10 41 S/4,391.10 0.09% 57.07% A 
320113102 CHEVRON RANDO HD ISO 150 (GL) S/41.80 105 S/4,389.00 0.09% 57.16% A 
320122350 GULF FORMULA G SAE 5W-40 (CAJA 4X4L) S/48.10 91 S/4,377.10 0.09% 57.25% A 
320113110 CHEVRON RANDO HD ISO 150 (BAL 5GL) S/59.07 74 S/4,371.18 0.09% 57.34% A 
310216744 GULF MULTI G SAE 25W-60 (CAJA 12X1/4GL) S/49.60 88 S/4,364.80 0.09% 57.43% A 
310200244 CAM2 AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID 3 (CAJA 12X1/4GL) S/51.96 84 S/4,364.64 0.09% 57.52% A 
340224147 CHEVRON HAVOLINE MOTOR OIL SAE 5W-20 (CAJA 3X5/4GL) S/59.73 73 S/4,360.29 0.09% 57.61% A 
310229520 GULF GEAR HD SAE 85W-90 GL-5 (CIL 55GL) S/111.80 39 S/4,360.20 0.09% 57.70% A 
320136840 CHEVRON DELO 400 SDE SAE 15W-40 / API CK-4 (CAJA 3X1GL) S/47.81 91 S/4,350.71 0.09% 57.79% A 
310222124 CAM2 LITHIUM MULTIPURPOSE GREASE EP 2 (CIL 400LB) S/108.73 40 S/4,349.20 0.09% 57.88% A 
320208844 CAM2 SUPERPRO MAX SYNTHETIC BLEND SAE 20W-50 SN (CAJA 12X1/4GL) S/55.72 78 S/4,346.16 0.09% 57.97% A 
320117920 CHEVRON TEGRA SYNTHETIC GEAR LUBRICANT ISO 220 (CIL 55GL) S/117.30 37 S/4,340.10 0.09% 58.06% A 
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340115820 CHEVRON SOLUBLE OIL B (CIL 55GL) S/111.10 39 S/4,332.90 0.09% 58.15% A 
310230640 CAM2 FORCE PRO SAE 10W-30 SYNTHETIC BLEND API SP ILSAC GF-6A (CAJA 3X1GL) S/52.70 82 S/4,321.40 0.09% 58.24% A 
310214220 GULF GEAR MP SAE 85W-140 (CIL 55GL) S/119.72 36 S/4,309.92 0.09% 58.33% A 
320116127 CHEVRON STARPLEX EP 2 (CIL 375LB) S/123.10 35 S/4,308.50 0.09% 58.41% A 
320135920 CHEVRON GEAR OIL EP-4 SAE 75W-90 (CIL 55GL) S/79.67 54 S/4,302.18 0.09% 58.50% A 
340113720 CHEVRON RANDO HDZ ISO 32 (CIL 55GL) S/104.90 41 S/4,300.90 0.09% 58.59% A 
320116644 CHEVRON SUPREME MOTOR OIL SAE 10W-30 (CAJA 12X1/4GL) S/46.73 92 S/4,299.16 0.09% 58.68% A 
310224410 MAXXOIL ACEITE DIESEL A CF-4 SAE 25W-50 (BAL 5GL) S/52.30 82 S/4,288.60 0.09% 58.77% A 
320200420 CAM2 CAMSOL A 130 (CIL 55GL) S/99.62 43 S/4,283.66 0.09% 58.86% A 
310208544 CAM2 SUPER HD PREMIUM PLUS SAE 15W-40 CI-4 (CAJA 12X1/4GL) S/42.80 100 S/4,280.00 0.09% 58.94% A 
320119355 CHEVRON ULTRA-DUTY GREASE EP 2 (CAJA 4X10X14OZ) S/40.70 105 S/4,273.50 0.09% 59.03% A 
320133210 CHEVRON- URSA LA-3 SAE 40 (BAL 5GL) S/63.72 67 S/4,269.24 0.09% 59.12% A 
310207214 CAM2 RACE 4 GREASE NLGI 4 (BAL 35LB) S/43.96 97 S/4,264.12 0.09% 59.21% A 
310208940 CAM2 MOTORCYCLE MO SAE 40 SJ (CAJA 3X1GL) S/57.61 74 S/4,263.14 0.09% 59.30% A 
310230840 CAM2 FORCE 1 SAE 5W-30 FULL SYNTHETIC API SP ILSAC GF-6A (CAJA 3X1GL) S/46.80 91 S/4,258.80 0.09% 59.38% A 
310231549 CAM2 MOTORCYCLE 4T SAE 25W-50 SJ/JASO MA2 (CAJA 12X1L) S/50.10 85 S/4,258.50 0.09% 59.47% A 
320116640 CHEVRON SUPREME MOTOR OIL 10W-30 (CAJA 3X1GL) S/47.80 89 S/4,254.20 0.09% 59.56% A 
320106514 CHEVRON FM ALC GREASE EP 2 (BAL 35LB) S/69.67 61 S/4,249.87 0.09% 59.65% A 
320104814 CHEVRON DELO HEAVY DUTY MOLY 5% EP 2 (BAL 35LB) S/59.73 71 S/4,240.83 0.09% 59.73% A 
320122449 GULF FORMULA ULE SAE 5W-30 (CAJA 12X1L) S/44.50 95 S/4,227.50 0.09% 59.82% A 
320103010 CHEVRON CETUS HIPERSYN OIL 46 (BAL 5GL) S/42.70 99 S/4,227.30 0.09% 59.91% A 
310213710 GULF EP LUBRICANT HD ISO 68 (BAL 5GL) S/42.67 99 S/4,224.33 0.09% 59.99% A 
310207946 CAM2 SUPER 2T "R" API TC/JASO FB (CAJA 24X1/8GL) S/40.60 104 S/4,222.40 0.09% 60.08% A 
310218244 GULF SUPERFLEET SUPREME SAE 15W-40 (CAJA 12X1/4GL) S/40.10 105 S/4,210.50 0.09% 60.17% A 
310229710 MAXXOIL STAR MAXX SPECIAL DIESEL MULTIGRADO SAE 25W-60 (BAL 5GL) S/44.20 95 S/4,199.00 0.09% 60.25% A 
310214510 GULF HARMONY AW ISO 100 (BAL 5GL) S/67.70 62 S/4,197.40 0.09% 60.34% A 
320114020 CHEVRON RANDO HDZ ISO 46 (CIL 55GL) S/97.52 43 S/4,193.36 0.09% 60.43% A 
310700198 CAM2 PREMIUM EXTENDED LIFE ANTIFREEZE/COOLANT 50/50 (CAJA 4X1GL) S/52.30 80 S/4,184.00 0.09% 60.51% A 
310217541 GULF SUPER DIESEL PLUS SAE 25W-50 (CAJA 6X1GL) S/44.36 94 S/4,169.84 0.09% 60.60% A 
320111210 CHEVRON MEROPA ISO 680 (BAL 5GL) S/45.25 92 S/4,163.00 0.09% 60.68% A 
310220844 CAM2 SUPER HD PREMIUM PLUS SAE 15W-40 CI-4 (CAJA 12X1/4GL) S/57.74 72 S/4,157.28 0.09% 60.77% A 
320114610 CHEVRON REGAL R&O ISO 32 (BAL 5GL) S/72.72 57 S/4,145.04 0.09% 60.86% A 
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310211040 CAM2 TURBO POWER SAE 25W-60 CH-4 (CAJA 3X1GL) S/47.62 87 S/4,142.94 0.09% 60.94% A 
310225810 MAXXOIL ACEITE GL-1 SAE 250 (BAL 5GL) S/61.78 67 S/4,139.26 0.09% 61.03% A 
320116920 CHEVRON SUPREME MOTOR OIL SAE 10W-40 (CIL 55GL) S/91.80 45 S/4,131.00 0.09% 61.11% A 
320108544A CHEVRON HAVOLINE PRODS FULL SYNTH. MO SAE 5W-40 (CAJA 12X1/4GL) - GENERICA S/53.60 77 S/4,127.20 0.08% 61.20% A 
320105602 CHEVRON DELO TORQFORCE SAE 50 (GL) S/42.52 97 S/4,124.44 0.08% 61.28% A 
310204244 CAM2 MAGNUM GT SAE 20W-50 SL (CAJA 12X1/4GL) S/55.70 74 S/4,121.80 0.08% 61.37% A 
310201610 CAM2 GL-1 SAE 90 (BAL 5GL) S/64.40 64 S/4,121.60 0.08% 61.45% A 
320223320 CHEVRON HIPERSYN OIL ISO 46 (CIL 55GL) S/105.40 39 S/4,110.60 0.08% 61.54% A 
320600610 CHEVRON DELO ELC ANTIFREEZE/COOLANT PREMIX. 50/50 (BAL 5GL) S/55.50 74 S/4,107.00 0.08% 61.62% A 
310226449 MAXXOIL ACEITE MO KILOM SAE 25W-60 SG (CAJA 12X1L) S/51.30 80 S/4,104.00 0.08% 61.70% A 
340113510 CHEVRON RANDO HD ISO 68 (BAL 5GL) S/42.70 96 S/4,099.20 0.08% 61.79% A 
310231449 CAM2 MOTORCYCLE 4T SAE 20W-50 SJ/JASO MA2 (CAJA 12X1L) S/57.60 71 S/4,089.60 0.08% 61.87% A 
320206524 CAM2 MP RED LD GREASE NLGI 3 (CIL 400LB) S/110.42 37 S/4,085.54 0.08% 61.96% A 
320206944 CAM2 MULTI-VEHICLE SYNTHETIC BLEND ATF (CAJA 12X1/4GL) S/41.20 99 S/4,078.80 0.08% 62.04% A 
310204340 CAM2 MAGNUM MOTOR OIL SAE 50 SL (CAJA 3X1GL) S/41.46 98 S/4,063.08 0.08% 62.12% A 
310204641 CAM2 MAGNUM HK SAE 25W-60 SG (CAJA 6X1GL) S/53.46 76 S/4,062.96 0.08% 62.21% A 
320131520 CHEVRON- SULTEX D (CIL 55GL) S/94.46 43 S/4,061.78 0.08% 62.29% A 
320100632 CAM2 SUPERPRO MAX SYNTHETIC BLEND SAE 20W-50 SN (GL) S/40.47 100 S/4,047.00 0.08% 62.37% A 
310227514 MAXXOIL GRASA RED GREASE (BAL 35LB) S/46.43 87 S/4,039.41 0.08% 62.46% A 
310205044 CAM2 MAGNUM GAS SAE 20W-50 SG (CAJA 12X1/4GL) S/55.29 73 S/4,036.17 0.08% 62.54% A 
340153810 CHEVRON TRACTOR FLUID (BAL 5GL) S/56.62 71 S/4,020.02 0.08% 62.62% A 
320133420 CHEVRON- URSA PREMIUM TDX SAE 15W-40 (CIL 55GL) S/91.26 44 S/4,015.44 0.08% 62.71% A 
310208252 CAM2 SUPER 2T TC/JASO FB (CAJA 100X200ML) S/44.60 90 S/4,014.00 0.08% 62.79% A 
310201444 CAM2 GEAR LUBRICANT SAE 85W-140 GL-5 (CAJA 12X1/4GL BOT CONICA) S/42.70 94 S/4,013.80 0.08% 62.87% A 
320201714 CAM2 GOLDEN GREASE NLGI 3 (BAL 35LB) S/45.50 88 S/4,004.00 0.08% 62.95% A 
320128544 CHEVRON- HAVOLINE PREMIUM MOTORCYCLE 4T SAE 20W-50 (CAJA 12X1/4GL) S/50.04 80 S/4,003.20 0.08% 63.04% A 
310202410 CAM2 HYDROFLUID AW ISO 37 (BAL 5GL) S/43.50 92 S/4,002.00 0.08% 63.12% A 
310227414 MAXXOIL GRASA MAXXI YELLOW GREASE (BAL 35LB) S/62.53 64 S/4,001.92 0.08% 63.20% A 
310224310 MAXXOIL ACEITE AIRMAXX RED 2T API TB (BAL 5GL) S/47.06 85 S/4,000.10 0.08% 63.28% A 
310213020 GULF CREST EP ISO 100 (CIL 55GL) S/105.20 38 S/3,997.60 0.08% 63.37% A 
340112614 CHEVRON DELO GEAR EP-5 SAE 85W-140 (BAL 35LB) S/68.78 58 S/3,989.24 0.08% 63.45% A 
310216341 GULF MAX X SAE 10W-40 (CAJA 6X1GL) S/58.63 68 S/3,986.84 0.08% 63.53% A 
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320127110 CHEVRON- ARIES 100 (BAL 5GL) S/46.90 85 S/3,986.50 0.08% 63.61% A 
310225410 MAXXOIL ACEITE DIESEL CF-4 SAE 25W-60 (BAL 5GL) S/72.46 55 S/3,985.30 0.08% 63.69% A 
310216910 GULF PRIDE 3000 (BAL 5GL) S/58.60 68 S/3,984.80 0.08% 63.78% A 
310215710 GULF HARMONY ISO 68 (BAL 5GL) S/64.26 62 S/3,984.12 0.08% 63.86% A 
320209040 CAM2 SYNAVEX SAE 5W-30 SN (CAJA 3X1GL) S/44.75 89 S/3,982.75 0.08% 63.94% A 
310211220 CAM2 TURBO SUPER SAE 15W-40 CH-4 (CIL 55GL) S/117.04 34 S/3,979.36 0.08% 64.02% A 
320121523 GULF CROWN LC 2 (CIL 180KG) S/120.27 33 S/3,968.91 0.08% 64.10% A 
320700141 CAM2 ANTIFREEZE & SUMMER COOLANT (CAJA 6X1GL) S/57.49 69 S/3,966.81 0.08% 64.19% A 
320118414 CHEVRON TEXCLAD 2 (BAL 35LB) S/40.26 98 S/3,945.48 0.08% 64.27% A 
320103210 CHEVRON CLARITY HYDRAULIC OIL AW-46 (BAL 5GL) S/57.97 68 S/3,941.96 0.08% 64.35% A 
310207620 CAM2 SOLUBLE OIL (CIL 55GL) S/112.46 35 S/3,936.10 0.08% 64.43% A 
320107044 CHEVRON HAVOLINE 2-CYCLE ENGINE OIL TC-W3 (CAJA 12X1/4GL) S/54.64 72 S/3,934.08 0.08% 64.51% A 
320103810 CHEVRON DELO 400 MGX SAE 15W-40 (BAL 5GL) S/58.70 67 S/3,932.90 0.08% 64.59% A 
320130210 CHEVRON- MEROPA ISO 680 (BAL 5GL) S/74.06 53 S/3,925.18 0.08% 64.67% A 
320600641 CHEVRON DELO ELC ANTIFREEZE/COOLANT - PREMIXED 50/50 (CAJA 6X1GL) S/40.46 97 S/3,924.62 0.08% 64.75% A 
310213720 GULF EP LUBRICANT HD ISO 68 (CIL 55GL) S/115.40 34 S/3,923.60 0.08% 64.83% A 
340154047 CHEVRON SUPREME MOTOR OIL SAE 5W-20 GF 5 SN (CAJA 3X5/4GL) S/50.30 78 S/3,923.40 0.08% 64.91% A 
320600941 CHEVRON HAVOLINE EXTENDED LIFE A/C DEXCOOL CONC (CAJA 6X1GL) S/52.25 75 S/3,918.75 0.08% 64.99% A 
340107644 CHEVRON HAVOLINE MOTOR OIL SAE 20W-50 (CAJA 12X1/4GL) S/57.36 68 S/3,900.48 0.08% 65.07% A 
310210710 CAM2 TURBO PLUS SAE 10W CF (BAL 5GL) S/70.86 55 S/3,897.30 0.08% 65.15% A 
320137010 CHEVRON DELO 400 XLE SYNBLEND SAE 10W-30 / API CK-4 (BAL 5GL) S/56.37 69 S/3,889.53 0.08% 65.23% A 
310203414 CAM2- LITHIUM MP GREASE EP 2 (BAL 35LB) S/43.20 90 S/3,888.00 0.08% 65.31% A 
310217810 GULF SUPER DUTY CF SAE 40 (BAL 5GL) S/56.24 69 S/3,880.56 0.08% 65.39% A 
310229710A MAXXOIL STAR MAXX SPECIAL DIESEL MULTIGRADO SAE 25W-60 (BAL 5GL) S/63.59 61 S/3,878.99 0.08% 65.47% A 
320124850 GULF ULTRASYNTH X SAE 5W-20 (CAJA 4X4L) S/38.40 101 S/3,878.40 0.08% 65.55% A 
320223110 CHEVRON DELO GOLD ULTRA X SAE 15W-40 (BAL 5GL) S/54.60 71 S/3,876.60 0.08% 65.63% A 
310229949 GULF PRIDE 4T PLUS SAE 20W-50 (CAJA 12X1L) S/53.80 72 S/3,873.60 0.08% 65.71% A 
310228210 MAXXOIL ACEITE POWER MAXX SAE 10W CF (BAL 5GL) S/63.09 61 S/3,848.49 0.08% 65.79% A 
310216010 GULF HT FLUID TO-4 SAE 50 (BAL 5GL) S/49.30 78 S/3,845.40 0.08% 65.87% A 
340117047 CHEVRON SUPREME MOTOR OIL SAE 20W-50 SN (CAJA 3X5/4GL) S/39.60 97 S/3,841.20 0.08% 65.95% A 
310217020 GULFCO LA SUPREME SAE 40 (CIL 55GL) S/79.90 48 S/3,835.20 0.08% 66.03% A 
320114510 CHEVRON REGAL R&O ISO 220 (BAL 5GL) S/69.60 55 S/3,828.00 0.08% 66.11% A 
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310218410 GULF UNIV TRACTOR TRANSMISSION FLUID SAE 80W (BAL 5GL) S/47.78 80 S/3,822.40 0.08% 66.19% A 
320122745 GULF GEAR MP SAE 85W-140 (CAJA 24X1/4GL) S/50.95 75 S/3,821.25 0.08% 66.27% A 
320107849 CHEVRON HAVOLINE MOTORCYCLE OIL 4T SAE 10W-40 (CAJA 12X1L) S/39.30 97 S/3,812.10 0.08% 66.34% A 
340223120 CHEVRON DELO GOLD ULTRA X SAE 15W-40 (CIL 55GL) S/92.73 41 S/3,801.93 0.08% 66.42% A 
320133944 CHEVRON HAVOLINE SUPER MOTOR OIL SAE 50 (CAJA 12X1/4GL) S/36.88 103 S/3,798.64 0.08% 66.50% A 
310208344 CAM2 SUPER ACUATIC TC-W3 (CAJA 12X1/4GL) S/52.70 72 S/3,794.40 0.08% 66.58% A 
320110810 CHEVRON MEROPA ISO 220 (BAL 5GL) S/51.96 73 S/3,793.08 0.08% 66.66% A 
320111981 CHEVRON MOLY GREASE EP 2 (LB) S/38.67 98 S/3,789.66 0.08% 66.74% A 
320129459 CHEVRON- MARFAK HD-2 (CAJA 36X370GR) S/60.06 63 S/3,783.78 0.08% 66.81% A 
320108343 CHEVRON HAVOLINE PRODS FULL SYNTH. MO SAE 5W-20 (CAJA 6X1/4GL) S/51.80 73 S/3,781.40 0.08% 66.89% A 
310600363 CAM2 OIL TREATMENT (CAJA 24X473ML) S/37.07 102 S/3,781.14 0.08% 66.97% A 
320100802 CAM2 TAURO 22 (GL) S/41.50 91 S/3,776.50 0.08% 67.05% A 
320137110 CHEVRON CETUS PAO 46 (BAL 5GL) S/75.30 50 S/3,765.00 0.08% 67.12% A 
320223720 CHEVRON MEROPA SYNTHETIC EP ISO 460 (CIL 55GL) S/107.40 35 S/3,759.00 0.08% 67.20% A 
340212510 CHEVRON DELO 400 MGX SAE 15W-40 (BAL 5GL) S/72.07 52 S/3,747.64 0.08% 67.28% A 
320133310 CHEVRON- URSA LA-3 SAE 50 (BAL 5GL) S/72.06 52 S/3,747.12 0.08% 67.36% A 
320103710 CHEVRON DELO 400 LE SYNTHETIC SAE 5W-40 (BAL 5GL) S/43.05 87 S/3,745.35 0.08% 67.43% A 
310206324 CAM2 MP RED GREASE NLGI 2 (CIL 400LB) S/87.01 43 S/3,741.43 0.08% 67.51% A 
340154044 CHEVRON SUPREME MOTOR OIL SAE 5W-20 GF 5 SN (CAJA 12X1/4GL) S/56.67 66 S/3,740.22 0.08% 67.59% A 
320122954 GULF MAX PLUS SAE 20W-50 (CAJA 20X1L) S/56.64 66 S/3,738.24 0.08% 67.66% A 
310201144 CAM2 GEAR LUBRICANT SAE 80W-90 GL-5 (CAJA 12X1/4GL) S/42.36 88 S/3,727.68 0.08% 67.74% A 
340116944 CHEVRON SUPREME MOTOR OIL SAE 10W-40 (CAJA 12X1/4GL) S/51.74 72 S/3,725.28 0.08% 67.82% A 
340112424 CHEVRON MULTIFAK EP 2 (CIL 400LB) S/92.86 40 S/3,714.40 0.08% 67.89% A 
320111720 CHEVRON MILL LUBRICANT LIGHT (CIL 55GL) S/100.30 37 S/3,711.10 0.08% 67.97% A 
340111610 CHEVRON MEROPA ULTRA GEAR LUBRICANT 220 (BAL 5GL) S/47.26 78 S/3,686.28 0.08% 68.05% A 
320113910 CHEVRON RANDO HDZ ISO 32 (BAL 5GL) S/42.34 87 S/3,683.58 0.08% 68.12% A 
320101720 CHEVRON ARIES 100 (CIL 55GL) S/111.46 33 S/3,678.18 0.08% 68.20% A 
310216320 GULF HARMONY AW PLUS 100 (CIL 55GL) S/105.06 35 S/3,677.10 0.08% 68.27% A 
320134620 CHEVRON- GEOTEX ASHLESS SAE 40 (CIL 55GL) S/87.53 42 S/3,676.26 0.08% 68.35% A 
310223602 CAM2 TEMP PLATE A (GL) S/42.25 87 S/3,675.75 0.08% 68.42% A 
320103740 CHEVRON DELO 400 LE SYNTHETIC SAE 5W-40 (CAJA 3X1GL) S/61.15 60 S/3,669.00 0.08% 68.50% A 
310218210 GULF SUPERFLEET SUPREME SAE 15W-40 (BAL 5GL) S/47.02 78 S/3,667.56 0.08% 68.57% A 
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310205614 CAM2 MOLY GREASE EP 2 (BAL 35LB) S/61.12 60 S/3,667.20 0.08% 68.65% A 
310218041 GULF SUPER DUTY LE SAE 15W-40 (CAJA 6X1GL) S/37.26 98 S/3,651.48 0.08% 68.73% A 
320213279 CHEVRON DELO SYN-GEAR XDM SAE 75W-90 (CAJA 12X1.8LB) S/48.03 76 S/3,650.28 0.08% 68.80% A 
310211710 CAM2 TURBO VIS SAE 25W-70 CF-4 (BAL 5GL) S/46.05 79 S/3,637.95 0.07% 68.88% A 
310215020 GULF HARMONY AW ISO 46 (CIL 55GL) S/121.25 30 S/3,637.50 0.07% 68.95% A 
310202320 CAM2 HYDROFLUID AW ISO 32 (CIL 55GL) S/86.36 42 S/3,627.12 0.07% 69.03% A 
310220710 CAM2 MAGNUM GT SAE 20W-50 SM (BAL 5GL) S/45.24 80 S/3,619.20 0.07% 69.10% A 
320134841 CHEVRON- URSA PREMIUM TDX SAE 15W-40 (CAJA 6X1GL) S/36.53 99 S/3,616.47 0.07% 69.17% A 
310223010 GULF UNIV TRACTOR TRANSMISSION FLUID SAE 85W (BAL 5GL) S/60.25 60 S/3,615.00 0.07% 69.25% A 
310221420 GULF HARMONY HVI 32 (CIL 55GL) S/84.04 43 S/3,613.72 0.07% 69.32% A 
320135849 GULF UNITED FORMULA G 5W-40 (CAJA 12X1L) S/41.05 88 S/3,612.40 0.07% 69.40% A 
340103840 CHEVRON DELO 400 MGX SAE 15W-40 (CAJA 3X1GL) S/38.35 94 S/3,604.90 0.07% 69.47% A 
320116744 CHEVRON SUPREME MOTOR OIL SAE 40 (CAJA 12X1/4GL) S/42.30 85 S/3,595.50 0.07% 69.55% A 
320104240 CHEVRON DELO 400 XLE SYNBLEND SAE 10W-30 (CAJA 3X1GL) S/56.13 64 S/3,592.32 0.07% 69.62% A 
320113602 CHEVRON RANDO HD ISO 68 FLEX (GL) S/42.23 85 S/3,589.55 0.07% 69.69% A 
310202310 CAM2 HYDROFLUID AW ISO 32 (BAL 5GL) S/43.23 83 S/3,588.09 0.07% 69.77% A 
320114802 CHEVRON REGAL R&O ISO 46 (GL) S/37.35 96 S/3,585.60 0.07% 69.84% A 
320111120 CHEVRON MEROPA ISO 68 (CIL 55GL) S/99.55 36 S/3,583.80 0.07% 69.91% A 
320212820 CHEVRON URSA PREMIUM TDX PLUS SAE 15W-40 (CIL 55GL) S/94.25 38 S/3,581.50 0.07% 69.99% A 
320119810 CHEVRON URSA HD SAE 40 (BAL 5GL) S/44.63 80 S/3,570.40 0.07% 70.06% A 
310229244 CAM2 4T MOTORCYCLE MO SYNBLEND SAE 20W-50 SN/JASO MA2 (CAJA 12X1/4GL) S/40.53 88 S/3,566.64 0.07% 70.14% A 
320133520 CHEVRON- URSA SUPER TD SAE 10W (CIL 55GL) S/111.33 32 S/3,562.56 0.07% 70.21% A 
310216441 GULF MAX X SAE 20W-50 (CAJA 6X1GL) S/53.10 67 S/3,557.70 0.07% 70.28% A 
310223130 CAM2 RACE GREASE NLGI 3 (CUÑETE 120LB) S/38.25 93 S/3,557.25 0.07% 70.35% A 
310213410 GULF EP LUBRICANT HD ISO 150 (BAL 5GL) S/69.75 51 S/3,557.25 0.07% 70.43% A 
310203014 CAM2 LITHIUM MP GREASE EP 2 (BAL 35LB) S/43.36 82 S/3,555.52 0.07% 70.50% A 
320106614 CHEVRON FM GREASE EP 0 (BAL 35LB) S/47.35 75 S/3,551.25 0.07% 70.57% A 
320129044 CHEVRON- HAVOLINE SUPER MOTORCYCLE 4T SAE 20W-50 (CAJA 12X1/4GL) S/50.46 70 S/3,532.20 0.07% 70.65% A 
310200820 CAM2 HYDRATRACTOR HTF FLUID SAE 10W-30 (CIL 55GL) S/110.32 32 S/3,530.24 0.07% 70.72% A 
310225320 MAXXOIL ACEITE DIESEL CF-4 SAE 15W-40 (CIL 55GL) S/110.30 32 S/3,529.60 0.07% 70.79% A 
320107844 CHEVRON HAVOLINE MOTORCYCLE OIL 4T SAE 10W-40 (CAJA 12X1/4GL) S/38.74 91 S/3,525.34 0.07% 70.86% A 
310203124 CAM2 LITHIUM MP GREASE EP 3 (CIL 400LB) S/95.06 37 S/3,517.22 0.07% 70.94% A 
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310204144 CAM2 MAGNUM GT SAE 10W-40 SN (CAJA 12X1/4GL) S/54.07 65 S/3,514.55 0.07% 71.01% A 
320105010 CHEVRON DELO SYN-GEAR XDM SAE 80W-140 (BAL 5GL) S/51.64 68 S/3,511.52 0.07% 71.08% A 
320102324 CHEVRON BLACK PEARL GREASE EP 0 (CIL 400LB) S/103.03 34 S/3,503.02 0.07% 71.15% A 
320129414 CHEVRON- MARFAK HD-2 (BAL 35LB) S/70.06 50 S/3,503.00 0.07% 71.23% A 
310226148 MAXXOIL ACEITE HD MOTOR OIL SAE 50 (CAJA 20X1/4GL) S/50.04 70 S/3,502.80 0.07% 71.30% A 
310226549 MAXXOIL ACEITE MOTOCAR 4T PLUS SAE 25W-50 (CAJA 12X1L) S/36.07 97 S/3,498.79 0.07% 71.37% A 
320100902 CAM2 TAURO B22 (GL) S/40.06 87 S/3,485.22 0.07% 71.44% A 
310225649 MAXXOIL ACEITE GAS PLUS GLP/GNV SAE 25W-50 (CAJA 12X1L) S/60.03 58 S/3,481.74 0.07% 71.51% A 
310217910 GULF SUPER DUTY CF SAE 50 (BAL 5GL) S/61.04 57 S/3,479.28 0.07% 71.59% A 
320123849 GULF RACING SAE 10W-60 (CAJA 12X1L) S/56.04 62 S/3,474.48 0.07% 71.66% A 
320104144 CHEVRON DELO 400 MULTIGRADE SAE 15W-40 (CAJA 12X1/4GL) S/48.23 72 S/3,472.56 0.07% 71.73% A 
320115410 CHEVRON RPM SYNTHETIC GEAR LUBRICANT SAE 75W-90 (BAL 5GL) S/52.53 66 S/3,466.98 0.07% 71.80% A 
320112455 CHEVRON MULTIFAK EP 2 (CAJA 4X10X14OZ) S/58.60 59 S/3,457.40 0.07% 71.87% A 
320101820 CHEVRON ARIES 150 (CIL 55GL) S/123.45 28 S/3,456.60 0.07% 71.94% A 
320109910 CHEVRON HYDRAULIC OIL AW ISO 68 (BAL 5GL) S/69.11 50 S/3,455.50 0.07% 72.01% A 
320101510 CHEVRON 2-CYCLE OIL TC-W3 (BAL 5GL) S/40.64 85 S/3,454.40 0.07% 72.08% A 
310202620 CAM2 HYDROFLUID AW ISO 68 (CIL 55GL) S/123.24 28 S/3,450.72 0.07% 72.15% A 
320105910 CHEVRON DRIVE TRAIN FLUID HD 50 (BAL 5GL) S/70.42 49 S/3,450.58 0.07% 72.23% A 
320104444 CHEVRON DELO GEAR ESI SAE 80W-90 (CAJA 12X1/4GL) S/56.46 61 S/3,444.06 0.07% 72.30% A 
310223910 MAXXOIL ACEITE HIDROLINA ISO 68 KIT (BAL 5GL) S/42.49 81 S/3,441.69 0.07% 72.37% A 
310206810 CAM2 MPT TORQUE FLUID TO-4 SAE 50 (BAL 5GL) S/76.40 45 S/3,438.00 0.07% 72.44% A 
310227114 MAXXOIL GRASA BLACK CHASSIS 2.5 (BAL 35LB) S/44.06 78 S/3,436.68 0.07% 72.51% A 
320108641 CHEVRON HAVOLINE SUPER MOTOR OIL SAE 40 (CAJA 6X1GL) S/43.43 79 S/3,430.97 0.07% 72.58% A 
310208010 CAM2 SUPER 2T "R" TC/JASO FB (BAL 5GL) S/68.60 50 S/3,430.00 0.07% 72.65% A 
310222544 CAM2 MOTORCYCLE MO SAE 25W-60 SJ/JASO MA (PACK 12X1/4GL) S/39.87 86 S/3,428.82 0.07% 72.72% A 
320230144 CAM2 SYNAVEX SAE 5W-30 SN PLUS (CAJA 12X1/4GL) S/53.46 64 S/3,421.44 0.07% 72.79% A 
340109620 CHEVRON HEAT TRANSFER OIL 46 (CIL 55GL) S/85.36 40 S/3,414.40 0.07% 72.86% A 
310222444 CAM2 MAGNUM MOTOR OIL SAE 50 SF (PACK 12X1/4GL) S/40.60 84 S/3,410.40 0.07% 72.93% A 
310217641 GULF SUPER DIESEL PLUS SAE 25W-60 (CAJA 6X1GL) S/50.75 67 S/3,400.25 0.07% 73.00% A 
320110420 CHEVRON MEROPA ISO 100 (CIL 55GL) S/86.96 39 S/3,391.44 0.07% 73.07% A 
310208151 CAM2 SUPER 2T API TC/JASO FB (CAJA 100X160ML) S/60.53 56 S/3,389.68 0.07% 73.14% A 
320110027 CHEVRON MARFAK HEAVY DUTY 2 (CIL 375LB) S/91.53 37 S/3,386.61 0.07% 73.21% A 
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320135441 CHEVRON SUPREME MOTOR OIL SAE 10W-40 (CAJA 6x1GL) S/39.35 86 S/3,384.10 0.07% 73.28% A 
310226602 MAXXOIL ACEITE NATTO (GL) S/41.26 82 S/3,383.32 0.07% 73.35% A 
320101420 CHEVRON 1000 THF (CIL 55GL) S/88.96 38 S/3,380.48 0.07% 73.42% A 
320134310 CHEVRON- SOLUBLE OIL D (BAL 5GL) S/66.26 51 S/3,379.26 0.07% 73.49% A 
310208520 CAM2 SUPER HD PREMIUM PLUS SAE 15W-40 CI-4 (CIL 55GL) S/112.26 30 S/3,367.80 0.07% 73.56% A 
320117047 CHEVRON SUPREME MOTOR OIL SAE 20W-50 (CAJA 3X5/4GL) S/46.64 72 S/3,358.08 0.07% 73.63% A 
320119910 CHEVRON URSA HD SAE 50 (BAL 5GL) S/68.24 49 S/3,343.76 0.07% 73.70% A 
310203314 CAM2 LITHIUM MP GREASE EP 1 (BAL 35LB) S/74.30 45 S/3,343.50 0.07% 73.77% A 
320105320 CHEVRON DELO TORQFORCE FD SAE 60 (CIL 55GL) S/95.34 35 S/3,336.90 0.07% 73.83% A 
320121860 GULF CROWN USG 2.5 (CAJA 12X400GR) S/39.25 85 S/3,336.25 0.07% 73.90% A 
320208641 CAM2 SUPERPRO MAX SYNTHETIC BLEND SAE 10W-30 SN (CAJA 6X1GL) S/48.35 69 S/3,336.15 0.07% 73.97% A 
310204644 CAM2 MAGNUM HK SAE 25W-60 SG (CAJA 12X1/4GL) S/35.47 94 S/3,334.18 0.07% 74.04% A 
320112478 CHEVRON- MULTIFAK EP 2 (CAJA 10X14OZ) S/40.12 83 S/3,329.96 0.07% 74.11% A 
310217341 GULF SINGLE G SAE 40 (CAJA 6X1GL) S/42.15 79 S/3,329.85 0.07% 74.18% A 
310226610 MAXXOIL ACEITE NATTO (BAL 5GL) S/72.35 46 S/3,328.10 0.07% 74.25% A 
320102810 CHEVRON CAPELLA WF 68 (BAL 5GL) S/56.36 59 S/3,325.24 0.07% 74.31% A 
310215102 GULF HARMONY AW ISO 68 (GL) S/35.75 93 S/3,324.75 0.07% 74.38% A 
320601941 CHEVRON- ELC B PREDILUTED 50/50 (CAJA 6X1GL) S/54.46 61 S/3,322.06 0.07% 74.45% A 
320114110 CHEVRON RANDO HDZ ISO 68 (BAL 5GL) S/42.36 78 S/3,304.08 0.07% 74.52% A 
320602641 CHEVRON- DEXCOOL ELC B PREDILUTED 50/50 (CAJA 6X1GL) S/43.46 76 S/3,302.96 0.07% 74.59% A 
320103840 CHEVRON DELO 400 MGX SAE 15W-40 (CAJA 3X1GL) S/33.36 99 S/3,302.64 0.07% 74.65% A 
310221962 CAM2 MAGNUM TAXI GAS 20W-50 SG (CAJA 6X3/4GL) S/58.90 56 S/3,298.40 0.07% 74.72% A 
310224151 MAXXOIL ACEITE 2T API TB (CAJA 100X160ML) S/39.26 84 S/3,297.84 0.07% 74.79% A 
310217041 GULF PRIDE 4T PLUS SAE 20W-50 (CAJA 6X1GL) S/32.64 101 S/3,296.64 0.07% 74.86% A 
320129558 CHEVRON- MARFAK HD-3 (CAJA 24X1LB) S/55.87 59 S/3,296.33 0.07% 74.93% A 
320114720 CHEVRON REGAL R&O ISO 320 (CIL 55GL) S/84.40 39 S/3,291.60 0.07% 74.99% A 
310214620 CAM2 HYDROFLUID SPECIAL AW ISO 68 (CIL 55GL) S/96.70 34 S/3,287.80 0.07% 75.06% A 
310215610 GULF HARMONY ISO 46 (BAL 5GL) S/71.40 46 S/3,284.40 0.07% 75.13% A 
310214141 GULF GEAR MP SAE 80W-90 (CAJA 6X1GL) S/41.45 79 S/3,274.55 0.07% 75.20% A 
320110359 CHEVRON MARFAK MULTIPURPOSE 2 (CAJA 36X370GR) S/43.07 76 S/3,273.32 0.07% 75.26% A 
320101002 CAM2 TAURO 32 (GL) S/38.46 85 S/3,269.10 0.07% 75.33% A 
310203644 CAM2 MAGNUM GT TITANIUM FORCE SAE 10W-30 SN (CAJA 12X1/4GL) S/39.84 82 S/3,266.88 0.07% 75.40% A 
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310218211 GULF SUPERFLEET SUPREME SAE 15W-40 (BAL 2.5GL) S/42.35 77 S/3,260.95 0.07% 75.47% A 
320700144 CAM2 ANTIFREEZE & SUMMER COOLANT (CAJA 12X1/4GL) S/53.35 61 S/3,254.35 0.07% 75.53% A 
310225310 MAXXOIL ACEITE DIESEL CF-4 SAE 15W-40 (BAL 5GL) S/69.04 47 S/3,244.88 0.07% 75.60% A 
310207951 CAM2 SUPER 2T "R" API TC/JASO FB (CAJA 100X160ML) S/36.45 89 S/3,244.05 0.07% 75.67% A 
320106020 CHEVRON DRIVE TRAIN FLUID HD SAE 10W (CIL 55GL) S/107.64 30 S/3,229.20 0.07% 75.73% A 
320111881 CHEVRON MOLY GREASE EP 1 (LB) S/35.07 92 S/3,226.44 0.07% 75.80% A 
320600102 GULF COOLANT XLL-N 50 (GL) S/41.70 77 S/3,210.90 0.07% 75.87% A 
310206481 CAM2 MP RED GREASE NLGI 3 (LB) S/34.06 94 S/3,201.64 0.07% 75.93% A 
320108744 CHEVRON HAVOLINE SUPER MOTORCYCLE 4T SAE 20W-50 (CAJA 12X1/4GL) S/52.46 61 S/3,200.06 0.07% 76.00% A 
320128644 CHEVRON- HAVOLINE PREMIUM SAE 20W-50 (CAJA 12X1/4GL) S/31.36 102 S/3,198.72 0.07% 76.06% A 
320115920 CHEVRON SOLUBLE OIL NB (CIL 55GL) S/118.30 27 S/3,194.10 0.07% 76.13% A 
320107620 CHEVRON HAVOLINE MOTOR OIL SAE 20W-50 (CIL 55GL) S/110.04 29 S/3,191.16 0.07% 76.19% A 
310214244 GULF GEAR MP SAE 85W-140 (CAJA 12X1/4GL) S/47.30 67 S/3,169.10 0.07% 76.26% A 
320112144 CHEVRON MULTI VEHICLE ATF (CAJA 12X1/4GL) S/47.20 67 S/3,162.40 0.07% 76.32% A 
320116644A CHEVRON SUPREME MOTOR OIL SAE 10W-30 (CAJA 12X1/4GL)-GENERICA S/38.06 83 S/3,158.98 0.07% 76.39% A 
320107644 CHEVRON HAVOLINE MOTOR OIL SAE 20W-50 (CAJA 12X1/4GL) S/37.15 85 S/3,157.75 0.06% 76.45% A 
320108543 CHEVRON HAVOLINE PRODS FULL SYNTH. MO SAE 5W-40 (CAJA 6X1/4GL) S/58.35 54 S/3,150.90 0.06% 76.52% A 
320108444A CHEVRON HAVOLINE PRODS FULL SYNTH. MO SAE 5W-30 (CAJA 12X1/4GL) - GENERICA S/34.15 92 S/3,141.80 0.06% 76.58% A 
340110820 CHEVRON MEROPA ISO 220 (CIL 55GL) S/101.19 31 S/3,136.89 0.06% 76.65% A 
320108144 CHEVRON HAVOLINE PREM MOTORCYCLE 4T SAE 20W-50 (CAJA 12X1/4GL) S/32.30 97 S/3,133.10 0.06% 76.71% A 
340103010 CHEVRON CETUS HIPERSYN OIL 46 (BAL 5GL) S/42.30 74 S/3,130.20 0.06% 76.78% A 
320602056 CHEVRON HAVOLINE BRAKE FLUID DOT 3 (CAJA 24X8OZ) S/41.18 76 S/3,129.68 0.06% 76.84% A 
340112514 CHEVRON DELO GEAR EP-5 SAE 80W-90 (BAL 35LB) S/57.94 54 S/3,128.76 0.06% 76.91% A 
310215002 GULF HARMONY AW ISO 46 (GL) S/35.14 89 S/3,127.46 0.06% 76.97% A 
320111320 CHEVRON MEROPA SYNTHETIC EP ISO 150 (CIL 55GL) S/91.95 34 S/3,126.30 0.06% 77.03% A 
310204440 CAM2 MAGNUM GT SAE 20W-50 SN (CAJA 3X1GL) S/30.30 103 S/3,120.90 0.06% 77.10% A 
320124049 GULF SYNGEAR SAE 75W-80 (CAJA 12X1L) S/42.17 74 S/3,120.58 0.06% 77.16% A 
310211044 CAM2 TURBO POWER SAE 25W-60 CH-4 (CAJA 12X1/4GL) S/30.20 103 S/3,110.60 0.06% 77.23% A 
310218141 GULF SUPER DUTY XLE SAE 15W-40 (CAJA 6X1GL) S/44.30 70 S/3,101.00 0.06% 77.29% A 
310205410 CAM2 MARINE TC-W (BAL 5GL) S/54.36 57 S/3,098.52 0.06% 77.35% A 
310222744 CAM2- TURBO SUPER 15W-40 CH-4 (CAJA 12X1/4GL) S/54.34 57 S/3,097.38 0.06% 77.42% A 
310214710 GULF HARMONY ISO 100 (BAL 5GL) S/62.53 49 S/3,063.97 0.06% 77.48% A 
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310207320 CAM2 ROCKDRILL ISO 100 (CIL 55GL) S/105.63 29 S/3,063.27 0.06% 77.54% A 
320110902 CHEVRON MEROPA ISO 320 (GL) S/33.25 92 S/3,059.00 0.06% 77.61% A 
320130321 CHEVRON- MEROPA WM ISO 320 (CIL 200L) S/80.35 38 S/3,053.30 0.06% 77.67% A 
320129627 CHEVRON- MARFAK MULTIPURPOSE 2 (CIL 375LB) S/80.24 38 S/3,049.12 0.06% 77.73% A 
320107944 CHEVRON HAVOLINE MOTORCYCLE OIL 4T SAE 20W-50 (CAJA 12X1/4GL) S/53.35 57 S/3,040.95 0.06% 77.80% A 
320133610 CHEVRON- URSA SUPER TD SAE 15W-40 (BAL 5GL) S/70.53 43 S/3,032.79 0.06% 77.86% A 
310224028 MAXXOIL GRASA CALCIO ROJA 3 (CIL 397LB) S/84.20 36 S/3,031.20 0.06% 77.92% A 
340108443 CHEVRON HAVOLINE PRODS FULL SYNTH. MO SAE 5W-30 (CAJA 6X1/4GL) S/43.90 69 S/3,029.10 0.06% 77.98% A 
310200210 CAM2 AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID 3 (BAL 5GL) S/50.43 60 S/3,025.80 0.06% 78.05% A 
310228814 MAXXOIL GRASA BLACK CHASSIS (BAL 35LB) S/60.43 50 S/3,021.50 0.06% 78.11% A 
340117044 CHEVRON SUPREME MOTOR OIL SAE 20W-50 (CAJA 12X1/4GL) S/40.24 75 S/3,018.00 0.06% 78.17% A 
320223132 CHEVRON DELO GOLD ULTRA X SAE 15W-40 (BIN 275GL) S/35.06 86 S/3,015.16 0.06% 78.23% A 
320118102 CHEVRON TEGRA SYNTHETIC GEAR LUBRICANT ISO 460 (GL) S/30.40 99 S/3,009.60 0.06% 78.29% A 
310222044 CAM2 MAGNUM MOTOR OIL SAE 40 SF (CAJA 12X1/4GL) S/42.36 71 S/3,007.56 0.06% 78.36% A 
340224144 CHEVRON HAVOLINE MOTOR OIL SAE 5W-20 (CAJA 12X1/4GL) S/39.54 76 S/3,005.04 0.06% 78.42% A 
320110314 CHEVRON MARFAK MULTIPURPOSE 2 (BAL 35LB) S/68.26 44 S/3,003.44 0.06% 78.48% A 
320206258 CAM2 MP BLUE GREASE EP 2 (CAJA 24X1LB) S/45.46 66 S/3,000.36 0.06% 78.54% A 
320130755 CHEVRON- MULTIFAK EP 2 (CAJA 4X10X14OZ) S/50.77 59 S/2,995.43 0.06% 78.60% A 
320112224 CHEVRON MULTIFAK EP 000 (CIL 400LB) S/103.20 29 S/2,992.80 0.06% 78.66% A 
310228348 MAXXOIL ACEITE HD MOTOR OIL SAE 40 (CAJA 20X1/4GL) S/50.66 59 S/2,988.94 0.06% 78.73% A 
340116647 CHEVRON SUPREME MOTOR OIL 10W-30 (CAJA 3X5/4GL) S/35.45 84 S/2,977.80 0.06% 78.79% A 
310217144 GULF PRIDE 4T PLUS SAE 25W-50 (CAJA 12X1/4GL) S/37.22 80 S/2,977.60 0.06% 78.85% A 
310210344 CAM2 TURBO DIESEL D SAE 40 CF (CAJA 12X1/4GL) S/31.34 95 S/2,977.30 0.06% 78.91% A 
320113420 CHEVRON RANDO HD ISO 46 (CIL 55GL) S/102.11 29 S/2,961.19 0.06% 78.97% A 
310218720 GULFCO LA SAE 40 (CIL 55GL) S/118.12 25 S/2,953.00 0.06% 79.03% A 
310200220 CAM2 AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID 3 (CIL 55GL) S/113.34 26 S/2,946.84 0.06% 79.09% A 
320103620 CHEVRON DELO 100 MOTOR OIL SAE 40 (CIL 55GL) S/84.04 35 S/2,941.40 0.06% 79.15% A 
310216444 GULF MAX X SAE 20W-50 (CAJA 12X1/4GL) S/43.25 68 S/2,941.00 0.06% 79.21% A 
320116647 CHEVRON SUPREME MOTOR OIL 10W-30 (CAJA 3X5/4GL) S/61.23 48 S/2,939.04 0.06% 79.27% A 
320112614 CHEVRON DELO GEAR EP-5 SAE 85W-140 (BAL 35LB) S/40.24 73 S/2,937.52 0.06% 79.33% A 
310210202 GULF HARMONY AW PLUS 68 (GL) S/36.26 81 S/2,937.06 0.06% 79.39% A 
310227128 MAXXOIL GRASA BLACK CHASSIS 2.5 (CIL 397LB) S/86.26 34 S/2,932.84 0.06% 79.45% A 
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310700620 CAM2 HD FULL STRENGTH ANTIFREEZE/COOLANT PREDILUTED 50/50 (CIL 55GL) S/91.64 32 S/2,932.48 0.06% 79.51% A 
320113220 CHEVRON RANDO HD ISO 220 (CIL 55GL) S/88.86 33 S/2,932.38 0.06% 79.58% A 
310217220 GULF SEANATE ISO 680 (CIL 55GL) S/108.54 27 S/2,930.58 0.06% 79.64% A 
310227314 MAXXOIL GRASA LITHIUM EP-2 (BAL 35LB) S/62.34 47 S/2,929.98 0.06% 79.70% A 
320122249 GULF FORMULA G SAE 5W-30 (CAJA 12X1L) S/57.23 51 S/2,918.73 0.06% 79.76% A 
320208640 CAM2 SUPERPRO MAX SYNTHETIC BLEND SAE 10W-30 SN (CAJA 3X1GL) S/45.46 64 S/2,909.44 0.06% 79.82% A 
310207610 CAM2 SOLUBLE OIL (BAL 5GL) S/45.45 64 S/2,908.80 0.06% 79.88% A 
310217344 GULF SINGLE G SAE 40 (CAJA 12X1/4GL) S/33.04 88 S/2,907.52 0.06% 79.94% A 
320123149 GULF MAX SUPREME SAE 5W-30 (CAJA 12X1L) S/30.24 96 S/2,903.04 0.06% 80.00% A 
320136014 MAXXOIL GRASA DE CHASIS NLGI 2 (BAL 35LB) S/67.23 43 S/2,890.89 0.06% 80.05% B 
310210444 CAM2 TURBO DIESEL D SAE 50 CF (CAJA 12X1/4GL) S/37.05 78 S/2,889.90 0.06% 80.11% B 
310231240 CAM2 MGT SAE 20W-50 API SP (CAJA 3X1GL) S/51.60 56 S/2,889.60 0.06% 80.17% B 
310217120 GULF EP LUBRICANT HD ISO 460 (CIL 55GL) S/96.26 30 S/2,887.80 0.06% 80.23% B 
320120102 CHEVRON URSA PREMIUM TDX PLUS SAE 15W-40 (GL) S/34.76 83 S/2,885.08 0.06% 80.29% B 
310214810 GULF HARMONY AW PLUS 32 (BAL 5GL) S/51.40 56 S/2,878.40 0.06% 80.35% B 
310227214 MAXXOIL GRASA BLACK CHASSIS 3 (BAL 35LB) S/57.53 50 S/2,876.50 0.06% 80.41% B 
320112524 CHEVRON DELO GEAR EP-5 SAE 80W-90 (CIL 400LB) S/119.75 24 S/2,874.00 0.06% 80.47% B 
310215510 GULF HARMONY ISO 32 (BAL 5GL) S/62.23 46 S/2,862.58 0.06% 80.53% B 
310212944 GULF ATF DX III (CAJA 12X1/4GL) S/33.20 86 S/2,855.20 0.06% 80.59% B 
320601649 GULF RACING BRAKE FLUID DOT 5.1 (CAJA 12X1L) S/45.32 63 S/2,855.16 0.06% 80.65% B 
320118914 CHEVRON ULTI-PLEX GREASE EP 2 (BAL 35LB) S/69.56 41 S/2,851.96 0.06% 80.71% B 
320600841 CHEVRON HAVOLINE CONVENTIONAL AF/C PREMIX. 50/50 (CAJA 6X1GL) S/30.65 93 S/2,850.45 0.06% 80.76% B 
320212610 CHEVRON DELO SYN-GEAR XDM SAE 75W-90 (BAL 5GL) S/52.75 54 S/2,848.50 0.06% 80.82% B 
320111002 CHEVRON MEROPA ISO 460 (GL) S/39.54 72 S/2,846.88 0.06% 80.88% B 
310217720 GULF SUPER DUTY CF SAE 10W (CIL 55GL) S/88.96 32 S/2,846.72 0.06% 80.94% B 
340102244 CHEVRON AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID MD-3 (CAJA 12X1/4GL) S/41.75 68 S/2,839.00 0.06% 81.00% B 
320116321 CHEVRON SUGARTEX SEMI SINTÉTICO 18000 (CIL 200L) S/97.64 29 S/2,831.56 0.06% 81.06% B 
320132114 CHEVRON- THERMATEX EP 1 (BAL 35LB) S/74.43 38 S/2,828.34 0.06% 81.11% B 
320601141 CHEVRON HEAVY DUTY COOLANT AF PHOSPHATE FREE PREDIL 50/50 (CAJA 6X1GL) S/43.43 65 S/2,822.95 0.06% 81.17% B 
320205002 SUPER XHD PREMIUM SYNBLEND 15W-40 API CK-4/SN (GL) S/32.75 86 S/2,816.50 0.06% 81.23% B 
320122296 GULF FORMULA G SAE 5W-30 (BOT 1L) S/27.34 103 S/2,816.02 0.06% 81.29% B 
310207558 CAM2 RODACAM HD GREASE NLGI 3 (CAJA 24X1LB) S/57.43 49 S/2,814.07 0.06% 81.35% B 
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320600541 CHEVRON DELO ELC ANTIFREEZE/COOLANT CONC. (CAJA 6X1GL) S/31.23 90 S/2,810.70 0.06% 81.40% B 
320110402 CHEVRON MEROPA ISO 100 (GL) S/33.06 85 S/2,810.10 0.06% 81.46% B 
320104140 CHEVRON DELO 400 MULTIGRADE SAE 15W-40 (CAJA 3X1GL) S/61.06 46 S/2,808.76 0.06% 81.52% B 
310216344 GULF MAX X SAE 10W-40 (CAJA 12X1/4GL) S/45.96 61 S/2,803.56 0.06% 81.58% B 
320118720 CHEVRON GEAR OIL GL-1 SAE 90 (CIL 55GL) S/100.05 28 S/2,801.40 0.06% 81.64% B 
320130910 CHEVRON- RANDO HD ISO 32 (BAL 5GL) S/65.06 43 S/2,797.58 0.06% 81.69% B 
320213244 CHEVRON DELO SYN-GEAR XDM SAE 75W-90 (CAJA 12X1/4GL) S/53.64 52 S/2,789.28 0.06% 81.75% B 
310213510 GULF EP LUBRICANT HD ISO 220 (BAL 5GL) S/63.39 44 S/2,789.16 0.06% 81.81% B 
320114210 CHEVRON REFRIGERATION OIL WF 32 (BAL 5GL) S/75.29 37 S/2,785.73 0.06% 81.87% B 
320107144 CHEVRON HAVOLINE ATF MERCON V (CAJA 12X1/4GL) S/49.64 56 S/2,779.84 0.06% 81.92% B 
320121760 GULF CROWN MP 2.5 (CAJA 12X400GR) S/51.46 54 S/2,778.84 0.06% 81.98% B 
320114820 CHEVRON REGAL R&O ISO 46 (CIL 55GL) S/86.75 32 S/2,776.00 0.06% 82.04% B 
310209902 CAM2 TAURO N 40 (GL) S/30.45 91 S/2,770.95 0.06% 82.09% B 
310200334 GULF SUPREME DUTY ULE SAE 15W-40 (BIN 265GL) S/35.45 78 S/2,765.10 0.06% 82.15% B 
320223102 CHEVRON DELO GOLD ULTRA X SAE 15W-40 (GL) S/34.45 80 S/2,756.00 0.06% 82.21% B 
320122049 GULF DEXRON VI ATF (CAJA 12X1L) S/58.63 47 S/2,755.61 0.06% 82.26% B 
310221810 CAM2 MARINE PREMIUM TC-W3 (BAL 5GL) S/62.47 44 S/2,748.68 0.06% 82.32% B 
310216191 GULF MAX SAE 20W-50 (BOT 1GL) S/27.37 100 S/2,737.00 0.06% 82.38% B 
320131455 CHEVRON- STARPLEX 2 (CAJA 4X10X14OZ) S/31.98 85 S/2,718.30 0.06% 82.43% B 
310203840 CAM2 MAGNUM GAS SAE 20W-50 SG (CAJA 3X1GL) S/39.95 68 S/2,716.60 0.06% 82.49% B 
310218202 GULF SUPERFLEET SUPREME SAE 15W-40 (GL) S/34.34 79 S/2,712.86 0.06% 82.54% B 
310204544 CAM2 MAGNUM HIGH KILOMETRAGE 25W-60 SG (CAJA 12X1/4GL) S/38.75 70 S/2,712.50 0.06% 82.60% B 
310200910 CAM2 GEAR LUBE SAE 80W-90 GL-4 (BAL 5GL) S/75.34 36 S/2,712.24 0.06% 82.66% B 
320115120 CHEVRON RPM GEAR OIL SAE 90 (CIL 55GL) S/100.45 27 S/2,712.15 0.06% 82.71% B 
320105702 CHEVRON DELO TORQFORCE SAE 60 (GL) S/35.64 76 S/2,708.64 0.06% 82.77% B 
310216144 GULF MAX SAE 20W-50 (CAJA 12X1/4GL) S/30.43 89 S/2,708.27 0.06% 82.82% B 
320114010 CHEVRON RANDO HDZ ISO 46 (BAL 5GL) S/64.46 42 S/2,707.32 0.06% 82.88% B 
310220641 CAM2 MAGNUM GT SAE 20W-50 SL (CAJA 6X1GL) S/56.36 48 S/2,705.28 0.06% 82.93% B 
310203544 CAM2 MAGNUM GT TITANIUM FORCE SAE 20W-50 SN (CAJA 12X1/4GL) S/38.64 70 S/2,704.80 0.06% 82.99% B 
310216241 GULF MAX X SAE 10W-30 (CAJA 6X1GL) S/42.25 64 S/2,704.00 0.06% 83.05% B 
320136240 CHEVRON DELO 400 XLE SYNBLEND SAE 10W-30/ API CK-4 (CAJA 3X1GL) S/45.75 59 S/2,699.25 0.06% 83.10% B 
320122133 GULF FLEET FORCE SYNTH SAE 5W-30 (BIDON 20L) S/32.45 83 S/2,693.35 0.06% 83.16% B 
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340114820 CHEVRON REGAL R&O ISO 46 (CIL 55GL) S/103.37 26 S/2,687.62 0.06% 83.21% B 
310205041 CAM2 MAGNUM TAXI GAS SAE 20W-50 SG (CAJA 6X1GL) S/49.76 54 S/2,687.04 0.06% 83.27% B 
310215220 GULF HARMONY HVI ISO 32 (CIL 55GL) S/86.63 31 S/2,685.53 0.06% 83.32% B 
320116081 CHEVRON SRI GREASE 2 (LB) S/33.53 80 S/2,682.40 0.06% 83.38% B 
320600188 CAM2 BRAKE FLUID DOT 3 (BOT 12OZ) S/34.34 78 S/2,678.52 0.06% 83.43% B 
320129514 CHEVRON- MARFAK HD-3 (BAL 35LB) S/50.53 53 S/2,678.09 0.06% 83.49% B 
320130514 CHEVRON- MOTOR CUP GREASE 3 (BAL 35LB) S/74.26 36 S/2,673.36 0.06% 83.54% B 
320129559 CHEVRON- MARFAK HD-3 (CAJA 36X370GR) S/60.64 44 S/2,668.16 0.05% 83.60% B 
310216944 GULF PRIDE 3000 (CAJA 12X1/4GL) S/55.43 48 S/2,660.64 0.05% 83.65% B 
310204540 CAM2 MAGNUM GT TITANIUM FORCE SAE 10W-30 SN (CAJA 3X1GL) S/56.53 47 S/2,656.91 0.05% 83.71% B 
320128020 CHEVRON- DIESEL ENGINE OIL 13 SG 2000 (CIL 55GL) S/120.75 22 S/2,656.50 0.05% 83.76% B 
310223711 MAXXOIL ACEITE STAR PREMIUM SAE 15W-40 (BAL 2.5GL) S/73.76 36 S/2,655.36 0.05% 83.82% B 
320117044A CHEVRON SUPREME MOTOR OIL SAE 20W-50 (CAJA 12X1/4GL)-GENERICA S/34.43 77 S/2,651.11 0.05% 83.87% B 
320120120 CHEVRON URSA PREMIUM TDX PLUS SAE 15W-40 (CIL 55GL) S/94.43 28 S/2,644.04 0.05% 83.93% B 
340116620 CHEVRON SUPREME MOTOR OIL SAE 10W-30 (CIL 55GL) S/80.04 33 S/2,641.32 0.05% 83.98% B 
320104544 CHEVRON DELO GEAR ESI SAE 85W-140 (CAJA 12X1/4GL) S/52.67 50 S/2,633.50 0.05% 84.03% B 
320100402 CAM2 SUPERPRO MAX SYNTHETIC BLEND SAE 10W-30 SN (GL) S/36.07 73 S/2,633.11 0.05% 84.09% B 
320114302 CHEVRON REGAL R&O ISO 100 (GL) S/26.07 101 S/2,633.07 0.05% 84.14% B 
320104510 CHEVRON DELO GEAR ESI SAE 85W-140 (BAL 5GL) S/53.63 49 S/2,627.87 0.05% 84.20% B 
320129243 CHEVRON- HAVOLINE SYNTHETIC MO SAE 5W-40 (CAJA 6X1/4GL) S/51.43 51 S/2,622.93 0.05% 84.25% B 
310203744 CAM2 MAGNUM G MOTOR OIL SAE 40 SG (CAJA 12X1/4GL) S/35.43 74 S/2,621.82 0.05% 84.31% B 
320101710 CHEVRON ARIES 100 (BAL 5GL) S/56.97 46 S/2,620.62 0.05% 84.36% B 
320117520 CHEVRON TARO 16 XD 30 (CIL 55GL) S/100.45 26 S/2,611.70 0.05% 84.41% B 
320209044 CAM2 SYNAVEX SAE 5W-30 SN (CAJA 12X1/4GL) S/55.53 47 S/2,609.91 0.05% 84.47% B 
310215820 GULF HT FLUID TO-4 SAE 10W (CIL 55GL) S/89.75 29 S/2,602.75 0.05% 84.52% B 
320106302 CHEVRON DRIVE TRAIN FLUID HD SAE 60 (GL) S/32.43 80 S/2,594.40 0.05% 84.57% B 
310228914 MAXXOIL GRASA ROJA NLGI 3 (BAL 35LB) S/66.43 39 S/2,590.77 0.05% 84.63% B 
310205310 CAM2 MARINE PREMIUM TC-W3 (BAL 5GL) S/52.75 49 S/2,584.75 0.05% 84.68% B 
320223737 GULF DIESEL TREATMENT (12X473ML) S/27.70 93 S/2,576.10 0.05% 84.73% B 
320101302 CAM2 TRANSFORMER OIL INHIBITED (GL) S/38.43 67 S/2,574.81 0.05% 84.79% B 
310202610 CAM2 HYDROFLUID AW ISO 68 (BAL 5GL) S/47.64 54 S/2,572.56 0.05% 84.84% B 
320130559 CHEVRON- MOTOR CUP GREASE 3 (CAJA 36X370GR) S/54.70 47 S/2,570.90 0.05% 84.89% B 
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320124849 GULF ULTRASYNTH X SAE 5W-20 (CAJA 12X1L) S/54.54 47 S/2,563.38 0.05% 84.94% B 
320113902 CHEVRON RANDO HDZ ISO 32 (GL) S/34.64 74 S/2,563.36 0.05% 85.00% B 
320136214 CHEVRON DELO GREASE EP NLGI 2 (BAL 35LB) S/62.43 41 S/2,559.63 0.05% 85.05% B 
320114002 CHEVRON RANDO HDZ ISO 46 (GL) S/28.43 90 S/2,558.70 0.05% 85.10% B 
310205346 CAM2 MARINE PREMIUM TC-W3 (CAJA 24X1/8GL) S/34.50 74 S/2,553.00 0.05% 85.16% B 
320603102 CHEVRON DELO ELC ANTIFREEZE/COOLANT- PREMIXED 50/50 (GL) S/42.54 60 S/2,552.40 0.05% 85.21% B 
320112510 CHEVRON MULTIGEAR LUBRICANT EP SAE 80W-90 (BAL 5GL) S/45.54 56 S/2,550.24 0.05% 85.26% B 
310217644 GULF SUPER DIESEL PLUS SAE 25W-60 (CAJA 12X1/4GL) S/55.43 46 S/2,549.78 0.05% 85.31% B 
320117144 CHEVRON SUPREME SYNTHETIC BLEND MO SAE 10W-30 (CAJA 12X1/4GL) S/35.32 72 S/2,543.04 0.05% 85.37% B 
320128641 CHEVRON- HAVOLINE PREMIUM SAE 20W-50 (CAJA 6X1GL) S/60.43 42 S/2,538.06 0.05% 85.42% B 
310223710 MAXXOIL ACEITE STAR PREMIUM SAE 15W-40 (BAL 5GL) S/72.40 35 S/2,534.00 0.05% 85.47% B 
310218110 GULF SUPER DUTY XLE SAE 15W-40 (BAL 5GL) S/44.06 57 S/2,511.42 0.05% 85.52% B 
320130110 CHEVRON- MEROPA ISO 68 (BAL 5GL) S/42.54 59 S/2,509.86 0.05% 85.57% B 
310226049 MAXXOIL ACEITE HD MOTOR OIL SAE 30 (CAJA 12X1L) S/34.34 73 S/2,506.82 0.05% 85.62% B 
310214910 GULF HARMONY AW ISO 32 (BAL 5GL) S/46.34 54 S/2,502.36 0.05% 85.68% B 
310207810 CAM2 SUPER 2T R API TB (BAL 5GL) S/59.56 42 S/2,501.52 0.05% 85.73% B 
310217148 GULF PRIDE 4T PLUS SAE 25W-50 (CAJA 20X1/4GL) S/34.24 73 S/2,499.52 0.05% 85.78% B 
340153920 CHEVRON SUPREME MOTOR OIL SAE 5W-30 GF 5 SN (CIL 55GL) S/96.06 26 S/2,497.56 0.05% 85.83% B 
340103844 CHEVRON DELO 400 MGX SAE 15W-40 (CAJA 12X1/4GL) S/36.12 69 S/2,492.28 0.05% 85.88% B 
310200120 GULFCO ZA SAE 40 (CIL 55GL) S/112.54 22 S/2,475.88 0.05% 85.93% B 
320117040 CHEVRON SUPREME MOTOR OIL SAE 20W-50 (CAJA 3X1GL) S/32.03 77 S/2,466.31 0.05% 85.98% B 
320110610 CHEVRON MEROPA ISO 150 (BAL 5GL) S/68.05 36 S/2,449.80 0.05% 86.03% B 
340224044 CHEVRON HAVOLINE MOTOR OIL SAE 10W-30 (CAJA 12X1/4GL) S/47.04 52 S/2,446.08 0.05% 86.08% B 
320129344 CHEVRON- HAVOLINE TWO-CYCLE GINE OIL (CAJA 12X1/4GL) S/37.03 66 S/2,443.98 0.05% 86.13% B 
310204044 CAM2 MAGNUM GT SAE 10W-40 SM (CAJA 12X1/4GL) S/42.03 58 S/2,437.74 0.05% 86.18% B 
310213891 GULF FIDELITY ISO 100 (BOT 1GL) S/27.03 90 S/2,432.70 0.05% 86.23% B 
320109810 CHEVRON HYDRAULIC OIL AW ISO 46 (BAL 5GL) S/45.05 54 S/2,432.70 0.05% 86.28% B 
320124349 GULF SYNTRAC 2T (CAJA 12X1L) S/32.43 75 S/2,432.25 0.05% 86.33% B 
310230310 GULF GEAR HD SAE 85W-90 GL-5 (BAL 5GL) S/63.95 38 S/2,430.10 0.05% 86.38% B 
320115402 CHEVRON RPM SYNTHETIC GEAR LUBRICANT SAE 75W-90 (GL) S/26.04 93 S/2,421.72 0.05% 86.43% B 
320113010 CHEVRON RANDO HD ISO 100 (BAL 5GL) S/75.60 32 S/2,419.20 0.05% 86.48% B 
310225510 MAXXOIL ACEITE DIESEL V SAE 25W-50 CF-4 (BAL 5GL) S/62.03 39 S/2,419.17 0.05% 86.53% B 
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340101410 CHEVRON 1000 THF (BAL 5GL) S/56.06 43 S/2,410.58 0.05% 86.58% B 
320149702 CAM2 SYNAVEX SAE 5W-30 SN PLUS (GL) S/29.04 83 S/2,410.32 0.05% 86.63% B 
320111102 CHEVRON MEROPA ISO 68 (GL) S/32.04 75 S/2,403.00 0.05% 86.68% B 
340116644 CHEVRON SUPREME MOTOR OIL SAE 10W-30 (CAJA 12X1/4GL) S/60.03 40 S/2,401.20 0.05% 86.73% B 
320134710 CHEVRON URSA SUPER TD SAE 15W-40 (BAL 5GL) S/51.06 47 S/2,399.82 0.05% 86.78% B 
310211211 CAM2 TURBO SUPER SAE 15W-40 CH-4 (BAL 2.5GL) S/46.06 52 S/2,395.12 0.05% 86.83% B 
310210910 CAM2 TURBO PLUS SAE 25W-50 CF-4 (BAL 5GL) S/46.04 52 S/2,394.08 0.05% 86.88% B 
320700244 CAM2 ANTIFREEZE READY TO USE (CAJA 12X1/4GL) S/41.23 58 S/2,391.34 0.05% 86.93% B 
310213444 CAM2 MAGNUM MOTOR OIL SAE 40 SL (CAJA 12X1/4GL) S/61.05 39 S/2,380.95 0.05% 86.98% B 
310211111 CAM2 TURBO POWER XV SAE 25W-60 CF-4 (BAL 2.5GL) S/50.64 47 S/2,380.08 0.05% 87.03% B 
310212010 CAM2 ULTRA INDUSTRIAL GEAR LUBE ISO 460 (BAL 5GL) S/42.49 56 S/2,379.44 0.05% 87.08% B 
310207751 CAM2 SUPER 2T API TB (CAJA 100X160ML) S/56.54 42 S/2,374.68 0.05% 87.13% B 
320208741 CAM2 SUPERPRO MAX SYNTHETIC BLEND SAE 10W-40 SN (CAJA 6X1GL) S/36.36 65 S/2,363.40 0.05% 87.17% B 
310210320 CAM2 TURBO DIESEL D SAE 40 CF (CIL 55GL) S/107.35 22 S/2,361.70 0.05% 87.22% B 
320123949 GULF RACING SAE 5W-50 (CAJA 12X1L) S/30.25 78 S/2,359.50 0.05% 87.27% B 
320113410 CHEVRON RANDO HD ISO 46 (BAL 5GL) S/58.97 40 S/2,358.80 0.05% 87.32% B 
320104402 CHEVRON DELO GEAR ESI SAE 80W-90 (GL) S/29.07 81 S/2,354.67 0.05% 87.37% B 
320117044 CHEVRON SUPREME MOTOR OIL SAE 20W-50 (CAJA 12X1/4GL) S/47.06 50 S/2,353.00 0.05% 87.42% B 
320109210 CHEVRON HAVOLINE TWO-CYCLE ENGINE OIL TC-W3 (BAL 5GL) S/50.06 47 S/2,352.82 0.05% 87.46% B 
320117620 CHEVRON TARO 16 XD 40 (CIL 55GL) S/102.23 23 S/2,351.29 0.05% 87.51% B 
310227714 MAXXOIL GRASA RODAMAXX SODIUM (BAL 35LB) S/73.06 32 S/2,337.92 0.05% 87.56% B 
310208541 CAM2 SUPER HD PREMIUM PLUS SAE 15W-40 CI-4 (CAJA 6X1GL) S/39.54 59 S/2,332.86 0.05% 87.61% B 
310226220 MAXXOIL ACEITE HIDRAULICO AW 68 (CIL 55GL) S/116.36 20 S/2,327.20 0.05% 87.66% B 
310213810 GULF FIDELITY ISO 100 (BAL 5GL) S/48.46 48 S/2,326.08 0.05% 87.71% B 
320123449 GULF PRIDE 3000 (CAJA 12X1L) S/47.47 49 S/2,326.03 0.05% 87.75% B 
310203941 CAM2 MAGNUM GT SAE 10W-30 SN (CAJA 6X1GL) S/59.40 39 S/2,316.60 0.05% 87.80% B 
320106920 CHEVRON GST OIL ISO 68 (CIL 55GL) S/105.25 22 S/2,315.50 0.05% 87.85% B 
320208841 CAM2 SUPERPRO MAX SYNTHETIC BLEND SAE 20W-50 SN (CAJA 6X1GL) S/56.40 41 S/2,312.40 0.05% 87.90% B 
310206044 CAM2 MOTORCYCLE MO SAE 25W-50 SJ (CAJA 12X1/4GL) S/52.54 44 S/2,311.76 0.05% 87.94% B 
320104655 CHEVRON DELO GREASES EP 2 (CAJA 4X10X14OZ) S/35.54 65 S/2,310.10 0.05% 87.99% B 
310216120 GULF MAX SAE 20W-50 (CIL 55GL) S/82.46 28 S/2,308.88 0.05% 88.04% B 
310203514 CAM2- LITHIUM MP GREASE EP 3 (BAL 35LB) S/74.46 31 S/2,308.26 0.05% 88.09% B 
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320108020 CHEVRON HAVOLINE MULTI-VEHICLE ATF (CIL 55GL) S/115.36 20 S/2,307.20 0.05% 88.13% B 
340224047 CHEVRON HAVOLINE MOTOR OIL SAE 10W-30 (CAJA 3X5/4GL) S/43.49 53 S/2,304.97 0.05% 88.18% B 
320116944 CHEVRON SUPREME MOTOR OIL SAE 10W-40 (CAJA 12X1/4GL) S/43.46 53 S/2,303.38 0.05% 88.23% B 
320104724 CHEVRON DELO HEAVY DUTY MOLY 3% EP 2 (CIL 400LB) S/99.96 23 S/2,299.08 0.05% 88.28% B 
320102481 CHEVRON BLACK PEARL GREASE EP 1 (LB) S/38.93 59 S/2,296.87 0.05% 88.32% B 
320124960 GULFLEX EPG 2 (CAJA 12X400GR) S/57.37 40 S/2,294.80 0.05% 88.37% B 
340223947 CHEVRON HAVOLINE MOTOR OIL SAE 5W-30 (CAJA 3X5/4GL) S/55.64 41 S/2,281.24 0.05% 88.42% B 
320101702 CHEVRON ARIES 100 (GL) S/37.36 61 S/2,278.96 0.05% 88.46% B 
320122250 GULF FORMULA G SAE 5W-30 (CAJA 4X4L) S/44.65 51 S/2,277.15 0.05% 88.51% B 
310201244 CAM2 GEAR LUBRICANT SAE 85W-140 GL-5 (CAJA 12X1/4GL) S/50.54 45 S/2,274.30 0.05% 88.56% B 
310204662 CAM2 MAGNUM HK SAE 25W-60 SG (CAJA 6X3/4GL) S/30.32 75 S/2,274.00 0.05% 88.60% B 
310211810A CAM2 TURBO XV SAE 25W-60 CF-4 (BAL 5GL) S/71.06 32 S/2,273.92 0.05% 88.65% B 
320111110 CHEVRON MEROPA ISO 68 (BAL 5GL) S/42.03 54 S/2,269.62 0.05% 88.70% B 
320103844 CHEVRON DELO 400 MGX SAE 15W-40 (CAJA 12X1/4GL) S/61.34 37 S/2,269.58 0.05% 88.74% B 
310229420 GULF GEAR XP SAE 80W GL-4 (CIL 55GL) S/81.02 28 S/2,268.56 0.05% 88.79% B 
320122645 GULF GEAR MP SAE 80W-90 (CAJA 24X1/4GL) S/50.36 45 S/2,266.20 0.05% 88.84% B 
310201510 CAM2 GL-1 SAE 250 (BAL 5GL) S/72.06 31 S/2,233.86 0.05% 88.88% B 
320108044 CHEVRON HAVOLINE MULTI-VEHICLE ATF (CAJA 12X1/4GL) S/41.23 54 S/2,226.42 0.05% 88.93% B 
320600741 CHEVRON HAVOLINE CONVENTIONAL AF/C CONC. (CAJA 6X1GL) S/39.05 57 S/2,225.85 0.05% 88.98% B 
320120210 CHEVRON URSA SUPER TD SAE 15W-40 (BAL 5GL) S/69.36 32 S/2,219.52 0.05% 89.02% B 
310214444 GULF GEAR MP SAE 85W-140 (CAJA 12X1/4GL BOT CONICA) S/35.12 63 S/2,212.56 0.05% 89.07% B 
310229144 CAM2 4T MOTORCYCLE SYNBLEND SAE 15W-50 SN/JASO MA2 (CJ 12X1/4GL) S/40.18 55 S/2,209.90 0.05% 89.11% B 
320124650 GULF TEC PLUS SAE 10W-40 (CAJA 4X4L) S/50.15 44 S/2,206.60 0.05% 89.16% B 
320600457 CAM2 POWER STEERING FLUID (CAJA 12X12OZ) S/37.40 59 S/2,206.60 0.05% 89.20% B 
340107747 CHEVRON HAVOLINE MOTOR OIL SAE 10W-40 (CAJA 3X5/4GL) S/56.53 39 S/2,204.67 0.05% 89.25% B 
320700520 CAM2 HD ELC ANTIFREEZE PREDILUTED 50/50 (CIL 55GL) S/110.14 20 S/2,202.80 0.05% 89.29% B 
310209820 CAM2 TAURO N 220 (CIL 55GL) S/122.13 18 S/2,198.34 0.05% 89.34% B 
320110059 CHEVRON MARFAK HEAVY DUTY 2 (CAJA 36X370GR) S/34.34 64 S/2,197.76 0.05% 89.38% B 
310215902 GULF HT FLUID TO-4 SAE 30 (GL) S/27.43 80 S/2,194.40 0.05% 89.43% B 
320109620 CHEVRON HEAT TRANSFER OIL 46 (CIL 55GL) S/99.43 22 S/2,187.46 0.05% 89.47% B 
310212210 CAM2 ULTRA TURBINE OIL ISO 37 (BAL 5GL) S/77.90 28 S/2,181.20 0.04% 89.52% B 
320101202 CAM2 TAURO N 22 (GL) S/29.43 74 S/2,177.82 0.04% 89.56% B 
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320117420 CHEVRON TARO 13 ZF 40 (CIL 55GL) S/87.05 25 S/2,176.25 0.04% 89.61% B 
310214241 GULF GEAR MP SAE 85W-140 (CAJA 6X1GL) S/32.40 67 S/2,170.80 0.04% 89.65% B 
320209110 CAM2 SYNAVEX SAE 75W-90 GL-5 (BAL 5GL) S/55.60 39 S/2,168.40 0.04% 89.70% B 
320212720 CHEVRON RANDO HD ISO 68 (CIL 55GL) S/120.43 18 S/2,167.74 0.04% 89.74% B 
340108343 CHEVRON HAVOLINE PRODS FULL SYNTH. MO SAE 5W-20 (CAJA 6X1/4GL) S/60.20 36 S/2,167.20 0.04% 89.79% B 
320129346 CHEVRON- HAVOLINE TWO-CYCLE GINE OIL (CAJA 24X1/8GL) S/46.03 47 S/2,163.41 0.04% 89.83% B 
320101102 CAM2 TAURO 460 (GL) S/41.60 52 S/2,163.20 0.04% 89.88% B 
310153514 MAXXOIL GRASA CALCIO NEGRA 2.5-IOTA B (BAL 35LB) S/72.02 30 S/2,160.60 0.04% 89.92% B 
310224702 MAXXOIL ACEITE DIESEL CD SAE 50 (GL) S/40.75 53 S/2,159.75 0.04% 89.97% B 
310217444 GULF SINGLE G SAE 50 (CAJA 12X1/4GL) S/61.70 35 S/2,159.50 0.04% 90.01% B 
310231849 CAM2 X-CROSS PRO 4T SAE 20W-50 SYNTHETIC BLEND API SN/JASO MA2 (CAJA 12X1L) S/52.43 41 S/2,149.63 0.04% 90.05% B 
310211310 CAM2 TURBO SUPER SAE 25W-60 CH-4 (BAL 5GL) S/41.30 52 S/2,147.60 0.04% 90.10% B 
310208510 CAM2 SUPER HD PREMIUM PLUS SAE 15W-40 CI-4 (BAL 5GL) S/41.25 52 S/2,145.00 0.04% 90.14% B 
310226149 MAXXOIL ACEITE HD MOTOR OIL SAE 50 (CAJA 12X1L) S/39.65 54 S/2,141.10 0.04% 90.19% B 
320154444 CHEVRON HAVOLINE MULTI-VEHICLE ATF FULL SYNTHETIC (CAJA 12X1/4GL) S/61.10 35 S/2,138.50 0.04% 90.23% B 
310221520 GULF HARMONY 46 (CIL 55GL) S/79.12 27 S/2,136.24 0.04% 90.27% B 
310206144 CAM2 MOTORCYCLE MO SAE 25W-60 SJ/JASO MA (CAJA 12X1/4GL) S/48.54 44 S/2,135.76 0.04% 90.32% B 
310215202 GULF EP LUBRICANT HD ISO 150 (GL) S/30.05 71 S/2,133.55 0.04% 90.36% B 
310229610 MAXXOIL STAR MAXX PLUS DIESEL MULTIGRADO SAE 15W-40 (BAL 5GL) S/66.57 32 S/2,130.24 0.04% 90.41% B 
320104714 CHEVRON DELO HEAVY DUTY MOLY 3% EP 2 (BAL 35LB) S/49.34 43 S/2,121.62 0.04% 90.45% B 
320113402 CHEVRON RANDO HD ISO 46 (GL) S/27.90 76 S/2,120.40 0.04% 90.49% B 
320106120 CHEVRON DRIVE TRAIN FLUID HD SAE 30 (CIL 55GL) S/117.60 18 S/2,116.80 0.04% 90.54% B 
320115520 CHEVRON RPM UNIV GEAR LUBRICANT SAE 80W-90 (CIL 55GL) S/84.34 25 S/2,108.50 0.04% 90.58% B 
320100102 CAM2 CAMSOL A 130 (GL) S/39.76 53 S/2,107.28 0.04% 90.62% B 
320112427 CHEVRON MULTIFAK EP 2 (CIL 375LB) S/123.60 17 S/2,101.20 0.04% 90.67% B 
310225210 MAXXOIL ACEITE DIESEL CF-2 SAE 50 (BAL 5GL) S/74.43 28 S/2,084.04 0.04% 90.71% B 
310224210 MAXXOIL ACEITE ACUATICO TC-W (BAL 5GL) S/57.87 36 S/2,083.32 0.04% 90.75% B 
310210410 CAM2 TURBO DIESEL D SAE 50 CF (BAL 5GL) S/41.45 50 S/2,072.50 0.04% 90.80% B 
310217441 GULF SINGLE G SAE 50 (CAJA 6X1GL) S/57.56 36 S/2,072.16 0.04% 90.84% B 
320213140 CHEVRON DELO 400 LE SYN 5W-40 CJ4SM (CAJA 3X1GL) S/38.06 54 S/2,055.24 0.04% 90.88% B 
320135649 GULF UNITED FORMULA ULE 5W-30 (CAJA 12X1L) S/54.07 38 S/2,054.66 0.04% 90.92% B 
310202710 CAM2 HYDROLIN ISO 32 (BAL 5GL) S/40.23 51 S/2,051.73 0.04% 90.96% B 
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310216741 GULF MULTI G SAE 25W-60 (CAJA 6X1GL) S/47.65 43 S/2,048.95 0.04% 91.01% B 
320223844 CHEVRON SUPREME MOTOR OIL SAE 5W-30 GF 5 SN (CAJA 12X1/4GL) S/60.14 34 S/2,044.76 0.04% 91.05% B 
320206514 CAM2 MP RED LD GREASE NLGI 3 (BAL 35LB) S/44.43 46 S/2,043.78 0.04% 91.09% B 
320104420 CHEVRON DELO GEAR ESI SAE 80W-90 (CIL 55GL) S/97.24 21 S/2,042.04 0.04% 91.13% B 
320209720 CAM2 TAURO N 22 (CIL 55GL) S/102.10 20 S/2,042.00 0.04% 91.18% B 
320111520 CHEVRON MEROPA ULTRA GEAR LUBRICANT 220 (CIL 55GL) S/113.43 18 S/2,041.74 0.04% 91.22% B 
310210102 GULF EP LUBRICANT HD ISO 220 (GL) S/39.24 52 S/2,040.48 0.04% 91.26% B 
310201914 CAM2 GRASA MILL ROLL PINION MRP-45 (BAL 35LB) S/43.34 47 S/2,036.98 0.04% 91.30% B 
340154130 CHEVRON SIL-X GREASE EP NLGI 1 (CUÑETE 120LB) S/35.12 58 S/2,036.96 0.04% 91.34% B 
320105302 CHEVRON DELO TORQFORCE FD SAE 60 (GL) S/27.76 73 S/2,026.48 0.04% 91.38% B 
310206414 CAM2 MP RED GREASE NLGI 3 (BAL 35LB) S/65.34 31 S/2,025.54 0.04% 91.43% B 
320104120 CHEVRON DELO 400 MULTIGRADE SAE 15W-40 (CIL 55GL) S/119.02 17 S/2,023.34 0.04% 91.47% B 
340107744 CHEVRON HAVOLINE MOTOR OIL SAE 10W-40 (CAJA 12X1/4GL) S/47.04 43 S/2,022.72 0.04% 91.51% B 
320120320 CHEVRON WAY OIL VISTAC ISO 220 (CIL 55GL) S/106.14 19 S/2,016.66 0.04% 91.55% B 
310214410 GULF GEAR ZA SAE 90 (BAL 5GL) S/77.24 26 S/2,008.24 0.04% 91.59% B 
320123850 GULF RACING SAE 10W-60 (CAJA 4X4L) S/50.19 40 S/2,007.60 0.04% 91.63% B 
310228714 MAXXOIL GRASA MP LITIO NLGI 3 (BAL 35LB) S/74.33 27 S/2,006.91 0.04% 91.68% B 
320118430 CHEVRON TEXCLAD 2 (CUÑETE 120LB) S/30.25 66 S/1,996.50 0.04% 91.72% B 
310223814 MAXXOIL MAXXI RED GREASE- (BAL 35LB) S/52.53 38 S/1,996.14 0.04% 91.76% B 
340223844 CHEVRON SUPREME MOTOR OIL SAE 5W-30 GF 5 SN (CAJA 12X1/4GL) S/52.47 38 S/1,993.86 0.04% 91.80% B 
310210502 GULF SUPREME DUTY ULE SAE 15W-40 (GL) S/41.50 48 S/1,992.00 0.04% 91.84% B 
310200720 CAM2 CYLINDER OIL ISO 460 (CIL 55GL) S/99.35 20 S/1,987.00 0.04% 91.88% B 
310206458 CAM2 MP RED GREASE NLGI 3 (CAJA 24X1LB) S/49.64 40 S/1,985.60 0.04% 91.92% B 
320104824 CHEVRON DELO HEAVY DUTY MOLY 5% EP 2 (CIL 400LB) S/110.22 18 S/1,983.96 0.04% 91.96% B 
320132316 CHEVRON- THREAD COMPOUND (BAL 30LB) S/54.99 36 S/1,979.64 0.04% 92.00% B 
310217044 GULF PRIDE 4T PLUS SAE 20W-50 (CAJA 12X1/4GL) S/54.90 36 S/1,976.40 0.04% 92.04% B 
320116421 CHEVRON SUGARTEX SEMI SINTÉTICO 7000 (CIL 200L) S/122.76 16 S/1,964.16 0.04% 92.08% B 
320123549 GULF PRIDE 4004 (CAJA 12X1L) S/31.54 62 S/1,955.48 0.04% 92.12% B 
320112924 CHEVRON OPEN GEAR LUBRICANT 800 NC (CIL 400LB) S/108.23 18 S/1,948.14 0.04% 92.16% B 
340136820 CHEVRON MULTIGEAR EXTREME EP-5 SAE 75W-90 (CIL 55GL) S/108.23 18 S/1,948.14 0.04% 92.20% B 
340112620 CHEVRON MULTIGEAR LUBRICANT EP SAE 85W-140 (CIL 55GL) S/84.54 23 S/1,944.42 0.04% 92.24% B 
320120132 CHEVRON URSA PREMIUM TDX PLUS SAE 15W-40 (BIN 275GL) S/27.76 70 S/1,943.20 0.04% 92.28% B 
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320135650 GULF UNITED FORMULA ULE 5W-30 (CAJA 4X4L) S/46.12 42 S/1,937.04 0.04% 92.32% B 
320119224 CHEVRON ULTRA-DUTY GREASE EP 0 (CIL 400LB) S/105.65 18 S/1,901.70 0.04% 92.36% B 
320134596 GULF PRIDE 4T SAE 20W-50 (BOT 1L) S/36.06 52 S/1,875.12 0.04% 92.40% B 
310201344 CAM2 GEAR LUBRICANT SAE 80W-90 GL-5 (CAJA 12X1/4GL BOT CONICA) S/42.45 44 S/1,867.80 0.04% 92.44% B 
310700941 CAM2 ULTRA GREEN COOLANT ANTIFREEZE 33% (CAJA 6X1GL) S/30.04 62 S/1,862.48 0.04% 92.48% B 
320121514 GULF CROWN LC 2 (BAL 35LB) S/66.37 28 S/1,858.36 0.04% 92.52% B 
310213440 CAM2 MAGNUM MOTOR OIL SAE 40 SL (CAJA 3X1GL) S/58.06 32 S/1,857.92 0.04% 92.56% B 
320110620 CHEVRON MEROPA ISO 150 (CIL 55GL) S/88.37 21 S/1,855.77 0.04% 92.59% B 
310228511 MAXXOIL STAR MAXX SPECIAL V SAE 25W-60 CF-4 (BAL 2.5GL) S/54.54 34 S/1,854.36 0.04% 92.63% B 
320116024 CHEVRON SRI GREASE 2 (CIL 400LB) S/102.86 18 S/1,851.48 0.04% 92.67% B 
340112455 CHEVRON MULTIFAK EP 2 (CAJA 4X10X14OZ) S/48.56 38 S/1,845.28 0.04% 92.71% B 
320700444 CAM2 ANTIFREEZE & SUMMER COOLANT (CAJA 12X1/4GL) S/38.43 48 S/1,844.64 0.04% 92.75% B 
310218044 GULF SUPER DUTY LE SAE 15W-40 (CAJA 12X1/4GL) S/32.20 57 S/1,835.40 0.04% 92.78% B 
310204948 CAM2 MAGNUM MOTOR OIL SAE 50 API SF (CAJA 20X1/4GL) S/57.13 32 S/1,828.16 0.04% 92.82% B 
320103802 CHEVRON DELO 400 MGX SAE 15W-40 (GL) S/37.23 49 S/1,824.27 0.04% 92.86% B 
310204344 CAM2 MAGNUM MOTOR OIL SAE 50 SL (CAJA 12X1/4GL) S/30.40 60 S/1,824.00 0.04% 92.90% B 
320129720 CHEVRON- MEROPA ISO 150 (CIL 55GL) S/113.53 16 S/1,816.48 0.04% 92.93% B 
310207514 CAM2 RODACAM HD GREASE NLGI 3 (BAL 35LB) S/58.50 31 S/1,813.50 0.04% 92.97% B 
320135750 GULF UNITED TEC PLUS 10W-40 (CAJA 4X4L) S/58.23 31 S/1,805.13 0.04% 93.01% B 
320601841 CHEVRON- ELC B (CAJA 6X1GL) S/46.04 39 S/1,795.56 0.04% 93.04% B 
320207114 CAM2 RACE 3 GREASE NLGI 3 (BAL 35LB) S/69.01 26 S/1,794.26 0.04% 93.08% B 
320131620 CHEVRON- TARO 13 ZF 40 (CIL 55GL) S/112.03 16 S/1,792.48 0.04% 93.12% B 
320123854 GULF RACING SAE 10W-60 (CAJA 20X1L) S/38.05 47 S/1,788.35 0.04% 93.16% B 
310201210 CAM2 GEAR LUBRICANT SAE 85W-140 GL-5 (BAL 5GL) S/53.94 33 S/1,780.02 0.04% 93.19% B 
320117802 CHEVRON TEGRA SYNTHETIC GEAR LUBRICANT ISO 150 (GL) S/27.36 65 S/1,778.40 0.04% 93.23% B 
320112881 CHEVRON OPEN GEAR LUBRICANT 250 NC (LB) S/38.65 46 S/1,777.90 0.04% 93.27% B 
320114602 CHEVRON REGAL R&O ISO 32 (GL) S/26.47 67 S/1,773.49 0.04% 93.30% B 
320101902 CHEVRON DELO SYN-GEAR XDM SAE 75W-90 (GL) S/26.07 68 S/1,772.76 0.04% 93.34% B 
310204844 CAM2 MAGNUM MOTOR OIL SAE 40 SF (CAJA 12X1/4GL) S/49.23 36 S/1,772.28 0.04% 93.37% B 
320202114 CAM2 HI-TEMP LITHIUM COMPLEX GREASE (BAL 35LB) S/59.06 30 S/1,771.80 0.04% 93.41% B 
320113510 CHEVRON RANDO HD ISO 68 (BAL 5GL) S/53.46 33 S/1,764.18 0.04% 93.45% B 
310231744 CAM2 FORCE PRO SAE 10W-40 SYNTHETIC BLEND API SP CAJA 12X1/4GL) S/47.54 37 S/1,758.98 0.04% 93.48% B 
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320110910 CHEVRON MEROPA ISO 320 (BAL 5GL) S/76.47 23 S/1,758.81 0.04% 93.52% B 
320103832 CHEVRON DELO 400 MGX SAE 15W-40 (BIN 275GL) S/28.34 62 S/1,757.08 0.04% 93.56% B 
320120410 CHEVRON WAY OIL VISTAC ISO 68 (BAL 5GL) S/76.36 23 S/1,756.28 0.04% 93.59% B 
310229024 MAXXOIL GRASA MP LITIO NLGI 2 (CIL 400LB) S/83.50 21 S/1,753.50 0.04% 93.63% B 
320102610 CHEVRON BRIGHT-CUT METALWORKING FLUID AH (BAL 5GL) S/67.36 26 S/1,751.36 0.04% 93.66% B 
320602841 SUPREME AFC B PREDILUTED 50/50 (CAJA 6X1GL) S/36.32 48 S/1,743.36 0.04% 93.70% B 
310206430 CAM2 MP RED GREASE NLGI 3 (CUÑETE 120LB) S/29.54 59 S/1,742.86 0.04% 93.74% B 
320115644 CHEVRON RPM UNIVERSAL GEAR LUBRICANT SAE 80W-90 (CAJA 12X1/4GL) S/43.47 40 S/1,738.80 0.04% 93.77% B 
310218144 GULF SUPER DUTY XLE SAE 15W-40 (CAJA 12X1/4GL) S/43.46 40 S/1,738.40 0.04% 93.81% B 
320113820 CHEVRON RANDO HDZ ISO 15 (CIL 55GL) S/96.47 18 S/1,736.46 0.04% 93.84% B 
320110259 CHEVRON MARFAK HEAVY DUTY 3B (CAJA 36X370GR) S/42.23 41 S/1,731.43 0.04% 93.88% B 
310200163 CAM2 ACUATIC (CAJA 24X473ML) S/35.23 49 S/1,726.27 0.04% 93.91% B 
310206710 CAM2 MPT TORQUE FLUID TO-4 SAE 30 (BAL 5GL) S/49.26 35 S/1,724.10 0.04% 93.95% B 
310103802 CHEVRON DELO 400 MGX SAE 15W-40 (GL) S/29.56 58 S/1,714.48 0.04% 93.99% B 
320127244 CHEVRON- ATF MERCON/DEXRON-III (CAJA 12X1/4GL) S/40.75 42 S/1,711.50 0.04% 94.02% B 
310226320 MAXXOIL ACEITE HIDROLINA ISO 68 (CIL 55GL) S/81.32 21 S/1,707.72 0.04% 94.06% B 
320110258 CHEVRON MARFAK HEAVY DUTY 3B (CAJA 24X1LB) S/34.76 49 S/1,703.24 0.04% 94.09% B 
310231144 CAM2 MGT SAE 10W-30 API SP ILSAC GF-6 (CAJA 12X1/4GL) S/58.47 29 S/1,695.63 0.03% 94.13% B 
320105020 CHEVRON DELO SYN-GEAR XDM SAE 80W-140 (CIL 55GL) S/84.54 20 S/1,690.80 0.03% 94.16% B 
310222344 CAM2 MAGNUM MOTOR OIL SAE 30 SF (CAJA 12X1/4GL) S/42.23 40 S/1,689.20 0.03% 94.20% B 
310225710 MAXXOIL ACEITE GL-1 SAE 140 (BAL 5GL) S/62.37 27 S/1,683.99 0.03% 94.23% B 
320132415 CHEVRON- THREADTEX (BAL 40LB) S/67.32 25 S/1,683.00 0.03% 94.26% B 
320135141 CHEVRON SYNTHETIC MO SAE 5W-30 (CAJA 6X1GL) S/54.26 31 S/1,682.06 0.03% 94.30% B 
320129144 CHEVRON- HAVOLINE SUPER SAE 40 (CAJA 12X1/4GL) S/49.47 34 S/1,681.98 0.03% 94.33% B 
340101720 CHEVRON ARIES 100 (CIL 55GL) S/88.43 19 S/1,680.17 0.03% 94.37% B 
320107344 CHEVRON HAVOLINE GEAR OIL SAE 80W-90 (CAJA 12X1/4GL) S/49.37 34 S/1,678.58 0.03% 94.40% B 
340112524 CHEVRON DELO GEAR EP-5 SAE 80W-90 (CIL 400LB) S/111.47 15 S/1,672.05 0.03% 94.44% B 
310211444 CAM2 TURBO TAXI OIL SAE 15W-40 CH-4 (CAJA 12X1/4GL) S/36.25 46 S/1,667.50 0.03% 94.47% B 
310210820 CAM2 TURBO PLUS SAE 15W-40 CF-4 (CIL 55GL) S/97.37 17 S/1,655.29 0.03% 94.51% B 
310201220 CAM2 GEAR LUBRICANT SAE 85W-140 GL-5 (CIL 55GL) S/82.75 20 S/1,655.00 0.03% 94.54% B 
320700241 CAM2 ANTIFREEZE READY TO USE (CAJA 6X1GL) S/42.43 39 S/1,654.77 0.03% 94.57% B 
340124320 CHEVRON CLARITY SYNTHETIC HYDRAULIC OIL AW 32 (CIL 55GL) S/109.67 15 S/1,645.05 0.03% 94.61% B 
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320132789 CHEVRON- TMGL PREMIUM (BOLSA DE 1 LB) S/36.54 45 S/1,644.30 0.03% 94.64% B 
310220644 CAM2 MAGNUM GT SAE 20W-50 SL (CAJA 12X1/4GL) S/37.26 44 S/1,639.44 0.03% 94.68% B 
310230410 GULF GEAR XP SAE 80W GL-4 (BAL 5GL) S/52.75 31 S/1,635.25 0.03% 94.71% B 
310213610 GULF EP LUBRICANT HD ISO 320 (BAL 5GL) S/45.37 36 S/1,633.32 0.03% 94.74% B 
320103102 CHEVRON CETUS PAO 32 (GL) S/40.78 40 S/1,631.20 0.03% 94.78% B 
320100302 CAM2 MULTI VEHICLE SYNTHETIC BLEND ATF (GL) S/37.53 43 S/1,613.79 0.03% 94.81% B 
310208051 CAM2 SUPER 2T "R" TC/JASO FB (CAJA 100X160ML) S/47.46 34 S/1,613.64 0.03% 94.84% B 
310204740 CAM2 MAGNUM GT TITANIUM FORCE SAE 10W-40 SN (CAJA 3X1GL) S/42.46 38 S/1,613.48 0.03% 94.88% B 
320122349 GULF FORMULA G SAE 5W-40 (CAJA 12X1L) S/55.43 29 S/1,607.47 0.03% 94.91% B 
310211010 CAM2 TURBO POWER SAE 25W-60 CH-4 (BAL 5GL) S/64.26 25 S/1,606.50 0.03% 94.94% B 
310228414 MAXXOIL GRASA FRENO SODIUM (BAL 35LB) S/41.04 39 S/1,600.56 0.03% 94.97% B 
320111220 CHEVRON MEROPA ISO 680 (CIL 55GL) S/94.04 17 S/1,598.68 0.03% 95.01% C 
320106902 CHEVRON GST OIL ISO 68 (GL) S/38.05 42 S/1,598.10 0.03% 95.04% C 
320105502 CHEVRON DELO TORQFORCE SAE 30 (GL) S/27.05 59 S/1,595.95 0.03% 95.07% C 
320209041 CAM2 SYNAVEX SAE 5W-30 SN (CAJA 6X1GL) S/48.36 33 S/1,595.88 0.03% 95.11% C 
310215810 GULF HT FLUID TO-4 SAE 10W (BAL 5GL) S/45.44 35 S/1,590.40 0.03% 95.14% C 
340116947 CHEVRON SUPREME MOTOR OIL SAE 10W-40 (CAJA 3X5/4GL) S/56.65 28 S/1,586.20 0.03% 95.17% C 
320202158 CAM2 HI-TEMP LITHIUM COMPLEX GREASE (CAJA 24X1LB) S/34.35 46 S/1,580.10 0.03% 95.20% C 
320114920 CHEVRON REGAL R&O ISO 68 (CIL 55GL) S/87.77 18 S/1,579.86 0.03% 95.24% C 
310204444 CAM2 MAGNUM GT SAE 20W-50 SN (CAJA 12X1/4GL) S/43.34 36 S/1,560.24 0.03% 95.27% C 
340112414 CHEVRON MULTIFAK EP 2 (BAL 35LB) S/55.70 28 S/1,559.60 0.03% 95.30% C 
310208944 CAM2 MOTORCYCLE MO SAE 40 SJ (CAJA 12X1/4GL) S/31.10 50 S/1,555.00 0.03% 95.33% C 
310208152 CAM2 SUPER 2T API TC/JASO FB (CAJA 100X200ML) S/55.46 28 S/1,552.88 0.03% 95.36% C 
320123249 GULF MERCON V ATF (CAJA 12X1L) S/47.03 33 S/1,551.99 0.03% 95.40% C 
310226144 MAXXOIL ACEITE HD MOTOR OIL SAE 50 (CAJA 12X1/4GL) S/53.46 29 S/1,550.34 0.03% 95.43% C 
320124133 GULF SUPREME DUTY XLE SAE 15W-40 (BIDON 20L) S/33.57 46 S/1,544.22 0.03% 95.46% C 
320202178 CAM2 HI-TEMP LITHIUM COMPLEX GREASE (CAJA 10X14OZ) S/40.34 38 S/1,532.92 0.03% 95.49% C 
310204040 CAM2 MAGNUM GT TITANIUM FORCE SAE 20W-50 SN (CAJA 3X1GL) S/30.64 50 S/1,532.00 0.03% 95.52% C 
340108543 CHEVRON HAVOLINE PRODS FULL SYNTH. MO SAE 5W-40 (CAJA 6X1/4GL) S/49.40 31 S/1,531.40 0.03% 95.56% C 
310216920 GULF HARMONY AW PLUS 32 (CIL 55GL) S/102.05 15 S/1,530.75 0.03% 95.59% C 
320106002 CHEVRON DRIVE TRAIN FLUID HD SAE 10W (GL) S/38.11 40 S/1,524.40 0.03% 95.62% C 
320228143 CAM2 SYNAVEX 5W-20 FULL SYNTHETIC MOTOR OIL (CAJA 6X1/4GL) S/39.07 39 S/1,523.73 0.03% 95.65% C 
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310203114 CAM2 LITHIUM MP GREASE EP 3 (BAL 35LB) S/72.45 21 S/1,521.45 0.03% 95.68% C 
320133141 CHEVRON- URSA LA-3 SAE 25W-50 (CAJA 6X1GL) S/43.46 35 S/1,521.10 0.03% 95.71% C 
320136344 CHEVRON MULTIGEAR EP-5 SAE 80W-90 (CAJA 12X1/4GL) S/37.04 41 S/1,518.64 0.03% 95.74% C 
310218320 GULF THERM 32 (CIL 55GL) S/84.23 18 S/1,516.14 0.03% 95.77% C 
320107444 CHEVRON HAVOLINE GEAR OIL SAE 85W-140 (CAJA 12X1/4GL) S/33.60 45 S/1,512.00 0.03% 95.81% C 
310207310 CAM2 ROCKDRILL ISO 100 (BAL 5GL) S/53.75 28 S/1,505.00 0.03% 95.84% C 
320100202 CAM2 FULL SYNTHETIC DEXRON VI LOW VISCOSITY ATF (GL) S/40.65 37 S/1,504.05 0.03% 95.87% C 
310211344 CAM2 TURBO SUPER SAE 25W-60 CH-4 (CAJA 12X1/4GL) S/33.36 45 S/1,501.20 0.03% 95.90% C 
320128741 CHEVRON- HAVOLINE PREMIUM SAE 40 (CAJA 6X1GL) S/51.70 29 S/1,499.30 0.03% 95.93% C 
310228349 MAXXOIL ACEITE HD MOTOR OIL SAE 40 (CAJA 12x1L) S/38.40 39 S/1,497.60 0.03% 95.96% C 
320129310 CHEVRON- HAVOLINE TWO-CYCLE GINE OIL (BAL 5GL) S/71.30 21 S/1,497.30 0.03% 95.99% C 
310217710 GULF SUPER DUTY CF SAE 10W (BAL 5GL) S/55.45 27 S/1,497.15 0.03% 96.02% C 
310218111 GULF SUPER DUTY XLE SAE 15W-40 (BAL 2.5GL) S/41.30 36 S/1,486.80 0.03% 96.05% C 
310216244 GULF MAX X SAE 10W-30 (CAJA 12X1/4GL) S/49.36 30 S/1,480.80 0.03% 96.08% C 
310205844 CAM2 MOTORCYCLE MO SAE 20W-50 SJ (CAJA 12X1/4GL) S/52.45 28 S/1,468.60 0.03% 96.11% C 
320114102 CHEVRON RANDO HDZ ISO 68 (GL) S/34.96 42 S/1,468.32 0.03% 96.14% C 
320135749 GULF UNITED TEC PLUS 10W-40 (CAJA 12X1L) S/37.54 39 S/1,464.06 0.03% 96.17% C 
320122379 GULF FORMULA G SAE 5W-40 (CAJA 4X5L) S/41.56 35 S/1,454.60 0.03% 96.20% C 
320230240 CAM2 SUPERPRO MAX SYNTHETIC BLEND SAE 10W-30 SN PLUS (CAJA 3X1GL) S/30.23 48 S/1,451.04 0.03% 96.23% C 
310218020 GULF SUPER DUTY LE SAE 15W-40 (CIL 55GL) S/96.54 15 S/1,448.10 0.03% 96.26% C 
310202810 CAM2 HYDROLIN ISO 68 (BAL 5GL) S/53.54 27 S/1,445.58 0.03% 96.29% C 
320117041 CHEVRON SUPREME MOTOR OIL SAE 20W-50 (CAJA 6X1GL) S/53.43 27 S/1,442.61 0.03% 96.32% C 
320107244 CHEVRON HAVOLINE GAS SAE 20W-50 (CAJA 12X1/4GL) S/51.47 28 S/1,441.16 0.03% 96.35% C 
310214344 GULF GEAR MP SAE 80W-90 (CAJA 12X1/4GL- BOT CONICA) S/55.37 26 S/1,439.62 0.03% 96.38% C 
320106202 CHEVRON DRIVE TRAIN FLUID HD SAE 50 (GL) S/30.45 47 S/1,431.15 0.03% 96.41% C 
340223944 CHEVRON HAVOLINE MOTOR OIL SAE 5W-30 (CAJA 12X1/4GL) S/45.36 31 S/1,406.16 0.03% 96.44% C 
310222283 CAM2 GRASA RODACAM HD (UND(B)) S/37.96 37 S/1,404.52 0.03% 96.47% C 
320121460 GULF CROWN EP 2 (CAJA 12X400GR) S/31.20 45 S/1,404.00 0.03% 96.50% C 
320135014 CHEVRON MOLY GREASE EP NLGI 2 (BAL 35LB) S/48.36 29 S/1,402.44 0.03% 96.53% C 
320112624 CHEVRON DELO GEAR EP-5 SAE 85W-140 (CIL 400LB) S/93.37 15 S/1,400.55 0.03% 96.56% C 
320130010 CHEVRON- MEROPA ISO 460 (BAL 5GL) S/43.64 32 S/1,396.48 0.03% 96.58% C 
320230514 CAM2 MP RED LD GREASE NLGI 3 (BAL 35LB) C S/69.43 20 S/1,388.60 0.03% 96.61% C 
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320102581 CHEVRON BLACK PEARL GREASE EP 2 (LB) S/31.46 44 S/1,384.24 0.03% 96.64% C 
310208511 CAM2 SUPER HD PREMIUM PLUS SAE 15W-40 CI-4 (BAL 2.5GL) S/49.26 28 S/1,379.28 0.03% 96.67% C 
320106010 CHEVRON DRIVE TRAIN FLUID HD SAE 10W (BAL 5GL) S/40.43 34 S/1,374.62 0.03% 96.70% C 
320212910 CAM2 SOLUBLE OIL SB (BAL 5GL) S/62.46 22 S/1,374.12 0.03% 96.73% C 
340114310 CHEVRON CETUS HIPERSYN OIL 68 (BAL 5GL) S/45.37 30 S/1,361.10 0.03% 96.75% C 
310224165 MAXXOIL ACEITE 2T API TB (CAJA 100X190ML) S/33.06 41 S/1,355.46 0.03% 96.78% C 
320201344 CAM2 GEAR OIL SAE 80W-90 (CAJA 12X1/4GL) S/42.25 32 S/1,352.00 0.03% 96.81% C 
320128944 CHEVRON- HAVOLINE SUPER MOTOR OIL SAE 50 (CAJA 12X1/4GL) S/54.07 25 S/1,351.75 0.03% 96.84% C 
310215210 GULF HARMONY AW PLUS 68 (BAL 5GL) S/42.14 32 S/1,348.48 0.03% 96.87% C 
310223294 CAM2 GRASA GOLDEN (POTE 1LB) S/30.34 44 S/1,334.96 0.03% 96.89% C 
310230744 CAM2 FORCE PRO SAE 10W-30 SYNTHETIC BLEND API SP ILSAC GF-6A (CAJA 12X1/4GL) S/31.70 42 S/1,331.40 0.03% 96.92% C 
310221010 CAM2 ROCKDRILL ISO 150 (BAL 5GL) S/57.54 23 S/1,323.42 0.03% 96.95% C 
310200844 CAM2 GAS ENGINE OIL SAE 25W-50 SG (CAJA 12X1/4GL) S/30.75 43 S/1,322.25 0.03% 96.97% C 
320106702 CHEVRON GST OIL ISO 32 (GL) S/31.40 42 S/1,318.80 0.03% 97.00% C 
310201020 CAM2 SUPER HD TITANIUM FORCE SAE 15W-40 CI-4 (CIL 55GL) S/87.67 15 S/1,315.05 0.03% 97.03% C 
320106110 CHEVRON DRIVE TRAIN FLUID HD SAE 30 (BAL 5GL) S/48.54 27 S/1,310.58 0.03% 97.06% C 
310205244 CAM2 MAGNUM TAXI OIL SAE 25W-60 SL (CAJA 12X1/4GL) S/59.46 22 S/1,308.12 0.03% 97.08% C 
310204848 CAM2 MAGNUM MOTOR OIL SAE 40 API SF (CAJA 20X1/4GL) S/33.54 39 S/1,308.06 0.03% 97.11% C 
320103530 CHEVRON CURVE GREASE (CUÑETE 120LB) S/39.47 33 S/1,302.51 0.03% 97.14% C 
320121660 GULF CROWN LCX 3 (CAJA 12X400GR) S/31.70 41 S/1,299.70 0.03% 97.16% C 
310222810 GULF PRIDE 3000 (BAL 5GL) S/76.40 17 S/1,298.80 0.03% 97.19% C 
320112481 CHEVRON MULTIFAK EP 2 (LB) S/40.20 32 S/1,286.40 0.03% 97.22% C 
310205658 CAM2 MOLY GREASE EP 2 (CAJA 24X1LB) S/32.97 39 S/1,285.83 0.03% 97.24% C 
320205010 CAM2 SUPER XHD PREMIUM SYNBLEND 15W-40 API CK-4/SN (BAL 5GL) S/64.11 20 S/1,282.20 0.03% 97.27% C 
320602202 CHEVRON DELO ELC ANTIFREEZE/COOLANT- PREMIXED 50/50 CL (GL) S/37.70 34 S/1,281.80 0.03% 97.30% C 
320133144 CHEVRON- URSA LA-3 SAE 25W-50 (CAJA 12X1/4GL) S/49.30 26 S/1,281.80 0.03% 97.32% C 
320112414 CHEVRON MULTIFAK EP 2 (BAL 35LB) S/75.25 17 S/1,279.25 0.03% 97.35% C 
310204840 CAM2 SUPER HD TITANIUM FORCE SAE 15W-40 CI-4 (CAJA 3X1GL) S/45.54 28 S/1,275.12 0.03% 97.37% C 
320601653 GULF RACING BRAKE FLUID DOT 5.1 (CAJA 12X250ML) S/32.45 39 S/1,265.55 0.03% 97.40% C 
320124449 GULF SYNTRAC 4T SAE 10W-40 (CAJA 12X1L) S/43.25 29 S/1,254.25 0.03% 97.43% C 
310203741 CAM2 MAGNUM G MOTOR OIL SAE 40 SG (CAJA 6X1GL) S/41.75 30 S/1,252.50 0.03% 97.45% C 
320105210 CHEVRON DELO SYNTHETIC TRANSMISSION FLUID SAE 50 (BAL 5GL) S/48.07 26 S/1,249.82 0.03% 97.48% C 
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320111302 CHEVRON MEROPA SYNTHETIC EP ISO 150 (GL) S/28.35 44 S/1,247.40 0.03% 97.50% C 
320108243 CHEVRON HAVOLINE PRODS FULL SYNTH. MO SAE 0W-20 (CAJA 6X1/4GL) S/54.23 23 S/1,247.29 0.03% 97.53% C 
320127414 CHEVRON- CRATER 2X (BAL 35LB) S/44.54 28 S/1,247.12 0.03% 97.56% C 
310218010 GULF SUPER DUTY LE SAE 15W-40 (BAL 5GL) S/73.26 17 S/1,245.42 0.03% 97.58% C 
320104010 CHEVRON DELO 400 MULTIGRADE LE SAE 15W-40 (BAL 5GL) S/49.63 25 S/1,240.75 0.03% 97.61% C 
320100502 CAM2 SUPERPRO MAX SYNTHETIC BLEND SAE 10W-40 SN (GL) S/32.64 38 S/1,240.32 0.03% 97.63% C 
310221344 CAM2 MULTI VEHICLE ATF (CAJA 12X1/4GL) S/34.43 36 S/1,239.48 0.03% 97.66% C 
320153002 CAM2 SUPERPRO MAX SYNTHETIC BLEND SAE 10W-30 SN PLUS(GL) S/30.23 41 S/1,239.43 0.03% 97.68% C 
320112030 CHEVRON MOLY MAX GREASE EP 2 (CUÑETE 120LB) S/35.36 35 S/1,237.60 0.03% 97.71% C 
310227010 MAXXOIL ACEITE TRACTOR MAXX FLUID SAE 10W-30 (BAL 5GL) S/56.12 22 S/1,234.64 0.03% 97.73% C 
310224910 MAXXOIL ACEITE DIESEL CD SAE 50 LV (BAL 5GL) S/72.26 17 S/1,228.42 0.03% 97.76% C 
320118710 CHEVRON GEAR OIL GL-1 SAE 90 (BAL 5GL) S/43.75 28 S/1,225.00 0.03% 97.78% C 
320111830 CHEVRON MOLY GREASE EP 1 (CUÑETE 120LB) S/28.47 43 S/1,224.21 0.03% 97.81% C 
320117710 CHEVRON TEGRA SYNTHETIC COMPRESOR OIL 46 (BAL 5GL) S/71.40 17 S/1,213.80 0.02% 97.83% C 
310200234 GULF EP LUBRICANT HD ISO 220 (BIN 265 GL) S/36.64 33 S/1,209.12 0.02% 97.86% C 
320130455 CHEVRON- MOLYTEX EP-2 (CAJA 4X10X14OZ) S/46.25 26 S/1,202.50 0.02% 97.88% C 
320602057 CHEVRON HAVOLINE BRAKE FLUID DOT 3 (CAJA 12X12OZ) S/48.05 25 S/1,201.25 0.02% 97.91% C 
320101544 CHEVRON 2-CYCLE OIL TC-W3 (CAJA 12X1/4GL) S/46.20 26 S/1,201.20 0.02% 97.93% C 
310217510 GULF SUPER DIESEL PLUS SAE 25W-50 (BAL 5GL) S/63.07 19 S/1,198.33 0.02% 97.96% C 
320102102 CHEVRON AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID MD-3 (GL) S/37.43 32 S/1,197.76 0.02% 97.98% C 
320601564 GULF COOLANT 40 (CAJA 3X5L) S/52.03 23 S/1,196.69 0.02% 98.01% C 
320129614 CHEVRON- MARFAK MULTIPURPOSE 2 (BAL 35LB) S/74.36 16 S/1,189.76 0.02% 98.03% C 
310205344 CAM2 MARINE PREMIUM TC-W3 (CAJA 12X1/4GL) S/34.99 34 S/1,189.66 0.02% 98.06% C 
320134444 CHEVRON- URSA PREMIUM TDX PLUS SAE 15W-40 (CAJA 12X1/4GL) S/58.92 20 S/1,178.40 0.02% 98.08% C 
320112514 CHEVRON DELO GEAR EP-5 SAE 80W-90 (BAL 35LB) S/73.37 16 S/1,173.92 0.02% 98.10% C 
310209802 CAM2 TAURO N 220 (GL) S/40.34 29 S/1,169.86 0.02% 98.13% C 
320103414 CHEVRON COUPLING GREASE (BAL 35LB) S/58.47 20 S/1,169.40 0.02% 98.15% C 
320127515 CHEVRON- CRATER 2X FLUIDS (BAL 40LB) S/55.30 21 S/1,161.30 0.02% 98.18% C 
320115710 CHEVRON RPM UNIVERSAL GEAR LUBRICANT SAE 85W-140 (BAL 5GL) S/46.36 25 S/1,159.00 0.02% 98.20% C 
320106802 CHEVRON GST OIL ISO 46 (GL) S/41.20 28 S/1,153.60 0.02% 98.22% C 
320101802 CHEVRON ARIES 150 (GL) S/26.11 44 S/1,148.84 0.02% 98.25% C 
310201410 CAM2 GL-1 SAE 140 (BAL 5GL) S/44.13 26 S/1,147.38 0.02% 98.27% C 
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320108443 CHEVRON HAVOLINE PRODS FULL SYNTH. MO SAE 5W-30 (CAJA 6X1/4GL) S/42.14 27 S/1,137.78 0.02% 98.30% C 
320111402 CHEVRON MEROPA SYNTHETIC EP ISO 220 (GL) S/35.19 32 S/1,126.08 0.02% 98.32% C 
320133244 CHEVRON- URSA LA-3 SAE 40 (CAJA 12X1/4GL) S/43.15 26 S/1,121.90 0.02% 98.34% C 
310222644 CAM2 MOTORCYCLE MO SAE 25W-50 SJ (PACK 12X1/4GL) S/39.95 28 S/1,118.60 0.02% 98.36% C 
310214210 GULF GEAR MP SAE 85W-140 (BAL 5GL) S/65.77 17 S/1,118.09 0.02% 98.39% C 
320101944 CHEVRON ATF MERCON V (CAJA 12X1/4GL) S/37.25 30 S/1,117.50 0.02% 98.41% C 
310201110 CAM2 GEAR LUBRICANT SAE 80W-90 GL-5 (BAL 5GL) S/42.36 26 S/1,101.36 0.02% 98.43% C 
310208410 CAM2 SUPER HD PREMIUM PLUS "R" SAE 15W-40 CI-4 (BAL 5GL) S/60.06 18 S/1,081.08 0.02% 98.46% C 
320208644 CAM2 SUPERPRO MAX SYNTHETIC BLEND SAE 10W-30 SN (CAJA 12X1/4GL) S/36.03 30 S/1,080.90 0.02% 98.48% C 
320128844 CHEVRON- HAVOLINE SUPER MOTOR OIL SAE 40 (CAJA 12X1/4GL) S/56.02 19 S/1,064.38 0.02% 98.50% C 
320115102 CHEVRON RPM GEAR OIL SAE 90 (GL) S/28.46 37 S/1,053.02 0.02% 98.52% C 
310213213 GULF CROWN EP 2 (BAL 16KG) S/42.05 25 S/1,051.25 0.02% 98.54% C 
310204140 CAM2 MAGNUM GT SAE 10W-40 SN (CAJA 3X1GL) S/36.23 29 S/1,050.67 0.02% 98.56% C 
310224710 MAXXOIL ACEITE DIESEL CD SAE 50 (BAL 5GL) S/58.36 18 S/1,050.48 0.02% 98.59% C 
340107647 CHEVRON HAVOLINE MOTOR OIL SAE 20W-50 (CAJA 3X5/4GL) S/34.95 30 S/1,048.50 0.02% 98.61% C 
310214144 GULF GEAR MP SAE 80W-90 (CAJA 12X1/4GL) S/34.93 30 S/1,047.90 0.02% 98.63% C 
310202910 CAM2 METAL PROTECTIVE OIL (BAL 5GL) S/58.04 18 S/1,044.72 0.02% 98.65% C 
320123750 GULF PRIDE DFI 3000 (CAJA 4X4L) S/33.58 31 S/1,040.98 0.02% 98.67% C 
320123950 GULF RACING SAE 5W-50 (CAJA 4X4L) S/38.48 27 S/1,038.96 0.02% 98.69% C 
320124033 GULF SUPERFLEET SYNTH ULE SAE 5W-30 (BIDON 20L) S/38.48 27 S/1,038.96 0.02% 98.71% C 
310212941 GULF ATF DX III (CAJA 6X1GL) S/35.45 29 S/1,028.05 0.02% 98.74% C 
320104502 CHEVRON DELO GEAR ESI SAE 85W-140 (GL) S/28.36 36 S/1,020.96 0.02% 98.76% C 
320113502 CHEVRON RANDO HD ISO 68 (GL) S/30.02 34 S/1,020.68 0.02% 98.78% C 
320118810 CHEVRON TRACTOR FLUID SAE 10W-30 (BAL 5GL) S/67.94 15 S/1,019.10 0.02% 98.80% C 
320109143 CHEVRON HAVOLINE SYNTHETIC MO SAE 5W-40 (CAJA 6X1/4GL) S/53.43 19 S/1,015.17 0.02% 98.82% C 
310205714 CAM2 MOLY GREASE EP 3 (BAL 35LB) S/62.54 16 S/1,000.64 0.02% 98.84% C 
320112610 CHEVRON MULTIGEAR LUBRICANT EP SAE 85W-140 (BAL 5GL) S/66.22 15 S/993.30 0.02% 98.86% C 
320119610 CHEVRON URSA HD AK SAE 25W-60 (BAL 5GL) S/58.06 17 S/987.02 0.02% 98.88% C 
310217610 GULF SUPER DIESEL PLUS SAE 25W-60 (BAL 5GL) S/61.35 16 S/981.60 0.02% 98.90% C 
320206530 CAM2 MP RED LD GREASE NLGI 3 (CUÑETE 120LB) S/28.03 35 S/981.05 0.02% 98.92% C 
320115202 CHEVRON RPM HEAVY DUTY MOTOR OIL SAE 30 (GL) S/26.32 37 S/973.84 0.02% 98.94% C 
320222944 CHEVRON DELO SYN-LUBRICANT SAE 75W-90 (CAJA 12X1/4GL) S/31.26 31 S/969.06 0.02% 98.96% C 
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320108943 CHEVRON HAVOLINE SYNTHETIC MO SAE 10W-30 (CAJA 6X1/4GL) S/53.11 18 S/955.98 0.02% 98.98% C 
310218002 GULF SUPER DUTY LE SAE 15W-40 (GL) S/39.25 24 S/942.00 0.02% 99.00% C 
320113302 CHEVRON RANDO HD ISO 32 (GL) S/39.23 24 S/941.52 0.02% 99.02% C 
310205944 CAM2 MOTORCYCLE MO SAE 25W-50 SH (CAJA 12X1/4GL) S/39.19 24 S/940.56 0.02% 99.04% C 
310210002 CAM2 TEMP PLATE B (GL) S/36.16 26 S/940.16 0.02% 99.06% C 
320132214 CHEVRON- THERMATEX EP 2 (BAL 35LB) S/44.50 21 S/934.50 0.02% 99.08% C 
310213302 GULF DIESELMOTIVE 135 SAE 40 (GL) S/34.60 27 S/934.20 0.02% 99.10% C 
320107531 CHEVRON HAVOLINE LS GEAR LUBRICANT SAE 80W-90 (CUÑETE 16GL) S/42.30 22 S/930.60 0.02% 99.12% C 
310200510 CAM2 SUPER HD TITANIUM FORCE SAE 15W-40 CI-4 (BAL 5GL) S/61.88 15 S/928.20 0.02% 99.14% C 
310200410 GULF SUPREME DUTY ULE SAE 15W-40 (BAL 5GL) S/61.76 15 S/926.40 0.02% 99.15% C 
320124649 GULF TEC PLUS SAE 10W-40 (CAJA 12X1L) S/51.45 18 S/926.10 0.02% 99.17% C 
310212110 CAM2 ULTRA TURBINE OIL ISO 32 (BAL 5GL) S/57.66 16 S/922.56 0.02% 99.19% C 
310223410 GULF SUPER DUTY XLE SAE 15W-40 CI-4 PLUS (BIDON 5GL) S/41.22 22 S/906.84 0.02% 99.21% C 
310213044 GULF GEAR EP SAE 80W-90 (CAJA 12X1/4GL BOT CONICA) S/50.23 18 S/904.14 0.02% 99.23% C 
320107949 CHEVRON HAVOLINE MOTORCYCLE OIL 4T SAE 20W-50 (CAJA 12X1L) S/33.23 27 S/897.21 0.02% 99.25% C 
310204944 CAM2 MAGNUM MOTOR OIL SAE 50 API SF (CAJA 12X1/4GL) S/47.05 19 S/893.95 0.02% 99.27% C 
310231649 CAM2 MOTORCYCLE 4T SAE 25W-60 SJ/JASO MA2 (CAJA 12X1L) S/33.06 27 S/892.62 0.02% 99.29% C 
310218241 GULF SUPERFLEET SUPREME SAE 15W-40 (CAJA 6X1GL) S/42.33 21 S/888.93 0.02% 99.30% C 
310211848 CAM2 TURBO XV SAE 25W-60 CF-4 (CAJA 20X1/4GL) S/34.17 26 S/888.42 0.02% 99.32% C 
310216851 GULF PRIDE 2T (CAJA 100X160ML) S/46.57 19 S/884.83 0.02% 99.34% C 
310217392 GULF SINGLE G SAE 40 (BOT 1/4GL) S/28.49 31 S/883.19 0.02% 99.36% C 
310207952 CAM2 SUPER 2T "R" API TC/JASO FB (CAJA 100X200ML) S/38.36 23 S/882.28 0.02% 99.38% C 
310227814 MAXXOIL MAXXI RED GREASE (BAL 35LB) S/48.34 18 S/870.12 0.02% 99.39% C 
320101602 CHEVRON AMERICAN INDUSTRIAL OIL ISO 150 (GL) S/37.47 23 S/861.81 0.02% 99.41% C 
310207852 CAM2 SUPER 2T R API TB (CAJA 100X200ML) S/50.44 17 S/857.48 0.02% 99.43% C 
320128344 CHEVRON- HAVOLINE GEAR OIL SAE 85W-140 (CAJA 12X1/4GL) S/31.34 27 S/846.18 0.02% 99.45% C 
310221130 CAM2 RACE GREASE NLGI 2 (CUÑETE 120LB) S/29.05 29 S/842.45 0.02% 99.46% C 
310700741 CAM2 PREMIUM EXTENDED LIFE ANTIFREEZE/COOLANT 50/50 (CAJA 6X1GL) S/46.34 18 S/834.12 0.02% 99.48% C 
320601753 GULF SUPER BRAKE FLUID DOT 4 (CAJA 12X250ML) S/36.23 23 S/833.29 0.02% 99.50% C 
310229849 GULF PRIDE 4T PLUS SAE 25W-50 (CAJA 12X1L) S/39.06 21 S/820.26 0.02% 99.52% C 
320134283 CHEVRON OPEN GEAR LUBE (UND(B)) S/30.06 27 S/811.62 0.02% 99.53% C 
310228614 MAXXOIL GRASA DE RODAJE NLGI 3 (BAL 35LB) S/40.06 20 S/801.20 0.02% 99.55% C 
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310203944 CAM2 MAGNUM GT SAE 10W-30 SN (CAJA 12X1/4GL) S/40.05 20 S/801.00 0.02% 99.57% C 
310200134 GULF EP LUBRICANT HD ISO 150 (BIN 265 GL) S/29.65 27 S/800.55 0.02% 99.58% C 
310217648 GULF SUPER DIESEL PLUS SAE 25W-60 (CAJA 20X1/4GL) S/36.23 22 S/797.06 0.02% 99.60% C 
310201010 CAM2 GEAR LUBRICANT SAE 140 GL-5 (BAL 5GL) S/49.35 16 S/789.60 0.02% 99.61% C 
320111955 CHEVRON MOLY GREASE EP 2 (CAJA 4X10X14OZ) S/46.06 17 S/783.02 0.02% 99.63% C 
320107744 CHEVRON HAVOLINE MOTORCYCLE OIL 4T SAE 10W-30 (CAJA 12X1/4GL) S/51.04 15 S/765.60 0.02% 99.65% C 
320102381 CHEVRON BLACK PEARL GREASE EP 0 (LB) S/26.34 29 S/763.86 0.02% 99.66% C 
320105402 CHEVRON DELO TORQFORCE SAE 10W (GL) S/26.23 29 S/760.67 0.02% 99.68% C 
320600157 CAM2 BRAKE FLUID DOT 3 (CAJA 12X12OZ) S/41.46 18 S/746.28 0.02% 99.69% C 
310215802 GULF HT FLUID TO-4 SAE 10W (GL) S/29.46 25 S/736.50 0.02% 99.71% C 
320122450 GULF FORMULA ULE SAE 5W-30 (CAJA 4X4L) S/40.45 18 S/728.10 0.01% 99.72% C 
320124212 GULF SYNGEAR SAE 75W-90 (BAL 20L) S/46.43 15 S/696.45 0.01% 99.74% C 
320119510 CHEVRON URSA HD AK SAE 25W-50 (BAL 5GL) S/46.37 15 S/695.55 0.01% 99.75% C 
320123996 GULF RACING SAE 5W-50 (BOT 1L) S/31.47 22 S/692.34 0.01% 99.77% C 
310222981 CAM2 MP RED LD GREASE NLGI 3 (LB) S/36.23 19 S/688.37 0.01% 99.78% C 
320128144 CHEVRON- HAVOLINE GAS SAE 20W-50 (CAJA 12X1/4GL) S/45.76 15 S/686.40 0.01% 99.79% C 
310210341 CAM2 TURBO DIESEL D SAE 40 CF (CAJA 6X1GL) S/45.54 15 S/683.10 0.01% 99.81% C 
320114902 CHEVRON REGAL R&O ISO 68 (GL) S/28.26 24 S/678.24 0.01% 99.82% C 
310203940 CAM2 MAGNUM GT SAE 10W-30 SN (CAJA 3X1GL) S/37.47 18 S/674.46 0.01% 99.84% C 
320121949 GULF CVT FLUID (CAJA 12X1L) S/35.47 19 S/673.93 0.01% 99.85% C 
320108644 CHEVRON HAVOLINE SUPER MOTOR OIL SAE 40 (CAJA 12X1/4GL) S/31.54 20 S/630.80 0.01% 99.86% C 
320106102 CHEVRON DRIVE TRAIN FLUID HD SAE 30 (GL) S/34.57 18 S/622.26 0.01% 99.88% C 
310204441 CAM2 MAGNUM GT SAE 20W-50 SN (CAJA 6X1GL) S/41.23 15 S/618.45 0.01% 99.89% C 
320124150 GULF SUPREME DUTY XLE SAE 15W-40 (CAJA 4X4L) S/38.43 16 S/614.88 0.01% 99.90% C 
320100702 CAM2 SYNAVEX SAE 5W-30 SN (GL) S/38.27 16 S/612.32 0.01% 99.91% C 
310211544 CAM2 TURBO TAXI OIL SAE 25W-60 CH-4 (CAJA 12X1/4GL) S/34.06 17 S/579.02 0.01% 99.93% C 
310207752 CAM2 SUPER 2T API TB (CAJA 100X200ML) S/35.02 16 S/560.32 0.01% 99.94% C 
320110602 CHEVRON MEROPA ISO 150 (GL) S/26.05 21 S/547.05 0.01% 99.95% C 
310231949 CAM2 X-CROSS PRO 4T SAE 15W-50 SYNTHETIC BLEND API SN/JASO MA2 (CAJA 12X1L) S/30.05 18 S/540.90 0.01% 99.96% C 
320122396 GULF FORMULA G SAE 5W-40 (BOT 1L) S/29.35 18 S/528.30 0.01% 99.97% C 
320102144 CHEVRON AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID MD-3 (CAJA 12X1/4GL) S/34.15 15 S/512.25 0.01% 99.98% C 
310204744 CAM2 MAGNUM MOTOR OIL SAE 30 SF (PACK 12X1/4GL) S/27.26 18 S/490.68 0.01% 99.99% C 
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320110802 CHEVRON MEROPA ISO 220 (GL) S/27.08 16 S/433.28 0.01% 100.00% C 





























Anexo 8: Registro de Clientes 
 
CLIENTE DIRECCIÓN REFERENCIA N° TELEFÓNICO V.H DE ENTREGA: TIPO DE ENTREGA 
10 MINUTOS S.A.C. 
JR. LOS ECONOMISTAS MZA. F3 LOTE. 
05/LIMA/LIMA/SAN JUAN DE LURIGANCHO 
SECTOR 12DA ETP  FTE COMISARIA 974977025 9:00 am - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
A & T REPRESENTACIONES DEL SUR E.I.R.L. 
CAR.RUTA A YURA KM. 13 A.V. LOS PORTALES DE 
LA VIRGEN DE CHAPI/AREQUIPA/AREQUIPA/YURA 
 A 2 CDRAS ANTES DE CRISTO BLANCO S ARABE 955007600 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
ABASTECIMIENTOS MINEROS E INDUSTRIALES 
& CIA S.A.C 
AV. AVIACION NRO. 1252 /LIMA/LIMA/LA 
VICTORIA 
(OVALO ARRIOLA) PORTON NEGRO 972719671 9:00 am - 6:00 pm CARGA PALETIZADA 
ACOSTA GUILLEN LUPE CANDELARIA 
JR. RIO UCAYALI Nº 5344 URB. VILLA DEL NORTE  
/LIMA/LIMA/LOS OLIVOS 
LOCAL DE 2 PISOS 954996893 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
ACRICORP S.A.C. 
AV. MICHAEL FARADAY NRO. 928 URB. SAN 
FRANCISCO /LIMA/LIMA/ATE 
AL COSTADO DE GRIFO REPSOL 977872360 10:00 am - 12: am CARGA PALETIZADA 
AGREDA ROSALES ELVIRA 
AV. CARLOS ALBERTO IZAGUIRRE NRO. 1463 COO. 
CAJABAMBA /LIMA/LIMA/LOS OLIVOS 
FRENTE A LLANTIMAX 964461829 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S A A 
CAL. SANTA NRO. S/N CENTRO POBLAD SAN 
JACINTO  /ANCASH/SANTA/NEPEÑA 
LOCAL PORTON VERDE 936955901 9:00 am - 12:00 am CARGA PALETIZADA 
AGROINVERSIONES RODELCO SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA 
MZ “J” LOTE 02 /AREQUIPA/CAYLLOMA/MAJES 
REFERENCIA PARTE NORTE DEL ESTADIO 
ALMIRANTE GRAU 
962371272 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
AGROINVERSIONES RODELCO SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA 
ZON C MZA. I LOTE. 16 UPIS RAFAEL B. DIEZ 
CANSECO /AREQUIPA/AREQUIPA/CAYMA 
ESPALDAS GRIFO PECSA 996615787 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
AGROP ALMENDRA DE SANTA ROSALIA S.A.C. 
JR. LAS FABRICAS # 163 URB. INDUSTRIAL SAN 
REMO /LIMA/LIMA/LIMA 
COSTADO FRIFO PECSA 955781120 9:00 am - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
AGUIRRE ALARCON JULIA ESTHER 
AV. GUARDIA CIVIL NRO. 531 INT. B URB. LA 
CAMPIÑA (4TA ZONA) /LIMA/LIMA/CHORRILLOS 
 4TA ZONA, TALLER MECÁNICO 994336403 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
ALATRISTA QUISPE OLINDA 
CAL. 22 DE AGOSTO NRO. 321D  
/AREQUIPA/AREQUIPA/MIRAFLORES 
A  DOS CDRAS COLEGIO SANTA RONA 977881259 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
ALBURQUEQUE MADRID TRINIDAD 
Av Dominicos MZB Lote 1 Urb. Praderas al Sol 2da. 
Etapa /LIMA/LIMA/SAN MARTIN DE PORRES 
FRENTE BOTICAS SALDAÑI 986292382 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
ALEGRE LUNA MARCELO SATURNINO 
AV. TOMAS VALLE NRO. 2035 URB. SAN PEDRO DE 
GARAGAY /LIMA/LIMA/SAN MARTIN DE PORRES 
PORTON COLOR PLOMO 983860488 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
ALEGRIA LOZANO EISTEN JIM 
SEC. PEDRO RUIZ JR.PEDRO RUIZ 312B  
/AMAZONAS/UTCUBAMBA/BAGUA GRANDE 
PORTON COLOR NEGRO 978282237 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
ALFARO PACHECO NELLY FORTUNATA 
MZA. G44 LOTE. 21 A.H. 
BOCANEGRA/CALLAO/CALLAO/CALLAO 
SECTOR 5 969841293 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
ALKILA S.A.C. 
CAL.GRIMALDO DEL SOLAR NRO. 146 URB. LEURO 
/LIMA/LIMA/MIRAFLORES 
A 1 CUADRA DE AV. PASEO DE LA REPUBLICA 956770964 9:00 am - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
ALRESA SOCIEDAD ANONIMA 
AV. ROOSEVELT NRO. 502  
/LIMA/HUARAL/CHANCAY 
COSTADO LUBRICENTRO PEPITO 937350480 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
ALVAREZ DAZA TERESITA DE JESUS 
JR. GUILLERMO SISLEY NRO. 527 
/UCAYALI/CORONEL PORTILLO/CALLERIA 
ANTES DEL MERCADO 03  958446160 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
ALVAREZ VIZARRETA LUIS ALBERTO 
NRO. 137 CAL. ALICANTE URB.JAVIER PRADO ET. 
CUATRO/LIMA/LIMA/SAN LUIS 
PARADERO SAN LUIS 934292557 2:00 pm - 4:00 pm CARGA SUELTA 
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AMERICA DIESEL S.A.C. 
PRO.IQUITOS NRO. C5 URB. LOS 
COCOS/CAJAMARCA/JAEN/JAEN 
ESQ. AVENIDA A 993386931 9:00 am - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
ANAMPA RODRIGUEZ RAQUEL JUANA 
AV. SINCHI ROCA MZA. G LOTE. 9G SEC. EL 
CERCADO ANX. JICAMARCA 
/LIMA/HUAROCHIRI/SAN ANTONIO 
 ANEXO 22 949076530 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
ANAYA TARAZONA SANTA ANTONIA 
JR. POMABAMBA NRO. 348 BARRIO DE 
CENTENARIO  /ANCASH/HUARAZ/INDEPENDENCIA 
AL COSTADO DE MADERERA EL ORIENTE 971899625 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
ANCO CONDOR ANA ROSSI 
MZA. W LOTE. 6 ASC. PQUE.IND. EL ASESOR 3ERA 
ETAPA   /LIMA/LIMA/ATE 
PISTA NUEVA - PURUCHUCO 929816829 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
ANDRADA SERNA DANIEL 
MZA. A LOTE. 3 URB. LAS VIRREYNAS II  
/LIMA/LIMA/LURIN 
KM 34 ANTIGUA PANAM SUR PARADERO 
MUELLES 
934609675 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
ANGELES RAMOS HECTOR LUIS 
AV. A MZA. B-2 LOTE. 26 URB. STA ANA ETAPA 1  
/LIMA/LIMA/LOS OLIVOS 
ALTURA DEL OVALO INFANTAS 938007659 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
ANGULO NAVARRO ROSARIO DEL PILAR 
PRO.AV PERU NRO. 4949 SEC. 5 BOCANEGRA 
/CALLAO/CALLAO/CALLAO 
MZ G34 LOTE 26 961947668 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
APAZA COAQUIRA RONAL RECNER 
AVENIDA PANAMERICANA NRO. SN ABANCAY 
APURIMAC /APURIMAC/ABANCAY/ABANCAY 
FRENTE A PARQUE OLIVO 974789136 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
ARAUJO REPRESENTACIONES S.A.C. 
MZA. B LOTE. 8 URB. SANTA MARIA  
/AREQUIPA/AREQUIPA/PAUCARPATA 
A 2 CUADRAS DE LA GRAN UNIDAD ESCOLAR 962460888 3:00 pm - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
ARCINIEGA PISKULICH, PATRICK 
CALLE 25 NRO 195 URB. CORPAC  
/LIMA/LIMA/SAN ISIDRO 
EDIFICIO 3 PISOS BLANCO 977000312 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
ARENAS TELLO JESICA 
AV.PANAMERICANA NRO.SN  ABANCAY-ABANCAY 
APURIMAC/APURIMAC/ABANCAY/ABANCAY 
REST YESY 2CDRAS PSND COMISARIA BELLAVIS 991078733 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
AREQUIPA EXPRESO MARVISUR EIRL 
CAL. GARCI CARBAJAL NRO. 511 URB. IV 
CENTENARIO  /AREQUIPA/AREQUIPA/AREQUIPA 
FRETE A GRIFO PRIMAX 940483627 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
AREVALO PEREZ VILMER 
R. LOS EUCALIPTOS NRO. 217 LOT. 22 DE 
OCTUBRE 
/CAJAMARCA/CAJAMARCA/CAJAMARCA 
ACTUALMENTE BR.22 DE OCTUBRE 950406637 8:00 am - 12:00 pm CARGA SUELTA 
ARIS INDUSTRIAL S.A. 
AV. INDUSTRIAL NRO. 491 Z.I. LIMA INDUSTRIAL  
/LIMA/LIMA/LIMA 
CALLE 2  990050510 9:00 am - 6:00 pm CARGA PALETIZADA 
ARQUINIGO CERNA ALEJANDRA OLIMPIA 
PROLONG AV PAMPA ALTA MZA. T-4 LOTE. 3 A.H. 
JOSE CARLOS MARIATEGUI  /LIMA/LIMA/SAN 
JUAN DE LURIGANCHO 
QUINTA ETAPA AMPLIACION 967915495 8:00 am - 12:00 pm CARGA SUELTA 
ARTEAGA VARGAS ALFREDO 
AV. LUCIANO ALEGRIA LOPEZ NRO. S/N J.V. LAS 
PALMERAS /UCAYALI/PADRE ABAD/IRAZOLA 
KM 60 PARADERO EVASA NESHUYA 969113274 2:00 pm - 4:00 pm CARGA SUELTA 
ARTESCO S.A. 
CAL.MARIA CURIE NRO. 286 Z.I. SANTA ROSA 
/LIMA/LIMA/ATE 
FTE A CAR WASH ROS 974359927 3:00 pm - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
ASIAMERICA IMPORT S.A.C. 
CAL.MARCOS FARFAN NRO. 3430 URB. 
IND.PANAMERICANA NORTE /LIMA/LIMA/SAN 
MARTIN DE PORRES 
A 2 CDRAS  COLEGIO 2 DE COTUBRE 955301647 3:00 pm - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
ASTOYAURI ATOCCSA CELIA 
MZ E LOTE 5 COO.AMERICA  /LIMA/LIMA/SAN 
JUAN DE MIRAFLORES 
LOCAL VERDE 986811436 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
ASVA SERVICIO AUTOMOTRIZ E.I.R.L. 
CAL. MARIANO ARAGONEZ NRO. 273 URB. 
BALCONCILLO  /LIMA/LIMA/LA VICTORIA 
AL COSTADO CANCHA SINTETICA POCHOS 991965297 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
AUTO CENTRO EMANUEL S.A.C. 
GRUPO 22 MZA. I LOTE. 17 SEC. 1  
/LIMA/LIMA/VILLA EL SALVADOR 
CALLE 6 973402992 3:00 pm - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
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AUTO REPUESTOS EL DURO S.A.C 
MZA. G LOTE. 27 P.J. 9 DE OCTUBRE  
/HUANUCO/LEONCIO PRADO/RUPA-RUPA 
FRENTE A ELECTROCENTRO 950314122 9:00 am - 6:00 pm CARGA PALETIZADA 
AUTOMOTORES TINGO MARIA S.R.L. 
LOTE. 7 P.J. 9 DE OCTUBRE  /HUANUCO/LEONCIO 
PRADO/RUPA-RUPA 
PORTON NEGRO 961825604 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
AUTOMOTRIZ DIESEL EL GATO SAC 
CAR.BAÑOS TERMALES NRO. S/N /SAN 
MARTIN/MOYOBAMBA/MOYOBAMBA 
AL COSTADO DEL GRIFO SUDAMERICA 930507392 9:00 am - 5:00 pm CARGA SUELTA 
AUTOMOTRIZ EBERT S.C.R.LTDA. 
AV. GUARDIA CIVIL NRO. 686 URB. LA CAMPIÑA  
/LIMA/LIMA/CHORRILLOS 
LOCAL COLO BLANCO 957629708 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
AUTOMOTRIZ PERSA E.I.R.L. 
AV. UNIVERSITARIA MZA. C LOTE. 01 A.H. SAN 
JUAN BAUTISTA /LIMA/LIMA/COMAS 
ESPALDA DEL COLEGIO ALBORADA FRANCESA 981118017 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
AUTOMOTRIZ RENZO H.V. SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA 
AV. GUARDIA CIVIL NRO. 650   
/LIMA/LIMA/CHORRILLOS 
(CRUCE CON AV. EL SOL 976135825 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
AUTOMOTRIZ SAN GABRIEL SRLTDA. 
AV. ANTONIO RAYMONDI SUR NRO. 193 
/JUNIN/SATIPO/SATIPO 
ESQUINA CON JR. MIGUEL GRAU 960592082 8:00 am - 12:00 pm CARGA SUELTA 
AUTOMOTRIZ ZAPATA S. C. R. LIMITADA 
MZA. 231 LOTE. 2A Z.I. ZONA 
INDUSTRIAL/PIURA/PIURA/PIURA 
ESPALDAS DE REPSOL 970511101 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
AUTOMUNDO HINO´-PAR-SERVICE S.A.C. 
JR. MIRAFLORES MZA. C LOTE. 3 P.J. 9 DE 
OCTUBRE   /HUANUCO/LEONCIO PRADO/RUPA-
RUPA 
A 50 MTS DE LOZA DEPORTIVA 972540255 3:00 pm - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
AUTOMUNDO REPUESTOS & ACCESORIOS S.A. 
CAR.CARRETERA CENTRAL NRO. S/N CENT. CARAZ  
/ANCASH/HUAYLAS/CARAZ 
ESQUINA CON JR. GRAU 980996094 9:00 am - 6:00 pm CARGA PALETIZADA 
AUTOMUNDO REPUESTOS & ACCESORIOS S.A. 
CAR.CENTRAL NRO. SN BAR. COCHAHUAIN  
/ANCASH/YUNGAY/YUNGAY 
JUNTO A GRAS SINTETICO LA CANTERA 958175874 3:00 pm - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
AUTOPARTES BAYLON S.A.C. 
AV. LA MOLINA NRO. 364 AS MONTECRISTO  
/LIMA/LIMA/ATE 
A DOS CDRAS PARADERO  933799831 10:00 am - 12: am CARGA PALETIZADA 
AUTOPARTES Y LUBRICANTES CHIPANA EMP. 
I. R. LTDA. 
AV. PANAMERICANA NRO. S/N  
/APURIMAC/ABANCAY/ABANCAY 
A 4 CASAS ABAJO DE MURILLO 933824064 8:00 am - 12:00 pm CARGA SUELTA 
AUTOSERVICIOS BURGA EIRL 
CAL. AGRICULTURA MZA. A LOTE. 3 AMPLIAC. 
SAUL CANTORAL /LAMBAYEQUE/CHICLAYO/JOSE 
LEONARDO ORTIZ 
LOTE 2 Y 3,PORTON AMARILLO SALIFDA FERRE 973348590 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
AUTOSERVICIOS DEL SUR ICA E.I.R.L. 
AV. JOHN F. KENNEDY NRO. 1100 
/ICA/ICA/PARCONA 
A MEDIA CDRA DE MUNICIPALIDAD DE 
PARCONA  
928259147 8:00 am - 12:00 pm CARGA SUELTA 
AVENDAÑO DIAZ ELIANA VICTORIA 
PJE. MANUEL REYES, MZ. B, LOTE 16  LAS 
ORQUIDEAS DE OQUENDO 
/LIMA/CALLAO/CALLAO 
A 2 CDRAS GRIFO SYNTEX 944733063 3:00 pm - 5:00 pm CARGA SUELTA 
AVILA AGUILAR LUIS ENRIQUE 
CAL. 6 NRO. MZE INT. LT21 URB. VILLA ALEGRE  
/LIMA/LIMA/SANTIAGO DE SURCO 
ESQUINA CON CALLE 4 936558133 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
AYALA AUTOS E.I.R.L. 
R. LAS PIEDRECILLAS NRO. 536 COO. LA 
HUAYRONA  /LIMA/LIMA/SAN JUAN DE 
LURIGANCHO 
PARADERO CANTO GRANDE 954855551 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
AYLLON LEON ROBERTO OSWALDO 
MZA. N-2 LOTE. 1 P.J. VILLA S-MILAG  
/CALLAO/CALLAO/CARMEN DE LA LEGUA 
REYNOSO 
(ALT. DE LA CDRA 1 DE LA AV. PACIFICO 966126933 8:00 am - 12:00 pm CARGA SUELTA 
BAHIA NORTE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
AV. PANAMERICANA NORTE KM. 1254 CAS. LOS 
CEREZOS /TUMBES/TUMBES/LA CRUZ 
GRIFO SAN MARTIN 967868020 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
BALAREZO BALAREZO RUBE ALBERTO 
CAR.PANAMERICANA NORTE NRO. K690 URB. 
ANLAPE  /LA LIBERTAD/PACASMAYO/GUADALUPE 
LOCAL PORTON NEGRO 939781912 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
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BATERIAS MALDONADO E.I.R.LTDA 
CAR. INTEROCEANICA KM. 110 VIRGEN LA 
CANDELARIA /MADRE DE 
DIOS/TAMBOPATA/INAMBARI 
 MZA V-14, LOTE V 992151469 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
BAUER LUBRICENTROS S.A.C. 
AV. JOSE PARDO NRO. 1735 P.J. MIRAFLORES 
BAJO  /ANCASH/SANTA/CHIMBOTE 
LOCAL PORTON NEGRO 938381088 9:00 am - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
BAWA PERFORMANCE EIRL 
AV. CIRCUNVALACION  NRO. 849 DPTO. 102 INT. 
TO.1 URB. CLUB GOLF LOS 
INCAS/LIMA/LIMA/SANTIAGO DE SURCO 
CLUB GOLF LOS INCAS 951690771 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
BECERRA HERNANDEZ JERSEY 
JR. MOQUEGUA NRO 100 LA MOLINA I ETAPA   
/SAN MARTIN/RIOJA/NUEVA CAJAMARCA 
FRENTE A PLAZA ORIENTE 957675667 3:00 pm - 5:00 pm CARGA SUELTA 
BEJARANO JIMENEZ SAMUEL ERNESTO 
AV. EMANCIPACION MZA. 51 LOTE. 6 
PANAMERICANA /AREQUIPA/CARAVELI/CHALA 
1/2 CDRA LUB VIRGEN DEL RO 999726026 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
BEJARANO JIMENEZ YHUNIOR JUAN 
MZ 72 LOTE 06 AVENIDA EMANCIPACION S/N 
ASENTAMIENTO HUMANO - MANUEL PRADO 
/AREQUIPA/CARAVELI/CHALA 
COSTADO GRIFO PRIMAX, CARR. 
PANAMERICANA 
995765798 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
BERNABEL VARGAS MARIA PAULA 
AV. LOS INKAS MZA. A LOTE. 181 
/LIMA/LIMA/COMAS 
COO. VIV.PABLO SEXTO  984291042 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
BERROSPI JURADO LURDES DORA 
AV. MARGINAL NRO. 690 URB. PICHANAKI  
/JUNIN/CHANCHAMAYO/PICHANAQUI 
A 20 MTRS DE JR 7 DE JUNIO 976083318 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
BLAS OBREGON PIO SABINO 
PARCELA 3C MZA. D7A LOTE. 04 URB. 
PACHACAMAC IV ETP  /LIMA/LIMA/VILLA EL 
SALVADOR 
AV LIMA PARCELA 3C GRUPOD 947533374 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
BOBADILLA TORRES TULIO HOMERO 
AV. INDEPENDENCIA 790 
/CAJAMARCA/CAJAMARCA/CAJAMARCA 
BARRIO SANTA ELENA  963457380 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
BOLAÑOS CUTA MIGUEL HERMOGENES CAL. LIMA N° 206  /LIMA/BARRANCA/BARRANCA ALTURA FERRETERIA LIU 956883429 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
BOMBAS ZACH PERU SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA 
CAL.NUEVE MZA. G LOTE. 2A COO. LAS 
VERTIENTES /LIMA/LIMA/VILLA EL SALVADOR 
2 CDRAS GRIFO PECSA 939409657 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
BOSCH REXROTH  S.A.C 
AV. ARGENTINA NRO. 3618 URB. PARQUE 
INDUSTRIAL /CALLAO/CALLAO/CALLAO 
FRENTE ACEROS AREQUIPA 928286751 9:00 am - 6:00 pm CARGA PALETIZADA 
BRAMA TRANSPORTES Y 
COMERCIALIZACIONES EIRL 
JR. LA UNION NRO. 189 COO. 27 DE ABRIL  
/LIMA/LIMA/ATE 
PARADERO NAVARRETE 942709747 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
BRAVO AVALOS RODRIGO RAFAEL 
AV. NESTOR GAMBETTA MZA. A LOTE. 19 URB. 
INDUSTRIAL LA CHALACA /LIMA/CALLAO/CALLAO 
A DOS CUADRAS DEL OVALO CENTERNARIO 934320329 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
BRICENO RODRIGUEZ CARLOS NICOLAS 
AV. LIBERTAD NRO. 966  
/AREQUIPA/ISLAY/COCACHACRA 
LOCAL PORTON BLANCO 939767256 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
BUSTAMANTE TERRONES MIGUEL 
MZ H3 LOTE 10 AV. 2 DE OCTUBRE A.H. LOS 
OLIVOS DE PRO/LIMA/LIMA/LOS OLIVOS 
ALT OVALO INFANTAS DE PAN.NORTE 981783100 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
CABALLERO DOMINGUEZ JUAN JOSE 
NRO. MZ N INT. LT 1 A.H. 19 DE MAYO 
/LIMA/LIMA/LOS OLIVOS 
FRENTE AL PARQUE ZONAL ALT AV NARANJAL 984929976 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
CABALLERO QUISPE VICTOR CLAUDIO 
AV. 1RO DE MAYO MZA. E LOTE. 2C 
/LIMA/LIMA/VILLA EL SALVADOR 
COSTADO MCDO. UNICACHI 999230830 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
CABRERA TAPIA HECTOR 
JR. JORGE CHAVEZ NRO. 517   
/CALLAO/CALLAO/CARMEN DE LA LEGUA 
REYNOSO 
CDRA 54 AV ARGENTINA 933818671 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
CAHUAYA VICENTE WILLIAM ALFREDO 
MZ B LOTE 09 CALLE 02 COOPERATIVA DE VIV. 
CENTROMIN PERU /LIMA/LIMA/LURIN 
COSTADO DE MODASA 940911645 8:00 am - 12:00 pm CARGA SUELTA 
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CALDERON RAMIREZ GLORIA ELIZABETH 
MZA. D LOTE. L3 P.J. JOSE MARIA AGUEDAS  
/LIMA/LIMA/SAN JUAN DE LURIGANCHO 
LOCAL PORTON NEGRO 960248579 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
CALISAYA CALISAYA ELMER 
NRO. MZ-I INT. LT04 ASO. 8 DE DICIEMBRE  
/TACNA/TACNA/CORONEL GREGORIO 
ALBARRACIN LANCHIPA 
CALLE 5 973211174 3:00 pm - 5:00 pm CARGA SUELTA 
CALIXTO GARAY ANTALINA MAGALINA 
A.H. ASOC. DE VIV. TUNGASUCA III MZA. A LOTE 
10 /LIMA/LIMA/COMAS 
FRENTE AL GRIFO PRIMAX  EN TRAPICHE 977634929 3:00 pm - 5:00 pm CARGA SUELTA 
CALIXTO GARAY WILDER 
MZ B LOTE 25 URB. PARCELA RANCHERIA  
/LIMA/LIMA/COMAS 
A 3 CDRAS MUNICIPALIDAD 954370720 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
CALLE AGUIRRE VICTOR RAUL 
AV. PANAMERICANA MZA. Z LOTE. 01  
/APURIMAC/ABANCAY/ABANCAY 
PORTON NEGRO 976632812 3:00 pm - 5:00 pm CARGA SUELTA 
CALLO PALOMINO JHONNY RICHARD 
A.H. JUSTICIA PAZ Y VIDA  AV. INDEPENDENCIA  
MZ L LOTE 22 /JUNIN/HUANCAYO/EL TAMBO 
GRIFO TRIVEÑO 944697244 8:00 am - 12:00 pm CARGA SUELTA 
CAMACHO CAMACHO DE QUISPE BLANCA 
AMELIA 
JR. CASTILLA NRO. 919   
/LIMA/LIMA/MAGDALENA DEL MAR 
ALT MERCADO DE MAGDALENA 973239991 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
CAMPEONES Y CIA S.A.C. 
MZA. N LOTE. 6 A.H. J.C. MARIATEGUI 
/MOQUEGUA/ILO/ILO 
PARAD. INALAMBRICA 957396280 9:00 am - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
CAMPOS HUARANCCA JHONATAN 
NRO. H42 AV PAUL PAULET- PARCEL  
/LIMA/LIMA/PACHACAMAC 
A DOS CUDRAS MUNICIPALIDAD 999881399 8:00 am - 12:00 pm CARGA SUELTA 
CAMPOS TAFUR MANUEL C. 
CAL. GRAL.MENDIBURO NRO. 228  
/LIMA/LIMA/MIRAFLORES 
GRIFO PRIMAX 936826643 8:00 am - 12:00 pm CARGA SUELTA 
CANCINO CUEVA ELICENDA 
PROLG. PACASMAYO MZA. G LOTE. 5 URB. 
FILADELFIA 1ERA ETAPA  /LIMA/LIMA/SAN 
MARTIN DE PORRES 
CRUCE DE PACASMAYO Y CANTA CALLAO 966496491 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
CANDIOTE CONDORI JHONY 
BARRIO4 SECTOR 2 URB. PACHACAMAC IV ETAPA 
/LIMA/LIMA/VILLA EL SALVADOR 
A MEDIA CUADRA DE  POLLERIA EL GAVILAN 938152998 8:00 am - 12:00 pm CARGA SUELTA 
CANTARO MEJIA ARQUIMEDES 
URB.MIRAFLORES BL MIRAFLORES PARC. 10  
/HUANUCO/HUANUCO/AMARILIS 
LOCAL PORTON BLANCO 938375613 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
CAÑAHUA AHUATE MARIO 
URB. AMPLIACION PAUCARPATA AV. KENIDU 
NRO. 2026 /AREQUIPA/AREQUIPA/PAUCARPATA 
FRENTE POSTA KENEDI 988851257 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
CAÑARI MACOTE ELIO 
AV. ALHELIS NRO. 250  
/APURIMAC/ANDAHUAYLAS/ANDAHUAYLAS 
A MEDIA CUADRA ADENTRO GRIFO HUARI 991001144 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
CAPCHA ROJAS CRISTIAN ROLANDO 
AV. LEONCIO PRADO NRO. 1905  
/JUNIN/HUANCAYO/CHILCA 
ESQUINA CON AVENIDA HUANCAVELICA 966453002 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
CAR LUBRIC IMPORT S.A.C. 
JR. ADAMANTINAS NRO. 2106 URB. LA 
HUAYRONA  /LIMA/LIMA/SAN JUAN DE 
LURIGANCHO 
ALTO PARADERO 20 967760238 9:00 am - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
CARAZAS LINDEMBERT VALERIA DE JESUS 
N.GAMBETTA NRO. 573 IND.LA CHALACA   
/LIMA/CALLAO/CALLAO 
565 A 1/2 CDRA. DE LA LINEA DEL TREN 963138686 3:00 pm - 5:00 pm CARGA SUELTA 
CARBAJAL VILLANUEVA ORLANDO EDWARDS 
URB. LOS PORTALES DE NARANJAL MZ A LOTE 18 
/LIMA/LIMA/SAN MARTIN DE PORRES 
ALT DE CURVA DEL OVALO CANTA  Y NARANJAL 998730388 3:00 pm - 5:00 pm CARGA SUELTA 
CARDENAS INFANZON MAXIMO 
AV. LOS POSTES NRO. 380 ASOC SAN HILARION  
/LIMA/LIMA/SAN JUAN DE LURIGANCHO 
ALT PARAD 15 DE AV LAS FLORES 975483831 3:00 pm - 5:00 pm CARGA SUELTA 
CARDENAS MANTILLA DENIS 
CALLE AGUSTIN GAMARRA 256 URB. EL PINO 
/LIMA/LIMA/SAN LUIS 
GRIFO SEÑOR DE LUREN 940415679 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
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CARDENAS SORIA JHOSELYN SUSAN 
MZA. A LOTE. 8 URB. LAS VIRREYNAS  
/LIMA/LIMA/LURIN 
ALT MULTISERVICIOS CHESPI - KM 35 985382070 3:00 pm - 5:00 pm CARGA SUELTA 
CARHUAYANO TOSCANO ALFREDO HERMILIO 
CAR. PANAMERICANA NORTE KM. 36.4 MZA. E 
LOTE. 27 ASC. LAS MAGNOLIAS 
/LIMA/LIMA/PUENTE PIEDRA 
PARADERO FUNDICION 936510603 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
CARRASCO HEREDIA DANIEL ORLANDO 
PSJE SUCRE 156 3RA ZONA/LIMA/LIMA/EL 
AGUSTINO 
 1RA ESTAPA  990690057 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
CARRASCO NARVAEZ JAIME 
AV. ANGELICA GAMARRA NRO. 2870  
/LIMA/LIMA/SAN MARTIN DE PORRES 
A DOS CDRAS ESTACION METROPOLITANO 950998631 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
CARRILLO INFANTE EXALTACION EMELDA 
MZ A LOTE 09 A.H. ANDRES A CACERES 
/TUMBES/TUMBES/TUMBES 
ESPALDAS DE LUBRICENTRO SAN JUAN 974400989 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
CARTAVIO SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA 
PQ. PLAZA LA CONCORDIA NRO. 18 SEC. 
CARTAVIO VIEJO  /LA 
LIBERTAD/ASCOPE/SANTIAGO DE CAO 
A DOS CDRAS MUNICIPALIDAD 989622266 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
CASA DE LA BICICLETA E.I.R.L. 
JR. 7 DE JUNIO NRO. 831 PUCALLPA  
/UCAYALI/CORONEL PORTILLO/CALLERIA 
CERCA AL BANCO DE MATERIALES 957455890 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
CASH MOTOR´S E.I.R.L. 
CAL.RIO PIURA NRO. 359 URB. LAS MORAS  
/LIMA/LIMA/SAN LUIS 
A DOS CDRAS MERCADO SAN LUIS 962244837 8:00 am - 12:00 pm CARGA SUELTA 
CASSAR E.I.R.L. 
AV. PANAMERICANA NRO. S/N  
/TUMBES/TUMBES/TUMBES 
INGRESO A UNIV. ALAS PERUANAS 958866983 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
CASTAÑEDA LUGO DIONICIO EMILIO 
MZA. A LOTE. 2 A.V. SANTA PATRICIA  
/LIMA/LIMA/PUENTE PIEDRA 
ALT CRUCE VENT COST GRIFO REPSOL 979682239 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
CASTILLO ESPIRITU MARCELO PABLO 
MZ F11 LOTE 01 AV. FERNANDO WIESE  
/LIMA/LIMA/SAN JUAN DE LURIGANCHO 
ALT PARADERO 10 943543812 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
CASTRO DAGA GLORIA 
MZA. H LOTE. 02 A.V. CAUDIVILLA  
/LIMA/LIMA/CARABAYLLO 
LOCAL PORTON NEGRO 953455804 8:00 am - 12:00 pm CARGA SUELTA 
CASTRO DAGA ROSSI 
AV. LOS DOMINICOS MZA. G LOTE. 2 A.V. VIRGEN 
DEL CARMEN /LIMA/LIMA/SAN MARTIN DE 
PORRES 
LOCAL PORTON NEGRO 968369302 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
CAYMAN S.A.C. 
AV. AMERICA NORTE NRO. 1567 URB. LAS 
QUINTANAS  /LA LIBERTAD/TRUJILLO/TRUJILLO 
CRUCE CON AV. UCEDA MEZA 982103346 9:00 am - 6:00 pm CARGA PALETIZADA 
CAYMAN S.A.C. 
AV. DOLORES MZA. K LOTE. 14 COO. MINISTERIO 
DE AGRICULTURA /AREQUIPA/AREQUIPA/JOSE 
LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 
A MEDIA CUADRA DEL OVALO LOS INCAS 930840703 3:00 pm - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
CAYMAN S.A.C. 
AV. GRAU NRO. 1629 URB. SAN JOSE  
/PIURA/PIURA/PIURA 
FRENTE AL GRIFO SAN JOSE 940238605 10:00 am - 12: am CARGA PALETIZADA 
CAYMAN S.A.C. 
AV. JOSÉ DE LAMA NRO. 418 CENT. SULLANA 
/PIURA/SULLANA/SULLANA 
A 1 CDRA DEL TERMINAL DE PIURA 928128738 9:00 am - 6:00 pm CARGA PALETIZADA 
CAYMAN S.A.C. 
AV. MARISCAL CASTILLA NRO. 752  
/TUMBES/TUMBES/TUMBES 
A 1 CDRA DE OFF MUNICIPAL DE TUMBES 955454559 3:00 pm - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
CAYMAN S.A.C. 
AV. PEDRO RUIZ NRO. 522 URB. EL PORVENIR  
/LAMBAYEQUE/CHICLAYO/CHICLAYO 
ALT CUADRA 14 AV. LUIS GONZALES 952248391 10:00 am - 12: am CARGA PALETIZADA 
CAYMAN S.A.C. 
CAL.4 MZA. E LOTE. 7 URB. LOTIZACION LAS 
VEGAS /LIMA/LIMA/PUENTE PIEDRA 
PRIMERA ETAPA  996678611 9:00 am - 6:00 pm CARGA PALETIZADA 
CAYMAN S.A.C. 
CAL.CONTRALMIRANTE IGNACIO MARIÁTEGUI 
NRO. 589  /ICA/CHINCHA/CHINCHA 
A DOS CDRAS GRIFO PRIMAX 935276228 3:00 pm - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
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CCAHUANA PEREZ SAUL GUILLERMO 
AV. BRILLA EL SOL NRO. SN URB. BELLAVISTA BAJA 
/APURIMAC/ABANCAY/ABANCAY 
TDA REPUESTOS FT A LOZA D SN MARTIN 951301814 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
CCOA AGUILAR FABIAN 
AV. PRINCIPAL PARTE ALTA NRO. S/N A.H. PUEBLO 
UNIDO  /MADRE DE DIOS/MANU/HUEPETUHE 
FRENTE A GRIFO ESPERANZA 969333821 8:00 am - 12:00 pm CARGA SUELTA 
CCOA AGUILAR FABIAN 
Z.I. PARQUE INDUSTRIAL CAR. INTEROCEANICA 
KM 1 /MADRE DE DIOS/TAMBOPATA/INAMBARI 
FRENTE A GRIFO EL OVALO 939200818 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
CENTON MAMANI DAVID ABRAHAM 
AV. INDUSTRIAL NRO. 1807  
/TACNA/TACNA/TACNA 
A 1 CDRA GRIFO ESPERANZA 954321358 8:00 am - 12:00 pm CARGA SUELTA 
CENTRO AUTOMOTRIZ DEL PERU S.A. - 
CAUTOP S.A. 
AV. CANTA CALLAO MZA. D LOTE. 34 APV. SANTA 
MARÍA DEL VALLE /LIMA/LIMA/SAN MARTIN DE 
PORRES 
CRUCE DE CANTA CALLAO CON C. IZAGUIRRE 950391647 10:00 am - 12: am CARGA PALETIZADA 
CENTRO DE LUBRICACION CABANILLAS E.I.R.L. 
AV. NILA CERRUTI NRO. 725 SEC. GUADALUPE  /LA 
LIBERTAD/PACASMAYO/GUADALUPE 
GRIFO LASER 2 945183286 8:00 am - 12:00 pm CARGA SUELTA 
CENTRO DE LUBRICANTES Y REPUESTOS 
TAMARA E.I.R.L. 
SECTOR 1 MZA. F LOTE. 1 GRU. 25  
/LIMA/LIMA/VILLA EL SALVADOR 
AVENIDA EL SOL CRUCE CON LA B 948489759 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
CERAMICA LIMA S A 
AUTOP. PANAMERICANA SUR NRO. 1601  
/LIMA/LIMA/PUNTA HERMOSA 
LOCAL PORTON BLANCO 980317385 9:00 am - 12:00 am CARGA PALETIZADA 
CERAMICA LIMA S A 
AV. SANTA ROSA DE LIMA NORTE NRO. 1300 URB. 
INDUSTRIAL LAS FLORES /LIMA/LIMA/SAN JUAN 
DE LURIGANCHO 
LOCAL PORTON BLANCO 970694750 9:00 am - 12:00 am CARGA PALETIZADA 
CERAMICA LIMA S A 
CAL. ENGRANAJE CALLE LA MILLA NRO.138 
/LIMA/LIMA/SAN MARTIN DE PORRES 
LOCAL PORTON BLANCO 974883635 9:00 am - 12:00 am CARGA PALETIZADA 
CERDAN VARGAS SANTOS MANUEL 
MZA. K2 LOTE. 13 A.H. PROY.NUE.PACHACUTEC 
GR.B4  /CALLAO/CALLAO/VENTANILLA 
ALT.TERMINAL EMPR. ORION 957073477 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
CERVECERIA SAN JUAN S.A. 
CAR. FEDERICO BASADRE KM. 13  
/UCAYALI/CORONEL PORTILLO/YARINACOCHA 
FUNDO. HUARAL  931292360 10:00 am - 12: am CARGA PALETIZADA 
CHALLCO COPA FERNANDO 
MZA. X LOTE. 06 AMEIN  
/AREQUIPA/CAYLLOMA/MAJES 
GRIFO PECSA 962945503 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
CHAMBI VILLEGAS RICHARD MARTIN 
JR. AYAVIRI NRO. 515 BARRIO MANCO CAPAC  
/PUNO/SAN ROMAN/JULIACA 
FRENTE AL GRIFO LAS VEGAS 954799702 8:00 am - 12:00 pm CARGA SUELTA 
CHANCAFE GUANILO NICOLAS 
AV. ALFREDO MENDIOLA NRO. 3841 URB. PANAM 
NORTE  /LIMA/LIMA/LOS OLIVOS 
A3 CDRAS MUNICIPALIDAD DE LOS OLIVOS 930542258 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
CHAUPIN VICTORIO EVA MARINA 
JR. J. S. CHOCANO NRO. 504 A.H. 22 HECTAREAS 
/CALLAO/CALLAO/CARMEN DE LA LEGUA 
REYNOSO 
HOSPITAL SAN JOSE DEFRENTE 932052073 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
CHAVEZ BRAVO KARIM CAL. PASTAZA 1046 /LIMA/LIMA/BREÑA ALT CUADRA 10 DE AV GENERAL ORBEGOSO  985413320 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
CHAVEZ JIMENEZ AGUSTIN MOISES 
Panamericana sur Km 38 Parcela C14 
/LIMA/LIMA/LURIN 
REF Pasando Grifo Timón 2  948706226 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
CHAVEZ QUIROZ DECIDERIO 
AV. AMERICA MZA. G LOTE. 08 COO. VIV AMERICA  
/LIMA/LIMA/SAN JUAN DE MIRAFLORES 
A 2 CDRA. DEL PARADERO ELECTRO 931315496 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
CHAVEZ RAMIREZ MAXIMO 
AV. TUPAC AMARU NRO. 8978 URB. VILLA SANTA 
ROSA /LIMA/LIMA/CARABAYLLO 
ALT. PARADERO PETRO PERU 944613840 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
CHAVEZ TORRE VDA DE LEON ELADIA 
MZA. H LOTE. 27 URB. PROLIMA 3RA ETAPA  
/LIMA/LIMA/LOS OLIVOS 
ALT COLEGIO ERGUEDAS 996449651 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
CHINGAY CELIS LUZ ERMELINDA 
AV. URUBAMBA N° 507 ASOC. SAN JUAN  
/LIMA/LIMA/ATE 
FRENTE AL GRIGO PRIMAX 977882348 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
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CHIPANA MAMANI SANDRA LORENA 
CALLE ANDRES AVELINO CÁCERES ZONA 100 
/MOQUEGUA/MARISCAL NIETO/MOQUEGUA 
CERCA  AL PARADERO DE AUTOS  A ILO  990570807 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
CHIPANA MENDOZA NESTOR 
AV. PANAMERICANA MZA. Y LOTE. 09  
/APURIMAC/ABANCAY/ABANCAY 
A 100 M DEL GRIFO SANTA MARTA 935589950 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
CHOMBO CHARRI EDGAR 
CAL.30 MZA. B LOTE. 5 A.H. SECTOR VICTOR 
CHERO /LIMA/LIMA/VILLA EL SALVADOR 
ALT. DEL COLEGIO MAX HULE 938065398 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
CHOQUE CRUZ AGUSTIN 




983305364 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
CHOQUE OLAZABAL GUSTAVO AQUILINO 
AV. TUPAC AMARU NRO. 150 URB. BELLO 
HORIZONTE  /LIMA/LIMA/CARABAYLLO 
PORTON NEGRO 961848897 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
CHOQUE ROMERO FANY 
AV. INDUSTRIAL NRO. 1877  
/TACNA/TACNA/TACNA 
LUBRICENTRO LUBRICAR,ALTURA GRIFO 
FERUSH 
971260458 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
CHUCO SOTO GUNARD 
AV. REVOLUCION MZA. B LOTE. 11 URB. 
PACHACAMAC BARRIO 2 SECT. /LIMA/LIMA/VILLA 
EL SALVADOR 
SECT. II - FRENTE POLLERIA GAVILAN 963409392 3:00 pm - 5:00 pm CARGA SUELTA 
CHUMBISLLA VARGAS NESTOR 
AV. TANTAMAYO MZA. E LOTE. 6 URB. ASOC. SAN 
JUAN BAUTISTA  /LIMA/LIMA/SAN MARTIN DE 
PORRES 
ALT. MERCADO VIPOL 955419196 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
CHURATA HUAMAN BERNARDINO 
AV. MIL AMORES NRO. 475  
/APURIMAC/ANDAHUAYLAS/ANDAHUAYLAS 
PREGUNTAR POR LUBRIMOTOR KAREN 991971883 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
CHURATA HUAMAN VALENTIN 
AV. LOS CEDROS NRO. S/N  
/APURIMAC/ANDAHUAYLAS/ANDAHUAYLAS 
PUENTE NUEVO,ESQUINA CON JR. CELAJES 986920188 3:00 pm - 5:00 pm CARGA SUELTA 
CIA DE INVERSIONES ZANABRIA E.I.R.L. 
CAL.LAS MOHENAS MZA. 121A LOTE. 2  
/UCAYALI/ATALAYA/RAYMONDI 
CERCA GRIFO GASCENTER 944845694 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
CIA DE INVERSIONES ZANABRIA E.I.R.L. 
CARRETERA MARGINAL S/N PUERTO 
OCOPA/JUNIN/SATIPO/RIO TAMBO 
 PUERTO CHATA  935725495 3:00 pm - 5:00 pm CARGA SUELTA 
CIA DE INVERSIONES ZANABRIA E.I.R.L. 
JR. FRANCISCO BOLOGNESI NRO. 775 INT. 1A  
/JUNIN/SATIPO/SATIPO 
PORTON AZUL 979069530 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
CIA. BD & MA ZANABRIA E.I.R.L. 
AV. FRAY JERONIMO JIMENEZ NRO. S/N URB. SAN 
CARLOS  
/JUNIN/CHANCHAMAYO/CHANCHAMAYO 
A 1 CDRA DEL CUARTEL DEL EJERCITO 965080825 3:00 pm - 5:00 pm CARGA SUELTA 
CLINICA MOTOS SALAZAR E.I.R.L. 
AV. 13 DE ENERO NRO. 2047 URB. SAN HILARION 
/LIMA/LIMA/SAN JUAN DE LURIGANCHO 
ALT PARADERO METRO 941921276 8:00 am - 12:00 pm CARGA SUELTA 
CLINICAR AUTOMOTRIZ E.I.R.L. 
AV. 3 DE NOVIEMBRE NRO. 117  
/AREQUIPA/CAMANA/SAMUEL PASTOR 
FRENTE A MUEBLERIA SIHUES 985555112 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
COAQUIRA LARICO CANDELARIA 
AV. INDUSTRIAL NRO. 1591  
/TACNA/TACNA/TACNA 
ESQ CON CALLE HNOS REYNOSO 962172166 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
COCHACHIN AGUIRRE YOLANDA NOEMI 
MZA. B LOTE. 31 ASOC DE VIV VALLE CHILLON  
/LIMA/LIMA/PUENTE PIEDRA 
ALT PUENTE CHILLON PARADERO LOS CHINOS 993061423 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
COCHACHIN POLICH VICTOR MICHAEL 
P.J. EL CARMEN AV. UNIVERSITARIA MZA  B LOTE 
5 /LIMA/LIMA/COMAS 
ALTURA DEL GRIFO PRIMAX 950664069 8:00 am - 12:00 pm CARGA SUELTA 
COILNORTE EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSAB. LTDA. 
CAL. CAJAMARCA - NORTE NRO. 295 URB. 
PATAZCA - INDUSTRIAL 
/LAMBAYEQUE/CHICLAYO/CHICLAYO 
CERCA GRAS SINTETICO JUANOS 950187106 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
COLLANTES MIRANDA MONICA RENEE 
MZA. P LOTE. 2 SECTOR EL PEDREGAL  
/LIMA/LIMA/SAN JUAN DE LURIGANCHO 
AV INCA PACHACUTEC-ANEXO 22 JICAMARCA 974231463 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
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COLONIA CANTU LUIS ALEJANDRO 
CAR. CENTRAL NRO. S.N  
/ANCASH/CARHUAZ/CARHUAZ 
EN LAVADERO ANTES DEL ARCO KM 32.5 951412587 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
COLQUE USEDO SABINO 
CAL. HOLANDA MZA. D LOTE. 35 COO. SAN JOSE 
DE MANGOMARCA  /LIMA/LIMA/SANTA ANITA 
A 1 CDRA. DE FABRICA EX SURGE 952923353 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
COMERCIAL ARB & BG E.I.R.L. 
JR. LAMBAYEQUE NRO. 633 BAR. TUPAC AMARU  
/PUNO/SAN ROMAN/JULIACA 
A 3 CDRAS DEL MERCADO TUPAC AMARU 960964923 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
COMERCIAL BAL S.R.L. 
JR. MARISCAL LUZURIAGA NRO. 443 URB. LOS 
LIBERTADORES /LIMA/LIMA/SAN MARTIN DE 
PORRES 
FRENTE HOSPITAL SAN MARTIN 992821872 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
COMERCIAL CHEPEN E.I.R.L. 
AV. E. GONZALEZ CACEDA NRO. 1592  /LA 
LIBERTAD/CHEPEN/CHEPEN 
A DOS CDRAS GRIFO REPSOL 972050165 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
COMERCIAL DON PEPE S.R.L. 
CAL. DEAN VALDIVIA NRO. 831  
/AREQUIPA/ISLAY/COCACHACRA 
PORTON NEGRO 979563113 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
COMERCIAL L & E E.I.R.L. 
AV. ANDRES AVELINO CACERES MZA. 16A LOTE. 
08 A.H. ALBERTO FUJIMORI  /MADRE DE 
DIOS/TAMBOPATA/TAMBOPATA 
ESQ. CON JR. TUPAC AMARU 962729947 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
COMERCIAL LINO SRL AV. ARICA NRO. 2579  /LIMA/LIMA/LIMA PORTON AZUL 955154667 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
COMERCIAL LUBRICENTRO JR EIRL 
AV. MORALES DUAREZ NRO. 284 A.H. 1ERO DE 
MAYO 286 /LIMA/LIMA/LIMA 
POR EL PUENTE EL EJERCITO PZA UNION 979380118 8:00 am - 12:00 pm CARGA SUELTA 
COMERCIALIZADORA DE LUBRICANTES 
AMERICA E.I.R.L. 
JR. YAULI NRO. 1625 URB. CHACRA RIOS NORTE  
/LIMA/LIMA/LIMA 
LOCAL VERDE 952419956 2:00 pm - 4:00 pm CARGA PALETIZADA 
COMERCIALIZADORA DE LUBRICANTES Y 
FILTROS DEL SUR 
MZA. D LOTE. 22 URB. INDEPENDENCIA 
AMERICANA  /AREQUIPA/AREQUIPA/YANAHUARA 
CERCA GRIFO REPSOL 966572631 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
COMERCIALIZADORA DURAMAX CENTER 
E.I.R.L 
AV. PAKAMUROS NRO. 663 SEC. MORRO SOLAR 
BAJO  /CAJAMARCA/JAEN/JAEN 
ALT. MUNICIPALIDAD 946934537 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS TECNILUB 
SA 
AV. V.R.HAYA DE LA TORRE NRO. 1166 P.J. 
MIRAMAR BAJO  /ANCASH/SANTA/CHIMBOTE 
A 1/2 CDRA DE MERCADO MIRAMAR 947503606 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
COMERCIO INDUSTRIAL FERRETERO Y 
SOLUCIONES INTE 
AV. ELMER FAUCETT 3551  
/LIMA/CALLAO/CALLAO 
PORTON NEGRO 932760759 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
COMERCIOS GENERALES REQUEJO S.A.C. 
AV. LA ENCALADA MZA. L LOTE. 04 COO. 
PACHACUTEC  /LIMA/LIMA/SANTA ANITA 
LOCAL DE 2 PISOS 944099085 3:00 pm - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
COMPAÑIA GOODYEAR DEL PERU S.A. 
AV. ARGENTINA NRO. 6037 Z.I. INDUSTRIAL  
/LIMA/CALLAO/CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO 
A 3 CDRAS DE LA AV.UNIVERSITARIA 951648469 3:00 pm - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
COMPAÑIA MINERA LUREN S A 
CAR. PANAMERICANA SUR KM. 23.5 LOMO DE 
CORVINA  /LIMA/LIMA/VILLA EL SALVADOR 
CONCHAN 991197875 9:00 am - 12:00 am CARGA PALETIZADA 
COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES DE 
PERU S.A. 
AV. MAQUINARIAS NRO. 2360 /LIMA/LIMA/LIMA URB. CONDE DE LAS TORRES   981584780 3:00 pm - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
COMPAÑIA NEGOCIADORA DEL SUR S.C. R 
LTDA. 
MZA. A LOTE. 1 APV SAN MARTIN DE PORRAS  
/CUSCO/CUSCO/SAN JERONIMO 
CERCA A GRIFO SAN CRISTOBAL 979128222 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
CONCHA HERMOSILLA PERCY POLO 
 MZ  G P.J. 9 DE OCTUBRE  /HUANUCO/LEONCIO 
PRADO/RUPA-RUPA 
SALIDA DE LA CARRETERA CENTRAL 938405151 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
CONDOR GAMARRA MARIELA HERMELINDA 
MZA. G LOTE. 10 URB. EL DESCANSO  
/LIMA/LIMA/ATE 
A MEDIA CUADRA DE FABRICA DE GALLETAS 944151638 8:00 am - 12:00 pm CARGA SUELTA 
CONDORHUAMAN QUISPE DANTE 
MZA. F LOTE. 12 SECTOR EL CERCADO ANX 22  
/LIMA/LIMA/SAN JUAN DE LURIGANCHO 
ALT.  DE PORTON - JICAMARCA 972493990 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
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CONDORI CHIPANA MARTHA 
MZA. H LOTE. 27 URB. ENTEL PERU  
/LIMA/LIMA/SAN JUAN DE MIRAFLORES 
FTE AL PARAD DEL TREN ELECTRICO 928638612 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
CONDORI PALOMINO EDY FLOR 
MZ B LOTE 05 SECTOR 3 GRUPO 25  
/LIMA/LIMA/VILLA EL SALVADOR 
PORTON NEGRO 989420793 8:00 am - 12:00 pm CARGA SUELTA 
CONDORI VILCARANA NESTOR 
MZA. 07 LOTE. 09 A.H. NUEVO ILO  
/MOQUEGUA/ILO/ILO 
CERCA GRIFO PRIMAX 954919747 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
CONSTRUCTORA & MINERIA SANTA CRUZ DE 
PICHIU S.A. 
JR. SAN MARTIN NRO. 493 CENT ZONA 
COMERCIAL  /ANCASH/HUARAZ/HUARAZ 
A MEDIA CDRA DEL GRIFO ORTIZ 976584094 10:00 am - 12: am CARGA PALETIZADA 
CONTRATISTA GENERAL DE ALTO NIVEL S.A.C. 
MZA. A LOTE. 2B URB. INGENIERIA  
/AYACUCHO/HUAMANGA/JESUS NAZARENO 
ALT GRIFO REPSOL 967574973 8:00 am - 12:00 pm CARGA PALETIZADA 
CONTRERAS QUISPE JORGE CIRILO 
MZA.J LOTE  6 CALLE S/N A.V. RIO SANTA  
/LIMA/LIMA/LOS OLIVOS 
A TRES CDRAS MUNICIPALIDAD LOS OLIVOS 967365594 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
COORPORACION DE SERVICIOS E INV. 
FIORELLA S.R.L. 
AV. NICOLAS DE PIEROLA NRO. 504 FND. LA 
ESTRELLA  /LIMA/LIMA/ATE 
AL COSTADO FABRICA SAN JORGE 990601191 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
COPARI CHAMBILLA HECTOR 
AV. VICTOR MALASQUEZ PARCELA 7-A 
COMUNIDAD CAMPESINA COLLANAC (PARCELA 7-
A - SECTOR 24 DE 
JUNIO)/LIMA/LIMA/PACHACAMAC 
 ALT GRIFO EMPR. DE TRANSPORTES LAURELES 968414254 8:00 am - 12:00 pm CARGA SUELTA 
CORDOVA ESTEBAN HERLINDA VICTORIA 
AV. CHINCHAYSUYO NRO. L INT. 1 ASOC.VIV.HAYA 
DE LA TORRE /LIMA/LIMA/INDEPENDENCIA 
PORTON NEGRO 940573202 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
CORDOVA YUCRA NICOLAY 
AV. PANAMERICANA NRO. SN URB. CASCO 
URBANO  /APURIMAC/ABANCAY/ABANCAY 
PARADERO POSTA BELLAVISTA BAJA F CAAHUA 953750128 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
CORNELIO MALPARTIDA HERMENEGILDO 
ASC.AMPLIACION DE VIVIENDA CAUDIVILLA CAL. 1 
MZ H LOTE 16 /LIMA/LIMA/CARABAYLLO 
CRUCE AV. UNIVERSITARIA  CON CHIMPU 
OCLLO 
955497358 8:00 am - 12:00 pm CARGA SUELTA 
CORPORACION & INVERSIONES ARENAS 
E.I.R.L. 
AV. SIMON BOLIVAR NRO. 1494 BARRIO SIMON 
BOLIVAR /PUNO/PUNO/PUNO 
CRUCE CON CALLE LOS VERTIENTES 993973080 8:00 am - 12:00 pm CARGA PALETIZADA 
CORPORACION A G &C COVES S. A. C. 
AV. DEFENSORES DE LIMA NRO. 127 A.H. SAN LUIS 
PAMPLONA ALTA /LIMA/LIMA/SAN JUAN DE 
MIRAFLORES 
PORTON NEGRO 938674746 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
CORPORACION AUTOMOTRIZ HERNANDEZ 
S.A.C. - CAHERSAC 
AV. GENERAL VIDAL MZA. 3E LOTE. 5-A P.J. SAN 
FRANCISCO DE LA TABLA /LIMA/LIMA/VILLA 
MARIA DEL TRIUNFO 
CRUCE DE AV. GENERAL VIDAL CON UNION 941852008 9:00 am - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
CORPORACION AUTOSBOUTIQUE 33.5 S.R.L. 
CAR. ANT.PANAMERICANA SUR KM. 33.5  
/LIMA/LIMA/LURIN 
ALT PARADERO MEZARINA FTE GRIFO STA ROSA 953249958 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
CORPORACION BARZOOM E.I.R.L. 
AV. TUPAC AMARU MZA. O2 LOTE. 28 STA.ISABEL-
06 /LIMA/LIMA/CARABAYLLO 
PARADERO SALAMANCA 985871186 3:00 pm - 5:00 pm CARGA SUELTA 
CORPORACION CAYMAN S.A.C. 
AV. CENTENARIO KM. 2300  /UCAYALI/CORONEL 
PORTILLO/CALLERIA 
POR LA CANCHA DE LA CAMPIÑA 938621664 10:00 am - 12: am CARGA PALETIZADA 
CORPORACION CAYMAN S.A.C. 
AV. LA MARINA NRO. 1125  
/LORETO/MAYNAS/PUNCHANA 
FRENTE A LA BASE NAVAL -RECLUTAMIENTO 936457322 9:00 am - 6:00 pm CARGA PALETIZADA 
CORPORACION CAYMAN S.A.C. 
JR. LUIS FLORES SANCHEZ NRO. 143   /SAN 
MARTIN/SAN MARTIN/TARAPOTO 
BARRIO HUAYCO 978950099 9:00 am - 6:00 pm CARGA PALETIZADA 
CORPORACION CERAMICA S A 
AV. ALFREDO MENDIOLA NRO. 1575  
/LIMA/LIMA/SAN MARTIN DE PORRES 
AL COSTADO GRIFO PECSA 932229797 9:00 am - 12:00 am CARGA PALETIZADA 
CORPORACION DE ENERGIA EIRL 
AV. EVITAMIENTO NRO. 225 
/JUNIN/HUANCAYO/EL TAMBO 
A MEDIA CUADRA DE CASTILLA 972448213 3:00 pm - 5:00 pm CARGA SUELTA 
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CORPORACION DE MULTISERVICIOS JE S.A.C. PARCELA B-68 LOTE. A   /LIMA/LIMA/LURIN EX FUNDO SAN VICENTE 949043129 9:00 am - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
CORPORACION EMPRESARIAL LUCERITO 
S.A.C. 
AV. TUPAC AMARU NRO. 3790  
/LIMA/LIMA/CARABAYLLO 
A 4 CDRAS DEL GRIFO PRIMAX 941546682 9:00 am - 6:00 pm CARGA PALETIZADA 
CORPORACION FORMULA 1 S.A.C. 
AV. AGUSTIN DE LA ROSA TORO NRO. 169 URB. 
SAN LUIS  /LIMA/LIMA/SAN LUIS 
A 1 CDRA. MERCADO DE FRUTAS 981033204 9:00 am - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
CORPORACION INVERSIONES LYS S.A. 
P.J. TUPAC AMARU - PAYET JR. ALCA N° 273 (275) 
/LIMA/LIMA/INDEPENDENCIA 
LOCAL BLANCO 995421585 3:00 pm - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
CORPORACION JESUS ROBERT E.I.R.L. 
AV. CONFRATERNIDAD INTERNACIONAL ESTE 
NRO. 202/ANCASH/HUARAZ/HUARAZ 
 URB. EL PEDREGAL BAJO  945519414 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
CORPORACION LINDLEY S.A. 
AUTOPISTA PANAMER. SUR 59 NRO. 
700/LIMA/LIMA/PUCUSANA 
 FUNDO. QUIPA   937257725 3:00 pm - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
CORPORACION LINDLEY S.A. 
CAL. LINDLEY NRO. 200 /LA 
LIBERTAD/TRUJILLO/MOCHE 
SECTOR SANTA ROSA   972523156 10:00 am - 12: am CARGA PALETIZADA 
CORPORACION LINDLEY S.A. 
JR. CAJAMARQUILLA 1221  /LIMA/LIMA/SAN JUAN 
DE LURIGANCHO 
ALTR PARADERO WISSE 961013692 9:00 am - 6:00 pm CARGA PALETIZADA 
CORPORACION PESQUERA INCA S.A.C. 
COPEINCA S.A.C. 
CAL. ANTONIO ELIZALDE NRO. 858  
/LIMA/LIMA/LIMA 
ALT GRIFO PRIMAX 996854720 3:00 pm - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
CORPORACION SANDOVAL S.A.C. 
PARCELA NRO. 56 CHILLON EX-COOP.GALLINAZOS 
INT.11490  /LIMA/LIMA/PUENTE PIEDRA 
LOS GALLINAZOS 922-PARADERO ESTABLO 980417021 9:00 am - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
CORPORACION SANTA ROSITA E.I.R.L. 
AV. PANAMERICANA NRO. 132 
/APURIMAC/ABANCAY/ABANCAY 
ESQ. BENIGNO LA TORRE Y PANAMERICANA 971532642 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
CORPORACION ZAYBER SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA 
JR. TACNA MZA. M LOTE. 3 A.H. TRES PIRAMIDES 
/MADRE DE DIOS/TAMBOPATA/TAMBOPATA 
ALT. LUBRICENTRO CACHITOS 927183403 8:00 am - 12:00 pm CARGA SUELTA 
CORPORATIVO PILOTO S.A.C. AV. VENEZUELA NRO. 1456  /LIMA/LIMA/BREÑA ALT DE LA IGLESIA DESAMPARADOS 935728410 10:00 am - 12: am CARGA PALETIZADA 
COYOTE'S MOTOR SA 
CAL.PROGRESO NRO. 270 
/LIMA/LIMA/BARRANCO 
ALT. OVALO BALTA 957099197 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
CR DISTRIBUCIONES JHOMARC E.I.R.L. 
JR. BENIGNO BALLON NRO. 573 SAN ISIDRO  
/PUNO/SAN ROMAN/JULIACA 
A 3 CDRAS DEL MERCADO TUPAC AMARU 968362266 8:00 am - 12:00 pm CARGA SUELTA 
CRISAN MOTORS S.A.C. 
AV. ARICA NRO. 1298 URB. AZCONA  
/LIMA/LIMA/BREÑA 
ESQ. JR. PILCOMAYO CON AV. ARICA 992567909 10:00 am - 12: am CARGA PALETIZADA 
CRISTOBAL DE LA CRUZ ELIZABETH 
JR. CHAVIN NRO. 144 PAUCARBAMBA  
/HUANUCO/HUANUCO/AMARILIS 
A LA ESPALDA DEL PARQUE CAHUIDE 988462698 8:00 am - 12:00 pm CARGA SUELTA 
CROSLAND REPUESTOS S.A.C. 
CAR.PANAMERICANA NORTE KM. 42.5  
/LIMA/LIMA/SANTA ROSA 
PASANDO PEAJE 931379973 9:00 am - 6:00 pm CARGA PALETIZADA 
CRUZ LOPEZ CESAR JOSE 
CIRCUNVALACION MZA. M LOTE. 
7/LIMA/LIMA/SAN JUAN DE LURIGANCHO 
HOSPITAL DANIEL A. CARRION   989520586 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
CSPVENTAS EIRL 
AV. MARISCAL CASTILLA NRO. 793  
/TUMBES/TUMBES/TUMBES 
ALT GRIFO VELOZ 941917148 8:00 am - 12:00 pm CARGA SUELTA 
CUARESMA RAMOS ARNALDO 
AV. PROCERES INDEPENDENCIA MZA. N7 LOTE. 
34A  /LIMA/LIMA/SAN JUAN DE LURIGANCHO 
ALT.PDRO 17 AV. PROCERES 971100082 2:00 pm - 4:00 pm CARGA SUELTA 
CUNYA AGUILERA GRACIELA 
P.J. TUPAC AMARU - PAYET JR. ALCA N° 273 (275) 
/LIMA/LIMA/INDEPENDENCIA 
A 4 CDRAS MUNICIPALIDAD 975364024 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
CUSIHUAMAN CHUQUICONZA MANUEL JESUS 
AV. INDUSTRIAS UNIDAS MZ F LOTE 
7/LIMA/LIMA/ANCON 
 PARQUE INDUSTRIAL DE ANCON  950774719 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
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D & L NEGSOL S.A.C. 
CAL.PUQUIO CANO NRO. 539  
/LIMA/HUAURA/HUALMAY 
ALT. CEMENTERIO CAMPO SOL 948974630 3:00 pm - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
D & R E HIJOS  REPRESENT. Y DIST. GRLS 
E.I.R.L. 
AV. GRAU NRO. 4009 A.H. SAN MARTIN III ETAPA  
/PIURA/PIURA/PIURA 
COSTADO DE COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA 931982869 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
D.L. MOTOPARTES Y LUBRICANTES S.A.C. 
AV. PAKAMUROS NRO. 383 SEC. MORRO 
/CAJAMARCA/JAEN/JAEN 
PORTON COLOR NEGRO 957653733 9:00 am - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
DA-CREIN S.A. 
PANAMERICAN SUR KM 18  
/AREQUIPA/CAMANA/OCOÑA 
PARADERO 13 A 3 CUADRAS DEL SENATI 951737347 9:00 am - 6:00 pm CARGA PALETIZADA 
DAESUR  MOTORS  E.I.R.L 
AV. 27 DE DICIEMBRE. 553 MZA. S LOTE. 7 P.J. 
TABLADA DE LURIN /LIMA/LIMA/VILLA MARIA DEL 
TRIUNFO 
A 3 CDRAS SENATI 956161628 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
DE LA CRUZ ESPINOZA CELENDINA 
SECTOR 3 MZA. O LOTE. 05 GRU. 16  
/LIMA/LIMA/VILLA EL SALVADOR 
ALT AV MARIATEGUI Y AV REVOLUCION 932395983 3:00 pm - 5:00 pm CARGA SUELTA 
DEL AGUILA MURAYARI LADY DIANA 
ANEXO 22 AV CAPAC YUPANQUI CERCADO MZ B 
LOTE 05 /LIMA/HUAROCHIRI/SAN ANTONIO 
ALT PARADERO LOS MATORRALES 941838623 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
DELGADO GONZALES MIGUEL ANGEL 
NRO. 261 JR. RUMIÑAWI  
/AMAZONAS/UTCUBAMBA/BAGUA GRANDE 
ALT. GRIFO MANCHEGO 977570672 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
DELTA MOTOR PERU S.A.C. 
CALLE 8, LOTE 9, MZA. O, URB. NUEVO 
LURÍN/LIMA/LIMA/LURIN 
ALT MADERERA LUCIANAS 934221700 10:00 am - 12: am CARGA PALETIZADA 
DERCO PERU S.A. 
MZ J LOTE 3 ASOC. HUERTOS DE HUACHIPA/ 
LIMA/ LIMA/ LURIGANCHO 
A DOS CDRAS CEMENTERIO CAMPO FE 929882519 3:00 pm - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
DERCO PERU S.A. 
PARCELA C 32 FND. LAS SALINAS C-32  
/LIMA/LIMA/LURIN 
FRENTE EMPRESA METALMECANICA SA 980920870 9:00 am - 6:00 pm CARGA PALETIZADA 
DIAZ HUACCACHI EDITA 
AV. CUTERVO MZA. B LOTE. 12 BOTIJERIA 
ANGULO SUR  /ICA/ICA/ICA 
FRENTE A LA ENTRADA DE URB SANTA ANITA 951505340 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
DIAZ OSORIO MARIA ESMERIA 
AV. RAMON CASTILLA NRO. 648 INT. 001 CENT. 
TUMBES  /TUMBES/TUMBES/TUMBES 
COSTADO DE I.E. NRO 002 931985893 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
DILUBZA E.I.R.L. 
JR. AGUIRRE MORALES NRO. 105  
/JUNIN/HUANCAYO/EL TAMBO 
INTERIOR A1 - ENTRE AV.FERROCARRIL 970575192 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
DIONISIO RAMON MAURA MZ K1 LOTE 8A  /ANCASH/CASMA/CASMA AL COSTADO DE LUBRICANTES URDAY 973290330 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
DISTRIB. DE LUB.Y REP.AUTOM. DELUSA SRL 
AV. E. MEIGGS NRO. 217 P.J. MIRAMAR BAJO  
/ANCASH/SANTA/CHIMBOTE 
FRENTE AL CLUB ALIANZA MIRAMAR 978845830 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
DISTRIB.E INVERSIONES TEC.COMERC.S.A.C. AV. VENEZUELA NRO. 1549   /LIMA/LIMA/BREÑA ALT CDRA 15 AV VENEZUELA 990710471 9:00 am - 6:00 pm CARGA PALETIZADA 
DISTRIBUCIONES AGRICOLAS CORREA E.I.R.L. 
AV. LUIS GONZALES NRO. 1630  
/LAMBAYEQUE/CHICLAYO/CHICLAYO 
A DOS CUADRAS INSTITUTO UPIS COIS  976618578 10:00 am - 12: am CARGA PALETIZADA 
DISTRIBUCIONES ARPERO E.I.R.LTDA 
CAL. VICTOR RAUL H. DE LA TORR NRO. 1790 P.J. 
LA VICTORIA /LAMBAYEQUE/CHICLAYO/LA 
VICTORIA 
A TRES CDRAS ESTADIO DE CHICLAYO 987042950 2:00 pm - 4:00 pm CARGA PALETIZADA 
DISTRIBUCIONES CRUZ I & F E.I.R.L. 
AV. SIMON BOLIVAR NRO. 1111 BARRIO 
MAGISTERIAL  /PUNO/PUNO/PUNO 
A 1 CDRA DE TERMINAL TERRESTRE 954232007 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
DISTRIBUCIONES JAREN E.I.R.L. 
BL. AYANCOCHA MZA. S LOTE. 6 
PBLO.AYANCOCHA /HUANUCO/AMBO/AMBO 
AL COSTADO DE FERRETERIA PIRAMIDE 979134490 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
DISTRIBUCIONES JIMENEZ M&L E.I.R.L. 
AV. PAKAMUROS NRO. 692 SEC. LAS PALMERAS  
/CAJAMARCA/JAEN/JAEN 
A 5 MTRS GRIFO EMPEX 999792283 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
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DISTRIBUCIONES LUBRICAR´S SRL. 
MANUEL ARTEAGA N 498 JOSE OLAYA  
/LAMBAYEQUE/CHICLAYO/CHICLAYO 
FRENTE A LUBRICENTRE CHACHITAS 974574775 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
DISTRIBUCIONES VELARDE AQP E.I.R.L. 
AV. JUAN PABLO VIZCARDO GUZMA NRO. SN  
/AREQUIPA/CASTILLA/URACA 
A MEDIA CDRA. DE GRIFO ALFA COMBUSTIBLES 996147216 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
DISTRIBUCIONES VELAZQUES JFAZ E.I.R.L. 
JR. PACHACUTEC MZA. C1 LOTE. 34 URB. SAN LUIS 
/PUNO/SAN ROMAN/JULIACA 
A 2 CDRAS DEL TERMINAL TERRESTRE 939047734 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
DISTRIBUCIONES Y LOGISTICA CRUZ E.I.R.L. 
AV. PANAMERICANA SUR NRO. 197 BARRIO 
CHEJOÑA /PUNO/PUNO/PUNO 
AL FRENTE DE LA CAPILLA CHEJOÑA 980842351 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
DISTRIBUIDOR OIL SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA 
AV. UNIVERSITARIA MZA. S LOTE. 11A URB. VILLA 
SOL/ LIMA/ LIMA/ LOS OLIVOS 
LOCA PORTON BLANCO 944281261 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
DISTRIBUIDORA DE FILTROS Y FERRETERIA 
NAVAL S.R.L. 
AV. FRANCISCO BOLOGNESI NRO. 344 CASCO 
URBANO  /ANCASH/SANTA/CHIMBOTE 
FRENTE A LLANTERIA MAXICAR 937775650 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES APOLO S.R.L 
AV. SEPARADORA INDUSTRIAL NRO. 3240  
/LIMA/LIMA/LA MOLINA 
A TRES CDRAS PARADERO LA MOLINA 964916123 9:00 am - 6:00 pm CARGA PALETIZADA 
DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES LAD 
E.I.R.LTDA 
AV. GUARDIA CIVIL MZA. M LOTE. 2 URB. LA 
CAMPIÑA  /LIMA/LIMA/CHORRILLOS 
CRUCE ENTRE AV GUARDIA CIVIL Y AV EL SOL 940599458 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES Y FILTROS 
DEL SUR S.A 
JR. APURIMAC NRO. 584   /PUNO/SAN 
ROMAN/JULIACA 
A 2 CDRAS PLAZA ZARUMILLA 979941032 8:00 am - 12:00 pm CARGA SUELTA 
DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES YENGLE 
S.A.C. 
MZA. B LOTE. 12 URB. SAN ANTONIO  
/LIMA/LIMA/SAN MARTIN DE PORRES 
ULTIMO PARADERO DE LINEA 73 RUTAS A Y B 937523818 9:00 am - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
DISTRIBUIDORA RELUCE S.A.C 
AV. MARISCAL SANTA CRUZ NRO. 385 URB. EL 
PINO  /LIMA/LIMA/SAN LUIS 
ALT CDRA 21 DE AV CIRCUNVALACION 978433620 3:00 pm - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
DITTO PERÚ S.A.C. 
JR. LOS TALLERES NRO. 4491 URB. NARANJAL  
/LIMA/LIMA/SAN MARTIN DE PORRES 
ALT DE FABRICA PURINA 961681530 9:00 am - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
DIVECENTER S.A.C. 
AV ALFREDO MENDIOLA NRO 4115 LOTE30 URB 
MICAELA BASTIDAS SECTOR 1 MZ-E 
/LIMA/LIMA/LOS OLIVOS 
A DOS CDRAS MUNICIPALIDAD LOS OLIVOS 940370050 9:00 am - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
DIVECENTER S.A.C. 
AV EL EJERCITO NRO 836  
/AYACUCHO/HUAMANGA/ANDRES AVELINO 
CACERES 
A 3 MTRS GRIFO PETROPERU 977769064 3:00 pm - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
DIVECENTER S.A.C. 
AV ELMER FAUCETT NRO 217/ CALLAO/ CALLAO/ 
CALLAO 
ALT PARADERO CANTA CALLAO 985587839 10:00 am - 12: am CARGA PALETIZADA 
DIVECENTER S.A.C. 
AV MARISCAL CASTILLA NRO4708  
/JUNIN/HUANCAYO/EL TAMBO 
LOCAL PORTON AZUL 989197132 3:00 pm - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
DIVECENTER S.A.C. 
AV TEODORO VALCARCEL NR 983 URB SANTA 
LEONOR /LA LIBERTAD/TRUJILLO/TRUJILLO 
LOCAL PORTON NEGRO 951814300 10:00 am - 12: am CARGA PALETIZADA 
DIVECENTER S.A.C. 
AV VIA DE EVITAMIENTO NRO234 URB EL BOSQUE 
/CAJAMARCA/CAJAMARCA/CAJAMARCA 
ESQUINA JR LOS CIPRESES 151 954177915 9:00 am - 6:00 pm CARGA PALETIZADA 
DIVECENTER S.A.C. 
AV. CANADA NRO. 1160 URB. SANTA CATALINA/ 
LIMA/ LIMA/ LA VICTORIA 
AL FRENTE LLANTERIA RAPID 938906324 9:00 am - 6:00 pm CARGA PALETIZADA 
DIVECENTER S.A.C. 
Carretera Panamericana Km 779.50  
/LAMBAYEQUE/LAMBAYEQUE/LAMBAYEQUE 
A 20 MTRS GRIFO PRIMAX 970363731 9:00 am - 6:00 pm CARGA PALETIZADA 
DIVECENTER S.A.C. 
LOTE 6D-2 FND. / PIURA/ PIURA/ VEINTISEIS DE 
OCTUBRE 




NRO SN PAMPAS DEL CURAL SECCION E LATERAL 
3 A.C PARCELA 722 /AREQUIPA/AREQUIPA/CERRO 
COLORADO 
CERCA AL GRIFO TRIVEÑO 957660039 10:00 am - 12: am CARGA PALETIZADA 
DIVIRCOCH S.A.C. 
MZA. C LOTE. 2 URB. LOS JARDINES DEL ENCANTO  
/CALLAO/CALLAO/CALLAO 
AV.CARLOS IZAGUIRRE Y AV.NESTOR GAMBETA 975930867 3:00 pm - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
DJV SERVICE OIL S.A.C. 
AV. DEFENSORES DE LIMA NRO. 630 INT. 101 URB. 
CIUDAD DE DIOS /LIMA/LIMA/SAN JUAN DE 
MIRAFLORES 
A 10 MTRS ESTACION DEL TREN 932785050 9:00 am - 6:00 pm CARGA PALETIZADA 
E & M MARSA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
CAL. LUIS DE GIRIBALDI NRO. 1212 INT. 1  
/LIMA/LIMA/LA VICTORIA 
A3 CDRAS CENTRO COMERCIAL AMISUR 939656955 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
E.L. ROCA E.I.R.L. 
AV. ARICA NRO. 1513 URB. CHACRA COLORADA  
/LIMA/LIMA/BREÑA 
A DOS CDRAS GRIFO REPSOL 941109307 8:00 am - 12:00 pm CARGA SUELTA 
ECO BIRRAK S.A.C. 
KM. 8.5 AV. NESTOR GAMBETTA 
/CALLAO/CALLAO/VENTANILLA 
TERMINANDO REFINERIA LA PAMPILLA 
COSTADO CEMENTERIO BAQUIJANO Y CARRILLO 
II 
967291470 8:00 am - 12:00 pm CARGA PALETIZADA 
EGUIZABAL CORREA SANDRA HILDA 
AV. TRAPICHE LOTE. 06 E CHACRA CERRO  
/LIMA/LIMA/COMAS 
A TRES CDRAS ESTACION METROPOLITANO 932244103 8:00 am - 12:00 pm CARGA SUELTA 
EL CHINO J.A.D. S.A.C 
AV. ANDRES AVELINO CACERES MZA. C LOTE. 7 
A.H. VILLA MERCEDES /LIMA/LIMA/LOS OLIVOS 
ALT.CDRA.18 DE AV. ANGELICA GAMARRA 972885504 9:00 am - 6:00 pm CARGA PALETIZADA 
EL IDOLO LUBRICENTRO S.A.C. 
AV. GUILLERMO DANSEY NRO. 800 URB. LIMA 
INDUSTRIAL  /LIMA/LIMA/LIMA 
AL FRENTE GNV ESTACION 945618283 9:00 am - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
EL MAESTRO AGRICULTOR CASMA S.A.C. 
AV. LIBERTAD MZA. Z1 LOTE. 30 PV CASMA ZONA 
ESTE  /ANCASH/CASMA/CASMA 
COSTADO DEL COLEGIO ESPECIAL 983369240 3:00 pm - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C 
CAL.LAS CAMELIAS MZA. D LOTE. 5  
/LIMA/LIMA/PACHACAMAC 
LOS ROSALES ESQUINA CAMELIAS 961759918 9:00 am - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
ELECTRO MECANICA MAVIL S.A.C 
MZA. H LOTE. 26 URB. PROLIMA 3ERA ETAPA  
/LIMA/LIMA/LOS OLIVOS 
AL FRENTE LUBRICENTROS DEL SUR 966920598 3:00 pm - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
EMP DE TRANSP Y SERV MULTIPLES LAS 
AMERICAS SAC 
AV. ENRIQUE MEIGGS NRO. 2701 P.J. MIRAFLORES 
ALTO /ANCASH/SANTA/CHIMBOTE 
AL FRENTE ESTACION INTERPROVINCIAL SEÑOR 
DELUREN 
943689683 9:00 am - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
EMP MINERA CONTRATISTAS Y CONSULTORES 
TERRA EIRL 
MZA. H LOTE. 5 URB. MARISCAL CACERES  
/AYACUCHO/HUAMANGA/AYACUCHO 
PAMPA DEL ARCO 932373110 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
EMPRESA COMERCIALIZADORA DE BEBIDAS 
S.A.C. 
4016 CDA ECOBESA VILLA EL SALVAD / FND. 5B  
AV. ALGARROBOS MZ /LIMA/LIMA/VILLA EL 
SALVADOR 
ALTR PARADERO LAS LOMAS 969925941 3:00 pm - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
EMPRESA DE GENERACION DE ENERGIA S.A.C. 
Av.El Triunfo 1758  /LIMA/LIMA/VILLA MARIA DEL 
TRIUNFO 
A 3 CDRAS COMISARIA DE VILLA 990188908 3:00 pm - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
EMPRESA DE SERVIC. MULTIPLES RACING 
TOURS E.I.R.L. 
MZA. A LOTE. 16 A.H. LA PICUDA   
/MOQUEGUA/ILO/ILO 
NUEVO ILO OVALO 961899620 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES 
TRANSMOVILCAR SAC 
JR. INCA ROCA NRO. 901 URB. TAHUANTINSUYO  
/LIMA/LIMA/INDEPENDENCIA 
ULTIMO PDRO LINEA NCR05-IGLES.MORMONES 972486997 9:00 am - 5:00 pm CARGA SUELTA 
EMPRESA DE TRANS CRUZ DEL NORTE SAC 
MZA. B LOTE. 01 P.J. VILLA MARIA I  
/ANCASH/SANTA/NUEVO CHIMBOTE 
ALT PARADERO IDELFONSO 957514301 9:00 am - 5:00 pm CARGA SUELTA 
EMPRESA DE TRANSPORTE RAPIDO VIP S.A.C. 
AV. LIMA NRO. 236  
/AREQUIPA/CAMANA/CAMANA 
AL COSTADO DE LA POLLERIA EL CARIOCO 969426508 9:00 am - 6:00 pm CARGA PALETIZADA 
EMPRESA DE TRANSPORTE VIGSAN E.I.R.L. 
AV. VIA DE EVITAMIENTO KM. 
732.5/LAMBAYEQUE/CHICLAYO/CHICLAYO 
PASAJE LUIS HEYSEN  983426512 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
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EMPRESA DE TRANSPORTES CRUZ DE 
MOTUPE S.A.C. 
CAL. PEDRO RUIZ  126 URB. REYNOSO  
/CALLAO/CALLAO/CARMEN DE LA LEGUA 
REYNOSO 
ALT DE COMISAR DE CARMEN DE LA LEGUA 972154411 3:00 pm - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
EMPRESA METAL MECANICA S A EMEMSA 
CAL. SECCIÓN 08 NRO. S/N. URB. LAS PRADERAS 
DE LURIN /LIMA/LIMA/LURIN 
ALT. KM. 40 PANAMERICA SUR - PTE. ARICA 933947851 9:00 am - 12:00 am CARGA PALETIZADA 
EMPRESA PERUANA DE CARROCERIAS S.R.L. 
AV. ALAMEDA DON AUGUSTO MZA. K1 LOTE. 5F  
/LIMA/LIMA/CHORRILLOS 
CRUCE CON AV EL SOL 959670719 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
EMTRASERV 'K & B' E.I.R.L. 
JR. ALFONSO UGARTE NRO. 683  
/CAJAMARCA/CAJAMARCA/CAJAMARCA 
ALT OVALO MONITOR 971917584 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
ENERGIA Y ORGANIZACION DE SISTEMAS S.A. 
JR. FAUSTINO QUISPE NRO. 351 URB. MIRAFLORES  
/JUNIN/HUANCAYO/EL TAMBO 
ALT PARADERO LOS MEDRANOS 989481960 9:00 am - 6:00 pm CARGA PALETIZADA 
ENERO MEDINA LUIS ALBERTO 
LOS POSTES MZA. A LOTE. 16 SAN HILARION 
/LIMA/LIMA/SAN JUAN DE LURIGANCHO 
ALT.PARAD.15 DE LAS FLORES 949226940 2:00 pm - 4:00 pm CARGA SUELTA 
ENLAZO SAFETY PARTNERS S.A 
AV. CONTRALMIRANTE VILLAR NRO. 730 DPTO. 
402  /LIMA/LIMA/MIRAFLORES 
CRUCE CON AV LAS VERTIENTES 986193834 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
ESCALANTE DE MUÑOZ TERESA 
AV. ARENALES NRO. 757  
/AYACUCHO/HUAMANGA/ANDRES AVELINO 
CACERES 
AL FRENTE GRIFO CACERES 975583419 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
ESCOBAR HINOSTROZA FRANKLIN IVAN 
ANTIGUA PANAMERICANA SUR KM 39.2 MZA G 
LOTE 02 URB SANTA GENOVEVA 
/LIMA/LIMA/LURIN 
PASANDO EMPRESA MODASA. PARADERO LA 
CRUZ 
981045982 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
ESMYCO LA NACIONAL S.R.L. 
NRO. T INT. 18 P.J. MONTERRICO  
/MOQUEGUA/ILO/ILO 
ALT GRIFO PRIMAX 969620722 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
ESPINOZA MEZA DE VERA ANTONIA 
AV. LA UNION MZA. 2L LOTE. 02 P.J. TABLADA DE 
LURIN  /LIMA/LIMA/VILLA MARIA DEL TRIUNFO 
COSTADO DEL COLEGIO 6024-JOSE M 
ARGUEDAS 
975260051 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
ESPINOZA MILLA FRANCISCO QUIRINO 
MZA. A-1 LOTE. 12 A.H. BOCANEGRA  
/CALLAO/CALLAO/CALLAO 
CRUCE DE AV.PERU Y EL OLIVAR 965533735 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
ESPINOZA QUESQUEN RAUL ALEXANDER 
AV PACIFICO  MZ F LOTE 11A URB. SEMI URBANA 
/ANCASH/SANTA/NUEVO CHIMBOTE 
AL LADO DEL TALLER MECANICO CERRRON 998110875 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
ESPINOZA SORIA WALKER 
NRO. S/N ---- RIO UCAYALI MARGEN DERECHA  
/UCAYALI/CORONEL PORTILLO/CALLERIA 
AL FRENTE TAPICERIA EL LLANITO 928903768 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
ESTACION DE SERVICIOS CAMANTI 
QUINCEMIL S.R.L. 
CAR.CUSCO URCOS NRO. SN SEC. TIPON - PISTA 
PRINCIPAL CHOQUEPATA (EE.SS. 
PETROMAPI)/CUSCO/QUISPICANCHI/OROPESA 
ESTACION DE SERVICIO PETROMAPI 960442681 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
ESTACION DE SERVICIOS EL GIRASOL E.I.R. 
LIMITADA 
MZA. B LOTE. 01 A.H. PUEBLO NUEVO  
/TUMBES/TUMBES/TUMBES 
CARRET.  PANAMERICANA NORTE KM 1267 975192044 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
ESTACION DE SERVICIOS FLUDISA S.A.C. 
GRUPO 5 MZA. I LOTE. 1 SECTOR II  
/LIMA/LIMA/VILLA EL SALVADOR 
ENTRE LA AVENIDA CENTRAL Y VALLEJO 954906370 9:00 am - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
ESTACION DE SERVICIOS M & P E.I.R.L 
CAR.CUSCO URCOS NRO. SN SEC. TIPON - PISTA 
PRINCIPAL CHOQUEPATA 
/CUSCO/QUISPICANCHI/OROPESA 
ESTACION DE SERVICIO PETROMAPI 948375702 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE S.A.C. 
MZA. A LOTE. 12 A.H. MARUJA CABREDO 
/PIURA/TALARA/PARIÑAS 
FRENTE A APROVISER 955334178 3:00 pm - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
ESTACION DE SERVICIOS SANTOS S.A.C. 
JR. SAENZ PEÑA NRO. 302  /SAN MARTIN/SAN 
MARTIN/TARAPOTO 
ESQUINA CON ELIAS AGUIRRE - CDA 3 946729319 9:00 am - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
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ESTEBAN SALCEDO FERNANDO MANUEL 
MZA. S LOTE. 34A URB. HORIZONTE DE ZARATE  
/LIMA/LIMA/SAN JUAN DE LURIGANCHO 
CRUCE CON CALLE LIMA 956304211 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
ESTELA EDQUEN EDILBERTO 
AV. CAJAMARCA NORTE MZA. 22 LOTE. 14 SEC. 
LOS OLIVOS  /SAN MARTIN/RIOJA/NUEVA 
CAJAMARCA 
A 20 METROS DEL GRIFO NEW YORK 929115352 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
ESTRADA RODRIGUEZ SENOVIO 
MZA. C LOTE. 4 COO. VIV. EL VALLE  5 TA ETAPA  
/LIMA/LIMA/SAN JUAN DE LURIGANCHO 
ALT PARADERO 10 PROCERES  934877561 8:00 am - 12:00 pm CARGA SUELTA 
ESTRUCTURAS INDUSTRIALES EGA S A 
VIA PORTILLO GRANDE NRO. S/N PAMPAS DE 
PUCARA /LIMA/LIMA/LURIN 
COLINDA CON LA FABRICA DE EXPLIVOS S.A. 980876321 9:00 am - 12:00 am CARGA PALETIZADA 
ETERNIT S.A. 
JR. REP. DEL ECUADOR NRO. 448 
/LIMA/LIMA/LIMA 
ENTRE LAS CDRAS 10 Y 11 DE LA AV ARGENTINA 963438007 9:00 am - 6:00 pm CARGA PALETIZADA 
EURIBE RAMOS, AMADO 
CAL.25 NRO. 195 INT. PS 2 URB. CORPAC  
/LIMA/LIMA/SAN ISIDRO 
A 3 CDRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN 
ISIDRO 
962494032 8:00 am - 12:00 pm CARGA SUELTA 
EXSA S A 
CAR. ANTIGUA PANAMERICANA SUR KM. 38.5 
PAMPAS DE HUARANGAL /LIMA/LIMA/LURIN 
ALT PARADERO LAS PRADERAS DE LURIN 976847057 9:00 am - 12:00 am CARGA PALETIZADA 
FABRIC.Y REPAR.MULT.E INDUSTRIALES S.A.C 
JR. LAS FABRICAS NRO. 163 URB. INDUSTRIAL SAN 
REMO  /LIMA/LIMA/LIMA 
PARALELA A AV.MAQUINARIAS 977325108 9:00 am - 6:00 pm CARGA PALETIZADA 
FACTORIA -TALLER SERGIO E.I.R.L. 
CAL. SAN JOSE NRO. 550  /LIMA/LIMA/PUEBLO 
LIBRE 
ALTR MUNICIPALIDAD PUEBLO LIBRE 944939806 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
FACTORIA, REPUESTOS Y SERVICIOS SHANTY 
E.I.R.L. 
HUANUCO NRO. 2691 URB. 3 MARIAS POLVORA  
/LIMA/LIMA/LA VICTORIA 
ALT ESTADIO ALEJANDRO VILLANUEVA 930394974 8:00 am - 12:00 pm CARGA SUELTA 
FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C. 
CAR. NORTE KM. 57 Z.I. INCAPAMPA  
/LIMA/HUARAL/CHANCAY 
A 20 MTRS PEAJE 946872632 9:00 am - 6:00 pm CARGA PALETIZADA 
FARFAN ARICA KATHERIN LISSET 
URB. EL BOSQUE MZ "Y" LTE 11 
/PIURA/PIURA/CASTILLA 
A ESPALDAS DE TERMINAL DE CASTILLA 972664362 8:00 am - 12:00 pm CARGA SUELTA 
FCA PERUANA ETERNIT S A 
JR. REP DEL ECUADOR NRO 448 ZIAV ARGENTINA 
/LIMA /LIMA/LIMA 
ENTRE LAS CDRAS 10 Y 11 DE LA AV ARGENTINA 999721617 9:00 am - 12:00 am CARGA PALETIZADA 
FERCAR DISTRIB.S.R.L. 
AV. JORGE BASADRE GROHOMAN OESTE NRO. 
475 CERCADO  /TACNA/TACNA/TACNA 
DENTRO DEL GRIFO SUR ONDINA 943588929 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
FERNANDEZ CASTILLO JUVENAL EUSEBIO 
AV. EJERCITO NRO. MZ-N INT. LT31  
/MOQUEGUA/MARISCAL NIETO/MOQUEGUA 
ALT GRIFO PRIMAX 945482924 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
FERNANDEZ CORONADO YDA VERONICA 
AV. ANGELICA GAMARRA NRO. 2478  
/LIMA/LIMA/SAN MARTIN DE PORRES 
ALTURA DE AV.TOMAS VALLE CON AV.ANG. 
GAM 
983230684 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
FERNANDEZ CRUZ CARLOS MARTIN 
AV. JOSE GRANDA NRO. 285  
/AREQUIPA/CAMANA/CAMANA 
CRUCE CON AV SAN MARTIN 995678388 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
FERNANDEZ MEDINA ELBEN HOSIRIS AV. ARENALES NRO. 564  /ICA/ICA/ICA A DOS CDRAS MERCADO ARENALES 950130883 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
FERNANDEZ VILLALOBOS NORVIL 
 AV AMAZONAS S/N CP. NARANJITOS  
/AMAZONAS/UTCUBAMBA/CAJARURO 
A 100 MTS DE UN PUENTE 935042804 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
FERRETERIA Y REPUESTOS HIDRAULICOS 
MARLON S.A.C. 
ENRIQUE MEIGGS NRO. 1847 P.J. MIRAFLORES 
ALTO /ANCASH/SANTA/CHIMBOTE 
1ER PISO FTE. A LA FABRICA DE HIELO SUENA 960871233 9:00 am - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
FERROCARRIL CENTRAL ANDINO S.A. 
CONTRALMIRANTE MORA 621  
/CALLAO/CALLAO/CALLAO 
ALTURA DEL OVALO 957636120 9:00 am - 6:00 pm CARGA PALETIZADA 
FERROSALT S.A. 
PROLONG. AV. INDUSTRIAL LOTE. 4 URB. LAS 
PRADERAS  /LIMA/LIMA/LURIN 
ALT. KM. 40 PANAMERICANA SUR 997133796 9:00 am - 6:00 pm CARGA PALETIZADA 
FIGUEROA PONCE EDEN ORLANDO 
AV. ENCALADA NRO. 466 /LIMA/LIMA/SANTA 
ANITA 
 ADENTRO COO. CHANCAS DE ANDAHUAYLAS  928379847 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
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FILTROS CAJAMARCA E.I.R.L. 
JR. GARCILAZO DE LA VEGA NRO. 394  
/CAJAMARCA/CAJAMARCA/CAJAMARCA 
CRUCE CON AV CAMANA 941054513 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
FILTROS Y LUBRICANTES VICTOR HUGO EIRL. 
AV. AGRICULTURA NRO. 240 P.J. ENRIQUE LOPEZ 
ALBUJAR /LAMBAYEQUE/CHICLAYO/CHICLAYO 
ALT GRIFO  EL VELOZ 944398038 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
FIX CAR SUR EIRL 
PROLONGACION MANCO CAPAC MZ 134C LOTE 2 
PARADERO 7 1/2 JOSE GALVEZ/LIMA/LIMA/VILLA 
MARIA DEL TRIUNFO 
 FINAL DE URUBAMBA CON PROLONGACION 
MANCO CAPAC 
976709786 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
FLORES ACEVEDO GASPAR NEMESIO 
MZA. F-15 LOTE. 06 A.H. BOCANEGRA ZONA 4 
/CALLAO/CALLAO/CALLAO 
ENTRE QUILCA Y GRIFO PRIMAX 943666486 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
FLORES APAZA ALFONSO 
URB. SAN CARLOS MZA. A LOTE. 15 AV. CARLOS 
IZAGUIRRE /LIMA/LIMA/SAN MARTIN DE PORRES 
AL FRENTE TINTORERIA MARAGARITA 993829403 2:00 pm - 4:00 pm CARGA SUELTA 
FLORES CARHUAYANO ORLANDO DANIEL 
MZA. I LOTE. 11 A.H. SR. DE LOS MILAGROS  
/ANCASH/SANTA/CHIMBOTE 
FRENTE A AGA 946758508 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
FLORES FERNANDEZ HERMINIO 
AV. GAMBETA MZA. I LOTE. 1 URB. COSTA MAR  
/CALLAO/CALLAO/CALLAO 
ALT EMPRESA ARIS INDUSTRIAL 930869495 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
FLORES FLORES JESUS RAFAEL 
CAR.CENTRAL KM. 1 LLICUA BAJA  
/HUANUCO/HUANUCO/AMARILIS 
FRENTE A LA UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 936355515 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
FLORES JIMENEZ JOSE LUIS 
AV. DE LA CULTURA MZA. G LOTE. 27 COO. 
BENJAMIN DOIG  /LIMA/LIMA/SANTA ANITA 
CRUCE CON ESQ. CON CHANCAS 982099868 8:00 am - 12:00 pm CARGA SUELTA 
FLORES MAMANI BLANCA 
AV. P. DE LA INDEPENDENCIA NRO. 640A  
/LIMA/LIMA/SAN JUAN DE LURIGANCHO 
ALT PARADERO 15 935715074 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
FLORES MAMANI ROXANA 
MZ C LOTE 04 A.H. VILLA MERCEDES  
/LIMA/LIMA/SAN JUAN DE LURIGANCHO 
ALT MERCADO MANCO CAPAC 965006961 8:00 am - 12:00 pm CARGA SUELTA 
FLORES MILIAN HITLER 
AV. PANAMERICANA NORTE NRO. 999 P.J. LUIS 
ALBERTO SANCHEZ 
/LAMBAYEQUE/CHICLAYO/CHICLAYO 
ALT GRIFO PETROPERU 942725834 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
FLORES ZAMBRANO CLUDE 
AV. NICOLAS DE PIEROLA NRO. 1354 P.J. HOGAR 
POLICIAL 3ETAPA /LIMA/LIMA/VILLA MARIA DEL 
TRIUNFO 
ENTRE 28 DE JULIO Y 9 DE DICIEMBRE 941107691 8:00 am - 12:00 pm CARGA SUELTA 
FMREM S.R.L. 
AV. UNO MZA. A LOTE. 5 URB. AEROINDUSTRIAL 
GAMBETTA  /CALLAO/CALLAO/CALLAO 
ALTURA CDRA 48 DE AV.NESTOR GAMBETTA 988554600 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
FULL SERVICE LA PERLA S.A.C. 
AV MANUEL PINTO NRO.824  
/JUNIN/CHANCHAMAYO/CHANCHAMAYO 
AL FRENTE LUBRICENTRO MANCHEGO 997721889 3:00 pm - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
G & R REPUESTOS Y AUTOPARTES S.A.C. 
MZA. A LOTE 1 ASOC.VIV.LOS OLIVOS ATE -
VITARTE /LIMA/LIMA/ATE 
GRIFO EL CHINITO 994112731 9:00 am - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
G.L.F. AUTOMOTRIZ SAC 
AV. SUCRE NRO. 558   /LIMA/LIMA/MAGDALENA 
DEL MAR 
ALT CDRA 15 AV BRASIL 948528449 9:00 am - 5:00 pm CARGA SUELTA 
GARAY GONZALES ELVIS 
AV. EL TRIUNFO NRO. 387  /LIMA/LIMA/PUENTE 
PIEDRA 
DENTRO DE LA  ASOC. EL DORADO  992531068 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
GARCIA DE ORMEÑO MARTHA 
CAL. DANIEL DEL SOLAR NRO. 125  
/ICA/PISCO/PISCO 
A 20 METROS PEAJE PISCO 980248799 3:00 pm - 5:00 pm CARGA SUELTA 
GARCIA DIAZ KATTY CECILIA 
JR. HUALLAGA NRO. 851  /SAN MARTIN/SAN 
MARTIN/TARAPOTO 
CERCA A GRIFO SAN ANTONIO 986486747 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
GARCIA QUISPE MARISA LEONOR 
MZA. X LOTE. 8 AMEIM  
/AREQUIPA/CAYLLOMA/MAJES 
FRENTE AL TERMINAL TERRESTRE 933501380 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
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GARCIA SANCHEZ LEON VALENTIN 
NRO. MZ.D INT. LT.4 ASOC.VIV. EL MANANTIAL  
/LIMA/LIMA/SAN MARTIN DE PORRES 
ULT. PARD. LINEA 24 -CERRO CANDELA 972301306 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
GBS PLASTIC E.I.R.L. AV. LIMA 1125  /LIMA/LIMA/BARRANCO A DOS CDRAS PLAZUELA BARRANCO 988926310 3:00 pm - 5:00 pm CARGA SUELTA 
GC SERVICE & PARTS S.A.C. 
JR. PASEO EDUARDO BARNARD NRO. 2069 
/LIMA/LIMA/SAN MARTIN DE PORRES 
URB. EL PACÍFICO PRIMERA ETAPA  969098660 3:00 pm - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
GCZ INGENIEROS S.A.C. 
CAR. PANAMERICANA SUR KM. 19.5 FND. ZONA 1 
FUNDO VILLA  /LIMA/LIMA/VILLA EL SALVADOR 
POR EL OLIVAR Nº 1 SUB LOTE 3 935057776 9:00 am - 6:00 pm CARGA PALETIZADA 
GEAR MOTOR PARTS S.A.C. 
AV. COLECTORA INDUSTRIAL MZA. A LOTE. 6 ASC. 
SANTA CRUZ DE VISTA ALEGRE 
/LIMA/LIMA/SANTA ANITA 
ALT PTE SANTA ANITA 995336812 3:00 pm - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
GENERAL HOUSE DE COMERCIO INDUSTRIAL 
S.A.C. 
AV. BAYOBAR NRO. S/N SEC. CDAD DL 
PESCAD.PARACHIQUE /PIURA/SECHURA/SECHURA 
CENTRO POBLADO PARACHIQUE LA BOCANA 965746029 3:00 pm - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
GENESIS MOTORS TALLER MULTIMARCAS 
E.I.R.L. 
JR. EL INCA NRO. 852 LOT. SANTA ELENA EL 
JUNCO  /CAJAMARCA/CAJAMARCA/CAJAMARCA 
CRUCE CON CALLE MARCOPAMPA 996457801 8:00 am - 12:00 pm CARGA SUELTA 
GEREDA MOTORS E.I.R.L 
CAL. BEQUER NRO. 285 URB. VILLA VICTORIA 
/LIMA/LIMA/SURQUILLO 
ENTRE AV.PRINCIPAL Y AV.TOMAS MARSANO 932720959 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
GHV TRADING S.A.C. 
AV. LAS TORRES LOTE. 22  
/LIMA/LIMA/LURIGANCHO 
FRENTE A LA BASE DE SERENAZGO 948645394 9:00 am - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
GLOBAL LUB E.I.R.L. 
CAL. TEOFILO CASTILLO NRO. 1738 URB. CHACRA 
RIOS NORTE  /LIMA/LIMA/LIMA 
ESPALADA DE FABRICA DONOFRIO 999077956 8:00 am - 12:00 pm CARGA SUELTA 
GLOBAL PETROL E.I.R.L. 
AV. CRUZ BLANCA NRO. 1013 OTR. CRUZ BLANCA  
/LIMA/HUAURA/HUALMAY 
COSTADO DE CHIRI GRIFO 959796776 3:00 pm - 5:00 pm CARGA SUELTA 
GLORIA S A AV. LAS TORRES 743/LIMA/LIMA/LURIGANCHO ALT PARADERO LOS CERESOS 927512749 9:00 am - 12:00 am CARGA PALETIZADA 
GODOY HUAMANI ENRIQUE 
AV. PERU NRO. 3973 URB. PERU  /LIMA/LIMA/SAN 
MARTIN DE PORRES 
LOCAL PORTON ROJO 960778785 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
GOLTMAN S.A.C. 
JR. PAUCARCOLLA N°220  
/PUNO/PUNO/PAUCARCOLLA 
CRUCE AV PUNO 944859527 3:00 pm - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
GOMEZ PONCE JUAN CARLOS 
AV. VENEZUELA NRO. 1412  
/APURIMAC/ABANCAY/ABANCAY 
COSTAD EP TRANS ETRANS MEDIA CDRA SANTA 980359353 3:00 pm - 5:00 pm CARGA SUELTA 
GONZA JIMENEZ ESWIN TITO 
JR. COMERCIO NRO. 1195 SAN MARTIN  /SAN 
MARTIN/EL DORADO/SAN JOSE DE SISA 
ALT GRIFO PECSA 986563997 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
GONZA PERALTA JOSHIMAR FRANCYS 
AV. VICTOR MALASQUEZ PARCELA NRO. 156 SEC. 
24 DE JUNIO HUERTOS DE MANCHAY COLLANAC 
/LIMA/LIMA/PACHACAMAC 
FRENTE AL GRIFO LOS LAURELES 958469567 3:00 pm - 5:00 pm CARGA SUELTA 
GONZALES BARBOZA AMALIA 
MZA. A LOTE. 36 URB. CIUDAD DEL CHOFER  
/LAMBAYEQUE/CHICLAYO/CHICLAYO 
ENTRADA VIA DE EVITAMIENTO 989293703 3:00 pm - 5:00 pm CARGA SUELTA 
GONZALES CULE FABIOLA DINA 
AV. METROPOLITAN MZA. S LOTE. 6 ASOC 
FORTALEZA DE VITARTE  /LIMA/LIMA/ATE 
ALT MERCADO FORTALEZA 958206255 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
GONZALES SOLANO NORMA MARIXA 
AV. PEDRO MIOTA NRO. 220 URB. SAN JUAN  
/LIMA/LIMA/SAN JUAN DE MIRAFLORES 
A 10 MTRS ESTACION DEL TREN 964890277 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
GRAFINAL S A GRAFICA COM E INDUSTRIAL 
AV. OSCAR R.BENAVIDES NRO. 2140 URB. CONDE  
/LIMA/LIMA/LIMA 
CRUCE CON AV COLONIAL 975138748 2:00 pm - 4:00 pm CARGA PALETIZADA 
GRANA Y MONTERO PETROLERA S.A. 
AV. INDUSTRIAL NRO. 1 Z.I. NEGRITOS  
/PIURA/TALARA/LA BREA 
CAMPAMENTO MANTA-NEGRITOS 980091062 3:00 pm - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
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GRANDA JIMENEZ MARCO ANTONIO 
AV. SANTA ROSA NRO. 2345 URB. SAN CARLOS  
/LIMA/LIMA/SAN JUAN DE LURIGANCHO 
A DOS CDRAS ESTACION DEL TREN 979165566 8:00 am - 12:00 pm CARGA SUELTA 
GRANDEZ VASQUEZ ROCIO DEL PILAR 
MZA. N LOTE. 02 A.H. HERALDOS Y MAGNOLIAS  
/LIMA/LIMA/SAN JUAN DE LURIGANCHO 
ALT. PDRO 15 DE AV. WIESE 929551070 8:00 am - 12:00 pm CARGA SUELTA 
GRANDEZ YNDAMA NESTOR FERNANDO 
NRO. 543  JR ELMER FAUCETT  
/UCAYALI/CORONEL PORTILLO/CALLERIA 
AL FRENTE POLLERIA ROKYS 974886430 8:00 am - 12:00 pm CARGA SUELTA 
GRANDEZ YNDAMA WALTER LUCIEN 
JR. ELMER FAUCETT NRO. 543  
/UCAYALI/CORONEL PORTILLO/CALLERIA 
AL FRENTE POLLERIA ROKYS 941287126 8:00 am - 12:00 pm CARGA SUELTA 
GRUPO GONZALES CAR E.I.R.L. 
AV. LIMA MZA. A LOTE. 17 VLL. ALEJANDRO  
/LIMA/LIMA/LURIN 
ALT. AV. MARIA REICHE 929347034 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
GRUPO PACIFICO LUBRICANTES E.I.R.L. 
AV. LA PAZ NRO. 1907 
/CAJAMARCA/CAJAMARCA/CAJAMARCA 
ESQUINA CON JR. CELENDIN 929209329 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
GRUPO WALTER S.A.C. 
MZA. E LOTE. 6 COO. VIV AMERICA  
/LIMA/LIMA/SAN JUAN DE MIRAFLORES 
ALT FRENTE A MERCADO ATAHUALPA 974253996 10:00 am - 12: am CARGA PALETIZADA 
GUARDALES CALDERON TEODORO ZENOBIO 
CAL. LOS ORFEBREROS NRO. 129 URB. 
INDUSTRIAL EL ARTESANO  /LIMA/LIMA/ATE 
ESQ AV SEPARADORA INDUS CON ORFEBREROS 991269297 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
GUERRERO MENDIETA FAUSTO ALFREDO 
AV. EL SOL NRO. 278 URB. SN CARLOS  
/LIMA/LIMA/SAN JUAN DE LURIGANCHO 
FRENTE DE ACADEMIA CESAR VALLEJO 928110853 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
GUTIERREZ LOZANO GABRIELA LUCERO 
LOS LAURELES LOTE 30 ÑAÑA LURIGANCHO 
/LIMA/LIMA/LURIGANCHO 
ALT PARADERO 10  977160988 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
GUTIERREZ ORTIZ PERCY 
AV  DEFENSORES DE LIMA N°1022 URB. SAN 
JUANITO  /LIMA/LIMA/SAN JUAN DE MIRAFLORES 
ALTURA GRIFO PECSA 944451882 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
GUZMAN ROSARIO ZENAIDA ARMANDA 
AV. CONFRAT. INTERN. OESTE N° 457 ---BARR. 
HUARUPAMPA /ANCASH/HUARAZ/HUARAZ 
FRENTE DE MINICOMPLEJO 983786592 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
HAQQUEHUA CCOYA GREGORIO DELFIN 
SECTOR. 1 GR 22A MZ N LOTE 9  
/LIMA/LIMA/VILLA EL SALVADOR 
AV. 1RO DE MAYO CON AV. PASTOR  SEVILLA 966519379 3:00 pm - 5:00 pm CARGA SUELTA 
HARO AGUIRRE YOSLEN 
AV. EL SOL NRO. 482 URB. SAN CARLOS  
/LIMA/LIMA/SAN JUAN DE LURIGANCHO 
ALT  PRDO SAN CARLOS AV PROCERES 
INDEPENDENCIA 
932484591 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
HARSCO METALS PERU S.A. 
NIEVERIA MZA. H LOTE. 2 URB. HUACHIPA  
/LIMA/LIMA/LURIGANCHO 
ALT PARADERO HUACHIPA 977325287 3:00 pm - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
HAYRO'S SERVICE DIESEL S.A.C. 
AV. NESTOR GAMBETA NRO. 533 Z.I. IND LA 
CHALACA  /CALLAO/CALLAO/CALLAO 
ALT LINEA DEL TREN 931779062 3:00 pm - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
HERNANDEZ ARIAS GUSTAVO LUIS 
CAR. PANAMERICANA SUR KM. 145  
/LIMA/CAÑETE/SAN VICENTE DE CAÑETE 
FRENTE A MIL OFICIOS 974722433 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
HERNANDEZ CELIS SERVANDO 
MZA. A LOTE. 06 PROVIV LAS GARDENIAS DE 
OQUEDO III /LIMA/CALLAO/CALLAO 
CRUCE AV PACASMAYO Y AV ALISOS 945773835 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
HERRERA CAJACHAGUA QUINTIN WILFREDO 
AV. PANAMERICANA SUR NRO. 312  
/ICA/CHINCHA/CHINCHA ALTA 
ALTURA DE PRLG. CALLAO 975627674 3:00 pm - 5:00 pm CARGA SUELTA 
HERRERA CHINGUEL ESTHER ALTAMIRANO 
AV. PACASMAYO MZ. A LT. 16 URB. LOS PORTALES 
DE CHAVIN AMPL. IV /LIMA/LIMA/SAN MARTIN 
DE PORRES 
CRUCE CON AV MEXICO 963172268 3:00 pm - 5:00 pm CARGA SUELTA 
HERRERA PEREZ JAIME MICHEL 
AV. LOS DOMINICOS NRO. 1150 ASOC. LAS 
COLINAS 1RA ET. /CALLAO/CALLAO/CALLAO 
AL FRENTE ESTADIO MUNICIPAL DEL CALLAO 989536736 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
HIDRAULICAS SALVADOR E.I.R.L. 
AV. LOS ALAMOS MZA. B LOTE. 20 A.H. JARDINES 
DE NUEVO LURIN /LIMA/LIMA/LURIN 
ALT.KM.38.5 ANT. PANAMERICANA SUR 941241930 3:00 pm - 5:00 pm CARGA SUELTA 
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HIDRAULICAS SINTER E.I.R.L. 
NRO. 1305 INT. H PROLON. PATRICIO MELENDEZ 
/TACNA/TACNA/TACNA 
ESQ. CON AV. INDUSTRIAL 971347331 3:00 pm - 5:00 pm CARGA SUELTA 
HINOSTROZA CISNEROS DINA 
PARCEL 10630 NRO. . ASC. GLORIA GRANDE  
/LIMA/LIMA/ATE 
FRENTE A GRIFO CHINITO 983028027 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
HM INVERSIONES LUBRICANTES S.R.L. 
AV. SAN MARTIN NRO. 1772  
/CAJAMARCA/CAJAMARCA/CAJAMARCA 
ENTRE LOS 2 TERMINALES PESQUEROS 950355365 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
HOME FILTER E.I.R.L. 
AV. LOS ANGELES MZ. O LOTE 20  
/LIMA/LIMA/ATE 
ALT PARADERO SANTA ANITA 942105130 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
HUACHIN RAMOS JULY YESENIA PROLG GRAU NRO. 230   /ICA/ICA/PARCONA A 1 CDRA DE AV. 7 990041876 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
HUAMAN ATAU GLICERIA 
AV. LOS INCAS LOTE 206  
/AYACUCHO/HUAMANGA/JESUS NAZARENO 
1 CUADRA DE EX POSTA NAZARENAS 991298180 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
HUAMAN CALCINA EDGAR 
AV. MANUEL VALLE MZA. 37 LOTE. 06  
/LIMA/LIMA/PACHACAMAC 
ALT GRIFO MONTOYA 940653322 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
HUAMAN HUARIPUMA JULIA MARILU 
AV. FERMIN TANGUIS NRO. 227  
/ICA/PISCO/PISCO 
FRENTE AL GRIFO PRIMAX 962272355 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
HUAMANI CISNEROS CLARY MIRIAN MZ P LOTE 05 SOL DE LAS VIÑAS /LIMA/LIMA/ATE V ETAPA SANTA CLARA  993138488 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
HUAMANI SOLIS RICHARD 
AV. PANAMERICANA NRO. S/N  
/APURIMAC/ABANCAY/ABANCAY 
COSTADO DE EDIF COMERCCIAL CHOQUE 958162994 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
HUANCA SANCHEZ RAUL RENE 
GRUPO 26 NRO. I INT. 01 SECTOR 2  
/LIMA/LIMA/VILLA EL SALVADOR 
ALT DEL MERCADO SAN MARTIN 938513572 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
HUAPAYA CALDERON JORGE 
MZ. A LOTE 40 COO. COOPEMAR  
/CALLAO/CALLAO/VENTANILLA 
ALT GRIFO VELAMIX 957564045 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
HUARACHI SOSA CARLOS ALBERTO MZ F LOTE 17 /MOQUEGUA/ILO/ILO COBRESUR FRENTE DE VISTA AZUL  995127142 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
HUARANGA CORDOVA ALEX EDUARD 
SANTA ANA CARRETERA KM 41  
/LIMA/HUAROCHIRI/RICARDO PALMA 
ALT GRIFO PECSA 940908973 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
HUAYLLA CRUZ ANTOLINA 
JR. ANDRES AVELINO CACERES NRO. 510 COO. 
UNIVERSAL  /LIMA/LIMA/SANTA ANITA 
AV TUPAC AMARU 936917570 8:00 am - 12:00 pm CARGA SUELTA 
HUAYTALLA ESPINOZA MARIA DEL PILAR 
A.H. VIVIENDA TALLERES SEÑOR DE LOS 
MILAGROS MZ B5 LT 3 
/CALLAO/CALLAO/VENTANILLA 
PORTON NEGRO 963607019 8:00 am - 12:00 pm CARGA SUELTA 
HUERTA CARRION YANET ADELAIDA 
MZA. N LOTE. 1 A.V. LAS COLINAS 
/LIMA/CALLAO/CALLAO 
DOMINICOS CON BOCANEGRA 977446718 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
HUERTA MALLQUI ERNESTO RUFINO 
JR. LORENZO DE ENCALADA NRO. 179 URB. EL 
MANZANO  /LIMA/LIMA/RIMAC 
ALT. DEL METRO DE AV. ALCAZAR 963651510 8:00 am - 12:00 pm CARGA SUELTA 
HURTADO PEREZ KATHERINE LISETH 
 PACHACAMAC SEC.1 BAR.1 IV ETAPA MZ F LOTE 9 
/LIMA/LIMA/VILLA EL SALVADOR 
PORTON BLANCO 946429678 8:00 am - 12:00 pm CARGA SUELTA 
IDELMAR S.A.C. 
CAL.BUENOS AIRES MZA. A LOTE. 20 URB. SAN 
ANTONIO  /TACNA/TACNA/TACNA 
ALT PARADERO CRUZ 964091146 3:00 pm - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
IM SELVA S.A.C. 
AV. LA MARINA NRO. 2203   
/LORETO/MAYNAS/PUNCHANA 
AL COSTADO DE TRIMASA 2 989629066 9:00 am - 6:00 pm CARGA PALETIZADA 
IMPORT LUBRICANTS SABAOT E.I.R.L. 
AV. CENTENARIO NRO. 104 INT. 0001 
/TUMBES/TUMBES/CORRALES 
CENTRO COMERCIAL CORRALES   992227281 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
IMPORTACIONES & SERVICIOS SUAREZ E.I.R.L. 
JR. MARTINEZ DE COMPAGÑON NRO. 412  /SAN 
MARTIN/SAN MARTIN/TARAPOTO 
FRENTE AL GRIFO SHILCAYO 998092391 3:00 pm - 5:00 pm CARGA SUELTA 
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IMPORTACIONES CLEVER E.I.R.L. 
MZA. B LOTE. 2 A.V. LOS YAROWILCAS  
/LIMA/LIMA/PACHACAMAC 
AV. VICTOR MALASQUEZ - PDRO 1 970600620 3:00 pm - 5:00 pm CARGA SUELTA 
IMPORTACIONES FRENOS CHASQUI S.A.C. 
AV. MEXICO NRO. 2185 URB. SAN PABLO  
/LIMA/LIMA/LA VICTORIA 
CRUCE AV SAN LUIS 954648645 9:00 am - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
IMPORTADORA & COMERCIALIZADORA 
MARANATHA S.A.C. 
CAL.LOS RUBIES NRO. 457 URB. SANTA INES  /LA 
LIBERTAD/TRUJILLO/TRUJILLO 
PORTON NEGRO 993552558 3:00 pm - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
IMPORTADORA MEXICO E.I.R.L. 
AV. MEXICO NRO. 1190 URB. BALCONCILLO  
/LIMA/LIMA/LA VICTORIA 
ALT GRIFO SOYUS 935939898 3:00 pm - 5:00 pm CARGA SUELTA 
INDUSTRIAL PANDA S.A.C. 
AV. LOS ROSALES NRO. 298 COO. 27 DE ABRIL  
/LIMA/LIMA/SANTA ANITA 
ALT PUENTE SANTA ANITA 937712631 3:00 pm - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
INDUSTRIAS METAL MECANICA PEÑA S.R.L.-
INMEMPE SRL 
AV. SEPARADORA INDUSTRIAL NRO. 661 (FRENTE 
URB.SOL DE VITARTE) /LIMA/LIMA/SANTA ANITA 
LOCAL COLO BLANCO 957644327 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
INDUSTRIAS PANDA S.A.C 
CAL.LOS GERANIOS MZA. E LOTE. 8  URB. LAS 
PRADERAS DE LURIN /LIMA/LIMA/LURIN 
ALT PARADERO SODEXO 960365171 9:00 am - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
INFANTE SANCHEZ ELMER 
JR. LUIS REYNA FARJE NRO. 902 BR. MOLLEPAMPA 
ALTA /CAJAMARCA/CAJAMARCA/CAJAMARCA 
ESQUI. JR HISTORIA Y REYNA FARJE 968059616 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
INGA HUAMAN HAILE WINSTON 
MZ B LOTE 12 A.H. BRISAS DE PACHACAMAC 
/LIMA/LIMA/VILLA EL SALVADOR 
CERCA GRIFO R-29 973327332 3:00 pm - 5:00 pm CARGA SUELTA 
INKACORP E.I.R.L. 
AV. ARENALES NRO. 306  
/AYACUCHO/HUAMANGA/SAN JUAN BAUTISTA 
POR LA IGLESIA SANTA ROSA 984809786 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
INVERS.MARITIMAS UNIVERSALES PERU S.A 
AV. NESTOR GAMBETA NRO. 5502 EX FUNDO 
TABOADA PUERTA NRO 1 
/CALLAO/CALLAO/CALLAO 
CARRETERA VENTANILLA KM 19 COMIENZO 993200078 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
INVERSIONES & MULTISERVICIOS TORRES 
E.I.R.L. 
MZA. F2 LOTE. 6 P.J. HUAQUILLA ALTA  
/ANCASH/CASMA/CASMA 
PANAMERICANA SUR LOS TALLERES 974832018 3:00 pm - 5:00 pm CARGA SUELTA 
INVERSIONES 2BH S.R.L 
MANCO CAPAC NRO. 1  /CUSCO/CUSCO/SAN 
JERONIMO 
ALT ESTACION TREN 957530148 3:00 pm - 5:00 pm CARGA SUELTA 
INVERSIONES ANVI E.I.R.L. 
CAL. LAS PRENSAS NRO. 137 URB. NARANJAL 
ZONA INDUSTRIAL /LIMA/LIMA/SAN MARTIN DE 
PORRES 
PORTON NEGRO 994129358 2:00 pm - 4:00 pm CARGA PALETIZADA 
INVERSIONES ARIAS LUNAHUANA E.I.R.L. 
LOTE. 28 A.H. SANTA ILUMINATA  
/LIMA/LIMA/ATE 
CARRET CENTRAL KM 2.700 FRTE PARAD ECSUP 971870200 9:00 am - 6:00 pm CARGA PALETIZADA 
INVERSIONES BELO ORIZONTE SOCIEDAD 
COMERCIA 
JR. AYANCOCHA NRO. 131 
/HUANUCO/HUANUCO/HUANUCO 
A MEDIA CDRA PARQUE SAN PEDRO  933279496 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
INVERSIONES BENITO & VENTURA S.R.L 
AV. MIGUEL IGLESIAS NRO. 820  /LIMA/LIMA/SAN 
JUAN DE MIRAFLORES 
1 CDRA PTA.PPAL.DEL HOSPL M.AUXILIADORA 991504276 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
INVERSIONES GENERALES CARHUARICRA 
E.I.R.L. 
AV. CARRETERA CENTRAL PARCELA KM. 14.8 
LOTE. 3 URB. GLORIA BAJA  /LIMA/LIMA/ATE 
ALTURA PARADERO GLORIA GRANDE 948013153 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
INVERSIONES GENERALES ZAFIRA S.A.C. 
CAL.1 MZA. C LOTE. 18 ASC. SAN MARTIN DE 
PORRES /CALLAO/CALLAO/CALLAO 
5 CDRA AV ARGENTINA 958871781 10:00 am - 12: am CARGA PALETIZADA 
INVERSIONES GIANCARLO CARS S.A.C. 
CAL.HUAYNA CAPAC NRO. 550 
/LIMA/LIMA/SANTA ANITA 
COO. LOS CHANCAS DE ANDAHUAYLAS 2DA 
ETAPA 
943459193 9:00 am - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
INVERSIONES GM-OIL S.A.C. 
MZA. Q1 LOTE. 37 SEC. 2 - BARRIO 3 - IV ETAPA 
/LIMA/LIMA/VILLA EL SALVADOR 
AL FINAL DEL PARQUE ZONAL HUASCAR  952319629 9:00 am - 6:00 pm CARGA PALETIZADA 
INVERSIONES GUTYZEL S.A.C. 
AV. COLECTORA INDUSTRIAL MZA. D1 LOTE. 1 
URB. VISTA ALEGRE  /LIMA/LIMA/SANTA ANITA 
ALT CRUCE CON AV DOS 952034202 10:00 am - 12: am CARGA PALETIZADA 
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INVERSIONES JM & RJD E.I.R.L. 
AV. MCAL CACERES NRO. 220 CERCADO 
AYACUCHO  
/AYACUCHO/HUAMANGA/AYACUCHO 
POR EL OVALO DE LA MAGDALENA 995183980 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
INVERSIONES KTI D & E E.I.R.L. 
JR. JOSEFINA RAMOS DE COX NRO. 453  
/PIURA/PIURA/CATACAOS 
ALT GRIFO PECSA 989194808 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
INVERSIONES MEVERY SRL. 
AV. SIMON BOLIVAR NRO. 1139 SANTA EULALIA)  
/LIMA/HUAROCHIRI/SANTA EULALIA 
CARRET.CENT.KM.38.110 FTE.GRIFO STA.ROSA  933287257 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
INVERSIONES NIÑO MILAGROSO S.A.C. 
AV. CIRCUNVALACION MZA. L LOTE. 31 URB. LA 
CAPITANA  /LIMA/LIMA/LURIGANCHO 
A MEDIA CDRA RESTAURANT MECHITA 950134011 9:00 am - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
INVERSIONES PELUSA S.A.C. 
AV. JUPITER MZA. A LOTE. 39 COO. COOPEMMAR 
(LT.38-39)/LIMA/CALLAO/VENTANILLA 
ALT.3ER PDRO.NAVAL/LUBIRC.PELUS 995822142 3:00 pm - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
INVERSIONES PERU COMBUSTIBLES S.A. 
AV. ABELARDO QUIÑONEZ NRO. 1780  
/LORETO/MAYNAS/SAN JUAN BAUTISTA 
ENTRE GRIFO VARSOVIA Y SUCURSAL VENTICO 958029572 9:00 am - 6:00 pm CARGA PALETIZADA 
INVERSIONES R. ARROYO SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA 
CAR. ANTIGUA PANAMERICANA SUR MZA. B LOTE. 
C URB. LAS VIRREYNAS /LIMA/LIMA/LURIN 
ALT. EXSA 979155946 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
INVERSIONES RAMOS DE MAJES E.I.R.L. 
MZA. U LOTE. 13 FUTURO MAJES  
/AREQUIPA/CAYLLOMA/MAJES 
FRENTE AL ESTADIO 948910522 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
INVERSIONES RAMSAN E.I.R.L. 
JR. PEDRO GARENZON NRO. 500 URB. MIGUEL 
GRAU  /LIMA/LIMA/ANCON 
FRENTE AL CLUB DE TIRO-ANCON 977996341 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
INVERSIONES RINCER S.A.C. 
URB. SAN CARLOS AV LOS PROCERES D LA 
INDEPENDENCIA NRO 2766 /LIMA/LIMA/SAN 
JUAN DE LURIGANCHO 
ALT PARADERO 20 PROCEERES 951945554 9:00 am - 6:00 pm CARGA PALETIZADA 
INVERSIONES SAMANGA E.I.R.L. 
AV. AUTOPISTA A CANTA CALLAO MZA. X3 LOTE 
18, URB. LOS NARANJOS /LIMA/LIMA/LOS OLIVOS 
ALT MUNICIPALIDAD DE LOS OLIVOS 972316079 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
INVERSIONES SASMAR S A C 
CAL.LOS OVEJEROS MZA. D LOTE. 1 OTR. EX 
FUNDO SANTA CATALINA 
/LIMA/LIMA/CHORRILLOS 
PUENTE VILLA PARADERO SANTA ROSA 955227391 2:00 pm - 4:00 pm CARGA PALETIZADA 
INVERSIONES SEVERO AP E.I.R.L. 
JR. MATEO CUEVA NRO. 484 A.H. JUSTICIA PAZ Y 
VIDA  /JUNIN/HUANCAYO/EL TAMBO 
AV. INDEPENDENCIA Y ATALAYA 933248294 3:00 pm - 5:00 pm CARGA SUELTA 
INVERSIONES SHUCRAN PERU S.A.C. 
MZA. C LOTE. 16 BARRIO FISCAL NRO 5  
/ANCASH/SANTA/SANTA 
ALT GRIFO REPSOL 941817364 9:00 am - 6:00 pm CARGA PALETIZADA 
INVERSIONES Y MULTISERVICIOS DERZAM 
S.A.C. 
MZA. I' LOTE. 4 A.H. SEÑOR DE LOS MILAGROS  
/ANCASH/SANTA/CHIMBOTE 
FRENTE A PRONAA 992053507 10:00 am - 12: am CARGA PALETIZADA 
INVERSIONES Y NEGOCIACIONES VERDE 
AMARELHA  SAC 
AV. AREVALO NRO. 897 SEC. SANTA ROSA DE 
SACCO-OROYA /JUNIN/YAULI/SANTA ROSA DE 
SACCO 
ALT.COOP SANTA ROSA 981876339 9:00 am - 5:00 pm CARGA SUELTA 
INVERSIONES Y NEGOCIACIONES VERDE 
AMARELHA  SAC 
AV. FERROCARRIL NRO. 1967 URB. SAN ISIDRO  
/JUNIN/HUANCAYO/EL TAMBO 
PORTON GRANDE NEGRO 943311307 9:00 am - 5:00 pm CARGA SUELTA 
INVERSIONES Y NEGOCIOS MALDONADO 
S.A.C. 
AV. BOTO BERNALES NRO. 1133 URB. MAZAMARI  
/JUNIN/SATIPO/MAZAMARI 
A MEDIA CUADRA DEL GRAS SINTETICO 958751832 9:00 am - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
INVERSIONES Y PROVEEDORA DEL SUR S.A.C. 
AV. PANAMERICANA SUR NRO. 1415  
/ICA/PISCO/SAN CLEMENTE 
FT DE LUBRICENTRO JACK´S-CASA AMARILLA 996200330 10:00 am - 12: am CARGA PALETIZADA 
INVERSIONES Y SERVICIOS DIUBAN S.A.C. 
ANTIGUA PANAMENICANA SUR, KM 31.5, LURIN 
/LIMA/LIMA/LURIN 
REF: FRENTE A MAMACONA  965561370 9:00 am - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
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INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES 
MELENDEZ EIRL 
CAR. AVENIDA PUENTE PIEDRA NRO. 1151 URB. 
ASOCIACION EL PORVENIR /LIMA/LIMA/PUENTE 
PIEDRA 
FRETE AL GRIFO NORTEÑO - PARADERO 
NORTEÑ 
971283193 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
INVERSIONES Y SERVICIOS HNOS ALVAREZ SRL 
CAL. 2 MZA. B LOTE. 18A URB. SAN ANTONIO  
/LIMA/LIMA/SAN MARTIN DE PORRES 
COSTADO PARADERO FINAL  LINEA 73 A-B 949942603 3:00 pm - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
INVERSIONES Y SERVICIOS MARANATHA 
E.I.R.L. 
CAR.LIBERTADORES KM. 15  
/ICA/PISCO/INDEPENDENCIA 
AL FRENTE DE LA FABRICA VALLE GRANDE 936646955 3:00 pm - 5:00 pm CARGA SUELTA 
INVERSIONES Y SERVICIOS MULTIPLES 
ORMEGAR E.I.R.L. 
CAL.DANIEL DEL SOLAR NRO. 125  
/ICA/PISCO/PISCO 
A 15 MTRS ENTRADA PARACAS 971116830 3:00 pm - 5:00 pm CARGA SUELTA 
INVERSIONES Y SERVICIOS SALOMON E.I.R.L. 
JR. CONDAMINE NRO. 614 
/LORETO/MAYNAS/IQUITOS 
ESQUINA DE CONDAMINE Y TAVARA 932089130 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
INVERSIONES YOLI-CAR'S E.I.R.L. 
MLC.ALOMIA ROBLES NRO. 715 INT. B  
/HUANUCO/HUANUCO/HUANUCO 
AL COSTADO DE ALESSA 941244737 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
ISAMART S.A.C. 
MZA. K LOTE. 05 COO. CAJABAMBA 2DA ET.  
/LIMA/LIMA/SAN MARTIN DE PORRES 
CRUCE AV.UNIVERSITARIA Y AV. C.IZAGUIRRE 955531401 3:00 pm - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
ISLA DE LA CRUZ JULIO ENRIQUE 
CAL. SALAS NRO. 140 
/LAMBAYEQUE/CHICLAYO/JOSE LEONARDO ORTIZ 
P.J. NUEVO SAN LORENZO   973740372 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
IZA MOTORS PERU  SAC 
AV. DE LAS AMERICAS NRO. 1049 URB. 
BALCONCILLO  /LIMA/LIMA/LA VICTORIA 
CRUCE CON AV MEXICO 2345 982790687 9:00 am - 5:00 pm CARGA SUELTA 
IZAGUIRRE ROMERO JUAN 
AV. LA MOLINA MZA. A LOTE. 6 URB. SANTA 
ANITA BAJA  /LIMA/LIMA/ATE 
ALT KFC LA MOLINA 949099710 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
IZQUIERDO MORAN EDUARDO 
AV. MARISCAL RAMON CASTILLA NRO. 772 A.H. EL 
TABLAZO /TUMBES/TUMBES/TUMBES 
ALT GRIFO VELOX 967062370 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
IZQUIERDO YAPIAS ELIZABETH 
SUBLOTE 153-A MZA. L LOTIZACIÓN SEMI RÚSTICA 
LEONCIO PRADO OESTE /LIMA/LIMA/PUENTE 
PIEDRA 
CRUCE DE VENTANILLA 977461529 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
J & R REPUESTOS Y SERVICIOS S.A.C. 
MZA. R LOTE. 01 A.V. ASOC. VIRGEN DEL ROSARIO  
/LIMA/LIMA/SAN MARTIN DE PORRES 
ATL GRIFO PRIMAX 950434143 3:00 pm - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
J.L.G CENTRO DIESEL  E.I.R.L. 
AV. CENTENARIO NRO. 908  /UCAYALI/CORONEL 
PORTILLO/CALLERIA 
CRUCE AV. CENTENARIO Y JR. MAYER COHEN 984446162 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
JACKS LUBRICENTRO E.I.R.L. 
AV. PANAMERICANA SUR NRO. 1504 (SECTOR 7) 
/ICA/PISCO/SAN CLEMENTE 
ENTRADA SAN CLEMENTE 983047383 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
JANAMPA MARTINEZ LEONOR LUCILA 
BAUZATE Y MEZA NRO. 822   /LIMA/LIMA/LA 
VICTORIA 
FTE A GRIFO REPSOL 961987081 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
JANCACHAGUA ROBLES MICHAEL DAVID 
CALLE 2 MZA F LOTE 25 ASOCIACION FLORIDA II 
/LIMA/LIMA/ATE 
A 2 CUADRAS DE LA PUERTA 2 DINOES 998201389 3:00 pm - 5:00 pm CARGA SUELTA 
JB&DV SOLUCIONES INTEGRALES E.I.R.L. 
CAL.SANTA TERESITA MZA. A LOTE. 9  
/ICA/NAZCA/NAZCA 
FRENTE POLLERIA KOKITOS 958204962 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
JDVS E.I.R.L. 
LAS ABUBILLAS NRO. 177  /LIMA/LIMA/SANTA 
ANITA 
ENTRE PLAZA DE ARMAS STA ANITA Y STA ROS 973966315 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
JEA LUBRICENTRO SAN ISIDRO S.R.L. 
MZA. M LOTE. 37 SEC. 2 BARRIO 1  
/LIMA/LIMA/VILLA EL SALVADOR 
4TA ETAPA DE PACHACAMAC 937713387 8:00 am - 12:00 pm CARGA SUELTA 
JF REPUESTOS Y LUBRICANTES S.R.L 
AV. INDUSTRIAL NRO. SN  /LA 
LIBERTAD/PACASMAYO/GUADALUPE 
CDRA 4 AL LADO DE LADRILLOS AHUMADA 999151229 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
JGC COMERCIAL LAS AGUILAS EIRL 
MZA. F1 LOTE. 01 INT. 01 A.H. MICAELA BASTIDAS  
/PIURA/PIURA/VEINTISEIS DE OCTUBRE 




AV. PACHACUTEC NRO. 1986 INT. 15A URB. VILLA 
JARDIN /LIMA/LIMA/VILLA MARIA DEL TRIUNFO 
INTERSECCION CALLE 6 CON CALLE MANUEL 
HEREDIA 
951709813 8:00 am - 12:00 pm CARGA PALETIZADA 
JIMENEZ DE LA ROSA HIRLANDO MANUEL 
JR. MCAL CACERES NRO. 301 URB. VALDIVIEZO  
/LIMA/LIMA/ATE 
ALT CDRA 15 AV NICOLAS AYLLON 993854476 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
JUAN COMERCIO AUTOMOTRIZ E.I.R.L. 
AV. ANGELICA GAMARRA NRO. 1854 URB. VILLA 
MERCEDES MZ. D LT. 5 /LIMA/LIMA/LOS OLIVOS 
ALT PARADERO CAMINO 972736442 8:00 am - 12:00 pm CARGA SUELTA 
JUAREZ GONZALES MARCIA MELINA 
BQ. LOS PINOS MZ. A LOTE 3 URB LOS PINOS 
/HUANUCO/HUANUCO/AMARILIS 
ALT CENTRO COMERCIAL EL POLO 965381937 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
JUAREZ OCHOA LUCIO 
JR. SANTA ROSA NRO. 489  
/ICA/CHINCHA/PUEBLO NUEVO 
A DOS CDRAS PLAZUELA DE CHINCHA 951070872 3:00 pm - 5:00 pm CARGA SUELTA 
K Y C MAQUINARIA DIESEL POWER S.A.C. 
AV. NESTOR GAMBETA MZA. B-21 LOTE. 02 URB. 
CPV  /CALLAO/CALLAO/CALLAO 
ALT GRIFO PECSA 980441951 9:00 am - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
KBR INGENIEROS S A 
PJ. MATERIALES NRO. 620 URB. INDUSTRIAL 
WIESE /LIMA/LIMA/LIMA 
ALT.FCA.INDECO 939119200 9:00 am - 12:00 am CARGA PALETIZADA 
KDR HOLDING E.I.R.L. 
AV. NESTOR GAMBETTA 6429  
/LIMA/CALLAO/CALLAO 
PORTON NEGRO CON AMARILLO 957119499 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
KFS OLEOCENTRO ROA SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA 
AV. CIRCUNVALACION MZA. C LOTE. 1 A.H. 
CONSUELO G. DE VELASCO  
/PIURA/PIURA/VEINTISEIS DE OCTUBRE 
COSTADO DE NERUSA 941635428 3:00 pm - 5:00 pm CARGA SUELTA 
KILOMETRO CERO GROUP E.I.R.L. 
MLC.MALECON NORTE NRO. 102  
/ANCASH/HUARAZ/INDEPENDENCIA 
A DOS CDRAS GRIFO PECSA 930928567 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L. 
AV. NICOLAS AYLLON NRO. 8400 URB. SANTA 
CLARA  /LIMA/LIMA/ATE 
AL. PARADERO LOS MOLINOS 957186155 3:00 pm - 5:00 pm CARGA SUELTA 
KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A. 
AV. ARGENTINA NRO. 4453  
/CALLAO/CALLAO/CALLAO 
CRUCE CON AV. FAUCETT 992619433 10:00 am - 12: am CARGA PALETIZADA 
KOREA AUTOPART'S DEL PERU S.A.C. 
CAL.PUENTE ARNAO NRO. 408  
/AREQUIPA/AREQUIPA/MIRAFLORES 
ALT CENTRO COOP. INTI RAYMI 997636253 3:00 pm - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
KUNTURFLY SERVICE S.A.C. 
CAL.LOMA DE LOS SUSPIROS NRO. 306 DPTO. 402 
URB. PROLONGACION BENAVIDES 
/LIMA/LIMA/LIMA 
A ESPALDA DE LA MUNICIPALIDAD DE 
SANTIAGO DE SURCO 
964855778 3:00 pm - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
LA CASA DEL AGRICULTOR LB E.I.R.L. 
MZA. F LOTE. 06 URB. PERU  
/ANCASH/CASMA/CASMA 
A ESPALDAS DEL MERCADO MODELO 953354368 3:00 pm - 5:00 pm CARGA SUELTA 
LA RECTIFICADORA SRL. 
AV. FERNANDO LEON DE VIVERO NRO. 441  
/ICA/ICA/ICA 
EN LA RECTA DE COMERCIAL A & G 955849678 8:00 am - 12:00 pm CARGA SUELTA 
LABORATORIO DIESEL SENATINOS S A JR. RIO CHINCHA NRO. 189  /LIMA/LIMA/SAN LUIS ALT. CDR. 17 AV. N.ARRIOLA 940577541 9:00 am - 12:00 am CARGA PALETIZADA 
LAGOS HUAMANI NIDIA YANET 
AV. LOS CHANCAS DE ANDAHUAYLAS N°140 
COOP. ANDAHUAYLAS /LIMA/LIMA/SANTA ANITA 
LOCAL VERDE PORTON NEGRO 974053344 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
LAM MOTORS S.A.C. 
MZA. A LOTE. 2-A URB. SAN PEDRO DE GARAGAY  
/LIMA/LIMA/SAN MARTIN DE PORRES 
PORTON NEGRO 953022140 8:00 am - 12:00 pm CARGA PALETIZADA 
LANDEO NAVARRO JOHNNY EDGAR 
CAL. DOMINGO ELIAS NRO. 873  
/LIMA/LIMA/SURQUILLO 
ALT GRIFO CHINITOS 992937584 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
LANEY SOCIEDAD COMERCIAL DE 
RESPONSABILIDAD LTDA. 
CAR.VIA EVITAMIENTO KM. 1 MZA. 10 LOTE. 9 
URB. SEMI RURAL PACHACUTEC ZONA-H  
/AREQUIPA/AREQUIPA/CERRO COLORADO 
AL FRENTE DE LA EMPRESA PLASTISUR 928429561 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
LAREDO ROJAS DAVID FRANCISCO 
AV. NICOLAS DE PIEROLA N° 1739 URB. HOGAR 
POLICIAL /LIMA/LIMA/VILLA MARIA DEL TRIUNFO 
A 5 CDRAS COMISARIA 964652484 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
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LAUREANO ALARCON JESUS ELISEO 
AV. ROSA LOZANO NRO. MZC1 INT. LT04 URB. 
SAN IGNACIO DE LOYOLA  /LIMA/LIMA/SANTIAGO 
DE SURCO 
ALT.PUENTE DE AV.BENAVIDES 973575576 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
LAVACRO DISTRIBUIDORA SAC 
CAL. LOS CLAVELES NRO. 300 INT. A URB. JARDIN 
/LIMA/LIMA/VILLA MARIA DEL TRIUNFO 
POREL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA 4 CDRA 972206309 9:00 am - 5:00 pm CARGA SUELTA 
LAYMITO ALIAGA ERLIS OSWALDO 
AV. LAS TORRES MZA. A LOTE. 23   
/LIMA/LIMA/LURIGANCHO 
PARADERO PARAISO 991917800 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
LAZO LA TORRE JORGE EDUARDO 
CAL. DANIEL HOYLE NRO.126 URB. EL MOLINO /LA 
LIBERTAD/TRUJILLO/TRUJILLO 
ALT GRIFO PETROPERU 957931704 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
LEON DE DIAZ GERTIE 
AV. MARISCAL CASTILLA NRO 427  
/TUMBES/TUMBES/TUMBES 
ALT GRIFO REPSOL 946987726 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
LEON HUERTA BLAS FELIX 
AV. ALFREDO MENDIOLA  6406 ASOC FAMILIA 
UNIDAS  /LIMA/LIMA/SAN MARTIN DE PORRES 
ALT PARADERO GRAU 933962366 3:00 pm - 5:00 pm CARGA SUELTA 
LFC DISTRIBUIDORES GENERALES S.A.C. 
JR. MARMOL MZA. G LOTE. 1 URB. LAS FLORES 78  
/LIMA/LIMA/SAN JUAN DE LURIGANCHO 
ALT PARADERO LAS FLORES PLAZA VEA 994156710 3:00 pm - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
LIFT PARTS & SERVICE S.A.C. 
AV. BOCANEGRA MZA. G LOTE. 40 URB. LOS 
JAZMINES  /CALLAO/CALLAO/CALLAO 
ENTRE AV. PACASMAYO Y BOCANEGRA 989609019 9:00 am - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
LIVIA RODRIGUEZ JUVENCIO 
AV. TUPAC AMARU NRO. 4049 URB. SAN AGUSTIN  
/LIMA/LIMA/COMAS 
ALT. ESTACION METROPOLITANO 957019100 3:00 pm - 5:00 pm CARGA SUELTA 
LLACUA ZARATE ESTELA HAYDEE 
AV. PACASMAYO MZA. C LOTE. 18 URB. LOS 
ROBLES  /LIMA/LIMA/SAN MARTIN DE PORRES 
A MEDIA CUADRA DE LA POLLERIA PIO PIO 954181057 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
LLALLAHUI HUAYTALLA ENMA MARIA 
MZA. A LOTE. 46 OTR. PARQUE INDUSTRIAL LAS 
PALMERAS  /LIMA/LIMA/PACHACAMAC 
KM 11.1 CARRETERA CIENEGUILLA 958664286 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
LLANCARI MACHUCA PEDRO WILFREDO M BAQUERO NRO. 206   /LIMA/LIMA/LIMA A 1 CDRA PLAZA 2 DE MAYO 989801729 3:00 pm - 5:00 pm CARGA SUELTA 
LLANTAS S & O HUAYCHAU S.A.C. 
AV. JOSE CARLOS MAREATEGUI 2654 ALT. POSTA 
MEDICA  /LIMA/LIMA/VILLA MARIA DEL TRIUNFO 
FRENTE LUBRICENTRO VALDEZ 956801386 10:00 am - 12: am CARGA PALETIZADA 
LLANTAS Y REPUESTOS LEOVAL S.A.C. 
MZ. P LT. 13 URB. CIUDAD DEL CHOFER  
/LAMBAYEQUE/CHICLAYO/CHICLAYO 
ALT PLAZUELA MANCO CAPAC 951358988 3:00 pm - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
LLIUYA GUTIERREZ MANUEL JORGE 
CAR. ANTIGUA PANAMERICANA SUR KM 40 MZ 9 
LOTE 2D  /LIMA/LIMA/LURIN 
A.H. NUEVO LURIN 2DA ETAPA 975231803 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
LNG SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. 
LAS AMERICAS NRO. 575 LA LIBERTAD  
/LIMA/LIMA/COMAS 
KM11 POR LA OR DE COMAS 948388910 3:00 pm - 5:00 pm CARGA SUELTA 
LOGISTICA DE LUBRICANTES S.C.R. LTDA. 
JR. FRANCISCO BOLOGNESI NRO.238 MZA.180 
LT.13 PARCELA B /LIMA/LIMA/VILLA MARIA DEL 
TRIUNFO 
PORTON NEGRO 982331234 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
LOPEZ AGUIRRE DE RAMOS DELIA ROSANA 
AV. NARANJAL MZ.B2 LOTE 7 URB. EL MIRADOR II 
ETAPA/LIMA/LIMA/SAN MARTIN DE PORRES 
 INTERS. OVALO NARANJAL CON CANTA CALLAO 940119033 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
LOYOLA AYALA NIVER SALUSTIO 
P.J. 09 DE OCTUBRE JR. EL PORVENIR MZ. O LT. 20 
/HUANUCO/LEONCIO PRADO/RUPA-RUPA 
AL COSTADO DE TORNO HUANCA- 
ELECTROCENTRO 
949107941 3:00 pm - 5:00 pm CARGA SUELTA 
LUBE IMPORT S.A.C. 
CAL. DANIEL HOYLE NRO.126 URB. EL MOLINO /LA 
LIBERTAD/TRUJILLO/TRUJILLO 
ALT GRIFO PRIMAX 963302173 9:00 am - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
LUBRI SEGURIDAD INDUSTRIAL S.R.L. 
JR. ANDAHUAYLAS MZA. C LOTE. 12 P.J. STA.ROSA  
/LIMA/CALLAO/CALLAO 
ESPALDA DE MINKA 965012167 8:00 am - 12:00 pm CARGA SUELTA 
LUBRICACIONES Y SERVICIOS EL 
ANDAHUAYLINO E.I.R.L. 
JR. COLONIAL NRO. 251  
/CAJAMARCA/CAJAMARCA/CAJAMARCA 
ALTURA DE CDR.16 AV. LA PAZ 947770471 8:00 am - 12:00 pm CARGA SUELTA 
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LUBRICANT ALBERTH S.A.C. 
AV. JAIME BAUSATE Y MEZA NRO. 914  
/LIMA/LIMA/LA VICTORIA 
CRUCE CON AV MEXICO 962299541 9:00 am - 6:00 pm CARGA PALETIZADA 
LUBRICANTES ACUARIO E I R LTDA 
AV. TUPAC AMARU NRO. 075 COO. VIV. SANTA 
LIGIA  /LIMA/LIMA/COMAS 
PORTON AZUL 972724885 2:00 pm - 4:00 pm CARGA SUELTA 
LUBRICANTES AGUILAR E.I.R.L. 
AV. CARLOS ISAGUIRRE MZA. A LOTE. 15 
(COSTADO DE GRIFO PECSA) /LIMA/LIMA/SAN 
MARTIN DE PORRES 
PORTON NEGRO CON BLANCO 997602440 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
LUBRICANTES ALANIA S.A.C. 
AV. AVIACION NRO. 1591 BLOCK A 
/LIMA/LIMA/LA VICTORIA 
OVALO ARRIOLA 942130924 9:00 am - 6:00 pm CARGA PALETIZADA 
LUBRICANTES EL REY EIRL 
AV. FERNANDO BELAUNDE NRO. 1085 P.J. SANTA 
ROSA/LAMBAYEQUE/CHICLAYO/CHICLAYO 
A DOS CDRAS DE CHICLAYOS BUS SAC 977568555 8:00 am - 12:00 pm CARGA SUELTA 
LUBRICANTES GENERALES S A 
AV. MARISCAL LA MAR NRO. 1318 DPTO. 406 RES. 
SANTA CRUZ  /LIMA/LIMA/MIRAFLORES 
ALT AV DEL EJERCITO 999625036 9:00 am - 12:00 am CARGA PALETIZADA 
LUBRICANTES J.C. S.R.L. 
AV. REP DE PANAMA NRO. 287 INT. 297  
/LIMA/LIMA/BARRANCO 
CDRA 3 DE AV EJERCITO 938946892 8:00 am - 12:00 pm CARGA SUELTA 
LUBRICANTES JAF JUNIOR S.A.C. 
AV. UNIVERSITARIA MZA. G LOTE. 5 INT. 2 (TDA 2)  
/LIMA/LIMA/COMAS 
ALT GRIFO SOLUTION 949835331 9:00 am - 6:00 pm CARGA PALETIZADA 
LUBRICANTES MATHIAS S.A.C. 
AV. CHUQUITANTA MZA. N07A LOTE. UI8 ASC. 
HUERTOS DE SAN DIEGO (CONDOMINIO 
LIDER)/LIMA/LIMA/SAN MARTIN DE PORRES 
A DOS CDRAS ESTACION METROPOLITANO 996331017 10:00 am - 12: am CARGA PALETIZADA 
LUBRICANTES NARCISO JA E.I.R.L. 
JR. MARMOL NRO. 155 URB. LAS FLORES  78  
/LIMA/LIMA/SAN JUAN DE LURIGANCHO 
ALT PDERO 12 AV LOS PROCERES IDENPENDENC 936733297 8:00 am - 12:00 pm CARGA SUELTA 
LUBRICANTES PETROLEROS DEL PERU SAC 
AV. INDUSTRIAL Nº 3294 URB. HABILITACION 
INDUSTRIAL PANAMERICANA NORTE 
/LIMA/LIMA/INDEPENDENCIA 
PORTON NEGRO 950160236 9:00 am - 5:00 pm CARGA SUELTA 
LUBRICANTES PIEYYRA E.I.R.L. 
MZA. C LOTE. 2 URB. PANGARAVI BAJO  
/ICA/NAZCA/VISTA ALEGRE 
FRENTE GRIFO VERSAC 973633166 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
LUBRICANTES REPUESTOS PEDRO E.I.R.L. 
PARINACOCHAS NRO. 1682  /LIMA/LIMA/LA 
VICTORIA 
FRENTE GRIFO REPSOL 992278936 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
LUBRICANTES SANTO DOMINGO SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA 
CAL. NUEVE MZA. P2 LOTE. 19 URB. STO 
DOMINGO SEXTA ETAPA 
/LIMA/LIMA/CARABAYLLO 
A DOS CDRAS PLAZA SANTO DOMINGO 952183250 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
LUBRICANTES ULTRAMAR SAC. 
MZA. N LOTE. 10 P.J. MIRAMAR PARTE PRIMA  
/MOQUEGUA/ILO/ILO 
1CDRA. DEL COLEGIO SAN JUAN DE TADEO 951675787 9:00 am - 5:00 pm CARGA SUELTA 
LUBRICANTES VIRGEN DEL CARMEN L & D 
S.R.L 
LAS GAVIOTAS MZA. Z-1 LOTE. 21 URB. SANTA 
LEONOR  /LIMA/LIMA/CHORRILLOS 
AL FRENTE PANATANOS DE VILLA 942447167 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
LUBRICANTES Y REPUESTOS AYPATE S.R.L 
AV. A MZA. L2 LOTE. 25 URB. STO.DOMINGO  
/LIMA/LIMA/CARABAYLLO 
AL FRENTE POLLERIA VILLA CHICKEN 943395484 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
LUBRICANTES Y REPUESTOS CENTENARIO  
E.I.R.L. 
AV. CENTENARIO NRO. 196  /UCAYALI/CORONEL 
PORTILLO/CALLERIA 
A DOS CDRAS GRIFO PECSA 927497176 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
LUBRICANTES Y REPUESTOS ISMAEL S.A.C. 
AV. NICOLAS DUEÑAS NRO. 325   
/LIMA/LIMA/LIMA 
FRENTE GRIFO PECSA 952745688 3:00 pm - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
LUBRICANTES Y SERVICIOS ALEX S.R.L. 
MZA. D LOTE. 1 A.H. INDOAMERICA  
/LAMBAYEQUE/LAMBAYEQUE/LAMBAYEQUE 
COSTADO FABRICA DE DULCES  BRUNING 943965354 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
LUBRICANTES Y SERVICIOS C E R  E.I.R.L. 
MZA. F LOTE. 11 URB. BUENOS AIRES 
Z.INDUSTRIAL  /ANCASH/SANTA/NUEVO 
CHIMBOTE 
FRENTE AL OVALO LAS AMERICAS 992024192 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
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LUBRICANTES Y SERVICIOS CORDOVA EIRL 
AV. PACHACUTEC MZA. G LOTE. 8 CERCADO 
ANEXO 22 JICAMAR  /LIMA/HUAROCHIRI/SAN 
ANTONIO 
PASAR PORTON 2 CDRAS FRENTE EDELNOR 952438209 8:00 am - 12:00 pm CARGA SUELTA 
LUBRICANTES Y SERVICIOS HUERTA S.A.C. 
JR. LORENZO DE ENCALADA NRO. 187 URB. EL 
MANZANO  /LIMA/LIMA/RIMAC 
A DOS CDRAS ALAMEDA 2 DE MAYO 959105542 3:00 pm - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
LUBRICANTES Y SERVICIOS PIERO S.A.C. 
AV. RIVA AGUERO NRO. 1207  /LIMA/LIMA/EL 
AGUSTINO 
ALT PUENTE NUEVO 935180148 9:00 am - 6:00 pm CARGA PALETIZADA 
LUBRICANTES Y SOLUCIONES SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA 
AV. JUAN PABLO II 294 
/CALLAO/CALLAO/BELLAVISTA 
AL LADO DE LA UNIVERSIDAD CALLAO  932162379 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
LUBRICANTES, PROYECTOS E INGENIERIA 
S.A.C. 
AV. COLONIAL 299  /LIMA/LIMA/LIMA A DOS CDRAS CENTRO COMERCIAL CALLAO 937817045 9:00 am - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
LUBRICAR FLORES S.A.C. 
MZA. B LOTE. 1 PROVIV BACILIO LOPEZ SILV  
/CALLAO/CALLAO/CALLAO 
AL FRENTE GRIFO GAS SAC 946065644 9:00 am - 6:00 pm CARGA PALETIZADA 
LUBRICARS SANCHEZ E.I.R.L. 
JR. ALFONSO UGARTE 286 
/CAJAMARCA/CAJAMARCA/CAJAMARCA 
ESPALDAS CEMENTERIO  929281587 8:00 am - 12:00 pm CARGA SUELTA 
LUBRICENT SHIROMA REPUEST Y AUTOPART 
SRL 
AV. REPUBLICA DE PANAMA NRO. 5044  
/LIMA/LIMA/SURQUILLO 
PORTON NEGRO 971677609 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
LUBRICENTRO & REPUESTOS VIME SAC 
SECTOR 1 MZA. I LOTE. 24 GRU. 22A 
/LIMA/LIMA/VILLA EL SALVADOR 
CRUCE DE AV 1RO DE MAYO Y AV PASTOR SEVI 983428635 9:00 am - 5:00 pm CARGA SUELTA 
LUBRICENTRO ALF E.I.R.L. 
AV. INDUSTRIAL MZA. 50 LOTE. 4A A.H. 
FRANCISCO BOLOGNESI  /TACNA/TACNA/TACNA 
MAS ARRIBA DE POLVOS ROSADOS 960939826 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
LUBRICENTRO BALBOA S.A.C. 
AV. LOS QUECHUAS NRO. 1491 URB. LOS 
PQUES.DE MONTERRICO /LIMA/LIMA/ATE 
CANCHA SINTECTICA SALAMANCA 976352884 9:00 am - 6:00 pm CARGA PALETIZADA 
LUBRICENTRO BARRIO MAGISTRAL S.A.C. 
AV. BAUZATE Y MEZA NRO. 953  /LIMA/LIMA/LA 
VICTORIA 
PORTON NEGRO 967694857 9:00 am - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
LUBRICENTRO CAR VEL S.A.C. AV. LA PAZ NRO. 2904/LIMA/LIMA/SAN MIGUEL A 3CDRAD DEPOSITO VEHICULOS LA PERLA 947466186 9:00 am - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
LUBRICENTRO CHOCHE EIRL AV. LA PAZ NRO. 2700  /LIMA/LIMA/SAN MIGUEL A DOS CDRAS PLAZA SAN MIGUEL 994620060 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
LUBRICENTRO CHOQUE E.I.R.L. 
AV. P. DE LA INDEPENDENCIA NRO. 1737  
/LIMA/LIMA/SAN JUAN DE LURIGANCHO 
PARADERO METRO 982081123 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
LUBRICENTRO EDY E.I.R.L. 
AV. ENRIQUE MEIGGS NRO. 890   
/ANCASH/SANTA/CHIMBOTE 
ALTURA JR. ICA 967953143 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
LUBRICENTRO EL PELAO S.R.L. 
MZA. I LOTE. 01 ASO.VIV VALLE CHILLON  
/LIMA/LIMA/PUENTE PIEDRA 
AL FRENTE GRIFO PRIMAX 977469649 8:00 am - 12:00 pm CARGA SUELTA 
LUBRICENTRO ESERGAMI MIRAFLORES 
SOCIEDAD 
CAR.PANAMERICANA SUR KM. 1 URB. 
MIRAFLORES  /PIURA/PIURA/CASTILLA 
ALT. TERMINAL TERRESTRE 970315784 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
LUBRICENTRO FLORES S.A.C. 
AV. GUARDIA CIVIL MZA. M LOTE. 4B URB. LA 
CAMPIÑA  /LIMA/LIMA/CHORRILLOS 
AL FRENTE RADIO KARIBEÑA 932953372 3:00 pm - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
LUBRICENTRO G&D S.A.C. 
MZA. V LOTE. 14 SIMON BOLIVAR  
/LIMA/LIMA/VILLA MARIA DEL TRIUNFO 
PORTON NEGRO 997807174 3:00 pm - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
LUBRICENTRO GALLARDAY S.A.C. 
AV. NICOLAS DE PIEROLA NRO. 1000 P.J. PRIMER 
P.J. /LIMA/LIMA/VILLA MARIA DEL TRIUNFO 
PRIMER HOGAR POLICIAL  956070892 9:00 am - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
LUBRICENTRO JANET E.I.R.L. 
AV. NACIONES UNIDAS NRO. 1695  
/LIMA/LIMA/LIMA 
ESQUINA CON SULLANA 2096 952187206 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
LUBRICENTRO KHENGAL E.I.R.L. 
AV. BUENOS AIRES NRO. 399 A.H. 09 DE OCTUBRE  
/PIURA/SULLANA/SULLANA 
CERCA A BASE DE SERENAZGO 959154352 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
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LUBRICENTRO KYODAI S.R.L. 
JR. GENERAL VALDEZ NRO. 621  /LIMA/LIMA/LA 
VICTORIA 
PORTON AZUL 982746889 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
LUBRICENTRO MEDULAR 2 S.A.C. 
MZA I LOTE 07 URB. LAS PRADERAS DE PARIACHI 
(2DA. ET. ALT. KM. 16.5 C. CENTR. FR. SEDAPAL 
/LIMA/LIMA/ATE 
PUERTA DE POSTERIOR DE ACCESO A MERCADO 
CENTRA 
938632451 10:00 am - 12: am CARGA PALETIZADA 
LUBRICENTRO MI GERARDO S.R.L. 
CAL.PROLONG.LEONCIO PRADO NRO. 418 
CERCADO  /LA 
LIBERTAD/PACASMAYO/PACASMAYO 
FRENTE GRIFO REPSOL 964866435 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
LUBRICENTRO PADILLA E.I.R.L 
CAL. CUARTA NRO. 149 A.H. TRAPECIO 
TERM.MARITIMO  /CALLAO/CALLAO/CALLAO 
ALT.CDRA.4 GUARDIA CHALACA 
URB.CHACARITA 
967442664 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
LUBRICENTRO SAN GREGORIO S.A.C. 
MZA. A LOTE. 09 ASC. DE PROP. LOS LIRIOS DE 
GRAMADAL /LIMA/LIMA/PUENTE PIEDRA 
KM 32.8 DE LA PANAMERICANA NORTE 985514840 9:00 am - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
LUBRICENTRO SANTISIMA VIRGEN DE YAUCA 
E.I.R.L. 
CAR.PANAMERICANA SUR NRO. 290  
/ICA/CHINCHA/CHINCHA ALTA 
COSTADO DE HOTEL IMPERIO 951262556 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
LUBRICENTRO SEGUNDO E.I.R.L. 
AV. UNIVERSITARIA NRO. 8925 URB. CIUDAD DE 
LIMA UPIS /LIMA/LIMA/COMAS 
ALTURA ESTACION METROPOLITANO 938400485 8:00 am - 12:00 pm CARGA SUELTA 
LUBRICENTRO Y AUTOPARTES DELTA E.I.R.L. 
AV. UNIVERSITARIA NRO. 1510 URB. CAYHUAYNA  
/HUANUCO/HUANUCO/PILLCO MARCA 
EN EL GRIFO DELTA 964873853 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
LUBRICENTROS GIAN CAR E.I.R.L. 
CAL. LIMA NRO. 628  
/LIMA/BARRANCA/BARRANCA 
FTE AGENCIA ERICK EL ROJO 934062028 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
LUBRILLANTAS PAJARITO SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA 
CAR. CARRETERA MARGINAL NRO. SN AUCAYACU  
/HUANUCO/LEONCIO PRADO/JOSE CRESPO Y 
CASTILLO 
ANT DE AUCAYAC PUENTE. COST DE LAVADERO 991369692 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
LUBRILLANTE EIRL 
CAR. FERNANDO BELAUNDE TERRY NRO. S/N  
/SAN MARTIN/MOYOBAMBA/MOYOBAMBA 
FTE-A GRIFO ANTONY 986640266 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
LUBRIMAC S.A.C. 
AV. PROCERES DE LA INDEPENDEN NRO. 4811  
/LIMA/LIMA/SAN JUAN DE LURIGANCHO 
PROCERES DE LA INDEPENDENCIA 981674304 9:00 am - 6:00 pm CARGA PALETIZADA 
LUBRIMASTER JOSELITO S.A.C. 
MANZANA Z LOTE 1 CALLE 8 URBANIZACION LOS 
INCAS /LIMA/LIMA/CHORRILLOS 
FTE GRIFO ALFA 987399394 10:00 am - 12: am CARGA PALETIZADA 
LUBRIMOTORES SHARON E.I.R.L. 
AV. LOS ALIZOS MZA. A LOTE. 03 URB. BUENA 
VISTA II ETAPA /LIMA/CALLAO/CALLAO 
FRENTE GRIFO CARMAX 984933716 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
LUBRIMOTORS PERU G & D S.R.L. 
JR. HUAYTARA Nº 441 , BARRIO LA LIBERTAD 
/AYACUCHO/HUAMANGA/AYACUCHO 
PUENTE PISCO TAMBO VIA LIBERTADORES UNA 
CDRA. ABAJO POR LA PISTA NUEVA 
980979103 3:00 pm - 5:00 pm CARGA SUELTA 
LUBRINEGOCIOS CRISBEN SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA 
LOS PORTALES MZA. A LOTE. 8 URB. FONAVI III 
/HUANUCO/HUANUCO/AMARILIS 
A 100 MTS DEL GRIFO PASTOR 951458743 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
LUBRIO SOLUTIONS E.I.R.L. 
AV. DE LA CULTURA NRO. 2100 PROLONGACION 
AV. DE LA CULTURA /CUSCO/CUSCO/SAN 
SEBASTIAN 
SEPTIMO PARADERO 955147097 8:00 am - 12:00 pm CARGA SUELTA 
LUBRIOFERTAS E.I.R.L. 
CAL.FERREÑAFE NRO. 101D URB. SAN LORENZO  
/LAMBAYEQUE/CHICLAYO/JOSE LEONARDO ORTIZ 
ALT GRIFO REPSOL 995014244 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
LUBRIRED EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDA 
AV. GRAU NRO. 949  /PIURA/PIURA/PIURA A MEDIA CUADRA DE LA IGLESIA SANTISIMO 958010005 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
LUBRIREPUESTOS EL BUEN SAMARITANO EIRL 
CAL. IMPERIO MZA. D LOTE. 8 P.J. ANTONIO 
RAYMONDI  /LAMBAYEQUE/CHICLAYO/LA 
VICTORIA 
ESQUINA CA. RAUL JIMENEZ 931253733 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
LUBRISENG E.I.R.L 
AV. B NRO. 80 INT. 01 C.H. TALARA   
/PIURA/TALARA/PARIÑAS 
COSTADO OTO GRILL 998948628 8:00 am - 12:00 pm CARGA SUELTA 
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LUBRISERVICIOS Y MANTENIMIENTO EL 
ENCAÑADINO EIRL 
JR. CUZCO NRO. 322  
/CAJAMARCA/CAJAMARCA/CAJAMARCA 
POR LA AV.HEROES DEL CENEPA 991452680 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
LUBRISOL E.I.R.L. 
CAL.TOMAS KATARI MZA. E2 LOTE. 7 A.H. TUPAC 
AMARU /CUSCO/CUSCO/SAN SEBASTIAN 
DTRAS POSTA SALUD C2P AMARI REJAS VERD 980946031 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
LUBRISUR DISTRIBUCIONES SOCIEDAD 
COMERCIAL DE RES 
MZA. 22 LOTE. 7 URB. PACHACUTEC ZONA 
G/AREQUIPA/AREQUIPA/CERRO COLORADO 
ALT ENTRADA CERRO COLORADO 928237567 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
LUBRIWASH OIL SERVICE S.A.C. LUSERV S.A.C. 
MZA. A-3 LOTE. 17 ASC. LOS PORTALES DE SANTA 
ANITA /LIMA/LIMA/SANTA ANITA 
A DOS CDRAS PARADERO SANTA ANITA 992530987 9:00 am - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
LUNA CAR E.I.R.L. 
MZA. 37 LOTE. 9 A.H. NUEVO ILO   
/MOQUEGUA/ILO/ILO 
A MEDIA CDRA DE LA PAMPA 997567111 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
LUNA VIDAL CESAR 
JR. FREDY ALIAGA NRO. 1312   /SAN 
MARTIN/TOCACHE/TOCACHE 
A 50 MT DEL CONTROL SUNAT 998544131 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
M&J MARANATHA S.A.C. 
JR. LOS RUBIES NRO. 457 URB. SANTA INES  /LA 
LIBERTAD/TRUJILLO/TRUJILLO 
ESPALDA AV. MANSICHE A 1/2 CDRA HOSTER 980116208 10:00 am - 12: am CARGA PALETIZADA 
MACAVILCA MINAYA BEATRIZ ELENA 
AV. JOSE GALVEZ NRO. 1379   
/CALLAO/CALLAO/BELLAVISTA 
ALT.OVALO SALOMON 939212730 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
MACOR AUTOMOTRIZ E.I.R.L. 
AV. INDUSTRIAL NRO. 225 INT. 5  
/TACNA/TACNA/TACNA 
ESQUINA CON PATRICIO MELENDEZ 974424470 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
MACURI SINCHE JUAN EDMER 
AV. MANUEL A PINTO NRO. 446 
/JUNIN/CHANCHAMAYO/CHANCHAMAYO 
COSTADO EMPRESA VOLVO 989229735 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
MADESEL E.I.R.L. 
JR. 7 DE JUNIO NRO. 831  /UCAYALI/CORONEL 
PORTILLO/CALLERIA 
COSTADO DE LA CASA LA BICILETA 952175387 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
MALAGA MAMANI JANET 
JIRON RUFINO MACEDO  MZ H LOTE 11 
/LIMA/LIMA/INDEPENDENCIA 
ALTURA PARADERO LA FARMACIA RECTA DEL 
GRIFO  PRIMAX 
982911245 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
MALCA UGAZ ALEX RONALD 
AV. ALMIRANTE GRAU NRO. C-2  /SAN 
MARTIN/MOYOBAMBA/MOYOBAMBA 
LUBRICENTRO MALCA 990336025 3:00 pm - 5:00 pm CARGA SUELTA 
MALLMA CHAVEZ ALEXIS HUGO 
MZ Q2 LOTE 05 AVENIDA CANTORAL A.H. SAUL 
CANTORAL HUAMANI /LIMA/LIMA/SAN JUAN DE 
LURIGANCHO 
FTE GRIFO BETA 958619965 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
MALPARTIDA RIVERA ROMINA DANAE 
BL. LOS PINOS MZA. A LOTE. 10 URB. LOS PINOS  
/HUANUCO/HUANUCO/AMARILIS 
FRENTE AL GRIFO MARTEL 964422926 3:00 pm - 5:00 pm CARGA SUELTA 
MAMANI LUCANA TADEO 
AV. CANTA CALLAO MZA. 126 LOTE. 11 A.H. 
ENRIQUE MILLA /LIMA/LIMA/LOS OLIVOS 
PORTON NEGRO 942804944 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
MAMANI VELASQUEZ CASILDA CLEOFE 
AV. ARGENTINA K-21 APTASA, PARQUE 
INDUSTRIAL /AREQUIPA/AREQUIPA/CERRO 
COLORADO 
ENTRADA CERRO COLORADO 965288017 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
MANGUERAS Y CONEXIONES HIDRAULICAS 
QUIÑONEZ E.I.R. 
JR. UNION MZA. A LOTE. 14 A.H. 10 DE MAYO 
/UCAYALI/CORONEL PORTILLO/CALLERIA 
POR SALVADOR ALLENDE CON UNION 928851059 3:00 pm - 5:00 pm CARGA SUELTA 
MANUEL OLANO SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA 
CAL. MESONES MURO NRO. 230  
/CAJAMARCA/JAEN/JAEN 
ALT GRIFO ROJAS 965968281 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
MAQUILUBE E.I.R.L. 
AV. DE LA ROSA TORO NRO. 367 URB. LA VIÑA  
/LIMA/LIMA/SAN LUIS 
ENTRE ARRIOLA Y ROSA TORO 995548513 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
MARCAS BASILIO SONIA BERTA 
CAR. CIENEGUILLA MZA. C LOTE. 08 A.P.C.C. LA 
UNION ZONA 5  /LIMA/LIMA/PACHACAMAC 
EN EL QUEBRADA DE MANCHAY 940573127 8:00 am - 12:00 pm CARGA SUELTA 
MARCO PERUANA S A 
AV. SAENZ PENA NRO. 1439  
/CALLAO/CALLAO/CALLAO 
PORTON NEGRO 969682975 9:00 am - 12:00 am CARGA PALETIZADA 
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MARTINEZ GARAYAR ORFELINA NORA 
CALLE 25 NRO 195 URB. CORPAC  
/LIMA/LIMA/SAN ISIDRO 
A DOS CDRAS PARQUE POLICIAL 970327875 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
MARTINEZ PABLO LUIS 
MZ G LOTE 12 A.H.VICTOR RAUL HAYA DE LA 
TORRE /LIMA/LIMA/SAN JUAN DE MIRAFLORES 
PORTON NEGRO 970427541 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
MATIAS NOREÑA ANA MARIA 
URB.SANTA ELENA MZ A LOTE 2 
/HUANUCO/HUANUCO/AMARILIS 
FRENTE CAMAL  993199639 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
MATOS SEBASTIAN DALINDA 
AV. CENTRAL MZA. N LOTE 02 COO LAS 
MAGANOLIAS /LIMA/LIMA/SAN JUAN DE 
LURIGANCHO 
A DOS CDRAS COMISARIA HUASCAR 998013214 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
MAURICIO CASANA CLAUDINA YOVANA 
AV. UNIVERSITARIA NORTE NRO. 6351 URB. 
SANTA LUZMILA  /LIMA/LIMA/COMAS 
PARADERO 22 DE AGOSTO 961369487 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
MAYORGA SAYHUA CESAR EULOGIO 
CALLE SAN LUIS NRO. 210  /LIMA/LIMA/VILLA 
MARIA DEL TRIUNFO 
ALT. CUADRA 2 DE AV. JOSE CARLOS 
MARIATEGUI 
979639110 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
MC SERVICIOS LOGISTICOS S.R.L. 
AV. ANDRES AVELINO CACERES LOTE. 23 INT. A-1 
URB. PAGO DOLORES /AREQUIPA/AREQUIPA/JOSE 
LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 
MEDIA CUADRA CEVICHERIA CALIMARES 977307738 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
MC SOPORTE Y SERVICIOS S.A.C. 
CAL.SAN MARTIN MZA. H LOTE. 9 APV. LOS 
HUERTOS DE HUACHIPA 
/LIMA/LIMA/LURIGANCHO 
ALT DE HYUNDAI DE AUTOPISTA RAMIRO PRIAL 971810794 10:00 am - 12: am CARGA PALETIZADA 
MECATRUCKS E.I.R.L. 
PARCELA 10 MZA. B-11 LOTE. 10 PARTE DEL 
FUNDO OQUENDO  
/CALLAO/CALLAO/VENTANILLA 
ESPALDA DE GRIFO PECSA 928372747 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
MEDALLA MEDINA JESUS JUAN 
AV. HUANCARAY MZA. B-1 LOTE. 5 INT. 003C COO. 
VIV.SANTA AURELIA /LIMA/LIMA/SANTA ANITA 
CRUCE DE AV.HUANCARAY Y HUAROCHIRI 931042635 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
MEDINA DE LA CRUZ PILAR 
URB. LOS CLAVELES DE LURIN MZ. C LOTE. 10  
/LIMA/LIMA/LURIN 
FRENTE A MODASA 952244097 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
MEGA AUTOS S.A. 
JR. DOMINGO MARTINEZ LUJAN NRO. 1255 URB. 
AEROPUERTO /LIMA/LIMA/SURQUILLO 
ALTURA CDRA 3 TOMAS MARSANO 956341794 9:00 am - 6:00 pm CARGA PALETIZADA 
MEGALLANTAS S.A.C. 
AV. UNIVERSITARIA NORTE NRO. 8111 
AS.VIV.VIRGEN DEL ROSARIO /LIMA/LIMA/COMAS 
PORTON AZUL 973711330 3:00 pm - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
MEJIA GALVEZ RUBEN 
JIRON DIEGO VILLACORTA NRO 364  
/CAJAMARCA/CHOTA/CHOTA 
FRENTE A GRAS EL CONQUISTADOR 970582439 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
MELGAREJO NOREÑA ROSARIO 
AV. ESTEBAN PABLETICH NRO. 716 A.H. 
PAUCARBAMBA  
/HUANUCO/HUANUCO/AMARILIS 
COSTADO DE LUBRICANTES RUSBEL 975788665 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
MENDOZA DIAZ MARTEL DEMETRIO 
AV. LOS DOMINICOS MZA. A LOTE. 11 URB. 
PRADERAS DEL SOL /LIMA/LIMA/SAN MARTIN DE 
PORRES 
ENTRE LA AV. STA ROSA Y AV. LOS DOMINICO 944446812 8:00 am - 12:00 pm CARGA SUELTA 
MENDOZA MENDOZA ELITAR 
PROLONGACION AV. PERU G 35 LT 1 AA.HH. 
SECTOR 5 BOCANEGRA /CALLAO/CALLAO/CALLAO 
PORTON VERDE 973043706 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
MENDOZA YEREN PATRICIA PAOLA 
MZA. K LOTE. 04 UPIS KEIKO SOFIA  
/ICA/CHINCHA/PUEBLO NUEVO 
PLAZA DE UPIS KEIKO SOFIA 985865263 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
METEORO SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. 
AV. INDUSTRIAL NRO. 1573 INT. D  
/TACNA/TACNA/TACNA 
MEDIA CUADRA ARRIBA POLVOS ROSADOS 956179707 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
MILAGRITOS OIL'S PARTS E.I.R.L. 
AV. UNIVERSITARIA NORTE NRO. 6992 URB. 
SANTA LUZMILA II ETAPA /LIMA/LIMA/COMAS 
ALT.CDRA.69 DE AV.UNIVERSITARIA  963740274 3:00 pm - 5:00 pm CARGA SUELTA 
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MILLENIUM INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA CALLE BUCARE 125  /LIMA/LIMA/LA MOLINA ALT PARADERO LA MOLINA 994112862 3:00 pm - 5:00 pm CARGA SUELTA 
MINAYA BARRETO CARLOS PEDRO 
AV. UNIVERSITARIA NORTE NRO. 9594 URB. SAN 
JUAN BAUTISTA  /LIMA/LIMA/COMAS 
PASANDO LA AV. LOS INCAS 932736294 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
MINERA AURIFERA SUR AMAZONICO S.R.L. 
CABECERA CAYCHIVE 2000 NRO. S/N COM. SANTA 
INES  /MADRE DE DIOS/MANU/HUEPETUHE 
A 4 KM DE HUEPETUHE 956729515 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
MINERA JOSE MANUEL I 
JR. AREQUIPA NRO. 135 URB. CERCADO  /MADRE 
DE DIOS/TAMBOPATA/TAMBOPATA 
PORTON NEGRO 962004204 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
MINERO KANI S.A.C. 
CAL.STRAVINSKY NRO. 113 DPTO. 
403/ICA/NAZCA/NAZCA 
ALT ENTRADA NAZCA 953294016 9:00 am - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
MIRANDA ANCCO MELANNY RUTH 
BAYOVAR MZA. 23 LOTE. 16 A.H. BAYOVAR  
/LIMA/LIMA/SAN JUAN DE LURIGANCHO 
FRENTE GRIFO REPSOL 980618221 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
MISTR S.A. 
AV. RAYMONDI NRO. 351 CONO ALUVIONICO 
OESTE  /ANCASH/HUARAZ/HUARAZ 
COSTADO DE ELEKTRA 967440861 10:00 am - 12: am CARGA PALETIZADA 
MOI-SA AUTOMOTRIZ S.R.L. 
PJ. ZELA NRO. 192 URB. MIRAMAR  
/LIMA/LIMA/SAN MIGUEL 
ALT. CDRA. 12 DE AV. LA PAZ 974776844 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
MOISES FLORES CIPRIANO DIONISIO 
CAR. PANAM.SUR NRO. 232 P.J. SAN MIGUEL  
/ICA/PISCO/PISCO 
A 10 MTRS PEAJE 929341869 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
MONTALVO ROSALES EVA MAGDALENA 
AV. BAUZATE Y MEZA NRO. 906  /LIMA/LIMA/LA 
VICTORIA 
PORTON NEGRO 994432346 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
MORALES CARBAJAL ARTURO 
CAR. PANAMERICANA NORTE KM. 33 MZA. E 
LOTE. 7  /LIMA/LIMA/PUENTE PIEDRA 
FRENTE AL CERRO GORDO,PREDIO 170 991621899 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
MORAN MIRANDA OSCAR RUBEN 
AV. CIRCUNVALACION MZA. J LOTE. 18-A PARQUE 
INDUSTRIAL  /TACNA/TACNA/TACNA 
AL COSTADO GRIFO CAPLINA 940288817 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
MORE DURAND ROGER MIGUEL 
AV TUPAC AMARU 3666 1 PIS PUEBLO JOVEN - EL 
PROGRESO 3ER SECTOR 
/LIMA/LIMA/CARABAYLLO 
KM 22  AV. TUPAC AMARU 993795494 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
MORENO RUBIO EDWIN 
AV. ESTEBAN PABLETICH 320 PAUCARBAMBA  
/HUANUCO/HUANUCO/AMARILIS 
PARADERO 3 Y MEDIO 942521187 3:00 pm - 5:00 pm CARGA SUELTA 
MORENO TINO NEYER 
AV. SIMON BOLIVAR NRO 715 URB SANTA 
EULALIA /LIMA/HUAROCHIRI/SANTA EULALIA 
ALTURA CRUCE SANTA EULALIA 974596176 3:00 pm - 5:00 pm CARGA SUELTA 
MORI CELIZ RICARDO LORENZO AV. LA MAR NRO. 701   /LIMA/LIMA/MIRAFLORES ANTES OSCAR VALDEZ 986782617 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
MOTORES DIESEL ANDINOS S.A.- MODASA 
CAR. ANTIGUA PANAMERICANA SUR KM. 38.2 
LOTE. 3 /LIMA/LIMA/LURIN 
FND. LAS SALINAS  957605751 3:00 pm - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
MOTORES DIESSEL ALVAREZ E.I.R.L. 
AV. INDUSTRIAL NRO. 117 URB. APIMA  
/AREQUIPA/AREQUIPA/PAUCARPATA 
PORTON NEGRO 929042712 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
MOTORMAQ S.A.C. 
CAL.EL MOLINO NRO. 172 INT. 301 URB. LA 
ENSENADA  /LIMA/LIMA/LA MOLINA 
ALT PARADERO 8 DE OCTUBRE 961995731 8:00 am - 12:00 pm CARGA PALETIZADA 
MOTORS SHOW TARAPOTO S.A.C. 
JR. JIMENEZ PIMENTEL NRO. 1245  /SAN 
MARTIN/SAN MARTIN/TARAPOTO 
AL COSTADO DEL GRIFO LATINO 993924985 9:00 am - 6:00 pm CARGA PALETIZADA 
MOVILCAR S R L 
AV. AGUSTIN DE LA ROSA TORO  291A URB. SAN 
LUIS   /LIMA/LIMA/SAN LUIS 
2 CDRAS. DE MERCADO DE FRUTAS 992991600 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
MQ HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA 
KM. 32 MZA. . LOTE. 98A LOS 
GRAMADALES/LIMA/LIMA/PUENTE PIEDRA 
ALT PTE ARICA   956008094 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
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MULTIMARCA SHANTY S.A.C. 
PRO.HUANUCO NRO. 2691 URB. TRES MARIAS  
/LIMA/LIMA/LA VICTORIA 
A 3 CDRAS ESTACION GAMARRA 992162905 8:00 am - 12:00 pm CARGA PALETIZADA 
MULTIREPUESTOS Y SERVICIOS V& R 
AV. CAYETANO HEREDIA NRO. 217 INT. A URB. 
MIRAFLORES /PIURA/PIURA/CASTILLA 
FRENTE AL CREMPT. REJAS DE ALUMINIO 948622690 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
MULTISERGERAL S.A.C. 
AV. TUPAC AMARU NRO. 4786 URB. VILLA 
COLLIQUE  /LIMA/LIMA/COMAS 
ENTRADA DE AÑO NUEVO 964744760 2:00 pm - 4:00 pm CARGA PALETIZADA 
MULTISERV. AUTOMOTRIZ EL MISTER 
GIGANTE E.I.R.L. 
VILLA EL PEDREGAL MZA. T LOTE 09 SEC. PQ 
INDUSTRIAL MAJES AMEIM 
/AREQUIPA/CAYLLOMA/MAJES 
FRENTE GRIFO REPSOL 966590285 8:00 am - 12:00 pm CARGA SUELTA 
MULTISERVICIOS A & M E.I.R.L. 
AV. UNIVERSITARIA NORTE NRO. 6397 URB. 
SANTA LUZMILA /LIMA/LIMA/COMAS 
PORTON NEGRO 957455909 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
MULTISERVICIOS AUTOMOTRIZ RAF S.A.C. 
CAL.MANCO SEGUNDO NRO. 270 DPTO. 303  
/LIMA/LIMA/SAN MIGUEL 
A DOS CDRAS PLAZAN SAN MIGUEL 969194727 2:00 pm - 4:00 pm CARGA PALETIZADA 
MULTISERVICIOS CEMAR S.A.C. 
AV. PACHACUTEC MZA. O LOTE. 13 OTR. 
ASOCIACION DE POBLADORES EL CERCADO 
/LIMA/HUAROCHIRI/SAN ANTONIO 
PASANDO ARCO JICAMARCA A DOS CUADRAS 981600100 9:00 am - 6:00 pm CARGA PALETIZADA 
MULTISERVICIOS CHAELKO PERU E.I.R.L. 
AV. VIA DE EVITAMIENTO MZA. A LOTE. 22A 
LOTIZ. LA RIVERA  
/CAJAMARCA/CAJAMARCA/CAJAMARCA 
PJE. LA RIVERA A-22A 973061863 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
MULTISERVICIOS DANITZA .E.I.R.L. PROG. GRAU NRO. 370   /ICA/ICA/PARCONA PASANDO LA AVENIDA SIETE 928830361 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
MULTISERVICIOS E INVERSIONES EL FEDE 
E.I.R.L. 
MZA. B LOTE. 02 BQ COMPLEJO ARTESANAL  
/AYACUCHO/HUAMANGA/AYACUCHO 
ANTES DEL TERMINAL 944974155 3:00 pm - 5:00 pm CARGA SUELTA 
MULTISERVICIOS E INVERSIONES H & F E.I.R.L. 
MZA. A LOTE. 34 APV. LOS ALGARROBOS  
/LIMA/LIMA/PUENTE PIEDRA 
ALT KM 32.5 AV PANAMERICANA NORTE 991660308 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
MULTISERVICIOS E INVERSIONES SARTORI 
S.A.C. 
AV. CHINCHAYSUYO NRO. 268 URB. 
TAHUANTINSUYO  /LIMA/LIMA/INDEPENDENCIA 
A 2 CDRAS DE PARADERO  ESTABLO 972036720 3:00 pm - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
MULTISERVICIOS FANNDIE E.I. DE RESP. LTDA 
JR. ICA NRO. 345  /MADRE DE 
DIOS/TAMBOPATA/TAMBOPATA 
PORTON NEGRO 941327763 3:00 pm - 5:00 pm CARGA SUELTA 
MULTISERVICIOS F-R-ARIAS E.I.R.L 
AV. PERU NRO. 959  
/APURIMAC/ANDAHUAYLAS/ANDAHUAYLAS 
FRENT AL  MINIST DE AGRICULTURA 963174665 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
MULTISERVICIOS GUEVARA S.A.C. 
AV. N.GAMBETTA KM. 13.5 LOTE. 1 FND. 
MARQUEZ  /CALLAO/CALLAO/CALLAO 
FTE.A PARADERO FARMACIA 928116992 10:00 am - 12: am CARGA PALETIZADA 
MULTISERVICIOS IMAN E.I R.LTDA. 
AV. NESTOR GAMBETA NRO. 6986 Z.I. CARRETERA 
A VENTANILLA /CALLAO/CALLAO/CALLAO 
FRENTE A LA FABRICA AJINOMOTO 930322510 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
MULTISERVICIOS LA CHUTANA E.I.R.L. 
AV. MARIANO MELGAR NRO. 201 BAR. CANTA   
/LIMA/HUAURA/HUALMAY 
A UNA CDRA DEL MERCADO SANTA MARIA 989678676 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
MULTISERVICIOS LA TUNA E.I.R.L 
AV. SAN MARTIN DE PORRES NRO. 1911 BAR. SAN 
MARTIN DE PORRES 
/CAJAMARCA/CAJAMARCA/CAJAMARCA 
ALT PARADERO BUS HORIZONTE 930728541 8:00 am - 12:00 pm CARGA SUELTA 
MULTISERVICIOS MECANICOS PIMENTEL 
S.A.C. 
AV. LOS ALAMOS NRO. 422 URB. PARCELA SEMI 
RUSTICA CANTO GRANDE /LIMA/LIMA/SAN JUAN 
DE LURIGANCHO 
FRENTE A LA PAPELERA DEL PERU 977493236 3:00 pm - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
MULTISERVICIOS PAUL ANDER E.I.R.L. 
JR. HUARAZ NRO. 54 URB. HUERTA LA VIRREYNA  
/LIMA/LIMA/BREÑA 
FRENTE GRIFO PECSA 947520182 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
MULTISERVICIOS TECH SERVICES S.A.C. 
CAR.PANAMERICANA NORTE NRO. 1505  
/LIMA/HUAURA/SANTA MARIA 
PORTON NEGRO 958809532 10:00 am - 12: am CARGA PALETIZADA 
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MULTISERVICIOS Y LUBRICANT. IKER & 
MILENA E.I.R.L. 
AV. CONFRATERNIDAD INTERNACIO NRO. 940 
URB. BARRIO CHALLHUA  
/ANCASH/HUARAZ/HUARAZ 
ANTES DEL PARADERO RECUAY-CATAC 946062253 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
MULTISERVICIOS Y REPUESTOS ANTONIO 
S.A.C. 
AV. PERU MZA. E14 LOTE. 15 A.H. BOCANEGRA 
ZONA 4 /CALLAO/CALLAO/CALLAO 
PORTON NEGRO 984956334 3:00 pm - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
MULTISERVICIOS ZEGARRA PILLIHUAMAN 
E.I.R.L. 
MZA. G3 LOTE. 01 BAR. LA TOTORA  
/AYACUCHO/HUAMANGA/JESUS NAZARENO 
A MEDIA CDRA DEL GRIFO CHALPON 954761378 3:00 pm - 5:00 pm CARGA SUELTA 
MULTISERVIS VENEZUELA E.I.R.LTDA 
AV. VENEZUELA NRO. 3433 C.P. SAN LORENZO  
/LAMBAYEQUE/CHICLAYO/JOSE LEONARDO ORTIZ 
A DOS CDRAS PLAZA CENTRAL 990324891 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
MULTISERVIS YEFRY E.I.R.L. 
AV. LOS INCAS NRO. 42 URB. PABLO VI  
/AREQUIPA/AREQUIPA/AREQUIPA 
ESQUINA CON PARQUE 993586315 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
MULTITRANSPORTES DE CARGA E.I.R.LTDA. 
AV. ALAMEDA NRO. S/N CENTRO  /LA 
LIBERTAD/CHEPEN/PUEBLO NUEVO 
GRIFO LA ESPERANZA-PUEBLO NUEVO 927919571 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
MUNOZ GONZALES ISOLINA SALOME 
AV. SANTA ROSA NRO. MZ.E INT. LT.9 P.J. NESTOR 
GAMBETTA - SECT 1 /LIMA/CALLAO/CALLAO 
ALT FABRICA RAMSA - CALLEJON VILLEGAS 945811319 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
MUÑICO ARAUCO ISABEL 
MZA. C LOTE. 4 COO. LAS DUNAS  
/LIMA/LIMA/PACHACAMAC 
ALTURA CARRETERA CIENEGUILLA KM 11.50 954503415 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
MUÑOZ CARHUAS NESTOR DAVID 
CAL. SAENZ PEÑA NRO. 141 INT. 101  
/LIMA/LIMA/LA VICTORIA 
PORTON NEGRO 940901760 8:00 am - 12:00 pm CARGA SUELTA 
MUÑOZ SOTELO MARIA DEL ROCIO 
NRO. S/N C.P. SANTA ISABEL KM.20-A 2 CASAS 
PASANDO GRIFO HUASCARAN 
/ICA/PISCO/INDEPENDENCIA 
PORTON NEGRO 997666023 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
MUR - WY S.A.C. 
AV HUACHIPA 146 MZ L SUB LOTE 2 (LOTE 20) 
/LIMA/LIMA/LURIGANCHO 
PARCELACION RUSTICA  976467617 2:00 pm - 4:00 pm CARGA PALETIZADA 
MURILLO COCIO DE CHAVEZ ANASTACIA IRMA 
AV. SEÑOR DE CAUDIVILLA MZA. A LOTE. 01 
ESTRELLA SOLAR  /LIMA/LIMA/CARABAYLLO 
BAJAR EN LA ENTRADA DE LA HACIENDA 937303710 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
N Y P SERVICIOS GENERALES, VENTAS Y 
REPRESENTACIO 
PQ. 35-7 NRO. SN C.H. 
TALARA/PIURA/TALARA/PARIÑAS 
PORTON AZUL 984526646 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
NARVAEZ ZUÑIGA JHONATAN SYLVESTER 
KM. 782 U.V. INDOAMERICA   
/LAMBAYEQUE/LAMBAYEQUE/LAMBAYEQUE 
COSTADO OLEOCENTRO ALEX 958114830 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
NATURAGRO EMPRESA INDIVIDUAL DE R. 
LTDA. 
CAL. PIURA NRO. 106  /LA 
LIBERTAD/TRUJILLO/SALAVERRY 
COSTADO DEL ESTADIO DE SALAVERRY 994429227 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
NEGOCIACIONES ABBYCORP E.I.R.L. 
CAL. MARCO PUENTE LLANOS MZA. B LOTE. 3 
URB. FUNDO BARBADILLO  /LIMA/LIMA/ATE 
ALT. GRIFO PETROPERU 938186300 3:00 pm - 5:00 pm CARGA SUELTA 
NEGOCIOS Y SERVICIOS FRANK, SEGUNDO Y 
JULITA 
MZA. 22 LOTE. 11 P.J. MIRAFLORES BAJO  
/ANCASH/SANTA/CHIMBOTE 
FRENTE A MERCADO DE LA VICTORIA 981871111 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
NEGOCIOS Y SERVICIOS GENERALES TAVARA 
E.I.R.L 
AV. CHACHAPOYAS NRO. 1342  
/AMAZONAS/UTCUBAMBA/BAGUA GRANDE 
AL FRENTE GRIFO PRIMAX 965320813 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
NEUMA PERU CONTRATISTAS GENERALES 
S.A.C. 
AV. NICOLAS DE AYLLON NRO. 2142 
URB.INDUST.SANTA LUCIA /LIMA/LIMA/ATE 
AL FRENTE CAR WASH TOMATE 997008766 9:00 am - 6:00 pm CARGA PALETIZADA 
NEYRA MATHEY ROSARIO FATIMA 
AV. LIMA NRO. 404  
/AREQUIPA/CAMANA/CAMANA 
COSTADO DE OLEOCENTRO MISTI 933802593 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
NG - KHAR UNION S.R.L. 
JR. LA UNION NRO. 151 COO. 27 DE ABRIL  
/LIMA/LIMA/ATE 
PARD. BATA FRENTE NAVARRETE,2 OVAL SANTA 987187284 3:00 pm - 5:00 pm CARGA SUELTA 
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NINA FLORES SIXTO 
MZA. 146 LOTE. 11 PROMUVI LA UNION  
/TACNA/TACNA/CORONEL GREGORIO 
ALBARRACIN LANCHIPA 
ENTRADA CANTERAS/2CDRAS.AV. HUMBOLT 939118948 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
NINO HUAMAN EDUARDA 
AV. 26 DE NOVIEMBRE NRO. 584 P.J. NUEVA 
ESPERANZA  /LIMA/LIMA/VILLA MARIA DEL 
TRIUNFO 
ALTURA PARADERO TRES NVA. ESPERANZA 935473987 3:00 pm - 5:00 pm CARGA SUELTA 
NOR BUILDING S.A.C. 
MZA. F LOTE. 22 ASC. VILLA EL AMAUTA  
/LIMA/LIMA/SAN MARTIN DE PORRES 
PORTON AZUL 961959616 10:00 am - 12: am CARGA PALETIZADA 
NUÑEZ LOPEZ NESTOR 
AV.PERÚ MZ A1 LT 24 AAHH BOCA 
NEGRA/LIMA/CALLAO/CALLAO 
ALT. CUADRA 48 DE AV.PERU  977265161 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
NUÑEZ REVATTA  ANGEL ALEJANDRO 
CAR. PANAMERICANA 232 P.J. SAN MIGUEL  
/ICA/PISCO/PISCO 
FRENTE A LA ENTRADA DE SAN MIGUEL 965857595 3:00 pm - 5:00 pm CARGA SUELTA 
ÑAUPARI CALZADA ZAYDA MAGALY 
JR. RICARDO PALMA NRO. 680  
/JUNIN/HUANCAYO/EL TAMBO 
ENTRE MARIATGUI Y PEDRO GALVEZ 993854234 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
OCHOA OSCO ZENON VICENTE 
JR. PARACAS N° 100 URB. CAJA DE AGUA  
/LIMA/LIMA/SAN JUAN DE LURIGANCHO 
A DOS CDRAS ESTACION CAJA DE AGUA 954404600 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
OCTAVIOS S.A.C. 
AV. PIZARRO NRO. 140C  
/AREQUIPA/AREQUIPA/PAUCARPATA 
ENTRADA PAUCARPATA 977844928 9:00 am - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
OIP DEL PERU S.A.C. 
AV. TOMAS VALLE NRO. 1811 URB. SAN PEDRO DE 
GARAGAY /LIMA/LIMA/SAN MARTIN DE PORRES 
PORTON NEGRO 978834573 9:00 am - 6:00 pm CARGA PALETIZADA 
OJEDA LEON GEIZI JOSAFAT 
MZ P LOTE 37 ---- ALBERTO ROMERO LEGUIA ---- 
VILLA MARIA III /ANCASH/SANTA/NUEVO 
CHIMBOTE 
FRENTE GRIFO PRIMAX 962886014 3:00 pm - 5:00 pm CARGA SUELTA 
OJEDA SANCHEZ AGUSTIN ISIDRO 
AV. UNIVERSITARIA NRO. 641 URB. 
ROSARIO/LIMA/LIMA/SAN MARTIN DE PORRES 
FRENTE TALLER MECÁNICO LUCHO 980570972 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
OLEOCENTRO & MULTISERVICIOS SILVA S.A.C. 
JR. LLOQUE YUPANQUI NRO. 512 CAS. SAN LUIS  
/AMAZONAS/UTCUBAMBA/BAGUA GRANDE 
FRENTE GRIFO PULSO 942342795 9:00 am - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
OLEOCENTRO ANDY  E.I.R.L 
AV. CHACHAPOYAS NRO. 1435  
/AMAZONAS/UTCUBAMBA/BAGUA GRANDE 
FRENTE GRIFO PULSO 983999093 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
OLEOCENTRO BUENO SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA 
AV. LIMA SUR NRO. 1037 URB. PEDREGAL  
/LIMA/LIMA/LURIGANCHO 
ALT. PARADERO PEDREGAL A 2 CDR 929988481 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
OLEOCENTRO EL GATO S.A.C. 
CALLE LOS EUCALIPTOS MZ. D LT. 13 P.V. PINOS 
DEL NARANJAL /LIMA/LIMA/SAN MARTIN DE 
PORRES 
FRENTE A LA TRANQUERA DE VIPOL 979864549 3:00 pm - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
OLEOCENTRO GENERALES DAVID S.A.C. 
AV. ALAMEDA SUR MZA. H3 LOTE. 21 URB. CEDRO 
DE VILLA /LIMA/LIMA/CHORRILLOS 
AL FRENTE PANTANOS DE VILLA 942168161 3:00 pm - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
OLEOCENTRO JAE E.I.R.L. 
CAR.FERNANDO B. TERRY NRO. 840 BAR. SANTA 
ROSA  /SAN MARTIN/MARISCAL 
CACERES/JUANJUI 
FRENTE A COMERCIAL CARLOS-SALIDA 
TARAPOT 
997778613 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
OLEOCENTRO MOBIL CAR E.I.R.L. 
AV. CENTENARIO NRO. 4300   /UCAYALI/CORONEL 
PORTILLO/CALLERIA 
FRENTE SENATI 961168245 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
OLEOCENTRO PEPE CAR S.A.C. 
JR. TAHUANTINSUYO NRO. 1460 P.J. LA 
ESPERANZA/LA LIBERTAD/TRUJILLO/LA 
ESPERANZA 
FRENTE CERAMICA SAN LORENZO 963138548 9:00 am - 6:00 pm CARGA PALETIZADA 
OLEOCENTRO RABANAL E.I.R.L. 
JR. SALAVERRY NRO. 300  
/CAJAMARCA/CAJAMARCA/CAJAMARCA 
FRENTE MERCADO MODELO 980629439 8:00 am - 12:00 pm CARGA SUELTA 
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OLEOCENTRO VICTOR HUGO HNOS SAC 
PARCELA U.C. 12437 NRO. SN SEC. 
CHACUPE/LAMBAYEQUE/CHICLAYO/LA VICTORIA 
 FTE AL GRIFO EL OSCAR PCL 943194270 9:00 am - 5:00 pm CARGA SUELTA 
OLEOFRENO RABANAL S.R.L. 
JR. SALAVERRY NRO. 300 BARRIO LA FLORIDA  
/CAJAMARCA/CAJAMARCA/CAJAMARCA 
ENTRADA BARRIO LA FLORIDA 928857196 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
OLIVARES CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 
JR. GUZMAN BARRON NRO. 261 BARRIO 
CENTENARIO OESTE 
/ANCASH/HUARAZ/INDEPENDENCIA 
PORTON NEGRO 982947988 9:00 am - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
ORE DE PALOMINO SATURNINA MERCEDES 
AV. ARENALES NRO. 133  
/AYACUCHO/HUAMANGA/ANDRES AVELINO 
CACERES 
A DOS CDRAS CC ARENALES 978426906 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
ORIZANO NIEVES EMETERIO 
COO. CONSTITUCION VIRGEN DE GUADALUPE AV 
200 MILLAS PACHACUTEC 
/CALLAO/CALLAO/VENTANILLA 
PORTON NEGRO 994298447 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
ORTEGA HEREDIA DAVID 
JR. LOS PALMITOS NRO. 523 URB. LAS VIOLETAS  
/LIMA/LIMA/SAN JUAN DE LURIGANCHO 
ALT PARADERO HUASCAR 937313053 8:00 am - 12:00 pm CARGA SUELTA 
ORTIZ CONTRERAS DE JARA AGUSTINA 
AV. LOS POSTES OESTE NRO. 126 URB. SAN 
HILARION ETAPA UNO /LIMA/LIMA/SAN JUAN DE 
LURIGANCHO 
ALT PARADERO 2 DE MAYO 956786347 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
ORTIZ RONDAN FELIX JUAN DE DIOS 
MZA. H LOTE. 7 ASOC.LOMAS DE PACHACAMAC  
/LIMA/LIMA/PACHACAMAC 
ALT.CARRETERA CINEGUILLA KM.11.5 963600437 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
OSIFER S.A.C. 
AV. NESTOR GAMBETA NRO. 586  
/CALLAO/CALLAO/CALLAO 
A DOS CDRA CC EL HUECO 974754749 3:00 pm - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
OSTOS ACUNA ZOILO 
AV. SAN MARTIN DE PORRES NRO. A INT. 5  
/LIMA/HUARAL/HUARAL 
ENTRADA DE HUARAL PORTON NEGRO 949050349 2:00 pm - 4:00 pm CARGA SUELTA 
OVERPRIME MANUFACTURING S.A.C. 
AV. ALAMEDA SUR NRO. 258 URB. VILLA MARINA  
/LIMA/LIMA/CHORRILLOS 
ALT ESTACION METROPOLITANO 949827145 3:00 pm - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
PACOHUANACO MAMANI NICANOR 
NRO. MZ-M INT. LT-1 A.H. JOSE CARLOS 
MARIATEGUI (UNIDAD II) /MOQUEGUA/ILO/ILO 
FTE GRIFO REPSOL 959407767 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
PADILLA PRINCIPE BASILIA CONSUELO 
MZA. C LOTE. 4 URB. SAN MARTIN DE PORRES   
/LIMA/HUARAL/HUARAL 
LUBRICANTES PIPO - ENTRADA A GUADALUPE 950803080 3:00 pm - 5:00 pm CARGA SUELTA 
PADILLA VILLANCA TEODOSIA PAULINA 
AV. EL NARANJAL NRO. 1335 URB. PARQUE EL 
NARANJAL  /LIMA/LIMA/LOS OLIVOS 
CRUCE CON LA AV. UNIVERSITARIA 943072911 3:00 pm - 5:00 pm CARGA SUELTA 
PALANTE FLOTAS S.A.C. 
AV. LAS GAVIOTAS NRO. 124 URB. LA CAMPIÑA 
ZONA DOS /LIMA/LIMA/CHORRILLOS 
FRENTE GRIDO PESCA 965224062 9:00 am - 6:00 pm CARGA PALETIZADA 
PALICHA BISNESS E.I.R.L. 
AV. INDEPENDENCIA LOTE. 22  
/JUNIN/HUANCAYO/EL TAMBO 
ESQUINA CON JR 26 DE JULIO 949975713 3:00 pm - 5:00 pm CARGA SUELTA 
PAMPA HUANCA MARIA YSABEL 
JR. PROGRESO NRO. 1898 A.H. PRIMER HOGAR 
POLICIAL  /LIMA/LIMA/VILLA MARIA DEL TRIUNFO 
ASOC.CENTRAL UNIFICADA 978404159 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
PAREDES GALLEGOS OLIVER 
MZ H LOTE 18 A.H. VILLA LIMATAMBO  
/LIMA/LIMA/VILLA MARIA DEL TRIUNFO 
ALT CLINICAS LIMATAMBO 995832627 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
PARIONA TORRE AVELINO 
APV. LUIS ALBERTO SANCHEZ MZ D LOTE 9  
/AYACUCHO/HUAMANGA/AYACUCHO 
PORTON NEGRO 932464832 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
PARVINA DIAZ JUAN EDGARD 
MZA. C1 LOTE. 11 URB. SANTO DOMINGO 8ETP  
/LIMA/LIMA/CARABAYLLO 
ULTIMO PARD. LINEA EL RAPIDO 05 968143586 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
PAUCAR BALBIN GIOVANNI PAOLO 
CALLE NICOLAS DE PIEROLA NRO 421 P.J. LA 
LIBERTAD /LIMA/LIMA/COMAS 
ALTURA DE LA ORM DE COMAS - KM 11 988670919 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
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PAUCAR GOMEZ JESSICA INES 
JR. PEDRO CONDE 334 (PIMER PISO) 
/LIMA/LIMA/LINCE 
ALT PARQUE LOS BOMBEROS 930773643 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
PEÑA AGUIRRE JORGE LUIS 
AV. ANTIGUA PANAMERICANA SUR KM. 35.5  
/LIMA/LIMA/LURIN 
ENTRADA LURIN 946381114 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
PERALTA LOZADA WILSON 
AV. CAJAMARCA NORTE NRO. C-04 BARRIO LOS 
OLIVOS (NRO 355) /SAN MARTIN/RIOJA/NUEVA 
CAJAMARCA 
FRENTE DE EX MOLINO SELVA 965047077 8:00 am - 12:00 pm CARGA SUELTA 
PERALTA RODAS ANGELINA 
AV. REVOLUCION-SECT2 BARR3 MZA. L1 LOTE. 8 
URB. PACHACAMAC - IV ETAPA /LIMA/LIMA/VILLA 
EL SALVADOR 
CRUCE AV LOMAS Y REVOLUCION 985588683 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
PEREZ CONDOR TEOFILO SERAFIN 
AV. QUILCA NRO. 250 ASOC. AEROPUERTO  
/LIMA/CALLAO/CALLAO 
PORTON VERDE 947835573 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
PEREZ GRADOS CESAR ENRIQUE 
AV. CRUZ BLANCA NRO. 1878  
/LIMA/HUAURA/SANTA MARIA 
ANTES DE LA COMISARIA DE CRUZ BLANCA 950516808 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
PEREZ SARAVIA ELOY ERICKSON 
AV. CENTENARIO NRO. 269a URB. CENTENARIO  
/UCAYALI/CORONEL PORTILLO/CALLERIA 
COSTADO DEL HOSTAL INAMBU 975538101 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
PEREZ URBANO SMITH OLIVER 
MZ A LT 6 ASOC. PRO VIVIENDA - STA FE DE 
NARANJAL  /LIMA/LIMA/SAN MARTIN DE PORRES 
ALT GRIFO OLIMPO 948265919 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
PERFIL PLAST S R L AV. LIMA NRO. 1125  /LIMA/LIMA/BARRANCO PORTON NEGRO 972455657 3:00 pm - 5:00 pm CARGA SUELTA 
PERURAIL S.A. 
AV. TACNA Y ARICA NRO. 200 CERCADO 
AREQUIPA  /AREQUIPA/AREQUIPA/AREQUIPA 
AL FRENTE GRIFO PRIMAX 992798616 3:00 pm - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
PESQUERA CANTABRIA S.A. 
AV. PANAMERICANA NORTE NRO. 101  
/ANCASH/SANTA/COISHCO 
AL FRENTE CC SEÑOR DE LOS MILAGROS 965018389 9:00 am - 6:00 pm CARGA PALETIZADA 
PESQUERA HAYDUK S.A. 
AV. PLAYA NORTE NRO. S/N  /LA 
LIBERTAD/ASCOPE/RAZURI 
A 20 MTRS GRIFO LAZER 976247489 3:00 pm - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
PETRO CENTRO DISTRIBUIDOR SOCIEDAD 
ANONIMA 
AV. UNIVERSITARIA MZA. S LOTE. 11A URB. VILLA 
SOL /LIMA/LIMA/LOS OLIVOS 
ALT PARADERO SAN PABLO 977935057 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
PETROFIL S.A.C. 
AV. A. A. CACERES NRO. 16  
/MOQUEGUA/MARISCAL NIETO/SAMEGUA 
FRENTE GRIFO REPSOL 980402420 3:00 pm - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
PFUYO TTICA YESENIA 
AV. PACHACUTEC MZA. Z LOTE. 03 JICAMARCA 
ANEXO 22  /LIMA/HUAROCHIRI/SAN ANTONIO 
FRENTE PISCINA EL PADRINO 958268206 8:00 am - 12:00 pm CARGA SUELTA 
PGN GASNORTE S.A.C. 
AV. SINCHI ROCA CRUCE AV. LOS INCAS  
/LIMA/LIMA/COMAS 
LA ESTACION DEL METROPOLITANO 935976080 9:00 am - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
PIMENTEL CRUZ JUAN SANTOS 
MZA. A LOTE. 09 ASOC. VIRGEN DEL CARMEN  
/LIMA/LIMA/SAN MARTIN DE PORRES 
FRENTE GRIFO CONDES 971128221 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
PINTADO GONZA MARIA MELANIA 
AV. VICTOR MALASQUEZ MZA. F LOTE. 10B  
/LIMA/LIMA/PACHACAMAC 
PORTON NEGRO 958458040 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
PINTO IMPORT & EXPORT SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA 
CAR.PANAMERICANA SUR KM. 97.5 MZA. F LOTE. 
5 INT. A P.J. SANTA CRUZ DE ASIA 
/LIMA/CAÑETE/ASIA 
AL COSTADO GRIFO PRIMAX 982460433 8:00 am - 12:00 pm CARGA SUELTA 
PISOPAK PERU S.A.C. 
AV. NICOLAS AYLLON NRO. 3898  
/LIMA/LIMA/ATE 
ENTRADA HUACHIPA 934886877 3:00 pm - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
PIZARRO PAUCARHUANCA DAICY 
MZA. A5 LOTE. 18 ASOC. LAS VEGAS  
/LIMA/LIMA/SANTA ANITA 
ALT PUENTE SANTA ANITA 958718314 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
POMA ALBINO ALEX GUILLERMO 
MZ. G2 LOTE 23 LA ALBORADA 121 LOS 
NARANJOS/LIMA/LIMA/COMAS 
FRENTE GRIFO REPSOL 958867015 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
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POMA ALBINO DAVID KOLVER 
AV. TUPAC AMARU NRO. 7100 P.J. 
COLLIQUE/LIMA/LIMA/COMAS 
FRENTE A LA POLLERIA ROKITOS 967596429 8:00 am - 12:00 pm CARGA SUELTA 
POMA ALBORNOZ RUFINO NESTOR 
CAR. CENTRAL NRO. 365 BARRIO MONTERREY  
/ANCASH/HUARAZ/INDEPENDENCIA 
ALTURA DE LA ENTRADA DE SIERRA HERMOZA 997312916 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
POMA ESPIRITU ZENON JUAN 
AV. VICENTE MORALES DUAREZ Nº 295  
/LIMA/LIMA/LIMA 
ALTURA PARADERO SAN JERONIMO 966219942 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
POMACARHUA QUISPE ASUNCION MARIA 
AV. SAN MARTIN ZONA D MZA. D LOTE. 28 P.J. 
TAMBO VIEJO  /LIMA/LIMA/CIENEGUILLA 
PARADERO LA CRUZ A 100 METROS 980252693 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
POWER MOTORS PERU E.I.R.L. 
MZA. A LOTE. 20 BQ LAS ROSAS  
/AYACUCHO/HUAMANGA/JESUS NAZARENO 
A MEDIA CDR DEL TERMINAL 976095826 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
PRECOR S.A. 
AV. NICOLAS DUEÑAS NRO. 480  
/LIMA/LIMA/LIMA 
A MEDIA CDRA GRIFO REPSOL 964843503 9:00 am - 6:00 pm CARGA PALETIZADA 
PRO MOTOR'S STEV E.I.R.L. 
JR. SANTA ROSA NRO. 592 A.H. MIRAFLORES ZN.1  
/ANCASH/SANTA/CHIMBOTE 
PORTON NEGRO 934558886 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
PROVEEDORES DIESEL S.A. 
CAL. LA MILLA NRO. 227 URB. INDUSTRIAL LA 
MILLA  /LIMA/LIMA/SAN MARTIN DE PORRES 
AL FRENTE DE TOTTUS 954372392 10:00 am - 12: am CARGA PALETIZADA 
PROYECTOS E INVERSIONES DEL SUR JCH 
S.R.L. 
MZA. A LOTE. 12 INT. 3 URB. LA ESTANCIA  
/ICA/ICA/ICA 
A DOS CDRA MERCADO SANTO DOMINGO 963172412 3:00 pm - 5:00 pm CARGA SUELTA 
PUCHURI MENDOZA MARIO SILVIO 
AV. LOS HEROES MZ.B LT.11  
/LIMA/LIMA/CHORRILLOS 
CRUCE CON AV EL SOL 985211881 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
PVKA VENTAS Y SERVICIOS S.R.L. 
MZA. D3 LOTE. 10 URB. SAN RAMÃ“N  
/PIURA/PIURA/PIURA 
ALTURA DE CHIFLERIA EL AYABAQUINO 969126393 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
QUAMS INGENIEROS S.A.C. 
PRO. GRAU NRO. 2424  /JUNIN/HUANCAYO/EL 
TAMBO 
ESQ. CON JR. ATALAYA 976601495 9:00 am - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
QUILIANO ANGULO HERALDO ARTURO 
MZA. A LOTE. 7 ASOC. PRO. LOS ALGARROBOS  
/LIMA/LIMA/PUENTE PIEDRA 
ALT. KM. 32.5 PANAM. NORTE 961703493 8:00 am - 12:00 pm CARGA SUELTA 
QUIROZ BUENDIA PEDRO JOSE 
AV. TUPAC AMARU NRO. 3750 URB. ELEL 
PROGRESO  /LIMA/LIMA/CARABAYLLO 
A DOS CUADRAS DEL GRIFO SHELL 999571645 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
QUISPE ANAYA MANUEL 
AV.SESQUICENTENARIO N° 517  
/APURIMAC/ANDAHUAYLAS/ANDAHUAYLAS 
FRENTE GRIFO SHELL 930020520 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
QUISPE CANDIOTE EDUAR EVER 
CALLE SIN NOMBRE MZA. P´ LOTE. 09 
AGRUP.PACHACAMAC SEC 2 BARRIO 3, PARC. SUB 
PARC. 3 /LIMA/LIMA/VILLA EL SALVADOR 
ALT. PARADERO MOLIGAS 936515449 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
QUISPE CHUQUIMANTARI RUTH NELIDA 
AV. JOSE CARLOS MARIATEGUI NRO. 727  
/JUNIN/HUANCAYO/EL TAMBO 
ESQ PASAJE CHUPACA Y AV MARIATEGUI 987952762 8:00 am - 12:00 pm CARGA SUELTA 
QUISPE CUELLO PABLO 
CAL. 19 MZA. J LOTE. 27 INT. A COO. 
COOPEMMAR  /CALLAO/CALLAO/VENTANILLA 
FRENTE SODIMAC CENTER 954639740 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
QUISPE MAÑUICO EFRAIN 
MZ R LOTE 07 J.R. MARIANO MELGAR P.J MATEO 
PUMACAHUA /LIMA/LIMA/SANTIAGO DE SURCO 
A DOS CADRAS CC LA BOLICHERA 986175848 3:00 pm - 5:00 pm CARGA SUELTA 
QUISPE ROJAS PABLO PEDRO 
MZ Z2 LOTE 05 A.H. VIVIENDA TALLERES SEÑOR  
DE LOS MILAGROS /CALLAO/CALLAO/VENTANILLA 
ALT. MODULOS AZULES 987694935 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
QUISPE VILLEGAS ANTHONY RODNY 
MZ C LOTE 1A  ASOC. VIV. MARQUEZ  
/CALLAO/CALLAO/CALLAO 
FRENTE GRIFO REPSOL 979525178 2:00 pm - 4:00 pm CARGA SUELTA 
R & R NEGOCIACIONES RAMIREZ S.A.C. 
AV. CALCA MZA. B1 LOTE. 15 COO. 27 DE ABRIL  
/LIMA/LIMA/ATE 
ALT DEL PARAD BATA -MEDIA CDRA HOLIDEY 941229146 3:00 pm - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
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RADIADORES & LUBRICANTES MORALES SAC 
JR. RUFINO MACEDO NRO. 198 URB. IND. 
PANAMERICANA NORTE  /LIMA/LIMA/SAN 
MARTIN DE PORRES 
ALT PARAD. DE FARMACIA INDEP. AV T.AMARU 966922726 9:00 am - 5:00 pm CARGA SUELTA 
RADIADORES HIDRAULICAS SANTILLANA 
E.I.R.L. 
MZA. E LOTE. 14 URB. EL OLIVAR  
/LIMA/HUAURA/SANTA MARIA 
ALT GRIFO PECSA 959178293 3:00 pm - 5:00 pm CARGA SUELTA 
RAMIREZ CHAVEZ SARINA SARA 
CARRETERA INTEROCEANICA S/N UNCHUS 
/ANCASH/HUARAZ/INDEPENDENCIA 
FRENT.A  PLANTA DE RESERV. AGUA.POTABLE 
EPS CHA  
932752759 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
RAMIREZ LOZANO WILLER 
URBANIZACION MONTECARMELO PROLONG. 
PARINACOCHAS N° 2054 /LIMA/LIMA/LA 
VICTORIA 
A DOS CDRAS CC POLVOS ROSALES 930366429 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
RAMOS LEON EVER JAIME 
AV. BUENOS AIRES NRO. 750 A.H. EL PROGRESO 
/ANCASH/SANTA/CHIMBOTE 
PORTON ZUL 973125708 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
RAMOS LLANCAN NUBIA KARINA 
GRUPO 15 MZA. B LOTE. 15 SECTOR 3 BARRIO 2  
/LIMA/LIMA/VILLA EL SALVADOR 
PORTON NEGRO 986437695 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
RAMS INVERSIONES E.I.R.L. 
AV. INDUSTRIAL NRO. 525 P.J. LEONCIO PRADO  
/TACNA/TACNA/TACNA 
1CDRA. ABAJO DE LA PLAZA LEONCIO PRADO 957730027 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
RECTIFICACIONES Y FABRICACIONES 
MECANICAS BUDGE 
CAL.SIGMA NRO. 131 Z.I. PARQUE DE LA 
INDUSTRIA  /CALLAO/CALLAO/BELLAVISTA 
FRENTE DE UNIV DE SAN MARCOS- COLONIAL 958316389 8:00 am - 12:00 pm CARGA SUELTA 
REFRACTARIOS PERUANOS S A 
AV. MATERIALES NRO. 2828  
/LIMA/CALLAO/CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO 
PORTON NEGRO 969414296 9:00 am - 12:00 am CARGA PALETIZADA 
REGENDA H Y D INVERSIONES Y SERVICIOS 
E.I.R.L. 
CAL. CALLAO NRO. 716 INT. 718  
/PIURA/PIURA/CASTILLA 
PORTON NEGRO 944853024 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
REMICIO ROCA EMERSON JULIAN 
MZ. D KM 34.5 AV. ANTIGUA PANAMERICA SUR 
FND. SAN VICENTE /LIMA/LIMA/LURIN 
PORTON AZUL 944878275 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
REMICIO ROCA NORE KATY 
KM. 34.5 MZA. D FND. SAN VICENTE  
/LIMA/LIMA/LURIN 
ENTRADA DE LURI 978653142 8:00 am - 12:00 pm CARGA SUELTA 
REMICSA DRILLING S.A. 
CAL.JOSE ANTONIO LAVALLE MZA. D LOTE. 22 
URB. SAN JUAN BAUTISTA 
/LIMA/LIMA/CHORRILLOS 
ALT. PARADERO 18 DE AV. PROL. HUAYLAS 963165813 9:00 am - 6:00 pm CARGA PALETIZADA 
RENTAS & SERVICIOS S.A.C. 
AV. 02 DE MAYO 1300 BUENOS AIRES  /LA 
LIBERTAD/TRUJILLO/TRUJILLO 
FRENTE GRIFO REPSOL 951614086 3:00 pm - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
RENTAS & SERVICIOS S.A.C. 
CAL.SUCRE NRO. 205A (ALTOS)  
/AREQUIPA/AREQUIPA/AREQUIPA 
A MEDIA CDRA ESTACION CERES 953779005 9:00 am - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
RENTAS & SERVICIOS S.A.C. 
CALLE MANAGUA MZA. 21 LOTE 21 - AA. HH SAN 
PEDRO /PIURA/PIURA/PIURA 
LOCAL BLANCO CON PORTON NEGRO 929555408 3:00 pm - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
RENTAS & SERVICIOS S.A.C. 
MZ B LOTE 12 Z.I. NRO 2 (LOTE 12-13)  
/PIURA/SULLANA/SULLANA 
FRENTE GRIFO PRIMAX 955052041 3:00 pm - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
RENTAS & SERVICIOS S.A.C. 
PANAMERICANA NORTE KM 776 CHOSICA DEL 
NORTE /LAMBAYEQUE/CHICLAYO/LA VICTORIA 
COSTADO DE PEPSI FRENTE AL GRIFO REPSOL 964303811 9:00 am - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
REPRES.Y SERV. GLES.EL CHATO VELOZ S.R.L 
MZA. A LOTE. 09 NYLON SAN PEDRO  
/MOQUEGUA/ILO/ILO 
ENTRADA ILO 970845318 3:00 pm - 5:00 pm CARGA SUELTA 
REPRESENTACIONES & VELIZ SAC 
AV. NICOLAS DUEÑAS NRO. 518  
/LIMA/LIMA/LIMA 
ALT CDRA 17 AV.ARGENTINA. MATERIALES 970429520 9:00 am - 5:00 pm CARGA SUELTA 
REPRESENTACIONES ALSIME S.R.L 
AV. ARIAS GRACIANI NRO. S/N  
/ANCASH/YUNGAY/YUNGAY 
ENTRADA YUNGAY-ANTES DE GRIFO CARRION 949655564 2:00 pm - 4:00 pm CARGA SUELTA 
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REPRESENTACIONES AUTOMOTRIZ C&J S.R.L. 
JR. PIEROLA N° 1072  /PUNO/SAN 
ROMAN/JULIACA 
FRENTE GRIFO PRIMAX 934559528 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES MIJ 
S.C.R. LTDA. 
AV. RAMIRO PRIALE NRO. 5747 C.P. CTRO 
POBLADO HUACHIPA  /LIMA/LIMA/LURIGANCHO 
PUERTA ALTOS 2DO PISO 936945537 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
REPRESENTACIONES E INVERSIONES PARJ S.A. 
AV. LA PAZ NRO. 2605 URB. MIRAMAR  
/LIMA/LIMA/SAN MIGUEL 
EN LA MISMA AV.LA PAZ CD 26 947433061 10:00 am - 12: am CARGA PALETIZADA 
REPRESENTACIONES FENIX RETAIL E.I.R.L. 
JR. MARISCAL CACERES NRO. 928 INT. 3  
/JUNIN/HUANCAYO/CHILCA 
ESQUINA CON GARCILAZO DE LA VEGA 965365232 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
REPRESENTACIONES FRAY MARTIN S R LTDA 
AV. V R HAYA D L TORRE NRO. 1197 INT. B P.J. 
PUEBLO LIBRE /ANCASH/SANTA/CHIMBOTE 
PORTON NEGRO 982633453 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
REPRESENTACIONES GENERALES PERU S.A. 
AV. LAS PRENSAS NRO. 287 URB. EL NARANJAL  
/LIMA/LIMA/SAN MARTIN DE PORRES 
ESPALDA DE PURINA 980850308 3:00 pm - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
REPRESENTACIONES GRANADOS E.I.R.L. 
AV. EVITAMIENTO SUR NRO. 113  
/JUNIN/HUANCAYO/EL TAMBO 
POR PARQUE INDUSTRIAL 985660972 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
REPRESENTACIONES HIDRAULICOS & 
HERRERA S.A.C. 
CAL.55 NRO. 117 URB. SAN AGUSTIN  
/LIMA/LIMA/COMAS 
FRENTE A METRO DE COMAS 995089271 9:00 am - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
REPRESENTACIONES REPUESTOS DEL ORIENTE 
E.I.R.L. 
JR. ALFONSO UGARTE NRO. 1000/ SAN MARTIN/ 
SAN MARTIN/ TARAPOTO 
FRENTE GRIFO REPSOL 964558052 8:00 am - 12:00 pm CARGA SUELTA 
REPRESENTACIONES SANTA MONICA S.A.C. 
CAR. PANAMERICANA SUR NRO. 122 (KM 198) 
/ICA/CHINCHA/CHINCHA ALTA 
 CERCA A BODEGA TABERNERO 936709698 9:00 am - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
REPRESENTACIONES Y REPUESTOS GENUINOS 
DAS E.I.R.L. 
CAL.CALLAO NRO. 716 /PIURA/PIURA/CASTILLA A 4 CDRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CASTILLO 945127597 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
REPUEST- Y SERVIC.DIESEL STA. URSULA G.C. 
E.I.R.L. 
MZA. N LOTE. 7 EL PEDREGAL  
/AREQUIPA/CAYLLOMA/MAJES 
FRENTE GRIFO SOLGAS 928676545 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
REPUESTOS & MULTISERVICIOS EL PAPACHON 
E.I.R.L. 
CAR.CENTRAL KM. 12.9 MZA. B LOTE. 12 PARCEL 
10022 /LIMA/LIMA/ATE 
ANTES ENTRADA CARAPONGO PORTON VERDE 940180443 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
REPUESTOS AUTOMOTRIZ VALVERDE E.I.R.L. 
AV. URUBAMBA NRO. 550 ASC. DE PROPIETARIOS 
SAN JUAN /LIMA/LIMA/ATE 
A MEDIO CDRA DEL GRIFO LA MERCED 990973664 2:00 pm - 4:00 pm CARGA SUELTA 
REPUESTOS COMENA E I R LTDA 
AV. VENEZUELA NRO. 1411 URB. CHACRA 
COLORADA  /LIMA/LIMA/BREÑA 
COSTADO IGLESIA DESAMPARADOS 976181224 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
REPUESTOS FULL MOTOR´S 
SOC.COM.RESPONS. LTDA 
AV. HEROES DEL CENEPA NRO. 404 CENTRO DE 
BAGUA  /AMAZONAS/BAGUA/BAGUA 
CERCA AL TERMINAL TERRESTRE 941947243 8:00 am - 12:00 pm CARGA SUELTA 
REPUESTOS Y LUBRICANTES CARLITOS E.I.R.L. PROL. GRAU NRO. 300  /ICA/ICA/PARCONA A MEDIA CUADRA DE AV 7 939350764 3:00 pm - 5:00 pm CARGA SUELTA 
REPUESTOS Y LUBRICANTES CELIS E.I.R.L. 
AV. PAUL POBLET MZA. G LOTE. 21 SECTOR 
CERCADO  /LIMA/LIMA/PACHACAMAC 
FRENTE DEL GRIFO MONTOYA 990085109 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
REPUESTOS Y LUBRICANTES EL TREBOL ICA 
E.I.R.L. 
AV. PROL. JOSÉ MATIAS MANZANI NRO. 308  
/ICA/ICA/ICA 
A MEDIA CDRA POLLERA KACHITO 985633505 8:00 am - 12:00 pm CARGA SUELTA 
REPUESTOS Y LUBRICANTES EL VOLANTE SA 
NRO. 1473 INT. MZB1 URB. RESID LA 
UNION/LIMA/LIMA/SAN MARTIN DE PORRES 
PORTON NEGRO 931071412 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
REPUESTOS Y LUBRICANTES LAVAL SAC 
AV. MARISCAL DOMINGO NIETO NRO. 169 URB. 
LOS SAUCES /LIMA/LIMA/ATE 
PORTON ROJO 970096202 9:00 am - 5:00 pm CARGA SUELTA 
REPUESTOS Y LUBRICANTES ZOILITA EIRL 
JR. MAYA DE BRITTO NRO. 388  
/UCAYALI/CORONEL PORTILLO/CALLERIA 
PORTON NEGRO CON AMARILLO 929005144 3:00 pm - 5:00 pm CARGA SUELTA 
REPUESTOS Y REPRESENTACIONES H.P.G. 
E.I.R.L. 
AV. LA MARINA NRO. 1265  
/LORETO/MAYNAS/PUNCHANA 
AL FRENTE DEL PUERTO DE ENAPU 961820998 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
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REPUESTOS Y SERVICIOS MULTIPLES OSMARJI 
E.I.R.L 
JR. YAHUAR FIESTA NRO. S/N SEC. PUEBLO LIBRE  
(JR. YAHUAR FIESTA 122) 
/CAJAMARCA/JAEN/JAEN 
AL COSTADO DE LUBRIMAX CENTER 984136433 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
REQUEJO VASQUEZ MARINA 
COOPERATIVA VIV PACHACUTEC MZ L LOTE 5 
/LIMA/LIMA/ATE 
AL FRENTE DE COMISARIA ATE 945654475 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
RESPUESTOS JAKO S.R.L. 
AV. PERU NRO. 3738   /LIMA/LIMA/SAN MARTIN 
DE PORRES 
ALT.CRUCE AV.12 DE OCTUBRE 996674183 8:00 am - 12:00 pm CARGA SUELTA 
REXCO MAQUINARIAS S.A. 
AV. NESTOR GAMBETTA NRO. 4769  
/LIMA/CALLAO/CALLAO 
A DOS CDRA DEL OVALO 200 MILLAS 937089670 9:00 am - 6:00 pm CARGA PALETIZADA 
REYES LUJAN MIRNA ROSA 
URB. SANTA ANA LOTE 20 DPTO 
20/PIURA/PIURA/PIURA 
ATRÁS DE SUPER CABLE  998373907 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
REYES RAMIREZ ELMER SANTIAGO 
NRO. S/N JR. SANTA ISABEL-- PUEBLO CAJABAMBA  
/CAJAMARCA/CAJABAMBA/CAJABAMBA 
UNA CUADRA DE LA PLATAFORMA DE ALAMEDA 951275041 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
RHOJAS NEGOCIOS Y SERVICIOS S.C.R.L. 
MZA. F LOTE. 5 LOT. EL JUNCO  
/CAJAMARCA/CAJAMARCA/CAJAMARCA 
AV. VIA DE EVITAMIEN TO SUR 356 973498386 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
RICOPA SINARAHUA CARLOS ALBERTO 
MZ S/N LOTE. 36-A URB. VILLA RICA  ZONA  
AGROPECUARIA--- JORGE CHAVEZ 
/LIMA/LIMA/VILLA EL SALVADOR 
ULTIMA CDRA AV EL SOL 983194874 2:00 pm - 4:00 pm CARGA SUELTA 
RIOS ALARCON LUCIA MZ C LOTE 06 URB. NUEVA VILLA  /ICA/ICA/ICA ULTIMA CADRA AV. TUPAC AMARU 927642450 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
RIOS VELASQUEZ HENRY 
MZ C01 LOTE 03 PROY. INTEGRAL DE VIV. SANTA 
ROSA /LIMA/LIMA/SANTA ROSA 
PORTON ROJO 938578326 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
RIOSA CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA 
AV. INDUSTRIAL NRO. 238 URB. AURORA (3ER 
PISO) /LIMA/LIMA/ATE 
PORTON NEGRO 945679998 3:00 pm - 5:00 pm CARGA SUELTA 
RIVAS ZAPATA ALFREDO CONSTANTINO 
AV. RAFAEL ESCARDO NRO. 133 URB. MARANGA  
/LIMA/LIMA/SAN MIGUEL 
ALT PUENTE VILLA 973733382 8:00 am - 12:00 pm CARGA SUELTA 
RIVERA VALLES CARMEN MERCEDES 
URB. PALERMO CAL. PROLONGACION HUALLAGA 
361 INT. B /LA LIBERTAD/TRUJILLO/TRUJILLO 
AL FRENTE GRIFO REPSOL 959976092 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
RMB SATECI SAC 
AV. STO DOMINGO DE LOS OLLEROS  - 
PANAMERICANA SUR KM. 62.5 SEC. PARCA 
/LIMA/CAÑETE/CHILCA 
FRENTE FUNDO SAN BARTOLITO 983765494 9:00 am - 5:00 pm CARGA SUELTA 
ROBLES CACERES PABLO CARLOS 
AV. HUANDOY MZA. 03 LOTE 21 ASENTAMIENTO 
HUMANO LAURA CALLER /LIMA/LIMA/LOS 
OLIVOS 
ALTURA MARAÑON CON HUANDOY 986555790 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
ROBLES CCONISLLA RUBEN 
AV. PANAMERICANA KM. 2.5 SECTOR ÑACCHERO  
/APURIMAC/ABANCAY/ABANCAY 
500M ANTES DE CANCHA SINTETIC.FA ROBLES 933521202 8:00 am - 12:00 pm CARGA SUELTA 
RODRIGUEZ CALDERON YOVANNA 
AV. GUARDIA CIVIL MZ D LOTE 01 URB. SAN 
ANTONIO /LIMA/LIMA/SANTIAGO DE SURCO 
CRUCE CON MARISCAL CACERES 943784363 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
RODRIGUEZ GAMARRA GLORIA ROSA 
AV. TUPAC AMARU NRO. 3540 P.J. PROGRESO  
/LIMA/LIMA/CARABAYLLO 
ALT PARADERO METROPOLITANO 963015916 8:00 am - 12:00 pm CARGA SUELTA 
RODRIGUEZ HUAMAN JUAN ANTONIO 
6° GRUPO MZA. A LOTE. 17 A.H. J.C.MARIATEGUI  
/LIMA/LIMA/LOS OLIVOS 
ALT.CDRA 11 DE AV.ALISOS 952637778 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
RODRIGUEZ SAAVEDRA RICARDO ALBERTO 
AV. HEROES DEL CENEPA NRO. 1991 SEC. LA 
PUNTILLA  /AMAZONAS/BAGUA/BAGUA 
FRENTE GRIFO REPSOL 957154310 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
ROJAS AMES RUTH GILDA 
AV. EL SANTUARIO NRO. 1691 URB. 
MANGOMARCA  /LIMA/LIMA/SAN JUAN DE 
LURIGANCHO 
A MEDIA CDRA DE MERCADO LAS FLORES 943401500 2:00 pm - 4:00 pm CARGA SUELTA 
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ROJAS BERNARDO DORIS 
AV. SANTA ROSA DE LIMA MZA. B LOTE. 02 A.H. 
VILLA MERCEDES ( /LIMA/LIMA/SAN JUAN DE 
LURIGANCHO 
PARADERO BANCHERO 971244335 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
ROJAS GOMEZ FRANCISCO 
 JR.CAHUIDE NRO 795 (AL FRENTE DE PANADERIA 
LAMUD/AMAZONAS/BONGARA/JAZAN 
FRENTE PUERTO MAYADARES 984029014 3:00 pm - 5:00 pm CARGA SUELTA 
ROJAS GONZALES HENRY JIM 
CALLE LAS PRENSAS N°232 URB. INDUSTRIAL EL 
NARANJAL /LIMA/LIMA/SAN MARTIN DE PORRES 
ALT PARADERO EL NARANJAL 987870294 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
ROJAS YANAC HERMOGENES ASIRIO 
JR. LOS NARANJOS 114 CARMEN DE LA LEGUA  
/CALLAO/CALLAO/CARMEN DE LA LEGUA 
REYNOSO 
EN 5 CDRA AV ARGENTINA 928846648 2:00 pm - 4:00 pm CARGA SUELTA 
ROMANI MOTORS EIRL 
CAR. KM. 1 -T.M. PUCALLPA 901  
/HUANUCO/HUANUCO/HUANUCO 
FRENTE GRIFO PRIMAX 987491619 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
ROMERO ALIAGA JORGE LUIS 
AV. LOS INCAS LOTE. 292  
/AYACUCHO/HUAMANGA/JESUS NAZARENO 
UNA ESUINA EX POSTA JESUS NAZARENO 947580531 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
ROMERO TEJEDA HENRY GUSTAVO 
MZA. A LOTE. 9 ASOC. AMANTES DE LA PAZ  
/LIMA/LIMA/PUENTE PIEDRA 
ALT. KM. 36.5 PANAM. NORTE 948183903 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
ROMERO VEGA LILIA 
CAL. JULIO C TELLO MZA. C LOTE. 17 URB. LA PERA  
/LIMA/LIMA/ANCON 
ALT PARADERO SESOSA 933146722 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
RONCEROS FELIX VERUZKA LELIA 
NRO. 565 URB. VICTOR ANDRES BELAUNDE  
/ICA/CHINCHA/PUEBLO NUEVO 
PORTON NEGRO 995684634 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
ROQUE CCOSI RUBEN 
AV. ALTO TIWINZA MZA. D LOTE. 06 P.J. SAN 
ANTONIO  /MOQUEGUA/MARISCAL 
NIETO/MOQUEGUA 
BAJADA SAN ANTONIO 945720433 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
ROQUE GAMARRA LURDES YOLANDA 
AV PROLONG. EL SANTUARIO 1574 URB. 
MANGOMARCA /LIMA/LIMA/SAN JUAN DE 
LURIGANCHO 
ALT PARADERO HUASCAR 948999969 8:00 am - 12:00 pm CARGA SUELTA 
ROQUE PACHAS KATHERINE ALEYDA 
MZA. K1 LOTE. 8 SEC. CERCADO ESTADIO  
/ANCASH/CASMA/CASMA 
COSTADO DE LUBRICENTRO URDAY 943052229 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
ROSALES CAMONES EUSEBIO CROMACIO 
AV. BUENOS AIRES MZ F LOTE 04 A.H. LOS 
GRAMADALES /LIMA/LIMA/PUENTE PIEDRA 
FRENTE CANCHA DEPORTIVA MARACANA 974145701 3:00 pm - 5:00 pm CARGA SUELTA 
ROSALES CAMONES ISIDORO ANGEL 
AV. BUENOS AIRES MZ H LOTE 3 ASOC. LOS 
GRAMADALES /LIMA/LIMA/PUENTE PIEDRA 
FRENTE A CANCHA DEPORTIVO MARACANA 937580804 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
ROSALES DE MONTALVO ALEJANDRINA 
AV. MEXICO NRO. 2285   /LIMA/LIMA/LA 
VICTORIA 
ALT COLEGIO LABARTE 960032506 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
ROSALES RAMIREZ WILFREDO DANTE 
AV. PANAMERICANA NORTE MZA. A LOTE. 14A 
ASOC JARDINES DE ZAPALLAL 
/LIMA/LIMA/PUENTE PIEDRA 
ALT PARADERO BASILIOS 997240855 3:00 pm - 5:00 pm CARGA SUELTA 
RST REPRESENT Y SERVS TRACKLESS EIRL 
CAL. ARQUIMEDES MZA. A1 LOTE. 9 URB. LA 
CAMPIÃ‘A  /LIMA/LIMA/CHORRILLOS 
PORTON NEGRO 982952287 3:00 pm - 5:00 pm CARGA SUELTA 
RUBIO MORENO JUAN ARISTOTELES 
NRO. 419 MERCADO FERROCARRIL (PUESTO 419)  
/ANCASH/SANTA/CHIMBOTE 
PORTON BLANCO 939252425 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
RUIZ CRUZ JORGE 
MZ G15 LOTE 13 A.H. SAN MARTIN  
/PIURA/PIURA/VEINTISEIS DE OCTUBRE 
AV. GRAU CDRA. 42, CRUZ VERDE 961703666 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
RUNA RUMI S.A.C. 
CAL.STRAVINSKY NRO. 113 DPTO. 
403/ICA/NAZCA/NAZCA 
FRENTE LUCRICENTRO JUANITO 980576102 9:00 am - 6:00 pm CARGA PALETIZADA 
S.RODRIGUEZ BANDA S.A.C. 
----PANAMERICANA SUR KM. 
23.5/LIMA/LIMA/VILLA EL SALVADOR 
ALT PUENTE CAMOTE 985008990 3:00 pm - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
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SACOS PISCO S.A.C. 
CARRETERA PANAMERICANA SUR KM 38 
ALMACEN E-2 (BSF ALMACENES GENERALES 
)/LIMA/LIMA/PUNTA HERMOSA 
LOCAL AZUL PORTON BLANCO 955772186 9:00 am - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
SAENZ VELASQUEZ DANIEL LUIS 
AV. PLACIDO JIMENEZ MZA. A LOTE. 44 A.H. 
ANCIETA ALTA 1RA ET.  /LIMA/LIMA/EL AGUSTINO 
ALT CEMENTERIO 990184590 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
SAICO CCALLO OLISES RUPER 
AV. VENEZUELA MZA. A LOTE. 20 URB. PANDO IX 
ETAPA  /LIMA/LIMA/SAN MIGUEL 
ALT. CDRA 37 DE AV.VENEZUELA 932706679 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
SALAZAR SANTAMARIA NEYRA SOFIA 
ASOC. LOT. SOLEDAD MARGEN DERECHO KM 1 
MZ 2/LIMA/LIMA/PUENTE PIEDRA 
PARADERO NARANJITO 961085705 8:00 am - 12:00 pm CARGA SUELTA 
SALDARRIAGA CESPEDES RIGOBERTO 
JR. FRANCISCO FEIJOO NRO. 241  
/TUMBES/TUMBES/TUMBES 
CERCA A MERCADO MODELO DE TUMBES 976113967 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
SALDIVAR TTUPA MERCED 
MZA. J-2 LOTE. 1A A.H. SAN GENARO  
/LIMA/LIMA/CHORRILLOS 
PORTON NEGRO 961174724 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
SALIM PART S.R.L. 
AV. UNIVERSITARIA NORTE NRO. 5472 URB. SAN 
EULOGIO  /LIMA/LIMA/COMAS 
ANTES DE AV MEXICO 960139563 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
SAMANIEGO GALVEZ ELSA MARIA 
MZ I LOTE 7 URB. LOS PRODUCTORES CAL.  
/LIMA/LIMA/SANTA ANITA 
FRENTE GRIFO REPSOL 981878202 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
SANCHEZ ALBORNOZ MIGUEL ANGEL 
MLC. ALOMIA ROBLES N° 865  
/HUANUCO/HUANUCO/HUANUCO 
A 20MTS DE EMP. TRANSP. LEON DE HUÁNUCO 936762090 8:00 am - 12:00 pm CARGA SUELTA 
SANCHEZ AYQUIPA FELIX ARMANDO 
URB. PACHACAMAC BARRIO 1 4TA ETAPA SECTOR 
2 AV. SEPARADORA INDUSTRIAL MZ F-1 LOTE 
24/LIMA/LIMA/VILLA EL SALVADOR 
AL FRENTE DE GRIFO VELOCIMEN 955751087 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
SANCHEZ CABRERA SEFORA MILAGROS 
CAR. FERNANDO BELAUNDE TERRY KM 6 
NARANJILLO/HUANUCO/LEONCIO 
PRADO/LUYANDO 1/ 
FRENTE AL RECREO EL GRAN CHAPARRAL 951549223 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
SANCHEZ CONDORI GRISELDA SOFIA 
PUESTO S/N INTERIOR 463 MERCADO 
FERROCARRIL  /ANCASH/SANTA/CHIMBOTE 
FRENTE A SERPOST 950081128 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
SANCHEZ LEON CARLOS SALOMON 
MZ B LOTE 08 URB. POP DE INTERES SOCIAL 
LIBERTAD SCT. H. BARR. XVI. G.R. 2 PECP- 
PACHACUTEC/CALLAO/CALLAO/VENTANILLA 
ALT PARADERO GRAU 955897143 8:00 am - 12:00 pm CARGA SUELTA 
SANCHEZ MENDOZA PATRICIA 
CAL. SAN CRISTOBAL NRO. 182  
/HUANUCO/HUANUCO/HUANUCO 
FRENTE A REPSOL 944009638 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
SANCHEZ OLIVERA VIVIANA 
NRO. 341 JR. SANTA ANA 
/AMAZONAS/CHACHAPOYAS/CHACHAPOYAS 
CDRA 3, FRENTE A TALLER MECANICO 
AMAZONN CAR  
946496961 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
SANDOVAL MENDOZA DIEGO EDUARDO PR LORETO NRO. 1626   /LIMA/LIMA/BREÑA ALT CANAL GLOBAL 13 999765564 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
SANTOS ONCOY ROSARIO DEL PILAR 
AVENIDA  A ZONA A.H. SAN MARTIN -MANZANA 
190-  LOTE 22 /LIMA/LIMA/LOS OLIVOS 
ENTRE MARAÑON Y AV. CANTA 958369306 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
SANTOS SALDIVAR SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA 
JR. JOSE GALVEZ EGUSQUIZA NRO. 1306  
/LIMA/BARRANCA/BARRANCA 
ENTRADA BARRANCA 982567776 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
SAUCEDO RIOJA ARMANDO 
AV. VENEZUELA NRO. S-N CASABLANCA  
/LAMBAYEQUE/CHICLAYO/JOSE LEONARDO ORTIZ 
CDA.35-FACHADA BLANCA/PROPAG SHELL 
ESQUI 
942540988 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
SAUCEDO RIOJAS ROXANA 
AV. VENEZUELA S/N CUADRA 35 CASA BLANCA EN 
J.L ORTIZ CHICLAYO 
/LAMBAYEQUE/CHICLAYO/CHICLAYO 
POR EL MERCADO LOS PATOS 963290198 8:00 am - 12:00 pm CARGA SUELTA 
SEGURA DAVILA ELVA MARLIT 
AV. GRAU NRO. S/N  /SAN 
MARTIN/MOYOBAMBA/MOYOBAMBA 
CUADRA 2 - CERCA AL TERMINAL TERRESTRE 988253881 3:00 pm - 5:00 pm CARGA SUELTA 
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SERTECMAQ PERU S.A.C. 
AV ALFREDO MENDIOLA 4100  
/LIMA/LIMA/INDEPENDENCIA 
PORTON NEGRO 989673914 9:00 am - 6:00 pm CARGA PALETIZADA 
SERTECMAQ PERU S.A.C. 
CALLE INDEPENDENCIA 773 PUNCHANA 
/LORETO/MAYNAS/IQUITOS 
ENTRE PTE TRUJILLO Y EL PASAJE TUPAC  948879632 3:00 pm - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
SERTECMAQ PERU S.A.C. 
FTE. MZ K LT 1 (AV. SEPARADORA INDUSTRIAL 
800) SOL DE VITARTE /LIMA/LIMA/ATE 
FRENTE A CLINICA SOL DE VITARTE 973639688 9:00 am - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
SERVICE CENTER & TRANSPORT VICCAR S.A.C. 
CAL. 1 MZA. D LOTE. 4 URB. BARBADILLO (SUBLT 
9.) /LIMA/LIMA/ATE 
ALT 6.5 C.CENTRAL PARAD TAGORE 930411780 9:00 am - 6:00 pm CARGA PALETIZADA 
SERVICENTRO JABSA S.A. AV. LA MOLINA NRO. 398  /LIMA/LIMA/ATE ALT PARA LA MOLINA 955329459 3:00 pm - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
SERVICENTRO MAGUELO E.I.R.L. 
AV. VENEZUELA NRO. 3287 C.P. CPM NUEVO SAN 
LORENZO /LAMBAYEQUE/CHICLAYO/JOSE 
LEONARDO ORTIZ 
ALT CERAMIZA SAN LORENZO 954640063 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
SERVICENTRO MAZA S.R.L 
MZA. L LOTE. 10 URB. LA ALBORADA  
/PIURA/PIURA/PIURA 
FRENTE DEL REST LA ISLA 940304932 3:00 pm - 5:00 pm CARGA SUELTA 
SERVICENTRO ORO MANU S.A.C. 
AV. PROGRESO MZA. 140 LOTE. 2 A.H. PUEBLO 
UNIDO /MADRE DE DIOS/MANU/HUEPETUHE 
EN LA SALIDA NUEVA GRIFO VERDE BLANCO 966911219 3:00 pm - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
SERVICENTRO PETRO GAS NUEVA E.I.R.LTDA 
CAR.CUSCO URCOS NRO. SN SEC. TIPON - PISTA 
PRINCIPAL 
CHOQUEPATA/CUSCO/QUISPICANCHI/OROPESA 
ALT EE.SS. PETROMAPI 952498956 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
SERVICENTRO TACALA S.R.L. 
AV. EL SOL MZA. A LOTE. 4 A.H. TACALA  
/LIMA/LIMA/CHORRILLOS 
MISMO GRIFO TACALA 995158233 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
SERVICENTRO UNION DISTRIBUCIONES E.I.R.L. 
AV. SIMON BOLIVAR NRO. 2280   
/PUNO/PUNO/PUNO 
ALTURA SEMAFORO 964637923 8:00 am - 12:00 pm CARGA SUELTA 
SERVICENTRO VASCONIA E.I.R.L. 
AV. CARLOS ALBERTO IZAGUIRRE MZA. A LOTE. 
19A ASOC. LA FLORIDA /LIMA/LIMA/SAN MARTIN 
DE PORRES 
ALT PARADERO UNO 939553082 8:00 am - 12:00 pm CARGA SUELTA 
SERVICENTRO VIRGEN DE LUJAN E,I,R,L, 
CAL. MARANATHA MZA. E LOTE. 09  
/LIMA/BARRANCA/BARRANCA 
COSTADO DEL GRIFO SAN PALO 979337779 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
SERVICIOS & REPUESTOS MAXICAR'S S.A.C. 
V. PROCERES DE LA INDEPENDENCIA NRO. 2683  
/LIMA/LIMA/SAN JUAN DE LURIGANCHO 
ALT PARADERO SAN JUAN DE DIOS 933007604 3:00 pm - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
SERVICIOS CORPORATIVOS MURUHUAY S.R.L. 
- SCM SRL 
JR. FELIPE BARGNA NRO. 1142  /LIMA/LIMA/SAN 
LUIS 
ALT DE CDR 20 DE AV. CIRCUNVALACION 948282189 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
SERVICIOS DE COMBUSTIBLES SANTA FE 
E.I.R.L. 
MZA. C LOTE. 14 ASOC.VIV LOS PIURANOS  
/LIMA/LIMA/ANCON 
ES UN GRIFO SERPENTIN PASAMAYO KM 45.9 980987159 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
SERVICIOS GENERALES ANITA TOURS E.I.R.L. 
CAR.PUQUIO MZA. D LOTE. 4 OTR. CARRETERA 
PUQUIO /ICA/NAZCA/VISTA ALEGRE 
CRUCE PUQUIO,COSTADO DE RADIO -
LLANTERIA 
947019911 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
SERVICIOS GENERALES REYARB E.I.R.L. 
AV. SALVADOR ALLENDE NRO. 759 A.H. CERCADO  
/LIMA/LIMA/VILLA MARIA DEL TRIUNFO 
CERCA AL BANCO DE LA NACION 995048585 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
SERVICIOS HIDRAULICOS A.C. S.A.C 
AV. NESTOR GAMBETTA KM. 8.5  
/CALLAO/CALLAO/CALLAO 
FRENTE AL CEMENTERI PARQ. DEL RECUERDO 928695354 9:00 am - 12:00 am CARGA PALETIZADA 
SERVICIOS INTEGRAL DIESEL S.A.C. 
AGROPECUARIA VILLA RICA UNIDAD CATASTRAL 
NRO.10041  /LIMA/LIMA/VILLA EL SALVADOR 
FRENTE A VILLA PANAMERICANA 986871892 3:00 pm - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
SERVICIOS MINEROS RF S.A.C. 
AV. CHILLON MZA. G LOTE. 5 A.V. EL TREBOL DE 
CHACRA CERRO /LIMA/LIMA/COMAS 
ALT PARADERO 20 DE VILLA 955266475 10:00 am - 12: am CARGA PALETIZADA 
SERVICIOS MULTIPLES FORMULA 1 E.I.R.LTDA 
MZA. J LOTE. 01-B P.J. TUPAC AMARU  
/AREQUIPA/ISLAY/COCACHACRA 
AL FRENTE DE LA PLAZA TUPAC AMARU 972429540 8:00 am - 12:00 pm CARGA SUELTA 
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SERVICIOS TELECOM A&V S.A.C. 
AV. EXEQUIEL GONZALES CACEDA NRO. 437 SEC. 
CHEPEN /LA LIBERTAD/CHEPEN/CHEPEN 
AL FRENTE GRIFO VELOZ 990217153 9:00 am - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
SERVICIOS TOMAS VALLE SG EIRL 
AV. TOMAS VALLE MZ.T1 LTE.4 URB. ALBINO 
HERRERA 2ª ETAPA 
CALLAO/CALLAO/CALLAO/CALLAO 
AL COSTADO DE TOTTUS 952879961 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
SERVICIOS Y CENTROS PRADO S.A.C. 
AV. AUGUSTO B. LEGUIA NRO. 869 UPS COIS  
/LAMBAYEQUE/CHICLAYO/CHICLAYO 
AL FRENTE GRIFO REPSOL 993444975 9:00 am - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
SERVICIOS Y REPUESTOS MERINO S.R.L 
AV. SANCHEZ CERRO NRO. 1194 URB. GRAU  
/PIURA/PIURA/PIURA 
ENTRE VIVERO MUNICIPAL Y CAMPO 
DEPORTIVO 
928277694 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
SERVICIOS Y REPUESTOS SAMSPRINT 
E.I.R.LTDA 
AV. CANTA CALLAO MZA. N LOTE. 18 URB. PRO 
LIMA  /LIMA/LIMA/LOS OLIVOS 
ALT COLEGIO PAMER 928903242 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
SERVIMAQ A&C S.A.C. 
AV. MARISCAL RAMON CASTILLA NRO. 1006 URB. 
CERCADO DE MARIANO MELGAR 
/AREQUIPA/AREQUIPA/MARIANO MELGAR 
ALT COLEGIO SAN VICENTE 961888976 9:00 am - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
SERVITMOT S.A.C. 
MZA. B LOTE. 11 ASOC VIV SAUCE CHICO  
/LIMA/LIMA/SAN JUAN DE LURIGANCHO 
ALT DEL COLEGIO EULE 961023139 3:00 pm - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
SERVOSA GAS S.A.C. 
MZA. G LOTE. 3 ZN ZONA INDUSTRIAL  
/PIURA/PIURA/PIURA 
AL FRENTE TALLER MECÁNICO PAZ 971459559 9:00 am - 6:00 pm CARGA PALETIZADA 
SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. 
CAR. PANAMERICANA SUR KM. 19.2 LOTE. 2 FND. 
VILLA CHORRILLOS /LIMA/LIMA/VILLA EL 
SALVADOR 
A DOS CDRAS DE VILLA PANAMERICANA 989714022 3:00 pm - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
SILVA CIRIACO WELBY 
CAR. PANAM NORTE NRO. 185  
/LIMA/BARRANCA/SUPE 
ENTRADA A SUPE PORTON NEGRO 944198258 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
SILVERA LEIVA GERARDO 
MZA. N LOTE. 2 ASOC VIV LOS CLAVELES 
/LIMA/LIMA/ATE 
ALT COLEGIO MONTERREY 952701441 8:00 am - 12:00 pm CARGA SUELTA 
SISNIEGAS CALDERON CESAR A 
AV. JOSE GALVEZ NRO. 1337 P.J. BOLIVAR ALTO 
/ANCASH/SANTA/CHIMBOTE 
AL FRENTE DE COLEGIO HUMAY 969366248 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
SOCA TECCSI MARUJA 
AV. PERU NRO. 1419   /LIMA/LIMA/SAN MARTIN 
DE PORRES 
FTE BANCO DE LA NACION 967046080 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 
CAR. PANAMERICA SUR KM. 23.5  
/LIMA/LIMA/VILLA EL SALVADOR 
A LA ALTURA COPORACION LINDLEY 931071212 3:00 pm - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
SOLIGEN S.A.C. 
AV. NICOLAS ARRIOLA NRO. 1321 URB. APOLO 
(TDA 4-C BLOCK C) /LIMA/LIMA/LA VICTORIA 
ALT PARADERO LA MOLINA 991548122 9:00 am - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
SOLIS CASTRO KARENLY JANETH 
MZA. F LOTE. 01 C.C. SANTA ROSA DE MANCHAY  
/LIMA/LIMA/PACHACAMAC 
PARADERO DE EMP TRANS SALAMANCA 
PARRAL 
945459833 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
SOLORZANO QUISPE ALBERTO 
AV. 11 DE AGOSTO NRO. S/N A.H. PUEBLO UNIDO 
/MADRE DE DIOS/MANU/HUEPETUHE 
AL COSTADO DE COMUNICACIONES MELQUI 940300274 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
SOLORZANO QUISPE JENNY 
MZ M LOTE 07 AV. FAUCETT  
/AYACUCHO/HUAMANGA/AYACUCHO 
A UNA CDRA DEL ZOOLOGICO 942065489 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
SOLTRAK S.A. 
AV. ARGENTINA NRO. 5799  
/CALLAO/CALLAO/CARMEN DE LA LEGUA 
REYNOSO 
A LA ALTURA DE LA AV. ENRIQUE MEIGG 965294100 10:00 am - 12: am CARGA PALETIZADA 
SOTELO MORALES DAVID ENRIQUE 
MZ C2 LOTE 06 BQ  LOS OLIVOS  
/AYACUCHO/HUAMANGA/SAN JUAN BAUTISTA 
1 CDA ANTES DE FERRET TANTA 993752151 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
SOTELO RUEDA AMADA RAQUEL 
SECTOR 2 MZA. ZC LOTE. C GRU. 21-A  
/LIMA/LIMA/VILLA EL SALVADOR 
AV. EL SOL Y AV.PASTOR SEVILLA 952671350 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
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SOTO ALVAN CESAR JOSE 
MZ A LOTE 09 ASC. POB. LAS VIRREYNAS II  
/LIMA/LIMA/LURIN 
PDERO EL MUELLE ANTIGU PANAM SUR KM 
35.5 
959247879 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
SOTO PAREDES ROGGER GUSTAVO 
BARRIO 4 SECTOR 2 MZA. J LOTE. 14 URB. 
PACHACAMAC IV ETAPA  /LIMA/LIMA/VILLA EL 
SALVADOR 
ALT. MERCADO LAS BRISAS 979426045 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
SOTO PORTALES LUIS ALBERTO 
AV. JULIO C. TELLO NRO. S/N  
/LIMA/HUARAL/HUARAL 
(A MEDIA CDRA DEL POLICLINICO SAKURA 940180388 2:00 pm - 4:00 pm CARGA SUELTA 
SOUTH HORIZON SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA 
ASOCIACIÓN AGROPECUARIA SUMAC PACHA MZ 
“C” LT “11” PARADEROS JAHUAY 
/LIMA/LIMA/LURIN 
PANAMERICANA SUR PTE ARICA KM. 40 948445647 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
SOUTH HORIZON SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA 
AV. 6 PEÑA EL BAMBEN S/N /LIMA/LIMA/VILLA 
MARIA DEL TRIUNFO 
POR RUTA PARADERO “8”, SEGUIR RUTA 
PARADERO “P” 
973357361 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
SOUTH HORIZON SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA 
AV. CIRCUNVALACION MZ. L LOTE 17 STA. MARIA 
DE HUACHIPA /LIMA/LIMA/LURIGANCHO 
ENTRADA HUACHIPA 936934273 3:00 pm - 5:00 pm CARGA SUELTA 
SOUTH HORIZON SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA 
AV. SAN LUIS 335  /LIMA/LIMA/LA VICTORIA A DOS CUADRAS MERCADO 10 DE DICIEMBRE 949332496 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
SOUTH HORIZON SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA 
AV. TOMAS VALLE 1690 MZ “K3” LT “18”  
/LIMA/LIMA/LOS OLIVOS 
AL COSTADO DE GRIFO SERVIGAS 964400871 8:00 am - 12:00 pm CARGA SUELTA 
SOUTH HORIZON SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA 
CALLE LOS EUCALIPTOS MZ. I LOTE 5 URB. 
SHANGRILA /LIMA/LIMA/PUENTE PIEDRA 
LOCAL BLANCO PORTON NEGRO 991655929 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
SOUTH HORIZON SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA 
JR. RIO TUMBES 242 REF.ALT.CUADRA 7 AV SAN 
JUAN /LIMA/LIMA/SAN LUIS 
ALT PARADERO VIDENA 968669096 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION 
SUCURSAL DEL PERU 
AV. NICOLAS AYLLON NRO. 1942  
/LIMA/LIMA/ATE 
AL FRENTE EMPRESA RINTI 966271114 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
SP SERVIMOTOR'S E.I.R.L. 
AV. NICOLAS AYLLON NRO. 3314 COO. 27 DE 
ABRIL  /LIMA/LIMA/ATE 
FRENTE A NAVARRETE 982100845 8:00 am - 12:00 pm CARGA SUELTA 
SPORT MOTO RACING SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA 
CAL.LEONARDO BARBIERI NRO. 1000 (PISO 1)  
/LIMA/LIMA/SURQUILLO 
ENTRE CALLE 6 Y CALLE NAVARRETE 970517546 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
SUAREZ ANDRADE ENZO EUGENIO 
S/N C.P LA PERLITA (POZO HONDO) 
/LIMA/HUAURA/VEGUETA 
FTE GRIFO  PETRO PERU 980928238 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
SUAREZ HUAMAN TEODORO 
CAR.LOS LIBERTADORES MZA. F LOTE. 01 
QUIJANO MENDIVIL 
/AYACUCHO/HUAMANGA/AYACUCHO 
UNA CRADRA GRIFO AYACUCHO 977549001 8:00 am - 12:00 pm CARGA SUELTA 
SUCA PORTUGAL RONNY VLADIMIR 
JR.  APURIMAC N° 1125  /PUNO/SAN 
ROMAN/JULIACA 
ENTRADA PUERTO PUNO 931811001 3:00 pm - 5:00 pm CARGA SUELTA 
SUERO VIZA FRANCISCO 
CAL. 30 MZA. C1 LOTE. 3 COO. SANTA AURELIA  
/LIMA/LIMA/SANTA ANITA 
RECTA POLICLINICO SANTA ANITA 990899000 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
SULLON MIJA JULIO CESAR 
MZ A  LOTE 14 ASC.LOS JARDINES DE ZAPALLAL  
/LIMA/LIMA/PUENTE PIEDRA 
FRENTE HOGAR DE LOS NIÑOS 959399387 3:00 pm - 5:00 pm CARGA SUELTA 
SYNTHEC SOLUTIONS S.A.C. 
AV. MARISCAL LA MAR NRO. 638 INT. 506 URB. 
FUNDO SANTA CRUZ /LIMA/LIMA/MIRAFLORES 
A 3 CDRAS DE PARQUE KENEDY 990590640 9:00 am - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
T Y T HYDRAULIC E.I.R.L. 
AV. TOMAS VALLE NRO. 2160 URB. NAVAL 
ANTARES  /LIMA/LIMA/SAN MARTIN DE PORRES 
ALT. CDRA 21 DE TOMAS VALLE 947656574 3:00 pm - 5:00 pm CARGA SUELTA 
TACPETROL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA AV. VIGIL NRO. 960  /TACNA/TACNA/TACNA ALT GRIFO REPSOL 996026166 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
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TAQUIRE GOMEZ ROCIO YANINA 
AV. 26 DE NOVIEMBRE N° 531A  NUEVA 
ESPERANZA /LIMA/LIMA/VILLA MARIA DEL 
TRIUNFO 
ALT. PARADERO 3 NUEVA ESPERANZA  937601259 3:00 pm - 5:00 pm CARGA SUELTA 
TARQUI CHOQUE FIDEL 
CAL. TALARA NRO. 1470 INT. 1-2 P.J. LEONCIO 
PRADO (PUESTO 1 Y 2) /TACNA/TACNA/TACNA 
AL FRENTE TALLER MECANICO BORJA 985717597 3:00 pm - 5:00 pm CARGA SUELTA 
TENORIO MORENO MICHAEL 
MZ A LOTE 6 --- 3 ERA ETAPA P.J. VILLA  
ALEJANDRO /LIMA/LIMA/LURIN 
ALT OVALO CHEPEN 939220485 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
TEXERUPAY CHOQUE DORIS 
PARCELA N° 141 COMUNID. CAMPESINA- 
COLLANAC SECT. 24 /LIMA/LIMA/PACHACAMAC 
ENTRADA PACHACAMAC 971152248 8:00 am - 12:00 pm CARGA SUELTA 
TEXTIL FABIOLA S.R.L. JR. BELGICA NRO. 968  /LIMA/LIMA/LA VICTORIA A DOS CADRAS ESTADIO 936020033 8:00 am - 12:00 pm CARGA SUELTA 
THALAY PROVEEDORES INTEGRALES E.I.R.L. 
AV. MARISCAL ANDRES AVELINO CACERES NRO. 
096 DPTO. 503 URB. ANA DE LOS 
ANGELES/LAMBAYEQUE/CHICLAYO/CHICLAYO 
FRENTE GRIFO PRIMAX 963115539 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
TICLA CASTRO ERLINDA SUSANA 
AV. UNIVERSITARIA NRO. 669 URB. EL ROSARIO  
/LIMA/LIMA/SAN MARTIN DE PORRES 
CRUCE CON AV ARGENTINA 965937576 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
TICONA CARBAJAL WALTER EDUARDO 
URB. 3 DE OCTUBRE MZ. W LOTE 25  
/AREQUIPA/AREQUIPA/SOCABAYA 
ENTRADA SOCABAYA PORTON NEGRO 953573720 8:00 am - 12:00 pm CARGA SUELTA 
TITO MALLMA OLGA TERESA 
CAL. EL PROGRESO N°226 URB. TEJADA ALTA 
/LIMA/LIMA/BARRANCO 
AL FRENTE GRIFO PECSA 960053854 8:00 am - 12:00 pm CARGA SUELTA 
TLI TRANSPORTES S.A.C. 
EX FUNDO OQUENDO NRO. . INTERS CA B CON CA 
10  /CALLAO/CALLAO/CALLAO 
AL FRENTE CC MINKA 994381453 9:00 am - 6:00 pm CARGA PALETIZADA 
TOLEDO RONDAN DE NOLASCO JUDITH ROSA 
AV. HUARAZ NRO. S/N BAR. MONTERREY  
/ANCASH/HUARAZ/INDEPENDENCIA 
FRENTE HOSTAL SIERRA HERMOSA 978818252 3:00 pm - 5:00 pm CARGA SUELTA 
TOLEDO RONDAN MARGARITA ELENA 
AV. CENTENARIO NRO. 1577 URB. EL MILAGRO 
/ANCASH/HUARAZ/INDEPENDENCIA 
ALT PLAZA NORTE 994328185 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
TOMANGUILLA VISALOT MARIA 
AV. AV CAHUIDE S/N  
/AMAZONAS/BONGARA/JAZAN 
CRUCE AV CAHUIDE Y JR TRIGOSO REYNA 964516937 3:00 pm - 5:00 pm CARGA SUELTA 
TORRES MADRID LIDIA MERCEDES 
AV. MARISCAL CASTILLA NRO. 635  
/TUMBES/TUMBES/TUMBES 
CRUCE CON CALLE HUANDOY 944428790 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
TORRES OLANO LUIS ALBERTO 
CAR. PANAMERICANA SUR KM. 232 P.J. SAN 
MIGUEL  /ICA/PISCO/PISCO 
FRENTE GRIFO SHELL 929370015 3:00 pm - 5:00 pm CARGA SUELTA 
TORRES PEREZ MARIBEL DORIS 
AV. CHAMBALA PARCELA A LOTE. 1-11 FND. 
NIEVERIA/ LIMA/ LIMA/ LURIGANCHO 
ALT PARADERO HUASCAR 948119518 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
TORRES PORTOCARRERO DARLIN HUMBERTO 
AV. HUANDOY MZA. K LOTE 24 URB. SAN ELIAS _ 
LOS OLIVOS /LIMA/LIMA/LOS OLIVOS 
CRUCE AV. CENTRAL Y AV HUANDOY  988848761 3:00 pm - 5:00 pm CARGA SUELTA 
TORRES TIRADO PATRICIA ROXANA 
JR. EL BOSQUE NRO. 195 URB. EL BOSQUE  
/CAJAMARCA/CAJAMARCA/CAJAMARCA 
ALT PARADERO JAZMIN 954829365 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
TOYOBAT PERU E.I.R.L. 
AV. -PANAMERICANA NORTE MZA. B LOTE. 06 
URB. RIVIERA DEL NORTE /LIMA/LIMA/PUENTE 
PIEDRA 
FRENTE GRIFO LUCHITOS 973037246 3:00 pm - 5:00 pm CARGA SUELTA 
TRADI S A 
AV. GERARDO UNGER NRO.3685  
/LIMA/LIMA/INDEPENDENCIA 
ALT GRIFO LASER 964139110 9:00 am - 12:00 am CARGA PALETIZADA 
TRANS AGRO NEGOCIOS RAMOS SRL 
AV. RICARDO BENTIN NRO. 221  
/LAMBAYEQUE/LAMBAYEQUE/MOTUPE 
CARRETERA A CERVECERIA 939354401 2:00 pm - 4:00 pm CARGA SUELTA 
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TRANSPORTE LAMARIÑO E.I.R.L. 
AV. LOS ALISOS S/N OQUENDO  
/CALLAO/CALLAO/CALLAO 
PORTON NEGRO 937748109 8:00 am - 12:00 pm CARGA SUELTA 
TRANSPORTES AMBROGIO S.A. 
PASAJE VIRU UNIDAD INMOBILIARIA NRO.2 
SUBLOTE 10 D1 /CALLAO/CALLAO/CALLAO 
ALT.KM 12.2 NESTOR GAMBETTA,FRENTE 
ALMACEN TASA Y/O NEPTUNIA 
964679363 9:00 am - 12:00 am CARGA PALETIZADA 
TRANSPORTES JIRENA S.A.C. CALLE RÍMAC 477  /LIMA/CALLAO/CALLAO REF. A 3 CUADRAS DEL OVALO CENTENARIO 969663677 3:00 pm - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
TRANSPORTES Y SERVICIOS VILLA RICA P & G 
E.I.R.L. 
AV. EL HUARANGAL MZA. A LOTE. 1, 2 A.H. ASOC 
AGROP VILLA RICA /LIMA/LIMA/CARABAYLLO 
ALT PARADERO MAESTRO 951519674 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
TRANSPORTES Y SERVICIOS YO RUEDO EIRL. 
JR. HUASCAR 839 CERCADO  /PUNO/SAN 
ROMAN/JULIACA 
AL FRENTE DE GRIFO PRIMAX 998801335 3:00 pm - 5:00 pm CARGA SUELTA 
TRENTO MULTISERVICIOS S.R.L. 
GRUP.ZON. 23 - SECCION 2 MZA. 21 LOTE. 5 C.P. 
SEMI RURAL PACHACUTEC 
/AREQUIPA/AREQUIPA/CERRO COLORADO 
DOS CUADRAS DE LADRILLERIA EL DIAMANTE 969496102 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
TRITON TRADING SOCIEDAD ANONIMA 
AV. NESTOR GAMBETTA KM. 13  
/CALLAO/CALLAO/VENTANILLA 
ALTURA PUENTE CHILLON 973693584 3:00 pm - 5:00 pm CARGA SUELTA 
TRUCKS AND MOTORS DEL PERU S.A. 
CERRADA 
CAR. PANAMERICANA NORTE KM. 774  
/LAMBAYEQUE/CHICLAYO/CHICLAYO 
PORTON NEGRO 928628363 9:00 am - 12:00 am CARGA PALETIZADA 
TUMI CONTRATISTAS MINEROS S.A.C 
UNIDAD INMOBILIARIA N 1 C NRO. S/N EX FUNDO 
SANTA ROSA  /LIMA/LIMA/LURIN 
ENTRADA AL ARCO EX FUNDO SANTA ROSA 939220435 9:00 am - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
UNIÓN DE CERVECERÍAS PER. BACKUS Y 
JOHNSTON S.A.A. 
AV. NICOLAS AYLLON NRO. 4050  
/LIMA/LIMA/ATE 
ALT PARADERO HUAROCHIRI 979779421 3:00 pm - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
UNSO CARGO S.A.C. 
CAR. PANAMERICANA SUR  KM. 194  
/ICA/CHINCHA/SUNAMPE 
AL FRENTE LADRILLERA DEL SUR SAC 989183610 9:00 am - 6:00 pm CARGA PALETIZADA 
URBANO MELENDEZ ALEJANDRO PABLO 
ASOC. HUERTOS DE TUNGASUCA MZA B LOTE 39  
/LIMA/LIMA/COMAS 
REST. RANCHO GRANDE 950677608 3:00 pm - 5:00 pm CARGA SUELTA 
USQUIANO CABELLOS FLORENCIO 
AV. ENRIQUE MEIGGS 2701 MZA. U2 LOTE. 1B-1 
URB. MIRAFLORES ALTO 
/ANCASH/SANTA/CHIMBOTE 
COSTADO DE LA FERRETERIA CONTRERAS 979534239 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
VALDI & CIA S.A.C. AV. QUILCA NRO. 746  /CALLAO/CALLAO/CALLAO A DOS CUADRAS DE ESTADIO MUNICIPAL 997825997 3:00 pm - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
VALENZUELA CABANILLAS MELANIO 
JR. ANGAMOS NRO. 1188 INT. I BR 
CHONTAPACCHA (JR ANGAMOS 1188-I) 
/CAJAMARCA/CAJAMARCA/CAJAMARCA 
ENTRE AV PACHACUTEC Y AV CAJAMARCA 932293470 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
VALENZUELA VALENZUELA MAGDA 
MZ. B LOTE 19 A.H. SANTUARIO DE PACHACAMAC  
/LIMA/LIMA/VILLA EL SALVADOR 
REF. ÓVALO CHEPÉN 968328475 8:00 am - 12:00 pm CARGA SUELTA 
VALER CHACON GLADYS 
COO.CHANCAS DE ANDAHUAYLAS ET.UNO AV. 
LOS CHANCAS DE ANDAHUAYLAS NRO 247 
/LIMA/LIMA/SANTA ANITA 
FRENTE GRIFO REPSOL 944001054 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
VALERA GUEVARA IRAIDA 
AV. VICTOR ALZAMORA NRO. 211 URB. BARRIO 
MEDICO  /LIMA/LIMA/SURQUILLO 
ENTRE TOMAS MARZANO Y AV ANGAMOS 991965808 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
VALLE ALTO MAQUINARIAS E.I.R.L. 
JR. LOS CONQUISTADORES NRO. 267 URB. LUIS M. 
SANCHEZ CERRO /LIMA/LIMA/SANTIAGO DE 
SURCO 
A LA ESPALDA DE LA BOLICHERA 982878819 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
VALVERDE COLLAS OMAR RUBEN 
CAR. CARRETERA CENTRAL NRO. S/N U.V. BARRIO 
YANACHACA /ANCASH/HUAYLAS/CARAZ 
FRENTE GRIFO PECSA 958885349 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
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VALVERDE ROMERO VICENTA ESTELA 
PRLG. J.CARLOS MARIATEGUI MZA. F LOTE. 7 
ASOC. ESTRELLA SOLAR  
/LIMA/LIMA/CARABAYLLO 
COTINUACION DE LA AV.10 933637574 8:00 am - 12:00 pm CARGA SUELTA 
VARA CHAMORRO LIMBER OLEGARIO 
MZ C2 LOTE 21 JR. LOS ANDES P.J. SAN LUIS - 
SECTOR 1  /HUANUCO/HUANUCO/AMARILIS 
ALT PARADERO 14 988803056 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
VASQUEZ FLORES JUANA 
MZ. E LOTE 21 AV. AEROPUERTOP.J. JOSE OLAYA / 
CALLAO/ CALLAO/ CALLAO 
PARALELA  AMORALES DUAREZ Y CHALACA 995181604 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
VASQUEZ INFANTES JUAN CARLOS 
AV. LIMONCILLO NRO. 1026   
/LIMA/BARRANCA/BARRANCA 
CARRETERA PANAMERICANA 50.6 955815315 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
VEGA CCANTO MADIO MARCELINO 
AV. LOS PROCERES MZ. A LOTE. 11  A.H.EL INTI 
/LIMA/LIMA/SAN JUAN DE MIRAFLORES 
A DOS CDRAS DE HOSPITAL DE SALUD 937106377 3:00 pm - 5:00 pm CARGA SUELTA 
VEGA PINEDO ISABEL ESTEFANIA 
AV. SANTA ANITA NRO. 361  
/LIMA/LIMA/CHORRILLOS 
A 3 CDRAS. CURVA DE CHORRILLOS 928951696 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
VELARDE SANTOS NICOLAS NEPTALI 
AV. LIMA 2213 MZ IA LOTE 2A P.J. VILLA POETA  
JOSE GALVEZ BARRENECHEA /LIMA/LIMA/VILLA 
MARIA DEL TRIUNFO 
FRENTE A GRIFO REPSOL 988268058 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
VELASQUEZ CANTORIN TEODORO MAXIMO 
NRO. C1 INT. 5 COO. LAS DUNAS  
/LIMA/LIMA/PACHACAMAC 
CARRETERA CIENEGUILLA KM 11.5 939465347 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
VELASQUEZ HURTADO SONIA 
AV. VICTOR MALASQUEZ MZA. A LOTE. 1 INT. B 
QUEBRADA DE MANCHAY (SECTOR 24 DE JUNIO) 
/LIMA/LIMA/PACHACAMAC 
FRENTE A GRIFO GASTOUR 995083602 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
VELASQUEZ IZQUIERDO LILIANA AZUCENA 
AV. 13 DE ENERO NRO. 2033 SAN HILARION  
/LIMA/LIMA/SAN JUAN DE LURIGANCHO 
ALT PDRO.LOS.POSTES 932141774 8:00 am - 12:00 pm CARGA SUELTA 
VELASQUEZ JIMENEZ DAVID SERAPIO 
CIUDAD DE PACHACUTEC MZA. E LOTE. 3 
PROYECTO ESPECIAL 
/CALLAO/CALLAO/VENTANILLA 
AV. STA.ROSA PARADERO C2 ROMA 1 954964152 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
VELASQUEZ JIMENEZ SAMUEL 
MZA. A LOTE. 12 RINCONADA DE OQUENDO (KM. 
14 AV. NESTOR GAMBETTA) 
/CALLAO/CALLAO/CALLAO 
CRUCE CON AV VENEZUELA 996843756 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
VELASQUEZ PEREZ JIMMY POOL 
AV. ANDRÉS AVELINO CÁCERES MZA. C LOTE. 21 
URB. EL LUCUMO  /LIMA/LIMA/ATE 
COLEGIO ALFONSO BARRANTES LINGÁN 998099928 3:00 pm - 5:00 pm CARGA SUELTA 
VELMOG NEGOCIOS GENERALES  E.I.R.LTDA 
AV. JUAN PABLO V. Y GUZMAN NRO. S/N (CORIRE)  
/AREQUIPA/CASTILLA/URACA 
ENTRADA A URACA 988629813 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
VENSERTEC VIRGEN DEL ROSARIO S.A.C. 
AV. EMANCIPACION MZA. 51 LOTE. 3 AREQUIPA  
/AREQUIPA/CARAVELI/CHALA 
ENTRADA A CHALA 995022005 3:00 pm - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
VERDE Y ESTRADA CRAMER 
JR. JUNIN NRO. 323/ HUANUCO/ HUANUCO/ 
HUANUCO 
FRENTE A GRIFO REPSOL 954284503 3:00 pm - 5:00 pm CARGA SUELTA 
VERGARA PINO DAVID 
AV. PESCHIERA NRO. 437 URB. LA MERCED 
(S72419457 50M ESTAD PESCHIE-FT PJ BARBON) 
/JUNIN/CHANCHAMAYO/CHANCHAMAYO 
FRENTE A ESTACION DE BUS 936691116 3:00 pm - 5:00 pm CARGA SUELTA 
VICENTE SUAREZ HUGO OMAR 
AV. ANGELICA GAMARRA NRO. I INT. 12 URB. LOS 
LIBERTADORES /LIMA/LIMA/SAN MARTIN DE 
PORRES 
ESQ.CALLE 19-TERMINANDO PQUE.ZONAL 983537288 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
VIELCO PERU S.A.C. 
CAR.PANAMERICANA SUR KM. 29.5 INT. G-01 Z.I. 
MEGACENTRO LURIN /LIMA/LIMA/LURIN 
A MEDIA CDRA DE SAN LORENZO SA 980244616 10:00 am - 12: am CARGA PALETIZADA 
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VIGO ANTICONA CARLA LYLY 
MZ A LOTE 1 DPTO. 403 EDIFICIO A C.HAB.LAS 
TORRES DE QUEVEDO /LA 
LIBERTAD/TRUJILLO/TRUJILLO 
ALT DE GRIFO PRIMAX 983236606 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
VIJOSCHAM & COMPAñIA SAC 
JR. ANDRES DE STA.CRUZ NRO. 398 URB. EL PINO  
/LIMA/LIMA/SAN LUIS 
ALT PARADERO SAN LUIS 938045782 9:00 am - 5:00 pm CARGA SUELTA 
VILA HUAYNAMARCA LUIS MIGUEL 
GRUPO 26 SECTOR 2 MZ M LT 17  
/LIMA/LIMA/VILLA EL SALVADOR 
A MEDIA CDRA DE VILLA PANAMERICANA 988532548 8:00 am - 12:00 pm CARGA SUELTA 
VILCA HUALLPA CARMEN ROSA NRO. A INT. 16 LA PICUDA  /MOQUEGUA/ILO/ILO ENTRA PUERTO ILO 935359964 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
VILLAFRANCA REYES LUCAS 
MZA. I1 LOTE. 14 A.H. CONFRATERNIDAD  
/LIMA/CALLAO/VENTANILLA 
ENTRE AV TUMBES Y TRUJILLO 983428941 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
VILLANUEVA HUACHO MARIA ISABEL 
AV. SALVADOR ALLENDE NRO. 1164 
/LIMA/LIMA/SAN JUAN DE MIRAFLORES 
ALT PARADERO SAN JUANITO 948644259 3:00 pm - 5:00 pm CARGA SUELTA 
VILLANUEVA MALLQUI HERNAN 
MZA. A1 LOTE. 20 A.H. BOCANEGRA  
/CALLAO/CALLAO/CALLAO 
CRUCE PROL.AV.PERU 4880. CRUCE AV.OLIVAR 944658124 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
VILLANUEVA ROJAS DE VILLACORTA MARIA 
ISOLINA 
AV. CAMINO REAL MZA. 30 LOTE. 12 URB. LA 
RINCONADA  /LA LIBERTAD/TRUJILLO/TRUJILLO 
AL FRENTE DE GRIFO REPSOL 978077391 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
VILLANUEVA VELASQUEZ FLOR ELVIRA 
MZA. Q LOTE. 10 URB. EL BOSQUE (AV. HONORIO 
DELGADO MZ. Q LTE. 10) /LA 
LIBERTAD/TRUJILLO/TRUJILLO 
A DOS CDRAS COMISARIA  935861004 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
VINCES ROMERO MARICELI DEL PILAR 
NRO.465 ASC. MERCADO FERROCARRIL  
/ANCASH/SANTA/CHIMBOTE 
ENTRE LA AV. LEONCIO PRADO Y JR TUMBES 942098071 8:00 am - 12:00 pm CARGA SUELTA 
VIRU S.A. 
CAR.PANAMERICANA NORTE KM. 521  /LA 
LIBERTAD/VIRU/VIRU 
A 1260 MTS CARRET. PANAM. NORTE KM 521 951373680 3:00 pm - 5:00 pm CARGA PALETIZADA 
VITATE MACEDO EMILIO LADISLAO 
AV. PALMIRA NRO. S/N URB. PALMIRA ALTA  
/ANCASH/HUARAZ/INDEPENDENCIA 
LADO RIO CASCA TALLER DE MECANICA 
MACEDO 
985558490 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
VIVANCO GUILLEN CLAUDION JULIAN 
MZA. A LOTE. 13 PROG. VIV.VILLA JUANI  
/LIMA/LIMA/SAN MARTIN DE PORRES 
ALT. OVALO NARANJAL 966629875 3:00 pm - 5:00 pm CARGA SUELTA 
VULCANIZADORA MALDONADO E.I.R.L. 
MZA. A LOTE. 10 A.H. JOSE INCLAN  
/PIURA/PIURA/PIURA 
PORTON NEGRO 954132193 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
WB LUBRICANTES SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA 
MZA. 146 LOTE. 11 PROMUVI LA UNION  
/TACNA/TACNA/CORONEL GREGORIO 
ALBARRACIN LANCHIPA 
ENTRADA A CANTERA 936150783 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
WD SERVICIOS DIESEL E.I.R.L. 
AV. NICOLAS AYLLON NRO. 3314 COO. 27 DE 
ABRIL /LIMA/LIMA/ATE 
FRENTE A NAVARRETE 936849028 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
WN MAQUINARIAS Y EQUIPOS E.I.R.L. 
JR. CABO PANTOJA NRO. 304 P.J. SERAFIN 
FILOMENO  /LORETO/MAYNAS/IQUITOS 
AL FRENTE DEL PARQUE ZONAL 942536328 8:00 am - 12:00 pm CARGA SUELTA 
WONG ZUÑIGA SYSY DEL ROCIO 
CAR. PANAMERICANA NORTE NRO. S/N 
/LAMBAYEQUE/LAMBAYEQUE/OLMOS 
FRENTE AL ARCODE OLMOS 990654883 3:00 pm - 5:00 pm CARGA SUELTA 
WORLD WIDE MAGICO MOTOR SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA 
AV. UNIVERSITARIA 5332 URBANIZACIÓN SAN 
ELOGIO /LIMA/LIMA/COMAS 
PORTON BLANCO 972662918 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
Y & E MULTIMAQ SOC.COM.RESPONS. LTDA 
JR. AGUSTIN GAMARRA MZA. A LOTE. 24 URB. 
HUANCANE   /PUNO/SAN ROMAN/JULIACA 
1CDRA DE IEP CESAR VALLEJO 965485770 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
YANAVILCA ESTEBAN JAVIER RENE 
JR. AREQUIPA NRO. 196 P.J. JOSE GALVEZ  
/LIMA/LIMA/VILLA MARIA DEL TRIUNFO 
A DOS CDRAS HOSPITAL DE VILLA 945797872 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
YANAVILCA YANAVILCA LAVAL 
Av. Circunvalación Nro. 2010  /LIMA/LIMA/SAN 
LUIS 
PORTON NEGRO 982328847 3:00 pm - 5:00 pm CARGA SUELTA 
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YAURI BENITES DAVID JOSUE 
AV. FERROCARRIL NRO. 1614  
/JUNIN/HUANCAYO/HUANCAYO 
ESQUINA ANGARAEZ Y FERROCARRIL 999877658 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
YGE AFUSO FERNANDO AV. MEXICO NRO. 1815  /LIMA/LIMA/LA VICTORIA PORTON AZUL CON BLANCO 938600079 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
YOPLA VALENCIA ALBERTO 
PJ. EL CARMEN MZA. A LOTE. 2 CAS. EL CARMEN  
/CALLAO/CALLAO/CALLAO 
AV.COLONIAL 2091 CON AV.ALFREDO PALACIOS 948766601 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
YUCRA  AROTINCO VANESSA 
AV. 1 MZ E LOTE 20 COO. VIRGEN DE COCHARCAS 
/LIMA/LIMA/VILLA EL SALVADOR 
CRUCE DE AV. 1ERO DE MAYO CON AV. PASTOR 
SEVILLA 
945976339 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
YUPANQUI ROJAS MARCELO SILVANO 
AV. NARANJAL MZA. A LOTE. 28 LOS PORTALES DE 
NARANJAL  /LIMA/LIMA/SAN MARTIN DE PORRES 
2CDRAS OVALO HUANDOY 934450015 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
YUPANQUI ULTIMA CLAUDIO 
COOP. VIVIENDA MANTARO MZ C LOTE 1  
/LIMA/LIMA/SAN JUAN DE LURIGANCHO 
ALT PARADERO HUASCAR 977559218 3:00 pm - 5:00 pm CARGA SUELTA 
ZAMORA YARMA MARCIAL ALEJANDRO 
MZA. B LOTE. 1 ASC. MIGUEL GRAU  
/LIMA/LIMA/ATE 
EX 8 DE OCTUBRE 3 CDRAS REVISION TECNICA 965416582 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
ZARZOSA RAMIREZ HECTOR 
AV. ALFREDO MENDIOLA NRO. 5795 URB. VILLA 
DEL NORTE  /LIMA/LIMA/LOS OLIVOS 
ALT. PARAD. 3 POSTES P. NORTE 978581628 10:00 am - 12: am CARGA SUELTA 
ZAVALA QUINTO EVER RUBEN 
AV. MEXICO NRO. 1482 URB. BALCONCILLO  
/LIMA/LIMA/LA VICTORIA 
AL FRENTE DE PERU BUS 957165581 8:00 am - 12:00 pm CARGA SUELTA 
ZEGARRA BARRIGA JESUS GERARDO 
ZONA C MZA. F LOTE. 4 P.J. EL TRIUNFO  
/AREQUIPA/AREQUIPA/LA JOYA 
ENTRA A LA JOYA 967362198 8:00 am - 11:00 am CARGA SUELTA 
ZEVALLOS FERREYRA MARIA FATIMA 
CALLE 16 MZ. A LT. 22 JUNTA DE SOCIOS DE 
IMOSA /UCAYALI/CORONEL 
PORTILLO/YARINACOCHA 
AL FRENTE DE GRIFO EL RAPIDO 983693236 9:00 am - 6:00 pm CARGA SUELTA 
ZONABRIG TOURS S.A.C. 
CAL.A MZA. R LOTE. 34 A.H. EDILBERTO RAMOS  
/LIMA/LIMA/VILLA EL SALVADOR 
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AV. LIM A M ZA. A 
LOTE. 17 VLL. 
ALEJANDRO 






















M ARTIN M ZA. H 
LOTE. 9 APV. LOS 
HUERTOS DE 
HUACHIPA (ALT 

























M ANUEL VALLE 
M ZA. Z LOTE. A 
URB. HUERTOS 


























































SUM AC PACHA 






























AV. 6 PEÑA EL 
BAM BEN S/N 
(POR RUTA 
PARADERO “ 8” , 
SEGUIR RUTA 













































NRO. S/N FND. 
QUIPA  
(PARCELA B 
SUBLOTE  B-2 













































































JR. APURIM AC 
NRO. 584 (A 2 
CDRAS PLAZA 







































FEIJOO NRO. 241 
(CERCA A 
M ERCADO 


































FEIJOO NRO. 241 
(CERCA A 
M ERCADO 

































JR. APURIM AC 
NRO. 584 (A 2 
CDRAS PLAZA 




































































NRO. 1549 (ALT 













































M IOTA NRO. 220 































































M ZA. 22 LOTE. 7 
URB. 
PACHACUTEC 






























AV. PERU M ZA. 





















































AV. LIM A NRO. 
1125  
PERFIL 



























































































NRO. 669 URB. 





















M ZA. H LOTE. 27 
URB. PROLIM A 























AV. LA UNION 
M ZA. 2L LOTE. 02 




JOSE M  
ARGUEDAS) 
ESPINOZA 

































































KATARI M ZA. E2 
LOTE. 7 A.H. 
TUPAC AM ARU 
(DTRAS POSTA 
SALUD C2P 






























SUR KM . 320 M Z. 









































JIM ENEZ NRO. 
S/N URB. SAN 





















































































QUISPE NRO. 351 
URB. 

























































M ZA. A LOTE. 09 
ASC. DE PROP. 
LOS LIRIOS DE 
GRAM ADAL (KM  





















CAL. SECCIÓN 08 
NRO. S/N. URB. 
LAS PRADERAS 
DE LURIN (ALT. 
KM . 40 
PANAM ERICA 



























CIVIL NRO. 686 
URB. LA 






















124 URB. LA 























JR. LOS RUBIES 
NRO. 457 URB. 
SANTA INES 
(ESPALDA AV. 























DE PIEROLA NRO 
421 P.J. LA 
LIBERTAD 
ALTURA DE LA 




























































































NORTE M ZA. A 

























CANA SUR KM . 





























CANA SUR KM . 
































SECTOR 3 M ZA. 
O LOTE. 05 GRU. 
16 (ALT AV 
M ARIATEGUI Y 
AV 
REVOLUCION) 





































AV. SIM ON 
BOLIVAR NRO. 
1111 BARRIO 
M AGISTERIAL (A 































































NRO. M Z.D INT. 
LT.4 ASOC.VIV. 




























NRO. 543  JR 























AV. ALAM EDA 
DON AUGUSTO 













































AV. LAS TORRES 




























M ZA. Y LOTE. 09 
































M ZA. Y LOTE. 09 






















M ZA. A LOTE. 3 
URB. LAS 
VIRREYNAS II 
(KM  34 ANTIGUA 






















CANA SUR KM . 
33.5 (ALT 
PARADERO 


















































AV. V R HAYA D 
L TORRE NRO. 





























































































































































NRO. 1967 URB. 





























AV. LA UNION 
M ZA. 2L LOTE. 02 




JOSE M  
ARGUEDAS) 
ESPINOZA 



























NRO. 1967 URB. 

























JR. LA UNION 
























JR. LA UNION 

























































































NRO. 1967 URB. 



























AV. M ANUEL 
VALLE M ZA. 37 





















































PEDREGAL M ZA. 
T LOTE 09 SEC. 
PQ INDUSTRIAL 
































































AV. JUAN PABLO 
VIZCARDO 
GUZM A NRO. SN 
(A M EDIA CDRA. 



































NRO. 1967 URB. 
























AV. PROL. JOSÉ 
M ATIAS 



























































AV. M ARIANO 
M ELGAR NRO. 
201 BAR. CANTA  
(A UNA CDRA 
DEL M ERCADO 



























AV. PROL. JOSÉ 
M ATIAS 























































































M ZA. 22 LOTE. 7 
URB. 
PACHACUTEC 






























CAL.1 M ZA. C 
LOTE. 18 ASC. 















































PJ. M ATERIALES 

























































































































































ZON C M ZA. I 
LOTE. 16 UPIS 





































ZONA C M ZA. F 






















































AVENIDA  A 
ZONA A.H. SAN 
M ARTIN -
M ANZANA 190-  
LOTE 22 ENTRE 























JR. SANTA ROSA 



























CARLOS AV LOS 






















































KATARI M ZA. E2 
LOTE. 7 A.H. 
TUPAC AM ARU 
(DTRAS POSTA 
SALUD C2P 


































































































NRO. 1967 URB. 











































































M ZA. F-15 LOTE. 
06 A.H. 
BOCANEGRA 
ZONA 4 (ENTRE 




















































AM ARU NRO. 




















































AM ARU NRO. 
























AM ARU NRO. 













































CAL. M ARCO 
PUENTE LLANOS 

















































AV. V R HAYA D 
L TORRE NRO. 






























AV. GRAU NRO. 
4009 A.H. SAN 





D & R E 
HIJOS  
REPRESENT



















AV. TOM AS 






























GAM BETA NRO. 
533 Z.I. IND LA 
CHALACA (ALT 























M ZA. F-15 LOTE. 
06 A.H. 
BOCANEGRA 
ZONA 4 (ENTRE 























AV. 26 DE 
NOVIEM BRE 
























AV. LIM A M ZA. A 
LOTE. 17 VLL. 
ALEJANDRO 






















GAM ARRA NRO. 
1854 URB. VILLA 
M ERCEDES M Z. 
















































M ZA. A LOTE. 09 
ASC. DE PROP. 
LOS LIRIOS DE 
GRAM ADAL (KM  


















































AV. GRAU NRO. 
4009 A.H. SAN 





D & R E 
HIJOS  
REPRESENT






















AV. GRAU NRO. 
4009 A.H. SAN 





D & R E 
HIJOS  
REPRESENT





















M ZA. H LOTE. 26 
URB. PROLIM A 















































































AV. 22 DE JULIO 


















AV. GRAU NRO. 
4009 A.H. SAN 





D & R E 
HIJOS  
REPRESENT





















M Z J LOTE 3 
ASOC. HUERTOS 
























CIVIL NRO. 650 
(CRUCE CON AV. 


























CARLOS AV LOS 






























M ZA. F-15 LOTE. 
06 A.H. 
BOCANEGRA 
ZONA 4 (ENTRE 
























JR. APURIM AC 
NRO. 584 (A 2 
CDRAS PLAZA 
























































































































AV. LOS INCAS 






























CALLE 2 M ZA F 
LOTE 25 
ASOCIACION 
FLORIDA II (A 2 
































AV. HEROES DEL 
CENEPA NRO. 




































AV. CHAM BALA 
PARCELA A 





















































NRO. 1132 OTR. 
PUEBLO LIBRE (A 
M EDIA CUADRA 























CALLE 2 M ZA F 
LOTE 25 
ASOCIACION 
FLORIDA II (A 2 


























AV. 27 DE 
DICIEM BRE. 553 
M ZA. S LOTE. 7 
P.J. TABLADA DE 
LURIN 
(PARADERO 13 A 
3 CUADRAS DEL 
SENATI)
DAESUR  












































PALM ITOS NRO. 



















AV. GRAU NRO. 
4009 A.H. SAN 





D & R E 
HIJOS  
REPRESENT



















AV. GUILLERM O 
DANSEY NRO. 






















M Z B LOTE 05 
SECTOR 3 





















AV. GRAU NRO. 
4009 A.H. SAN 





D & R E 
HIJOS  
REPRESENT






















JR. REP. DEL 
ECUADOR NRO. 
448 Z.I. AV. 
ARGENTINA 
(ENTRE LAS 




















































NRO. 716 (A 4 






























JR. GUILLERM O 
SISLEY NRO. 527 
(ANTES DEL 






























































LIM A NRO. 1095 






















CALLE 8, LOTE 9, 
M ZA. O, URB. 
























Nº 441 , BARRIO 
LA LIBERTAD 
(REF. PUENTE 





























M ZA. S LOTE. 11A 




















































AV. LAS TORRES 
LOTE. 22 


























Nº 441 , BARRIO 
LA LIBERTAD 
(REF. PUENTE 






























PALM ITOS NRO. 




























AV. CHAM BALA 
PARCELA A 















































AM ARU NRO. 
7100 P.J. 
COLLIQUE (AV. 




















AV. AGUSTIN DE 
LA ROSA TORO  
291A URB. SAN 
LUIS  (2 CDRAS. 












































































N CLUB GOLF 
LOS INCAS NRO. 
849 DPTO. 102 
INT. TO.1 URB. 
















































AV. P. DE LA 
INDEPENDENCIA 
NRO. 640A  
FLORES 















































KATARI M ZA. E2 
LOTE. 7 A.H. 
TUPAC AM ARU 
(DTRAS POSTA 
SALUD C2P 























CAL.1 M ZA. C 
LOTE. 18 ASC. 























AV. CHAM BALA 
PARCELA A 
















































M ZA. H LOTE. 7 


























SECTOR 3 M ZA. 
O LOTE. 05 GRU. 
16 (ALT AV 
M ARIATEGUI Y 
AV 
REVOLUCION) 









































































RUIZ  126 URB. 
REYNOSO (ALT 
DE COM ISAR DE 



































































M Z C2 LOTE 21 
JR. LOS ANDES 



























AV. PERU NRO. 
1419 (FTE BANCO 




























SECTOR 2 M ZA. 
ZC LOTE. C GRU. 
























CAL.1 M ZA. C 
LOTE. 18 ASC. 


























SUR KM . 19.5 
FND. ZONA 1 
FUNDO VILLA 
(POR EL OLIVAR 






















AV. SINCHI ROCA 




































































































LIM A LIM A LURIN
M AJUTRANS 
S.A.C.
PARCELA C 32 
FND. LAS 
















PJ. M ATERIALES 













































































































M ZA. 22 LOTE. 7 
URB. 
PACHACUTEC 







































NRO. 515 BARRIO 





































M ZA. C1 LOTE. 34 
URB. SAN LUIS 










































































NRO. 515 BARRIO 

































NRO. 1807  
CENTON 


























































AV. CHAM BALA 
PARCELA A 














































































NRO. 692 SEC. 



































NRO. 692 SEC. 



































NRO. 692 SEC. 



































NRO. 692 SEC. 



































NRO. 692 SEC. 
































































































































M ZA. B-1 LOTE. 5 




























AV. AGUSTIN DE 
LA ROSA TORO  
291A URB. SAN 
LUIS  (2 CDRAS. 





















AV. AGUSTIN DE 
LA ROSA TORO  
291A URB. SAN 
LUIS  (2 CDRAS. 


















AV. AGUSTIN DE 
LA ROSA TORO  
291A URB. SAN 
LUIS  (2 CDRAS. 



























































AV. LIM A NRO. 
236 (AL 


























































































































CALLE 8, LOTE 9, 
M ZA. O, URB. 























SUR KM . 19.2 






















M Z J LOTE 3 
ASOC. HUERTOS 



















AV. CHAM BALA 
PARCELA A 



















































































CHAVEZ NRO. 517 
























CANO NRO. 539  

























AV. CHAM BALA 
PARCELA A 
























NORTE KM . 36.4 






























NARANJAL M Z A 
LOTE 18 (ALT DE 
CURVA DEL 























AM ARU NRO. 


























CALLAO M Z. J 
LOTE 08 
(ALTURA DE LA 



























CALLAO M Z. J 
LOTE 08 
(ALTURA DE LA 


















































































































































































































NARANJAL M Z A 
LOTE 18 (ALT DE 
CURVA DEL 



























AV. SAN JUAN 
M ZA. B LOTE. 4 


































184 URB. LOS 
HUERTOS DE 























AM ARU NRO. 



















































AV. CHAM BALA 
PARCELA A 
























M Z C LOTE 04 
A.H. VILLA 
M ERCEDES  
FLORES 














































NRO. C1 INT. 5 
COO. LAS DUNAS 
(CARRETERA 
























CALLE SAN LUIS 
NRO. 210 (ALT. 
CUADRA 2 DE 
AV. JOSE 
CARLOS 

























OVEJEROS M ZA. 














































































AV. DE LA 
CULTURA M ZA. 
G LOTE. 27 COO. 















































AV. V R HAYA D 
L TORRE NRO. 


























AV. V R HAYA D 
L TORRE NRO. 


























AV. V R HAYA D 
L TORRE NRO. 


























































AV. V R HAYA D 
L TORRE NRO. 































































































AV. PROL. JOSÉ 
M ATIAS 


































AV. PROL. JOSÉ 
M ATIAS 








































AV. LA M ARINA 
NRO. 2203 (AL 
COSTADO DE 
TRIM ASA 2)  



































JR. GUILLERM O 
SISLEY NRO. 527 
(ANTES DEL 

































JR. GUILLERM O 
SISLEY NRO. 527 
(ANTES DEL 






















































































































































NRO. 1967 URB. 






























NRO. 1967 URB. 






























NRO. 1967 URB. 






























NRO. 1967 URB. 






























NRO. 1967 URB. 






























NRO. 1967 URB. 






















































M ZA. A LOTE. 20 
BQ LAS ROSAS 
(A M EDIA CDR 



























SANCHEZ M Z D 
























































































M ZA. S LOTE. 6 
PBLO.AYANCOC























M ZA. S LOTE. 6 
PBLO.AYANCOC






























12437 NRO. SN 
SEC. CHACUPE 







































12437 NRO. SN 
SEC. CHACUPE 







































12437 NRO. SN 
SEC. CHACUPE 











































12437 NRO. SN 
SEC. CHACUPE 







































12437 NRO. SN 
SEC. CHACUPE 





































JR. LOS RUBIES 
NRO. 457 URB. 
SANTA INES 
(ESPALDA AV. 




































12437 NRO. SN 
SEC. CHACUPE 



































217 INT. A URB. 
M IRAFLORES 
(FRENTE AL 





































12437 NRO. SN 
SEC. CHACUPE 







































1085 P.J. SANTA 
ROSA  
LUBRICANT































JR. LOS RUBIES 
NRO. 457 URB. 
SANTA INES 
(ESPALDA AV. 




































217 INT. A URB. 
M IRAFLORES 
(FRENTE AL 





































12437 NRO. SN 
SEC. CHACUPE 







































12437 NRO. SN 
SEC. CHACUPE 























































































































O NRO. 1460 P.J. 





































O NRO. 1460 P.J. 

































REST LA ISLA) 
SERVICENT































REST LA ISLA) 
SERVICENT
































217 INT. A URB. 
M IRAFLORES 
(FRENTE AL 

































217 INT. A URB. 
M IRAFLORES 
(FRENTE AL 

































217 INT. A URB. 
M IRAFLORES 
(FRENTE AL 
































CAL.4 M ZA. E 
LOTE. 7 URB. 
LOTIZACION LAS 
VEGAS - 



















CAL.4 M ZA. E 
LOTE. 7 URB. 
LOTIZACION LAS 
VEGAS - 


















NRO. 1549 (ALT 






















NRO. 1549 (ALT 






















NRO. 1549 (ALT 

























NRO. 211 URB. 
BARRIO M EDICO 
(ENTRE TOM AS 




















































CANA SUR KM . 


























































M ZA. F LOTE. 5 
LOT. EL JUNCO 
(AV. VIA DE 

























































NRO. 1456 (ALT 




























NRO. 1456 (ALT 























































JR. LOS RUBIES 
NRO. 457 URB. 
SANTA INES 
(ESPALDA AV. 








































































































JIM ENEZ NRO. 
S/N URB. SAN 






































JIM ENEZ NRO. 
S/N URB. SAN 






































JIM ENEZ NRO. 
S/N URB. SAN 
































M Z. D KM  34.5 
AV. ANTIGUA 
PANAM ERICA 




















M Z. D KM  34.5 
AV. ANTIGUA 
PANAM ERICA 



























M ZA. A1 LOTE. 9 
URB. LA 





















NRO. 716 (A 4 
































B. TERRY NRO. 
840 BAR. SANTA 


























NRO. 1549 (ALT 





















PROL. DE LA 
AV.INDUSTRIALK
M . 40 PREDIO 
ALM ONTE SUB 


















PROL. DE LA 
AV.INDUSTRIALK
M . 40 PREDIO 
ALM ONTE SUB 





















M ZA. B-11 LOTE. 


















































M ZA. M  LOTE. 37 
SEC. 2 BARRIO 1 











































































































NRO. 757  
ESCALANTE 











































































M ZA. A LOTE. 2B 



























M ZA. A LOTE. 2B 



























M ZA. A LOTE. 2B 






















M ZA. B LOTE. 1 
ASC. M IGUEL 

































































































NARANJAL M Z A 
LOTE 18 (ALT DE 
CURVA DEL 























KATARI M ZA. E2 
LOTE. 7 A.H. 
TUPAC AM ARU 
(DTRAS POSTA 
SALUD C2P 






















































NRO. 1967 URB. 




























M ZA. B-11 LOTE. 






























AV. SAN M ARTIN 
ZONA D M ZA. D 
LOTE. 28 P.J. 
TAM BO VIEJO 
(PARADERO LA 





























NRO. 1967 URB. 































JIM ENEZ NRO. 
S/N URB. SAN 





























JIM ENEZ M ZA. A 
LOTE. 44 A.H. 
ANCIETA ALTA 





















AV. M ANUEL 
VALLE M ZA. 37 























GRUPO 26 NRO. I 
INT. 01 SECTOR 2 
(ALT DEL 



















JR. REP. DEL 
ECUADOR NRO. 
448 Z.I. AV. 
ARGENTINA 
(ENTRE LAS 





















CANA SUR KM . 






















SEC. 2 GRUPO 26 


























JIM ENEZ NRO. 
S/N URB. SAN 



















































JR. LOS RUBIES 
NRO. 457 URB. 
SANTA INES 
(ESPALDA AV. 













































































M ZA. A LOTE. 11 
URB. PRADERAS 
DEL SOL (ENTRE 
LA AV. STA 


























M ZA. A LOTE. 11 
URB. PRADERAS 
DEL SOL (ENTRE 
LA AV. STA 
























JR. LOS RUBIES 
NRO. 457 URB. 
SANTA INES 
(ESPALDA AV. 




























































217 INT. A URB. 
M IRAFLORES 
(FRENTE AL 
























CANA SUR KM . 1 
URB. 
M IRAFLORES 






























NRO. 543  JR 




























NRO. 908 (AV. 
CENTENARIO Y 










































CANA SUR KM . 
33.5 (ALT 
PARADERO 



























JR. UNION M ZA. 
A LOTE. 14 A.H. 10 





























Km 38 Parcela C14 
REF Pasando 




















LOTE. 06 E 





































































AV. BAUZATE Y 

























JR. GUILLERM O 
SISLEY NRO. 527 
(ANTES DEL 

































JR. GUILLERM O 
SISLEY NRO. 527 
(ANTES DEL 

































JR. GUILLERM O 
SISLEY NRO. 527 
(ANTES DEL 































AV. 1RO DE 


























M ZA. N LOTE. 6 
A.H. J.C. 
M ARIATEGUI (P. 
INALAM BRICA) 
CAM PEONE

































M ZA. X LOTE. 06 



































M ZA. X LOTE. 06 





































M ZA. E LOTE. 6 
URB. ASOC. SAN 
JUAN BAUTISTA 

























M ZA. A LOTE. 2B 
































M ZA. A LOTE. 2B 
























M ZA.J LOTE  6 
CALLE S/N A.V. 





















M ZA.J LOTE  6 
CALLE S/N A.V. 





















CANA SUR KM . 
33.5 (ALT 
PARADERO 

















































M ZA. S LOTE. 6 
PBLO.AYANCOC
























M ZA. S LOTE. 6 
PBLO.AYANCOC
























M ZA. S LOTE. 6 
PBLO.AYANCOC






























JR. APURIM AC 
NRO. 584 (A 2 
CDRAS PLAZA 


































CAM ELIAS M ZA. 

























M ZA. H LOTE. 26 
URB. PROLIM A 




























NRO. 564  
FERNANDE




























AV. DE LA 
CULTURA M ZA. 
G LOTE. 27 COO. 






















AV. EL TRIUNFO 


























JR. LOS CETICOS 


































JR. LOS CETICOS 


































JR. LOS CETICOS 
































M ZA. E LOTE. 6 
COO. VIV 


















































ANGELES M Z. O 



















ANGELES M Z. O 



















ANGELES M Z. O 



















ANGELES M Z. O 



















ANGELES M Z. O 
























NRO. 230 (A 1 































M ZA. Q1 LOTE. 37 
SEC. 2 - BARRIO 
























M EZA NRO. 822 




















PJ. M ATERIALES 

























CALLAO M Z. J 
LOTE 08 
(ALTURA DE LA 





















PASAJE GUAL #  
260 (REF. 
ESPALDA DE LA 
CDA. 2 DE LA AV. 
COLONIAL A 2 
CUADRAS DE LA 






















M ZA. B LOTE. 1 
PROVIV BACILIO 
















































































































CAL. LA M ILLA 
NRO. 227 URB. 
INDUSTRIAL LA 





















JR. M ARISCAL 
CACERES NRO. 





























JR. M ARISCAL 
CACERES NRO. 





























AV. V R HAYA D 
L TORRE NRO. 































































DOM INGO DE 
LOS OLLEROS  - 
PANAM ERICANA 
































M ZA. 03 LOTE 21 
ASENTAM IENTO 
HUM ANO LAURA 
CALLER 
(ALTURA 


































































AV. GRAU NRO. 






























SAN ISIDRO DEL 










































































































































AV. CHAM BALA 
PARCELA A 


















































































AV. CHAM BALA 
PARCELA A 
























CANA SUR KM . 1 
URB. 
M IRAFLORES 

























CANA SUR KM . 1 
URB. 
M IRAFLORES 



























6° GRUPO M ZA. 
A LOTE. 17 A.H. 
J.C.M ARIATEGUI 






















M ZA. H LOTE. 7 





























M ZA. A LOTE. 2B 




























M ZA. A LOTE. 2B 




























M ZA. A LOTE. 2B 


























Km 38 Parcela C14 
REF Pasando 























M ZA. F LOTE. 22 
ASC. VILLA EL 




















































V. PROCERES DE 
LA 
INDEPENDENCIA 

























NRO. 1967 URB. 






























NRO. 1967 URB. 






























NRO. 1967 URB. 






























NRO. 1967 URB. 





























BAYOVAR M ZA. 
























BAYOVAR M ZA. 




















































M ZA. S LOTE. 6 
PBLO.AYANCOC























































AIRES M Z F LOTE 





























CALLAO M ZA. D 
LOTE. 34 APV. 


























































JR. LAM AS NRO. 


























M ZA. E LOTE. 6 
COO. VIV 




















M ZA. A LOTE. 9 
ASOC. AM ANTES 
DE LA PAZ (ALT. 























































NRO. 101D URB. 


























NRO. 101D URB. 























ENCALADA M ZA. 



























NRO. 101D URB. 






















AV. JUAN PABLO 

























M Z. D KM  34.5 
AV. ANTIGUA 
PANAM ERICA 























AV. 1 M Z E LOTE 
20 COO. VIRGEN 
DE COCHARCAS 
(CRUCE DE AV. 

























CANA SUR KM . 


































AV. M EXICO 




















AV. SAN LUIS 761 



















AV. SAN LUIS 761 



















AV. SAN LUIS 761 



















AV. SAN LUIS 761 



















M ANUEL VALLE 
M ZA. Z LOTE. A 
URB. HUERTOS 



























NORTE M ZA. 22 
LOTE. 14 SEC. 
LOS OLIVOS (A 

































NRO. 1967 URB. 
































O NRO. 1460 P.J. 





























M INEROS E 
INDUSTRIAL














































































































































































JR. UNION M ZA. 
A LOTE. 14 A.H. 10 








































JR. UNION M ZA. 
A LOTE. 14 A.H. 10 

















































































M ZA. 22 LOTE. 7 
URB. 
PACHACUTEC 











































































































JR. GUILLERM O 
SISLEY NRO. 527 
(ANTES DEL 



































AV. M ARGINAL 
NRO. 690 URB. 
PICHANAKI (A 20 


































AV. M ARGINAL 
NRO. 690 URB. 
PICHANAKI (A 20 


































AV. M ARGINAL 
NRO. 690 URB. 
PICHANAKI (A 20 


































AV. M ARGINAL 
NRO. 690 URB. 
PICHANAKI (A 20 

































AV. V R HAYA D 
L TORRE NRO. 

































AV. V R HAYA D 
L TORRE NRO. 




































JIM ENEZ NRO. 
S/N URB. SAN 






































JIM ENEZ NRO. 
S/N URB. SAN 




































KATARI M ZA. E2 
LOTE. 7 A.H. 
TUPAC AM ARU 
(DTRAS POSTA 
SALUD C2P 








































































































































AV. M ARISCAL 
RAM ON 
CASTILLA NRO. 
































AV. M ARISCAL 
RAM ON 
CASTILLA NRO. 
































AV. M ARISCAL 
CASTILLA NRO. 



































M OHENAS M ZA. 

































































































M EIGGS NRO. 
1847 P.J. 
M IRAFLORES 
ALTO (1ER PISO 









































































M ZA. I LOTE. 11 
A.H. SR. DE LOS 
M ILAGROS 

































M ZA. X LOTE. 8 
AM EIM  (FRENTE 






































































































































































































M ZA. E LOTE. 6 
URB. ASOC. SAN 
JUAN BAUTISTA 






































































































JR. LA UNION 
NRO. 151 COO. 27 

























KATARI M ZA. E2 
LOTE. 7 A.H. 
TUPAC AM ARU 
(DTRAS POSTA 
SALUD C2P 



























SUR KM  38 



























AV. LOS INCAS 

























217 INT. A URB. 
M IRAFLORES 
(FRENTE AL 
































N M ZA. C LOTE. 1 
A.H. CONSUELO 






















































































JR. LOS RUBIES 
NRO. 457 URB. 
SANTA INES 
(ESPALDA AV. 


























JR. LOS RUBIES 
NRO. 457 URB. 
SANTA INES 
(ESPALDA AV. 






















M ZA. A LOTE. 3 
URB. LAS 
VIRREYNAS II 
(KM  34 ANTIGUA 
























JR. LOS RUBIES 
NRO. 457 URB. 
SANTA INES 
(ESPALDA AV. 


























CAL. M . TEJADA 
NRO. 731 URB. 






















ANGELES M Z. O 

























CAL. M ANUEL 
TEJADA NRO. 





























AV. V R HAYA D 
L TORRE NRO. 

































































































































































M ZA. E LOTE. 14 






























AV. V R HAYA D 
L TORRE NRO. 











































































































































































































































JR. LA UNION 


































































































6° GRUPO M ZA. 
A LOTE. 17 A.H. 
J.C.M ARIATEGUI 
























BAYOVAR M ZA. 
























BAYOVAR M ZA. 
























CAL. LA M ILLA 
NRO. 227 URB. 
INDUSTRIAL LA 























CALLAO M ZA. D 
LOTE. 34 APV. 






































M ZA. H LOTE. 02 
















































SECTOR 2 URB. 
PACHACAM AC 
IV ETAPA (A 
M EDIA CUADRA 

























NRO. 1967 URB. 

























JR. LA UNION 































NRO. 101D URB. 
























NORTE KM . 36.4 




















































































































M ZA. G LOTE. 2 

























M ZA. G LOTE. 2 



















CAL.1 M ZA. C 
LOTE. 18 ASC. 





















M ZA. G44 LOTE. 
21 A.H. 
BOCANEGRA 

























































AV. 11 DE 
AGOSTO NRO. 



























































217 INT. A URB. 
M IRAFLORES 
(FRENTE AL 















































































































LIM A NRO. 1095 

























POBLET M ZA. G 






















































OQUENDO NRO. . 
INTERS CA B 


















































M Z R LOTE 07 
J.R. M ARIANO 





























AV. REP DE 
PANAM A NRO. 




































































































































































M ZA. H LOTE. 02 



















GAM BETA NRO. 
533 Z.I. IND LA 
CHALACA (ALT 





















M Z J LOTE 3 
ASOC. HUERTOS 






















NRO. 515 BARRIO 




































NRO. 515 BARRIO 




































CANO NRO. 539  


























AV. V R HAYA D 
L TORRE NRO. 





































Las Brisas GI 17, 


































JR. APURIM AC 
NRO. 584 (A 2 
CDRAS PLAZA 




































CANO NRO. 539  





























M ZA. 22 LOTE. 7 
URB. 
PACHACUTEC 












































































































































































LIM A LIM A SAN LUIS
M AJUTRANS 
S.A.C.
AV. AGUSTIN DE 
LA ROSA TORO 
NRO. 169 URB. 
SAN LUIS (A 1 
CDRA. 








































































































NRO. 1549 (ALT 






















NRO. 1549 (ALT 






















NRO. 1549 (ALT 

















LIM A LIM A ATE
M AJUTRANS 
S.A.C.
CAL. 1 M ZA. D 
LOTE. 4 URB. 
BARBADILLO 

















LIM A LIM A ATE
M AJUTRANS 
S.A.C.
CAL. 1 M ZA. D 
LOTE. 4 URB. 
BARBADILLO 




























































M ZA. H LOTE. 5 
URB. M ARISCAL 
CACERES 











































































A.H. ASOC. DE 
VIV. 
TUNGASUCA III 
M ZA. A LOTE 10 
(FRENTE AL 
















LIM A LIM A ATE
M AJUTRANS 
S.A.C.
CAL. 1 M ZA. D 
LOTE. 4 URB. 
BARBADILLO 






















































PJ. EL CARM EN 



























N DE VIVIENDA 
CAUDIVILLA CAL. 
1 M Z H LOTE 16 
CRUCE (AV. 
UNIVERSITARIA  















































JR. REP. DEL 
ECUADOR NRO. 
448 Z.I. AV. 
ARGENTINA 
(ENTRE LAS 




























AV. NICOLAS DE 






















































































LIM A LIM A SAN LUIS
M AJUTRANS 
S.A.C.


















































































PANAM ER. SUR 


























CIVIL M ZA. M  

























































NRO. 1967 URB. 






























NRO. 1967 URB. 



























KM . 13.5 LOTE. 1 



























NRO. 1967 URB. 






























NRO. 1967 URB. 

























RAYM ONDI SUR 
NRO. 193 
(ESQUINA CON 
























































CAL. 30 M ZA. C1 











































M ARTIN M ZA. H 
LOTE. 9 APV. LOS 
HUERTOS DE 
HUACHIPA (ALT 





















M ZA. A LOTE. 3 
URB. LAS 
VIRREYNAS II 
(KM  34 ANTIGUA 





















NRO. 1549 (ALT 






















NRO. 1549 (ALT 























M ZA. H LOTE. 27 
URB. PROLIM A 




















CÁCERES M ZA. 
C LOTE. 21 URB. 





























AV. 6 PEÑA EL 
BAM BEN S/N 
(POR RUTA 
PARADERO “ 8” , 
SEGUIR RUTA 























M Z. F LT. 3 
ANEXO 22 























AV. NICOLAS DE 
PIEROLA NRO. 
1354 P.J. HOGAR 
POLICIAL 
3ETAPA (ENTRE 





















SUR, KM  31.5, 
LURIN - REF: 
FRENTE A 





































































































































217 INT. A URB. 
M IRAFLORES 
(FRENTE AL 

































217 INT. A URB. 
M IRAFLORES 
(FRENTE AL 




































217 INT. A URB. 
M IRAFLORES 
(FRENTE AL 

































217 INT. A URB. 
M IRAFLORES 
(FRENTE AL 


































AV. LIM A NRO. 
236 (AL 


































217 INT. A URB. 
M IRAFLORES 
(FRENTE AL 



































JR. LOS RUBIES 
NRO. 457 URB. 
SANTA INES 
(ESPALDA AV. 


































JR. LOS RUBIES 
NRO. 457 URB. 
SANTA INES 
(ESPALDA AV. 


































JR. LOS RUBIES 
NRO. 457 URB. 
SANTA INES 
(ESPALDA AV. 


































JR. LOS RUBIES 
NRO. 457 URB. 
SANTA INES 
(ESPALDA AV. 



















































































































































































































JR. LOS RUBIES 
NRO. 457 URB. 
SANTA INES 
(ESPALDA AV. 


































M ZA. K LOTE. 04 
UPIS KEIKO 



































M ZA. K LOTE. 04 
UPIS KEIKO 



































M ZA. K LOTE. 04 
UPIS KEIKO 



































NRO. 515 BARRIO 
























































































































































































KM . 2.5 SECTOR 
ÑACCHERO 





























































































































































































NRO. M Z-I INT. 
LT04 ASO. 8 DE 

















































































































M ZA. B LOTE. 31 

















































CAL. 6 NRO. M ZE 






















AV. M ARISCAL 
DOM INGO NIETO 





















AV. M ARISCAL 
DOM INGO NIETO 




























M ZA. F LOTE. 01 
QUIJANO 


























CANA SUR KM . 
































M ZA. F LOTE. 01 
QUIJANO 











































































































GAM BETTA KM . 




















































M ZA. B LOTE. 02 































DE LA VEGA 

















































BL. LOS PINOS 
M ZA. A LOTE. 10 
URB. LOS PINOS 
(FRENTE AL 















































NRO. C1 INT. 5 
COO. LAS DUNAS 
(CARRETERA 


























BL. LOS PINOS 
M ZA. A LOTE. 10 
URB. LOS PINOS 
(FRENTE AL 
























BL. LOS PINOS 
M ZA. A LOTE. 10 
URB. LOS PINOS 
(FRENTE AL 



























NRO. 1967 URB. 































NRO. 1967 URB. 














































































































AV. AGUSTIN DE 
LA ROSA TORO  
291A URB. SAN 
LUIS  (2 CDRAS. 


















AV. AGUSTIN DE 
LA ROSA TORO  
291A URB. SAN 
LUIS  (2 CDRAS. 

























NRO. 3287 C.P. 
































CAL. SALAS NRO. 
140 P.J. NUEVO 
SAN LORENZO  









































































M Z C LOTE 1A  
ASOC. VIV. 


























A.H. ASOC. DE 
VIV. 
TUNGASUCA III 
M ZA. A LOTE 10 
(FRENTE AL 










































CAL. SECCIÓN 08 
NRO. S/N. URB. 
LAS PRADERAS 
DE LURIN (ALT. 
KM . 40 
PANAM ERICA 














































































































AM ARU NRO. 
S/N A.H. 8 DE 



























































M ZA. A LOTE. 09 
ASC. DE PROP. 
LOS LIRIOS DE 
GRAM ADAL (KM  





















CAL. JULIO C 
TELLO M ZA. C 






















































NRO. 1549 (ALT 

























AV. NICOLAS DE 
PIEROLA NRO. 
1000 P.J. PRIM ER 










































































M ENDIOLA NRO. 
5795 URB. VILLA 














































M ZA. K LOTE 24 
URB. SAN ELIAS 
_ LOS OLIVOS 
REFERENCIA AV. 

























SUR M ZA. B 


























AV. NICOLAS DE 
PIEROLA NRO. 
1000 P.J. PRIM ER 



























CAL. JULIO C 
TELLO M ZA. C 












































SUR KM . 38.5 

















LT16 M Z C COOP. 
DE VIVIENDA 
CENTRO M IL 

























CALLE 2 M ZA F 
LOTE 25 
ASOCIACION 
FLORIDA II (A 2 


























CACERES M ZA. 


























CANA SUR KM . 

























AV. LOS ALISOS 





















AV. ALAM EDA 
SUR NRO. 258 
URB. VILLA 













































































NRO. 131 (A 




























NRO. 131 (A 































NRO. 131 (A 






























JIM ENEZ NRO. 
S/N URB. SAN 



































































12437 NRO. SN 
SEC. CHACUPE 




















































































































































































































































































































































































































NRO. M Z-I INT. 
LT04 ASO. 8 DE 


































































NRO. 1807  
CENTON 











































































































































CANA SUR KM . 1 
URB. 
M IRAFLORES 






































AV. V R HAYA D 
L TORRE NRO. 
































CANA SUR KM . 1 
URB. 
M IRAFLORES 


































CANA SUR KM . 1 
URB. 
M IRAFLORES 


































CANA SUR KM . 1 
URB. 
M IRAFLORES 


































CANA SUR KM . 1 
URB. 
M IRAFLORES 


































CANA SUR KM . 1 
URB. 
M IRAFLORES 






































NRO. 261 JR. 

































AV. SIM ON 
BOLIVAR NRO. 
2280 (ALTURA 





































































NRO. 692 SEC. 







































NRO. 692 SEC. 



































AV. VIA DE 
EVITAM IENTO 






































































































AV. AGUSTIN DE 
LA ROSA TORO  
291A URB. SAN 
LUIS  (2 CDRAS. 


























(PARCELA 7-A - 
SECTOR 24 DE 
JUNIO) 





























































M ZA. A LOTE. 2B 
































M ZA. A LOTE. 2B 






















M ZA. B LOTE. 11 
AGR PROG DE 
VIVIENDA 















































M ZA. K LOTE. 05 
COO. 
CAJABAM BA 
2DA ET. (CRUCE 
AV.UNIVERSITA




















M Z J LOTE 3 
ASOC. HUERTOS 




















M ACEDO  M Z H 




GRIFO  PRIM AX
M ALAGA 




















124 URB. LA 





















AV. LA PAZ NRO. 
2605 URB. 
M IRAM AR (EN 
LA M ISM A AV.LA 











































N M ZA. M  LOTE. 





























KM . 2.5 SECTOR 
ÑACCHERO 























AV. SAN LUIS 761 























KATARI M ZA. E2 
LOTE. 7 A.H. 
TUPAC AM ARU 
(DTRAS POSTA 
SALUD C2P 



























PORTALES M ZA. 
A LOTE. 8 URB. 
FONAVI III (A 100 




























NRO. 131 (A 





























































JIM ENEZ NRO. 
S/N URB. SAN 































NRO. 1967 URB. 




























































NRO. 1967 URB. 































NRO. 1967 URB. 


























LOTE. 06 E 






































































































































































































M ZA. B-1 LOTE. 5 





















































AV. CALCA M ZA. 
B1 LOTE. 15 COO. 
27 DE ABRIL (ALT 
DEL PARAD 
BATA -M EDIA 
CDRA HOLIDEY) 






















































































JR. LOS CETICOS 

























M Z A LT 6 ASOC. 
PRO VIVIENDA - 
STA FE DE 
NARANJAL (ALT 



















CAL. M ARCO 
PUENTE LLANOS 



























CAL. M ARCO 
PUENTE LLANOS 

























AV. REP DE 
PANAM A NRO. 






















JR. LOS RUBIES 
NRO. 457 URB. 
SANTA INES 
(ESPALDA AV. 


























JR. LOS RUBIES 
NRO. 457 URB. 
SANTA INES 
(ESPALDA AV. 


























JR. LOS RUBIES 
NRO. 457 URB. 
SANTA INES 
(ESPALDA AV. 


























JR. LOS RUBIES 
NRO. 457 URB. 
SANTA INES 
(ESPALDA AV. 


























JR. LOS RUBIES 
NRO. 457 URB. 
SANTA INES 
(ESPALDA AV. 


























JR. LOS RUBIES 
NRO. 457 URB. 
SANTA INES 
(ESPALDA AV. 


























JR. LOS RUBIES 
NRO. 457 URB. 
SANTA INES 
(ESPALDA AV. 































12437 NRO. SN 
SEC. CHACUPE 































12437 NRO. SN 
SEC. CHACUPE 































12437 NRO. SN 
SEC. CHACUPE 































12437 NRO. SN 
SEC. CHACUPE 

































M ZA. A LOTE. 3 
AM PLIAC. SAUL 
CANTORAL 

























































































































M ZA. F1 LOTE. 01 































M ZA. H LOTE. 27 
URB. PROLIM A 










































M ZA. M  LOTE. 37 
SEC. 2 BARRIO 1 



























JIM ENEZ NRO. 
S/N URB. SAN 

























AV. SAN LUIS 761 



















AV. SAN LUIS 761 

























JIM ENEZ NRO. 
S/N URB. SAN 






























M OHENAS M ZA. 






















M ZA. B LOTE. 11 
AGR PROG DE 
VIVIENDA 






















M ZA. B LOTE. 11 
AGR PROG DE 
VIVIENDA 



















AV. M ARISCAL 
DOM INGO NIETO 





































































































































JR. GUILLERM O 
SISLEY NRO. 527 
(ANTES DEL 











































































































































NOM BRE M ZA. 
P  ́LOTE. 09 
AGRUP.PACHAC
AM AC SEC 2 
BARRIO 3, PARC. 





























































































































































JR. LOS RUBIES 
NRO. 457 URB. 
SANTA INES 
(ESPALDAAV. 
























217INT. A URB. 
M IRAFLORES(FR
ENTE AL 


























M Z. E LOTE 21 
AV. 
AEROPUERTOP.J










































































































































217INT. A URB. 
M IRAFLORES(FR
ENTE AL 


























































































































































































B. TERRY NRO. 












































































































AV. GRAU NRO. 
949(A M EDIA 





























AV. CHAM BALA 
PARCELA A 























AV. CHAM BALA 
PARCELA A 























AV. CHAM BALA 
PARCELA A 























AV. CHAM BALA 
PARCELA A 





















































N EL PORVENIR 



























JR. INCA ROCA 
NRO. 901 URB. 
TAHUANTINSUY



























JR. INCA ROCA 
NRO. 901 URB. 
TAHUANTINSUY



































LOTE 6D-2 FND. 

























M LC. ALOM IA 
ROBLES N° 865(A 























PJ. M ATERIALES 



















































































































































































































AV. V R HAYA D 
L TORRE NRO. 



































M ZA. 46 LOTE. 






































M ZA. 22 LOTE. 7 
URB. 
PACHACUTEC 



































NRO. 515 BARRIO 


































M ZA. J LOTE. 01-
B P.J. TUPAC 
AM ARU (AL 



































































NRO. 663 SEC. 



































CAL. SECCIÓN 08 
NRO. S/N. URB. 
LAS PRADERAS 
DE LURIN (ALT. 
KM . 40 
PANAM ERICA 























DOM INGO DE 
LOS OLLEROS  - 
PANAM ERICANA 






















LIM A LIM A LIM A
M AJUTRANS 
S.A.C.
PJ. M ATERIALES 










































NRO. 5799 (A LA 




















CAL.4 M ZA. E 
LOTE. 7 URB. 
LOTIZACION LAS 
VEGAS - 























CAL.4 M ZA. E 
LOTE. 7 URB. 
LOTIZACION LAS 
VEGAS - 
























M ZA. F LOTE. 01 
QUIJANO 


























NRO. 131 (A 











































































CANA SUR KM . 





























CANA SUR KM . 





























NRO. 131 (A 



























































SUR KM .213.2 











































NRO. 1 Z.I. 
NEGRITOS 
























































NRO. C1 INT. 5 
COO. LAS DUNAS 
(CARRETERA 






















NRO. 177 (ENTRE 
PLAZA DE 
ARM AS STA 

















NRO. 1 Z.I. 
NEGRITOS 


























1142 (ALT DE 




























































































AV. M EXICO 



















AV. M EXICO 

























































































































































































































































N M ZA. M  LOTE. 
























N M ZA. M  LOTE. 





















AV. REP DE 
PANAM A NRO. 




















AV. REP DE 
PANAM A NRO. 





















M ZA. 03 LOTE 21 
ASENTAM IENTO 
HUM ANO LAURA 
CALLER 
(ALTURA 






















































NRO. 1986 INT. 


































































































































































AV. M EXICO 









































































JR. GUILLERM O 
SISLEY NRO. 527 
(ANTES DEL 






























M Z.B2 LOTE 7 
URB. EL 



























































PROCERES M Z. 























AV. REP DE 
PANAM A NRO. 






















TE VILLAR NRO. 



















JR. RIO CHINCHA 
NRO. 189 (ALT. 









































































































AM ARU NRO. 


























M ZA. 03 LOTE 21 
ASENTAM IENTO 
HUM ANO LAURA 
CALLER 
(ALTURA 





























M ZA. A LOTE. 9 
ASOC. AM ANTES 
DE LA PAZ (ALT. 






















NRO. 1132 OTR. 
PUEBLO LIBRE (A 
M EDIA CUADRA 




























JR. GUILLERM O 
SISLEY NRO. 527 
(ANTES DEL 




















































































JR. GUILLERM O 
SISLEY NRO. 527 
(ANTES DEL 





















CAL.1 M ZA. C 
LOTE. 18 ASC. 



















































NRO. 1549 (ALT 

















LIM A LIM A ATE
M AJUTRANS 
S.A.C.
AV. LA M OLINA 
NRO. 364 AS 









































AV. ALAM EDA 
DON AUGUSTO 

























JR. GUILLERM O 
SISLEY NRO. 527 
(ANTES DEL 

























AV. TOM AS 
VALLE NRO. 2160 
URB. NAVAL 
ANTARES (ALT. 
CDRA 21 DE 
TOM AS VALLE) 





















NRO. 1151 URB. 
ASOCIACION EL 
PORVENIR 
























PJ. M ATERIALES 
























KM . 8.5 AV. 
NESTOR 




























ANGELES M Z. O 

















ANGELES M Z. O 





















AV. TOM AS 


















































PARCELA KM . 



























AV. CHAM BALA 
PARCELA A 




























M ZA. K LOTE. 14 
COO. 
M INISTERIO DE 
AGRICULTURA 





































































































JR. APURIM AC 
NRO. 584 (A 2 
CDRAS PLAZA 






































AV. LIM A NRO. 
236 (AL 



































































































AV. V R HAYA D 
L TORRE NRO. 



































NRO. 663 SEC. 





































NRO. 663 SEC. 





































JR. TACNA M ZA. 
M  LOTE. 3 A.H. 
















































































CACERES M ZA. 
16A LOTE. 08 A.H. 
ALBERTO 
FUJIM ORI (ESQ. 
CON JR. TUPAC 
AM ARU) 
COM ERCIA





























AV. GRAU NRO. 
1629 URB. SAN 
JOSE (FRENTE 



































AV. JOSÉ DE 
LAM A NRO. 418 
CENT. SULLANA 
(A 1 CDRA DEL 

































AV. PEDRO RUIZ 
NRO. 522 URB. 
EL PORVENIR 

































AV. JOSÉ DE 
LAM A NRO. 418 
CENT. SULLANA 
(A 1 CDRA DEL 

































AV. AM ERICA 
NORTE NRO. 1567 
URB. LAS 
QUINTANAS 
(CRUCE CON AV. 




























AV. GRAU NRO. 
1629 URB. SAN 
JOSE (FRENTE 




































NRO. 101D URB. 






























217 INT. A URB. 
M IRAFLORES 
(FRENTE AL 





































12437 NRO. SN 
SEC. CHACUPE 







































12437 NRO. SN 
SEC. CHACUPE 








































JR. LOS RUBIES 
NRO. 457 URB. 
SANTA INES 
(ESPALDA AV. 


































JR. LOS RUBIES 
NRO. 457 URB. 
SANTA INES 
(ESPALDA AV. 


































JR. LOS RUBIES 
NRO. 457 URB. 
SANTA INES 
(ESPALDA AV. 






























AV. GRAU NRO. 
949 (A M EDIA 








































CAL. SALAS NRO. 
140 P.J. NUEVO 
SAN LORENZO  


































CAL. SALAS NRO. 
140 P.J. NUEVO 
SAN LORENZO  
































CAL. M ANUEL 
TEJADA NRO. 






































CAL. M ANUEL 
TEJADA NRO. 






































CAL. M ANUEL 
TEJADA NRO. 









































CAL. M . TEJADA 
NRO. 731 URB. 


































JIM ENEZ NRO. 
S/N URB. SAN 






































JIM ENEZ NRO. 
S/N URB. SAN 






































JIM ENEZ NRO. 
S/N URB. SAN 






































JIM ENEZ NRO. 
S/N URB. SAN 





































SUR KM . 19.2 





























































































JR. LA UNION 




























NRO. 1473 INT. 































































































AV. EL BOSQUE 





















AV. DE LAS 



























TERRY KM  6 
NARANJILLOFRE























































300 INT. A URB. 
JARDIN (POREL 






















































PQ. 35-7 NRO. SN 
C.H. TALARA
N Y P 
SERVICIOS 
GENERALES































































SUR KM  
24.5ESQUINA 














































































































CALLE 8, LOTE 9, 

















































































































































AV. CHAM BALA 
PARCELA A 






















AV. CHAM BALA 
PARCELA A 

























NRO. 6037 Z.I. 










































































300 INT. A URB. 
JARDIN (POREL 













































NORTE KM . 36.4 

































N EL PORVENIR 









































































































































































































































































































































































1085 P.J. SANTA 
ROSA
LUBRICANT

































































LOTE 6D-2 FND. 

































JR. LOS RUBIES 
NRO. 457 URB. 
SANTA INES 
(ESPALDAAV. 




































1085 P.J. SANTA 
ROSA
LUBRICANT

































1085 P.J. SANTA 
ROSA
LUBRICANT




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































JR. CONDAM INE 
NRO. 
614(ESQUINA DE 



































JR. CONDAM INE 
NRO. 
614(ESQUINA DE 




















































































































































AV.PERÚ M Z A1 
LT 24ALT. 















































AV. M ARISCAL 
DOM INGO NIETO 








































































































































































JR. LOS RUBIES 
NRO. 457 URB. 
SANTA INES 
(ESPALDA AV. 

























JR. LOS RUBIES 
NRO. 457 URB. 
SANTA INES 
(ESPALDA AV. 

























JR. LOS RUBIES 
NRO. 457 URB. 
SANTA INES 
(ESPALDA AV. 




























JR. LOS RUBIES 
NRO. 457 URB. 
SANTA INES 
(ESPALDA AV. 



































































NRO. 515 BARRIO 




































NRO. 515 BARRIO 






































KM . 2.5 SECTOR 
ÑACCHERO 





































KM . 2.5 SECTOR 
ÑACCHERO 































NRO. 1549 (ALT 

























KATARI M ZA. E2 
LOTE. 7 A.H. 
TUPAC AM ARU 
(DTRAS POSTA 
SALUD C2P 







































AM ARU NRO. 
S/N A.H. 8 DE 




































JR. LOS RUBIES 
NRO. 457 URB. 
SANTA INES 
(ESPALDA AV. 



























JR. GUILLERM O 
SISLEY NRO. 527 
(ANTES DEL 

































N M ZA. M  LOTE. 
























N M ZA. M  LOTE. 
























N M ZA. M  LOTE. 






















JR. LOS RUBIES 
NRO. 457 URB. 
SANTA INES 
(ESPALDA AV. 































































AV. V R HAYA D 
L TORRE NRO. 





















































NRO. 1549 (ALT 




























N M ZA. L LOTE. 
31 URB. LA 
CAPITANA (A 


































































12437 NRO. SN 
SEC. CHACUPE 






























12437 NRO. SN 
SEC. CHACUPE 




























































AM ARU NRO. 
























AV. JAIM E 
BAUSATE Y 


















AV. JAIM E 
BAUSATE Y 





















































217 INT. A URB. 
M IRAFLORES 
(FRENTE AL 
























217 INT. A URB. 
M IRAFLORES 
(FRENTE AL 
























217 INT. A URB. 
M IRAFLORES 
(FRENTE AL 























M ZA. A LOTE. 12 


































































































Km 38 Parcela C14 
REF Pasando 




















NRO. 1 Z.I. 
NEGRITOS 


























M ZA. A-3 LOTE. 

































04 BARRIO LOS 
OLIVOS (NRO 355 
FRENTE DE EX 


























M EIGGS NRO. 
1847 P.J. 
M IRAFLORES 
ALTO (1ER PISO 







































































M ZA. 140 LOTE. 2 
A.H. PUEBLO 













































































































































AV. 26 DE 
NOVIEM BRE 





























AV. LA PAZ NRO. 
2605 URB. 
M IRAM AR (EN 
LA M ISM A AV.LA 























CALLAO M ZA. N 
LOTE. 18 URB. 
PRO LIM A 
(VIVERO 
















































CALLAO M ZA. 
126 LOTE. 11 A.H. 
ENRIQUE M ILLA 

















CAL. JULIO C 
TELLO M ZA. C 
































































M Z. F LT. 3 
ANEXO 22 





























































AV. 6 PEÑA EL 
BAM BEN S/N 
(POR RUTA 
PARADERO “ 8” , 
SEGUIR RUTA 
























































































































































JR. LOS CETICOS 


































JR. LOS CETICOS 


































M AYOLO M ZA. B 
LOTE. 01 URB. LA 
M ADRID 




















AV. HEROES DEL 
CENEPA NRO. 

































AV. M IGUEL 
IGLESIAS NRO. 


























M LC.M ALECON 



































M ZA. 146 LOTE. 11 





































M Z K1 LOTE 8A 































































NRO. 1151 URB. 
ASOCIACION EL 
PORVENIR 





























M ZA. 46 LOTE. 

































NRO. 1898 A.H. 
























AV. M EXICO 





















M Z A LOTE 09 


























































































AV. LA M ARINA 
NRO. 2203 (AL 
COSTADO DE 
TRIM ASA 2)  




































Y KM . 2500 P.J. 
SAN FERNANDO  






































































































AV. LAS TORRES 



























AV. LAS TORRES 




















































































NRO. 1305 INT. H 
PROLON. 
PATRICIO 


































CAL. M . TEJADA 
NRO. 731 URB. 




































CAL. M . TEJADA 
NRO. 731 URB. 








































































12437 NRO. SN 
SEC. CHACUPE 







































12437 NRO. SN 
SEC. CHACUPE 







































12437 NRO. SN 
SEC. CHACUPE 







































12437 NRO. SN 
SEC. CHACUPE 
























































































SUR KM . 19.5 
FND. ZONA 1 
FUNDO VILLA 
(POR EL OLIVAR 































KM . 2300 (X LA 






















































JR. LUIS FLORES 
SANCHEZ NRO. 












































CAL. M ARCO 
PUENTE LLANOS 








































PARCELA C 32 
FND. LAS 





















CANA SUR KM . 

























CANA SUR KM . 


























NIEVERIA M ZA. H 
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